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O I D A A R E C H A Z A R L A I N V A S I O N E N 
I 
I M P R E S I O N E S 
¿Cómo se le presenta Cuba, 
^ su doble aspecto moral y ma-
terial, a aquel que retorna des-
ués de una ausencia, siquiera 
ésta sea de pocos meses? 
Veámoslo. Actualmente la 
Habana ofrece un aspecto de 
ciudad civilizada. Esto se ha coiv 
Seguido a muy poca costa: l im-
piándola. Ya hoy no se muestra 
con ¡a facha de zoco marroquí 
que presentaba esta maravilla de 
ciudad no hace mudho. El dinero 
para escobas, carretones y mu-
los, se emplea hoy en mulos, ca-
rretones y escobas. He ahí el se-
creto. Es verdad que la pavimen-
tación yace en un estado lamen-
table; pero se adivina que de-
trás de la limpieza vendrá el 
arreglo y esto es causa de que se 
soporten los baches sin la indig-
nación de antaño. 
Se nota, en cuanto" se pone el 
pié en Cuba, que por aquí ha 
pasado algo y que ha de pasar 
mucho más todavía. Cuba se nos 
antoja como un millonario que 
b dilapidado su fortuna en v i -
cios y prodigalidades y •que de 
pronto recapacita sobre su con-
ducta que lo lleva a la bancarro-
ta y en un noble y salvador pro-
pósito de regeneración se pone 
a enderezar sus propios entuer-
tos y moraliza su vida, recogién-
dose a buena hora y huyendo 
del pecado y planea las grandes 
reconstrucciones y obras nuevas 
(¡ue necesitan sus propiedades 
mando. . . cuando ya no tiene 
m real. 
La situación de Cuba es la de 
i globo desinflado. Desinflado; 
no reventado. Reventados, si 
acaso, están los que van en la 
Arquilla. Es un barco, si se quie-
«. con una tripulación de pr i -
lera y con un pasaje dócil y 
tóente, pero sin carbón para 
lis máquinas, ni víveres para los 
ístómagos. Reinan en esta nave 
m orden admirable y una mora-
lidad inflexible. Todo andaría a 
^ mil maravillas, si en vez de 
liombres, el buque llevara cama-
leones y si las calderas, en vez 
hulla, se calentaran con la 
fogosidad de los discursos pa-1 
Ricos. 
(Cuál será la situación de Cu-
^ dentro de unos meses, si por 
^res de la fortuna veleidosa 
bazucar no adquiere un precio 
^unerador? Pues, la de un 
p salón donde todos vamos a 
Mar la tétrica danza del 
hambre. 
^(Puede achacársele este esta-
. cosas a los que manejan 
105 negocios públicos? Inocente 
^•a el pensarlo siquiera. El Go-
Ierno ha hecho lo que tenía que 
fiacer; y de no haberlo hecho, 
^ora nos viéramos sin salvación 
111 esPeranza alguna. Imag ínese 
e. lector la situación del país con 
Voŝ 031 a menos ^ ^os centa-
j , y con un gobierno corrom-
po Y sin crédito en el exterior. 
^ e sería de Cuba? ¿Qué ca-
^'ista nacional o extranjero le 
j i p a r í a un centavo? Recuér-
ŝe que para conseguir en el 
^rte cincuenta millones de pe-
• s. tuvo el gobierno pasado que 
^ • a r el Gabinete, bajo la pre-
" P de los prestamistas. 
J11 Gokiemo de Machado, pro-
J^cialmente, emprendió su 
^ el de la honestidad. 
kr ,• aclc:lui"do lo primordial 
Rédito ^ eSt0S apuros: el 
b. El plan del señor Céspedes, 
Sie?nCeLbld0 en Un PrinciPio' 
^ za ahora con una dificul-
¡ j^superable , que no se puede 
^ r a cabo sino con dinero. 
^ e nunca pensó el doctor 
dio, qUe Pucliera hacerse 
0 Pero desde el día 
que lo concibiera hasta los in-
concebibles días de hoy, la si-
tuación económica ha cambiado 
notablemente. Entonces existía 
una cosa que se llamaba el azú-
car y se daba dinero sobre ella, 
AI paso que hoy. . . 
Hacer las obras con lo que 
vayan produciendo los nuevos 
tributos sería prolongar la ago-
nía de este pueblo, al que para 
distraerle el hambre le están vo-
lando el bajo de San Telmo, de 
cuya existencia realmente no 
estaba muy bien enterado. 
Las obras hay que emprender-
las en gran escala o prescindir 
de ellas por ahora, prescindiendo 
también por ahora de las gabelas 
agobiantes. 
Para lo primero habrá que re-
formar l'a Ley de Obras Públicas 
en el sentido de que se autori-
cen los certificados de obras o 
en el caso contrario, concertar 
un emprést i to. 
Y para adoptar cualquiera de 
las dos soluciones, el Gobierno 
actual está bien preparado por 
las pruebas que viene ofrecien-
do de energía, de capacidad y de 
honradez. 
Lo que no puede subsistir es 
la precaria situación presente, 
so pena de entregarnos al asce-
tismo más riguroso bajo un obli-
gado ayuno. 
PRECAUCIONES CON 
LAS PRECINTAS DE 
TABACOS Y CIGARROS 
So trata <ie evitar que puedan aér 
enviadas al extranjero con fines 
ilícitos. 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cada ayer la siguiente circular del 
Secretario de Hacienda a los Ad-
ministradores de Zonas Fiscales: 
Habana, octubre 15 de 1925. 
Viene ocurriendo con marcada 
frecuencia que en las visitas perió-
dicas que efectúan a las fábricas 
de tabacos y cigarros los Inspecto-
res de la Sección de Impuestos del 
Empréstitos, al balancear éstos las 
existencias de precintas o sellos de 
garantía nacional, encuentran cre-
cidas cantidades de menos, y sien-
do deber de esta Secretaría evitar 
la posibilidad de que • esos sellos 
puedan ser' enviados al extranjero 
y utilizados en envases que conten-
gan productos que no sean fabri-
cados en Cuba y en los que se em-
plee tabaco de muy inferior calidad 
al que produce nuestro suelo, con 
perjuicio del crédito de una de las 
industrias más importanaes de es-
te país, así como también impedir 
que el abandono o descuido de los 
industriales en la conservación y 
guarda, de esos sellos haga poco 
(Continúa en la pág. 13) 
EL INCIDENTE DE FRONTE-
RAS GRECO-BULGARAS 
La Secretaría de Estado recibió 
los siguientes cablegramas relati-
vos al incidente de fronteras greco-
búlgaros . 
Ministro de Estado. Habana.— 
Recibido el 23 a las 7 menos 2 mi-
nutos . 
Para su información comunico a 
Vuestra Excelencia el siguiente ca-
ble que dirige el Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Bulgaria esta 
mañana a la Secretaria General de 
la Liga de Naciones: 
"El 19 de Octubre y aproxima-
damente a las tres de la tarde un 
soldado griego pasó la frontera y 
disparó sobre el centinela búlgaro 
del puesto de Mirkapou en el mon-
te Belassilza. El centinela búlgaro 
ripostó matando a su agresor que 
cayó sobre el territorio búlgaro. 
Después de este acto un destaca-
mento griego, obedeciendo órdenes, 
avanzó sobre el territorio búlgaro 
para recoger el cadáver de su sol-
dado a cuya acción se opuso el des-
tacamento búlgaro por no haberse 
levantado el atestado usual. El fue-
go de fusilería comenzó, durando 
hasta la noche del 20 de Octubre. 
Tan pronto como el Gobierno Búl-
garo recibió la comunicación de 
este incidente encargó a su Lega-
ción en Atenas de proponer a Gre-
cia el nombramiento de una comi-
sión mixta para depurar las res-
ponsabilidades, proposición que fué 
reiterada en tres ocasiones por con-
ducto de la Legación Griega en So-
fia. Antes de dar una respuesta a 
esa proposición el Gobierno Hele-
no dió orden a sus tropas de avan-
zar por el territorio búlgaro, orden 
que há sido ejecutada por numero-
sos destacamentos griegos apoya-
(Continúa en la página veintitrés) 
Consciente de la firma que 
puso en el tratado de Neully, 
apelará a la fuerza militar 
INVASION DE SU TERRITORIO 
Los griegos han penetrado 
unas 7 millas en un frente 
de 20 en territorio búlgaro 
OCUPANDO EL PASO DE RUPEL 
Grecia ha dado cuenta a la 
Liga de Naciones del incidente 
que tiene con los búlgaros 
VIENA, octubre 24. (Associated 
Press).—Despachos recibidos por 
Belgrado dicen que Bulgaria está 
movilizando todas sus reservas. 
Noticias llegadas de la capital yu-
go eslava aseguran desde la fron-
tera que nutridas bandas de comi-
tadjis (fuerzas irregulares) esttán 
ya camino de Melnik para refor-
zar el ejército. 
Melnik queda diez millas al NE. 
de Petrich, ciudad que, según no-
ticias anteriores, ha sido bombar-
deada por la artillería griega. 
YUGOESLAVIA PERMANECERA 
NEUTRAL EN EL CONFLICTO 
GRKCO-BULGARO 
VIENA, octubre 24. (Associeted 
Press).—Noticias oficiales de Bel-
grado dan cuenta de que el Subse-
cretario de Estado yugoeslavo, M. 
Markovich, después de celebrar hoy 
una larga entrevista con los mi-
nistros de Inglaterra, Alemania y 
Bulgaria, dió seguridades de que 
su país se .hallaba decidido a obser-
var la mas estricta neutralidad, en 
el conflicto greco-búlgaro. 
BULGARIA ESTA DISPUESTA A 
RECHAZAR POR LAS ARMAS, 
TODA INVASION DE SU TERRI-
TORIO 
SOFIA, Bulgaria, octubre 24.— 
—^Associated Press).—Bulgaria 
rechazará por la fuerza de las ar-
mas todo nuevo intento de invadir 
su territorio. Consciente de la fir-
^ a que c-í'ampó en el tratado de 
Neuilly, Bulgaria se lanzará a la 
guerry, con los pocos cientos de 
hombres que las potencias euro-
peas le toleran como ejército regu-
lar. 
Mientras tanto, el terror reina 
en la Macedonia. El problema de 
los fugitivos, con hombres, mujeres 
y niños huyendo a Través de carre-
teras intransitables, arrastrándose 
mas que caminando, muertos de 
cansancio y de terror, constituye 
algo superior a los recursos de la 
Cruz Roja Búlgara. 
Llegan noticias de que los grie-
gos ¡han penetrado en territorio 
búlgaro en una extensión de 7 mi-
llas o mas a lo largo de un frente 
de 20 millas y que a ciudad de Pe-
trich, tan solo unas millas a NO. 
de Demirhissair, punto donde ocu-
rrió el primer encuentro, se ha 
visto sometido a la dura prueba 
de un bombardeo con piezas de 
grueso calibre. 
Hasta ahora Belgrado, la capital 
de Yugoeslavia, ha demostrado 
una actitud amistosa poir la cual 
se sienten debidamente agradeci-
dos el pueblo y los estadistas búl-
garos. 
La artillería enriada al distrito 
afectado está limitada a dos caño-
nes de campaña, pero se asegura 
•que si llega el momento de entrar 
en acción harán fuego sobre los 
invasores hasta que queden silencia-
dos por cañones de un calibre y 
alcance superiores. 
La moral de los oficiales y sol-
dados búlgaros es excelente y ju-
ran morir antes de permitir que los 
griegos jjvancen un solo palmo de 
terreno. 
El gobierno búlgaro ha enviado 
una nota a Atenas reiterando su 
negativa de que las tropas búlga-
ras .hayan, en momento alguno, 
violado la intangibilidad interna-
cional de los puestos avanzados de 
lat, frontera griega, lamentando que 
no pueda entrar en negociaciones 
(Continúa en la pág. 13) 
LAS "IMPRESIONES" DE NUES-
TRO DIRECTOR DEL D I A 21 
COMERCIANTE ABSUELTO 
Santiago de Cuba, octubre 24. 
DIARIO, Habana. 
El entusiasmo despertado en es-
ta ciudad por las manifestaciones 
del ilustre director del DIARIO, 
Dr. Rivero, en sus Impresiones del 
día 21, ha sido enorme. En todos 
los círculos sociales interesados en 
el desenvolvimiento económico de 
Cuba se ha comentado favorable-
mente el magnífico escrito del 
doctor Rivero. Eíl diario de esta 
localidad "La Ultima Hora" re-
produce, en su editorial de anoche, 
una síntesis de las citadas Impre-
siones. 
Ha marchado hacia la Habana 
en viaje de negocios el señor Juan 
Rovira, gerente de la casa Revira, 
Mestre, de esta plaza. 
La Audiencia dictó auto absolu-
torio en el juicio seguido contra 
Antonio de la Pena, acusado) de 
haber incendiado su mueblería 
"La Gran Bretaña", suceso que 
ocurrió hace algunos meses. 
Goja. 
D E M O D O S O L E M N E , B R I L L A N T I S I M O Y 6 0 N I M P O R T A N T E S 
A 6 T 0 S Q U E D O C O N S T I T U I D A L A F E D E R A C I O N M E D 1 6 A 
D E 6 U B A , E N E L E D I F I C I O D E L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
En la parte superior: £1 doctor Victoriano Roárígfuez Barahona, leyendo la alocución del Colegio Médico de Oa-
magüey.—Abajo: Aspecto de la concurrencia a la Asamblea de la Federación Médica de Cuba; momentos de 
prestar el "Juramento de Honor" 
S E N I E G A N L O S C O L O N O S O E M I O S 
A 
Las del central Lugareño y los colonos de Morón han 
tomado el acuerdo de no,cortar r a ñ a mientras no sea 
resuelta la cuestión pianleada con los hacendados 
UN PENADO HA SIDO MUERTO EN LA CARCEL DE CAMAGUEY 
Se hallaba pintando el hospital de Camagüey, cuando el 
soldado lo persiguió, disparando contra él por creer que 
trataba de fugarse. — Suicidio de un vigilante de policía 
(Por Telégrafo) 
CAMAGÜEY, octubre 24.—DIARIO.—Habana. 
En la tarde de ayer el señor Fiscal de la Audiencia formuló 
conclusiones provisionales en la causa incoada contra Esteban Va-
rona Castellanos, conocido por Varona Pimentel, matador del inge-
niero jefe del acueducto de esta ciudad, Armando Prada de la 
Torre. Califica el hecho de asesinato cualificado por la alevosía y 
agravante de .premeditación e interesa para el asesino la pena de 
muerte en garrote. 
—Los colonos del central "Lugareño" fueron citados por el ad-
ministrador del mismo a una reunión en la cual discutirán sobre 
asuntos relacionados con la próxima zafra. Los colonos del expre_ 
sado central, que son miembros del Bloque Agrícola consultaron a 
este acerca del particular y una vez obtenida la autorización co-
rrespondiente, efectuaron el cambio de impresiones solicitado por el 
administrador del ingenio y al expresarse este en sentido de que 
se acercaba el momento de dar comienzo a los trabajos preparatorios 
de la zafra, los colonos presentes unánimemente respondieron que 
mientras no se resolvieran los ¡problemas planteados entre las com-
pañías-azucareras y sus colonos no habrían de cortar una sola caña. 
Según telegramas recibidos esta tarde en las oficinas del Bloque, 
en igual sentido se expresaron los colonos de Morón en reunión que 
hoy efectuaron y a la que concurrió el administrador del central. 
—En la madrugada de hoy dejó de existir tras penosa y larga 
enfermedad el señor Francisco Gutiérrez Martínez, conflueño de la 
acreditada peletería "La Marina" y miembro preeminente de la co-
lonia española que con nosotros convive. Esta tarde tuvo efecto 
el entierro del caballeroso comerciante, al cual asistió numeroso 
acompañamiento en demostración del afecto de que disfrutaba en 
esta sociedad. A su viuda la señora Isabel Martínez de Gutiérrez 
que reside en Santander, a sus hijos Francisco y José María y a su 
hermano José y sus sobrinos, hacemos llegar el testimonio de nues-
tro mas sentido pésame. 
—Procedente de esta capital se encuentra en esta ciudad el señor 
Adolfo Silva Medrano, senador de la república. Sea bienvenido. 
—En sesión celebrada anoche por el consistorio camagüeyano 
tomó posesión y prestó el juramento de ley el nuevo concejal señor 
Celio Toledo Vázquez, de filiación liberal. 
—Ha sido nombrado secretario del Juzgado Municipal de esta 
ciudad el señor Fernando Araujo en sustitución del señor Oscar 
Forro Herrera que hubo de renunciar. Felicitamos al nombrado 
despedimos al secretario saliente, quien por su rectitud y pericia se 
captó la buena voluntad de todos. 
HERRERA, Corresponsal. 
UN PRESO RESISTA MUERTO 
POR UN SOLDADO, ESTABA EL 
OCCISO TRABAJANDO DE PIN. 
TOR EN EL HOSPITAL DE CA-
MAGÜEY 
CamagleV, octubre 24.—DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.—En la 
mañana de hoy se encontraban tra-
bajando en el hospital de esta ciu-
dad los presos de la cárcel. Oros, 
man Bringas, Fernando Herrán, 
Eulogio Vila Sardinas, Leopoldo 
Gato, Joaquín Alvarez, Gumersindo 
Martínez, Manuel Varona y Artu-
ro Sánchez, quienes con el expre-
sado fin y en cumplimiento de ór-
denes del Honorable Sr. Secretario 
de Gobernación fueron entregados 
por el alcaide de la cárcel a un pe-
lotón de soldados del eiéncito del 
cual fungía como jefe el también 
soldado Florencio Suárez. Siendo 
próximamente las diez de la maña-
na, el soldado Suárez vió que el 
penado Joaquín Alvarez Arvelo, 
quien tenía asignado como trabajo 
el ipintar las paredes de la sala del 
hospital, que se estaba reparando, 
se introducía por un hueco exis. 
tente en el piso y estimando que 
su idea era tomar el sótano para 
fugarse, le persiguió haciéndole va-
rios disparos, al escucharse éstos, 
acudieron varios policías y de la 
cáncel el policía especial del go-
bierno provincial Bernardino Cruz, 
conocido por el apodo del "Barbe-
rito", quien con conocimiento de 
que por la parte posterior del hos-
(Continúa en la pág. 13) 
, Memorable habrá de ser para la 
clase médica cubana la jornada del 
24 de octubre de 1925, a fe. 
La primera etapa ocupó a los ga-
lenos toda la mañana, congregados 
en la Academia de Ciencias para 
dejar constituido el organismo diri-
gente y propulsor de la Federación 
Médica de Cuba, ayer surgida en 
forma brillantísima y de manera 
tan briosa, que ello obliga a augú-
rale, sin esfuerzo, rica y fecunda 
vida. 
A las siete de la mañana, rasgo 
que acusa una loable gallardía, que-
daron constituidas en la Academia 
de Ciencias—nunca tan temprana-
mente invadida por tan copiosa fa-
lange de profesionales entusiastas—• 
las seis secciones que integraban el 
Congreso de Etica y Defensa pro-
fesional, según rezaba el programa 
que oportunamente publicamos, 
presididas por los Presidentes de 
los Colegios Médicos existentes en 
Cuba. 
La sección más nutrida fué la 
que se refería a relaciones con las 
Quintas regionales — punto culmi^ 
nante de la Asamblea — que se 
efectuó en el Salón de Actos. Entre 
las mociones aprobadas estaba la 
ponencia del Colegio Médico de la 
Habana, refesente a que no se asis-
tan socios ricos sin que ellos abonen 
sus honorarios cof respondientes. 
Esta moción dió lugar a un amplio 
debate entre los doctores Abállí, 
Comas, Rodríguez Barahona y 
otros. Fué aceptada. 
También fué aceptada una moción 
del doctor Ortíz Cano, referente a 
la creación de un Patronato, para, 
con fondos obtenidos de toda clase 
de entidades benéficas, crear un 
Instituto Científico de Perfecciona-
miento Médico. Esta moción, suma-
mente interesante, dió lugar tam-
bién a un debate entre ep ponente y 
el doctor Aballí. El doctor Verde-
ja propuso, y fué aceptada su apro-
bación, en principio, y que el Comi-
té Ejecutivo se encargara de la for-
ma en que debía plantearse la reso-
lución. 
En la Sección de Ejercicio Ilegal 
de la Profesión y Relaciones con el 
Gobierno, se aprobaron diferentes e 
Importantes mociones. Una de ellas 
se refiere a solicitar del Gobierno 
el cumplimiento del Decreto — ac-
tualmente en vigor — sobre incom-
patibilidad en los cargos de Médi-
cos del Departamento de Sanidad y 
otrcV. 
La Federación entiende que se 
está aplicando el referido Decreto 
de una manera demasiado extensi-
va, que no está de acuerdo, con el 
espiritud y la letra del mismo. 
También se acordó solicitar el cum-
plimiento de las Ordenanzas que 
exigen la existencia de plazas efecti-
vas de Médicos en talleres, indus-
ti^as, etc. 
S? acordó pedir una Le^ que cree 
ed cuerpo médico forense nacional, 
animismo que cuando los médicos 
viajen tor razón de mandato gu-
bernamental se les ofrezca siempre 
boletas de pasaje de primera dase, 
y el abono de una dieta no menor 
de veú'te pesos. 
En esta Sección, el Colegio Mé-
dico de Santa Clara presentó 18 
mociones. 
En la Sección de honorarios pro-
fesionales, fué aprobada una mo-
ción referente a que el Médico que 
reciba salario mensual nunca per-
ciba una cantidad inferior a cien 
pesos. 
En la sección de enseñanza uni-
versitaria fué aprobada otra moción 
referente a la restricción selectiva 
universitaria y mejoramiento de la 
segunda enseñanza en los Institutos 
de la República. 
A las diez y media, en punto, fué 
cerrada la discusión de las mocio-
nes en las distintas secciones. 
MAS DE CUARENTA BARCOS 
HUNDIDOS EN PERSIA 
POR UN CICLON 
Algunos mensajes estiman qne 
el número de víctimas oscila 
entre tres mil y siete mil 
KARACHI, India, octubre 
24. — (Por The Associated 
Press). — Cuarenta barcos se 
han hundido en el Golfo Pér-
sico a consecuencia de la más 
terrible perturbación ciclónica 
de que tienen noticias las pre-
sentes generaciones. 
Los mensajes de Bushire, 
Persia, estiman los muertos en 
3,000 y 7,000. 
TERRIFICO CICLON AZOTA 
LAS COSTAS DEL GOLFO 
PERSICO 
Por Gordon M. Dice-Keele, 
(Corresponsal de United Press) 
KARACHI, India, octubre 
24.—Se han reportado más de 
1,000 vidas perdidas durante 
el formidable ciclón, probable-
mente el peor de cuantos hasta 
ahora han azotado al Golfo 
Pérsico. Dicha terrífica tor-
menta echó a pique más de 40 
embarcaciones, cerca de Bah-
raln. 
La mayor parte de las vícti-
mas de tan 'tremenda tempestad 
eran pescadores de perlas del 
gran centro de pesquería de 
Bahrain. Sus botes, cogidos en 
el remolino formado por el 
viento y el agua, fueron sumer-
gidos como si fueran cáscaras 
de nueces. 
Las noticias llegadas a ésta 
dan a entender que la región 
aquella está sumida en un caos 
horrible. Se dice que muchísi-
mos cuerpos fueron vistos, flo-
tando en la superficie de las 
aguas, poco después de haber 
amainado la tormenta. 
F U E R Z A N L A 
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buen nombre de los E. Unid os 
m I R A N Q U I L I D A D 
P L E N A E N P A N A M A 
Las tropas americanas que habían 
ido a colaborar al mantenimiento 
.del orden ya se han retirado 
NOTA DEL CONSULADO 
Una comisión mixta procederá 
a resolver las reclamaciones 
establecidas por los inquilinos 
El Consulado General de Panamá 
informa que, según cablegrama re-
cibido de su Gobierno, las últimas 
tropas norteamericanas que fueron 
a colaborar con la policía paname-
ña para el restablecimiento del or-
den alterado en aquella capital la 
noche "ffel 10 de los corrientes, 
abandonaron ayer, día 23, el terri-
torio de la República. 
La normalidad de la vida ciuda-
dana es absoluta. El Gobierno ac-
tiva los trabajos de obras públicas 
ya decididas a fin de remediar la 
falta de trabajo que se dejaba no-
tar, y ha creado una comisión mixta 
para atender a las quejas de los 
inquilinos que se consideren per-
judicados por el alza de los alqui-
leres . 
El Consulado General de Panamá 
hace notar que la colaboración pres-
tada al Gobierno de Panamá por 
las tropas americanas, acantonadas 
en la Zona del Canal, no significó 
ni ocupación ni intervención, como 
pudo inferirse del texto de algunos 
cablegramas publicados, sino un ac-
to de cooperación con la policía pa-
nameñas, previsto en los tratados, 
sin que ello menoscabase en lo más 
mínimo la autoridad del Gobierno 
ni de la vida constitucional. 
LAS TROPAS AMERICANAS SE 
RETIRARON DE PANAMA 
PANAMA, Zona del Canal, octu-
bre 24. — (Por The Associated 
Press) . — Las tropas americanas 
desembarcadas aquí recientemente a 
petición de las autoridades paname-
ñas, durante los desórdenes que se 
registraron con motivo de la huelga 
de inquilinos, se retiraron ayer tar-
de de la ciudad. Reina completa 
tranquilidad y los funcionarios con-
fían en que no se repetirán los dis-
turbios . 
Una comisión mixta de reclama-
ciones está actuando con el fin de 
resolver las diferencias entre pro-
pietarios e inquilinos. 
DE WASHINGTON ANUNCIAN 
QUE "TQDO ESTA TRANQUILO 
EN PANAxMA" 
WASHINGTON, octubre 24.— 
(United Press) .—Según la noticia 
facilitada a la prensa por la lega-
ción de Panamá, todo se encuentra 
tranquilo en el país. Ya se ha pro-
cedido al nombramiento de una co-
misión mixta, ante la cual se harán 
las reclamaciones de los inquilinos 
que se consideren perjudicados por 
los recientes aumentos de alquile-
res. , 
La tenaz campaña que el 
DIARIO viene sosteniendo eu fa-
vor de soluciones adecuadas y 
efectivas para nuestro problema 
azucarero, encuentra cada día ma-
yor apoyo en la opinión y suscita 
aclaraciones y comentarios de ele-
mentos interesados en negocios de 
azúcar o que se preocupan por las 
cuestiones nacionales de importan-
cia. El Sr. Gastón Godoy, colono 
de Oriente y persona experta en 
negocios de azúcar, nos envía una 
carta que no hemos vacilado en 
dar a la publicidad, porque en ella 
se ponen de manifiesto los recursos 
que en los actuales momentos se 
ponen en juego para deprimir el 
mercado y hacer descender los pre-
cios artificialmente mas allá toda-
vía de lo que la abundancia de 
la producción determina. 
La propaganda en contra de 
nuestros intereses y del buen nom-
bre de Cuba que en diversas oca-
siones sé ha hecho y aún se hace 
por especuladores sin conciencia o 
por personas mal informadas en los 
Estados Unidos, debe ser contra-
rrestada por nuestro Gobierno y 
por la prensa nacional, en legítima 
defensa de nuestro país y de nues-
tro bienestar. 
Cuba presta ai pueblo norteame-
ricano el inmenso servicio de ven-
derle un artículo de primera ne-
cesidad como es el azúcar a un pre-
cio muy económico. 
La ruina, la merma o la desor-. 
ganización de nuestra industria, 
habría de traer el encarecimiento 
del dulce y costaría muchos, pero 
muchos millones de pesos al ama 
de casa norteamericana. Conspiran 
pues no solo contra Cuba, sino con-
tra el pueblo consumidor de los 
Estados Unidos los especuladores 
que quieren an-uinarnos. Véase la 
carta del Sr. Godoy. 
Habana, octubre 22 de 1925. 
Señor Director del DIARIO 
DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Hoy se ha vendido azúcar cru-
drt a 1.31 32 en New York, o 
sea 1.97 centavos, lo cual equiva-
le en el batey de los Centrales, de-
ducido: valor de saco de envase, 
derechos de exportación, fletes de 
ferrocarriles, muelajes y fletes 
marítimos hasta New York, a mas 
o menos 1.45 centavos libra. 
En 1921 y principios de 1922, 
los precios alcanzaron en ciertos 
momentos, estos niveles mas o me-
nos, pero la situación entonces era 
distinta, porque la vida se aba-
rataiba por días, porque se trataba 
de una crisis mundial. Hoy es ab-
solutamente diferente, pues la vi-
da encarece por días. Lejos de exis-
t ir crisis mundial, existe prosperi-
(Continúa en la página veintitrés) 
SERA A D Q U I R I D A LA FINCA 
CACAHUAL POR EL COMITE 
PRO MACEO-GOMEZ 
EL MAURETANIA LLEVA TE-
SOROS DE ARTE A LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
(Continúa en la página veintitrés) 
gOUTHQPPTON, Inglaterra, oc-
tubre 24 .—(Por Associated Press). 
El vapor Mauretania de la Cu-
! nard Line, que salió hoy para Nue-
va York, lleva un cargamento de 
oro de dos millones de libras es-
terlinas (unos $9.700.000) y tam-
bién la primera consignación de los 
tesoros artísticos del extinto Lord 
Leverhulne, que han de ser vendi-
dos en los Estados Unidos. 
UNA COmSION QUE INVESTIGA-
RA EL PRECIO DE LOS TE-
RRENOS 
En la tarde de ayer se reunió en 
el Gobierno de la Provincia la co-
misión que gestiona la compra de 
la histórica finca Cacahual, donde 
están enterrados Antonio Maceo y 
Panchito Gómez. 
Esta comisión la integran los se-
ñores Coronel Fernando Figuere-
do, Tesorero del Comité Pro Ma-
ceo-Gómez; Ernesto López, Secre-
tario de la Administración Provin-
cial; Antonio Navarrete, Presiden-
te del Comité antes mencionado; 
Dr. Teodoro Cardenal, Abogado 
consultor; Ignacio Piñar, ex-alcal-
de de Santiago de las Vegas; Sa-
turnino Escoto Carrión, Camaño de 
Cárdenas, Ignacio Castro, Alcalde 
de Santiago de las Vegas y Anto-
nio Ruíz, Gobernador Provincial. 
Asistió a esta reunión el propie-
tario de la finca Cacahual la cual 
será adquirida con el dinero de la 
cuestación nacional efectuada el 6 
de diciembre del pasado año. 
Se acordó nombrar una comisión, 
compuesta por el Gobernador, el 
Alcalde de Santiago de las Vegas, 
el Presidente de la Asociación de 
Reporters, el Presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, el Presidente 
de la Asociación de Ingenieros y un 
delegado del honorable señor Pre-
sidente de la República. 
Esta comisión se encargará de 
investigar minuciosamente el ver-
dadero precio de los terrenos que 
se trata de adquirir en unión de 
la comisión antes mencionada y 
que viene actuando desde hace 
tiempo para que la tumba del T i -
tán de Bronce y su heróico ayc-
dante quede dentro de una propie-
dad netamente cubana. 
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E l P R O B l f M A D i I O S C O L O N O S 
La Cámara ck Comercio. Industria, Agricultura y de la Propiedad 
de Ciego de Avila, apoya las gestiones del bloque 
agrícola de Camagüey 
lie aquí la exposición elevada insolvencia 5- perdidos por complc- i 
por esta Cámara de Comercio. In-[to para el Comercio los créditos 
dustria, Agricultura y de la Propie- [aludidos. 
dad de Ciego de Avila al Honorable 
señor Presidente de la República en 
relación con el problema de los co-
lonos: 
"Ciego de Avila, 21 de octubre 
de 1925. 
Forzosamente, ipor instinto de 
conservación al comercio y las pe-
queñas industrias cubanas, no les 
queda otro remedio que colocarse 
en los momentos actuales, al lado 
del colono, que en realidad no pi-
General Geranio Machado y Mo- I de, nada que sea injusto, nada que 
rales. Honorable Presidente de la j las Compañías, procediendo con un 
República. ! elemental espíritu de equidad, de-
Habana, i ben negarles. 
Honorable Señor Presidente: Por esto es, Sr. Presidente, que 
Cumpliendo acuerdo tomado por j esta Cámara de Comercio, Indus-
la Junta Directiva de esta Corpora-| tria. Agricultura y de la Propie. 
ción en sesión extraordinaria cele- ! dad, no ba podido sustraerse a ese 
brada en la noche de ayer, tengo ¡ problema, que lo considera como su-
el honor de dirigir a Vd. la presen- j yo proipio, pues de la solución que 
te respetuosa comunicación, en la i se le dé en definitiva, depende la 
que he de reflejar el espíritu de I suerte de todos los intereses que es-
L e r i g u a S u c i a ' 
U n L a x a n t e S u a v e , 
P e r o 
aquel acuerdo, fiel' interpretación 
del sentir de la totalidad de nues-
tros coasociados, pertenecientes a 
las clases comercial, industrial 
agrícola y propietarios de esta Co-
marca. 
T̂a honda crisis í)ue atraviesan 
todas esas fuerzas vivas del País, 
tiene, como Vd. bien conoce, por 
causa principal, el ruinoso precio 
que actualmente alcanza el primero 
y más valioso producto de nuestra 
industria nacional y el desequilibrio 
que en todos los negocios produjo 
la secuela de la Gran Guerra 
Europea. . . 
El colono, productor de la mate-
17a prima—de esa nuestra primera 
industria—es quien más afectado 
se encuentra por aquel desequili-
brio, puesto que, en tanto el azú-
car ha bajado vertiginosamente de 
valor en los mercados, no han ex-
perimentado igual descenso en su 
precio, ni la mano d'j obra, ni los 
artículos "de necesario consumo en 
las colonias, ni los víveres, ni el 
tipo de interés por el dinero toma-
do a réditos a Banco y Compañías 
azucareras ¡para atender a cultivos 
y fomentos. De donde se desprende 
y se justifica la campaña defensi-
va que en los momentos actuales 
realizan los colonos en general y 
muy particularmente los de esta 
provincia y de "la de Oriente obli-
gados para con las Compañías por 
rnos contratos cuya legalidad es 
indiscutible, pero que hoy, por las 
circunstancias extraordinarias que 
concurren en la esfera de los nego-
cio.?, y esipecialmente en cuanto con 
la indüstria azucarera se relaciona, 
no sólo resultan onerosos para el 
colono, sí que también puede apre-
ciarse que se hacen imposibles de 
cumplir en la mayoría de los casos. 
Los intereses del Comercio y de 
las pequeñas industrias que se fo-
mentan en Cuba, están íntimamente 
ligados con la fuente principal de 
nuestra riqueza; el azúcar. Pero aun 
existe más estrecha relación de in-
tereses, entre el colono y el Comer-
cio y el industrial. La prosperidad 
del cultivador de la caña de azúcar 
se refleja en el mayor volumen de 
negocios del comercio y de las pe-
queñas industrias; el dinero del co-
lono, es el arroyo que fertiliza to-
dos esos otros intereses, y por con-
siguiente, cuando aquel se seca, las 
consecuencias las sufren con mayor 
intensidad que nadie, los comer-
ciantes e industriales del País. 
Es por tanto lógico, que ante el. 
problema planteado por los colonos 
a las Compañías azucareras, el Co-
mercio y las demás industrias se 
sientan alarmados por las contin-
gencias que tpudieran traer un de-
finitivo rompimiento entre ambos 
factores de la principal fuente de 
riqueza nacional. Aún figuran, en 
los activos do los Balances de mu-
chísimos comerciantes, créditos en 
contra de colonos, que por caída 
del precio del azúcar y por las obli-
gaciones contraídas con los Bancos 
y Compañías por contratos de re-
f,vcc:ón no han podido cancelarse. 
El Comercio ha venido esperando 
pacientemente Que el colono pudie. 
ra ir desenvolviéndose en zafras 
sucesivas hasta que le fuera permi-
tiendo disponer del sobrante de sus 
liquidaciones, y así han transcurri-
do cuatro años. En esta zafra ve-
nidera de haber obtenido algún al-
ea el producto azúcar pudiera ha-
berse llegado a recoger una parte 
de esos créditos; más como desera-
ttladamente no ha sido así, la pers-
pectiva no ipuede ser más funesta 
para el Comercio. Para mayor abun-
damiento, la actitud de intransigen-
cia en que hasta ahora se hallan 
colocadas las Compañías ante las 
razonables demandas de los colo-
nos, ennegrece aún más el horizon-
te. Si el colono en esta zfra, con 
los precios que se preveen, pierde 
más capital, aumentará sus deudas 
con los Bancos y Compañías retai«-
dando la posibilidad de cumplir sus 
compromisos con el Comercio. Po-
drá inclusive llegar el caso, de que 
abandone la Colonia y ésta pase a 
poder de la Compañía o del Banco, 
riur'dando el colono^en estado de 
ta Corporación representa. 
Conocida la actuación de los co-
lonos asociados al BLOQUE AGRI-
COLA de Camagüey y el proceso 
que han seguido hasta hoy sus ges-
tiones, todas las esperanzas de so-
lución, se concentran, se concre-
tan, a la intervención sabia y acer-
tada de Vd. Sr. Presidente, Los co-
lonos, procediendo como cubanos 
ante todo y como hombres conscien-
tes de sus derechos y deberes, han 
puesto ert manos de Vd. su pleito,; 
seguros de que ningún otro meior j 
defensor de sus intereses ¡pudieran 
hallar. Él Comercio y las demás 
industrias cubanas, confían igual, 
mente, en la disicreta y justa actua-
ción del Gobierno. Y. es por esto 
que el acuerdo adoptado por esta 
Corporación que me honro en pre-
sidir, consiste en declarar ante to. 
do. que la causa de los Colonos de 
Camagüey y Oriente, la considera 
como suya. propia y aprneba las 
gestiones realizadas hasta el pre-
sente ipor la Directiva del Bloque 
Agrícola de Camagüey, y uniendo 
su ruego al ya formalizado por 
otras Cámaras de Comercio de la 
República, viene a solicitar encare-
cida y respetuosamente de Vd. Sr. 
Presidente, que intervenga con to-
da su autoridad en este asunto, 
obligando a las Compañías dueñas 
o arrendatarias los Centrales azu-
careros a las que han dirigido sus 
peticiones los colonos, a que nom-
bren su Comisión de inteligencia, 
con poderes bastantes para dirimir 
el pleito planteado, abandone esa 
actitud de intransigencia que man-
tienen negándose a reconocer la 
ipersonalidad jurídica de una Aso-
ciación legalmente constituida con 
sujección a las Leyes de la Repú-
blica, y poniendo en manos del Je. 
fe del Estado, como han hecho los 
colonos, el arbitraje de la cuestión. 
La fecha cercana a la zafra én 
que nos encontramos, acrece la gra-
vedad del problema, intensifica la 
incertidumbi'e en la esfera de los* 
negocios y justifica que todo el 
país se halle pendiente del progre-
so de este importante asunto nacio-
nal esperanzado, únicamente, en la 
energía y recto juicio del Gobier-
no, que sabrá evitar, por todos los 
medios, las iconsecuencias funestas 
que se derivarían de una' iparaliza-
ción de la zafra o de una r«ina de. 
finitiva del colono cubano.' 
Esta Cámara de Comercio, al 
propio tiempo que se honra en ele-
var hasta Vd. este sentido mensaje, 
lo' reitera su hiás calurosa felicita-
ción ipoi1 su obra de Gobierno y se 
le ofrece con todos los respetos co-
mo leal y desinteresada colabora-
dora en cuanto nuestros servicios 
pudieran serle útiles para el desem-
peño de la alta misión que le ha 
confiado el pueblo cubano. 
. Muy atentamente, 
Por la Cánula de C. industria A. 
y de la Propiedad de Ciego de Avila, 




Si la evacuación no es regular, su salud quedará quebrantada. Su sistema 
entero quedará envenenado y la indigestión, dispepsia, gases en el estómago 
y trastornos semejantes, serán, sin duda, la causa de ello. 
El famoso LAXO-PEP-SEN del Dr. W. B. Caldwell, un compuesto de hojas 
de sen y hierbas, de asimilación fácil, estimulará inmediatamente los 
intestinos, haciendo que su acción sea regular, evitando así consecuencias 
graves. Es el mejor remedio para niños y ancianos por su acción suave 
y por la pureza de sus ingredientes. Los médicos lo recomiendan. 
Más de diez millones de frascos se venden anualmente, y una infinidad de 
cartas, testimonios de gratitud de personas que han sido curadas, llegan 
de casi todas partes del mundo. 




El brillo de unas pupilas 
entre la oscuridad dé las 
ojeras, forma un vivo con-
traste; pero si los ojos no son 
luminosos, sino opacos, se 
oscurecen más con las ojeras. 
Para tener fuego .en los ojos 
limpios, relucientes, tiene qué 
lavarlos con 
M Ü R I N E 
Purifica, cura y abrillanta 
los ojos, de modo que luzcan 
como pura llama en la aom-
bra de las ojeras. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation. 
Chattanooga, Téna,, 
E. U. A. Mur-IT 
¿Pre f i e re V d . j a b ó n en barra 
para afeitarse? 
H A N D Y G R I I 
C O L G A T E ' S 
Se rá sin duda su preferido, 
porque es insuperable. Ablan-
da la barba en su base, donde 
corta la navaja. 
Los que saben afeitarse usan 
H A N D Y GRIP 
( No irrita la piel y deja t . . la 
' cara "na agradable sensación 
de frescura. 
F 
LA CAMPAÑA ANUNCIADORA 
O P A C A R í l Í I J Ü I 
DE LA ASOCIACION n.. 
CIANTES * 
j Anunciar es la mitad del éxito, 
i Anunciar bien es casi todo el éxi-
to. 
Este es el lema, expreso o tá-
! cito, de todo el comercio moderno. 
El anuncio en la forma qüe ac-
t tualmente se realiza, es algo nue-
i vo en Cuba. Data, poco más o me-
i nos, de log comienzos del siglo, 
¡ cuando la influencia norteamerica-
' na empesó a pesar sobre nuestras 
C0^ 
cálmente. Hoy el 
parte de las cosas ̂ ^ l o ^ 
Se tiene en cuenta 8i1 î,l,lifcW 
como algo mdlspensaWe a*^2 
te. En los presUpUeasD¿eg y Ur^ 
de nuestras casas de cnl anQai. 
un apartado exclusivo Sreio ^ 
• propaganda. qUeu Para ^ de 
empresas , 
rabies. Los ra3 alcanza" "cifra<• díanos de g r a > i ¿ 
lación aparecen renlPtnfr1 
Coljalf & Co. 
Anenal 2 y 4. Hübana. 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra. 
Fabricantes exclusivos 
P E P S I R 
S Y H P C O . 
MONTtCELLO, ILL. 
U. S. A. 
I Pruebe Laxo-Pep-Sen a Nuestra Costa Sres'. Pepsin Syrup Cotnpany Depto. , Monticcllo, 111.. U. S. A. 
S Sírvanse remitirme gratis una muestra de LAXO-PEP-SEN. 
costumbres y especialmente sobre Icios. N u m e r o s a s ' c o m í ? 8 ' - ^ 
los hábitos de nuestro comercio, 'nadas exclusivamente 
Antaño se. le concedía al anun- ganda 
ció muy relativa importancia. Las 
casas de comercio lo considera-
ban como algo secundario-y super-
fino. Invertían en anunciarse una 
exigua cantidad: la que les so-
braba una vez realizados sus gas-
tos imprescindibles. 
El panorama ha variado radi-
a8 d̂ .T 
comercial, funp^ía 
éxito ^ anuncio Z T i ¡ \ l 
v a todas partes extiende ^ 
tudestamos • fFan6ament{lSu vi-
siglo de la '•reclame•• 6 «a 
C o m i t é C e n t r a l P r o M o n u -
m e n t o a i Genera l M a s ó 
- Pero el anuncio es un ' • 
dos filos que eg'preciso ^ <ie 
con talento y con tacto 
ció exagerado o mal hecho 
po y dinero .perdidos ¿n V 
un anuncio discreto-'hW Caill|)io 
cionado, es el secreto de c C0Q--
cía. De ahí que las grand^!-




A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de los j C A L C E U S T E D 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
Cubanos 
c, i . 
C O M I S I O N O í F f R R O C A R R I l f S 
Esta comisión celebró sesin el r mera del Sur y Tercera del Oes-
L A B O R V E T E R A N I S T I C Á Y 
P A T R I O T I C A 
Hoy, 25 de. octubre, en el teatro 
Fausto de 9 a 11 de la mañana ha_ 
brá, como en anteriores domingos 
una nueva Junta de Veteranos y Pa-
triotas, inspirada, como todas en 
las orientacones regeneradoras y 
nacionalistas de esta asociación. 
Deben ocupar la tribuna los doc-
tores Horacio Martínez Franque, 
José Guerra López y Lorenzo Co-
mas, de Santiago de Cuba, este úl-
timo, al cual nos complacemos en 
saludar testimoniándole nuestro 
respeto y afecto. 
Rogamos puntualidad a los con-
currentes. El tiempo no es largo 
en este caso y cumple no perderlo 
en estériles esiperas. Si la puntuali. 
dad es la cortesía de los reyes, el 
no hacerse esperar es indeclinable 
deber de los buenos ciudadanos. 
Por la Regeneración de Cuba, 
La Comisión Reorganizadora. 
día 20 del actual bajo la presiden-
cia del Secretario de Comunicacio-
nes, señor José María Espinosa y 
con asistencia de los vocales seño-
res Carlos Miguel de Céspedes, Se-
cretario de Obras Públicas y Gene-
ral Manuel Delgado, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo-
Sigue- conociendo- de mültlples 
asuntos que se encuentran pen-
dientes de resolución. De los se-
tenta y tres acuerdos toniados da-
mos a continuación nota de los de 
mayor interés, ya que los restan-
tes son casos de trámites corrien-
tes. 
PRIMERO: Se acuerda manifes-
tar al Alcalde de Güines ctue no 
puede accederse a su petición : de 
que sé pongan barreras en las 
calles: Máximo Gómez y San Ju-
liáñr'Iás cuáles cruzan las líneas 
del Havana Central, en atención 
a que no hay suficiente tráfico por 
esas calles qué amerite el estable-
cimiento de barreras. 
SEGUNDO: Ordenar, a los . Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana la 
reparación del techo del andén de 
la Estación de Cienfuegos dentro 
de nn plazo de treinta días 
TERCERO: Se - acuerda rogar 
al Secretario de Gobernación sus-
pénda el acuerdo del Ayuntamien-
to0 de Placetas exigiendo a la Em-
presa Cuban Central que los cru-
ceros que existen en las calles- Pri-
te de aquello Villa coloquen barre-
ras movibles con los guardas Ne-
cesarios para el manejo de las mis 
mas, porque los Ayuntamientos no 
tienen facultad para dictar Órde-
nes de esa naturaleza. 
CUARTO: Én el escrito presen-
tado por José Pelayo; propietario-
de la Colonia "La Rosa" en el ba-
rrio de Guareiras, Término Muni-
cipal de Colón, sobre íá Gonstruc-
ción de cruceros ;.ior las líneas de 
los Ferrocarriles Unidos dt la Ha-
bana, se acuerda fijar las condi-
ciones por las cuales habrá de tras 
ladarse los cruceros existentes en 
la actualidad y ordenar la cons-
trucción de üno nuevo en el K-28 
¡ 43 del ramal de Colón; todo de 
acuerdo con lo convenido por el 
Interesado con la Compañía de los 
Ferrocarriles. 
QUINTO: Se acuerda aprobar 
sea suspendido el tráfico en el pa-
tio de la <Estación Terminal, con-
tiguo a los muelles por donde se 
hace el servicio de vapores de 
pasajeros a Key West, durante 
una hora antes y despúés de la 
llegada de los vapores que con-
ducen pasajeros. 
Como se ve la Comisión de Fe-
rrocarriles sigue laborando cons-
tantemente por poner al día la 
gran cantidad de asuntos qué se 
encontraban pendientes de resohi-' 
ción al tomar posesión el nuevo 
Gobierno del General Machado. 
INVITACION 
El. próximo lunes, día '56. cele-
bra esta institución patriótica; la 
caída de todos los emigrados revo-
lucionários cubanos, por ser aquel 
en que cayó, después de haber 
consagrado toda su vida precio-
sa a. la creación ds la ^Patria l i -
bre, uno dedos más grandes servi-
dores de la revolución en el ex-
tranjero: José Dolores Poyo. Cpn 
tal motivo, el citado, lunes- babrá 
una peregrinación patriótica ^al Ce-
menterio de Colón,: a las cuatro 
de la tarde, para hacer una ofren-
da floral en el panteón de los 'Emi-
grados , Revolucionarios y en la 
tumba de los excelsos patriotas Jo-
sé Dolores Poyo v General Adolfo 
del .Castillo. 
En el panteón de ios Emigrados 
hablarán el señor- Rafael Martí-
nez' Tbor, Presidente de la Comi-
sión de Conmemoración y el doctor 
Juan Ramón O'Farrill, Presiden-
te efectivo de la Asociacih ,en.la 
tumba de José Dolores Poyo el 
señor Eduardo Reyna Arrufat y 
en la del General Adolfo del Cas-
t i l lo ' el - señor Antonio ' Navarrete 
dé - Córdoba; -
Para, estos, actos de récuérdó y. 
veneración a los desaparecidos ser-
vidores de la Patria, tenemos el 
honor dé .invitar a las autoridades 
de la República, a las institucio-
nes. :pátrióticas y culturales, a', la 
prensa y al pueblo en general . V 
Este homenaje será amenizado 
por la Banda de Artilería. . 
Dr . Juan R 
te. efectivo. 
. Ra.. . Martínez Ibor, Presidente 
de la Sección de íConmemoración-;; 
C O N M U C H A 
C O M O D I D A D 
NUESTROS MODELOS ESPE-
CIALES PARA PIES DELICA-
DOS HAN DE SATISFACERLE. 
- Habiendo recibido instrucciones 
del señor Presidente de este Comi-
té, Comandante doctor Manuel Se-
cades comiilázcome en invitar a 
todos los estimables señore? mieín 
bros del mismo para la reunión 
que se efectuará el lunes 2 6 dé 
los 'corríenteB. a las !) p. . m ., en 
Empedrado número 81 (esquina a 
Monserrate ) . -domicilio Social deL Annunzio, Bernard Shaw nn 
Consejo Nacional de Veteranos de | c^ar otros, 
la Independencia. Se ruega la 
asistencia, al propio tiempo, de to-
das las personas que fueron admi-
radores devotos del intachable y 
preclaro patriota Mayor . General 
Bartolomé Masó'. . 
(Fdo.) Mario R. Bombalicr. 
Vice Secretario. 
a personas expertas, dedio.^5 
pecialmente a' está nue\>l - ^ i 
la actividad humana. ^ ' Í ! 
Pero si la propagamlp 
es cada día m á s ^ ^ e n s a ^ : 
menos la Propaganda de'la« ¿0 5; 
La "reclame" ideológica r l l ^ 
tualmente parejas con la ac-
mercantil. Ha habido- •MPr^'' 
que han sido-o..son..unos 
bles "autorreclamistas- G 7 b ^ 
SON HECHOS A MANO, DE 
PIEl MUY FINA Y SUELA 
FLEXIBLE. PROBARLOS ES 
ADOPTARLOS. SUS PRECIOS 
NO SON ALTOS 
P E D R O C O R T E S Y C A . 
„: OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro catálosro 
- 1 el 25. 
O'Farrill, Presiden-
4 ^ 
L E C H E K E L l i a ! 
C r i s t a l e s P u n k t a l 2 E I $ $ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a 2 
¿ H A D O R M I D O V D . A L G U N A V E Z S O B R E U N B O X . S P R I N G 
C O N S T R U I D O P A R A F A C I L I T A R U N S U E Ñ O C O M O D O Y P R O F U N D O ? 
La comodidad de un BOX SPR1NG (Caja de mue-
lles) depende del NUMERO y CALIDAD de sus muc-. 
lies y la forma en que estén ORDENADOS dentro de 
5u armadura para constituir un conjunto o»"» 'NJVITE 
AL DESCANSO. 
Usted encentrará que un BOX SPR1NG 
SIMMONS se adapta a la forma del cuerpo en cual-
quier posición durante el sueño, y sin embargo nunca 
se aplasta, ni se joroba, jamás se desvía ni se afloja, 
jamás chirrea".- Son absolutamente SILENCIOSOS 
fáciles de conservarLIMPIOS: no deterioran la ves-
tidura de la cama y aseguran .la COMODIDAD" 
MAXIMA de cualquier colchón. 
Cualquiera sea el colchón que UcT esté usando, lo 
notará MAS COMODO si' lo usa sobre un BOX 
SPRING SIMMONS. 
La mayoría de las personas saben que si pudieran 
DESCANSAR todos sus nervios y músculos durante 
la noche, y entregarse a un PROFUNDO SUEÑO, 
encontrarían un nuevo placer en la vida. Antes de 
adquirir nuevo equipo de cama investigue en las prin-
cipales tiendas sobre el colchón BEAUtYREST 
y un BOX SPRING SIMMONS. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
c u b a d i v i s i o n 
M o n t o r o y B r u z o n . R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a 
H A B A N A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero- Industrial) 
EQ-JEFE DE, LOS- NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AiíOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSPITAL MU-
CIPAI. SE EMERQEITCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres.. • Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de lí República 254. 
L A R E G E N T E 
DE ShV* UNO Y AMISTAD 
le ofrece a usted los más capricho-
sos y regios collares de perlas legi-
timas (el renglón de joyas falsas no 
lo trabajamos) y que garantizamos 
por todo el tiempo que se desee 
Esta caaa es la que dió, dá y dará 
siempre dinero al más bajo tipo 
de plaza por alhajas que represen* 
ten algún valor. 
CAPIN Y GARCIA 
C u i d a d o ! 
quiera escrupuloso cuidado 
pues la infección 
acecho. Para prevenir conw 
cuencias graves hay que usar 
en seguida un remedio desin 
fectante y sanativo. 
Hay movimientos ideológi 
yo exzto depende de su leñera 
zacion y en estos, casos .irDtn!;' 
ganda es más necesaria n J ^ ' 
ca. A la vista tenemos actíal™ 
te un ejemplo, en la campat ? : 
turismo" nnp Ka ^ ^ i j aPro que ha Propugna~dn 
mantiene la Asociación de c L 
ciantes de la Habana He 
r j ! , ^VNACRCMA SANÁTIVA} 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
Cicatriza la herida, calma el 
dolor y hace sanar pronta- -
mente. Es indispensable tener 
este famoso producto a mana 
en todos los. hogares, pues es 
Insuperable para catarros, res-
fríos, Jaquecas, dolores neurál-
gicos, rozaduras, pie) cuar- -
teada, quemaduras, sabaño-
nes, contusiones, etc. etc. 
Exija siempre el MENTHOL-
ATUM legítimo en sus envases 
originales, tarros, tubos y 
latas. No acepte substitutos. 
^ I ñ e n t h o l a t ú m 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
al 
m-i!^5i8tal9a PUXKT^L ZEISS (Alemanee) una armazón 
TwiiNTEX forman el espejuelo mía eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
GEMELOS, TELTBSOOPIOS. MlOROSCOPIOs y BAJKXMBTROfl. 
" E L A L M E N D A R E S " 
t a Oasa de confianza 
Pi-MargaII (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Compostela y Habana.—Habana 
Servimos Ordenes por correo Nota: Gratis enviamos catálogos. Interior de la República. 
P I O R R E A A L V E O L A R 
G a r a n t i z a d a l a C u r a * - ^ S i n l n y e c c i o n e 8 f , 
D r . E m i l i o F e r n á n d e z d e C a s t r o 
SAN LAZARO 98 
Círajano-Dentista 
Especialista en Piorrea Alveolar 
HABANA 
CoDsoita* de 9 a 11 y de 2 a 5 
TELEFONO M-2871 
c 955* al 2d-18 
D I Ñ E R 0 
A razonable inteírés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5, esquina a Plácido 
Teléfono A-3659 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTEXCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERBLI-
DAD, VENEREO, SIFILIS" 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Gra t i s p a r a los h o m b r e s 
Informaré cíimo curarse pronto i 
radical con un treccamiento-patente de 
fama mundiel Enfermedades secretas. 
Irritación. Flujos, Gota Militar,' Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatitis, 
Catarros de la Vejisra. Cistitis, Ure-
tritís. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representan! e: G. Sa-
bas. Apartad*?'1328. Habena. 
una campaña cuyos propósitos^ 
cisan ser difundidos por tnL J 
República a fin'de que ¿st, \ 
último ciudadano' llegue el ni 
conocimiento de ellos y se c S 
a colaborar en el magno empeff. 
: Asi lo .Ira comprendido la ju„ 
ciación de Comerciantes de la V 
baña que se propone abrir una íd -
tensa etapa de difusión por todot 
los medios a su. aJcance Será bm 
propaganda mantenida, tenaz \ 
fatigable ; Es preciso iaprimír ma-
terialmente .en el cerebro (ie w 
nativos del país y de los residen-
tes en el la.idea de que el turismo 
es -el mayor negocio que se ofrece 
actualmente a la República. ' 
Para ésto el Comité de Turismo 
ha hecho detenidos estudios; Én 
recientes sesiones.se há naprobado 
ciertas expresiones, •ensalzadoras 
del movimiento, que se emplearán 
como frases. sacramentales para h 
propaganda del turismo en la-pren-
sa, en los tranvías, en las vallas, 
en los escaparates • de los estaW 
cimientos públicos, -en -todoa. los lu-
gares, visibles dé la -tftüdad . Son 
expresiones gráficas.y-aintétleas de 
esas que se graban. fá&ilmentftiái 
la mente del pueblo y que.ésta re-
tiene sin esfuerzo en la. memoria-
He aquí algunas dé ellas: 
"El TURISTA acude dónde me-
jor lo tratan". 
"Debemos, querembs y podemos 
fomentar el TURISMO". 
"Vendemos nuestro clima y ios 
quedamos con él. Fomente ÍI-W-
RISMO. 
•'Para- gozar de la abunááwla-
fomente el TURISMO"'.- - • :-
"Alivie .nuestras .crisis efonó-
micas fomentando el TURISMO". 
"Dios los cría y Cuba logjan-
ta. Proteja a los TURISTAS". . 
"¡TURISMO! Industria gue de-
vuelve mil por uno que usted in-
vierta. Proeja a los TURISTAS'. 
"¡TURISMO! A disposición de. 
quien quiera pagar lo que cuesta 
y nadie hay tan miserable que no 
pueda pagar el coste". 
.Estos anuncios serán fijados en 
la8 vidrieras de los establecimien-
tos, en los salones de espera, en 
las vallas, en los tranvías, en las 
pantallas de los cines, etc A a 
prensa se rogará que los Inserte 
en forma de "entrefilets". 
E l caso es dar la mayor divmP-
ción posible a este movimiento, «no 
de los más importantes y beneficios 
que en Cuba se ha emprendido. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
J A I M A R L O 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SrQUEST.o¿el y abre el apetito, curando ías molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i t o * 
. y Adultos que, a vacos, alJern«nCon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ulcera 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEI^. SANGRE T SECRETAS 
Especialista de París, Bexlín 
LrtmdJies 
Tratamlfento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. O. nsultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
A-4502. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y denticio . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o qu® 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 56 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u j ^ . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (EspaM 
J .RAF1 . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana 
Unicos Representantes y Depositarios para 
Cuba-
p A * a s u P E L O -
C O C O - S O L i D i F i E D 
^ S H M M P O O s 20CTJ? 
[SAMR JUf NAi-FMfMCiAS'SEdl m%. 
D O C T O R A L F R E D O 
C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE LA FACULTAD T HOSPITALES DE NEW TORK \ ^ t ^ % 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y ^ ' de las 
nanas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterismo 
tera«. Enfermedades de señoras. . hf)iáa<J *** 
Tratamiento eléctrico novlsimoy eficaz contra af g 
OIWPOdade3 venérea3- C003"1^" de D a 12 y d ^ ¿ j j o í í - ^ ^ 
D L \ R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DE 1925 PAGINA TRES 
Y a l l e g ó y T r i u n f ó 
La lamosa C E R V E Z ñ M E X I C ñ N ñ 
D E L A C E R V E C E R I A 
M O C T E Z U M A , S . A . 
L A U N I C A C E R V E Z A 
pinANLA EN LOS CAFES, TIENDAS DE CO-
MESTIBLES, BODEGAS Y EN LOS DEPOSITOS 
SIGUIENTES: 
ü - Mnoc R en C. (Antiguas casas de 
j j GonzT̂ ê j í^ntocín'reunidas).— Obrapía 94. 
Teléfono ¿-¿Ynpañía, La viaa, Keina 21. Teléfono 
A-:l821, r̂imensa y Ca. Aguila 127. Telf. A-8664. g d a y CoTpafiía, S. en C. Aguiar 110. Telé-
ÍOu Sánchez y Compañía. Belascoaín. 10. Teléfo-
R O M A N L O P E Z , UNICO AGENTE 
AVE. BELGICA 71 - - - TELF . M - I I I 7 
C 9681 1 d 25 
Premio L i t e r a to "111110617^ ^ 





Albear) Base la-—La (Obifípo esquina 
un premio anual de DOS-
ÍÍeNTOS CINCUENTA PESOS 
,;,50 00. m. o. que será discer-
ido a la mejor obra literaria que 
l escriba por un autor cubano du-
rante el año a que cada premio co-
rresponde . 
Base 2a.—El Jurado, que será a 
la vez Comité de administración del 
premio "Minerva" estará compues-
to por los señores Dr. Mariano 
Aramburo, Juan Gualberto Gómez, 
Manuel Márquez Sterling, Feman-
do Ortiz y Ramón A. Catalá, este 
jltimo con el carácter de Secreta-
Base 3a.—Merecerán en todo ca-
so la atención preferente de este 
Jurado }as obras que expresamen-
te se le envíen al Secretario del 
mismo Dr, Ramón A. Catalá, a la 
redacción de la Revista "El Fíga-
ro" O'Reilly número 3 6, Habana, 
antes del día primero de diciembre 
de cada año; pero el Jurado está 
en libertad de adjudicar el Premio 
Minerva" a cualquier obra, háya-
se o no presentado a concurso, que 
reúna las demás condiciones pres-
critas en eátas bases. 
Base 4a.—Las obras optantes al 
Premio "Minerva" habrán de reu-
nir las siguientes condiciones: 
a) La de estar escritas por au-
tor o autores nacidos o naturali-
zados en Cuba. 
b) La de baber sido publicada, 
ea caso de que no se,a inédita, en-
1 el 1 de enero y el 1 de diciem-
ire del año a que el premio corres-
ponde. Si la obra es inédita, se 
presume que fué escrita entre las 
iteias que acaban de indicarse. 
t) Para que una obra pueda re-
cibir el premio fuera de concurso, 
f; decir, no habiendo sido expresa-
uente sometida a la consideración 
del Jurado, es preciso que la obra 
iaya sido publicada en Cuba, den-
tó de 1 de enero y 1 de diciembre 
il año a que el premio correspon-
P 
d) Si la obra que se somete ex-
C U B I E R T E R I A D E P L . A T A 
La variedad de estilos que 6frecemos, nos permiten decir que 
tenemos cubiertos para todos 'os gustos. Vendemos piezas suel-
tas, juegos completos y estuch s de lujo, para regalos de novios 
o en santos. Los precios, los más bajos de plaza. Cubiertos de 
todos los fabricantes y de tod^s sus diseños. 
' Í V E N E C I A , ' 
ENRIQUE FERNAN )EZ LLAMAZARES 
^OBISPO, 96. m F r . A - 3 2 0 1 ^ y 
O J E O 
£ l - C a p / t a n 
Í R U Í Í R W O - L ' \ c t o - - P é p í í c o - - • 
I « o - « t a ; 
presamente al Jurado ha sido pu-
blicada, deberán presentarse cinco 
ejemplares de la misma; si es iné-
dita, se presentará el texto escrito 
a máquina, recomendándose, pero 
no exigiéndose, que se adjunten 
cuatro copias más de dicho texto. 
La presentación deberá efectuarse 
en el lugar y plazo que indica la 
Base 3. 
Base 5a.—El Jurado discernirá 
el premio y lo dará a conocer an-
tes del día 15 de enero del año si-
guiente a aquel en que se ofreció el 
Premio. 
Base 6a.—En igualdad de pro-
posiciones con la casa editorial que 
más ventajas les haga, a juicio del 
autor. La Librería "Minerva" se 
reserva el derecho de optar prefe-
rentemente a la publicación de la 
obra premiada. 
Base 7a.-—La interpretación de-
finitiva de estas bases corresponde 
al Jurado. 
Base 8a.—El premio "Minerva" 
se ofrecerá por primera vez para el 
año en curso de 1925. El plazo 
de admisión y consideración a que 
aluden las bases 3 4 vencerá, pues, 
el día 1 de diciembre del corriente 
año. 
Habana, 20 de octubre de 125. 
El Secretario del Comité, 
Dr. R. A. Catalá. 
A L SR. S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Vecinos de la calle de Milagros 
entre las de Armas y Porvenir, de-
i sean, por nuestro medio, hacer lle-
gar su queja al señor Secretario de 
Obras Públicas, sobre un desperdi-
cio de agua que allí existe y que 
produce un estancamiento de con-
secuencias perjudiciales para la sa. 
lud pública, ya que aquélla se pu-
i dre iproduciendo hedor insoporta-
I ble e incubando toda clase de mi-
! crobios. 
Esperamos que el dactor Céspe-
des ordene la inmediata reparación 
de la cañería rota. 
CATARROS 
antiguos y recientes 
TOSES, B R O N Q U I T I S 
CX7RAX>OS radicalmente 
FOR L.A 
P A U T A U B E R G E 
qne procura 
P U L M O N E S ROBUSTOS 
y preserva de 2a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBEROB 
10, Rae de Conetentioople 
PARIS 
(Donde se trata de ex-
tremos que conocerá 
quien leyere, si lee con 
atención) . 
Zaldívar y Pipián, pueblos no 
muy distantes de esta capital ca-
recían de Escuela primaria. Jóve-
nes de diecisiete años ignoraban 
el A B C y hasta, tal vez, no sa-
bían ni el Cristo que, entre cris-
tianos, debe ser el primer signo 
de la cartilla. 
Habíase pedido una Escuela in-
sistentemente. Habíase ofrecido 
hasta donar-una casa para ella. 
Habíase actuado sin descanso tra-
tando de obtener el pan de la edu-
cación primaria para más de un 
centenar de niños y jóvenes así de 
uno como de otro sexo que suspi-
raban por aprender a leer y a es-
cribir. 
Un laborioso e inteligente abo-
gado que también es catedrático 
de esta Universidad Nacional, ha-
bía instado desde hacía más de 
año y medio por que fuese instau-
rada la Escuela de referencia. 
No había sido concedida. Es más. 
Hl siquiera por mera atención per-
sonal se había dado respuesta a la 
respetuosa y bien intencionada so-
licitud. Así estaban las cosas en 
ese sector, como en casi todos los 
otros de aquel gobierno abomina-
ble y horroroso que, sufrió el pue-
blo cubano, amargado como Cris-
to martirizado con la hiél y el 
vinagre en la cruz. 
Poco ha que el mismo catedrá-
tico interesado en servir a los ve-
cinos de Zaldívar y Pipián, pidió 
ayuda a la Comisión Reorganiza-
dora de Veteranos. y Patriotas 
4)a.ra que le reforzase en su justo 
anhelo. El Comité Reorganizador 
no quiere pedir. Dar satisface; pe-
ro pedir humilla. Y, no obstante 
este criterio, accedió a visitar al 
Coronel del E- L . Sr. Fernández 
Mascaró, actual Secretario de ¡ Ins-
trucción Pública, para rogarle 
crease el aula y aceptase la casa 
para, la Escuela. 
Quedó la Comisión Reorganiza-
dora, de Veteranos y Patriotas 
! plenamente, complacido en el acto. 
No hubo vacilación, duda ni da-
mora alguna en conceder lo pedi-
do. 
Ya,— Dios sea loado— está 
funcionando la Escuela. Quien es-
to escribé que-años ha, hizo notar 
los derechos qué a contar con Es-
cuelas tienen hasta los niños del 
barrió de La Mabinga, Baracoa, 
Oriente, cumple, por sí y por sus 
compañeros de Comisión de Ve-
teranos y Patriotas, su deber de 
dar expresivas y sinceras gracias 
al Coronel Fernández Mascard por 
su atención. Ya el Dr. Guerra 
López, el catedrático inicialmente 
interesado en la ocnsecución de la 
Escuela, le envió, por telégrafo, su 
mensaje de agraaecimiento el mis-
mo día en que el plantel educati-
vo fué abierto. Nosotros, empero, 
no podemos limitamos a guardar 
nuestra satisfacción por el triun-
fo. Debemos dar y damos fe pú-
blica del favor recibido. En agrá 
decer no hay exceso jamás. Y, acal-
so que lo hubiese, precisaría re-
conocer que no existiría exceso 
más bello que el de la gratitud. 
Esta diz que es como aquel fino y 
valioso licor de Oriente que sólo se 
conserva en jarras de oro. Perfuma 
las almas grandes y tuerce, pica 
y avinagra las pequeñas. 
Que los educandos de dicha Es-
cuela estudien con aplicación. E1 
Dr. Guerra López que tanto y tan 
loablemente se interesa por el os 
debiera hacer imprimir en letras 
grandes y claras ei siguiente sonê  
to, como recuerdo de la Comisión 
Reorganizadora de Veteranos y 
Patriotas Cubanos. 
ESTUDL1 
Es puerta de luz un libro abierto: 
Entra por ella, niño, de seguro 
Que para tí serán en el luturo 
Dios más visible, su poder más 
(cierto. 
El ignorante vive en el desierto 
Donde es el agua poca, el aire 
(impuro: 
Un grano le detiene el pie inse-
guro; 
Camina tropezando, ¡vive muerto! 
En ese de tu edad Abril florido 
Recibe el corazón las impresiones 
Como la cera el toque de las ma-
(nos: 
Estudia, y no serás cuando cre-
(cido, 
Ni el juguete vulgar de las pa-
(siones 
Ni el esclavo servil de los t i -
(ranos. 
11 
Esa Escuela con tanto trabajo 
conseguida, ¿será servida a con-
ciencia? Los Maestros conscientes 
de su elevada misión, están —-¡ay! 
—escasísimos. Ya lo estaban en 
tiempo de Luz Caballero, a pesar 
de ser más elevada la Etica o 
Filosofía Moral de aquellos, viejos 
y austeros tiempos. "Espinoso 
apostolado es la epseñana— dijo 
el buen Don Pepe—que no hay 
apóstol sin sentir la fuerza de la 
verdad y el impulso de propa-
gárla". 
"Educar no es sólo dar carrera 
para vivir, sino templar el alma 
para la vida". 
Y, . finalmente, "instruir puede 
cualquiera; educar, sólo quien sea 
un evangelio vivo". 
Libre Dios a las zaldiyarenses de 
maestros politicians ambiciosos e 
intransigentes y de maestras que 
emplean más tiempo en tocarse, 
retocarse, pintarse y carenarse que 
en atender conscientemente a sus 
discípulos. 
Un gran estratega turco afirmó 
que los oficiales y jefes alemanes 
eran muy buenos; pero que los so-
dados, efecto de su falta de iniciati-
va y de civismo eran pésimos ele-
mentos de campaña. 
Otro famoso organizador mili-
tar había afirmado antes que el 
factor actuante es eficiente o no, 
según sea el factor dirigente. 
Ambos criterios pugnan. El re-
sultado de la gran contienda eu-
ropea—1914-1918— ha dado au-
toridad al juicio del general oto-
mano. 
En materia de educación puede 
flecirse que con educadores ina-
decuados, no puede haber educan-
dos bien educados. Instruir puede 
cualquiera, educar sólo quien sea 
un evangelio vivo. 
Y, precisa convenir en que, en 
nuestros tristes y menguados tiem-
pos, los verdaderos Evangelios es-
casean tanto como, por des. icha, 
abundan los Evangelios apócrifos 
y los evangelistas simuladores y 
mimetistas. 
En Camitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas 
T . R U E S G A & C O 
CUBA 103. — Telefono M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
T E S T I M O N I O 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo que manifestarle que 
me he librado de todo mi padeci-
miento, qut- sufría desde hace mu-
cho tiempo. 
Pues yo me sentía muy angus-
tiado de un padecimiento estoma-
cal, pues lo poco que comía no ío 
podía digerir, las acedías no se 
me quitaban, y lo poco que comía 
lo arrojaba, y tan mal me puse que 
ni dormía no podía estar tranqui-
lo en ningún lugar 
Pues, una familia que algunos 
de ellos han tomado U "Pepsin1 y 
"ruibarbo Bosque" ¡a recomen-
daron como el mejor latente p-jra 
el tratamiento ded e^íómago, > 
compré un frasco el cual me ali-
vió muchísimo y en e' segundo 
me quedé perfectimente bien. 
Asi es, que no pued) dejar de 
d'iifté a usted púbiiem ente las gra-
oi.is por haber obtenido tan du-.m 
resultado queda do usted affmo. 
S. S- Q. B . S. M-
Enrique Giner Sirera 
Echevarría, Matanza- 25 de Ma-
yo de 19 25 
ld-25 
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Buenas F a u h a c í a í yBooíGAS. 
A. menudo imitadas, nunca Igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fourníer, 13, rué du Cher 
che-Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades do 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
níer. se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
Alt . 
T A B L E T A S 
o p i n a 
i T / ^ o b e . p a n o 
í n í e m o g r e n e r > a l 
y d e l a s v i c o s 
u p i n e n ^ i e x s . 
P o d e r o s o 
p P o f i l á c í í c o 
c o r ü & a : I c e s 
e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s 
n / u s e t c . j 
F í j e s e e n t a m a r c a 
e n e f e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e xh g r a m o . 
L f l C O M E D I A i H f l S G U L I N f l 
d e L E O N I O H A S O 
S e v e n d e a 3 1 o - 5 
en "La. Moderna Poesía", en la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras librerías. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-, 
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secretaría 
de Comunicaciones, en vijtud de no 
haber podido ser entregadas a losj 
destinatarios ni devueltas a los re-i 
mitentes y los cuales están en di-
cho Negociado a disposición de 
unos u otros, mediante identifica-
ción. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (artículo 356 del Reglamen-
to del Servicio de Correos). 
Lista 338. 
Remitente: No consta. Camagüey. 
Destinatario: Vázquez José, B. A. 
Rep. A. 
Remitente: Evaristo Vázquez, 
Daiquirí. Destinatario: Villanova 
Calleja Felipe, España. 
Remitente: Miriam Osborne, Ca-
yo Mambí. Destinatario: Williams 
Prune. Central Baguanos. 
Remitente: Antonio Wong, Gua-
ro. Destinatario: Wuong On Lung, 
Chicago. 
Remitente: S. Yebra, Bañes, Ote. 
Destinatario: Yebra Cayetano, New 
York. 
Remitente: Demetrio Ymajori, 
Cienfuegos, S. C. Destinatario: 
Irragorri Francisco, Habana, Cuba. 
Remitente: Paulino Esquiner, 
Florida, Camagüey. Destinatario: 
Joseph Satune, Post An Prince, 
Haití. 
Remitente: Estela Díaz, Nuevi-
tas. Destinatario: Irure Justo, Ha-
bana, Cuba. 
Remitente: H. O'Nier, Santiago, 
Oriente. Destinatario: Incher Jo-
seph J., Victoria, Oriente. 
Remitente: C. Miles, Ciego de 
Avila. Destinatario: Yeneclonge 
Daisy, Freston, Oriente. 
Remitente: Francisco González, 
Destinatario: Zande Jesús, Media 
Luna. 
Remitente: Arnold Munay, Santa 
Lucía, Oriente. Destinatario: Ar-
cheston Isaiah, Jamaica, B. W. 
Remitente: José Sacarías Velas-
co. Velasco, O. Destinatario: Avila 
Antonio, San Andrés. 
Remitente: Félix Pérez, Sancti 
Spíritus. Destinatario: Antunez 
Blas, Central Tuinicú. 
Remitente: Urbano Colmanero, 
Nuevitas. Destinatario: Añel Ma-
ría Guadalupe, Camagüey. 
Remitente: Ricardo Núñez, Ma-
ceo, Oriente. Destinatario: Anta 
Escudero Juan, Camagüey. 
Remitente: Rafael Aroca, Yarez 
Vázquez. Destinatario: Asensio Ca-
so Pedro, República Colombia. 
Remitente: Rafael Aroca, Yarey 
de V. Vázquez. Destinatario: Asen-
sio Caso Pedro, República Colom-
bia. 
Remitente: No consta, Ignacio, 
Camagüey. Destinatario: Alvarez 
Miguel, Minas, Camagüey. 
Remitente: Andrés González, Ba-
yamo. Destinatario: Agrámente Ge-
neral, Habana. 
Remitente: Isabel Zequeira, Cen-
tral Elia. Destinatario: Agullar Lo-
renzo, Ramón de Guaninao. 
Remitente: Teresa Fernández, 
San Nicolás, Habana. Destinatario: 
Alvarez José, Habana. 
Remitente: Faustino García, Ha-
bana. Destinatario: Arnold para Li-
sardo García, New York, U. S. A. 
Remitente: Manuel Garrido, Est, 
B., Habana. Destinatario: Arnaiz 
Romualdo, Santiago, Oriente. 
Remitente: Juan Nogueira, Suc. 
Villanueva, Habana. Destinatario: 
Alvarez Escuredo Antonio, N . York 
U. S. A. 
Remitente: Francisco Cabrera, 
Chaparra, Oriente. Destinatario: 
Aguilera Domitila, Holguín, Orien-
te. 
Remitecte: Ellen Sylper, Santia-
go. Destinatario: Blake Alice, Ja-
maica, B. W. Y. 
Remitente: Catuller, Camagüey. 
Destinatario: Burton Eugene, Ja-
maica. 
Remitente: James Garden, Ca-
magüey. Destinatario: Banard Lat-
ty. Jamaica, B. W. Y. 
Remitente: Juan Ramírez, Caco-
cúm. Destinatario: Bruto Manuel, 
Chaparra, Oriente. 
Remitente: Francisco Martínez, 
Bañes. Destinatario: Betancourt Fe-
liciana, Habana. 
Remitente: L. Grand Radne, Mi-
randa. Destinatario: Barbe Petit, 
Haití. 
Remitente: Josefa Mastiez, Ca-
yo Mambí. Destinatario: Bravo Ro-
sa, Antilla, Oriente. 
Remitente: No consta. Central 
SIEMPRE DURARAN. 
E l instinto de reverencia ha sido 
eclipsado por el de la actividad 
en el hombre y la mujer del Siglo 
X X . Las cosas viejas no son res-
petadas o conservadas, sencilla-
mente por motivo de su ant igüe-
dad, y las cosas que ya no son út i -
les tienen que despejar el camino. 
Sin embargo, si el progreso no es 
inteligente, no será permanente» 
Siempre hemos de respirar el aire, 
beber agua y comer pan. Nunca se 
efectuará una modificación en las 
grandes necesidades de la vida y 
tampoco nos hace falta. No debe-
mos formarnos la idea de que to-
das nuestras atesoradas opiniones 
deberán venir por tierra. A l través 
de toda eventualidad y peripecia, 
las cosas, que a semejanza de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
han creado una reputación funda-
da en leales y buenos servicios, 
han de quedar permanentes. Para 
las Enfermedades Demacrantes, 
Linfatismo, Impurezas de la San-
gre, que resultan en afecciones de 
la piel, etc., se ha granjeado la 
confianza de los médicos y del pú -
blico en general,pues nunca deja 
de producir sus resultados. Es tan 
sabrosa como la miel y a la vez 
tan medicinal que sus efectos se 
hacen sentir desde la primera do-
sis. Contiene una solución de u n 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Elúido de Cere-
zo Silvestre. E l Dr . Amador Gue-
rra, de la Habana, dice: "Siempre 
he usado con ventaja la Prepara-
ción de Wampole en las afecciones 
del aparato respiratorio." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . "Wampole & Cía., Inc . , 
de Filadelfia, E . U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y Droguerías del mundo. 
Violeta. Destinatario: Baggon An-
tea, Jamaica, B. W. Y. 
Remitente: Teófilo Williams, 
Glaro. Destinatario: Briscor Geor-
glna, Bayamo, Oriente. 
Remitente: José Gil, Mercedes. 
Destinatario: Bera Apolinar, Pe-
rico. 
Remitente: doctor Ramos, Cama-
güey. Destinatario: Breslaur Paul, 
Francisco, Camagüey. 
Remitente: José Nieto, Reparto 
Almendares. Destinatario: Baledon 
Antonio, Orense, España. 
Remitente: Vicente Calvo, Haba-
na, Cuba. .Destinatario: Calvo Juan. 
Caonao. 
Remitente: David Kanderson, Ca-
yó Mambí. Destinatario: Caderson 
Henrry, Jamaica, B. W. Y. 
Nota:—Todas Jas cartas relacio-
nadas precedentemente estuvieron 
en las oficinas de destino y volvie-
ron luego a las de origen, sin que 
pudiesen ser entregadas primero a 
los remitentes ni después a los des-
tinatarios 3', por fin, fueron reza-
gadas. Las Oficinas de Correos no 
admiten a la certificación las car-
tas que estén dirigidas con lápiz 
ni las que tengan los cierres engo-
mados o sucios. 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o cues ta m á s que o t r a de d i f e ren te m a r c a ; 
p e r o s í es m á s nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
Cienfuegos, 18 y 20 A v e . de I t a l i a , 63 
Teléfono A-2881. Teléfono A-6530 
tu i*s a 
Hijos de Ant0 Barcelq 
S EN C 
S A n s o n 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
M O L I N O 
t e i m r 
R 
El único que muele el café como usted lo 
necesite. Tenemos nuevos modelos para to 
das las comentes. 
J.M.FERNANDE2 ^ f * ^ * 2 1 PaMONVlNJOY 
AGENTE TLFA-6192 
HABANA 
DEDALCIO, C 8456 
M A R C A S Y P A T E N 1 E S V 1 U R R U N 
& O L I V A Empedrado y Agniar 
¡Edificio "Larrea" 
Teléfono A-26ai y M-OSS» 
TRADE ML%RK AND PATEJíT 
BUREAU LTD. 
c 3345 alt 
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales d© París y Nueva York. 
Bnferm<edades de la Piel Exclusivamente. 
De regreso del extranjero, ha comenzado sus consultas. 
San tizaro 868. l>e 9 a 11 a. m. Teléfono A-̂ SOS 
45819 7d- alt 15 Oo 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
En adelante e l n ú m e r o de l t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sus t i t u ido p o r los dos s iguientes : F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 oct. 
' r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRA TE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Espec ia l pa ra l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
i • • . — - ^ ^ ^ = = . - r a r ^ 
PÁGINA CUATRO 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DE 1925 A f l o j c c m 
B u r l a B u r l a n d o 
IX>S SUEÑOS. 
A juzgar por los muchos libros 
y folletos que en la actualidad se 
publican sobre la "interpretación 
de los sueños", parece que vuelve 
a florecer esta rama alcornoqueña 
de la sabiduría bumana. 
Por eso yo, como escritor de pe-
riódicos calificado varias veces de 
"ilustre", me considero obligado a 
prestar atención a las evoluciones 
progresivas del espíritu, y a ofre-
cer mi colaboración a los nuevos 
magos de las ciencias hermenéuti-
cas. 
Para ello .nada me parece mas 
apropósito que dar a la publicidad 
algunas de las interpretaciones de 
los sueños sacados de mi propia 
experiencia. 
Soñar con riquezas que nos vie-
nen de mogollón, o por malas ar-
tes, es indicio seguro de que pron-
to andaremos en tratos con algua-
ciles, escribanos y jueces. Se dan 
excepciones, pero muy raras. 
Soñar con glorias terrenas pro-
nostica un despertar con el estóma-
go vacío y la cabeza llena de viento. 
Es sueño que se puede tener estan-
do despierto o medio dormido. 
Sueño de amores con muier casa-
da es señal infalible de próximas 
zozobras y sobresaltos, y de algún 
tiro o estacazo propinado por el 
marido. 
El que sueña que va a ser feliz 
porque se casa con mujer hermosa, 
sin otras prendas que su hermosura, 
tendrá un amargo despertar. Es 
sueño de tontos. 
Sueños con orgías y banquetes 
son de mal presagio, porque suelen 
ocasionar la inmediata visita del 
médico, y la próxima ruina. 
Si sueñas que vas a ser feliz por-
que te han regalado un chalet y un 
automóvil, procura despertar pron-
to, porque es sueño de idiotas. 
Si sueñas que te han salido cuer-
nos, puede ser anuncio de abundan-
cia y buena vida. Sin embargo, no 
garantizo el anuncio por no ser de 
propia experiencia. 
El que sueña a la vejez con Que 
lo adora una niña, acuda al instan-
te al médico por ser un grave sín-
toma de debilidad senil. 
Anciano que sueña con haber re-
cobrado la juventud mediante el 
"elíxir de la vida" o la aplicación 
de las "glándulas de mono", pro-
cure confesarse enseguida, y hacer 
testamento. 
Soñar con cielos radiantes y es-
trellados, es aviso para que mires 
donde pones los piés al salir de ca-
sa, y de que no lo hagas sin para-
guas- ^ • ^ i 
Soñar con que nos ha visitado la 
fortuna, es sueño algo sospechoso, 
ya que la fortuna sólo favoi'ece a 
los que menos sueñan con ella. 
Soñar que nos vemos rodeados de 
ángeles y serafines, es sueño de 
pronóstico para la otra vida; no 
para ésta. 
Si sueñas que te cayó el premio 
gordo de la lotería, ándate con cui-
dado al salir a la calle, no sea que 
te caiga encima una teja. 
Soñar con que nos ahorcan, puede 
ser buen presagio, sobre todo si 
vivimos entre necios o mal casados. 
Con que se nos quema la casa, es 
anuncio de próxima mudanza, que 
viene a ser lo mismo. 
El Que sueña que se ha batido en 
duelo es una prueba de que hasta 
en sueños sufre momentos de imbe-
cilidad. 
Sueño con nubes de langosta pro-
fetiza alguna nueva plaga de arbi-
tristas, o de inspectores oficiales. 
Es infalible. 
Soñar que hemos salido de apu-
ros merced a favores o préstamos, 
sólo es promesa de un cambio de 
cuidados y de opresiones. 
El que sueña que anda desnudo 
por la calle, pudiera ver realizado 
su sueño si no ha pagado la ropa, 
o vive de prestado. 
Soñar con fieras es aviso de que 
pronto te verás rodeado de políti-
cos de profesión. Si las fieras son 
tigres y leones es advertencia para 
que te guardes de prestamistas y 
picapleitos. 
Soñar con que nos ha dado el go-
bierno una "TTotella', es promesa de 
hartura para un día, y de hambre 
para todo el año. 
Si sueñas con chinches, moáqui-
tos, pulgas, garrapatas y otros pa-
rásitos, es amenaza de que tendi'ás 
deudas pequeñas en gran número, 
que son las que más inquietan. 
Soñar con la popularidad y con 
el favor y la constancia de las mu-
chedumbres, es sueño que trae 
siempre decepciones amargas. 
Soñar con mónstruos marinos, es 
señal de indigestión de cangrejos. 
Puede serlo también de próximo 
trato con usureros si los mónstruos 
son pulpos. 
El que sueña con cerdos, está en 
peligro de tener que servir a algún 
de asiduos consumidores de los afamados 
C H O R I Z O S D E B I L B 4 0 
V i u d a d e R . d e E u b a 
( L A FRUCTUOSA) 
Sobre la calidad de este incomparable pro-
ducto español y queremos llamar la atención de 
sus favorecedores, sobre las imitaciones que se 
expenden en el mercado, con grave d a ñ o de su 
prestigio. Los chorizos VIUDA DE R. DE EUBA. 
son los más caros y los mejores. Su calidad es 
siempre igual por que se emplea en su elaboración 
la mejor carne de cerdo. 
J . CALLE & Co, S, en C. 
EVITE SER ENGAÑADO Y EXIJA 
C h o r i z o s " V i u d a d o R . d e E u b a " 
í , 
J ' i 
"nuevo rico", de estos que tpdo lo 
pretenden con su dinero. 
Soñar con la igualdad absoluta 
entie los hombres, es sueño de vi-
sionarios, y anuncio de decepción 
inmediata. También es sueño de 
enanos y contrahechos. 
Sueño con la paz universal no pa-
sa de ser un sueño; menos para los 
congresistas bien pagados que en 
discurrir fórmulas para esa paz so 
entretienen. 
Soñar con grandes desgracias no 
es motivo para afligirse, porque a 
lo mejor sucede lo contrario de lo 
que se sueña. Peor es soñar con una 
felicidad perfecta, que esa si que 
no llega nunca. 
Los sueños con bandidos, por lo 
regular sobrevienen a la noche si-
guiente de haber asistido a la sesión 
de alguna cámara municipal. Son 
de mal agüero. 
Soñar que se tiene hambre en me-
dio de la abundancia es pesadilla 
de avaro, y castigo anticipado de 
su avaricia. 
El que sueña con que le persigue 
el espectro de su víctima, no es ma-
la señal, porque denota que aún 
conserva algunos restos de concien, 
cia. 
Si sueñas con que te ahogas, por 
V a m o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o s 
Con la M i e l de A l q u i t r á n de Pino del D r . Bel l , pueden 
evitarse graves complicaciones. Inmediatamente calma 
la i r r i tac ión de la garganta, la l impia de flemas y quita 
la tos. Contiene las mismas medicinas que el buen 
doctor receta hoy, combinadas con el agradable y 
seguro remedio casero, el jarabe de a lqu i t rán . Es un 
producto que no debe faltar en casa, para atacar cual-
quier tos tan pronto como se presente. N o espere— 
c ó m p r e l a inmediatamente. 
E n las farmacias 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N j 
Toaos los huéspedes de estos hoteief TIEN£N DERECHO ^ 
sus respectivas habitacionrs UN NUMERO GRATIS del n i l ? ' 1 ^ 
LA MARINA ^ 
Si w> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la can-, »̂  , 
SEVILLA BILTMORE " 
Cómodas y frescas babltacltnes.Servicio completa ftr-. comidas y banquetes. Trocadero «scjnJna a Prado. an salfic 
fifi 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perfeverancia. Eleeanoio 
mero. Todas tus habitaciones con bafios y teléfonos. ^ ^nfcrt y 
PERLA DE CUBA 
,f/eR^eJal hermoso parque de ColCn, «u la calla Amista * 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortable n1iriDe 
clientes atendidos con toda feollcltud Todas las habitaciones tiene'i bafio y servicio privad magnífico ascensor. 0' contan(j0 
ejemplo, en el Canal de Albear, no 
te alarmes, porque ese es de los 
sueños de realización imposible. 
Si sueñas con una Habana fantás-
tica por su grandeza y heitaosura, 
tómate un plazo de algunos años 
para ver realizado ese sueño. 
Soñar, en fin, con que soñamos, 
es el sueño más positivo, porque ya 
dijo el poeta: 
"Que toda la vida es sueño, 
y los sueños sueños son". . . 
M. Alvarez Marrón. 
R C E i T E = C i N C 0 « M M I O 
mágluínas». P S B * B r i l l o a 
esCRiBÍR. \ ¿ r r \ KETALfSV 
, E v i t a TO&b madera* 
o x i d o — • L u b r i c a . 
ioc ts . ^ - p T s a r r a ; 
BUENAtFARMAtíftS ypERRCTERÍAS 
AMBOS MUNDOS 
Bnclavaao en Ja calle de Obiapo esquina a 1» de M«rr^ moderno de la Habana. Todas las habitaciones con t*i«fL es- E) tej agua caliente a toda* horaa. w»«ono y 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El más selecto hotc: / resiaurant * n 
pUtud, comodidad, exquisito trato V ur&n confort a* ^ubt. ^ 
INGLATERRA 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sua mnehr.* tencia. Situado en lo más céntrico y eiegant» de la Hahar,, 0c.s ^ «n̂  > servicios son completos. «doana. Su ca^* 
3AN CARLOS 
El preferido por los viajeros por an» grandes relacinno. ^ 
comerciule.s. Precios módicos. 200 habitaciones, báfio v t***» Dailc*rias , 
de Bélgica número 7. w^eso. ^ei,,', 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'R^m» Aguiar. w u y taquín 
Todas ''us hrbltaciones aniebladas con todo confort tiAn 
sanitarios, afto, áucha y con tgua callente y fría y telífnn fiervlclai 
rant de p arnera. Precios reducidos. • -1-onos Restan. 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres do! Prado. Moderno llmmo 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre' coniMn. 'Fe!o». tan* v muy módicas. wnnoaa 
"MAJESTIC" 
El hotel mejor situado de la Ha baña, lujosos Aí'PartaTntntc"! 
fio y toléfono. Gran salón para comidas y banquetes, con vista ai ?. ^ 
de Méjico. Líelascoaín número 5. ai Go'fo 
^ — P A L T A de F U E R Z A S 
POBREZA de l a S A N G R E 
COLORES P Á L I D O S ^ U * ^ 
C O N V A L E C E N C I A « a t ^ 
co curan con el ^ 
verdadero 
Recomendada 
a ¿os perionaj 
debilitadat 
por las ENFERMEDADES !̂ 
CRECIMIENTO. iasFIEBRES,eto. 
10 & 20 gotas a cada comida. 
En todtt H$ Ftrmaelít y 16, Ruedo Rooroy, PARIS 
M E 
D A D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE SE PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAESO, APARTADO 1192 
^ ' o . 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galíano 138, casi esq. a Reina 
Casa que siempre üene 
el mejor surtido en 
Paños y Casimires de Lana 
lelas de Uno para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
Surtido en Driles de Lino. 
Blancos y Crudos 
m m c o n c u r s o de p a l a b r a s o ^ i m s 
En cada lino de los siete anuncios que circundan esta sección 
a omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
Jpe Rivero, Aguiar 73. Departamentos 710 a 712. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie»-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco cor-respondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, a: Apartado 1192, Sr. P. V, Maeso. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
le diez pesos (810), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
enta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re-
partirá entrd las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes de Octubre, 
quedará cerrado el lunes 26, a las 12 m., publicándose en la edición del 
jueves 29 los originales completos, el número de personas que han 
concursado tuda anuncio y el nombre de aquéllas que resulten pre-
miadas. 
(Nombre) 
—¿Cual es el colmo de un poli-
úa? 
—Prerder a un alfiler. 
Gerald E . Moráis. 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MftTi-RlñLES DE G0NSTRUGG10N 
L a c a s a m á s _ e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
En uua de tantas colectas públi-
as una señorita, portadora de una 
ilcancla, se dirige en tren de asalto 
i un caballero. 
Señorita.— Permítame que le 
•renda esta escarapela. 
Caballero.—Imposible. Vea el 
xviso que llevo en la solapa. 
La seliorita entonces lee: No car-
eles". 
Reimundo. 
—Estás un poco avejentada— 
dice una. 
—Sí—contesta la otra—no tar-




Entre un matrimonio 
e paso en la Habana. 
E l . — ¿Quieres Manolita, 
3 lleve al teatro? 
El la .— ¿Para qué, Manolete, 
ai ya he visto la Comedia, Payret, 
Nacional y Martí por dentro y por 
íuera ? 
Negrita. 
—¿En qué se parecen un tima-
dor y un encuadernador? 
—En que el encuadernador pega 
tela y el timador te-la-pega. 
Violeta. 
Entre amigas. 
—¿Has roto con Polito? Ya no 
lo veo aquí ninguna noche . 
—No, es que ahora va por las 
noches al cine, a tocar. . . 
—¿ Ytú io toleras? 
—¿Pero qué de particular tiene 
que vaya a tocar en la orquesta. 
Luz de Luna. 
—Tu mujer es admirable, estoy 
por decir que es perfecta. 
—No, lo sería si tuviera' una 
SEGUNDO CONCURSO POPULAR ÜE CHASCARRILLOS p ' 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombro o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados, con cinco pesos m. o. y una luneta para el Teatro 
Principal de la Comedia, como primer premio, y con tres lunetas, con 
dos y con una, para el mismo teatro, a los premiados en segundo, ter-
cero y cuarto lugar. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes de Octubrei 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados el domingo 25, publicándose én la edición del jueves 29 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
" T H E Ü N K I 1 Y S 0 C I E 1 Y , i . 
[NEW YORK] 
PÍANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE IA MAS ALTA C A I N 
Los Mejores Precios de! Mercado 
lidades _ en los pagos 
THE ÜN1VERS1TY S O C I E T l I N C / ' 
Gerente: Carlos Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. TELEFONO A.9317 
imperfección. 
—Paradójico estás. 
—Sí, hombre; sería perfecta si 
fuera muda. 
Luz de Luna. 
Un soldado, que viste de paisa-
no sin licencia y pasea por el par-
que, es observado por un oficial y 
se esconde tras un árbol. Al dia 
siguiente, el oficial lo interroga en 
el cuartel. 
—¿Cómo fué que ayer te vi ves-
tido de paisano? 
—'Porque el árbol no era bastan-
te grueso, mi capitán. 
Papillón. 
Un gran señor, al recorrer sus 
caballerizas, se encuentra al hijito 
del cochero, le hace una caricia y 
le dice: 
—¿Sabes tú quién soy yo? 
i —Sí, el señor que se pasea en 
¡el coche de papá. 
Plus Ultra. 
En un examen. 
¿Qué pasó con Felipe I I cuando 
se murió Carlos V.? 




C A S A P O T I N 
Manábales de la F-
m m i T a F S . A ? i i 
o 
7387 
Un caballero comienza a 
sarse. El sacerdote, después ds j 
guntarlo sobre los cuatro primeros 
uandamientos, le dice: 
—Del quinto no habrá que 
blar. . . . 







S E R R A N O Y . M A R T I N 
~ AGUA MINERAL 
Víveres _ — , vinos, licores y cliam-
pagnes de altas marcas. 
Dislriliridores del ígua Minera! "Santa Teresa", de Ranáo Boyeros, 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
—Me extraña que ponga usted 
acento a la palabra calor. 
' —Es que así debe escribirse. 
—¿Porqué? 
—Porque papá, a cada momento, 
está diciendo el calor so acentúa. 
Violeta. 
Con 22 anos fe experiencia podemos lanzar al 
—o Cuál es el colmo de un ma-
temático ? 
•—Tener cálculos hepáticos. 
Mademoiselle. 
un producto tan 
i m s refinados como la 
por los g¡ 
En un examen de medicina. 
—¿Qué clase de erupciones con-
sidera usted más temibles por la 
mortandad que pueden causar? 
—Las del Vesubio . 
P. de Caibarién . 
En un examen de derecho. 
—¿Qué se requiere para abrir un 
testamento? 
—Unas tijeras o un cortapape-
les . 
P. de Caibarién . 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
quG, ea calidad y delicioso sabor, no admito 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OflCIOS 18. - TEL M-8738 
E N T O D A S P A R T E S U f t V E R A 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L í2é 
f o r o i ^ m ? ¿ . A P ^ H A B A f 1 A - T C L f f » f f , ? ^ 
El médico.- • ¿Le hizo Vd. 
lia cataplasma que le mandé? 
(La mujer.—Sí, doctor; pero ha 
iSido tan majadero mi marido q"ue 
¡no ha querido comerse más que la 
mitad. 
Huesito. 
El sargento instructor.— A la 
|voz de ¡firmes! se une el pie que 
está en él suelo con el que está en 
el aire y se permanece quieto. 
M . A. M . 
(Nombre) 
En un examen: 
—¿Cuáles &on los géneros? 
—Masculino, femenino y neutro. 
—Ejemplos. 
—El pez, la pez y. . . 
El alumno piensa un momento y 
mego exclama trluufalmente • 
—López. 
Violeta. 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e . — . - d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u b a 
—¿Cuál es el colmo de un 
chófer? 
—Cogerle un "ponche" a la cá-
mara de representantes. 
51. A , M . 
—¿Cuál es la letra más alegr;, 
del abecedario? 
—La j porque se baila. 
Josefa Bellota-
Dos amigas, después de estar mu-
cho tiempo sin verse, se encuentran 
en la calle. 
(Nombre) 
i—¿En qué parte de España nc 
pueden los autos usar gasolina? 
—En la provincia de Ciudaci 
Real, porque con la gasolina po 





MALES VENÍAS CALIDAD NSO VARIADA 
honor 
fascinan cautivan 
almacenes cuantos visitan m 
TELEFONO RAFAEL 
(Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
e a 
c i L A M E J O R D E T O D A S 
' D i 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DE 1^2> 
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V A L S A N 6 0 7 
S I N S G I F A S . 
C A S O S Y C O S A S 
f ^ N S O R P R E N D E N T E S S O N L O S E F E C T O S ^ 2 5 7 r 
b E E S T O S A M O R T I G U A D O R E S E N L O S B A -
C H E S , Q U E , C O M O D E M O S T R A C I O N , L O S 
P R O B A M O S 
G R A T I S 
E n s u M a q u i n a , p r e v i a m e n t e c o n v e n c i d o s 
d e q u e , a m á s d e n u e s t r o c l i e n t e . s e r á u d . 
n u e s t r o m e j o r p r o p a g a n d i s t a 
6 I L M A N 
ASENTES EiCLUSIVOS PARA CUBA 
( ¡ p M m M A ° ! ^ y C C E S O M % 
I 
ALBQÍID R ABELUNQ ADMINISTRADOR 
AVLDE LA BEPUBUCA E5QUINA A LA AVE. DE ITAlJA T- AH097L7148 
A G E 
0 P P L C I O F 
««ipfciiiiüf 
V 
•mam iiiimnwii i 
CANCION DE LA V I D A SUPERFICIAL ( 1 ) 
Hay días en que somos tan picaros, tan picaros, 
que llega a nuestra casa un pobre a mendigar 
y al punto le decimos con ásperos modales, 
creyéndolo algún vago, que vaya a trabajar, 
Y hay dias en que somos tan candidos, tan Cándidos, 
que viene con un cuento cualquiera un picador; 
oímos sus mentiras; imbéciles, creemos. . . 
y aunque nos deje en banda, le hacemos el favor. 
Hay días en que somos intrépidos, in t répidos; 
cruzamos las esquinas sin miedo a perecer 
debajo de las ruedas de rápido automóvil 
que lleva algún verdugo a modo de chofer. 
Y hay días en que somos tan tímidos, tan tímidos, 
que vemos a dos cuadras un triste amolador, 
e inmóviles quedamos, dejándole que cruce, 
por miedo a que nos mate, ¡como si fuera un fo r ! 
Hay días en que somos tan pródigos, tan pródigos, 
que un mundo de cuartillas llenamos sin pensar. 
Cuartillas que creemos que van muy bien escritas 
y que, después de todo, debiéranse quemar. 
Y hay días en que somos tan zánganos, tan zánganos, 
que ni siquiera ganas tenemos de escribir; 
lo hacemos a la fuerza, pensando en los frijoles. . . 
y al cabo, alguna joya nos sale sin sentir. 
Mas hay también, i oh. Tierra!, un día. . . un día. . . un d ía 
en que, aunque no queramos, morimos, y d e s p u é s . . . 
ni picaros, ni Cándidos, ni intrépidos, n i t ímidos, 
ni pródigos, ni zánganos. ¡Que el polvo nada es! 
Sergio ACEBAL. 
( 1 ) Parodia de T a n c i ó n de la vida profunda", bella 
composición del poeta colombiano Porfirio Barba-Jacob, sobre el 
cuál hizo ayer un concienzudo juicio mi compañero Jorge Mañach. 
s e d a , d e l a n a o d e a l g 
p r o p i a s p a r a l a s e s t a c i o n e s d e 
O t o ñ o e I n v i e r n o d e l a s q u e r e -
c i b i m o s u n s u r t i d o m u y e x t e n s o 
y a c u a n t o s p r e c i o s p u e d a n 
i n t e r e s a r . 
w ^ | i s l a f e a g r a c i o s a 
y j ^ y i míí peces más terrible que la hermosa. 
Sobre todo si en su t ransformación emplea los 
finísimos y exqulsitomente perfumados 
F POLVOS D I ARROZ o r e s d e l C a m p o 
Blancos - Rosa • Radie! - Morunos - Malva 
T l o r a l l a 5 l í a 6 r l 6 
G U A N A B A C O A A L D I A 
C H O C O L A T E P R E F E R I D O 
K O H L E R 
Etelicioso para el desayuno, exquisito a todas horas 
S - ^ - S u p r e c i o es m ó d i c o 
PIDALO EN LAS TIENDAS DE VIVERES 
COMPAÑIA "LA LECHERA" 
NC!C 
E N T Í 2 E N E S E E N E L 
D A Í L E : 
E L Í N V Í E B N O 
9 E . A C E f 2 . C A 
H A S T A D I C I E M B R E 3 1 
VENDEMOS ESTAS VICTCOLAS VICTOfi 
^ c o n t r a í a l o s 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
« obtiene alivio inmediato 
T a m b i é n 
D.D.DJ 
Unas cuantas gotas de este líquido mara-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa* 
parecen como por encanto. 
De venta en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D.D. D.— 
excepcionalmente puro 
JJA e s o u e l a d e MUSICA 
He aquí la instancia dirigida al 
Ayuntamiento de esta villa por dis-
tinguidas señoras para establecer la 
Escuela de Música: 
"Señor Presidente del Ayunta-
miento y señores Concejales del 
Ayuntamiento de Guanabacoa. Las 
que suscriben, representantes le-
gales de sus menores hijas, a esa 
Ilustrada Corporación comparecen 
y dicen: 
Que por acuerdo capitular, de 
fecba 16 de septiembre de 1904, se 
acordó por la Cámara Municipal la 
aprobación del Reglamento por el 
cual se rige en Escuela y Banda 
de Música, organizada por esa Cor-
poración, y por el • cual habría de 
proporcionársele educación musical 
a todos aquellos niños o niñas que 
poseyendo vocación para ello de-
searen adquirirla, y, como quiera 
que a pesar de las gestiones que 
por las dicentes se han recabado, 
no les ha sido posible darle ingre-
so a sus menores hijas por manifes-
tar el Director de dicho plantel que 
en el Reglamento nada se mencio-
na con respecto al ingreso de ni-
ñas en el referido plantel, es por 
lo que: Acudimos a esa ilustrada 
Corporación, al objeto de que to-
me el acuerdo de hacer extensiva 
esa gracia que tanto honor ha da-
do a este pueblo, a las niñas que, 
careciendo de recursos para un es-
tudio, tan costoso puedan obtenerlo 
y contar al propio tiempo esa Cor-
poración con una legión en no le-
jano tiempo de niñas de eŝ te tér-
mino que puedan obstener sus co-
nocimientos como gracia imperece-
dera de la Corporación Municipal 
de Guanabacoa. Es justicia que no 
dudan alcanzar. Respetuosamente, 
Julia Bogeat de Bugallo, María Te-
resa sncoll de Díaz, Juana G. de 
Riveras, Carmela Sopo de Gonzá-
lez, Gerogia Rojas de López, Emilia 
González de Barreto, Carmela P. de 
Suárez, María A. de Barroso, Ma-
ría Esperanza H. de Rey, Encar-
nación F Fernández de García, Do-
lores González de Éspigul, Clara D. 
Viuda de Beltrán, América Rome-
ro, Carmen González de García, 
María Costales, Hortensia Ruiz, 
Mercedes Nicolás, María Luisa Chao 
^ e Azcue y cien más". 
' Ayer supimos que el Alcalde Ma-
slp está de acuerdo en conceder lo 
que en la anterior instancia se so-
lícita, y por tanto podemos asegu-
rar, que en la Escuela de Música 
de esta localidad, ingresarán tam-
bién las niñas de familias que no 
cuenten con recursos. 
EL SALUDO DEL DIA 
Santa Margarita. 
Celebran su santo hoy, en primer 
lugar, la agraciada señorita Marga-
rita de la Noval, perteneciente a 
nuestro Magisterio; la simpática 
Margot Pereira y Rencurrell, Mar-
got Ayala, Margarita Fontanílls y 
Margarita Fernández. 
Un aparte para una muy gra-
ciosa perteneciente a la sociedad 
habanera, Margot Deschapelles, cu-
ya residencia del Vedado se verá 
muy favorecida en este día. 
Y la joven dama Margot Alfon-
so de la Guardia, esposa de mi que-
rido amigo Agustín de la Guardia. 
Un día lleno de satisfacciones 
para todas. 
BN LOS ESCOLAPIOS 
Hoy, a las uutve de la mañana, 
la grandiosa fiesta en honor de 
San Rafael. 
Muy concurrido se verá el tem-
plo. 
OTRAS FIESTAS 
Todas para hoy. 
El almuerzo en "'La Ploar" que 
ofrece la Federación Nacional de 
Detallistas, en honor de los docto-
res Julip Alvarez Arcos, Juan Ro-
dríguez Ramírez y Lucilo de la 
Peña. 
Y las funciones en los teatros 
Carral y Fausto, con interesantes 
estrenos. -
Jesús CALZADILLA. 
D I A R I A M E N T E 
Es indispensable el uso de Un-
güento Mon^sia, en el hogar donde 
hay niño es imprescindible. Gra-
nos, sietecueros, uñeros, diviesos, 
nacidos, golondrinos, rasponazos y 
quemaduras, todos los males peque-
ños se curan pronto y bien con 
Ungüento Monesia. Se vende en 
todas las boticas. Uselo. 
alt. 4 Oo. 
P A S T A DE 
i o d é i n e 
JVTONTAGU 
De venta en todas las Farmacias 
SU MÍLENITA OSE: " P E T R O L I N E D E U " 
Nada es tan feo como una melena de pelo disparejo. 
CURA LA CASPA y evita la calda del cabello. 
< S o c i o r v 
De venta en todas las farmacias, 
Al por mayor: Sarrá, Johnson y Botica Americana. 
C9698 3 d-25 
A P L A Z O S , S I N f l Á D O D 
y S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
L A S C O M P R E N D I D A S E N E S T A 
O F E R T A S O N L O S NR0S 11 1 4 Y 1 6 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
DISTRIBUIDODES GENERALES PADA CUBA 
C C U B A N A D E E O N O í R A r O S 
OQEILLV 6 9 A ^A *~ A P A D T A D O 6 9 9 TELA-3125 
Q U E G U S T O 
T A N S A D Í ^ O S O f 
M A N T E Q U L L A 
y L K h E , D A N E S A S 
D O S M A N O S 
UNICOS d i s t q . i b u i d o r . e s 
R A M O N ! L A R R E A X 
OFICIOS 20 y 22 M A Q A N I A T E,l_-A-133-4 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
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El señor Alfredo Cañal. 
Distinguido financiero, que figu-
ra entre los fundadores del Banco 
Comercial, del que es Vicepresi-
dente . 
El señor Cañal, amigo de mi me-
jor afecto, es jefe de una familia 
muy estimada en esta sociedad. 
Hasta su elegante residencia, del 
Vedado, en la calle 17, llegarán 
mensajes de felicitación innumera-
bles . 
Yo he querido dedicarle mi pri-
mer saludo en la festividad de la 
fecha, esto es, San Alfredo, Rey de 
Inglaterra. 
Es el santo de otro amigo queri-
dísimo, el general Alfredo Labor-
de, al que deseo todo género de fe-
licidades. 
¡Cuántos más que saludar! 
Entre los médicos. 
Los doctores Alfredo Castro y 
Bachiller, Alfredo Mac Donald, Al -
fredo Martín, Alfredo Jiménez Ans-
ley, Alfredo Valdés Gallol, Alfredo 
Blanco, y Alfredo G. Domínguez, 
Médico del Puerto. 
Alfredo Santiago, director dal 
Heraldo Comercial, compañero 
siempre correcto y siempre atento. 
El doctor Alfredo Aguayo, cate-
drático de la Universidad, y el doc-
tor Jesús Alfredo Figueras, médico 
de la Asociación de Repórters. 
Alfredo de la Fuente, Cónsul Ge-
neral del Perú, que goza en esta so-
ciedad de altos afectos y merecidas 
consideraciones. 
Alfredo Dorrbecker, jefe de una 
simpática familia, a quien me com-
plazco eu saludar especialmente. 
Un grupo de abogados. 
Entre los Alfredos. 
En primer término, el doctor Al-
fredo González Bernard, ex-repre-
sentante a la Cámara. 
Además, los doctores Alfredo 
Manrara, Alfredo Lombard, Alfredo 
Martínez Aparicio, Alfredo Betan-
court y Manduley, Alfredo Valdés 
Fauli, Alfredo Castro y Dueñas, A l -
fredo Casulleras, Alfredo Castella-
nos y Alfredo Ugarte. 
El licenciado Alfredo Belt, Re-
gistrador Mercantil de la Habana, 
ausente en Europa. 
Y ya por último, entre los abo-
gados, el doctor Alfredo Sena, Re-
gistrador de la Propiedad de Ma-
rianao. 
Los profesores dentales Alfredo 
Liñero y Alfredo M . Torres. 
El teniente Alfredo Fernández. 
El teniente Alfredo Boretit. 
Alfredo Petit, el querido amigo 
Petit, dueño del elegante restaurant 
París, y el mayor de sus hijos, el 
simpático ^ inteligente joven Alfre-
do Petit y Hernández. 
Alfredo Hornedo, representante a 
la Cámara, propietario del periódico 
El País y presidente del Mercado 
Unico, que se encuentra en el ex-
tranjero. 
El general Alfredo Regó. 
El doctor Alfredos-Recio. 
Alfredo T. Quilez, presidente del 
[ Instituto de Artes Gráficas de la 
I Habana, al que mando un afectuoso 
i saludo. 
Alfredo Diago, Alfredo Dadaval, 
Alfredo Lacazette, Alfredo Pórtela, 
Alfredo Arredondo, Alfredo Bernal, 
Alfredo Barajón, Alfredo Gutiérrez, 
Alfredo Aymé, Alfredo del Campo, 
Alfredo Alexander, Alfredo Rodrí-
guez Feo, Alfredo Bertemati, Al-
fredo Mujica y el simpático Alfredo 
Hernández. 
Alfredo Longa, Alfredo Bordena-
ve y Alfrédito Cervantes. 
Afredo Deetjen, Alfredo Vilaret, 
Alfredo Obdulio Ceberio, Alfredo 
Pérez, Alfredo Suárez, Alfredo Mo-
reno, Alfredo lucera, Alfredo Mar-
tínez, Alfredo Collazo, Alfredo Sán-
chez, Alfredo Figueroa, Alfredo Vi -
ñar, Alfredo de la Vega, Alfredo 
Delgado y el Regente de La Prensa, 
Alfredo Rodríguez. 
Alfredo G. Jiménez, un )oven ex-
celente, dotado da una actividad in-
domable, quien tiene á su cargo 
las propagandas de lia. Opera, la 
renombrada casa de la Avenida de 
Italia. 
Entre los elogios que le dedicó 
ayer El País, acompañándolos de su 
retrato, hay uno que me permito 
transcribir. 
Dice así: 
—"Alfredo G. Jiménez ha de-
mostrado que está bien capacitado 
para escalar por derecho propio la 
posición más ventajosa". 
Sigue la relación. 
Muy numerosa ya. 
Alfredo La Ferté, Alfredo Alva-
rez de la Campa y Alfredo Alacán. 
Alfredo Lebredo, un antiguo y 
querido amigo, alto funcionario del 
Tribunal Supremo. 
Alfredo Benítez, presidente del 
Luckey Club, de la barriada del Ve-
dado . 
Alfredo Misa, empresario teatral 
de otros días, hoy retirado de los 
negocios. 
Alfredo Hernández Lovio, Alfre-
do Beale, Alfredo Zayas y O'Farrill, 
Alfredo López, Alfredo Ruíz y el 
simpático joven Alfredo Herrera y 
Herrera. 
Alfredo Castroverde, conocido y 
diligente corredor, al que mando un 
saludo especial de felicitación. 
Alfredo Brodermann y Vignier, 
joven simpático y distinguido, Jefe 
de la Sección de Fomento de nues-
tro Municipio. 
Y Alfredo Silvio Arango, simpá-
tico joven, hijo del pobre Alfredo, 
muerto recientemente. 
Entre los ausentes, él señor Al-
fredo Labarrére y el señor Alfredo 
Gamard, Administrador del Hotel 
Almendares. 
De propio intento he reservado 
el último saludo y la última felicita-
ción para Alfredo Herrera, un an-
tiguo amigo, de los más buenos, 
más leales y más queridos, para 
quien deseo las mayores satisfaccio-
nes. 
Tenga un día feliz. 
Como todos los Alfredos, 
(Continúa en la página siete) 
1 N I N G U N M I S T E R I O ! 
A-3820 
A la vista del público tostamos y mole-
mos nuestro sin rival café. 
BOLIVAR 37 M.7623 
r 
U N A E N D O S 
F r a g m e n t o 





"Mujeres y Flor 
de la Verbena, 
de García Cabrera, hecho para servir de modelo en la confección de los trajes 
es" en los "Almacenes Fin de Siglo" fué elegido por su autor como cartel di-
M i U i e r e s ^ f l o r e s 
son todos originales y del más 
exquisito gusto. A diario recibi-
mos preciosidades. 
C a s a 
ZEMEñ(nEPnjnO) 24 V ^ ^ / T E l E F O n O A - 4 4 9 8 
C 9720 4 d 25 
L A F E M M E CHIC A P A R I S 
No se puede con menos palabras 
y en forma más gráfica y con mayor 
elocuencia ponderar la gracia de Cu-
ba. 
Y todavía, en la definición se des-
lizó una redundancia. Decir en Cu-
ba mujeres es decir flores. Y vice-
versa. 
Repitiendo un elogio de los ilus-
tres saineteros sevillanos, "aquí las 
flores no son caras; las caras son 
flores". 
Mujeres y Flores se denominará 
el Kiosco que en la Verbena de No-
viembre—fiesta de caridad que tie-
ne interesada a toda la sociedad ha-
banera, y que lia de constituir, no so-
lo el primero y más brillante feste-
jo de la próxima estación invernal, 
sino uno de esos concursos sociales 
que dejan imperecedero recuerdo en 
la historia de las actividades del gran 
mundo—ha de presidir la muy bella 
y gentil Evangelina Coya, viuda de 
Gutiérrez. 
Ya 'la presidencia se exalta y pon-
dera, además de que la gracia y la 
elegancia encarnan a maravilla en 
dama tan hermosa, por tener el con-
curso de señoras y señoritas del en-
canto y el prestigio social de Espe-
ranza Núñez de Martínez, Rosita 
Cadaval de Rayneri, Teté Beren-
guer de Castro, Rene Molina de 
García Kohly, Eloísa Fernández Tra-
vieso. Hortensia Fernández Travie-
so, Gloria Soh's, Nena Quiñones, 
Ofelia Ramírez, Nena Bérriz, Teresi-
ta Sánchez, Elisa Gallardo, Angélica 
Martínez y otras. 
EL TRAJE DE LA PRESIDENTA 
García Cabrera, el ilustre artista, 
arbitro de la línea elegante, de la 
sutil ponderación de la moda, maes-
tro en el arte—enormemente sutil 
e inefable—de dar sentido y con-
cepto a la gracia de la toilette fe-
menina, ha diseñado ya el traje que 
ha de lucir la señora Evangelina 
Coya, viuda de Gutiérrez, en la ver-
bena . 
Todos recuerdan sin duda el éxi-
to de aquel cuadro de Majas de Go-
ya que hizo famosa la revista del 
inolvidable Quinito Valverde. Con 
ese recuerdo y el auxilio de su cul-
tura artística, y, sobre todo, pen-
sando en quien habrá de lucir las 
galas primorosas. García Cabrera ha 
hecho el diseño del traje. 
Pretender describirlo en unas lí-
neas es intento de osados. La refe-
rencia justa la dará su exhibición en 
una de las vidrieras de los Almacenes 
Fin de Siglo cuando nuestro taller 
de confecciones dé cima a esa obra 
de arte que será el traje de la Pre-
sidenta . 
Hans Hansen, el hábil y genial or-
denador de nuestras vidrieras, pon-
drá su inspiración, en día que anun-
ciaremos oportunamente, para mos-
| trar todo el valor de esta obra de 
I arte. 
LOS ALMACENES FIN DE SIGLO 
los Almacenes Fin de Siglo imponen 
su crédito y su autoridad como casa 
de modas, de buen gusto y de exqui-
sito sentido artístico. 
Y ello lo consigue gracias a sus 
recursos inagotables, a la fama y 
pericia de sus modistos y al concur-
so de sus dibujantes y pintores. 
En los Carnavales, principalmen-
te, cuagdo hay que sacar a concur-
so e inspiración los más altos con-
ceptos de la fantasía, del color y 
los elementos decorativos; cuando 
en fin, una casa de^modas compro-
mete verdaderamente su crédito, son 
los Almacenes Fin de Siglo la nota 
más artística y elegante, imponien-
do sus creaciones como un tema ina-
gotable de conversación femenina. 
En esta ocasión, esperamos—sin 
falsas modestias—triunfar de nuevo 
y de manera contundente y defini-
tiva . 
FACILIDADES 
Y LA VERBENA DE NOVIEMBRE 
A cada fiesta social de la muy 
culta y refinada sociedad habanera, 
Porque ello supone la actividad 
natural y más simpática a nuestra 
casa; por lo que tiene de concurso 
| al lucimiento de la mujer cubana; 
1 porque es fácil tarea para nosotros 
| intensificar los recursos de nuestros 
I departamentos, talleres, colecciones, 
¡artistas, e t c . . nos es posible ofre-
| cer en esta ocasión, como en cuah-
¡ tas similares se presentan, el concur-
¡ so y los entusiasmos de los Almace-
j nes Fin de Siglo. # 
Esto, se entiende, que lleva en-
! vuelta la más extremosa cbnsidera-
i ción en precios y valores . 
Se acaba de recibir en su Agencia 
General para toda la República, L i -
brería Albnla, Belascoaín número 
32-B, el número correspondiente al 
pióximo mes de-noviembre, que cu-
n.o de costumbre, es extraordinario. 
Comprende: Varias páginas dedi-
cadas a ropas sencillas. Dos pági-
nas dedicadas a modelos de ropa de | 
niños de 3 a 12 años. Bonitos mode-I 
los de trajes de la estación para jo- | 
vencitas. Interesantes trajes de ca-i 
lie para tarde. Página dedicada a\ 
los últimos modelos de blusas.! 
Tres bonitos modelos para los pri-1 
meros fríos. Precioso modelo de] 
traje de noche, propio para baile . ; 
Los últimos modelos de trajes pa-! 
ra el otoño. Tres lujosísimos mode-1 
los de traje de baile. Trajes de no 
via y para luto. 
ALBUM DE BAL DE LA 
FEMME CHIC 
Se acaba de recibir este intere 
S E A J O V E N 
El desgaste físico, la pérdida de 
energías, la ausencia del vigor, son 
los síntomas de la vejez. Aunque 
de muchos años, se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomando 
las Pldoras Vitalinas, el hombve 
desgastado, se repone y vigoriza, re-
cobra íuerza.3 y energías. 
ALMAC 
Alt. 1' Ot, 
sante Album, que se publica una vez 
al año, y viene repleto de los más 
interesantes y lujosos modelos de 
trajes de baile, últimas creaciones 
de la moda parisién. 
Precio del número de La Femme 
Chic: $0.90. Precio del Album de 
Baile $2.00.-
Se remiten franco de porte y 
certificado por $1.00 y $2.10 res-
pectivamente . 
C o n t r a l o 
m m i L E O N O R l . B E R D E A l 
Avisa a la sociedad Habanera que acaba de llegar de París, con 
una colección selecta de VESTIDOS, SOMBREROS y FANTASIAS 
francesas. Modelos todos, la última expresión de la moda Parisién. 
Exposición: Hotel CECIL Dpto. 22 . Vedado, 
C9714 alt. 2 d-2 5 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal 
punto que bien se les podía aplicar 
k de "tener la cara como un em 
pedrado" han experimentado in-
mensa sorpresa al verse el rostro 
libre de lar, molestias y chocantes 
erupciones, sin haberse aplícalo 
remedio alguno especial. Y no te-
niendo otra cosa a qué atribuir tan 
inesperado hecho, afirman rotunda-
mente que ello sólo se debe a to-
mar después de cada comida una 
cucharadita de Salvitae como di-
gestivo . 
Recomendamos hacer ol experi-
mento, pues vale la iena y es de 
seguro resultado. 
alt. 
I 0 D A S U S S R A S . C O N S C I E N T E S ; 
. Las señoras que han viajado, 
anunciados productos de belle 
BLIZABETH ARDEN, cuya 11 
una dama cuidadosa de sus en 
Los tratamientos "ARDEN" 
No necesita que se los apliquen. 
Nosotros le ofrecemos con m 
ción sobre los productos "AR 
y conocen de visu los más 
za, prefieren los que fabrica 
nea abarca todo lo que necesita 
cantos, 
puede hacerlos usted misma. 
ucho gusto cualquier informa-
DEN". Escríbanos o telefonee. 
Amistad 39, bajos Apartado 1915 Telf. A-8783 
c 9660 2d-24 
" . . . hace poco tiempo es- 5 
taba tan horrorosa: con una : 
cantidad de bigote, como tú | 
sabe*, que tenía que afeitarme | 
cual st fuese un hombre (dos | 
ó más veces a la semana); | 
los brazos y las piernas ios i 
tenía tan velludos que yo mis- | 
ma estaba asustadísima, y i 
ahora, gracias a tu recomen- | 
dación e insistencia para que : 
usara el "Depilatorio Misterio"» | 
mi cutis no sólo es admirado j 
7 celebrado por aquellas ami- i 
gas qué tanto me compade- | 
cían sino que (y esto te lo f 
digo confidencialmente^ hasta 
me ha salido un novio la mar 
de guapo, motivo por el cual § 
| seré una eterna propagandista • 
I del preparado sin igual "De- : 
| pilatorio Misterio". 
El "Depilatorio Miste- | 
I rio", del que hace referen- | 
1 cia la anterior carta, se ven- : 
I de a $2.40 en el interior de I 
I la República, y a $2.00 en | 
| las principales boticas y se- I 
| derías de la Habana y en I 
i su depósi to 
I M i P r i a i ü M I 
I SUCESORES: 1 
i C I R I A e H I J O S | 
I Heptuno 81. Teléf. A-5039 | 
Recordarán nuestras lectoras 
que, pocos días ha les anunciá-
bamos una Exposición para el 
próximo día 2 de Noviembre, 
de las novedades de todas cla-
ses que nuestros compradores 
en París nos están enviando. 
Dicha Exposición, al efec-
tuarla en una sóla vez, resul-
taría excesivamente compleja, 
por los muchísimos diversos ar-
tículos que abarcarían; hemos 
decidido, en vista de esto, di-
vidirla en dos. 
Mañana, lunes 
y durante toda la semana, lle-
varemos a cabo una amplísima 
Exhibición de 
TELAS PARA INVIERNO 
tales como Sedas, Lanas, Maro-
cain. Tela Onix, Dubetinas, As-
trakanes. Gabardinas, Paño de 
Damas, Satines, Radiantes, etc., 
así como de Trajecitos de La-
na para niños y niñas. 
Para esta Exhibición dedica-
mos nuestro Salón principal, 
arreglado en tal forma, que a 
usted le será facilísimo hallar 
cualquiera de las Telas arriba 
indicadas. 
El próximo lunes, 2 
daremos comienzo 
magna Exposición de 
VESTIDOS FRANCESES n 
INVIERNO ^ 
que este año encontrad 
gesuva al grado 
por vanas razones, en1- 5' 
que haremos resaltar 1 ^ 
guientes: las si-
Nuestros Vestidos, reor^ 
todos las últimas cracVnef? 
los primeros modistos n J - c!! 
Son todos diferentes. ln05' 
Están confeccionados con ¡ 
las selectas. on l«-
Están , marcados a precios , 
acuerdo con la estrechez de ' 
tiempos actuales. 
Por estas razones, no j , 
mos que toda mujer amante7; 
buen vestir, nos honrará el I 
nes día dos, con su visita-
mas, nos atrevemos a 
que ella sera nuestra mas Z 
tusiasta propagandista. 
Mañana y el martes. Retj 
zos y Cortes a cualquier preCl" 
con arreglo a la costumbre. ' 
fe E N E A 
SNBPTUNO) 
Y M i l 
n i c o l a í 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a d 
UNOS OOMO LOS DB LA PLAYA DE 51ARIANAO Ficoa kpv. 
JAMUÍ OOMO LOS DEL PARQUE ALBEAB. 
PUÍDEX VEIISE EN LA 
F i n c a ^ M u l g o b a " 
SAÍTTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Rafaoi) ¿J. 
< Teléfono: A-9071 
C A M P O A M O R 
Gran surtido en plata y 








K O R A K O 
w 
The Mermen Company 
Newark, N. J., U. S. A. 
E l an t ído to de la hu-
manidad contra las con' 
secuencias del clima tropi< 
cal) salpullidos, eczemas, 
desolladuras y otras infec-
ciones cu táneas . 
Proteje y ayuda a cica-
trizar heridas, evitando la 
f o r m a c i ó n de úlceras. 
Polvos K o r a Konia; en 
droguer ías y farmacias. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - M 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, exclusivamenlt. 
Calle Barreto, número, 62, Guanabacoa. 
PARA PERSONAS DE BUEN GUSTO CAFE DE 
" E L B O M B E R O " 
Galiano número 120, Telf. A-4076 
^ O S cubiertos Community Píate están inspirados y diseñados en 
los estilos de muebles y decorado que predominan en los comedo 
res de las más lujosas y aristocráticas mansiones. Esta cualidad ex 
elusiva de los cubiertos Community Píate los hace indispensables en 
todo hogar que se precie de elegante y moderno 
DE VENTA EN LOS DCHNC IPA LES ESTABLEClMlE NTOS DE CUBA 
O N E I D A C O M M Ü N I T - V L T D . 
ONE IDA NEW-YORK 
EXPOSICION DE MUESTRAPIOS 
S MURALLA 52 ALT OS S 
x c j í i D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DE 1925 
H A B A N E R A S 
(Viene <!• 13- página seis) 
ANTE EL ARA 
LA ULTIMA BODA DE OCTUBRE 
fnrra un capítulo. 
S l l ías bodas del me3. 
1:1 de romo el más bello epllo-
Sen'irnióu ante los altares da 
g0a p a r e ^ l a ^ ^ ^ 
S ^ S Í f í a novia. 
L i n f Teresa Alvarez Món. 
alaria x lta señorita que os-
GraC!0d J o de Doctora en Peda-tenta el tiiui 
gogía- pleeido el doctor Cándido 
í ^ n s é s : médico joven, de bien 
^ K . reputación, que tanta noto-
faI1/^ ha logrado adquirir con sus 
rÍeíidos éxitos quirúrgicos en la 
S a ^ Dependientes. 
Roda de amor. 
todos los encantos. 
Hechas están las invitaciones pa-
, iueves, a las nueve y media 
¿e % noche, en la Paroquia del 
Verlds0eñor Antonio Alvarez, padre 
la adorable fiancée, ha sido de-
jado para padrino. 
v la madrina, la señora Marina 
0sés de Toledo, madre del novio. 
Testigos. 
Por Teté Alvarez Món. 
El ilustre doctor' Sergio Cuevas 
Zequeira, presidente del Club Cu-
bano de Bellas Artes, y los docto-
res Enrique Fernández Soto, Fé-
lix Pagés y Mario Montero. 
El doctor José Luis Ferrer, di-
rector de la gran casa de salud L/, 
Purísima Concepción, .firmará como 
testigo del novio. 
Actuarán también como testigos 
suyos los señores Miguel Abadía, 
José Manuel García y Miguel Her-
nández . 
María Teresa Alvarez Món, lla-
mada a ser una de las novias más 
airosas, más bonitas y más elegan-
tes del año, llevará una Corte do 
Honor. 
Señoritas todas, en número de 
seis, a cual más encífitadora. 
Carmen Alvarez Món. 




Quica" Alvarez Món. 
A la Casa Trías, que tan buen 
gusto viene desplegando en traba-
jos florales, se le ha confiado el 
adorno general del templo. 
Hará el ramo de mano. 
Y el de tornaboda. 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
por separado. 
En nota especial. 
-̂0 podría por menos que salu-
dar así en esta fecha al señor Al-
fredo -Mariátegui y Carratalá. 
' Ell ia festividad de ¡San Alfredo, 
nue hoy se conmemora, celebra su 
santo el Ministro de s. M . Cató-
Hábil diplomático. 
Al Par 'l116 caballero sin tacba. 
Por espacio de más de dos lus-
tros viene ejerciendo sus importan-
tes f unciones con el beneplácito de 
la colonia española, con el aprecio 
de los elementos oficiales y con la 
simpatía de toda una sociedad que 
lo estima, considera y distingue 
merecidamente. 
Demostraciones repetidas de 
afecto recibirá hoy con ocasión de 
su santo el señor Mariátegui. 
iSe verá muy festejado. 
Lleno ¿Te congratulaciones 
LA MATEVEE DE PAYRET 
De un atractivo especial. 
Unico, poderoso. . . 
.Resulta así la matinéa de este 
día en el coliseo de Payret. 
Dedicada a los niños.-
Con un regocijado programa. 
El doctor Podrepca, director del 
Teatro dei Piccoli, ha combinado 
n espectáculo donde figura Alt Ba-
ba o ios cuarenta ladrones como 
número saliente. 
Los títeres de su nutrida y pin-
toresca hueste harán derroche de 
habilidad y gracia en obsequio de 
la grey infantil que invadirá el 
teatro. 
Gran tarde en Payret. 
Rebosará de espectadores. 
RICARDO HERRERA 
Un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Llévenlo estas líneas hasta uno 
de nuestros funcionarios diplomá-
ticos que mayores muestras ha da-
do de tacto y competencia en el 
ejercicio de su larga y honrosa 
carrera. 
Es el señor Ricardo Herrera, que 
dos representó últimamente, enaltev 
ciendo siempre el nombre de Cuba, 
ante la'Corte de Suecia. 
Llegó ayer. 
Por la vía de la Florida. 
Su esposa, la distinguida dama 
Lucila Ariza de Herrera, ha que-
dado con su hermana María en 
Europa. 
Acogiéndose a los beneficios del 
retiro cesa en la carrera el caba-
lleroso amigo. 
Deja un nombre. 
Y una brillante historia. 
ORLA N DO 
• Las sublimes aguas. 
Aguas del Jordán. 
Cayeron ayer sobre la Cándida 
frente del lindo, baby que es fruto 
primero de la feliz unión de los 
ÍÓTenes y simpáticos esposos Or-
lando Rafael del Monte y Clara 
()wens. 
j-Fué por la tarde el ba.utizo. 
' En la Iglesia del Vedado, 
El nuevo cristiano, a quien se 
le impuso el nombre de Orlando, 
tuvo por padrinos a sus abuelitos 
amantísimos, la respetable señora 
Aurelia Gronlier de Otwens y el 
distinguido caballero Gustavo del 
Monte. 
A modo de souvenir del bautizo 
recibo una elegante tarjeta. 
Cortesía de los padres. 
Y de los padrinos. 
HOGARES FELICES 
La mayor de las alegrías. 
Grande y suprema. 
Sonríe en el hegar del joven ma- i 
trimonio Antoni* Fernández Sarra-1 
el y Chelita Llaneras con el naci-
miento de una niña que es hoy el 
tompendio de todas sus venturas. 
Primer fruto de su unión. 
Tan feliz. 
Igualmente goce experimentan 
con su primer baby los simpáticos 
esposos Miguel Angel Fernández de 
y Sylvia Ruiz Herrera. 
Vino al mundo en manos del doc-
tor García Marruz. 
Sergio Miguel. 
Así llaman al niño. 
Y el doctor René Ferrán .̂ a 
gentil esposa. Teté Rivero, ven co-
ronadas sus felicidades con el ad-
venimiento de una tierna niña en 
su hogar. 
Nuevo caso en que interviene 
con su acierto de siempre el doctor 
Sergio García Marruz. 
Padres felices. 
A los que saluda el cronista 
(Continúa en la página dlez^ 
p ú b e r a s 
Desde los mas sencillos modelos 
hasta las ricas creaciones de plati-
no con piedras preciosas, tenemos 
un extenso surtido de pulseras. En 
originales estilos de última novedad, 
procedentes de los mas renombrados 
"atelier8,,, hemos recibido preciosi-
dades. 
á & a 
LA CA«A DE LO* REGALO! 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
AVE. DCITAUA, 102 - TEL. A-2S59 
Es verdaderamente suntuoso el surtido que teñe 
mos en Lámparas finas de bronce y cristal, en to 
8 los estilos. Véalas expuestas en nuestros salo 
Qe8 y recibirá una agradable sorpresa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
DO 
• N E P T U N O 3 6 * 
Ondulación p^manenfe s i s l e m a M e ^ 
TiérasCOrealHeiine, Masaje, Mamcure. Ondu-
lación Marcel; Corle de Melenas. SlianroCej^ 
^ y S / o h e í p e c / á / p o t ó / ¡ v ñ a r . 
r c \ r v ( J ^ C o l e c c j o r C e ^ 
/ V V A t t . T Í A L ^ T A a - M A l s i O 
Nueva crónica de Ana María Bo-
rrero. Interés, aguda penetración, 
análisis sutil, amenidad... 
Y ved, esmaltándola, estos deli-
ciosos apuntes de López Méndez, 
cuyo arte—pleno de gracia, de re-
finamiento y de modernidad—, ha 
suscitado el comentario apasionada-
mente admirativo de nuestros críti-
cos, escritores y artistas. 
Nuestra compradora en París di-
ce de los modelos de Martial et Ar-
mand lo que sigue: 
REIAMOS haber visto ya lo 
inás bello cuando llegamos a 
esta casa, para sorprender-
nos deliciosamente ante Una de las 
colecciones más lindas que se han 
visto este invierno. 
Martial y Armand es .sin duda al-
guna una de las casas que se han 
mantenido más parisiens ante la in-
vasión—extra-dry—de la América 
del Norte. La conquista del dollar 
extranjero le importó siempre mu-
cho menos que la conservación de 
su propio estilo, independiente y 
soberano en medio de todos sus co-
legas de la Place Vendóme, y jus-
tamente en momentos en que la al-
ta costura puede decirse que atra-
viesa una verdadera crisis en ma-
teria de buen gusto y refinamiento, 
Martial y Armand han sabido es-
capar al desconcierto reinante. 
delicados y de imponderable ele-
gancia. 
Así como las mangas en esta ca-
sa, son una poema de vaporosa ori-
ginalidad, los escotes son más es-
trechos y alargados que en parte 
alguna, y cuando hay cuellos, que 
los hay amenudo, son altos y arru-
gados terminando en largos lazos 
sobre la espalda. Cuando los lazos 
no parten de la nuca, hemos de en-
contrarlos en la parte de delante 
de los vestidos, de suave terciope-
dos de anchas cinturas de cinta o 
de la propia tela. En otros caaos, 
cuando se trata de gruesos broca-
dos metálicos los vestidos recuer-
dan exactamente a las antiguas 
"princesas". Moldeando prodigiosa-
mente la parte alta del cuerpo, se 
diluyen en varas y más varas de 
muselina de seda incrustadas en 
forma de pañuelos alrededor de la 
parte baja del vestido. 
Para estos trajes de noQhe Mar-
tial y Armand se ha servido pre-
V 
Moldeando prodigiocamente la parte alta del cuerpo. 
Los vestidos recuerdan exactamente a 
las antig-uas "princesas"... 
Si vemos bordados en sus mode-
los, siempre han de ser usados con 
la mayor discreción y cuidado. Aca-
so haya exagerado al no querer 
bordar más quel as mangas de sus 
vestidos, peroj este detalle se ha 
utilizado con tanto acierto, que te-
nemos que felicitarnos de haber 
visto algo nuevo e inesperado en 
materia de bordado. 
, Las pieles, en esta casa, han si-
do invariablemente teñidas , de co-
lor. Los trajes morados van bordea-
dos de aniohas bandas de piel de to-
po de igual color que la tela, tal 
cual si el pobre animalito hubiese 
nacido color de violeta. El armiño 
se ha teñido color de tórtola y el 
petit-gris de color de vino. Los 
ahrigos verde botella, color nuevo 
aceptadísimo entre todas las ru-
bias, llevan los altos cuellos de piel 
dQ igual tonalidad, y en general ha 
sabido adaptarse la, atrevida inno-
vación a toda suerte de matices 
lo de seda, o bien terminando an-
chas bandas de moaré en la parte 
de atrás de la cintura. 
Alegran juvenilmente esta co-
lección infinidad de vestidos de 
muselina de seda y de tules de co-
lores. Un modelo de tul verde va 
ornado de bordados de plata; otro 
lindo vestido de tul de color de 
rosa, termina las ondas de su enor-
me saya que por casualiad es cor-
tísima delante y larguísima detrás, 
con una banda de terciopelo negro 
asimismo recortada en ondas, y 
perfilada por una línea de lunares 
de terciopelo. 
Los escotes en los trajes de no-
che son tan grandes, que han con-
seguido que la espalda de las se-
ñoras venga a íormar parte del ves-
tido, para, que nadie pueda decir 
que éstas van desnudas. Aunque 
esta palabra ha perdido mucho de 
su importancia primitiva. Las sa-
yas se han acortado junto con los 
talles, y puede decirse que lo úni-
co que se tiene buen cuidado de 
ocultar son los brazos. La mayor 
parte de los trajes de comida de to-
das las colecciones, cuando son de 
muselina de seda, tienen inmensas 
mangas más largas que el brazo. . . 
No pudiera pedirse mayor cordura... 
En la forma de los vestidos, en 
esta casa observamos las mismas 
tendencias de Patou y Lelong, en 
cuanto se refiere al atrás del cuer-
po y aún en el mismo medio de la 
espalda. Los vestidos, por otra 
parte, en su mayoría van adorna-
ferentemente de las gruesas telas 
de fantasía. Hasta ahora fué la he-
chura del vestido la que dió luci-
miento a las telas, pero parece ser 
que en estos momentos son las te-
las las que han de dar personalidad 
a los vestidos. Acaso fuese menes-
ter la sublime pluma de Ladeadlo 
Hearn para definir qué manos pro-
tectoras de la alegría y del color 
fueron capaces de prender, al finí-
simo tejido de hilos de plata, es-
tas enormes rosas de terciopelo... 
En todo caso tendremos que culpar 
a Bianchini, el mago de las telas 
modernas, de haber causado este in-
vierno la desesperación de las se-
ñoras sin fortuna.. . Porque no hay 
que hablar siquiera de los precios 
de las grandes casas de Costura.. . 
Olvidemos, sin embargo, este pe-
queño detalle, para recordar tan 
sólo la interesante enseñanza que 
nos han dejado, al pasar, las ru-
bias maniquíes de una de las casas 
más importantes de París: 
Que han vuelto los boleros y los 
cuellos a l tos . . . ; que han vuelto 
los tules, las sayas enormes y los 
grandes escotes, las mangas de glo-
bo y las ceñidas bandas por la cin-
tuna. Que de mañana podremos 
vestirnos de azul, de verde y de 
beige, y de tarde de rojo, de azul 
y otra vez de rojo. . . Pero que só-
i>lo existe una condición para el nue-
vo color y la nueva línea: la talla 
treinta y seis. 
Ana María Borrero. 
París, Otoño de 1925. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
Y A N O ES N E C E S A R I A U N A 
O P E R A C I O N P A R A L A S 
A L M O R R A N A S 
Muchos pacientes que creían que 
el único remedio para las almo-
rranas era una operación quirúr-
gica han sido curados con rapidez 
y sin dolor por medio del produc-
to MAN ZAN (que proporciona 
alivio instantáneo) . Este es un 
medicamento limpio y agradable 
qua puede ser obtenido a $0.65 
por tubo en la Droguería del Dr. 
E. Sarrá, Habana, o bien le será 
enviado franco de porte 7 en un 
envoltorio no impreso, mediante la 
suma de $0.80 por tubo. 
alt 25 oct 
D r Q A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
1 1 A . 3 P H S A L U D S f l 
J O Y ER i j ^ ^ m ^ m ^ ^ ^ ^ ^ m ^ p LATERIAS 
35 " " ^ SP- (CON TAHURES PROPIOS) * ^ 
^ E s m a l t e s 
Juegos de Tocador y de Polisuá, Moteras, 
Relojes, Bomboneras, Cajitas para sellos, etc., 
etc. Todo en esmalte de diversos colores y pa-
ra combinar entre sí. 
EL GALLO y LA ESTRELLA DE ITALIA no 
cesan de presentar originalidades. 
JOYAS. OBJETOS DE ARTE, LAMPARAS. 
ELGAUÍ)flABAMY OBRAPIA 
A V X S O 
A I O S C O M E R C I A N T E S Y V E N D E D O R E S D E 
T E I I D O S D E L I N T E R I O R 
Nos complacemos en participarles que ya tenemos a la venta las colecciones de 
PANASYTERCIOPELOS. ASTRACANES, MANTAS, CAPAS Y lABRIGOS DE ES-
TAMBRE. SARGAS DE LANA y ALGODON y TODAS LAS NOVEDADES y FAN-
TASIAS QUE ABARCA NUESTRA EXTENSA LINEA COMERCIAL ANTES DE HA-
CER SUS FACTURAS, VEA NUESTROS ARTICULOS Y CONSULTE NUESTROS 
PRECIOS. 
Mandamos muestras a quien las solicite. 
L A E L E G A N T E 
APARTADO 262 
BANGO, GUTIERREZ Y Co. 
MURALLA Y COMFOSTEU 
TELEFONO A-3372 
¡ B e n e j a m a b r i ó y a ! 
Esta es la exclamación que 
escuchamos constantemente de 
las innumerables personas que 
discurren por este simpático 
boulevard de San Rafael. No 
"hemos abierto ya", no, distin-
guida señora o caballero; con-
tinuamos abierto. Nuestras ope-
raciones no se han suspendido 
jamás. Es un error de muchas 
personas avivadas por algunas 
otras, interesadas quizás, en 
propalar esa falsa noticia. Nues-
tros clientes de siempre nos han 
favorecido igualmente porque 
lo conocen así. Lo que hemos 
hecho simplemente, es arreglar 
un poco el reducido frente que 
provisionalmente tenemos, mien 
tras dure la obra de la esquina, 
ampliando la puerta de entra-
da y haciendo dos vidrieras 
una a cada lado para poder ex-
poner algunos de nuestros mo-
delos elegantes que acabamos 
de recibir. Terminadas ya di-
chas vidrieras y adornadas co-
mo acostumbramos, invitamos 
a todos nuestros clientes en ge-
neral a visitarnos, que con mu-
cho gusto Ies mostraremos las 
novedades que estamos reci-
biendo . 
'Sazar Imqle^ 5 Rafael t ImnjsTria 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
e n j o y a s 
Los ricos esposos James P. Dono-
hue, que recientemente fueron obje-
to de un robo que fué la sensación 
de los Estados Unidos en las últimas 
dos semanas se mostraron desde el 
primer momento sumamente tranqui-
los, a pesar de que lo que le habían 
sustraído representaba un valor in-
trínsico de mas de $680 mil. 
Un collar de raras y finísimas per-
las valuado en $450 mil y otras jo-
yas que representaban un valor de 
$233 mil era ni mas ni menos lo sus-
traído, y todo el mundo se mostraba 
maravillado de que los I>onohue es-
tuvieran tan tranquilos pero era por 
que se ignoraba que esas Joyas esta-
ban amparadas por Pólizas Flotan-
tes sobre Joyas Personales de la-Com-
pañía Federal Insurance Company que 
representa en la Habana el señor Re-
né Dussaq de Oficios No. 24. 
Muchas familias habaneras también 
tienen aseguradas en la Federal Insu-
rance Company sus Joyas, habiendo 
adquirido esas pólizas del señor Re-
né Dussaq en su oficina de esta ca-
pital. 
Tal previsión, demuestra que sa-
biéndose gastar con oportunidad una 
prima de seguro se esta a cubierto 
de todo evento, y se puede poseer la 
misma tranquilidad de que hicieron 
gala los famosos esposos newyorqui-
nos. 
ld-25 
OFRECEMOS infinidad de artículos rebajados de 
precio con motivo de nuestras famosas ventas es-
peciales de los lunes. He aquí algunos de los ar-
tículos que figuran en la venta de m a ñ a n a : 
Vestidos de jersey. 
Vestidos de crepé de seda, 
Vestidos de charmeusse, 
Georgettes de a lgodón, 
Crepés diferentes,. 
Seda Fulgurante. 
Frazadas en todos los tamaños. 
Sweaters de pura lana. 
Camisas de jersey de seda,-
Jabones franceses para el baño . 
Carteras de piel, forma sobre, 
Aretes de fantasía. 
Pulseras muy finas. 
Pasadores de sombrero. 
Collares, 
Abanicos de hueso, 
Muñecas-moteras , 
Estuches de manicure. 
Bolsas de seda. 
Y E L M A R T E S . . . . 
SERA LA INAUGURACION DE NUESTRA EXHI-
BICION DE MODELOS FRANCESES DE VESTI-
DOS Y SOMBREROS. LO MEJOR QUE SE HA 
CREADO EN PARIS PARA LA PROXIMA ESTA-
CION DE INVIERNO SERA EXPUESTO EN NUES-
TRO SALON DE CONFECCIONES. 
G A L I A N O 
y 
B \ f A E ¿OMPAÑIA 
E M P I E Z A E L F R I O : 
Y nuestra rebaja de precios. 
Crepé y Faya en todos colores a 
75 cts. vara. 
Crepé a cuadros floreado 7 Pon-
yó en todos colores a 65 cts. 
Gergas y merinos de lana a |1.00. 
Crepé Cantón y lana poplin a 
Terciopelo en colores a $2.50. 
Mantas, capas, chales y abrigos 
de estambre. Sedas color entero y 
ílortadas, todo ha sufrido una re-
virión de precios. Nuestro objeto es 
vender pero no ganar. 
b o h e m i a ! 
Neptuno C7. 
S A R A H E T R 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a <& l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
7 ! 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
KACIONAIt (Paseo Os Martí esaulna 
a San Safael) 
Compañía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rivellts. 
tres actos, de Luí sde Olive y Lafuen-
tres actos, de Luis de Olive y Lafuen-
te. Hay que vivir. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, Ramo 
de Locura. 
A las cinco: Islas vaporosas; El 
Halcón de los Mares. 
paiNCIPAL SE ZiA COMEDIA (Ani-
mas y Znlneta) 
A las tres menos cuarto: la comedia 
cómica en tres actos, de Luis de Oli-
ve y Luis Pascual Frutos, Los millo-
nes de Monty. 
A las nueve: Ja comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novión, En un burro 
tres baturros. 
3PAYBET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Piccoll. 
A las dos y media: números de va-
riedades; la ópera cómica AU Baba 
o Los 40 Ladrones; Fin de tiesta: dl-
vertlsements. 
A las ocho y tres cuarteo: números 
de variedades; la ópera cómica AU 
Baba; la opereta La Geisha; Fin de 
fiesta. 
MABTZ (Znlneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A 13,3 dos y media: Colorines; El 
aprendiz del amor; Una hora de ma-
trimonio. 
A las ocho y media: El aprendiz del 
amor. 
A las nueve y tres cuartos: Desnu-
dos para familias; Una hora de ma-
trimonio. 
AZiHAMBBA (Consulado esquina • 
Virtndes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las dos y media: Los efectos del 
Ba Ta Clan; La toma de Alhucemas. 
A las ocho: Voia l'Havane. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: La Toma de 
Alhucemas. 
Interesante ESTRENO en 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A P R I M E R A M A T I N E E I N F A N T I L D E T E A T R O D E I 
P I C C O U 
Este domingo es de^ fiesta para 
los niños habaneros. 
A las dos y media de la tarde 
ofrece el incomparable "Teatro del 
Piccoli" su primera matinée. 
Con tal motivo Vlttorio Podrec-
ca, ba seleccionado un programa 
cómico, en el que figuran esas su-
gestivas variedades iniciales, "Se-
rafina en la Bola" — equilibrista 
notabilísima—la lírica "Signorina 
Legnetti", con sus trinos; "Bil-Bol-
Bul" el prodigioso funámbulo có-
mico; los ágiles bailadores de Ta-
rantella, etc., etc. 
Después será cantada por los no-
tables artistas que trae Podrecca, y 
representada por la Compañía de 
Opera en miniatura, la famosa obra 
de Giovnnl Bottesíni, "Alí Babá o 
los Cuarenta Ladrones". 
Y finalmente Hay una serle d? 
"diverttiments" que constituyen 
una no las fases más^celebradas d<-] 
"Teatro del Piccoli", y entre los 
que figuran "El Concierto de Cá-
mara", con su formidable muñeco-
pianuita, que es un prodigio de gra-
cia; sus "Tres Ratas de la Gran 
Vía", sus "Pierrots", cazadores d'í 
mariposas; su "Calazópolis" con los 
popalarísimos muñecos Beniíín y 
Eneat, y "Fortunato" y la "Muía 
Filomena' ; y con "Salomé" la ne-
grita que canta y baila el fox. de 
manera tan definitivamente hila-
rante . 
Es un gran programa este de hoy 
en Payret que ha ¿e satisfac:;r 
cumplidamente a los niños de la 
Habana. 
Por la noche se repite el mismo 
programa de la matinée. 
Los precios son los de costumbre, 
a base de un peso cincuenta la lu-
neta, y cuarenta y treinta centavos 
tertulia y paraíso. 
Y no es esto todo, si no que esta 
santísimas que ofrece "El Teatro 
dei Piccoll" se destaca, por su alta 
significación artística, la que se 
relaciona con el privilegiado teatro 
lírico. 
Porque, prácticamente, estamos 
frente a una temporada d& ópera, 
aun cuando los intérpretes seau 
aparentemente muñecos. Y hacemos 
el distingo de la apariencia, porque 
en realidad, los intérpretes de ópe-
ra son Lía Podrecca, Conchita Prat-
t i , Gina PalazzonI, Mario Ferrara, 
Emilio Cabello, Ettore Negroni, 
Cesare Ceccacci, Giusto Neri, todo 
ese admirable conjunto lírico, en 
fin, que acompaña a Vittorio Po-
drecca en su excursión triunfal por 
la América latina. 
presentado por SANTOS y ARTIGAS 
EL MIERCOLES PROXIMO 
Primera producción de la 
gran marca COLUMBIA; 
exquisita y sentimental pe-
lícula en la que se unen al 
interés de la trama, el pro-
blema psicológico y la v i -
veza de acción, desarrollan-
do escenas que han de pro-
ducir en el espectador el 
máximo de la emoción. 
¿Podrá un hombre sopor-
tar airosamente la odisea 
dolorosa de la protagonista 
de esta gran novela? 
¿Podrá un hombre resis-
t i r el dolor moral y las pr i -
vaciones físicas que resiste 
esta madre, hero ína de la 
obra, en la defensa y la 
educación de los hijos? 
No deje de ver esta página, de la vida en Campoamor el miércoles. 
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El circo Santos y Artigas que debuta en Payret el 28 de N o v i e m b r e ^ r e s e n t a r á el 
espectáculo de circo más grandioso que ha venido a Cuba. Artistas internacionales, clowns, 
animales amaestrados, gran colección de fieras. Pida el abono a las matinées de domingo 
en Industria 146. 
M a ñ a n a L u n e s 
Resultará pequeño el fresco, cómodo 7 elegante cinema 
P a r a d a r c a b i d a , 
c u a n t o s d e 8 e a n a 
contemplar el estreno de la maravillosa y espectacular producción de la FOX i m u r ^ 
tulada: de Cuba ^ 
R I A L T O 
C 
por las estrellas: 
O ' l m i c n y 
m a d g e m m 
UNA GRAN O R Q ü e s ^ 
compuesta de quince p raW 
res ejecutará la p a r t i t u ? ^ 
obra, especialmente pedida n 
ra dar mayor realce y 
dor a esta estupenda peiícu¿' 
G t O R G E 0 / B R . i E N / s i m p á t i c o a d m i r a d o 
p r i m e i ; a c t o r d e l a . f O X . f l U K ' " " ^ 
Es una película completaments 
distinta a cuantas se ban pro. 
ducido basta abora. 
Para informes y solicitar el 
lujoso folleto deecriptiTo Ua. 
me al teléfono de "RIALTO"-
M-1831. 
ANTE "LA PLEGARIA DE UNA. VIRGEN", LA SUBLIME ESCENA. DE "EL NECIO" SE mm 
DIARIA EL MAS EMPÉDERNIDO CRIMINAL. . . ! 
C3684 ld-25 
L A P R I M E R A M A T I N E E I N F A N T I L D E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
4 0 
C 9703 Id 25 
H A R T I , H O Y . G R A N D I O S A M A T I N E E T R I P L E CINE GRIS 
El viejo planista del Teatro del Piccoll, maravilla de verdad, que sutilmen-
te satjriza a músicos y cantantes en ese "Concierto de Cámara" de tan 
efectiva fuerza hilarante. 
VSA GRAN OPERA EX MINIATU-
RA DE MASSENET: LA 
CENICIENTA" 
Entre las muebas fases Intere-
temporada d© ópera se señala, por 
p] repertorio selectísimo, que ofrece. 
Viejas partituras exquisitas como 
la de Bottesini en "Alí-Babá"; 
obras modernísimas como la de ese 
renovador ruso-francés que se lla-
ma César Cui, y que glosó jugosa-
mente con un amplio concepto del 
humorismo, la ingénua literatura 
ie "El Gato con Botas"; y obras 
de los grandes maestros de las es-
cuelas italiana y francesa como Ro-
ssini, como Massenet. 
De este gran Jules, potencia mu-
sical de primerísimo orden, se 
brinda para mañana, una de sus 
más deliciosas composiciones "La 
Cenicienta o el Zapatito de Cristal", 
del hechicero de la imaginación, 
Carlos Perrault, el poeta de la in-
fancia . 
"La Cenicienta", es algo perfec-
tamente maravilloso, y eminente-
mente artístico, que no" es posible 
que dejen de tomar en considera-
ción los entusiastas "dilettanti" 
habaneros. 
D E T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
En las dos funciones de ayer con-
firmosa el gran éxito, obtenido en 
¿l teatro Principal de la Comedia 
con la deliciosa obra de los herma-
nos Quintero "Mi hermano y yo", 
estrenada en la función de moda 
del viernes último. 
En "MI hermano y yo", Jesús 
Tordecillas se ha anotado una vic-
toria artística de esas que confir-
man para siempre la celebridad de 
un artista. El tipo del viejo gru-
ñón, del eterno inconforme, del sol-
terón que tiene una acre censura 
para todo y vive en constante des-
acuerdo con todas las cosas que le 
rodean, ha valido al señor Torde-
cillas las más entusiastas celebra-
ciones. 
Socorro González, Emilia del Cas" 
tillo, María del Carmen González, 
Rosa Blanch, Eduardo Vivas, José 
Serrio y Valle, son acreedores tam-
bién a fortísimos aplausos. 
Esta tarde va al cartel, en la 
matinée de las tres menos cuarto, 
una obra encantadora. Se intitula 
"Los millones de Monty" y ha si-
do adaptada a, la escena española 
por Olive y Pascual Frutos. El no-
table actor Julio Villarreal obtiene 
en esta obra uno de sus triunfos 
personales más rotundos. 
Por la noche se representará por 
última vez "En un burro tres ba-
turros", bellísima comedia argen-
tina de Alberto Navion, en la que 
la parte cómica y la sentimental se 
entremezclan de una manera asaz 
y sugestiva. Los artistas del Prin-
cipal interpretan esta obra con esa 
habilidad que les caracteriza y la 
Empresa la presenta, al igual que 
las anteriores, con una escrupulosi-
dad digna de los mejores teatros del 
mundo. 
El martes irá a escena una obra 
de don Manuel Linares Rivas con-
ceptuada como la mejor de cuantas 
lia escrito hasta el presente. Nos 
referimos a "María Victoria" que 
es, en la actualidad, objeto de en-
sayos, bajo la dirección habilísima 
de don Eduardo Arozamena. 
Sigue abierto el abono para las 
ocho funciones de estrenos del mes 
de noviembre, las cuales se celebra-
rán los martes y viernes. 
" D O N J U A N T E N O R I O " E N E L N A C I O N A L 
Para los días clásicos del "Te-
norio", anuncia la representación 
d«I "Don Juan" eternamente joven 
de Zorrilla, la compañía de María f 
Fernanda Ladrón de Guevara y Ra-
fael Rivelles. 
María Fernando, cuya condición 
escénica principal es la dulzura, la 1 
suavidad, podrá hacer gala de esta 
virtud encantadora en la "Doña 
Inés", Rafael Rivelles, joven, im-
petuoso, comprensivo y de dotes 
dramáticas- bien determinadas so-
bresaldrá en su "Tenorio". Y así 
uno por uno, todos los artistas de 
este conjunto admirable. 
VEASE M A S T E A T R O S Y CINES E N L A P A G I N A DOCE 
Es hoy, el día soñado por los niños 
habaneros, el día destinado para ellos 
por el Insigne Vittorio Podrecca-̂ -
gran amigo de la infancia—para que 
ante sus ojos asombrados desfilen los 
incomparables títeres, que hacen cir-
co, variedad, que cantan ópera, y ope-
reta, y que realizan en fin cuanto tra-
bajo escénico pueda satisfacer a la in-
fancia. 
Los niños tienen en bu abono un 
programa especialmente combinado pa-
ra sus gustos, y en el cual resalta 
la nota cómica. 
Las variettés tan justamente aplau-
didas Serafina en la bola, Bil Bol Bul 
en la cuerda floja, La señorita Ma-
derita con sus graciosísimas canta-
tas, y los que cantan y bailan la Ta-
rantela Napolitana en Funicull-Funicu-
lá. 
La ópera más divertida, y brillante 
que puedan soñar los niños, el fan-
tástico, cuento de las MU y Una No-
ches A1I Babá o Los Cuarenta Ladro-
nes . 
Y el Concierto de Cámara con su 
p'anista prodigioso; la Salomé jocun-
da con sus dos pequeños morenltos que 
semejan dos arañas; Calabazópalis el 
pueblo de la risa, en el que viven t i-
pos conocidísimos de los niños y muy 
estimados por ellos también, como Be-
nitín y Eneas, Fortunato y sus fiñes, 
y la Muía Salvaje, indomable de Ho-
mobono, maravillosa de verdad y de 
gracia. 
La matinée comenzará a las dos y 
media en punto. 
Los precios son los de costumbre a 
base de uno cincuenta la luneta. 
F A U S T O 
EN SJE JUGUETES FAUSTO 
El Fausto ha coleccionado en las 
jugueterías de la Habana, para rifár-
selos a sus niños concurrentes a la 
matinée de hoy, los mejores juguetes 
que se han visto, por lo cual para esta 
espléndida fiesta ha preparado tam-
bién un programa como nunca se ha 
presentado. Siendo su determinación 
de empezar, con la graciosa comedia 
en dos actos. Con las Pulgas a otro 
lado, otra entretenida comedia, titu-
lada Sin Pió ni Cabeza el atrevido 
Tom Mix, en su emocionante caita 
El Terco, la revista Noticiario Fox 
No. 38, lk comedia de Buster Keaton 
en donde aparece a ^ P * funlala^i* 
de mil vigilantes cómicos titulada v i -
olantes y para terminar la gran obra 
del Oeste titulada El Guapo SUen-
cioso.. 
En las tandas de cinco yTT°u^0blo 
nueve y cuarenta y emeo Un Diablo 
Sanitficado, por Rodolfo Valentino, Ni-
ta Naldi y Helen D'Algy que volvió a 
tener un gran Heno anoche En estas 
mismas tandas la revista de asuntos 
mundiales Noticiario Fox No. ¿8. 
Para la tanda de las ocho, la come-
difde Buster Keaton, Vigilantes y pa-
r l la de las ocho y treinta Alas de Ju-
vtntudpor Madge Bellamy, Ethel 
Clayton y Robert Cam. 
R I A L T O 
UNA MATINEE COMO NO HAY 
OTKA 
E L R E Y D E L E Q U I L I B R I O E N R CIRCO S A N T O S Y 
A R T I G A S 
Entre las grandes atracciones del 
Circo Santos y .Artigas, que debuta el 
día 28 del mes de Noviembre en Pay-
ret, figura el gran artista de fama 
mundial Mac Carty, reconocido como 
el Rey del Equilibrio Kn ffecto, Mr. 
Mac Carty realiza ejercicios d© equi-
librio que son incomprensibles aún 
viéndolos 'y en muchos do 
fía su propia seguridad, su vida, a 
su habilidad causando en el auditorio 
verdadera expectación. Tal es el rios-
gc que es*a artista c-irre cada voz 
que hace su acto yue nj ha encontra-
do compañía de seguros que quiera 
darlo póliza. A Mr. Mac Carty lo 
acompaña en s'u viaje su «sposa, lin-
ca fétnina francesa que con su chic 
y elegancia aumenta los atractivos del 
airiesgado espectáculo que presenta «u 
esposo. 
El abono no se ha hecho más quo 
para las matinées del domingo, que-
dando actualmente disponibles 12 pal-
cos para el turno de la primera ma-
tinée y 14 para el turno de las «e-
iíos con-é ^""^a3, T̂ ero esto se les abonarán pre-
ferentemente a los que los ban tenido ' post-bataclánicas 
en temporadas anteriores, reFervándo-
se este derecho tan sólo hasta el día 
31, en cuya fecha Se abonarán al pri-
mer solicitante. 
La colección de fieras qwe se pro-
sentará es numerosa y habrá núme-
ros sensacionales. 
C 9686 1 d 25. 
Los señores Ortega, Prida y Castro 
Padilla, afamados autores y competen-
tes directores da la Compañía de Re-
vistas Mexicanas que actSa en Martí 
anuncian para hoy una matinée excep-
cional . , 
Esta gran matinée elegante dará 
comienzo a las 2 y media. 
Y en su programa figuran tres de 
las revistas más aplaudidas en la Tem-
porada que ya toca a su fin. 
Son estas obras Colorines, revista 
da tipos nacionales, que es un mode-
lo de teatro colorista y sintético. El 
Aprendiz del Amor, revista de gra-
cia, en la que se suceden sin Interrup-
ción los cuadros hilarantes, y Una 
hora de matrimonio, la fastuosa revis-
ta post-bataclánica, estrenada última-
mente con brillante éxito. 
Los precios para esta matinée son 
los de siempre. 
A base de un peso cincuenta centa-
vos por luneta y entrada. 
Para la noche se ofrecerá la fun-
ción habitual, dividida como siempre 
en dos secciones. 
La primera sencilla dará convenzo 
a las 8 y media, con absoluta puntua-
lidad. 
"S en su programa figura El Apren-
diz del Amor, esa graciosísima revis-
ta de Carlos M. Ortega. Pablo Prida 
y Manuel Castrcr Padilla, que hace ho-
nor al ingenio y a la inspiración de 
sus ilustres autores. 
La segunda sección doble se anun-
cia para las 9 y 45. 
Su programa lo cubren dos revistas 
Desnudos para fa-
milias y Una hora de matrimonio. 
Estas dos revistas rivalizan en lu-
jo, en elegancia, en belleza y en fan-
tasía . 
Sus autores, Ortega, Prida y Castro 
Padilla, no han reparado en sacrifi-
cios para ofrecer un espectáculo des-
lumbrador que supere a las más bri-
llantes fantasías de la revista parisi-
na. 
' Todos los amantes del buen teatro 
estético ' deben conocer Desnudos para 
familias y Una hora de matrimonio. 
Para estas tandas regirán los pre-
cios de sesenta centavos por luneta y 
entrada para la primera y un peso 
veinte para la segunda. 
El jueves próximo se efectuará en 
Martí el beneficio de los aplaudidos 
cancioneros Pantoja y Martínez. 
Y dentro de pocos días se despedi-
rá del público de la Habana el gran 
conjunto mexicano. 
Las personas que deseen separar lo-
calidades con anticipación para cual-
quiera de las funciones del Martí, pue-
den llamar al A-1851. 
En la matinée a las 2 v m.m. « 
«ciarlo Fox No. 36, Compañeros 5^" 
fortunlo por Tito y Tote Mal de ami-" 
por Arthur Laico Ojos qu6 enkqS 
La caza, por Earle Fox y Daniel nf 
namlta por Kenneth Me Donald 
A las S y cuarto Daniel Dinamita por Kenneth Me Donald JJ1"<imiu-
A las 5 y cuarto y 9 y'cuarto Notl-
ciarlo FoxNo. 36 y estreno de la Inte-
rosante película de la Metro titulada-
Dominación de Mujer, en cuyo reparto 
figuran la simpática actriz Evelyn 
Brent y el notable actor House Pe-
ters. 
Mañana lunes 26 y el martes 27: 
Un Diablo Santificado, por Rodolfo 
Valentino y Nita Naldi. 
Miércoles 28 estreno en Cuba Í! 
la producción especial de la Warner 
Bros titulada Lirios de la Calle, es 
la que figuran como protagonistas las 
estrellas Tom Moore, Edith Roberts y 
Teodoro Von Eltz. 
Jueves 29 Los dos pllletes, episodio 
4 y Alas de Juventud, por Tthel Clay-
ton y Madge Bellamy. 
L i M P i A - P U L E T 0 D 0 -
tEeiiíMo S f l P O M E X S A R R A 
A 8 CENTAVOS. 
T E A T R O VERDim 
Anoche un gran triunfo y hoy seri 
por el estilo a lo magistral de la fun-
ción preparada de una y media a seis 
Actualidades No. 33. El Entrometido, 
comedia en 2 partes^ Dos Hombres de 
Cuidado. El Ciclón de Yankilandia 
por George Walsh. Pasión Primitiva 
por Bárbara La Marr estreno. Las 
honradas por Laurette Taylor, estre-
no. , . 
A las siete y cuarto una revlstaj 
una comedia. A las ocho en punt0 
Ciclón de Yankilandia. A las nueve 
en punto Las Honradas por Laure-
tte Taylos. A las diez en punto Paíion 
Primitiva por Bárbara La Marr. 
Mañana Cuando una mujer ama, ^ 
Guajirito y El Hombre Rayo. 
Martes 27 En Defensa de su Amo! 
el episodio 6 de Los Dos P ^ 8 ^ 
tulado La Fuga de Fanfán y Amor»», 
de Niña. —• 
L O S N I Ñ O S E N E L P A R A I S O 
DESDE LA UNA HASTA LAS CINCO DE L A TARDE SI VIE-
NEN A LA "TREMENDA" MATINEE DE 
Adolfo Luquo, el gran pltcher, Mi-
euel Angel González, cen escenas en 
l l Cinciria comedia Les Marimachos. 
Don IStorlano. Keglnald Denny en [ 
No más mujeres. Tom Mix el gran 
?om en la película ^ n o V>ov ĉ -
rambola: Buster Keaton en La Cusa 
S t r i c á y Mario Prevost. «n SuÍr -
ritos en la playa y la llnd* ^ / ^ f 
llamy en Alas de ^ventud'1 sf1ftc°™: 
nieta una matiníe fenomenal de una 
a cinco en donde grandes y chicos pa-
sarán un día de placer. 
En las tandas elegantes el actor 
neoyorquino eginald Denny en la co-
media ¿Dónde estuve ye V -
Mañana, el acontecimiento del ano, 
con el comiendo de la temporada in-
vernal presentándose a teda orquesai; 
v cen un verdadero lujo, la maravillo-
sa producción por George (rBrien y 
Madge Bellamy. titulada Desolación.-
Grandes preparativos se están ha-
ciendo para la escena La ^ l ^ r i a . de 
una virgen, en la película El Necio. 
L I R A 
Hoy pagarán por la pantalla de es-
te elegante y bien concurrido salón, 
dos regios estrenos. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media. Revista Fox número 20 
La Beinecito, comedia en dos actos; ; 
regio repries de la gran cinta espe-1 
cial Las Honraxias, por Laurette Ta3-- > 
lor. La Compañía Cinematográfica 1 
presenta la regia producción Joya, de ¡ 
la Warnes Bross, titulada Melenita, 
por Mario Prevost y Kenneth Harían, | 
L<v¿ísí> Fazt-nda y "VVallace Berry.. | 
También se estrenará la regia ernta • 
do un selecto aigumento y que lie-j 
va por título Suejio de Amor, por la j 
genial estrella Italia Almirante Man- i 
zini. 
Tanda EJeganto a las cinco y me- 1 
dia. La P.einecita, comedia er dos ac- 1 
tes v la regia producción Joya de la 
Warnes Brop. Melonita, por Maris 
Prevost y Kenneth Harían. 
Por la noche, selecta función a las | 
ocho y m»'dia con el mismo progra- i 
ma de la matinée. 
L o s c B ¿ i d i o t r o n s 
c l a r i f i c a n l a r e c e p c i ó n 
Los radioconciertos son una fuente perenne de entrete-
nimiento. N i una nota de música n i una palabra pasan 
inadvertidas. Cada número del programa llega claro y 
distinto, cosa natural puesto que los tubos son genuí 
nos Radiotrons, óptimos productos^ de una organiza 
ción umversalmente conocida. J 
L a Radio Corporation of America considera que su-^ 
ministrar a los aficionados al radio tubos tan excelentes 
como los Radiotrons, lo mismo que Radiolas y Al to-
parlantes Radiola, es sencillamente una fase de la res-
ponsabilidad que se ha impuesto de mantener a toda 
edita su supremacía en la radiotelefonía internacional, 
r :'f * i 
Sírvase solicitar de nuestros representantes' 
m á s detalles acerca de las maravillas del radio.j 
f Radio Cotpora t ion o f Amer ica 
Distribuidores para Cuba: 
General Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Wcstinghouge Electric International Company, Apartado No. 2284, Habana) 
a d i o t r o n 
P R O D U C T O D E R O A , 
TELEFONO 
M-1831 
¡ ¡Muchas películas!! ¡¡Muchas 
comedias!! 
¡Todas de risas; todas de es-
cándalos! ! 
ADOLFO LUQUE 
(El formidable lanzador cu-
bano). 
MIGUEL ANGEL GONZALEZ 
(El catcher del "Chicago") 
EN LOS TERRENOS DEL 
"CINCI" 




El ídolo de grandes y ca , 
en la magnífica comedia. 
"NO MAS MUJEB^8" 
TOM MIX., ]ft 
El portador de la alegría- en 
película de acctfn. 
"TENORIO POR 
BOLA" 
BUSTER KEATON ^ 




EL PARAISO DEL SEDIENTO 
"LA REINA DE LOS MARI-
MACHOS" 
— Y — 
"EL CABALLERO DON SEV-
FORIANO" 
"ALAS DE JUVENTUD-* 
Por MADGE BELLAMY. 
EN LAS TANDAS DE GH y » ^ T & G I * ' ^ 
El último estreno del simpático actor neoyorkino 
DENNY, titulado: 
"¿DONDE ESTUVE YO EL MARTES 1^r* T0" 
PARA LLORAR DE RISAS HAY QUE IR A "RlAi> 
C 9709 
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p E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
A R T E L D E C I N E M A T O G R A F O S 
DEL ARGUMENTO 
^ C D O S A I I D EX "EL ORGUI^O DEL PUEBLO" 
K amento en el q«e no faltan las intrigas y los miste-
^ re^n te^g*1™ llenzo con todos los poquitos del arte modemo. 
^ ,c un fornido joven ro Tim le da una lección y le de-
Q'yiaiiey, — nrenillo Tiffl- 0 I e ca^o, era el o r i l l o glandes-ame un v.ejo V1U. 
í s U C ^ o cor tón no abrigaba 
^ ^nSnza que la de ver tnun-
otra esperan ^ su niueVa carrera. 
^ ? S«ldo definitivamente nom-
Sat,ía ida de la pequeña villa d0 p&iicia vi .0 eg. 
fabír dentro de sí. 
t»ba qU o'Neir vivía en la Villa 
^ Jpdre V su hermano Tom, 
^ 'Abactio renegado del traba-
0D ̂ ne era uno de los secuaces 
3° W^el (el Rojo), un matón de 
de Migue1 K _ VALER SU DE. 
e 1016 aíoTabrde continuo con sus 
'que bacía) valer su de-nrofesion ^ fuerza de los puños 
íaba bacer suya a María, a 
Sientes insinuaciones. 
jí con la palabra en la boca. 
No hay otro proceso, pues para 
librarse del "entrometido" hay que 
quitarlo de enmedio, pero aún esto 
resulta peligroso cuando hajy que 
jugárselas con un hombre de pelo 
en peqbo. 
El cejo que toman los aconteci-
mientos es cada día más diílícil de 
resolver. María se ha comprome-
tido con él nuevo representante de 
la autoridad y aquello no es visto 
nada bien por su hermano, el que 
avisa a Mike (El Rojo). 
En mal hora trató Mlke de for-
zar a Ma/ry a corresponder a sus 
Intenciones, Tim, que se enteró de 
la actitud descompuesta del ma-
}ón, salió como una fiera a bus-
Tim O'Nelll fué nombra- | Mrlo para darle una lección 
, lucía en la comarca, las cosas 
i0 K ron de especie. El chüco no 
^ fía duro de pelar sinó que 
era bonrado a carta cabal 
n estaba dispuesto a pasar por 
1 -miento mal hecho. 
ff nínnis Mahoney, miembro polí-
J dal l^aT. que no ve con bue-
oíos la actitud que ha tomado 
"fVevo policía en sus gestiones, 
Jata de soboruarlo con ofertas- ne-
Vengo a enseñarte cómo deben 
los hom/bres conducirse con las mu-
jeres", le dijo al encontrarlo. 
—¿Cuánto© vienen contigo?, le 
respondió el cínico de Mike. Te am-
paras en el unifoirme para hacer 
alarde de reformador. 
Aquello fué lo bastante; un se-
gundo después Tim estaba en man-
gas de camisa y los dos hombree 
sft golpeaban a su antojo. Mike, 
fe 
Kenneth MacDonalt» y nr. grupo de valiosos artistas que con él coo-
peran al éxito de la cinta "E l Orgullo del Pueblo", próxima a estre-
larse en la Habana. En esta misma sección hablamos del argumento 
del " f i lm" . 
tctaando de acuerdo con su falta 
ie escrúpulos, no jugaba limpio, 
jero a pesar de todo, Tim O'Mal-
k¡r le puso las peras al ctiarto. . . 
Y aquella enemistad entre ambos 
tabres fué tomando cuerpo has-
a tejerse en derredor de los acon-
ücimientos la más cruel intriga. 
El padre de Tim es sorprendido 
traite al cuerpo inerte de un hom-
kí moribundo. Un revólver en su 
wo jadeante, había cometido un 
oiaen según la situación de las 
cosas. Tim, que ve a su padre en 
«se estado, asume su puesto y se 
declara culpable de un delito que 
fl sabía no era culpable ni él ni 
(1 autor de sus días. 
trama con un realismo incompara-
ble, la labor del Director Wm. Ja-
mes Craft, desarrolla una labor ma-
ravillosa. 
Cada personaje en la trama es 
movido con tal naturalidad, cada 
KlAliTO (Keptrtmo entre Consulatto y 
San Mig-uel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo?, por Re-
ginald Denny. 
De una a cinco: No más mujeres, 
por Reg-inald Denny; una revista en 
la que figuran Adolfo Duque y Mi-
guel Angel González;' Tenorio por ca-
rambola, por Tom Mix. 
USA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
una revista; La Reineclta; Las hon-
radas, por Laurette Taylor; Melenlta, 
por Marie Prevost; Sueo de amor, por 
Italia Almirante Manzinl. 
A as cinco y media: La Reineclta; 
Melenita. 
A las ocho y media: La Reineclta; 
Las honradas; Sueño de amor; Mele-
nita, 
2TEPTTTNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
De una y media a cinco: Ey millo-
nario, por Richard Talmadge; Parási-
tos sociales, por Owen Moore; las co-
medias El Príncipe Cebollín; El ban-
dolero y Entre bastidores. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
(Continúa en la página doce) 
La trama se embrolla. 
Suspendido en su cargo y degra-
do en tanto se investigan los 
tontecimientos, Tim no cesó en su 
ínpeño por descubrir la verdad de 
te hechos y el notable Director 
n̂. James Craft ha sacado gran 
Hrtidoí del asunto para urdir la 
original de las estratagemas 
t̂es de llevarnos al lógico des-
hace de la trama. 
En "El Orgullo del Pueblo" se 
j&taía a gran alturd, a más de la 
•torpretación magnlfic de los ac-
wes. Cada cual en su respectivo 
fpel, viviendo cada momento de la 
3 
Belascoaín y San Rafael 
Teléfono M-5863 
Grandioso Estreno 
NOVIEMBRE 2, 3 y 4 
Carrerá y Medina presenta la 
Tegia producción: 
del en la gloriosa novela 
^smo nombre, de 
U tilul, UCCÍÓn en <^ore3. 
t e r f Palabra en materia 
íleo. íclSmo cinematográ-
3 d-25 
HOY DOMINGO 25, HOY 
Colocal Matinee a las 2 p .m. 
Gloria Swanson, y Theodore 
Roberts, en la super atracción 
en nueve actos, 
L a s D e s c a r r i a d a s 
Betty Compson, y Tom Moore, 
en la super atracción en ocho 
actos, 
L a O r d e n S e l l a d a 
Buster Keaton, en la comedia 
E n e l T e a t r o 
Niños, 20 cts. Duneta, 40 cts. 
5 Vé. TANDAS 9V2 P- m . 
Rodolfo Valentino, Nita Nal-
di y Helen D'Algy, en la joya 
clásica en 10 actos. 
U n D i a b l o S a n t i f i c a d o 
Música especial en ambas tan-
das elegantes. 
TANDA DE LAS 8 p. m . 
Gloria Swanson, y Theodore 
Roberts, en la super atracción 
joya en 9 actos, 
L a s D e s c a r r i a d a s 
Niños, 20 cts. Luneta, 3.0 cts. 
m i í j i í 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-57 68 
Colosal matinée de 1 y me-
dia a 5 p . m . 
Gloria Swanson, en la joya en 
10 actos. 
E l C o l i b r í , o E l L o b o 
d e P a r í s 
Hoot Gibson, en la atracción 
en 7 actos. 
E l C a b a l l e r o C e n t e l l a 
Niños, 20 cts. Luneta, 30 cts. 
5.114 TANDAS 9.45 p .m. 
Rodolfo Valentino, Nita Nal-
di y Helen D'Algy,'* en la joya 
clásica en 10 actos. 
U n D i a b l o S a n t i f i c a d o 
<? 967' id.25 
Ahora Cualquiera Puede 
fác i lmen te Aprender t í 
Ing lés en 60 Días 
Una sola hora diaria áe estu-
dio interesante y agradable, le 
enseñará a cualquiera el inglés, 
correctamente, en 6C días. El 
método es completamente nue-
vo, su eficacia está probada, 
y sus asombrosos resultados se 
garantizan. 
METODO RACIONAL DE 
INGLES EN 20 LECCIONES 
por el Profesor 
Julián Moreno-Laoalle 
Estas lecciones son tan fácllei 
que un niño puede compren-
derlas, y están tan sugestiva-
mente presentadas que para 
toda la familia puede ser un 
entretenimiento el aprenderlas 
a la vez. Tenemos un número 
limitado de estos libros y co-
mo su precio es s-ólo ei de 
$1.00, esperamos que se ago-
ten rápidamente. Apresúrese 
a comprar el suvo. 
GARANTIA 
Sí al finalizar los dos meses ha 
seguido fielmente las indica-
ciones hechas, habiendo estu-
diado a conciencia au lección 
diaria, y a pesar de esto no 
sabe usted todavía hablar el 
inglés, puede devolvernos el 
libro y le reintegraremos su 
Importe. 
PIDALO HOY MISMO 
"Envíenos su orden acompañada 
de un dolar, en un billete o 
en un giro postal, y recibirá 
el Método a correo vuelto l i -
bre de todo gasto. 
ÜBRlRiA DE LAGO 
154 W. Mlh St, N£W York 
7d-20 
VXKS'D'Zr {Consulatto entre Animas y , 
Trooadero) 
De una y media a seis: Actupllda- [ 
dades; El entrometido; Dea hombres \ 
de cuidado; El Ciclón de Yanqullan-
dla; Pasión primitiva, por Barbara 
La Marr; Las Honradas, por Lauretts 
Taylor. 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: El Ciclón de Yanqui-
landla. 
A las nueve: Las Honradas. 
A las diez: Pasión primitiva. 
OUUFXC (Avenida WUsoa esquina a 
B., Vedado) 
De una a tres y de tres a cinco: 
Para arriba y para abajo; tercer epi-
sodio de Los dos pilletes; Corazón de 
Lobo; episodios primero y segundo 
de El tren rápido, por Wniiam Dun-
can; Adelante Mala Cara, por Tom 
Mlx. 
A las siete y cuarto: episodios pri-
mero y segundo de El tren rápido. 
A las ocho y media: Adelante Mala 
Cara. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio tercero de Los dos 
pilletes; El Colibrí, por Gloria Swan-
son. 
CAMPOAIIO» (Industria esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: despedida de la cancionista 
Teresita España; La Ciudad Eterna, 
por Barbara La Marr; Bert Lytcll y 
Lyonel Barrlmore. 
A las ocho: El Hombre Rayo, por 
Richard Talmadge. 
A las dos y media: Mozo de come-
dor, por Larry Semon; La casa de 
empeño, por Charles Chaplin; L09 
amores da Harold Lloyd; El Hombre 
Rayo; El niño, por Jackie Coogan; y 
números por el ventrílocuo Albert. 
GSXS (B y 17, Vedado) 
A las dos y media: una revista; 
Compañeros de infortunio; Ojos que 
enloquecen; La caza; Mal de amor; 
Daniel Dinamita. 
A as ocho y-cuarto: Daniel Dinami-
ta, por Kenneth Me Donald. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista; Dominación de 
mujer, por House Peters; Grace Car-
lyle; Evelyn Brent y Bull Montana. 
WHiSOIT (Padre Tárela 7 General 
Carrillo) 
A las dos: La Orden Sellada, por 
Tom Moore y Betty Compson; Las 
Descarriadas, por Gloria Swanson y 
Theodoro Roberts; En el teatro, por 
Buster Keaton; Una vida de perro, por 
Edith Gordon. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: En el teatro; Un diablo san-
ificado, por Rodolfo Valentino, Nita 
Naldi y Helen D'Algy. 
A las ocho: Una vida de perro. 
A las ocho y media: Las Descarria-
das. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las dos: Con »as pulgas a otro 
lado; Sin pies ni cabeza; El toreo, por 
Tom Mix; una revista; Vigilantes, por 
Buster Keaton; El guapo silencioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nita Naldi y He-
len DAlgy; Noticiario Fox 38. 
A las ocho: Vigilantes. 
A las ocho y media: Alas de juven-
tud, por Madge Bellamy, Ethel Clay-
ton y Robert Caín. 
INGLATEBRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: El Caba-
llero Centella, por Hoot Gibson; El 
Colibrí o El Lobo de París, por Glo-
ria Swanson; El honor de un colegial; 
En el teatro, por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nu^ve 
y tres cuartos: Un diablo santificado, 
por Rodolfo Valentino, >vlta Naldi y 
Helen D'Algy. 
A las ocho y media: El Colibrí, 
y media: Primavera de amor, por Co-
llen Moore; Entre bastidores. 
A las ocho: El millonario; Parásitos 
sociales. 
FLOBENCIA (San Lázaro y San 
Pranclsco) 
A la una y media: Gabinete dental; 
Cómicos de la legua; Padre e hijo; 
Todo se menea; el drama Audaz y va-
liente, por Charles Hutchlnson; la co-
media Gustavo Gasolina, por Fatty 
Arbuckle. 
A las ocho: cintas cómicas; Gustavo 
Gasolina; estreno de El Colibrí, por 
Gloria Swanson. 
MZSNDSZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Belgrado, Víbora) 
De dos a cinco: Un novio escocés; 
Loca por el cine; El Capitán del Ran-
cho, por Tom Mix; No hay quien pue-
da con ellos; La ley se impone. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una revista de asuntos mun-
diales; La octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; La ley se impone. 
C I N E 
Prado y Virtudes. Frente al 
"Anón" 
HOY HOY 
DOMINGO 25 (DE OCTUBRiB 
En matinee y noche 
Repriss de la producción espe-
cial titulada: 
C R I A 
F A M A 
por el gran actor ERNEST 
TORREÍNIOE 
Estreno de la interesante cinta 
titulada: 
L O C O D E 
4 M O R 
por la genial y sugestiva actriz 
PAUILINB CAULEY 
Repriss de la super-Joya "Pa-
ramount'' titulada: 
por la estrella de las Estrellas 
GLORIA SWAKON 
Mañana. "ANTE EL. HONOR 
Y EL AMOR 
Miércoles 28. I M 
SANTIFIiCADO'" 
DIABIO 
C9701 1 d-25 
C A M P O A 
H O Y D O M I N G O 2 5 
¡¡GRANDIOSA MATINEE I N F A N T I L ! ! 
H O Y 
Con un estupendo programa escogido especialmente para los niños, figurando en el 
mismo los ases de la risa y la emoción. 
REGALO DE UNA VALIOSA BICICLETA MARCA "COLUMBUS". 
PEUCULAS Y MUÑECOS 
R i c h a r d T a l m a d g e 
en la grandiosa producción titulada 
E L H O M B R E R A Y O 
HAROLD LLOYD en la simpática comedia titulada 
L O S A M O R E S D E H A R O L D L L O Y D 
CHARLES CHAPUN 
en la divertida comedia titulada 
L A C A S 4 D E E M P E Ñ O S 
LARRY SEMON en la despampanante cómica 
M O Z O D E C O M E D O R 
J A C K I E C O O N A N 
d Niño Prodigio, en su más simpática e interesa nte producción 
M I N l K O 
el celebrado ventrí locuo, tan deseado de los niños 
A L B E R T 
con su compañía de muñecos parlantes, h a r á reir durante 30 minutos a todos los concurren-
tes a esta graciosa mat inée. 
TANDAS ELEGANTES DE S1/* Y BVz 
Despedida de la gentil cancionista J T E ^ ^ ^ i 
con la selección de los mejores números de su escogido repertorio. 
L A C I U D A D E T E R N A 
Estupenda película de gran interés completa el excelente programa de estas tandas. 
M A Ñ A N A D E B U T M A Ñ A N A 
L I D I A X O P E L T S O W A 
primera bailarina del Teatro Real de Moscow. 
GRAN MATINEE. TRAIGA A SUS NIÑOS 
H O Y F A U S T O H O Y 
INTCRESANTE FUNCION PROPIA DE LOS MUCHACHOS A LA UNA Y MEDIA 
Las divertidísimas comedias: 
"CON LAS PULGAS A OTRO LADO" Y "SIN PIES NI CABEZA" 
La Fox Film de Cuba, presenta a 
* TOM MIX 
el conocido y arrojado actor en la impresionante cinta del 
Oeste, t i tulada: 
E L T E R C O 
La Revista de asuntos mundiales 
"NOTICIARIO FOX" NUMERO 38 
Estreno en Cuba de la sensacional película del Oeste titulada:, 
E L G U A P O S I L E N C B O S O 
Y también estreno en Cuba de la jocosa c omedia, por e' 
"hombre que nunca r í e " 
BUSTER KEATON 
reconocido como el más gracioso actor cómico, titulada: 
V I G I L A N T E S 
Pida su ticket con un boletc 
para los grandes regalos que sor-
teamos hoy. 
Daremos hermosos juguetes a 
los niños que resulten agraciado? 
en el sorteo. 
1 y ULTIMAS EXHIBICIONES, A PETICION Q 3 y 
^ 4 de la gran producción "Paramount" / ^ 
U N D I A B L O S A N T I F I C A D O 
La más hermosa creación de arte de 
RODOLFO VALENTINO, NITA NALDI 
Y HELEN D'ALGY 
C970T ld-25 
T E A T R O T R I A N 0 N 
TRIANOS (Avenida WUson entra A 
y Paseo, Vedado) 
De dos a cinco: Pum; El auto vo-
lador; episodio 4 de La Telefonista; 
episodios tercero y cuarto de La diosa 
de la selva; números por el ventrílo-
cuo Albert; Su primer beso, por Bus-
ter Keaton, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El auto volador; La Mujer 
comprada, por Alma Rubens; Marga-
rette de La Motte y James Kirkwood. 
in te resan te a los Maes t ros 
ARITMETICA RAZONADA, por el 
doctor Rafael Huguet. 
Obra de 426 páginas, encuaderna-
das en percalina. Segunda Edición co-
rregida y aumentada por su autor; 
verdadero Manual del Maestro en el 
Aula. 
Adaptada a los Cursos de Estudios 
Oficiales. 
El éxito alcanzado por ssta obra, 
ha sido tal, que en muy poco tiempo 
se terminó una edición. 
En realidad la labor realizada por 
el doctor Huguet, en .esta obra, es, sin 
ponderación, digna de las más calu-
rosas felicitaciones. 
Muy distinguidos maestros, la han 
encontrado en extremo útil, procla-
mándola sin reserva. 
Las lecciones están tratadas con 
una corrección escrupulosa, clara y 
sencillamente. Además, cuenta con Un 
sin número de problemas, que com-
pletan el estudio de está importante 
asignatura. 
Es la mejor obra y de gran utili-
dad en el aula. 
Precio del ejemplar: Sfl.25. 
GEOGRAFIA ELEMENTAL, por 
el doctor Rafael Fernández. 
Edición en percalina, con profusión 
de grabados, Mapas de la Isla y pro-
vincias, en colores. 
Esta obra, desde cualquier aspecto 
que se mire, es perfectas El método 
seguido por su autor, inteligente Ca- i 
tedrático de la Escuela de Pedagogía 
de nuestra Universidad, es rigurosa-
mente pedagógico, sus lecciones ilus- j 
tradas con muy valiosos grabados y i 
los datos de la parte topográfica y 
de estadística, exactos, por cuanto 
que han sido suministrados por los 
Centros Oficiales. _ 
En muchas Escuelas de la Isla, la 
han declarado de texno, lo cual dice 
mucho en su favor. 
Por todas estas razones, nosotros 
la recomendamos a los señores 
Maestros. 
Precio del ejemplai: $1.25. 
- L A P R O P A G A N D I S T A " 
LIBRERIA 
Máximo Gómez Números 87 y 89 
C9661 2á-2i 
N E P T U N O 
PRIMAVERA BE AMOR EN NEP-
TUNO 
En la matiné» infantil de Neptuno, 
a la xma y media se anuncia El Mi-
llonario, última creación de Richard 
Talmadge, Parásitos sociales, por 
Owen Moore y Madge Bellamy, Entre 
Bastidores, por Los Ñiños peligrosos, 
El Príncipe Cebollín, comedia de la 
Fox y El bandolero, por Johnny Hy-
nes. 
'""En las taftdas ds cinco y cuarto y 
nueve y media se estrena Primavera 
d» Amor, por Collen Moore y Kenneth 
liarían y Enti-t haiítiilores, por Los 
Niños Peligrosos. 
En la tanda doble de las 8 p, m. 
Se exhibe Parásitos sociales, por Owen 
Moore y El Millonario, por Richard 
Talmadgo. 
ISI martes La Perfecta coqueta, per 
Collen Moore. 
Pronto La Llama Eterna, por Nor-
ma Talmadge. 
T E A T R O M E N D E Z 
ÍEI. CTNV. EXEGANTS DE LA VI-
BORA) 
Matinée infantil de 2 a 5 p. ra. 
lo. Sinfonía. 
2o. La comedia en dos partes Un 
Novio escocés. 
3o. La comedia Loca por el cine. 
4o. Tom Mix en la producción del 
Oofíte titulada El capitán del Rancho. 
Intermedio. 
5o. La comedia por Los Niñoa Pe-
ligrosos. No hay o.ulen pueda con 
ellos. 
6o. La producción en siete actos La 
Lev se impone. 
Tandas elegantes do cinco y media 
y nueve y media: 
lo. Sinfonía por la orquesta. 
2o. Unâ  graciosa comedia, 
3o. Miss Gloria Swanson en la pro-
ducción joya. La Octava esposa de 
Parta Azul, con música especial adap-
tada. 
Por la noche a las ocho y cuarto 
lo. Sinfonía por la orquesta. 
2o. Una cinta cómica. 
H O Y 
N A G T E A T R 
Ul/TIMA EXHIBICION PRECIOS POPOLA RES 
"EXCELSA". CRiEACIIiOiN' DE FIRST NATIONAL, PICTURES 
Por: MILTON QllA^S, WADLACE BEKFoY, ENHÍD BEJNNETT y 
LiDOYD HUGHES. 
SOLO A IíAS 5 P. M . 
PALCO OON 6 EiNTRADAS . $2.0'0 
(LUNETAS l - , . ; "0.50 
PARAISO • • • "0.15 
TELEFONOS: M-9921, M-9922, A-3730 
m í 
A-9206 
HOY (Domingo 25 Oct. HOY 
Grandiosa matinee de 1 y me-
dia a 6. 
Actualidades No, 33 
El Entrometido. Comedia, 








Por la noolie a las 7 ymedia 
EL MISMO PROGRAMA DE 
!LA MATINEE 
G o c e d e l a s d e K c i a s d e l r a d i o 
a r r e l l a n a d o e n s u s i l l ó n 
Probablemente no se siente Ud. con 
ánimo de salir a divertirse. No es tá 
Ud. obligado a ello. Sintonice su re-
ceptor, colóquese los Teléfonos de 
cabeza Brandes, acomódese a gusto 
en su sillón favorito y escuche. 
Sinfonías orquestales, bandas que 
tocan arrebatadores aires marciales, 
marimbas que interpretan dulces y 
exóticas melodías tropicales, todo 
ello se percibe claro y armonioso 
mediante el Teléfono de cabeza de 
tono igualado marca Brandes. 
Brandes Products Corporat ion 
Newark, N.J . E .U.A. 
Diatríbaidorea para Cuba: 
We»Hníhouse Electric General Electric 
International Co.. Cornpilny/0„ 
Apartado 2284, Apartado 1689, 
Habana. Habana, 
B r a n d e s 
Ü l t l 
b X A n i ü U ¿ LA ívíAivjünA.—Ov.iudím^ U¡L 1^/5 
Lectora: como ante un espejo 
mágico véase usted tocada gra 
ciosamente con una de nuestras 
auténticas creaciones de sombre 
ros franceses para el invierno. 
Hay algo especial, indecible, 
en las modas selectas que consti-
tuye la elegancia suprema, la dis 
tinción del modelo que ilustra 
mos. 
En las tardes, de 4 a 6, núes 
tros salones son visitados por el 
smart set habanero. 
• i 
OBISPO Y A.GUA.CA.TE 
2d-25 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
15.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10.00 a la más. 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde |20.00. 
Enviamos flores a lo Haba-
na, al interior de la Isla, y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos fle Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea «de-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas troncbadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
basta $260.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N • ' E L C L A V E L " 
A R M A N D Y HERMANO 
General Ice y S. Juiío. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 - Marianao 
REMITIMOS C A T A L O G O G R A T I S 
H A B A N E R A S 
(Viene da la página siete) 
NOTA D E AMOR 
Grata noticia. 
(Del último compromiso. 
Para el doctor Francisco Lt, Ro-
dríguez, joven e inteligente aboga-
do, ba sido pedida la mano de la 
bella señorita Amanda Reselló y 
Agrámente, perteneciente a una 
distinguida familia de Camagüey. 
Iso demorará la boda, 
¡Enborabuenal 
HON RAS 
Misa de Réquiem. 
En la Iglesia de Reina. 
La dirá mañana el Padre Cama-
rero por el alma del pobre Raúl 
Mediavilla, cuya trágica muerte, 
ocurrida hace ya seis años, es para 
sus familiares un dolor eterno. 
Está señalada, y así precisa de-
cirlo, para las nueve ae la mañana. 
Otras honras más. 
También para mañana. 
Se celebrarán en la Parroquia del 
Vedado a la memoria del doctor Hi-
lario Portuondo. 
Primer año de au muerte. 
Tan sentida. 
CLINICA CASUSO 
Una invitación recibo. 
Cortés y atentísima. 
Es del distinguido doctor J. E. 
Casuso para la inauguración en la 
acreditada clínica de su nombre. 
Jesús del Monte número 301, del 
Departamento de Radio y Radium-
terapia. 
Será en la tarde de hoy. 
A las cinco. 
DIAS 
JTn saludo final. 
En la festividad del día. 
Va con estas líneas para Mar-
garla García Reyneri, linda seño-
rita, de las llamadas a lucir y a 
brillar con sus múltiples encantos. 
Celebra hoy su santo y se verá 
rodeada de halagos y satisfacciones. 
¡Felicidades! 
Enrique FOÍXTAmLLS. 
La ¿rasa y la caspa le desaparecen, y su cutis será limpio, si se 
lava con el sublime jabón castilla 
G O L I A T H 
5 centavos la pastilla en todas partes. 
ld-25 
L a d r ó n D e t e n i d o e n M a r i a n a o 
Una máquina lo esperaba en la puerta de la casa en que robaba, 
siendo ésta reconocida como la misma en que viajaban los 
que robaron en la casa del señor Carricaburo hace dos meses. 
Ayer, como a las tres de la tarde, 
fué sorprendido en el domicilio del 
Dr. Antonio Casas y Solís, un in-
dividuo que aprovechando la ausen-
cia de sus moradores, había Vio-
lentado la ipuerta y se encontraba 
en el interior, preparando un pa-
quete cón las ropas, prendas y otros 
objetos que había robado. 
La casa del Dr. Antonio Casas 
Solís, está en la calle A, entre 14 
y 16, en el Reparto Almendares. 
El Dr. Casas y su esposa la se-
ñora Cristina Montalvo, habían sa, 
lido para hacer una visita al veci-
no señor Juan Montalvo, familiar 
de dicha señora. A su regreso les 
sorprendió encontrar parada a la 
entrada de la casa una máquina, 
por cuyo motivo, entraron en la 
misma \con precaución, y ya en el 
interior se dieron cuenta de lo que 
ocuría. El Dr. Casas sostuvo fuer-
ce lucha con el ladrón. 
Üientras esto ocurría cundió la 
alarma, ip-resontándose el vigilante 
particular del reparto "La Sierra", 
Pedro Castro García, quién logró 
auxiliado por el Dr. Casas detener 
al malhechor. Mientras el vigilante 
y el Dr. Casas se esforzaban por do-
minar a éste, otro individuo que 
es_taba fuera esperando, se escalpó. 
Una vez realizada la captura 
condujeron al detenido a la sub-
estación de policía, resultó nom-
brarse Eduardo Domínguez y Fer-
nández, de veinte y un años de 
edad, chauffeur y vecino de Animas 
número 45 en la Habana. 
Practicado un registro en las ro-
pas que vestíanse le ocuparon en 
los bolsillos, cuarenta pesos en bL 
lletes, una moneda de oro de diez 
pesos y una de un ipeso ta'mbién de 
oro; un reloj de plata y oro, un 
pomo de esencia, dos medallas fal-
sas, otro reloj de oro pequeño, una 
pluma fuente, un lapicero de oro, 
una medalla pequeña, unos espe-
juelos, un alfiler de corbata con las 
iniciales E. M. y una faja con he-
billa de oro. 
De todo lo ocuipado solamente las 
dos medallas de oro pertenecían al 
doctor Casas, todo lo demás pro-
viene de anteriores robos, pues en 
aquellos contornos han ocurrido 
últimamente muchos casos pareci-
dos. 
Magifftstó el Domínguez que el 
individuo que le acompañaba y que 
había logrado escaparse, le ayudó 
a romper la puerta. 
Dijo que las iprendas no pertene-
cen a ningún robo, pues son de su 
pertenencia, adquiridas en una jo-
yería propiedad de un hermano su-
yo, nombrado Manuel, establecido 
en Teniente ReV y Monserrate. 
El vigilante Castro resultó lesio-
nado en la lucha sostenida con el 
Domínguez, siendo asistido en el 
centro ,de socorros por el Dr. An-
Rlés de lesiones leves, con necesi-
dad de asistencia médica. 
En la misma tarde de ayer, fué 
presentado el hechor ante el juez 
de Instrucción Dr. Montero, quien 
auxiliado de su secretario Sr, Ro-
ñada le instruyó de cargos dictan-
do auto de procesamiento con ex-
clusión de fianza contra Domínguez, 
el cual fué remitido al Vivac. 
La policía trata de catpturar1 al 
individuo fugado. 
Abren. 
fimmm de pedro ca rbón 
Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel"» Ave. 
del Brasil (Teniente Rey) , 
entre Zukreta y Monserrate, 
frente at Instituto Provincial. ^ 
" A Roma" por todo. J 
La belleza de ra codi e* el blanco de todaf bu mirada*. 
Admirador, y amor son 
cá premio de ua cid* 
E l P e n i t e n t e 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1 .00 , ejemplar 
De venta en la librería "La Burgalesa" y en la Admlnistraclfin 
del DIARIO DE LA MARINA, pedidos a e«ta última, al señor An-
tonio Reselló. Envíos al interior, bajo paquete certificado, 20 centa-
vos extra, para gastos postalea. 
¿eriíef de Palma j 
Oti'vo—nai/a más-
dan a Palmelhx su 
color verde natura!* 
Advertencia 
Ho todo jabón <verd* 
es Palmolme- Palm-
olime tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
H a g n e s i a E r b a 
e s t ó m a é o s a n o 
¡ V i d a y S a l u d ! 
¡ A d m i r a c i ó n y A m o r ! 
Es lo que más anhela una mujer. Pero con 
sólo desear, no lo ha de conseguir. Hay 
que ayudar a la naturaleza. Un cutis fresco, 
blanco y hermoso, que seduce y encanta 
puede Ud. poseerlo. 
No hay necesidad de costosos tratamientos. 
Diario useüd . simplemente aceites de Palma 
y Olivo, mezclados científicamente en el 
rabón Palmolive. 
Vale sólo 10 cts.; la mayoría lo usan tam-
bién para el baño, pues conserva el cuelloi 
brazos y resto del cuerpo, blancos y lozanos 
THE PALMOLIVE COMPANT 
(Dticaear» Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
El fregadero moderno Standard" ha llegado a hacerse indis-
pensable en toda cocina por el sinnúmero de comodidades que 
proporciona. 
Exija ' Í5tandardw. Siempre^atldarcT . . 
De venta por todas las casas importantes de Efectos Sanita-
rios de la Habana y del interioi de la República. 
^ t a t t d a r d < $ a m t a r s T D f o . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 417. TeL M-3341 
EFECTOS SANITARIOS 
L a Re ina G o b e r n a d o r a 
(Por el MAKQXJES DE VILIA-
XJRinTTIA 
Acaba de publicarse esta obra 
intc-resante, última preduc-
ción de este tan leído autor, 
que estudia, tan cuidadofa-
mente como él acostum-
bra, la actuación de Doña 
María Cristina de Borbón, 
precisamente en época tan 
interesante para Kspaña V 
sus relaciones con las de-
más Naciones. La obra es-
tá prologada per el Excmo. 
Sr. Conde de Romanoues. 
Forma un elegante temo en 
So. con 554 páginas y con-
tiene varios retratos inte-
resantes. Precio del ejem-
plar encualeruado en pas-
ta española. , $4.00 
LAGOS GARCIA (Dr. Carlos) 
LAS DEFORMIDADKS DK 
LA SEXUALIDAD HUMA-
NA. Trata de los estados 
somáticos d« la sexualidad, 
que por su insólita confi-
guración se apartan de los 
modelos o cánonos que ca-
racterizan a la especie hu-
mana en su dimcrílcmo se-
xual. Hermosísima edición 
que forma un volumen es-
meradamente impreso en f i -
nísimo papel couché, Ilus-
trada con 53 láminas y 130 
fotografías de anormalida-
des sexuales tomadas del 
natural. Buenos Aires. 1 
volumen en 4o. mayor de 
700 páginas. . ., . . ,., . 
ÍERNANDEZ MARTINEZ 
(Fidel). TRATADO IBE-
RO AME1UCANO DE ME-
DICINA INTERNA. Publi-
cado con la colaboración f'e 
los más eminentes médicos 
españoles. Tomo IV. Trata 
de lias enfermedades del 
sparato digestivo en todos 
sus aspectos y desarrollo. 
Esta obra es sin duoa lo 
más completo que se ha 
publicado en español sobre 
la materia. La edición es 
esmerada y las ilustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
existencia de los otroa to-
mos. Madrid. 1 volumen 
de l-OBS páginas en 4o. 
mayor encuadernado en i.cda 
LLAMBIAS. (Dr. Joaquín).— 
LECCIONES DE ANATO-
MIA T FISIOLOGIA PA-
TOLOGICAS. Esta obra tra-
ta especialmente de la Fi-
siopatología, describiendo 
el estudio de las altera-
ciones de los grupos orgá-
nicos que censtituyon los 
aparatos funcionales de la 
economía. Buenos Aires 1 
grueso volumen sn 41). ma-
yor a la rústica. . . . . . . . 
GALTSTI. (Daniel) y LOPEZ 
(José A ) PARASITOLO-
GIA HUMANA. Obra adap-
tada especialmente al Pro-
grama de la materia en la 
Universidad de Buenos Ai-
res. Buenos Air-js. 1 tomo 
en 4o. a la rústica 
WEIL (Emilo) o ISCH WALL 
(Paul). LA TRANSFUSION 
DE LA SANGRE. Estudio 
biológico y clínico. Contie-
ne la historia da la trans-
fusión de la sangre clesd© 
los tiempos más remotos, la 
forma en que era practica-
da y los cambios que ha su-
frido a través del tiempo, 
con examen detallado de los 
mismos. Tiene también con-
sideraciones acerca de les 
métodos modernos y bu 
aplicación en todos los casos 
de necesidad. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuadernado en 
tela. . . . . . . . . . . . . 
BAUNOLA. (José M. de).— 
TRATADO DE BIOLOGIA 
MODERNA. Tome I , que 
comprenda la Biología ge-
neral. Hermosísima edición 
Impresa ricamente en papel 
satinado especial, pictórica 
de grabados en negro y lá-
'minos. hermosamente colo-
readas. Barwlona. 1 tomo 
el 4o encuadernado en tela 
TORRES UMAÑA. (Dr. Ca-
llxto) POBLEMAS BE NU-
TUICION INFANTIL. Es-
ta obra es lo más impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan in-
teresante. Considera ex-
tentamente la Fisiología Pa-
tológica, las dispepsias, les 
trastornos del metabolismo, 
y la alimentación en gene-
ral, ofreciendo datos inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. París. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado. . . 
KAMERS (H. A.) y HOLST 
Olelge). EL ATOMO \' SU 
ESTRUCTURA. (Colección 
Ideas). Exposición de los 
nuevos hechos y nuevas 
tiltimos experimentos de 
laboratorio en estos atun-
tos básicos Pora la ciencia. 
Madrid. 1 tomo en {!o. rús-
tica. . • ' 
TTAUPTMANN (G). LA PRO-
DIGIOSA ISLA DE LAS 
DAMAS. Histeria de un 
Archipiélago imaginario. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
AL^OKNOZ, "(ALVARO' DE; 
í \ TRAGEDIA DEL ES-
TADO ESPAÑOL. Estudio 
histórico y crítico de la 
política española anterior a.l 
Directorio. Madrid. 1 tomo 








CURESE de esa 
cruel enferme-
dad como se 
han curado ral-
los de enfermos 




Renotvador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




fiecas do \9, san-
gre. 
pB VENTA ISS DROGUERIAS % 
FARMACIA^ . 
La máquina ideal para diligencias 
ser manejada por señoras, por su rapid ^ 
gereza y sencillez. Avisen a ^ ^ 
A M A P O H 
TELEFONO M-2406 i 
compromiso alguno ^ T 





L A . L U I S Í T A 
renovador 
t ;A. GOME, 
con cWPOBl'f _ 
LIQUIDA TODAS SUS EXISTENCIAS POR DEJAR EL LOCAL PARfl 
T E N S E N 1 
Colchonetas, a ?1.20, $1. 50, $2 .00 y 2 ^ 
Colchonetas (las más finas) a$3.00, $5.00 y t 
' ' • • • »i< .50 
Almohadas, a $0.60, $1.00, $1.50 7 ^ . . 
Almohadas de miraguao y florseda, a $2,50 7 
Camisas rau7 finas, a $0.75, $1.00, $2.25 7 
Frazadas, baratísimas, a $0.80, $1.00 $1.50 7 






Nos quedan sólo quince re para esta liquidación 
" L A L U I S I T A " 
M o n t e N ú m . 6 3 T e l é f o n o A - 8 1 0 7 
C 9172 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de la Facultad de París 
PIEL, CUERO CABELLUDO, SANGRE Y VENEREO 
Consultas de 10 a 11 a. m, y de 3 a 5 P. m. 
San Nicolás 12. Teléfonos F-1986. M-3645. 
L a . f i n u r a ¿ b l c u t i s 
' s u e l e d e p e n d e r p r í n c i p á * 
* * * • * 
m e n t e d e l a cons tanc ia en 
e l u so d e u n j a b ó n de toca«| 
d p r a b s o l u t a m e n t e puro , de 
e s p u m a a b u n d a n t e y suavej 
Estas c u á l i d a d e s , a m á s de 
s u i n t e n s o e inconfundi-
b l e p e r f u m e , s o n las del 
J a b ó a H e n o d e P r a v i a . 
• 
U s e l o . V e r á U d . q u é . delicio-
sa f rescura , s u a v i d a d y fra-
g a n c i a d e j a s o b r e ^ p i e l 
P o r su pas ta compac ta se 
p u e d e a p r o v e c h a r hasta la 
I p n g ú e t a final d e i a pastilla. 
C ó m p r e l o h o y mismo . Com-
p r a r J a b ó n H e n o d e Pravia 
e q u i v a l e a c o m p r a r salud, be-
l l e z a y l o z a n í a o a r a e l c u f e 
j a b ó t t 
H e n o d e P r a v i a 
DE VENTA fAA ¿OS PRtNGtPAl^ 
£STÁBLECIMl£NTOS DE AMERICA . 
P E R F U M E R I A . G A l T ^ M A D ^ 
D u r a n t e M i A g r a d a b l e 




T.TBREKIA "CERVANTES" DE R. 
VE LOSO Y CIA. 
Avenida fle Italia 62. Apartado 1115! 
Teléfono A-4958, Habana. 
Ind 23 xn. 
me fueron presentados dos afama-
dos artistas de la "Comedia Fran-
cesa", cultiré su amistad y se pres-
taron gustosos a servirme de guia 
en mis compras en aquella popu-
losa urbe. 
Hicimos un triunfal recorrido 
por todos los talleres donde está la . 
última expresión de la Moda, desde Antoinette hasta el « S Í ulti a expresión üe la oda, desde ntoinette nata» 
rincón de confecciones, sin olvidarse de la Casa Reo0 
que cuenta hace años, con más aciertos .inventivos; . j^q a l 0 ' ^ 
ÍLas damas y señoritas que siempre se han disti vfmor 
su buen gusto, podrán ver estas extensas colecciones 
Modelos, en la seguridad de que quedarán complacidas. 
N U N E Z 
Amistad 50 Casi 
esquina a 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DE 1925 PAGINA ONCE , Af?o x c i n 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
» nirectiva Ordinaria se 
U jueves día 2 9 del pre^ 
celebrará el Ju« secretaría del Cen 
' h ^ U T o ; * ** ^ media de 
íar0nÓ¿Se. asuntos de orden 
Entre ^ f ^ y un nuevo pro-
z i r a i n ü ^ J ba*yn desenvolvimien 
ecto. Por lo tanto 
ta de est , más puntual asisten-
I d r i o s seSrls miembros de la 
p i rec t iva .^^ del ^ 
f„ra del acta anterior. 
Lect o de Tesorería. 
Inform* de Propaganda. 
gSIme de la Colisión de E n ; 
{ermo3- comisiones. 
VrtTrl de Correspondencia 7 
A¿n5o3 g e n é r a l e ^ 
CO^TE PRO-JUAN AEDO 
Recolectado hasta el día de la 








T tal- . . . . . $7.517.30 
rontinúa abierta la suscripción, 
„ Oficios 14, Muralla 113 y en 
1 Casa de Salud, de la Asociación 
L Dependientes. 
Habana, 23 de octubre de 1925 . 
CENTRE CATALA 
: Se reunió la sección de recreo y 
«dorno del Centre Catalá, para tra-
w del nuevo programa de fiestas 
que regirá en la próxima tempora-
da de invierno. 
Estos entusiastas nois que con 
tanto acierto actúan bajo la exper-
ta dirección de nuestro distinguido 
¡migo señor Llobera, (presidente de 
ata sección, acordaron aumentar 
Im fiestas a dos bai'es cada mes, 
también acordaron que la inaugu_ 
ración oficial de la temporada fue-
ra con un espléndido baile de pen-
ílón para socios el día primero de 
Kovlembre que se denominará El 
Bal! Deis Panellets, en conmemo-
ración de la fiesta de todos los 
untos. 
El programa bailable de esta fies-
ta estará a cargo del coco de las 
orquestas, el México Jazz Band que 
dirige el profesor G. Padilla. 
La sección organizadora está pre, 
parando varias sonpresas que se-
rán del agrado de toda la concu-
rrencia; además este baile tendrá 
fl doble aliciente de la tómbola be-
aéfica que está funcionando en los 
;slones del Centre y que todos los 
días aumenta el embullo y es ma-
yor el número de visitantes. 
Procuraremos tener al corriente 
de esta doble fiesta a nuestros lec-
tores. 
IMPORTANTES ACUERDOS » E 
LA COMISION EJECUTIVA DEL 
CENTRO GALLEGO 
Se acordó conceder al Centro As-
turiano los salones para celebrar 
Junta General Ordinaria el día 25 
de los corrientes. 
Dar las gracias al señor Presi-
dente de la Asociación Cultural pa-
ra Ciegos por el nombramiento he-
cho a favor del señor Presidente de 
este Centro como Socio de Honor 
de dicha Institución benéfica so-
cial. 
Significar a lá Sociedad de Ami-
gos de la Escuela de Medicina de 
la Universidad de la Habana que no 
es posible acceder a . prestar el au-
xilio pecuniario que interesan a la 
mejor realización de loe fines de 
dicha Sociedad, toda vez que la Gó-
misión Ejecutiva no dispone de con-
signación en presupuesto para ello. 
trasladar a la Sección de Cultu-
ra un escrito del señor Gumersindo 
Busto por el que interesa se le en-
víen a dicha biblioteca instalada en 
la Universidad de Santiago de Com-
postela las revistas científicas que 
se publican en esta República. 
Enterarse de que el número de 
asociados en primero de octubre al-
canza a 52,725. 
Conceder licencia por un mes al 
doctor Domingo Freiré, médico In-
terno de la casa de sahid y otra de 
tres meses al enfermero señor José 
Ledo y prorrogar a seis meses la 
del dentista doctor Gonzalo Fer-
nández. 
Trasladar a la Sección de Sani-
dad la solicitud del señor Joaquín 
Frías interesando la plaza de qui-
ropedista de la ca^a de salud. 
LA ROMERIA PRO-BIELVA EN 
LA ASUNCION, HOY 
Ha llegado, por fin, la rumbosa 
fecha tan deseada por todos. Es la 
hora grande en que todos los cora-
zones se ensancharán llenos del más 
santo amor a la tierra mater. La 
tierra que allende el mar duerme 
sobando con sus hijos que por la 
ruta de América, la honran con el 
más hondo sentimiento en el alma. 
La fiesta que celebran hoy los 
montañeses en la finca La Asun-
ción, de Luyanó, es un buen expo. 
nente de lo mucho que la aman. 
Hay que pensar que este festival 
es para una obra de caridad, y por 
eso tiene doble mérito que concu-
rran a la mencionada fiesta. 
Todos aicudirán Jubilosos. Será 
una Comería al estilo de allá, pro-
vista de todo lo necesario tpara que 
la visión general sea un verdadero 
espectáculo de recordación amable 
y sublime. 
Ha sido adornada espléndidamen-
te la finca. Ella, que reúne ya de 
por sí espléndidas condiciones, lu-
cirá deslumbrante hoy, mañana y 
tarde, bajo el sol del trópico, en, 
tre los colorinescos trajes de las 
LA UNION FRANQUINA.—EL COMITE PRO JUAN AEDO.—LAS FIESTAS INVERNALES EN EL CENTRE CATALA.—ALGUNAS 
JUNTAS.—GRAN TRIUNFO DE LA REGION CASTELLANA EN GÜIRA DE MELENA.—LAS ELECCIONES DE ASTU-
R I A S J U V E N I L — L A EXCURSION DE LOS DEL VALLE DE ORO. EL B A I L E DE LA JUVENTUD ASTURIANA. 
ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DEL CENTRO GALLEGO.—ALGO SOBRE LA FINCA PARA SU SANA-
TORIO MODELO.—LA SECCION DE RECREO Y ADORNO DE LA ASOCIACION CANARIA TRIUNFO ANOCHE 
CELEBRANDO U N GRAN B A I L E 
EL CENTRO ASTURIANO Y EL AGUINALDO PARA EL SOLDADO ESPAÑOL EN AFRICA 
bailadoras típicas, que allá concu-
rrirán en pos del valioso gremio, 
y los relampagueantes ojos feme-
ninos, de que es tan (pródiga esta 
bendita tierra de Martí. 
Ha llegado, por fin, la fecha tan 
anunciada. . . 
Cuántas promesas cumplidas... 
Cuántos sueños se van a realizar 
esta maravillosa tarde. . . Cuántos 
corazones, despiertos al Influjo ^e 
la añoranza, sentirán más hondo, 
hasta hacer que se nublen los ojos 
de los buenos patriotas... 
Todas las cosas llegan. . . Hace 
un mes soñábamos con esta fiesta. 
Hoy ya la tenemos, se puede decir, 
entre las manos. Gozaremos de ella, 
porque es nuestra, porque la senti-
mos y porque la amamos con la 
fuerza más grande de nuestra alma. 
Primero, ipor la mañana, el bri-
llante partido de foot-ball; después 
a la una, las primeras piezas de 
baile monstruo;a las tres las carre-
ras de burros, las carreras en sa-
cos, el misterio de las ollas, las cu-
cañas . . . En horas sucesivas, bai-
les, premios, estreno del poupurrit 
La Tierruca, etc. Hay tantas cosas, 
que no es posible recordarlas en es, 
tos momentos. 
En los concursos del danzón se 
donarán $15.00 al bailador y $10.00 
a la bailadora, triunfadores. 
La gaita, el tamboril, el organi-
llo, la dulzaina, la ocarina y el sa-
xofón, también serán instrumentos 
que deleitarán en la fiesta a los 
romeros. Por falta de música, yo les 
aseguro que la fiesta no ha de os-
curecerse. 
Y no hablemos más de la fiesta. 
El riesto de lo que ha de suceder, 
ya lo sabrán los romeros cuando por 
la tarde a ella concurran. Habrá 
muchas sorpresas. Los tranvías de 
Layunó y las guaguas del Parque 
Central, están listos para transpor-
tar a todos los romeros a la finca 
La Asunción, por el mínimo precio 
de un medio. 
Con que por la tarde nos vere_ 
mos en la Asunción, chachos, que 




Señores José Alvarez Suárez; 
Francisco Rodríguez Fernández; 
Juan Panpín Fernández; Celso 
Aguilocha Madiedo; Luis Loredo 
Loredo; Armando Fernández Me-
néndez; Rafael García Ramos; 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
CENTRO ASTURIANO: junta general en el Palacio del Centro 
Gallego, por la tarde. 
CENTRO VALENCIANO : gran velada artística. 
M E I R A Y SU COMARCA: almuerzo y matinée en el Salón En-
sueño, de La Tropical. 
A . B . C. : gran excursión a Jaimanitas. 
HIJOS DEL DISTRITO DE SARRIA: gran ma t inée . 
JUVENTUD MONTAÑESA: gran romería Pro Bielva en la finca 
La Asunción. 
CENTRO VASCO: gran baile en sus salones sociales. 
Francisco García Pernal; Guiller-
mo Padilla Rodríguez; Enrique 
García Fernández; Victoriano Rauz 
Albito; Rainaldo Ramírez Valdés; 
José Hernández García; Pablo Bri 
to Acanda; José Manjon Tarano; 
Julián Pérez Riesco; Victoriano Pi-
lar Muñiz; Fernando Canellada 
Cortina; Leonardo Menéndez Al -
varez; Julio Alvarez Robledo; 
Abrahan Chamendi Malont; Ama-
dor Fernández Parra; José Ramí-
rez Ramírez; Tomás Penin Cola-
do; Víctor Fernández Fernández; 
Emilio Rodríguez Díaz José Sirgo 
Fernández; José Estevez Anciana; 
Alonso García Ramírez; Francisco 
Castro .Castro; Antonio Cortinalla 
Villaverde; Jesús Fernández Gon-
zález; Olegario Fernández García; 
Fermín González González; José 
Hevia Pérez; Alfredo Fuente Pé-
rez; María Amalia Flores Rodrí-
guez; Rosa María Díaz Toledo; Fé-
lix Barredo Fernández; Antonio 
Noval García; Sabino Inclán Gar-
SALIDAS: 
Señoras Luis García Rubín; Ma-
nuel Fernández Fernández; Victo-
riano Martínez Sigler; Antonio Al -
varez Campa; Manuel sota Pala-
cio; Fernando Crespo Zarabozo; 
David González Fernández; José 
Fernández González; Servando 
Méndez Villamil; Alvaro Montes 
Ardavín; Dibray García García; 
Luis García Suárez; Miguel Xicol-
ra Moscot; José del Valle Gonzá-
lezá Amado Méndez Pérez; Tomás 
Martínez Alvarez; Rafael Valle 
González; Angel Pintueles Man-
jon; Félix Nazars Cora; Adolfo 
Junco Valle; Manuel Cortina Alón 
so; Pío Delgado González; Ga-
briel Feito Pérez; José Mel Fer-
nánSez MIeres; Abelardo Rodrí-
guez Madero; Miguel González Mi-
lián; Alvaro González "Alvarez; 
Francisco Puime Balbuena. 
'Existencia anterior . . . 956 
Entradas durante el día de 
hoy . • 41 
Total: 
Altas durante el día de hoy 
997 
29 
Quedan 9 68 
Habana, octubre 2 2de 19 25. 
EN EL CLUB DE CANTINEROS 
Anoche tuvo efecto una fiesta 
familiar, en extremo concurrida, 
en el Club de Cantineros, Malecón 
15, altos; con motivo delJerez de 
Honor, con que el Club obsequia-
por su felix arribo a estas playas 
al señor don Pedro Domecq y Gon-
zález, y del seÑor Agustín García 
Mier, representante de la casa Pe-
dro Domecq, cuyos productos tan 
excelente acogida han tenido en 
esta República. 
El presidente del Club, el entu-
siasta señor José Cuervo, acompa-
ñado del Secretario señor Gonzá-
lo Blanco, del tesorero señor Vi-
cente Vázquez y de los miembros 
de la Directiva, recibió a dichos 
señores, presenátndolos a la con-
currencia. 
Se dieron vivas a la casa Do-
mecq, y a su representante, dando 
acto seguido comienzo a la hermo-
sa fiesta bailable que era comple-
mento de aquel acto organizado en 
honor de los señores citados. 
Correspondieron a los saludos 
los señores Domecq y García Mier, 
•ornando parte en el baile, y agra-
deciendo el tributo de simpatías 
rendido por el Club, celebrando la 
belleza de las damas y damitas que 
tomaban parte en aquella demos-
tración de afecto, y el entusiasmo 
que reinaba entre los afiliados al 
Club. 
La Directiva obsequió protusa-
mente a la concurrencia, con ricos 
dulces y exquisitos vinos de la ca-
sa Domecq. 
Agradecemos al señor Cuervo y 
a sus acompañantes, las deferen-
cias y atenciones que tuvieron pa-
ra hacernos agradabilísin^i la es-
tanci aen aquella casa. 
EL INFORME SOBRE LA FINCA 
"VIBORA PARK" 
La Comisión designada por la 
Asamblea de Apoderados del Cen-
tro Gallego, que preside el señor 
Jesús María Bouza, encargado de 
gestionar la adquisición de la fin-
ca "Víbora Park" para la construc-
ción del Sanatorio Modelo, está 
preparando el Informe de las ges-
tiones realizadas, las que no tuvie-
ron el éxito que se esperaba, por 
qué como ya conocen nuestros lec-
tores la documentación presenta-
da no ofrecía las garantías que el 
Centro necesitaba para adquirir di-
cho inmueble, y que terminaron 
con la retirada de la oferta que pre-
sentaba el vendedor de la citada 
propiedad. 
Para dar a conocer el Informe 
se convocará a la Asamblea de 
apoderados a una sesión Extraor-
dinaria en la ĵue se discutirá la lí-
nea de conducta a seguir ratifican-
do el Voto de Confianza a la Co-
misión o determinando nuevas 
orientaciones sobre el particular. 
EL AGUINALDO DEL SOLDADO 
EN AFRICA 
La Directiva del Centro Astu-
riano, acordó que dicho Centro 
contribuya con la cantidad de 100 
pesos, para el Aguinaldo del Sol-
dado español en Africa, dejando 
en libertad a los miembros y so-
cios que así lo deseen de cooperar 
a tan patriótica obra. 
El Centro Gallego, acordó sus-
cribir también una cantidad igual, 
sin que ésto sea óbice a que como 
en años anteriores envíe además 
un aguinaldo de cuarenta o cin-
cuenta mil cajetillas de cigarros 
par'a tan laudable f in . 
EN LA ASOCIACION CANARIA 
triunfan los gentiles. Estos gen-
tiles son los que hace muy pocos 
días, respaldados por la simpatía 
de la Comisión Ejecutiva de la 
Asociación Canaria; por los miem-
bros de su Asamblea de Apodera-
dos, y por romanticismo entusias-
ta de asociados, se constituyeron 
en Vanguardia gentil en galante 
Sección de Recreo para solaz y ale 
gría de todos, en la celebración de 
muy bellas fiestas, ya que nada 
procura la fraternidad de los so-
cios como la confusión espiritual 
a que las mismas dan lugar. 
La primera, la celebraron ano-
che, obteniendo un gran triunfo; 
burilando sobre el oro el prólogo, 
la página de su donosa ejecutoria. 
Comenzaron los gentiles por 
adornar con plantas y con flores, 
y con iluminar con mirladas de 
bombillas eléctricas, multicolores, 
todas las salas, salones, dependen 
cías de la casa, palacio ayer de la 
fatnasía, y como gentiles termina-
ron llevando a su casa lo más bo-
nito, lo más gracioso, lo más ele-
gante de las damas y las damitas, 
que fueron encanto, exaltación y 
donaire de la brillante fiesta; bri-
llante en su iniciación; brillante 
en su discurrir arrogante, brillan-
te en su desfile. Preciosos fueron 
los mbailables, armoniosa la or-
questa que los ejecutó y alegre y 
encantadoras pasaron las horas en 
la Asociación. Gracias a la galan-
tería y a la gentileza de log jóve-
nes de su nueva Sección de Recreo 
y Adorno. 
—Chicos; u nabrazo. 
EL BAILE DE LA JUVENTIjD 
ASTURIANA 
Anoche celebró un hermoso bai-
le la juventud Asturiana en sus 
amplios salones de Prado 125. 
Multitud de bellas damas y se-
ñoritas, disfrutaron de esta fies-
ta que una vez más demostró la 
grandeza y explendor con que vis-
te sus actos tan querida institu-
ción . 
La Sección de Recreo y Adorno 
de la Juventud obtuvo un nuevo 
triunfo. Su labor es acreedora a 
las simpatías que disfruta, por el 
celo y entusiasmo con que traba-
ja para la amenidad de sus fies-
tas, y que participen de estas sus 
numerosos asociados. 
La Jazz Band, que tuvo a su 
cargo el programa, cumplió éste 
con la maestría v precisión que tie-
ne acreditada en la Juventud As-
turiana . 
GRAN BAILE EN EL CENTRO 
VASCO 
Aun estamos saboreando las de-
licias del baile celebrado por esta 
entidad vasca el día 10 último y 
ya nos hemos enterado que nues-
tros estimados amigos los señores 
José Leicea, Presidente Social y 
'Emilio Buesa, Presidente de la 
Sección de Fiestas, se han puesto 
de acuerdo para la celebración de 
otro baile de socios el día 25 del 
actual. 
No todos pueden hacer gala de 
tanta facultad resistente como es-
tos hércules y robustos hijos de 
Vasconia que a la vez de estar do-
tados de'iin espíritu alegre son fer 
i -
vorosos émulos de Terpsícore, por 
lo que -las selectas damas que a 
los bailes del Centro Vasco asis-
ten siempre salen satisfechas de 
haber compartido con los socios 
de él, las horas que en tan envi-
diada mansión han permanecido. 
La orquesta que dirige el cono-
cido Profesor Ricardo Cárdenas 




Nos habla el simpático secreta-
rio tan querido por todos señor 
Nicolás Blanco. 
Sus deseos manifestados hace 
días se han visto coronados por 
el buen éxtio de su intensa labor 
desarrollada para llevar a las f i -
las juveniles la más franca armo-
nía . 
El nos había informado que dos 
caindidaturas saldrían a luchar en 
las próximas elecciones, pero que 
trataría de buscar un acuerdo pa-
ra que solamente se presentase una 
y obtuvo un triunfo con su feliz 
idea el amable joven Blanco, con-
siguiendo una candidatura de tran-
sación . 
Muy satisfecho se siente de ver-
los a todos en completa unión con 
un solo Ideal todo por el progres 
y bien estar de "Asturias Juvenil" 
y una ansia más que no dudamos 
lo conseguirá quiere hacer de la 
directiva una familia y de todos 
los Juveniles una unión completa-
mente familiar, para que exista el 
afecto entre todos para así ase-
gurar el floreciente porvenir que 
le está reservado para esta podero-
sa sociedad. 
He aquí la candidatura de tran-
sación "La candidatura de todos'. 
Presidente, Constantino García; 
Vicepresidente, .Manuel Barbat; 
Secretario, Nicolás Blanco; Vice-
secretario, A. G. Crespo; Tesore-
ro: Antonio Suárez; Vicetesorero, 
Luis Rodríguez y formarán parte 
de la directiva los condadatos que 
había por los dog partidos, seño-
res '.ni&n Acosta Piedra con el nú-
mero uno y Benito Arza con el 
número 2, 
Candidatura ésta compuesta por 
muy entusiastas jóvenes de sufi-
cientes méritos probados que sa-
brán conducir la sociedad "Asu-
riag Juvenil" por el feliz sendero 
del progreso, ellos quieren y ellos 
triunfarán. 
SOCIEDADES DE INSTRUCCION 
DEL PARTIDO JUDICIAL DE 
VLLALBA 
La junta reglamentaria, se cele-
brará en el local social Palacio del 
"Centro Gallego" el día 27 del co-
rriente mes a las 8. m. 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Informe Comisión de glosa. 
Correspondencia y asuntos ge-
nerales. 
(Continúa en la página treinta y uno) 
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E N a N A C I O N A L - " H A Y QUE V I V I R " Y " R A M O D E 
L O C U R A " 
Magnífico programa el que ofre-
ce en el Nacional la Compañía de 
Comedia Ladrón de Guevara-Rive-
lles. t , 
Dos obras, de carácter cómico am-
bas, figuran en tal programa, la 
norteamericana "Hay que vivir" y 
la de los Hermanos Quintero "Ra-
mo de Locura". 
La primera va en la matinée de 
las dos y media. 
"Hay que vivir", es una comedia 
amable, regocijante, de diálogos 
jugosos, y de técnica irreprochable, 
y en la que lucen la sugestión de 
bu arte María Fernando Ladrón de 
Guevara, la insigne actriz, y Rafael 
Rivelles, el joven actor. Fernando 
PorredOn realiza también una mag-
nífica labor cómica, así como Adela 
Carbone y Patrocinio Rico, Cristi-
na Ortega, Ignacio Evans, Martín 
Vara y Vico completan las excelen-
cias de este reparto. 
En cuanto a "Ramo de Locura", 
basta decir que es una de las gra-
ciosas concepciones de los célebres 
comediógrafos andaluces, tan esti-
mados por público habanero. 
A las 5 habrá tanta aristocrática 
de cine con la super-producción 
"El Halcón de los Mares". 
H O Y : M A T I N E E E N M A R T Í 
Hoy se ofrecerá en el Teatro Mar-
tí, donde actúa la Compañía de Re-
vistas Mexicanas de Ortega, Prida 
y Castro Padilla, una matinée, que 
lleva en el programa tres de las 
mejores y más aplaudidas revistas: 
"Colorines", "El Aprendiz del 
Amor" y "Una hora de matrimo-
nio". 
Esta matinée dará comienzo a 
las dos y media en punto. 
Y para ella regirán los precios 
habituales, a base de un peso cin-
cuenta centavos por luneta y en-
trada. 
Por la noche, a las ocho y media, 
se efectuará la primera tanda sen-
cilla, que lleva en su programa 
"El Aprendiz del Amor". 
Y a las nueve y tres cuartos, co-
menzará la segunda tanda doble, 
que cubren "Desnudos para fami-
lias" y "Una hora de matrimonio". 
Emma Duval, Lupe Inclán, Lau-
ra Miranda, Luz Gil, Elena Ureña, 
Lupe Arozamena, los actores Graña, 
Herrera y Espino, y los cancione-
ros Pantoja y Martínez, toman par-
L A N U E V A T E M P O R A D A D E 
M A R T I Y E B A R I T O N O 
AUGUSTO O R D O Ñ E Z 
Emnia Duval 
te en la interpretación de "Una ho-
ra de matrimonio". 
El Jueves próximo ofrecerán su 
beneficio los cancioneros Pantoja 
y Martínez. 
Debutará muy pronto. Contrata-
do nuevamente por la empresa San-
tacruz, embarcó hace días en San-
tander, en el vapor francés "Laffa-
yet. 
En los primeros días del próximo 
noviembre, llegará a la Habana en 
unión de Enriqueta Serrano, tiple 
cómica, y otros artistas más . 
Santacruz, que en esta temporada 
quiere reunir lo más sobresaliente 
en figuras artísticas, para su com-
pañía ha contratado al artista te-
nor, Arturo Gozálvez, que se pue-
de asegurar es una magnífica ad-
quisición que ha hecho la empresa. 
También de México llegará, en 
estos días Santacruz, que viene con 
el propósito de atender personal-
mente la obra elegida para el debut 
de su compañía. 
E l barítono Augusto Ordóñez, nue-
vamente contratado por la Empre-
sa Santa Cruz 
L I D I A K O P E L T S O W A 
La sociedad habanera está en 
vísperas de conocer a una artista 
eminente que acaba de ser contra-
tada por la Empresa del Teatro 
Campoamor. Trátase de Lidia Ko-
peltsowa. Primera Bailarina del 
Gran Teatro Real de Moscou, y 
una de las más famosas intérpetes 
de los bailes clásicos rusos y de los 
bailes orientales. 
Su debut está señalado para ma-
ñana, lunes, día de moda, en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve 
y media, en las que además se es-
trenará la gran producción de Nor-
ma Talmadge, titulada. La Llama 
Eterna. 
Las localidades para el debut 
pueden separarse llamando al te-
léfono A-70 63, administración del 
teatro Campoamor. 
" L A S O B R A S D E J U L I O V E R N E " SERA E S T R E N A D A 
E N P A Y R E T 
Hace días que hablamos de una 
función extraordinaria organizada 
para Martí, y que llevaba como ali-
cientes fundamentales, la reposición 
de la revista "La Enseñanza de L i -
borio" (reformada y enriquecida 
con cosas de actualidad) y el es-
treno de la última producción de 
Acebal, "Las Obras de Julio Ver-
ne". 
Esta función se había señalado 
como decimos, para el martes pró-
ximo en Martí. 
Pues bien, ya no se celebrará tal 
festival en Martí, sino en Payret. 
Dificultades de ensayo y presenta-
ción, han hecho que los organizado-
res desistan de llevarlo a cabo en 
dicho coliseo. 
En Payret, pues, se efectuará tal 
fiesta. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
(Viene de la página nueve) 
tipo tiene tal expresión, que es di-
fícil concebir algo más perfecto. 
Todo es real en esta obra mara-
villosa. El ambiente de una villa 
internada da los Estados Unidos. 
Lofj tipos del puebk y las caracte-
rísticas distintas de los años que 
pasan sobre los dos característicos 
del argumento, "El Pretensioso" y 
Pat O'Malley. 
Hay situaciones magníficas en 
cuanto al realismo se refiere. Wm. 
James Craft ha hecho vivir en la 
pantalla un pueblo forjado por la 
imaginación del novelista. Admira 
en la obra un cuadro de la vida 
real magnífico en detalles de ex-
posición, profundamente moral e 
interesante desde el punto de vis-
ta psicológico. 
"LA DAMA DE MOXCEREAU" DE ALEJANDRO D|UMAS, ES ULK-
VADA A LA PANTALLA 
Toda en colores naturales, con lujo de detalles y de presentación 
del " f i l m " . 
"La Dama de Moncereau", no es 
solamente una gran película porque 
se halle basada en una de las me-
jores novelas del famoso novelista 
del siglo pasado, Alejandro Dumas, 
n i porque la casa productora ha-
ciendo un verdadero y patriótico 
alarde de derroche y suntuosidad 
haya gastado millones y más millo-
res en su producción. La ca"sa edi-
tora de "La Dama de Moncereau", 
empleando para ello procedimientos 
hasta ahora completamente desco-
nocidos y maravillosamente per-
fectos, ha dado a todas las esce-
nas de la suntuosa producción el 
colorido natural, en tal forma, que 
ha llamado la atención y provoca-
do el asombro no solo de los profa-
nos en esta materia si no de los 
realmente entendidos. 
Trajes, paisajes, salones, palacios 
y cabañas, crepúsculos románticos 
y escenarios siniestros, todo alcan-
za por virtud de ello un prestigio 
único 7 el privilegio de iniciar una 
revolución eu el campo de la cine-
matografía. 
Lector: en "La Dama de Monce-
reau" encontrará usted la exclusi-
ya oportunidad de su vida, de vl-
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E L R O N 
Ü E S E L R E Y D E L O S R O Ñ E S 5 fea» 
B X I J A E l L . L E I O I T I M O 
Los que van de "av iac ión" 
Y los que van de j i ra . 
Tienen predilección 
Por beber el Ron "Rovira,^ 
C 9713 1 d 25 
T R I A N O N 
La Mujer Comprada, película de lu-
jo e interesante argumento interpreta-
da por. Alma Rubens, Marguerette de 
la Motte y James Kirwood va en las 
tandas legantes de hoy domingo día 
25. 
En la matinée de las 2 hasta las 5 
se exhiben las cintas Su primer beso 
por Buster Keaton, El Auto Volador 
comedia de Mack Sennet, otra cómica 
titulada Pum, el episodio 4o. de la 
serle La Telefonista, serie cómica que 
ha gustado mucho, los episodios 3 y 
4 de la serie La Diosa de la Selva t i -
tulados El Simio Vengador y El Ber-
gantín Siniestro. Esta serie que se 
empezó el domingod ía 18 también ha 
gustado mucho por las Innumerables 
escenas de peligro que tiene. En esta 
tanda además se presentará el nota-
ble ventrílocuo Albert con sus ocho 
autómatas que se llaman Mimí, Titi-
na, Don Roque, Paquita, Cirilo, Don 
Juan, Domingo y Dorotea. En esta 
tanda habrá orquesta y el precio de 
entrada será 30 centavos los niños y 
cuarenta los mayores. 
El lunes 26 y martes 27 día de mo-
da se exhiben las cinta Un Diablo 
Santificado por Rodolfo Valentino y 
la bellísima artista Nlta Naldi. Un 
Diablo Santificado es la mejor pelícu-
la que ha hecho Valentino. Su argu-
mento es de los más interesantes l le-
vados a la paútala. 
El miércoles Lirios de la Calle por 
Tom Moore. El jueves función bené-
fica organizada por el Club Rotario 
para la construcción en el Campo de 
Marte del Parque Infantil, El vier-
nes día de moda El Expreso Limitado 
CINE O L I M P I C , 
Hoy en la matinée de 1 a 3 a reir 
con la comedia Fox Para Arriba y pa-
ra Abajo estreno del 3er. episodio de 
la gran serie Pathé titulada Los dos 
Pilletes y el perro maestro en la sen-
sacional y emocionante cinta titulada 
Corazón de Lobo. 
Matinée de 3 a 5 estreno de los epi-
sodios 1 y 2 aie la gran serie por Wi-
lliam Duncaft titulada El Tren Rá-
pido y estreno de la cinta especial por 
el gran Tom Mix titulada Adelante 
Mala Cara. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media episodio 3o. de la gran se-
rie Los Dos Pilletes y la magnífica 
creación de la Paramount interpreta-
da por la sin rival actriz Gloria Swan-
son titulada El Colibrí o Lobos de 
París. 
Mañana y pasado mañana en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media Ro-
dolfo Valentino y Nita Naldi en la 
soberbia producción Un Diablo San-
tificado. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.004 
Se practican Análisis Químicos., 
Laboratorio Analítico del 
Dr . EMILIANO DELGADO 
«ALUD, 60, bajos 
Teléfono A-862a 
por Mont<í Blue una cinta interesante. 
Muy pronto Donde Estuve yo el Día 
13 por Reginald Denny y La Octava 
Esposa de Barba Azul. 
U N A M U J E R T R A T O A Y E R 
D E S U I C I D A R S E P O R 
F A L T A D E U D R O C A 
Esta pobre mujer, que tiene 17 
años , ingirió el contenido de 
un frasco de veronal 
Con noticias el sargento Graña, 
de la Sección de Expertos y los 
miembros de este Cuerpo, números 
29, C. Gutiérrez, y 1416, J . Alon-
so, de que en la habitación número 
5 del hospedaje sito en Gallano 
número 16, se encontraba una mu-
jer intoxicada por efecto de la in-
gestión de drogas, se constituyeron 
allí, encontrándose a la blanca Ro-
sa Martínez Solano, de la Habana, 
de 17 años, en grave estado, por 
lo que la condujo el segundo de 
los vigilantes a la casa de socorros. 
El doctor Catasús, médico de 
guarlla, le apreció síntomas de gra-
ve intoxicación. ; 
Refirió Rosa a la Policía que 
ella es viciosa y que ayer, al no 
poder conseguir droga, compró en 
la farmacia del doctor Piñar un 
frasco de Veronal, tomándose el 
contenido el que parece la intoxicó. 
Mientras era asistida en la casa 
de socorro la joven Rosa, el sar-
gento Grafía detuvo en el referido 
hospedaje al blanco Ofelio Sotolon-
go Oliva, de la Habana, de 27 años 
y vecino de Enrique Giral número 
16, en Guanabacoa, ocupándole dos 
papelillos conteniendo heroína. 
Según hace constar en el acta la 
policía, Sotolongo a más da ser 
vicioso es un instrumento del cono-
cido expendedor de drogas José Or-
tega, y, además, que se encontraba 
procesado en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, acusa-
do por la Policía Secreta como ex-
pendedor de drogas, encontrándose 
en libertad bajo fianza de $300. 
La Joven Martínez fué trasladada 
al Hospital Calixto García, siendo 
recluida en la sala Plasencia, y el 
Sotolongo, también Ingresó en e] 
referido hospital. 
HÜRTO DE UNA BICICLETA 
En la Sexta Estación de Policía 
denunció ayer Oscar Sanchy Iber-
nao, de Amarillas, de 16 afios y ve-
cino de Reina 109, de que de la 
esquina de Manrique y Sitios, un 
individuo de la raza blanca, cuyas 
generales ignora, le hurtó una bici-
cleta, la que aprecia en $o0. 
SE LLEVARON LA ROPA 
Marcelino Martí Morejón Cárde-
nas, de 38 años de edad y vecino de 
Escobar y Concepción de la Valla, 
denunció en la Sexta Estación de 
Policía de que ayer, tan pronto sa-
lió del Vivac en donde había cum-
plido una condena, se dirigió a su 
casa con el fin de obtener de los ve-
cinos Pánfilo Crunitana y Carmen 
Berchats,- las ropas de su pertenen-
cia que les había dejado a guardar, 
habiéndose enterado que ambos se 
habían mudado ignorando su actual 
paradero, por lo que se considera 
perjudicado en la cantidad de .80. 
í A R D O R ! 
Prevenga y calme el ardor 
que produce la irritación 
en la piel delicada de su 
niño* Refrésquelo con el 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
577 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y Mtan de venta las tamo* 
us PELDOSAS 0EI£NTAL£S para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, bermosura y do* 
reza: resultado que obtienen las damaa 
empleando las reconstituyente» 7 ma-
raTiliosas PIX.DOKAS OBIEKTALE& 
Pida folleto al apartado 1244 Babaaa. 
Jto venden en las Droguerías y Botica^ 
PROCESADOS 
Por los Jueces de Instrucción de 
esta capital fueron procesados ayer 
Erundino Pérez, por lesiones, se-
ñalándosele fianza de ?500; Juan 
Ojeda Fernández, por robo, con 
igual fianza; José Martínez Milián 
(a) Cheo, por lesiones, con $300 
de fianza y Miguel Angel Someillan 
Paadin, por rapto, con fianza de 
$200. 
TENTATIVA DE ROBO 
Félix Chang, asiático, de 3 8 afios 
de edad, dueño y vecino de la sede-
ría "La Mariposa", sita en Gallano 
número 86, denunció ayer ea la 
Quinta Estación de Policía que por 
la mañana temprano notó que la ce-
rradura de la vidriera central ha-
bía sido violentada, la que precia 
en quince pesos, no habiéndole ro-
bado, los autores, objeto alguno. 
SOSPECHAS INFUNDADAS 
Por el vigilante 201 fué detenido 
Elpidio Díaz Baconet, de la Haba-
na, de 19 años y vecino de Hospital 
116, a petición de Raúl Moreno Pé-
rez, de la Habana, de 36 años y ve-
cino de Revillagigedo 116. 
Dijo este último a la Policía que 
guardaba su auto número 9997 en 
el garage sito en Carlos I I I número 
50, y que al irlo a buscar ayer 
notó la falta de un dinamo que 
aprecia en setenta pesos, habiéndose 
enterado de que la única persona 
que había estado andando con el 
auto, había sido Díaz, por lo que 
sospechaba de él . 
El acusado fué dejado en liber-
tad. 
ONCE A Ñ O S Y U N D I A D E I N H A B I L I T A C I O N 
E S P E C I A L E N SUS C A R G O S P I D E EL p K n 
P A R A DOS V I G I L A N T E S , POR P R E V A R l c J Í 
EN EL SITREMO 
RBOURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación esta-
blecido por el procesado Enrique 
Pérez Hernández, empleado y veci-
no de esta ciudad, contra el fallo 
de la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana, que 
lo condenó a la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional, como autor de 
un delito de rapto. 
INSUSTAN ClABLia 
Dicha sala ha d<*>io 
tanciable el recuran T a(io W. • 
tablecido por erSol6 ¥ \ 
Castro G u t i é r r e z , P c ^ o M ^ l e r 
Por rr.v' ^ 
la Audiencia de Sanp6} ^ ¿ í ^ 
lo condenó en causa 
^ ^ robo 
SEÑALAMIENTOS P*^. 
LUNES ^ ^ 
No hay, 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO DE UN COMERCIANTE 
DE ESTA PLAZA 
En los autos del juicio de menor 
cuantía promovido por Carmelo 
Arbella Borra, vecino del Vedado, 
contra Isidoro Ramírez Figueras, 
del comercio de esta plaza; juicio 
en el que el Juez de Primera Ins-
tancia de Almendares dictó sen-
tencia condenando al demandado a 
Pagar al actor la cantidad de 750 
pesos, la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia ha fallado confirmando 
la expresada sentencia. 
Miguel A. Castena 
Ponente Betancourt. UelenJijSl *| "so 
& : L _ C 3 O fc3 I & R M O M A D O r S X \ D O & l _ 
O A T H P > 0 D E r R T E r / \ I O 3 O - P A -
R I O S F ^ > x i = ? > a < r - \ o 3 / - i a o a r s o r s 
P A R Q U E : i n r - A h T I L 
f = C Z > L _ L _ C D V / E r R O A O 
vir dos horas de extraordinarias 
aventuras, amores desdichados y 
combates epopéyicos. 
Joven moderno: en "La Dama de 
Moncereau" aprenderá usted a ser 
valiente de verdad, rendido con las 
damas, arrojado con los enemigos 
y fiel con los amigos. 
Anciano: en "La Dama de Mon-
cereau" hallará usted detalles que 
le recordarán el encanto de "su 
tiempo" cuando todo era mejor, y 
las modernas vulgaridades no se ha-
bían adueñado aun de las costum-
bres y del hogar. 
Esta super-producción, que será 
exhibida en la Habana y en el res-
to de la República, bajo la bandera 
de Carrerá y Medina, se estrenará 
seguramente para principios del 
próximo mes de noviembre. 
De ella han hecho encomiásticos 
elogios los primeros críticos cine-
matográficos del viejo continente. 
A las personas que después de 
haber publicado nosotros el argu-
mento interesante de la cinta, nos 
han preguntado sobre la fecha de 
su estreno, solo repetiremos lo que 
dejamos expuesto: es para noviem-
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PENAS QUE PIDE EL FISCAL 
Once años y un día de inhabili-
tación especial en los cargos que 
desempeñaban para cada uno de los 
procesados Justo Ara y Estanislao 
Hernández Guerra, pertenecientes a 
la Policía IV^unjfipal de Aguacate, 
por prevaricación. 
El Fiscal relata así los hechos 
de esta causa: 
"El día 25 de agosto del año en 
curso, Concepción Cárdenas y Díaz 
concurrió a la Jefatura de la Po-
licía Municipal de Aguacate y ante 
el procesado Estanislao Hernández 
Guerra, vigilante de Carpeta, for-
muló una denuncia contra Rogelio 
Rocamora, consistente en que se 
había apropiado de un carro que le 
había dado para la venta de helados 
y al marcharse dicho denunciante, 
el expresado procesado, puesto de 
acuerdo con el Jefe de Policía Jus-
to Lara, también procesado, rompió 
el acta levantada, no dando cuenta 
del hecho denunciado a la Autori-
dad competente". 
Dos meses y un día de arresto 
mayor y multa dé 200 pesos, por 
iníracción de la Ley de Drogas, 
para Rosa Batista Rodríguez. 
Un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, por 
rapto, para Angel Ortega Vega. 
Cinco años, cinco meses y once 
días de presidio correccional, por 
hurto cualificado por el grave abu-
so de confianza, para Bautista Ló-
pez Vázquez. 
Un año, un día de prisión co-
rreccional, por imprudencia teme-
raria de la que resultaron lesio-
nes graves y menos graves, para 
Adolfo Ruiz Martínez. 
Un año, ocho meses y un día de 
igual clase de pena, por idéntico 
delito, para Manuel Mariño López. 
Y cuatro meses un día de arres-
to mayor, por estafa, para Fernan-
do Rodríguez Díaz. 
SENTENCIAS 
iSe condena a Raúl Menéndez Mo-
rales, por rapto, a un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
Y a Francisco Castro Rodríguez, 
por igual delito, a , idéntica pena. 
Se absuelve a Cesáreo Pérez Lla-
nos, acusado de lesiones por im-
prudencia temeraria. Defendió el 
doctor Ramón González Barrios. 
A Leandro Espinosa, acusado de 
rapto. Defendió el doctor Aedo del 
Río . 
Y a Manuel García Vidal, acu-
sado de atentado. Defendió el doc-
tor Demestre. 
Se absuelve a Julio Pérez, acu-
sado de falsedad y estafa. Defen-
dió el doctor Rivas. 
SEÑALAMIENTOS PARA E L 
LUNES 
Sala Primera de lo Criminal 
Alberto Pérez, por defraudación 
a la Aduana. Ponente García. De-
fensor (Sardiñas. 
M. Falpalar. Por infracción pos-
tal . Ponente León. Defensor Gi-
berga. 
Segismundo Alvarez, por estafa. 
'Ponente García. Defensor Marill. 
EUiis Clasing. Por defraudación 
a la Aduana. Ponente Betancourt. 
Defensor Roig. 
V . Quintana, por rapto. Ponen-
te León. Defensor Demestre. 
S O N R I A S » 
Taciturno, triste, cariacontecido, 
no triunfara en la vida. Alegre, 
sonriente optimista, será dichoso, 
todos lo envidiarán y todos le aco-
gerán cordialmente. Al pesimista, 
todos le huyen. Aquiete sus nervios, 
juzgúelos usted con Elixir Antiner-







E. Richard, por rant^ * -
León. I>efens¿rPSndif0' Po^ < i o 
M. Serdervista. P0r A . «fJ0ci 
nente León. Defensor c S ' ^ 
G. F e r n a n á ^ c ^ í a . 
Sala Segunda de lo " 
Guillermo Rodríguez 
Ponente Montero. 
drón. - t̂ensor ^ 
Carlos Collazo, por mr™. 
Ponente Valdés Fauii 
Sainz. ' ^eiüor 
Juan A. Padrón, por im«J 
cía. Ponente Valdés F a V » 
sor Mármol. * ^ 
Manuel Hernández, por rnh* i 
nente Valdés Fauli. ¿ f e ^ . 
José González, por rohn T>n 
Valdés Fauli. Defensor m ¿ 0 ^ 
José Fernández, por E ,> 
nente Madrigal. Defensor ^ J t 
Lorenzo Fuentes, p0r 2 o 1 
Ponente Madrigal. 
Juan Borawdy, por racto s. 
nente Madrigal. Defensor Ma l í 
Juan Vázquez, por i n f r a S í 
la Ley de Bregas .^onente ^ í 
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Sala Tercera de lo Criminal 
Ramón Pérez, por ranto 
te Valdés F a u l i . P ¿ f e a Í ^ ; 
do 
José María Zayas. por estáis 
Ponente Valdés Fauli.P d S 
KOÍg. 
Daniel Suárez, por infracción de 
la Ley de Drogas. Ponente Valdí» 
Fauli. Defensor Sarraín. 
Marcelino Sánchez, por dafio Po 
nente Valdés Fauli. Defensor Cáe-
te. 
Julián Padrón, por robo. Ponen-
te Aróstegui. Defensor Aedo 
Luis Arús, por asesinato. Ponen-
te Valdés Fauli. Defensor Sanaln, 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Oeste. A. A. Bren 
contra Fritó and Bacarisse. Mayor 
cuantía. Ponente Llaca. Letrados 
Macla y Lliteras. Procuradores Bra-






















Juzgado Oeste. Rogelio César, 
contra Carola W. Shewood. Menor 
cuantía. Ponente Llaca. Letrados 





Juzgado San Antonio, 
y Casimiro Romber contra Socie-
dad Central Covadonga. Incidente. 
Ponente Llaca. Letrados SabI y 
Capote| Procuradores Aldazabal y 
Sainz. 
Juzgado Oeste. Compañía-Cobra-
dora ¡S. A . , contra Antonio Alzugn-
r i . Menor cuantía. Ponente Llaca, 
Letrados Ros y Cruz. Procuradores 
Fernández y Blanco. 
Juzgado Oeste. Compafiía de 
Urbanización Mira Flores contra 
Rafael Peña. Incidente. Ponente 
Llaca. Letrados Lavedan y Masío-
r ro l . Procuradores Pereira j Ba-
rreal . 
Juzgado Oeste. Ernesto Costa, 
contra la sociedad Orive Commer-
cial Company, sobre efectos. Po-
nente Llaca. Letrados Llorens y 
Alemán. Procuradores Llorens y 
López. 
Juzgado sur. Enrique Mata con-
tra Calino Jiménez. Mayor cuan-
tía . Ponente Llaca. Letrados Men-
doza y Zayas. Estrados. 
Juzgado Güines. Jorge Sanidm 
contra el Juez de 'Primera. 
cía del Norte. Incidente. Po^ 
Llaca. Letrados Ibarra y Ai^r^ 
Procuradores Recio y ODaumy. 
Fiscal. 
Juzgado Centro. Cámara de ^ 
mercio. Industria y ^aVeS/w 
contra la Sociedad Lavín y po# 
pañía. Testimonio de fugares, 
nente Llaca. Letrados Cali ^ • 
Aldazabal. Procuradores 
I l la . ^ 
Juzgado Centro. J ^ J ^ ¿ 
contra Ramón Miras. Major ^ 
t ía. Ponente Llaca. Letr*°orI* 
randa y Granados. Procurador 
vila. 
y ^ l o s r : : ; ; 
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rob^ 
«a aspillera Que cô  
L - e ^ V e f sótano en que e 
• ' ^ ^ visto penertrar al 
i K ' d o Por Ia f X a aue saliera 
i f e o ' VsSndo le Que el que 
, allí' nianifestán0 al 
^ l o ^ r í a , / 1 ^ no le ocurriría 
M U E S T R A S DE T A B A C O 
POR CORREO 
1S05 
^ ' ^ u V n o le ocurriría 
S^e CruZeraqUpoícía especial y 
pues e^^a- el infeliz Al - j 
f í ¿ ó la7ÓC a saúr por la asPi-
comenzó a ^ aba con me-
y cuando 5a d d Suárez 
fcuerpo í ^ A V a allí le diBpa-
S%Tf e as^auema ropa( 
£ con su r^e. herida en la fo 
luciéndole ^ con fragura del 
frca lZf del mismo lado, y orí-
f i o co^1. dele^la cara posterior 
l K d e Sa? nuilrdo, con heridas de 
T W 2̂1 m"810 ! ío región, enorme he- | 
^ f i - H ^ 0 5 Eterna > síutomas de he-
^ Errag^ ^ f r n a de las que fué 
K ^ j f f o s internos del hosp!-
Sstido PÔ  M é n d e z y Porro, fa-
)rt8t, . sn í f co°eccionai por un delito 
^ ^ ñ Juez de Instrucción 
h- ' ^ ' ^nue l Miranda, asistido del 
Jo W e l Zaldívar, consti-
^tano ^ del guceso y tras 
^ de las primeras dili^en-
^ practica ega del cadaVer con 
^ nue fuera presentado ma-
^ L nueve, en el necrocomio, 
^ nhre madre del occiso^ señora 
«la.tP° Aivero, y por existir indi-
í8 t l culpabilidad, decretó la pn. 
¿f término de ley del sol-
Florencio Suárez, enviándo-
^0 ma pareja de soldados al 

















..CIDIO DE UN VIGILANTE DE 
50 SANCTI SPIBITUS 
Lncti Spíritus, octubre 24.— 
LiRlO DE LA MARINA, Habana. 
Kifdlante de la policía municipal 
Lp Peraza Jiménez, blanco, casa-
f después de prestar su servicio 
La las seis de la mañana llego 
U casa Martí 70, dirigiéndose al 
Uo de la misma y empuñando su 
Ltólver de reglamento, disparóse 
n tiro en la sién derecha, cayendo 
I Ljerto instantáneamente. El Juez 
<*h'. tetor Herrería, con el secretario 
- - Sor Giró, constituyéronse en el 
1 Sar del hecho, levantando acta, 
I tado reconocido el cadáver por el 
1 [, Celorio. Esta tarde tendrá efec-
l'el entierro después de serle prac, 
bdu la autopsia. El citado vigi-
óte era una persona honrada, 
smplidor de sus deberes. Créese 
L desavenencias familiares moti-
Inron tan fatal resolución. 
Serra. 
Se quejan los exportadores de 
ciertas dificultades creadas 
recientemente 
Una comisión de la Asociación de 
Almacenistas y Cosecheros de Ta-
baco integrada por los señores Ma-
nuel A . Suárez, Presidente; L i , 
sandro Pérez, Vicepresidente; José 
R. González, vocal; y el Subsecre-
tario, nuestro compañero señor Ri-
cardo A . Casado, visitó en la ma. 
ñaña de ayer al Secretario de Ha-
cienda, doctor Hernández Cartaya, 
para tratar de ciertas molestias y 
demoras creadas de hace poco a la 
remisión al extranjero, por correo, 
de muestras de tabaco crudo, sin 
valor alguno, con vista de las cua-
les se formulan después los pedi, 
dos para exportación. 
El señor Secretario ofreció dis-
poner lo necesario para que dicha 
remisión de muestras obtenga pron-
tamenTe las antiguas facilidades. 
En la entrevista se trató también 
del procedimiento fijado por el pro. 
pió doctor Cartaya para el reem-
bolso del impuesto del cuarto í ^ ) 
por ciento a los exportadores de 
rama en los casos en que así corres-
ponda, y el cual tropieza con otras 
dificultades nacidas de los distin-
tos derechos que cobran los cónsu-
les por unas certificaciones que 
deben dar según el plan del doctor 
Cartaya. 
Unos cónsules las exipiden gra-
tuitamente, otros cobran tres pe. 
sos y otros cinco. Como dichas 
certificaciones están encaminadas a 
evitar un gravamen indebido, pa-
rece lógico que no deben por sí 
mismas constituir otro como ocu-
rre si no se dan gratis en todos los 
Consulados. 
El señor Secretario ofreció pres, 
tar también inmediata atención a 
este asunto. 
U N H O M B R E R E S U L T O F U L M I N A D O A L T O C A R Dec id ida a r e c h a z a r . . . 
U N C A B L E ELECTRICO D E A L T A T E N S I O N , 
E N U N T A L L E R D E L A C A L L E F A B R I C A 
Dos jóvenes trataron ayer de poner fin a su vida por 
haberlas r egañado sus familiares a causa de sus relaciones 














































HHdos y anotados bajo la dirección 
de J. DANTIN CERECEDA 
PRECAUCIONES . . . 
SE HAN PUBLICADO 
1 y 2.—SPEKE (J. H.) Diario del 
Sabrimiento de las fuentes del Ní-
íDos tomos, co» grabados y un ma-
H 4.—BOUGAINVILLE (L. A. 
i): Viaje alrededor del mundo. Dos 
nos, con grabados y mapas 
I y ti.—BERNIER (F.) : Viaje al 
• ilogol, Indostán y Cachemira, 
¡wtomoe, con grabados y un mapa. 
' ..-LA CONDAMINE (C. de): Via-
.'ila América meridional. Un to-
ntón una lámina y un mapa. 
«.-MATTHEWS (.T.): Viaje a Sie-
íwona, en la costa de Africa. Un 
A con un mapa. 
>710.-DARWIN (C) : Diario del 
«fle un naturalista alrededor del 
«4o. Dos tomos, con grabados y 
k!2 y 13.—COOK (J.): Relacen 
»a primer viaje alrededor del mun-
KR8 tomos, con grabados ,mml-
'•)• mapas. 
á V ; 1(i-~cooK viaje 
»uPolo Sur y alrededor del mun-
PTres tomos, con grabados, láml-
*7 mapas 
Ü¿;-NUÑEZ CABEZA DE VACA 
^W: Naufragio y Comentarios 
Cf ün tomo, con dos mapas. 
•̂-FERNANDEZ DE ÑAVARRE-
Ppí); Viajes de Cristóbal Colón. 
Ptomo, con un mapa del derrotero 
P os cuatro viajes. 
L15/ 20.—HERNAN CORTES: Car-
P« relación de la conquista de 
,*). Dos tomos, con grabados y 
l|¡ y 22.—LOPEZ DE GOMARA: 
«tona general de las Indias. Dos 
J^PíGAFETTA: Primer viaje en 
P10 asi Globo. Un tomo, con graba-
P*"n mapa y lámina. 
r'-CIEZA DE LEON (P.): La 
^ del Perú. Un tomo, con tres 
-̂"•FERNANDEZ DE NAVARRE-
Üj';,1-)-- Viajes por la costa de Pa-
¿tn tomo, con un mapa. 
í¿ FERNANDEZ DE NAVARRE-
Viajes de Américo Vespu-
rft,'otomo' con un niapa. 
lirVs25;—AZARA (F. de): Viajes 
-América meridional. Dos tomos 
Jabados y mapas. 
r<C!o de cada tomo $0.80. 
Â. MODERKA POESIA 
• ^ - - l i , ! ^ Teléfono A-7714 
|L DIA EN WASHINGTON 
^ ¡ r T 1 William Mitchell fué 
fcerra careos por Consejo de 
¿ l f U,D0 de gobernadores mani-
* ia comisión de medios y Wtrio 
juntes '5 de la Cámara de Repre-
se ]ll oposición al impuesto 
í;, 'as herencias. 
^ado l?^6^6 Cooli<ige ha res-
; - -4o en Ud del dePar^mento 
^rohi n el caso de la Condesa 
(Viene de la primera página) 
menos que imposible el control que 
en la íiscalización del uso de los 
mismos debe ejercer la sección en-
cargada de eflla, y teniendo en 
cuenta la lentitud y benevolencia 
que se obserrva en la tramitación 
y resolución de los expedientes de 
denuncias relacionados con esos 
sellos, oído el parecer del Jefe de 
la Sección mencionada y en uso 
de las facultades de me están con-
feridas por el Artículo 45 del Re-
glamento de 9 de octubrde de 1912 
he tendo a bien dictar la siguien-
te 
CIRCULAR 
Primero: Tan pronto como se 
reciba en la Administración de la 
Zona Fiscal a la que corresponda 
conocer de la misma, un acta de 
denuncia por falta o «obra de pre-
cintas o sellos de garantía nacio-
na, ordenará las diligencias que 
estime oportunas, dictando resolu-
ción dentro de los diez días siguien-
tes a la terminación de ésas dil i-
gencias, de acuerdo con lo que dis-
pone el Artículo 41 del Reglamen-
to citado. 
Segundo: Los Administradores 
de Aduanas cumplirán con toda 
exactitud lo que dispone el artícu-
lo 18 del Reglamento mencionado. 
Tercero: Las Zonas Fiscales' 
cuidarán de cumplir debidamente 
lo dispuesto en el Artículo 19 de di-
cho Reglamento, haciendo las in-
¡vestigaciones a que se refiere és-
te en la forma que determina la 
Circular de esta Secretaría de 14 
de noviembre de 1912. 
Cuarto: Cuando sean devueltos 
al territorio nacional tabacos, ci-
ganros y picaduras que hubieren si-
do exportados y a los cuales no sea 
aplicabble lo que dispone la Re-
gla 6a. de la Circular de esta Se-
los Administradores de Aduana no 
harán entrega de los mismos al 
exportador sin aivisar previamente 
a la .Secretaría de Impuestos del 
Empréstito, la que tomará cuantas 
medidas juzgue convenientes para 
la mejor garantía de los intereses 
del Estado. 
Quinto: La Seccin de Impues-
tos del Empréstito dedicará espe-
cial atención a que por los Inspec-
tores de la misma se cumpla fiel-
mente lo que disponen los artículos 
26, 27 y "30 del Reglamento men-
cionado, ajustándose a las instruc-
ciones de la Circular de esta Se-
cretaría de fecha 11 de enero de 
1916. 
Sextcr* De la falta de cumpli-
miento de cualquiera de las dispo-
siciones contenidas en esta Circu-
lar, se exigirán las responsabilida-
des consiguientes. 
Séptimo: Quedan derogadas to-
das las disposiciones que se opon-
gan al cumplimiento de la presen-
te Circular. 
Lo que se publica en la Gaceta 
Oficial para general conocimien-
to. 
E. Hernández Cartaya, 
Secretario de Hacienda. 
AGREDIDO A TIROS.—LE PER, 
SIGUIO LARGO RATO HACIEN-
DOLE VARIOS DISPAROS 
Antonio de la Orden, de 20 años 
de edad, de 8 número 47, requirió 
el auxilio de los vigilantes 1516 
A. Gracia y 794 F Torres, a los 
que expuso que transitando anoche 
por 8 entre 21 y 23, un individuo 
que salía de una de las casas allí 
situadas disparó por dos veces su 
revolver contra él, y al huir por 
no poder repeler la agresión, el 
agresor le persiguió haciéndole! 
otros tres disparos de revolver que | 
milagrosamente no le hirieron. ] 
Añadió a su declaración que el 
individuo que le agredió le conoce 
por haberle requerido a causa de 
haberle dicho una frase grosera a 
una hermana suya. 
El vigilante 1516 practicó inves-
tigaciones logrando saber que el 
agresor de Orden fué Antonio Arias 
de Cárdenas, vecino del Pasaje 
Montero Sánchez 34 y al constituir 
se en ia casa el padre, Francisco 
Arias Cqrt, en malas formas, le 
dijo que no tenía que hablar con 
nadie ni ir a ningún lado y que 
su hijo estaba acostado, y le dió 
con la puerta en las narices. 
INTOXICADAS 
Maria Regina González Suarez, 
e 15 años de Omoa 15, ingirió áci-
do muriático, por haberla sorpren, 
dido en el callejón de San Ramón, 
hablando, con Luciano Díaz, Su 
estado es de suma gravedad. 
Virginia Barada Gregori, de 13 
años, vecina de Jesús Peregrino 93 
ingirió varias pastillas de perman-
ganato por haberla regañado su 
mamá a causa de tener relaciones 
amorosas a disgusto de ella. 
ARROLLADA POR UN AUTO-
MOVIL 
Ellen Buston de los Estados Uni-
dos de 22 años vecina de 17 y 4, 
sufrió la fractura de la tibia iz-
quierda y contusiones y desgarra-
duras en todo el cuerpo, en Ha-
bana entr eEmpedrado y Tejadillo 
al ser arrollada por el automóvil 
19043 ,que conducía Santiago Gon-
zález Núñez, de 29 años y vecino 
de Jesús del Monte 601. Santiago 
González, fué remitido al Vivac. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Fundiendo cemento en Pajarito 
e Infanta le cayó encima una caja 
de mezcla al obrero Félix Valdés 
de 59 años vecino de Tenerife 4 3, 
fracturándole dos costillas derechas 
y causándole contusiones y desga-
rraduras. Fué asistido en emergen-
cias . 
ACUSA A LA SIRVIENTE 
Joaquín Rpbio Barrios, español 
de 49 años, vecino de Campanario! 
230, denunció a la Policía que le 
han sustraído una pulsera que 
aprecia en 60 pesos y sospecha sea 
autora del hecho su sirvienta Maria 
Matos Fernández-, española, de 22 
años, vecina del mismo domicilio. 
Quedó en libertad por no probár-
sele el hecho. 
EJERCICIO ILEGAL DE LA 
MEDICINA 
La doctora en Medicina, Alaria 
Muñoz Desecrock de Mejoco, de 49 
años, vecina del Hotel Las Tulle-
rías en Bélgica 91, denunció en la 
Sección de Expertos que Tranqui-
lino Galindo Castillo. Ce 71 años, 
vecino accidental C • dicho hotel 
ejerce el curanderismo hahiéudole 
recetado varios medicamentos a un 
enfermo nombrado Juan Ortega 
Sánchez, de 38 años, vecino del 
referido hotel también. Galindo 
negó íbs cargos y quedó en liber-
tad. 
(Viene de la primera página) 
directas con Atenas y confirmando 
su sincero deseo de esperar la de-
cisión del Consejo de la Liga de 
Naciones. 
La nota que, al final de cuentas, 
viene a contestar a las exigencias 
griegas, declina toda responsabili-
dad en el incidente ocurrido en la 
frontera e indica que aunque búl-
garos y griegos difieren grande-
mente en cuanto al origen de las 
diferencias surgidas, el gobierno 
de Sofía, desde el primer momen-
to propuso que se nombrase un co-
mité de investigación para depu-
rar el asunto y. recomendó que 
ambos gobiernos ordenasen a sus 
fuerzas armadas respectivas, el ce-
se de las hostilidades. 
Desgraciadamente, prosigue di-
ciendo la nota, la proposición búl-
gara no obtuvo respuesta alguna, 
y mientras tanto, las tropas grie-1 
gas penetraron varias millas en 
Bulgaria. 
T c r ™ D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
JEFE D E L A P O U C I A 
J U D I C I A L 
ASISTIERON AL ACTO EL SE-
CRETARIO Y SUBSECRETARIO 
DE JUSTICIA Y NUMEROSAS 
PERSONALIDADES 
Ayer, a las diez de la mañana, 
tomó posesión y juró el cargo de 
Segundo Jefe de la Policía Judicial, 
el señor José Meoqui Méndez, re-
cientemente nombrado para el mis-
mo. Asistieron al acto numerosas 
personalidades, entre ellas, el Se-
Con arreglo a los términos en 
que se halla concebido el tratado 
de Neuilly, el efectivo total del 
ejército búlgaro está limitado en 
20.000 hombres, reclutados por el 
sistema voluntario. Toleraré la exis-
tencia de una guardia de fronteras 
de 3.000 hombres, también volun-
tarios, y, por otra parte, hay poli-
cías, agentes de aduana y guarda-
bosques en un total no superior 
a 10.000 hombres. 
El tratado de Neuilly tampoco 
permite a "Bulgaria tener unidades 
militares ni navales. 
Por cada mil hombres que el tra-
tado permite a Bulgaria, se le to-
lera dos morteros ligeros de trin-
chera con mil cartuchos cada uno, 
dos morteros pesados de trinchera 
con 500 cartuchos y 3 cañones u 
howilzers con mil proyectiles cada 
uno. 
NO LLEGO A UN ACUERDO LA 
COMISION PLEBISCITARIA 
ARICA, octubre 24. (Associated 
Press).—La comisión plebiscitaria 
de Tacna,ArIca se volverá a reunir 
el lunes, según se anunció después 
de dos horas y media de sesión que 
consagró la referida comisión, se-
gún se tiene entendido, a discutir 
el problema de las garantías en re-
lación con el plebiscito que se ce-
lebrará. 
Se espera que en la reunión del 
próximo lunes la comisión llegará 
a un acuerdo final sobre el asunto 
de las garantías y también sobre 
las facultades de la comisión. 
Considerable interés se concede 
a dicha reunión con motivo de las 
diferencias entre chilenos y perua-
nos acerca de las facultades de que 
se encuentra investido dicho orga-
nismo. Los chilenos vienen soste-
niendo que la comisión sólo eslá 
facultada para actuar en aquellas 
cuestiones directamente relaciona-
das con el plebiscito, tales como la 
formación del censo y la votación. 
Los peruanos sostienen con fir-
meza, por otra parte, su criterio de 
que la comisión es la suprema auto-
ridad, (por encima del propio go-
bierno chileno en todas las activi-
dades de las provincias, aun sobre 
las más remotamente relacionadas 
con el prebiscito. La policía, los ca-
rabineros y las autoridades civiles 
deben quedar supeditados a la co-
misión, sostienen los peruanos. 
A L Z A S E N S A C I O N A L D E L 
D 0 L L A R Y L A L I B R A E N 
L A B O L S A F R A N C E S A 
LA ARTILLERIA GRIEGA REA-
NUDO EL FUEGO A LAS 5 Y 30 
DE LA TARDE DE AYER. 
LONDRES, octubre 24. Associa-
ted Press).—Un despacho de la 
Agencia Reuter, fechado en Sofía, 
dice que la artillería griega empla-
zada en la frontera macedónica 
abrió de nuevo fuego a las cinco 
y media de la tarde de ayer, y que 
la infantería griega continuó su 
avance hacia Petrich. 
Agrega dicho despacho que las 
autoridades búlgaras hán evacuado 
ya diez aldeas, siete de las cuales 
fueron ocupadas por los griegos. 
Esta subida enorme es la mayor 
que se recuerda en Francia 
desde el armisticio 
EL ALZA SENSACIONAU. 
E M I L I A N O FIGUEROA, ELEC-
TO PRESIDENTE DE CHILE 
(Por la United Press) 
SANTIAGO DE CHILE, octubre 
24.—Aunque no hay confirmación 
oficial de la noticia se dice que el 
señor Emiliano Figueroa ha sido 
electo presidente de la República 
de Chile, habiendo derrotado a su 
opsitor político Jsé Salas, Ministro 
de Sanidad. Este último estaba apo-
yado por las cases obreras. 
La opinión y expectación gene-
ral es que la elección de Figueroa 
devolverá al país la normalidad. 
Los^nartidarios de Salas creen que 
su "candidatura frente al grupo con-
trario es una victoria moral. 
, i R E F R I G E R A D O R E S 
M c C R A Y " 
DISTINTOS MODELOS 
SE V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M O R G A N & M c A V O Y C 
Aguiar 84 T e l . A-4102 H a b a n a 
P a r a u n 
c a b e l l o h e r m o s o 
e l H e r p i c i d e e s 
a s o m b r o s o 
No hay nada superior al Herpi-
cide de Newbro para el cuidado 
del pelo y la salud del cuero 
cabelludo. Puro y límpido, 
exentode grasa o aceite, sin nada 
que manche o tiña. Extirpa 
rápidamente la caspa, conserva 
el cabello suave y limpio y le 
restaura tal vigor y belleza 
como nunca soñábamos que 
existiese. Insista en obtener 
^ C é u i b r o I s H e r p I c i d Q 
"Para el Cabello" 
D* Tent» en Boticas, Droguerías jr Perfumerías. 
PARIS, octubre 24.-T—(Associa-
ted Press) .—El alza del dollar y la 
libra esterlina hasta niveles desco-
nocidos para la Bolsa francesa, des-
de la firma del armisticio, a excep-
ción de la racha de marzo de 1924, 
fué la característica saliente de las 
gestiones practicadas hoy en los 
des problemas máximos, financiero 
y político, con qüe se halla enfren-
tado el gobierno francés. 
El franco se vendió hoy a más 
de 24 por dollar, efectuándose 
transacciones en la Bolsa a razón 
de 24.5 francos por dollar y 117 
por libra esterlina. Si se compara 
tal estado de cosas con el que pre-
valecía en 1924, encontramos que 
no hay hoy empréstito de Morgan 
alguno que venga a devolver al 
franco a su relativo valor comer-
cial a la par. 
La crisis financiera en la cual 
Francia se hunde continuamente en 
el mercado internacional de cam-
bios, y las crecientes probabilidades 
de que haya que introducir cambios 
radicales en el gabinete de Painlevé 
son problemas que los líders polí-
ticos franceses tienen que resolver 
inmediatamente. A pesar de las ne-
gativas ; oficiales del Ministro de 
Hacienda se sabe con una autenti-
cidad irrefutable que el gabinete 
se halla dividido en cuanto a la 
norma política financiera seguida 
por M. Caillaux y en el Consejo de 
Ministros del próximo lunes, cada 
cual habrá de poner lás cartas sobre 
la mesa. 
M. Caillaux consagra todos sus 
esfuerzos a contener la desfavora-
ble marea que los cambios interna-
cionales acusan contra el franco. 
Según corredores de Bolsa perfec-
tamente fidedignos, el pasado vier-
' nes, a la apertura de la Bolsa de 
París, fueron lanzados sobre el 
mercado de cambios _ nada menos 
que $40.000.000 sin que no obs-
tante bajase el dollar más de 23.9 8 
a 23.58, lo que equivale a un cén-
timo por milln de dólares, 
i Durante la sesión áe hoy, el do-
llar subió, de su cierre anterior de 
23.58 a 24.15, en el mercado de 
cambios no oficial. Mientras tanto 
siguen subiendo todas las acciones 
extranjeras cotizadas en libras es-
terlinas y gilders. 
Aunque más aguda en las esferas 
oficiales, la crisis política impresio-
na menos en la Bolsa que la actua-
ción del dollar y de la libra etter-
lina. El público en general parece 
darse cuenta perfecta de que con 
toda probabilidad, M. Caillaux se 
verá obligado a salir del gabinete 
la próxima semana, aunque hay dis-
paridad de criterios en cuanto a la 
forma en que lo hará . 
Personas estrecnamente relacio-
nadas con el Ministro de Hacienda 
y conocedores de sus facultades ex-
traordinarias de combate, dicen que 
M. Caillaux no se resignará a salir 
del poder sin presentar antes reñida 
batalla, en la cual es probable que 
el gabinete íntegro se tambalee an-
te la mirada del Parlamento. M . 
Briand está tan deseoso de resolver 
esto como de obtener la ratificación 
de los acuerdos de Locarno, que él 
personalmente negoció en la pinto-
resca ciudad suiza 
EL ALTO MANDO GRIEGO ORr 
DENA LA OCUPACION DE 
RUPEL 
VIENA, octubre 24. Associated 
Press).—La legación griega en es-
ta capital expidió hoy un comuni-
cado recibido de Atenas, manifes-
tando que él alto mando griego 
ordenó en las primeras horas del 
día de hoy un avance contra el pa-
so de Rupel, medio de comunica-
ción que' los griegos desean ocu-
par con el fin de impedir "las fre-
cuentes imnirsiones búlgaras en te-
rritorio griego". 
EL LUNES A LAS 5 DE LA TAR-
DE LA LIGA DE NACIONES ES» 
TUDIARA EL PROBLEMA 
PARIS, octubre 24. (Associated 
Press).—En la famosa Sala del 
Reloj de la Quai d'Orsay donde se 
firmó el tratado de Versalles, ten-
drá lugar la sesión inaugural de la 
reuni-ón del Consejo de la Liga de 
Naciones que estudiará y tratará de 
dilucidáis la cuestión greco-búlga-
ra. 
El ministro de Estado francés, 
M. Briand, como presidente encau-
zará los debates. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
GRECIA SOMETE A LA LIGA DE 
NACIONES "SU VERSION SOBRE 
EL INCIDENTE CON BULGARIA 
GINEBRA, octubre 24. (Associa-
ted Press).—Grecia ha dado cuen-
ta a la Liga de Naciones de su in-
cidente con Bulgaria, ocurrido en 
la frontera de la Macedonia. 
El Ministro griego en Berna ha 
sometido a la consideración de la 
Liga, la versión del incidente des* 
de el punto ¡helénico entregándole, 
al mismo tiempo, una copia de la 
nota enviada por el gobierno de 
Atenas a Sofía. 
Por su parte el̂  gobierno búlga-
ro ha dado gracias al Secretario 
general de la Liga . de Naciones 
por su pronta actuación convocando 
al Consejo para una reunión que 
tendrá lugar el lunes y dice que 
el Ministro Búlgaro en Parí®, asis-
tirá a las deliberaciones del mis-
mo. 
Grecia estará representada en esa 
reunión por el Ministro griego en 
Francia auxiliado por tres oficia-
les del ejército helénico. 
El ex-Presidente de la Asamblea 
de la Liga, Dr. Motta, ha telegra-
fiado al Secretario General de ia 
Liga en nombre del Consejo Fede-
ral Suizo expresando -u confianza 
en una solución satisfactoria. 
El gobierno griego ha enviado 
hoy ^ la Secretaria de la Liga un 
telegrama diciendo que las tropas 
búlgaras ocuparon el blocao 69 si-
tuado al N. de Demirsissar, en ple-
no territorio griego. 
OBJETIVO DEL AVANCE GRIE-
GO, SEOUN LA AGENCIA INFOR-
MATIVA ATENIENSE 
ATENAS, octubre 2 4. (Associa-
ted Press).—La agencia informa-
tiva Ateniense sostiene que el 
ininterrumpido avance de las tro-
pas griegas en la frontera búlga-
ra tiene por objeto simplemente so-
correr el puesto de Demirkapú, al 
cual están atacando todavía los 
búlgaros con el objeto de evitar 
que los helénicos lo recuperen. 
Esa agencia insiste en que el 
comandanta! del tercer cuerpo de 
ejército griego ha prohibido a las 
tropas que molesten a los paisanos 
en Bulgaria aunque, no obstante, 
los búlgaros siguen haciendo actos 
de hostilidad. 
La Agencia Ateniense niega asi-
mismo que la ciudad de Petrich, 
haya sido bombardeaba deliberada-
mente por los griegos y asegura 
que solo se hicieron unos cuantos 
disparos de cañón dirigidos princi-
palmente contra la estación del fe-
rrocarril para impedir el desembar-
co de dos compañías búlgaras de 
refuerzo que . venían de Dubnitza. 
José Meoqui 
cretario de Justicia, licenciado Je-
sús María Barraqué; Subsecretario 
de Gobernación, señor José A . 
Vázquez Bello; Fiscal del Supre-
mo, doctor Vivanco; Fiscales de la 
Audiencia, doctores Hilario Gonzá-
lez y Vidaurreta; Segundo Jefe de 
la Secreta, señor Ferreira; Jefes 
de las Policías de Marianao y Gua-
nabacoa, señores capitán Masip y 
Mario Vázquez; Jueces, doctores 
Saladrigas, Valdes Anciano y Mon-
tagú; Magistrado, doctor Fabián 
García; Abogado Fiscal, doctor Fe-
rrán; doctor Fernández deVelasco; 
general Mendieta, Jefe de la Policía 
Nacional y sus ayudantes capitán 
Incháustegui y teniente Sorhegui; 
Alcaide de la Cárcel, señor Chape-
l l i ; capitán Algarra, en nombre del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército; 
Segundo Jefe saliente, señor Car-
los Sarria; Director de Justicia, 
doctor Fernández Junco; doctor 
Francisco Zayas Arrieta; coman-
dante Espinosa; teniente Bernal, di-
rector de "Policía Magazine" y los 
reporters que hacen la información 
de la Jefatura de la Judicial, seño-
res Faget, García, Egues, Blasco 
Herrera, Montes y Sales. 
El Jefe de la Judicial, señor Fors 
concedió la palabra al señor Pablo 
Crespo, Subinspector de la Judicial, 
quien pronunció breves y elocuentes 
frases congratulándose de la desig-
nación hecha para el cargo de Se-
gundo Jefe del señor Meoqui y pi-
diendo al Secretarlo de Justicia y 
al Gobierno, protección para el 
Cuerpo de la Policía Judicial, para 
que pueda desenvolverse y progre-
sar como debe, dada la importancia 
que tiene y los servicios prestados. 
Ofreció el señor Crespo al nuevo 
Jefe, la cooperación más entusiasta 
de todos los miembros de la Policía 
Judicial, y terminó dando las gra-
cias a las autoridades y a la con-
currencia, teniendo un cariñoso re-
cuerdo para los periodistas. 
En el despacho del Jefe de la Ju-
dicial, fué obsequiada la concurren-
cia con un espléndido lunch. 
LA REVISTA 
Ayer han comenzado a circular, 
remesados a toda la República, los 
ejemplares del 1er. número de la 
Revista del Departamento, que di-
rige el Sr. Secretario, Dr. Guilles 
mo Fernández Mascaré. 
Los editores, Sres. Veloso y Com-
pañía han realizado un verdadero 
alarde de celo y prontitud confec-
cionando un soberbio volumen— 
consta de 498 páginas—con pro-
fusión de excelentes grabados, en 
menos de veinte días. 
Número verdaderamente extraor-
dinario, además, por las firmas que 
avaloran su texto, como las de los 
doctores Ramiro Guerm, nuestro 
dilecto compañero de Redacción y 
Arturo Montori, sobre la enseñan, 
za primaria y las escuelas priva-
das. 
Sobre enseñanza secundaria y su-
perior versan los artículos de los 
doctores Echemendía y Aguayo y 
sobre Academias Especiales discu-
rre la Sra. Dulce María Borrero de 
Luján, y sobre la educación de la 
mujer la Dra. Poncet. 
Integran este valioso volumen 
meritísimos trabajos de los Dres. | 
Coronado, Gay Calvó, Llaverías y j 
Aguado; uno sobre educación del 
Profesor Heider y dos de los ar- j 
tistas Hernández Giró y Rodríguez i 
Morey. 
Reiteramos nuestra felicitación al | 
Dr. Fernández Mascaré por su ini- i 
•ciativa y a los editores señores Ve_ | 
loso y Ca., por el brioso esfuerzo | 
tan. triunfalmente realizado. 
La Revista del Departamento tie- j 
nc como precio de suscripción $5 
anuales. 
PLAUSIBLE INICLVTIVA 
Un aplauso merece el señor Se-
cretario de Instrucción Pública por 
la feliz idea, que trata de llevar a 
la práctica cuanto antes, de esta-
blecer en cada capital de provincia 
una Escuela de Artes y Oficios co-
mo la que funciona en esta capital, 
Y como los tiempos que corren 
no son solamente de ideas y sí de 
hechos; podemos informar hoy, que 
el Dr. Fernández Mascaró proyecta 
dar comienzo por la de Oriente, y 
ha encargado ya al Dr, Fernando 
Aguado, competente Profesor y di-
rector durante muchos años de la 
Escuela de Artes y Oficios de esta 
capital, un plan que abarcando los 
más importantes puntos tales como 
edificio, dotación, enseñanza y or-
ganización para hacer una realidad, 
la creación de dichas Escuelas que 
tan buenos frutos ha de rendir al 
país. 
Plácemes y cumplidos merece el 
señor Secretario que tanto interés 
pone en cumplir al pie de la letra 
el programa de mejoras que se ha 
trazado el gobierno actual. 
VISITAS 
Reciuiv en el día de ayer el se-
ñor Secretario del ramo la visita 
de los señores Alvaro Alfonso, Pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Maestros y Julio Alvarez Me-
llado, vice presidente de la sección 
de intereses generales, los que re-
cabaron del mismo la creación de 
varias aulas de enseñanza común 
para Mantua, ipiovincia de Pinar 
del Río, así como el pago de los 
alquileres pendientes por concepto 
de casas escuelas en el distrito de 
Cienfuegos. 
OTRAS VISITAS 
Visitó asimismo al señor Secre-
tario, el Inspector del Distrito es-
colar de San Antonio dé los Ba-
ños, señor Eduardo Sánchez soli-
citando la creación de un aula de 
Kindergarten en la escuela número 
5 de la cabecera de dicho distrito. 
cial de Escuelas de la Habana, doc-
tor Hernández Massí, ha recorrido 
en estos últimos días gran número 
de aulas correspondientes a los Dis-
tritos Escolares de la Habana, Gua-
nabacoa, San Antonio de los Baños, 
Santiago de 'las Vegas, Marianao, 
Caimito y Bauta, resolviendo los 
problemas más urgentes que ha en-
contrado e informando al señor Se-
cretario del Ramo en aquellos ca-
sos que ha creído necesario la in-
tervención de dicha superior autori-
dad. 
NUEVO INSPECTOR 
El Superintendente Provincial 
ha nombrado Inspector del Distrito 
de Aguacate con residencia en Pa-
los, al señor Anisio Alfonso, Maes-
tro Normal Superior, perteneciente 
al distrito de Melena. 
Con esta designación queda com-
pletado el cuadro de Inspectores de 
la Provincia de la Habana, 
JUNTAS QUE NO CUMPLEN 
j El referido Superintendente con 
instrucciones recibidas del señor Se-
cretario del Ramo, se ha personado 
en las Oficinas de varias Juntas de 
Educación, contra las que hay que-
jas, por no cumplir estas corporacio-
nes con las disposiciones legales, 
que amparan a los maestros Norma-
listas y equiparados. 
Con este motivo, el Gobierno es-
tá dispuesto a impedir que funcio-
narios venales continúen violando 
la Ley, para proteger a parientes y 
amigos políticos. 
ESCUELAS CLAUSURADAS 
En San Antonio de los Baños, el 
Superintendente ordenó que una es-
cuela de cinco aulas vaya a trabajar 
al local de otra escuela, alternán-
dose ambas, por estar inhabitable 
la casa que ocupa el primero de 
los referidos planteles. 
Los maestros y alumnos de las 
tres escuelas de Vereda Nueva, fue-
ron felicitados calurosamente por 
el Superintendente, por la buena 
organización, aseo y disciplina de 
que dieron buena prueba, a pesar 
de lo inesperado de la visita de las 
autoridades superiores. 
En igual forma el Superintenden-
te congratuló al Secretario y perso-
nal de la Junta de Educación de 
San Antonio de los Baños, que tie-
ne todos sus asuntos al día. 
MEDIDAS URGENTES 
Como resultado de estas visitas, 
se han librado comunicaciones por 
la Superintendencia y la Secretaría, 
ordenando medidas urgentes que 
evite continúe cierto estado de co-
sas encontrado en algunas de las 
aulas visitadas. 
V E L A D A P A T R I O T I C A Y 
C U L T U R A L 
Esta noche y en el simpático sa-
lón-teatro de "Patria y Cultura", 
tendrá lugar un selecto espectacuio 
artístico en que también se rendirá 
a la Patria el tributo ardiente que 
es norma constante de la juvenil 
agrupación que motiva estas líneas, 
la institución cívica que ha cum-
plido este 10 de octubre una déca-
da de existencia, diez atlos de per-
severante y honrada labor educa-
dor al que la opinión pública ha 
fiancionado con la recompensa de su 
aplauso sentido y alentador. 
Para conmemorar ese décimo 
aniversario de su fundación y de 
su debut ante los Veteranos de la 
Independencia, en inolvidable vela-
da, es la fiesta que ha organizado 
la Institución, con un programa nu-
trido de atractivos musicales. 
La presidirá el señor Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, doctor Guillermo Fernández 
Mascaró; y en ella se entregarán 
sus títulos a los Maestros gradúa-
nos este curso en la Academia Ar-
tística que sostiene el señor Oscar 
Ügarte con una abnegación y un 
sacrificio que parece se recompensa-
rá ahora con una medida oficial 
protectora de esa campaña educa-
cional que gestiona con calor el 
Rotary Club. 
1 -
£ . P. D, 
E L S B Í Í O R 
Y 
VISITA A LAS ESCUELAS 
El señor Superintendente Provin- ^ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy, domingo 
25, sus familiares ruegan a sus 
amistades acompañen el cadáver 
desde la casa mortuoria, Cerro nú-
mero 751 hasta el Cementerio de 
Colón, favor que agíadecerán. 
Habana, octubre 25 de 1925. 
Salvadora Tejeda, viuda de Meilán ; 
César y Emelina Meilán y Teje-
da y demás familiares. 
(No se reparten esquelas.) 
• 
El llamamiento de Bulgaria a 
la Liga de Naciones no (ha modifi-
cado la actitud del gobierno helé-
nico respecto al gobierno búlgaro. 
El ministro griego en París repre-
sentará a Grecia en la sesión del 
Consejo de la Liga de Naciones 
convocado para el lunes en París 
para tratar de poner fin a las lu-
chas que se libran en la frontera 
mecedónica. El ministro helénico 
hará constar ante el Consejo la fir-
me determinación de Grecia de 
exigir a Bulgaria cumplidas indem-
nizaciones y satisfacciones. 
Mientras tanto, las fuerzas grie-
gas destacadas en Bulgaria perma-
necerán en sus posiciones respec-
tivas. 
E l Bebe N o N o t a l a Diferencia 
E l niño que se cría con un B i -
berón H Y G E I A está sano y contenta 
La botella es muy fuerte y fácil de limpiarse. 
No necesita escobillón ni embudo; no tiene donde 
recoger gérmenes y porquerías. El pezón es tal como lor 
pechos matemos, fabricado de acuerdo con los más adelan-
tados principios modernos. 
No hay que apurarse porque sea un niño "criado con biberón". 
Usese el HYGEIA y se asegurará su salud. 
La botella HYGEIA es perfecta. No compre botellas más baratas 
porque al fin le saldrán más caras. Pida y exija HYGEIA. 
THE HYGEIA NURSING BOTTLE CO., BUFFALO, H . Y. * 
BIlrilll.MIIIIIIMIMim IIIIMIIIII I IIIIIWII -••-/•£? 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobtd* poF /• Aoadtmiti di Mtdioin» de Ptrit un 18i9 
Sulfato de sosk 96 gr. 265 í .,tm 
Sulfato de magnesi» S gr. 568 f »w 
LOS GRIEGOS INCENDIAN NU-
MEROSAS CASAS AL AVANZAR 
SOFIA, octubre Tí. (Ascsociated 
Press).—Son muchas las casas In-
cendiadas en las aldeas ocupadas 
por tropas griegas. En Marescoti-
nojva ha quedado reducido a pave-
sas un importante molino harine-
ro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Doaii noniíAL: un Tato da los de vino, bebióndosa laafe 
una taza da ta caliente, 
(Anméntaaa esta dosis aegún el temptramanto ladmtaad) 
ORAN MEDALLA de ORO, Expotfcl6n Infaniteionil da Paria 1930. 
J 
S o vondo * n oumrtom y mmdtom botmtlmm 
toda* loo F a m a o f a m do i a I S L A do C U B A * 
JUpraaentante* Exclusivos para la Isla d« Cubar 
J . RAFECAS Y Cía. 
A f f . 4al Brasil 29. (Tenient» Rey). Habana. 
o 2871 alt M-SI 
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Buena salud es una b e n d i c i ó n y l a verdadera 
fuente de sa t i s facc ión en l a v ida . A medida que 
avanzan los a ñ o s nos damos mejor cuenta de l o 
precioso que es l a salud. G u á r d e l a b ien! A y ú d e l a 
c o n e l empleo frecuente de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
N a d a compara con el la en cualidades f o r t i -
ficantes. T ó m e l a para domina r deb i l i dad ; 
o para preveni r la . 
JUEGO OE ARETES Y PULSE! 
n . o o Por Correo certificado 
Aretes y Pulsera, acabado color platinin, con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores, Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por correo certificado, Aretes 50 Cts., Pulsera 
60 Cts., Juego completo $1.00, en giro postal. 
«OMÍRCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
CHARLES E. IRWÍN & Co. 
RICLA (MURALLA) 42 - HABANA 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATE 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
c o m o u n a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e 
E n m á s de 3 5 a ñ o s q u e t i e n e de e x i s -
t e n c i a este a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r sus a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n de l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o de l a c l a se m é d i c a . 
Pfda^rfarabe legítimo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones 
ñ 
N E V E R A 
La mejor nevera y la más 
barata que es posible comprar 
Es toda de acero galvaniza-
do, con tres capas de esmalte 
blanco al fuego. 
Los filtros que tiene dejan el 
agua, completamente pura y 
ibre de todo microbio. 
Se puede limpiar fácilmente 
pues todas las piezas interiores 
son desmontables. 
Hay 2 0 modelos desde 
$55.00 en adelante. 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
A R E L L A N O Y f . I A 
CASA PRINCIPAL 
M̂ wAP?ro (WeoR>)Y Habana • ).r.ZENEA(NtoTUw)Ng65 
HABANA 
DEJj MERCADO DE RAMA 
Ya sabemos que durante la tar-
de del último día laborable de ca-
da semana, no se mueven tercios en 
el mercado local de la hoja. Por 
eso fué que el sábado cargó en la 
mañana, en los almacenes de Foyo 
y Rodríguez, sobre ciento cincuen-
ta de octavas viejas de Remedios la 
firma exportadora H. Smith y Com-
pañía. 
Tenemos noticia de que ese ta-
baco había sido comprado con ante-
rioridad, y registrado también, pe, 
ro dejado en depósito en los alma-
cenes de "Reina" 22. 
No está demás que así lo apunte-
mos. 
Ciento setenta y cinco tercios de 
catorcenas y quincenas, vendió la 
firma almacenista Manuel Abella a 
la exportadora Mark A. Pollack. 
Este^ o su gente, registró dicho 
tabaco y lo llevó a sus depósitos. 
Martínez y Comipañía, los alma-
cenista^ de la Calzada del Monte, 
siguen comprando picadura de Re-
medios. 
Sobre veinte pacas compraron y 
cargaron el sábado en los almace-
ne5 de Constantino González y Com_ 
pañía, por mediación del señor de 
Cotayo. 
La demanda de capas de todas 
procedencias, continúa uno y otro 
día. 
Con destino a pequeños fabrican-
tes y ipequeños especuladores loca-
les y del interior, vendieron varios 
lotes de finas y maduras de Parti-
do los almacenistas Severiaho Jor-
ge y Compañía. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
De Camajuaní, para Hljog 
Diego Montero, 168. 
de 
De Caibarién para Sobrinos 
Antero González 125. 
De Vueltas, para Tomás Bení-
tez, 147. 
De Camajuaní, para la Cuban 
Land 122. 
De Zaza del Medio, para Leslie 
Pantín e hijo 100. 
De Taguasco, para J. B. Díaz y 
Compañía 123. 
De Guayos, para Ramón Ruisán, 
chez y Compañía 101. 
De Zaza, para González y Her-
manos 136. 
De Taguasco, para García y Tra-
viesa 14 6 . 
De Guayos, para Lesli ePantín e 
Hijo 127. 
De Chambas para la misma fir-
ma 157. 
De Guayos, para Fernández Her-
manos 152. 
De Guaracabuya, para Sobi-inos 
de Antero González 90. 
De Caibarién, para Ramón Cepa 
y Compañía 66. 
De Chambas ipara Sobrinos de An-
tero 182. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Land Tobacco 9 9. 
De Guaracabuya, para Sobrtnos 
de Antero 95. 
De Taguasco, para Luis Valle, 58. 
De Guane, para Sobrinos de An, 
tero 9 6* 
De Zaza, para Leslie Pantín e 
HiJo 99. 
De Taguasco, para J. B. Díaz y 
Compañía 105. 
De Majaígua, para José C. Puen-
te 70. 
De Chambas, para Abelardo Cuer-
vo y Compañía 110. 
De Falla, para 1 Kaffenburgh e 
Hijos 144. 
De Zaza del Medio, para Leslie 
Pantín e Hijo 80. 
De Taguasco, para J. B. Díaz y 
Compañía 109. 
De Vega de Palmas, para Luis 
Valle. 101. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACIOCV GANADERA 
La venta en pié: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centa-
vos el de Vuelta Abajo y las Villas 
y de 7 a 7 y cuarto el de Cama-
güey y Oriente. 
Cerda de 11 a 12 y medio cen-
tavos el del país y de 16 a 17 el 
americano. 
Lanar de 8 a 9 centarvos. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Firme rigió la libra esterlina y de 
alza la$ peseta española. 
Continúa de baja el franco francés, 
sin compradores en el mercado. 
, Flojo el cambio sobre Ñew York, 
con cheques ofrecidos a 3|64 premio. 
Hubo operaciones en cable sobre 
New York a 5164 y 1|16 premio; en 
franco cables a 4.11 y 4.10 y en pe-
setas cable a 4.11 y 4.10 y en pese-
tas cabes a 14.35 112 y 14.36. 
Matadero de Luyanó: 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda de 46 a 58 centavos. 
Lanar dQ. 45 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 119; Cerda 201; La-
nar 10. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en estt 
Matadero se cotizan a los siguUn-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 46 a 68 centavos. 
Lanar dt 45 a 5 5 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 391; Cerda 333; La-
nar 120. 
Entradas de Ganado: 
De Camagüey llegó un tren con 
16 carros con ganado vacuno para 
el consumo, dt los cuales vinieron 
doce consignados a la casa Lykes 
Bros, dos para Alberto Escobar y 
los dos restantes para Godofrtdo 
Perdomo remitidos éstos por Fe-




New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
París cable.. . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable.. 
Bruselas vista.. 
5 |64 P. 
3 ¡64 P. 
4.85 % 












Zurich cable 19.29 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 




3 |16 P. 
5 132 P. 
60.25 
60.00 
M e r c a d o L o c a l de A z ú c a r 
El mercado local de azúcar r i -
gió quieto y flojo. 
Se exportaron ayer 62,977 sacos 
de adúcar. 
Durante la semana se exporta-
ron por diferentes puertos 425,359 
sacos de azúcar de los cuales 
243.723 sacos fueron para Europa 
y el Canadá. 
El mercado de New York estuvo 
poco activo, cotizando a 13.1|32 
centavos libra costo y flete. 
Se anunció una venta de 30,000 
sacos de Cuba a 1.31132 centavos 
libra costo y flete, despacho de 
este mes a la National Sugar Co. 
Las ventas de azúcar en el mer-
cado de New York, durante la se-
mana, fueron como sigue: 
221.000 sacos de azúcar de Cu-
ba a 2 centavos libra costo y fle-
te y 30,000 sacos a 1.3l|32 centa-
vos libra costo y flete. 
3.500 toneladas de Filipinas a 
3.74 centavos libra costo, seguro 
y flete, equivalente a 13.1|32 cen-
tavos libra costo y flete. 
Colegio de Cor redores -No-
t a r i o s Comerc i a l e s de l a 
H a b a n a 
Cotización del día 84 de Octubre 
de 1925 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable . 
S|E. Unidos vista . 
Londres cable . . .. 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . . 
París cable 
París vista , 
Bruselas vista . . .. 
España cable . . , . 
España vista . , , . 
Italia vista » 
Zurich vista . . . . 




Estocolmo vista .. 
Montreal vista . . . < 
Berlín vista . . . . 
Tipos 
3 132' P. 










Inglaterra cotizó el azúca? a 9 
cbelines, 6 peniques, habiéndose 
operado en azúcar del Perú dentro 
de estos precios. 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
EN XiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabaa Nominal 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
NOTARIOS DE TURNO 
Par?, Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E. Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DEL 
PRECIO D E L A Z U C A R 
El promedio oficial, de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centrífuga po. 96, en alma-
cén, es como sigue: 
MES 9B OCTITBBX 
la. quincena 
Habana 1.84 7335 
Matanzas 1.9059U3 
Cárdenas 1.850̂ 64 
Sagua , . 1.878159 
Manzanillo I.!i44tí07 
Cíenfuegos 1.868907 
E n t r e las adhesiones que h a 
r e c i b i d o e l c o m i t é de t u r i s m o 
de l a A s o c i a c i ó n de Comer-
c ian tes de l a Habana , f i g u r a 
l a s igu ien te 
Habana, octubre 20 de 1925. 
Señor Mauricio sdiechter. Presi-
dente del 'Comité de Tourismo, 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Según usted conoce, yo estuve 
fuera de esta República, durante 
los seis pasados meses, y por esa 
causa ncTlie podido tener la opor-
tunidad de asistir a las distintas 
juntas celebradas, por el Comité 
que usted tan acertadamente pre-
side, en la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana. 
Hoy he recibido vuestro escrito 
fecha ocho del presente, en el cual 
se me informa con relación, al 
acuerdo de ese Comité, sobre la 
recaudación entre sus miembros, ds 
cierta cantidad, que será invertida 
en gestiones encaminadas, a obte-
ner la visita del mayor número do 
Touristas posible, durante el pre-
sente año. 
En los muchos años que data 
nuestra amistad, yo he tenido siem-
pre mucho gusto en cooperar con 
usted, a las distintas ideas que us-
ted ha tenido en propagandas co-
merciales, etc., y esta vez, aunque 
dudando algo del éxito que ustedes 
puedan tener, puesto qus para el 
fin perseguido se aecesitan princi-
palmnte tres cosas de las cuales 
carecemos, o sea buenas carreteras, 
muchas líneas de vapores directos 
de distintos puertos de los Estados 
Unidos a ésta, y un buen número 
de hoteles a precios módicos, para 
comodidad y alojamiento de los 
touristas, después de haber recibi-
do hoy su grata visita, acompañado 
de nuestro buen amigo señor Lau-
reano López, tengo el honor de sus-
cribirme, con la suma de $100.00, 
a la recaudación acordada, aunque 
siempre algo desanimado, por las 
razones, que lo dejo expuestas. 
Durante mi reciente viaje por 
los Estados Unidos y Canadá, he 
tenido oportunidad de comprobar, 
que no hay nada más práctico, pa-
ra la atracción del tourismo, que el 
tener buenas carreteras. En Cana-
dá, según los datos que yo tengo, 
y que personalmente pude apreciar, 
es continúa la visita de innumera-
bles touristas, sin necesidad de 
anuncios, etc.," sólo por el hecho 
de tener muy buenas carreteras, 
por donde circulan millares de au-
tomóviles, que como es natur>í pro-
porcionan al visitante,- comodidad 
y facilidades para trasladarse a 
todos los lugares de atracción y 
recreo. En un año solamente vi-
sitaron Canadá, siete millones de 
touristas americanos y la mayoría 
de los mismos hicieron su viaje en 
automóvil, dado la gran facilidad 
que les proporcionaban las innume-
rables y buenas carreteras de que 
está dotado ese país. 
En el estado de Florida, según 
las perspectivas de este año, se es-
pera la afluencia de un promedio 
de seiscientos mil touristas, y yo 
creo que aún será mayor dicha can-
tidad, por las mismas razones, que 
en el Canadá, o sea por las buenas 
carreteras, de que por desgracia ca-
recemos actualmente en esta Re-
pública. 
Yo no dudo que una vez termi-
nadas las distintas carreteras que 
el gobierno de esta República, tie-
ne en proyecto y muy especialmen-
te la carretera central, esta Isla, 
seguramente sin necesidad de gastos 
por ese Comité, será visitada por 
millares de touristas, que ahora no 
vienen, no por falta de deseos si 
no, por los inconvenientes que se 
presentan en cuanto al trasporte a 
los distintos lugares de atracción 
y bellezas naturales, con que cuenta 
este país. 
Además yo estimo que nuestra 
preparación para recibir a los tou-
ristas no es suficiente a un número * 
mayor de 25 mil, debido a que ca-
recemos de hoteles para su aloja-
miento, y de las suficientes líneas 
de vapores para su trasporte, y 
estos sin necesidad de gran propa-
ganda, seguramente los tendremos, 
durante los meses de diciembre a 
marzo, pues dada la gran prespec-
tiva del Estado de Florida, es de 
suponer y casi asegurar, que nos-
otros seremos visitados, por una 
parte de ellos. 
Yo estoy muy conformé con los 
nuevos impuesos creados reciente-
mente por el Gobierno de esta Re-
pública, ya que si la recaudación 
de los mismos, se invierte de acuer-
do con la Ley, para la cual fueron 
creados, el comercio eji general, 
obtendrá muy grandes beneficios, 
que con creces superarán, a lo que 
quizás hoy algunos crean perjui-
cios. 
En resumen, que para la atrac-
ción del tourismo, son necesarias, 
más que necesarias, indispensables 
estas tres cosas: 
Primera.—Líneas de vapores di-
rectos de diversos puertos de los 
Estados Unidos a esta República, 
a fin de empezar por facilitar el 
transporte o acceso de los mismos. 
Segunda.—Hoteles a precios mó-
dicos, que les brinden comodidades 
y confort. 
Tercera.—Carreteras, muchas y 
muy buenas carreteras, que brin-
den un fácil traslado a los lugares 
del interior, donde existen bellezas 
y paisajes naturales, que brindan 
siempre un grato espectáculo al via-
jero. 
Soy de usted con la mayor con-
sideración, affmo., amigo. 
L 






El precio actual del último SUPER-SDC, tanto en el tipo 
abierto como en el cerrado, elimina cualquier tentativa de compe-
tencia entre su categoría de carros finos. 
El nuevo modelo "HUOSON'* que agrega a la elevada cali-
dad mecánica de su motor y a la belleza de su diseño, el decisivo 
argumento de su bajo precio, encierra la oferta más atractiva del 
mercado automovilístico local. 
t a n g e M o t o r C o m p a n y 










R E V I S T A D E BONOS 
NUEVA YORK, octubre 24. (Por 
The Associated Press).—El interés 
en la abreviada sesión del mercado 
de bonos se concentró hoy en las ani-
madas fluctuaciones del grupo extran-
jero, en el cual el avance de las emi-
siones mexicanas contrastó con la de-
bilidad de los bonos franceses. Las 
obligaciones americanas estuvieron en-
calmadas . 
La nueva compra de bonos mexica-
nos fué promovida por la revisión del 
convenio de la deuda de 1922, autori-
zando a México para reanudar el pa-
go de los intereses en 1926. Después 
de una firnie alza durante varias se-
manas, anticipándose a este paso, las 
ganancias de las principales emisiones 
fueron de 1 a 2.112 puntos, adquirien-
do las cotizaciones los más altos pre-
cios del año. 
La acumulación de factores adver-
sos en la situación ^financiera france-
sa, culminando en la aguda crisis a 
que ahora hace frente el gabinete, fué 
causa de la baja de las cotizaciones 
coincidiendo con la precipitada' caída 
del franco a un nuevo nivel bajo. Pér-
didas de un punto o más se registra-
ron generalmente por los bonos del 
gobierno y de los municipios france-
ses. 
La- compra para inversión estuvo en-
calmada, dando por resultado la baja 
de emisfones ferroviarias y de utili-
dad pública. . Atchison generales del 
4 no logró atraer compradores y bajó 
más de un punto. Syracuse Light del 
5, Midland Railway del 5 y Kings 
County Electric del 4 perdieron de 1 
S puntos. Union Bag and Paper del 
6 avanzó 3 puntos a 104 debido a las 
noticias anunciando que la emisión 
sería retirada a 105. 
R E V I S T A D E C A F E i S I T U A C I O N DE 
RES D E CABOTAJE 
Vapor ANTOLIN DEL COLLADO 
'argado para Vuelta Abajo. SalM Saltó 
en Santiago i'. 
NUEVA YORK, octubre 24. (Por 
The Associated Press).—El mercado 
de futuros en café abrió hoy con alza 
de 1 5puntos en octubre, debido a las 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos, pero generalmente de lOii-nañana 
a 19 puntos más bajo, vendiéndose los i Vapor BARACOA, 
contratos de marzo a 16.93 bajo con-•Cuí:)a-
tínua liquidación promovida por los ¡ Vapor OAYO CRISTO, sin opencii 
cambios sobre Río. Las transacciones 
persiguiendo beneficios inmediatos 
provocaron más tarde la baja. El 
mercado en general cerró desde un 
punto más alto a 10 más bajo. Las 
ventas se estimaron en 59.000 sacos. 
Mes 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero .. .. 
Marzo . . ., 
Mayo . . . . 










M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 20.49 
Marzo (1926) 20.73 
Mayo (1926) . . . . . . . . 20.ST. 
Julio (1926) 20.44 
nes. 
Vapor CAYO MAMBI, en Maniani-
lio. Viaje de ida. 
Vapor CIENFUEGOS, salló ayer é« 
Santiago de Cuba para la costa sur 
Vapor CAIBARIEN, saldrá hoj pa-
ra Caibarién, Punta Alegre y Panti 
San Juan. , 
Vapor EUSEBIO COTERILL0, ui\¡¡ 
ayer de Santiago de Cuba para Ba-
racoa y Habana. Llegará el martes, 
Vapor GIBARA, en reparación. 
VapAor GUANTANAMO en hérlo 
Rico. Se ,espera el dia primero. 
Vapor HABANA, saldrá hoy para 
Guantánamo (Boquerón), Santiago de 
Cuba, Puerto Plata y Puerto Rico. 
Vapor JOAQUIN GODOY, llegari 
esta tarde procedente de Cienfuegos. 
Vapor JULIAN ALONSO en Anti-
Ha. Viaje de Ida . 
Vapor LA FE llegará hoy procede» 
te de Puerto Padre. 
Vapor LAS VILLAS salió ayer paS 
la costa eur. 
Vapor MANZANILLO Kegará hor 
procedentoí de Nuevitas. 
Vapor PUERTO TARAFA sa!W 
hoy para Nuevitas, Manatí,'Puerto Pa-
dre y Chaparra. 
Vapor RAPIDO sin operaciones. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA saldrl 

















































N O T A S D E W A L L STREET 
NUEVA YORK, octubre 24. (Por 
The Associated Press).—Tan grande-
ha llegado a ser el trabajo de los 
25.000 empleados de las firmas de 
corredores de Wall Street, como resul-
tado de 10 días sucesivos de ventas 
de 2 millones de acciones, que una pe-
tición circuló entre los miembros de 
la Bolsa de New York pidiendo que 
se clausure el próximo sábado a fin 
de permitir a muchas firmas poner 
sus cuentas al día. Miles de emplea-
dos han trabajado de 14 a 16 horas 
diarias durante las dos últimas sema-
nas. 
El presidente Mapother, de la Lous-
viUe and Nashville, dice que la pers-
pectiva para dicha empresa ferrovia-
ria es favorable como rio podía por 
menos de esperarse. "Las cosas van 
bien". Recientemente ordenamos pesos 
6.850.000 de material nuevo y 65.000 
toneladas de ralles, que es algo más 
j de 15.000 toneladas sobre nuestros re-
querimientos normales. 




V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M m i o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Redbini&s Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 por 100 
Toda* estas optrachnts pueden eftetaarst también pe* 
PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(f.) John L. Stowers. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
$2.534,071.19. 
C£,sa Blanca, octubre 24. DIA-
RIO, Habana.—Estado tiempo sá-
bado 7 a. m Atlántico norte de An-
tillas y mar Caribe buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos del Este al 
Suroeste moderados a frescos. Gol-
fcj de México buen tiempo en gene-
ral, barómetro bajo en mitad occi-
dental, vientos de reglón Sur mode. 
lados a frescos. Pronóstico Isla: 
buen tiempo boy y el domingo vien-
tos del Nordeste al Sur moderados 
a frescos. 
Observatorio Nacional. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : • 
P R A S S E & C O . 




^ r n Ú e s t r o podían servir 
1 ra trazar un plan c o n s - -
J defensa de nuestra indus 
í l 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DE 1925 PAGINA QUINCE 
Es 
n rec i so s e m p r a r c a ñ a d e m á s r e n d i m i e n t o 
r w , . «pnios se aumentase de 12 a : uestro artículo de ayer, al 




arrobas a 14, 15 o 16, por la me-
jor calidad de la caña, el cultiva-
dor participaría de los beneficios 
que ese mayor rendimiento repre-
senta. Este sería un medio eficaz, 
seguro, empleado por todos los 
agricultores inteligentes e instrui-
dos del mundo, para abaratar la 
producción en proporciones consi-
derables. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
«zucarera. s e u a ^ x ^ ~-
i * * v segundo lugar el alivio 
^ner0 cargas fiscales que pesan 
H* l3Spl azúcar, y en tercero la 
de cultivar caña que 
„ tonelaje por caballería 
ontenga mayor cantidad de | Ei tabaco se sembraba también 
ffloe 0 En los dos primeros asun- j en cuba —todavía se siembra-en 
muchas vegas— sin discernimien 
tal virtud, sin perjuicio 
r de nuevo sobre ellos, 
i Loaremos hoy algunas líneas al 
^ ' p r o b a d o que las varieda-
A caña son numerosísimas. 
^ . J Estación Agronómica de 
, de las Vegas, en los cam-
¡e experimentación de Bara-
je ja Herradura, de la 
La peseta española se cotizó 
ayer al derre del mercado a 
razón de 
6 PESETAS I 
9 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
(ente; en 
fifi 
plant Researcl1 F l o ü i n -
í . y en otros lugares de la 
^Tblica, se cultivan más de 
Rentas variedades de ca-na-
son de más rendimiento en 
í̂aje Por unidad de tierra sem-
otras, contienen más azú-
or en unidad de peso; algunas. en más las enfermedades, 
T Hasta ahora, estos hechos, 
| Uamentales para el cultivador, 
Ln casi ignorados y todavía lo 
L por miles de colonos. Se sem-
Lba caña sin discernimiento, co-
L,se sembraba y se siembra, bo-
Mos, ignorando que hay más de 
Lrenta variedades y que algunas 
producen "bejuco". Es más, 
í muchos casos, aun de la mis-
a caña corriente, se elegía y se 
te para semilla una caña me-
o mala por su crecimiento, 
fizándose así una selección a 
k'HiVersa 
ígoy-día-se vao: Tectificando esos 
ld"25 pcedimientos, pero no con tanta 
ipidez H-i con tanta facilidad co-
ues'de desear y como requie-
¡la defensa de nuestra produc-
ó̂b. La demanda de caña de me-
r calidad, que rinda más en peso 
len azúcar, es -grande. En San 
-OLLADO, jiionio áe los Baños, según se. 
, ¿ informa, sé han cultivado dos 
opencií. 






















líalIJMas de caña de ' un tipo 
(télente, importaba de Puerto 
fco. Hemos tenido noticias de 
«tas de esa caña ¡para semilla, 
ja?5n de : .$50 . -00 la tonelada, 
jííae las personas que han visto 
cultivo, só dan'.-cuenta de que 
id mismo terreno, con la misma 
pparación-y hasta con menos 
'tes, pueden obtenei' mayor 
Klaje dé caña. Si sembrásemos 
:m caña-.que rindiese más en to-
tóaie y contuviese, .más azúcar, 
k» tultivadoces no sólo tendrían 
l»?aancia en peso, sino podrían 
i.«r mayor cantidad .de azúcar 
ĉentral por cada cien arrobas de 
Si' la extracción de loa in-
to. Se empleaba semilla buena o 
mala y se atribuía al año, a la me-
jor a peor preparación de la tie-
rra, a la calidad del abono, el buen 
o mal rendimiento de la cosecha 
en cantidad y calidad. Investiga-
ciones cuidadosas realizadas en la: 
Estación Agronómica, llevaron a 
descubrir diferentes variedades de 
tabaco, algunas excelentes y otras 
malas. .Cultivándose de las. prime-
ras, y distribuyéndose semilla se-
leccionada a los cultivadores, se 
ha mejorado la producción, obte-
niéndose mejores cosechas y me-
jores precios de venta a igualdad 
de gasto y de trabajo.. Ha habido 
abaratamiento, de la producción y 
mayor ganancia en el negocio. Hay 
que realizar intensamente la mis-
ma labor en la caña. La Secreta-
ría dé Agricultura y los hacenda-
dos deben colaborar estrecha e in-
tensamente en la selección de los 
méjores tipos de caña. Sin perjui-
cio <le proseguir las investigacio-
nes que hoy se practican, debe irse 
distribuyendo semilla de las me-
jores variedí.des hoy conocidas, de 
pva que ya se vende, por ejemplo, 
a cincuenta pesos tonelada . En 
todas las provincias, la Secretaría 
debe organizar sus campos de cul-
tivo en colaboración o indepen-
dientemente de los hacendados. 
No pedimos que esta semilla de 
caña se distribuya gratuitamente 
como la de tabaco, pero si al costo, 
en partidas pequeñas, para que los 
colonos independientes puedan ir 
sustituyendo sus variedades de ca-
ñas cbrrientes por • otras de más 
valor. En pocos años es pósible 
cultivar caña que rinda en tone-
laje y en azúcar, en igualdad de 
costo y de trabajo, con lo cual la 
producción se habrá abaratado con-
siderablemente . . . 
Hay quienes piensan que estos 
procedimientos son lentos y que 
lo mejor es buscar quien nos com-
pre todo nuestro azúcar a cuatro 
o a seis centavos. Indudabfemente 
eso sería una solución admirable, 
pero los compradores a precio al-
to, para enriquecer al vendedor, 
escasean cada día más en el mun-
do, y, sin duda, llegarán a ser 
una cosa tan del tiempo - pasado 
como los hornos para purgar azú-
car w " • " • - " 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J?. Agriculture Chen.. 
g». Agriculture pref .. 
Pf: Beet Sugar. . . . 
P'jí Coast Line '. 
lakners .. --. 
te. Copper Min'ing ' 
fcfn Por PoW 
Gulf & WeSt j V. 
Ean,H & L pref.. 
K«r'cati Locomotlve V. V ijr^ober.. 
C\*melting Ref .. . 
SSVVoolen •• 
tev Locomc>tive Works 
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-Liouisiana Oil. . . . . . 
Loulsville & Nashville 
Moon Motor 
Mis. Pacific Railway . . 
Mis. Pacific pref . . . . 
Marlan Oil .. 
Mack Trucks Inc . . . . 
Max-vv-ell' Motor 15 . . . . 
N Y Cent, & H River 
N Y N H & H 
Northern Paccific . . . . 
National Biscuit . . . . 
National Lead . . . . . . 
Patíific Oil Co . . ". . . . 
Norfolk & Western Ry.. 
Pan Am Petl & Tran 
Pan Am Pt class B . . . . 
Pensylvaiinia . . 
Piferc Arow com 
Pierce Arrow pref . . 
Pitts & W Virginia .. . . . . 
Per Marquette 
Packard Motors . . . . . . 
Punta" Alegr eSügar . . , . 
Puré Oil 
Philadelphia •& Co . . . . 
Postum Cereal Comp Inc . . 
Phillips Petroleum Co . . 
Royal Dutch N Y ; 
Ray Consol 
Readlng 
Tlépüblic íroh '& StééV . . . . 
Standard Oil California . . 
St. Louis & St Francisco" 
St Louis & Southwestern . . 
Seaboad ar Line com . . . . 
Seaboad ar Line pref . . . . 
Sears Roebuck . . . . . . . . 
Sinclair Oil Corp 
Sauthern Pacific .'. . . . . 
Southern. .Railway , . . , . , 
Studebaker Corp . . . . 
Stdard Oil (of N J) . . . . 
S. Porto Rico Sugar . . . . 
Stewart "Warner . . . . 
Shell Union Oil *. 
Savage Arme 
Standard Gas & Elec . . . . 
Texas Co . . . . 
Teaxs & pac 
Timken Roller Bear Co . . 
Trancontinental Oil . . 
Tobacco prod 
Uuniv Pipe Com .. ¿ 
Union pacific 
United Frult 
U S Industrial Alcohol . .* 
U S Rubber 




Wabash pref .. . . . . . . * 
WestinghoMse 
Willys-Ovér .. " .." 
Willys-Over pref ' 
"Whíte Motors 


















R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, octubre 24. (Por 
The Associated Press).—Las operacio-
nes alcistas se reanudaron con cre-
ciente vigor en la breve sesión de hoy. 
Gran número de transacciones persi-
guiendo beneficios inemdiatos se efec-
tuaron hacia el cierre aparentemente 
inspiradas por la creencia de que los 
bajistas podrían tratar de repetir su 
golpe del sábado pasado, acometiendo 
a la lista después de la primera ma-
nifestación de fuerza, pero estas ven-
tas no lograron impedir el avance, 
que fué de 1 a 10 puntos en las emi-
siones activas. 
Las-acciones industriales alcanzaron 
por lo regular nuevas cotizaciones ele-
vadasy los;ferrocarriles repitieron sus 
cotizaciones altas de principios de se-
mana. 
Las operaciones de los pools estu-
vieron estimuladas por la creciente de-
manda para inversión de acciones de 
alta cotización. En vista de las pre-
dicciones de prosperidad para los me-
ses venideros hechas por los presiden-
tes de bancos y de compañías indus-
tríales, y de Ja perspectiva de una re-
duccióñ en los impuestos sobre las ren-
tas, los alcistas tropezaron con pocas 
dificultades para mantener su entu-
siasmo . 
La debilidad de los francos france-
ses, que descendieron a otro record 
bajo para el año a 4.07 centavos, no 
fué tenida en cuenta como factor pa-
ra el mercado de valores aunque ins-
piró alguna liquidación de bonos fran-
ceses. 
. A jjesar del malestar creado por el 
avance sensacional de Í5 puntos que 
registró ayer Chandler, la mitad de 
los cuales, se perdieron hoy, los .mo-
tores continuaron su movimiento, de 
alza. Jordán Motor avanzaron 5 pun-
tos a 52 a expensas de los bajistas. 
Chrysler ganó 4 puntos a 204 y des-
cendió después a,201.114. General Mo-
tor llégó a 134 y Packard, Studebaker,. 
White y Moon mostraron ganancias de 
uno ó dos puntos. 
Las comunes de' la Uníled States 
Steel avanzaron 2 puntos a 130, o • sea 
la cotización más elevada desde 1917.-
Bethlehem Steel cerró eon alza de más 
de 3 punios a 47.1|4; Gulf States ganó. 
2 puntos a 86 y Youngtown Sheet/and 
Tube cerró fraccionalmente más alta, 
a 83, después de cotizarse , a 84 .1j2. 
Las especialidades volvierpria pre-
sentar varios puntos de fuerza. .Uni-
ted States Cast Iron Pipe avanzó más 
de 9 puntos a :219.114, America Ice 
ganó cerca de 8 puntos .a 121 y las 
.emisiones de Commercial Soivents, 
National DestiUers, Loóse Wheeles 
Biscuit y Railways Steel Spring ofre-
cieron ganancias netas de 3 puntos .0 
•más. American Can se cotizó a 256.314 
pero inás tarde bajó a 2.55, con pér-
dida neta de'un punto en él día. Uni-
ted-Dt-Ug, New ̂  York Canhers, Ameri-
can' Radiatbr y United - tSatés Ihdus-
triál" Alcohol batieron sus anteriores 
records altos. 
Una repentina manifestación do 
fuerza en Pittsburgh and West Vir-
ginia, que ganó cerca de 8 puntos a 
un nuevo record alto de 92, fué la 
característica saliente del grupo fe-
rroviario.. Nickel Píate, ganó. 2 puntos 
a 142, pero Ja mayor parte de> las de-
más emisiones activas sólo ofrecieron 
cambios , de.-fracciones . • . , 
S E Ñ O R E S D E U D O R E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 9 
- APROVECHEN AHORA QUE LOS CHECKS ESTAN 
MUY BAJOS Y PAGUEN LE A L BANCO LO QUE USTE-
DES ADEUDAN. PUES SI EL TRIBUNAL SUPREMO DE-
CLARA PREFERENTE EL CREDITO DEL ESTADO, EN-
TONCES ESTE PROBABLEMENTE LES COBRARA A US-
TEDES EN EFECTIVO (NO ES LO MISMO DEBERLE A L 
BANCO QUE A L GOBIERNO). 
VENDO CHECKS 
B . 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 22^ 
Teléfono: A-4983 
C 0 T I Z A n 0 N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se coinó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón He 
2 4 FRANCOS 
5 0 CENTIMOS 
por cada dollar. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Firme rigió ayer el mercado local 
de valores-durante-a corta sesión de 
ayer; notándose mejor disposición'.pa-
ra operar. ; " L , 
En todas : las emisines de bonos de 
Cuba ¿prevalecen con firmeza en. los 
precios, particularmente en los del o 
por 100 y ampliación de la Deuda in-
terior, í-'-
JC1 día primero de Noviembre el Go-
bierno empezará a pagar el'cupón de 
los bonos de la ampliación de la Deu-
da interior y la amortización, de qui-
nientos mil -pesos de los ' meñcionad*3 
bonos.; . ', 
Con tipo» un" tanto Irregulares, rigie-
ron los- bonos" industriales,' con seña-
lada firmeza éri los • de Cervecera, 
Nueva Pábricia de Hielo,: Calzado y 
Papelera $ : . . . . , . t¿' j 
JUos bonos de la .Manufacturera Na-
cional y: L1icorera: Cubana presentan 
toño;dudoso. : -
Los bonos de Ha vana' Electrie,, Gas, 
Unidos , y las- obligaciones del Ayun^ 
tamiénto de la Habana y Nueva ;Pá-
brica de ílíelo, rigen muy firmes. 
Flojas' las; acciones de la. Cuba 'Ca> 
ne, XJnion Oil, Licorera Cubana, y. Ma? 
nufactureTá.. 
'jjos :nuevos: •certificados provisiona-
les -de. la Havana EléQtric se empeza-
rán: a' cotizar .oficialmente para fines, 
de Noviembre, 
Se espera que el nuevo papel ha de 
dar algún movimiento en el mercado. 
Pronto serán registradas en la. Bol-
sa las. acciones de la Metropolitan Au-
to dompany. ' . ". ) 
Con. mejor tendencia. cerró .el. mer-








COÍCIZACION" o r i c i A i 
E X P O R T A C r O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día de ayer por lás Adua-
nas en cumplimiento de los apartados 
primero y octavo " del decreto 1,770, 
fueron las siguientes: 
Aduana • de Matanzas:. 8,S24 . sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de ' Núévias :• 7,764 sacos. —• 
Destino: Canadá. 
Aduana de Ñipe: C2,SS9 sacos. Des-
tino: Liverpool. 
Aduana de Trinidad: i3/5-00 sacós.' 
Destino: New York. 
Bonos y Obligaciones 
Rep-V "Cuba Speyer; 1904; 
cap./ 35.000.000 . . 
Rep. Cuba, Déüda; Inte-
rior 1965, oápital Cy 
111169,800.. . . . . .. 
Rep. Cuba,.- 1909, 4 I}2 
cap. Cy 16.500,000. . .' 
Rep. Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10,000.000 . . 
Rep. Cuba 1917 Puertos, 
cap.. Cy 7.000,000. . . 
Rep.' Cuba 1923, 5 1|2 cap 
;- Cy 50.00-0.000- • • • í. 
Ayuntamiento- Habana lá 
hipoteca cap. Currency 
6.,18,3,000,, . .. .;. "... ":,.. 
Ayuritamleñio Habana 'Sa-' 
hipoteca cap í Currency 
2..655,000. . . . ... .<-
Banco Territorial, capital 
$4.000,000 
Calizado, cap. $400,000' .> 
Cervecera, capital" Curren-
cy. 2.000,000 . . . . . . . . 
Ciego de Avila, capital.' 
- Cy 700,000 
Cienfuegos, . capital pesos 
1.500,000. . . . . . . . ;. .' 
Curtidora, capital 200000 
pesos v.. . . . . • .- ..- ., 
Gas, cap. Cy 4.000,000... 
Gibara, capital Currency 
349,000 . . . . . . . . i - ; : 
Havana Eleotrie (Consoli-
dados) capital Curren-
cy. .8,972,561.... . . ' .. 
Havana • Electric, Hipote-
ca . general, capital -Cy 
25.000,000 
Licorera, cap. $2.500.000. 
Manufacturera, cap. -pe-
sos : 2 . 600,000. ; ; 
Matadero, cap. $50.0,000. 
Nacional de Hielo cap 
cap. $300,000. 
Noroeste, capital Curren-
cy-. -3.000..000 .. .- ... 
Papelera serie A. ' capital 
$500,000 . • .-. 
Papelera Serle B. capital 
$«00,000 r,- ... . . . . . t 
Santiago, .capital Curren-
cy 1.-500,000 . . - . '.. :. 
Teléfono,; capital libras 
esterlinas 2-. 000,000 
Teléfono (Cony Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
Unidos, capital librás es-
terlinas 3 . 830,000 . . . . 
Urbanizadora. capital pe-
sofe 2.000.000 . . . . 
Bonos N; F; Hielo . »' . . 
Obligaciones Hielo .. 
Comp. Vend. 
102-..." í—" ' , 
;96 
98 
78 • • 
.80 ~ft 
101 Vi 102% 
tNominal -
Nóminal 
ibá . ' . i 1.3-
Nominal -" 
Accidentes, 
mil pesos . . 
Agrícola,- capital 
pesos 
Banco . Territorial, 
$5.000.000 . . . . . . , 
Banco Territorial, benf 
cap. $5.000,000. 
Calzado, pref'j,, 
Cy 400,000 . . . 
Cervecera, prefs. 
$500,000 
Ciego • de. Avila, capital 
Cy 1.2000,000 .. .. .. 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 . . . . . . . . 
| Constancia Cooper, cap. 
i' JH-iOO .̂OíO-,. ... . .• 
Jonstructora, preís., Cy 
2.000,000 
Constructora , comunes , 
cap. $3.000,900. . . .. 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
• Cy 50.000.000 
CuDa Cañe, comunes, cap 
Cy- 50.. 000 .0.00 . 
Cuba R. R. capital Cy 
10.'000)000 . .. . . .. 
:Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000. vi . . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000.... . . 
.Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 . . . . . . 
Cuban Tire, comunes, cap. 
a.563,400. . . . ,.. . , 
Curtidora, capital ' pesos 
300,000 . . . . . . . . . ; 
I Gibara, capital Currency 
400,000 . 
VHa vana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000,000 éx: 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 ' . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia preferidas 




T-""™'"* $3.000.000 .. . 
: Lonja, prefs. cap. 
'̂ Z -t 2-00,000 
'" -' f Lonja, fcomunes capital Cy 
: 200,000 
r.«¡7í& ¡ Manufacturera prefs. cap 
. i $5.000.000 
r—, Manuíacturera, comunes, 
' 1 cap. $64000,000 
— | Matadéró, cap. $1.000,000 
- . . ¡ Naviera preferidas capj-
99i'3 i tal ,Cy 2.000,000 
•' [Naviera comunes cap. Cy 
.10.4yr. ; 4.000:000. . . . 
' . Nueva v Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000. . . , *. . 
10.8 ' Perfumería, prefs capital 
$1.400,000 .. . . .-. . .: 
Perfumería, comunes, ca-
pital. $1.850,000. . . . 
Pesca,Jpcéfs., capital pe-
sos 1.000,000 
Pesca-, .comunes, capital 
$1.500,000 •. .. 




Sancti Spfritus, capital 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
$2,000,000 • w• - -. -.-
Teléfono, comunes, capi-
t^l .Cy 5.000 ̂ .000 .. . . 
Tel. J-rit^rpátiohal, cap; 
Cy 25.000.000.. .'. . . 
Trust, cap. $5.000,000.. 
Cnidos, capital libras- es-
terlinas 6.859,970 . '. . 
Union Oil, capital pesos 
1.000.000 . . ' . -. . . . 
Unión Naclonall 
cap. $750,000 
Unión. . Nacional, 
cap. $750,000 ... . . . 
Urbanizadora, preifs; cí 
pltal $1.500,000. . . „ ... 
Urbanizadora, comunes 
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R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
l^UEVA YORK, octubre 24. Por 
The Associated . Press) .—Los cables 
europeos continúan informando acerca 
de la presión de venta sobre los cru-
dos en los mercados europeos y estas 
noticias a. su vez han aumentado la 
depresión ei).. este mercado. La única 
venta local fué de 30.000 sacos de Cu-
ba, entrega en octubre, a 1 31|32 cts. 
costo y flete, a la National Sugar 
Refining Company. Cantidades adicio-
nales de Cuba y Filipinas se ofrecie-
ron a este precio sin encontrar com-
pradores;-no deseando éstos pagar más 
de 1 15|16 centavos. El precio local 
continuó sin cambio a 3.74 cts. 
PUTUROS DE ACUCAR CRUDO 
Las transacciones en el mercado de 
futuros en crudos estuvieron muy en-
calmadas, con ventas de no más de 
10.000 toneladas. El mercado ha vén-
djdo grandes partidas las semanas úl-
timas y la baja de los precios ha obli-
gado a los vendedores a hacer una 
pausa y a prdeeder con más cautela. 
eS. oye con frecuencia el comentario 
de que ocurrirán bajas de varios pun-
tos antes de que varíe la tendencia 
del mercado, pero la creencia es de 
que la variación ocurrirá en breve. El 
mercado abrió deíjde sin cambio a 2 
puntos más bajo y cerró en igual for-
mf,. 
Diciembre-
Enero . . 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo . 
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' La situación del mercado local del 
refinado continúa sin cambio. La úni-
ca característica fué la noticia de que 
los intereses .remolacheros de Michi-
gan están ofreciendo el granulado has-
ta-el este d eRochester, New York, 
a 4.90 centavos, embarque en la se-
mana y precio gárant'zado hasta la 
fecha del arribo. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
TUBRE, 24 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 6 . 4 6 4 . 0 0 0 
ví^r Tho Associated Pies» 7 
COTIZACION MONETARIA 
NUEVA YORK, Octubre 24. 
:IN«(ÍL0̂ T-ERRA: Dibra esterlina. Par $4.86 i>18 por soberano. 
}.íl\a-- , 4. 81 Vi ^able 4.84^ Sesenta días.. A Si 
ESPAÑA: Par 19.3* ceiitaVoV por ye-seta. 
Demanda 14 36 
i/'RANCIA: Pa¡- ' 19". 3 " centavos por franco 
Vifa - • 4.07 
Cable 4.071/. SUIZA; Par 19.3 centavos por fran-co. • 
' Demanda 19.25 V-
¡ BELGICA: Par 19.3 centavos "po'i I franco. 
' Demanda 4 .56 
.ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. . Demanda 3.99 9a,bl.e,- •• •• •• . ' 3.99 Vi SUKCIA: Par ^tí.S centavos por co-rona. 
Demanda 26.76 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.20 
ailECIA: Par 19.3 centavos por dracma. 
Demanda. . . . . . . . . . . . . . 1. 34 
NORUEGA: Par Ü6.S centavos por corona. 
Demanda 20.23 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . 24.62 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
De manda 2.9 6 Vi 
TUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1 .775/2 
-RUMANIA: Par 19.3 centavos por 
lei. 
Demanda 0.47-'4 
POLONIA; Par 19.3 centavos por zlo-
ty. 
Demanda 16.75 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA; Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda O.liVs 
CHINA: Par $1.0278 por tael. 
Demanda , .. . . 79.50 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda .. : .. 41,1116 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
p&so. 
Demanda 41.18 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda.. .-. . i . . . . . . . . . 15.12 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 100.3116 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 71% 
Pesos mejicanos 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Octubre 24. 
Das cotizaciones del día fuerbn las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.76 pesetas. 
Franco: 29.50 pesetas. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Octubre 24. 
El dollar se cotizó a 6.98. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Octubre 24. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 46.50 frs. 
Cambios sobre Londres; 114.60 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 53.50 frs. 
El dollar se cotizó a 23.68 frs. 
HOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 24. 
Unitea ilavana itailway; 97 112. 
Consolidados por dinero: 55 1|4. 
Empréstito británico del 5 por 100: 
102 3|g. 
Empréstito británico del 4*3 por 100 
96 3|4. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 24. 
Libertad-3 I¡2 por 100: Alto 99.20; 
bajo 99.24; cierre 99.25.. 
Primero 4 por 100: Alto 100.10; ba-
jo 100.10; cierre 100.10. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.29; 
balo 101.27; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por 100; Alto 100.24; 
bajo 100.22; cierre 100.22. 
lercero 4 114 por 100: A t̂o 101.3; 
bajo 101; cierre 101. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.5; 
bajo 102.3; cierre 102.5. 
O. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
Í03.1; bajo 103.1; cierre 103.1. 
ü.. S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
106.16; bajo 106.15; cierre 106.15. 
International Tel. and Tel. Co.— 
Alto 118 1|2; bajo 118; cierre 118. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 24. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 101 7;8; bajo 101 3¡4; cierre 
101 314. 
por 100 de 1904. 
por 100 de 1949. 
112 por 100 1949. 
Deuua Exterior 
Cierre 100 518. 
Deuda Exterior 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 
Cierre 93 1|2. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 1¡2; bajo 87 1|2; cierre 87 l!-2. 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1952. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, Ocî bre 24. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 85; bajo 84 112; cierre 
84 1|2. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 85; bajo 84 314; cierre 85. 
Ciudad de Marsella 6 por 100 de 
1919.—Alto 84 3¡4; bajo 84 112; cierre 
84 1|2. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Ato 101; bajo 100 3:4; cierre 
100 718. 
Empréstito francés del 7 por 100 dp 1949.—Alto 90 112; bajo 89 112; cierre 89 112. . 
Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954.—Alto 
cierre 103 3|8. 10 c bajo 103 3i8; 
Empréstito argentino del G por 100 
de 1957.—Alto 96 3i4; bajo 96 3|8; 
cierre 96 3|4. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 3¡4; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 101; cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 24. 
American Sugar Keflnlng Co. Ven-
tas 1000. Alto 66 7¡8; bajo 66 114 ¡cie-
rre 66 1|4. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1200.^Altó 20 1|2; bajo 20 118; cierre 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 500. Alto 8; bajo 7 718; cierre 8. 
Cuba Cañe Sufrar preferidas. Ven-tas 3800. Alto 37 1|2; ;bajo 37 l l ' -cierre 37. 37 1!2. 
Punta Alegré Sugar Co. — Ventas 
33 Í|4Alt0 33 3!8; baí0 33 118: Cierre 
N U E V A F A B R I C A D E 






De orden del señor presmenie 
y según lo acordado por la Junta 
Directiva en su sesión ordinaria 
de ayer, se hace público para co-
nocimiento de los SEÑORES OBLI-
GACIONISTAS de la Compañía que 
el día 30 de Noviembre de 1925, 
a las 2 p .m. en la casa Agular 
106 y 108 y ante el Notario de 
esta capital Licenciado don Arturo 
Mañas, se efectuará . por sorteo, 
hasta la cantidad de $500.000-00 
moneda oficial, la SEGUNDA 
AMORTIZACION PARCIAL DE 
OBLIGACIONES GENERALES SE-
RIE B, de .-icuerdo con lo previsto 
en la cláusula cuarta del plan de 
emisión y lo prevenido en el ar-
tículo 5o. del Reglamento de la 
Compañía. 
Habana, 24 de Octubre de 1925 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAT 
c 9688 . 8d-25 
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1 . 3 9 6 . 8 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de N c v Yoik, impor-
taron: 





















P E O R E S D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 40 * mis 
•edj .̂ ^n-.aV.es olier.tcs? y a • ••-•'jsar. c;;is el señor 
^«Wt^j por Juanitc— 
>E CLTg'eaor ¿«1 «'bocolate 
ios co ocízdc de te-
.haeo caEa- 1-or tan-
Si h?, 5:able üe nin&ü.i 
a « ¿** Níctado invocando 
e 'ni rvferida.marca 
ñé Chocolate, hacienJo- constar -q«V 
jamás ertuvo autorizado rara tomar 
c'iutro anticipado a cuenta de mi-? 
i^ercan;fas, ni fué tampoco nunca so-
cio ni interosado de esta rasa. 
Por t*A CKK.MA PE CUBA,- ... 
._P- 3- d .2'¿ i 
M o d e l o d e C a l i d a d 
M a r c a d e G a r a n t í a 
P a p e l e s p a r a C u b i e r t a s 
Hay una linea de Papeles Aguila-A para Cubiertas, y cuya 
aceptación entre los consumidores es igual que la de los 
papeles Bond. 
Al igual que estos últimos, los papeles para cubiertas están 
tabneados de manera que reúnan ciertos y definidos requi-
sitos comerciales, y también para que sean lo mejor los de 
su clase, no solo en cuanto a cálidad sino también en cuanto 
al precio justo. 
Las siguientes casas almacenistas disponen de existencias de 
estos papeles: 
Julio Arroyo 
Cachero & Blanco 
.Ferhánde? Solana & Cía. 
P. Fernández & Cía. 
Editorial Mermes 
La Moderna Poesía 
Montalvo Cárdena. 4 Cia. 
Ricardo Veloso S: Cia. 
Seoáne & Fernández 
A m e r i c a n W r i t i n g P a p e r C o m p a n y , I n c . 
Representantes: 
Compañía Riera Toro & Van Twis t é rn , S. A. 
H a b a n a Oficios 18 
C o r n a a ñ í a d a S e g u r o s 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La p re fe r ida p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
La p r i m e r a en es ta R e p ú b l i c a en a c c i ' 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e se rvas t é c n i c a s 
pa ra p e n s i o n e s a Obreros po r m á s de 
5 5 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Baoco Nacional da Cylia 33[. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 « - 6 9 0 2 M-6903 
APftRTflDO 2526 :: t l f lBf lN^ 
E l 
h a b i t o 
a d q u i r i r 
s i I ® d e s e a 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
© I N e w Y o r k 
r 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADOS 
DR. FELIPE RIVERO 
Y ALONSO 
ABOGADO Y yOTAKIO 
EDIFICIO: 
¡BANGO COMERCIAL .DE CUBA 
Aguiar73 , Dpt08. 710, 11 r ¡ t 
Teléfono: M.1472. Cable: Rizenca. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
n i 
íá s i a e s ^ 
< ? u e 
y p ó s e o s e * . 
© A I _ L J T A R , I $ 
v o s v a r o r /z&r0^. a f / c / i o cor3Cu/*s>o. 
fflfflW Tn 
OCTUBRE 25 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO, 5 
QUINIENTOS SESENTA Y S I E T E M I L PESOS 
A U M E N T A D O S E N LOS PRESUPUESTOS P A R A L A 
CONSTRUCCION Y R E F O R M A DE H O S P I T A L E S 
Se trata de construir un hospital especial para los 
narcómanos, a cuyo fin se pedirá al Congreso un crédito. 
Han ocurrido nueve defunciones por fiebre tifoidea 
A quinientos sesenta y siete mil | citando que por sus inspectores o 
pesos, asciende el aumento en los j empleados, s elleve a cabo una es-
nuevos presupuestos de la consig-
nación de la Dirección de Benefi-
cencia de la Secretaría de Sanidad. 
trecha vigilancia en los muelles 
con respecto a la importación de 
mantequilla artificial, pues ésta de-
Dicha cantidad será empleada, j be Introducirse en el pais, llevando 
según se hace constar en el ante-jen su envoltura o envase, una eti_ 
proyecto de presupuestos, en ía^queta que diga 'ar'tificial", al igual 
forma siguiente. que se exige a los productores na-
Construcción de un hospital ci-, clónales, a fin de evitar de que el 
vil en la ciudad de Bayamo. público sea engañado. 
Terminación de los pabellones j INGENIERIA SANITARIA 
que aun quedan por construir en Por esta Dirección se han apro 
el Hospital General Calixto García. |bado los siguientes planos: Cruz 
Terminación 'de los hosipitales, del Padre 2 de Raimón Victorero y 
Cobián; Rosa Enriquez s.5 m.2, 
de Maximina Pérez; F. Polanco 
Fué Plantado en el Parqua de la Tercera Estación de 
Policía el Arbolito Gingko Remitdo por la Policía Neoyorkina 
A L ACTO CONCURRIERON NUMEROSAS PERSONALIDADES, SUSCRIBIENDO EL ACTA, 
CON ELLAS, LA D I S T I N G U I D A ESPOSA DEL JEFE DE L A P O L I C I A NACIONAL 
Ayer, a las nueve de la mañana i de Sanidad; Ayudantes del jefe de, cía neoyorquina y a todos los reu. 
conforme anunciamos y en el can-¡Policía capitán Incháustegui y te- nidos por su asistencia al acto, de-
tero de la derecha del Parquecito | nientes Sorhegui y Pernal; coman.] seando que puedan reunirse en añá-
d e l a Tercera Estación de Policía,¡ dantes Inspectores señores Rivero.iloga fecha todos los años para ver 
tuvo lugar el acto de plantar el i Aballé, Pereira, Loynaz del Casti-|como crece y se desarrolla el ár 
árbol Gingko que como garantía de ¡lio y Estrada Mora; capitanes Gar-
unión, de confraternidad y felicidad l cía Sierra, Ledón, Hidalgo, Infles, 
mutua remitió el Comisionado de ta, Castañer, Ferrera y tenientes 
H O Y SE C E E B R A E G R A N 
B A N Q E T E D E T A L U S T A 
E l P a b e l l ó n de l A u t o m ó v i l en 
l a I I F e r i a de M u e s t r a s 
En los jardines de La Polar se 
celebra hoy, como hemos venido 
anunciando, el almuerzo-homenaje! 
organizado por la Federación Na-
cional de Detallistas en honor de 
los doctores Julio Alvarez Arcos, 
Juan Rodríguez Ramírez y Lucilo 
de la Peña con motivo de la dero-
a medio construir, de Güines y 
Ciego de Avila. 
Reconstrucción de los hospitales 
de Sagua la Grande, Sancti Spíri. 
tus, Yaguajay, Cárdenas, Pinar del 
Rio y Santa Clara. 
EL PROBLEMA DE LOS 
NARCOMANOS 
El Director de Beneficencia, doc-
tor Fernando del Pino, ha presen-
tado al Secretario de Sanidad un 
amplio informe en el que trata 
def sostenimiento y mejoras de al. 
ugnos hospitales, con el fin de que 
por el Presidente de la República 
s envié al . Congreso un Mensaje, 
entre 10 de Octubre y M. de la 
Torre, de C. V. Vda. de Orta; 
DS'tramipes esquina a San María-
nao, de Riquelme y Vidal; Vista 
Alegre entre Goicuría y M. Rodrí-
guez, de Bernardo González; Do-
lores esquina a 12 Lawton, de An-
tonio Pérez; Zapotes y San Benig-
no, de José A. Pérez; 25 entre 28 
y 30, Vedado, de Virginia P. Lo-
redo; Gómez entr Zapotes y Santa 
Emilia d-e Micaela Cabot. 
Han sido rechazados los siguien-
tes planos: Av. de la República 
número 364 de Jacobo Patterson. 
B. Aranguren esq. a Carmen de 
solicitando los créditos necesarios,j piá,ci(j0 López; Cerrada del Paseo 
así como la construcción de un .i número 1 A, de Manuel Díaz de 
hospital que se dedicará exclusiva-I villega; Arellano, Canteras de San 
mente a la reclusión de los narcó-¡ Miguel, de Teresa F. de Longoria. 
manos, y que estarán bajo la vi- LICENCL1S DE ESTABLECI 
gilancia de fuerzas del ejército 
También solicita el doctor del 
Pino, un crédito para el sosteni-
miento del Instituto de Homicultu-
ra de Santiago de Cuba y otro cré-
dito, con el mismo fin, para el hos 
MIENTOS 
Por este Negociado se han tra-
mitado las siguientes licencias pa-
ra establecimientos: 
Concedidas: América Arias 70, 
Taler de vulcanizar; Zaragoza 2, 
pUal de Maternidad de Isla de Pi-I Taller de. mecánica sin fundición; 
nos*. j Cerro 470, Puestto de frutas; Ge-
Esta petición del Director de Be- neral S. Sánchez Figueras 92, 
neficencia, obedece a que no han 
sido incluidas las consignaciones 
necesarias, en los presupuestos v i . 
gentes, sosteniéndos eambas Insti-
tuciones benéficas, gracias a la sus-
cripción pública llevada a cabo por 
varios particulares. 
SE REALIZAN OBRAS EN EL 
HOSPITAL CALIXTO GARCIA 
Con el auxilio de 40 penados del 
Presidio Departamental de la Re-
*pública, cedidos por su director se-
ñor Castell, el doctor Francisco Pé-
rez López Silvero, Director interi. 
no del Hospital Nacional General 
Calixto García, viene realizando en 
el imismo distintas obras de mejo-
ramiento, en beneficio de los en-
fermos que allí se encuentran re-
cluidos . 
NUEVE DEFUNCIONES POR 
TIFOIDEA 
En el mes de septiembre último 
se registraron en la ciudad de la 
Habana y sus barrios sesenta y sie-
te casos de fiebr etifoidea, muchos 
de ellos procedentes del Interior de 
la República, habiendo fallecido 
seis de dichos pacientes. 
Durante los días del mes actual, 
se han registrado en la Capital, 19 
nuevos casos, que unidos a los 21 
que no habían sido dados de alta 
del mes de septiembre, hacen un 
total de cuarenta atacados de ese 
mal. 
De dicha enfermedad han falle-
cido en los 24 días del mes, tres el 
dia 16, uno, el dia 11 y otro el dia 
ocho. 
SOLO HUBO UN CASO DE 
TIFOIDEA 
Ayer se recibió en la Dirección de 
Sanidad un telegrama firmado por! 
el Jefe Local de Quiebra Hacha,' 
en el que da cuenta de haberse' 
solamente registrado durante el! 
mes de septiembre último, un caso 
de fiebre tifoidea, cuyo enfermo 
falleció de ese mal. 
LA MANTEQUILLA ARTIFICIAL 
La Secretaría de Sanidad se ha 
dirigido al Delegaoo de Alimentos 
de la Aduana de la Habana, solí-
Rastro; Simón .Bolívar 92, Taller 
de (pinturas en tejidos; Picota 104, 
Puesto de frutas; San Francisco 20 
entr Delicias y Buenaventura, Tin-
torería; San Isidro 21, Panadería; 
Tulipán 40, Tienda materiales de 
construcción; Sola 9, Figón; San 
Indalecio 39, Almacén de vinos y 
licores; Zenea 120, Barbería; J, 
de San Martin 228 A, Barbería; 
Av. Simón Volívar 68 altos. Casa 
de Huéspedes. 
Denegadas: Benjuraeda y Oquen-
do, Dulcería; 10 de Octubre 304, 
Tienda de tejidos. 
la Policía Neoyorquina, Mr. Ri-
chard E. Enright, en nombre de 
Garriga, Marcuello, Corrales, Del-
gado, Cert, Rosainz, Avila, Jimé-
YA SE HAN INSCRIPTO 
J. ULLOA Y CA. Y LA 
AGENCL4. DE FORD 
Los últimos modelos automovilístL 
eos para 1926 
Uno de los pabellones de la 
Feria de Muestras que más esplén-
gación del Ar t . 10 del Reglamento d̂H0 ,a&pecto onecerá a la curiosi-
que rige el impuesto sobre la V e n - I ^ * * 6 . ™ será sm 
.ta, éxito clamoroso de las clases!^*' el Pabe11^ de automóviles 
bol de la confraternidad y de la| minoristas de Cuba que secundaron! n(^ca5cienclas en Cuba de las más 
unión. El general Mendieta, fué'con energía y entusiasmo la labor ^nt^^^^jf? ^ automovilísti-
muy aplaudido. ido los Directores de la Federación i ^ 1° ' 1 0 í r SU' 
Después eu la Tercera Estación Dicho acto promete ser importan- ™ P a s e ^ ^ 
y haciendo galantemente los hono.|tísimo no sólo por el crecido núme-l " a J 0 f q^timT0%^delos faVicados 
mero de comensales sino por en. Prara " J- U1+loa y Ca' hfn ce-
contrarse representadas las Colecti- ^ J ^ 5 1 1 . fntrafco f " 
vidades minoristas de la Repúbli. d" Í0Sf11llueVTOS ^ l í T ?el 
ca, habiendo delegados hasta de la ^ * f J ^ 
provincia de Santiago de Cuba. Ya ^or^a°llonhe.s¿ Whlt!• ^ *f**™ 
han sido publicadas muchas de las defl Ford amblé enviará la Fe_ 
comisiones que se encuentran enkia .s"s ultimos ^ ^ haa P™' 
VEDADO 
Ayer tarde, en ia 
calles 18 y 23 ' J ^ ' ^ U 
v/olet, sin nú¿e r ; 7 ° ^ ! 
línea del tranvía *, ^e V A 
de la E m p r e s a ' ^ ^ 
-ero 27, no pudo ¿ e n C a r i ^ 
cipitó sobre el Z uU*T * & * 
\ ™ vez al r ' e c i b ^ 8 < * 
00 con el tranvía 486 í ^ í 
Parque Central. A r' ^ ' 
este triple choque r S ^ ^ S 
nados los s iguí^t^^8« 
fueron asistidos eTe ^ 1 ! ^ 
de socorros: \ qUlmoc¿ÍÍ 
T? 1 A. Tn 
la capital, y en la tarde y noche 
de ayer han llegado las siguientes: 
Leopoldo Fernández, Fermín Sán-
chez, Camilo Marrero, Gregorio 
ducido una verdadera revolución 
en el mercado automovilístico. Da-
rá también exhibiciones de los nue. 
vos modelos Lincoln construidos 
Acosta y Joaquín López por el PaEa el ai}0 Próximo. 
Centro de Detallistas de Matanzas; ! La aflclón automovilística es ca-
docfor Juan Felipe Cruz, Francisco dadia mayoren todo ^el mundo y 
Olay, Joaquín Piñera por la Cáma.iestá alcanzando en nuestro pais 
ra de Comercio de Remedios, Nico-1 ProPor,cl0neS , considerables El 
medes Viejo, por la delegación de¡ s p o ^ a n moderno aguarda la sa. 
Zulueta; Luis Bode, por la delega. hdade ultimo modelo de máqui-
José María i113, stoc^' cou la misma ansiedad 
curiosa con que la mujer espera la ción de Vueltas; y Meana por la Cámara de Comercio 
¡de Jagüey Grande. 
Oportunamente daremos cuenta 
a nuestros lectores de tan impor-
tante homenaje que ha de resultar 
Zl Jefe de Policía, general Menttleta, leyendo su discurso en el acto de ayer 
aquellos cuerpos de Policía, al ge-'nez Guilen, García, Boretti, Dirube, 
neraL Mendieta, jefe de la Policía j Jiménez, González y García y A l -
Nacional. 
Fué encargado de elegir el lu-
gar el señor Camilo Armand, due-
ño, del jardín El Clavel, que diri . 
buerne. Comandante Pagador del 
Cuerpo Juan Delgado, teniente Cal-
vo, jefe de la Sección de Expertos, 
con numerosa representación de la 
gió ayer los trabajos de plantación, j Sección, doctor Rosado Llambí, Le-
Al acto concurrieron el agregado trado del Cuerpo, doctor Sánchez 
militar de la Embajada americana Curbelo; los capitanes Médicos, 
Mr. W. Shutan; el Secretario de doctores Rivas y Arias; los directo-
Gobernación comandante Rogeriojres de La Noche y El Imparcial, y 
Zayas Bazán; subsecretario de Go-1 representaciones de todos los pe-
bernación, señor Juan A. Vázquez 1 riódicos de la capital además de 
Bello; Gobernador Provincial, se-!los rgporters que hacen la informa-
EL QUINTO ESCRUTINIO 
DEL CONCURSO INFANTIL 
DE S I M P A T I A 
El día 30 del actual se 
celebrará el quinto escruti-
nio del Concurso Infant i l 
de Simpatía. Con ese moti-
vo, los votos para el mis-
mo sólo se recibirán hasta 
el d í a 28 a las cinco de la 
tarde. 
Los días 29 y 30 perma-
necerá cerrada la oficina, 
no haciéndose cange de cu-
pones. 
A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
En la sesión de la Asamblea Uni-
versitaria celebrada en la tarde del 
dia 22 del actual me^ de octubre, 
se acordó declarar permanente di-
cha sesión y que continuara el pró-
ximo lunes, dia 26 del mes en cur-
so, a las 4 p. m . 
Sépanlo los asambleístas que no 
pudieron concurrir a aquella sesión 
y sírvales este anuncio como recor-
datorio a los que asistieron a la 
misma. 
ñor Antonio Ruiz; Alcalde, señor 
José María de la Cuesta; Senador 
señor Alberto Barreras, que repre-
sentó a la Policía habanera en el 
acto dé la Convención de Policías 
celebrada recientemente en New 
York, Jefe y segundo jefe de la Se-
creta, señores Aurelio Acosta y De-
siderio . Ferreira; jefe de la Judi-
cial, señor Alfonso L . Fors, Presi-
dente del Ayuntamiento, señor Mi-
guel A . Cisneros; el comandante y 
capitán del Ejército Nacional, ins, 
tructores de la Policía, señores Jo-
sé A. ' Perdomo y Ruibal; doctor 
res el capitán Cark)S García Sierra 
al mando de la misma, se sirvió un 
delicado lunch, brindándose con 
champagne por la prosperidad de 
la policía de los Estados Unidos 
y Cuba, y la felicidad de ambos 
pueblos. Después se redactó un 
acta que suscribieron todos los pre-
sentes, cuyo original será remitido 
a New York, a Mr. Enright, ar-
chivándose la copia en la jefatura 
de la Policía Nacional. 
El capitán García Sierra, encar-
gado por su cargo de capitán de la 
Tercera Estación del cuidado del 
arbolito, pidió al general Mendie-
ta, que su esposa, señora Conchita 
Lizaur de Mendieta, madrina del 
ción de Policía. 
El general Mendieta, qu¿ perso-
nalmente sembró el árbol, de cuyo 
acto fué padrino su hijo, Ingacito 
Mendieta, precioso niño que vestía 
el traje de teniente de la Policía tudes que atesora tan distinguida 
Nacional, pronunció un elocuente I dama, sería aun mayor garantía de 
difusión de los últimos modelos de 
la Faquín, Worth o Patou. El au-
tomóvil es al gentleman moderno 
10 S-ue la indumentaria para la mu-
, jer del siglo. Son la moda mascu-
una prueba absoluta de la fortaleza' iina y femenina, entre las cuales 
y organización de las fuerzas de.jp0(jr{a establecerse un curioso pa-
tallistas de la República en pleno, ralelo. 
A ambas modas se conceder?., 
como se sabe, gran importancia en 
la feria de muestras que se cele-
brará en febrero. Conforme se ha 
publicado los más afamados modis-
tos de París enviarán sus modelos 
a la Habana para erhibirlos en los 
pabellones de la I I Feria, lo cual 
equivale a lanzar desdé nuestra 
ciudad las modas en la indumenta-
ria femenina para 1926. 
En el orden del automovilismo 
ocurrirá un fenómeno análogo. La 
moda automovilística para 1926 
será lanzada en la Habana, desde 
los salones correspondientes de la 
11 Feria. Está ya asegurada la ins-
cripción de dos de las firmas au-
Pe t ic iones de los a lcaldes 
l i be ra l e s a l j e f e de! Estado 
En el bufete del 1 doctor Felipe 
González Sarrain, Presidente de la 
Asamblea Provincial del Partido 
Liberal, se reunieron' ayer con él 
los Alcaldes liberales de la provin-
cial y los Presidentes de Comités 
Municipales del ,Partido en la mis-
ma. Actuó de Secretario el señor 
Miguel Angel Cisneros. 
tomovilísticas que de mayor repu-
Despues de un animado debate tación gozan en los Estados Unidos 
en el que los representantes de los y ,en todo el mundo: Lincoln y Pac-
distintos Municipios expusieron i kard La de otras marcas que le 
cuanto convenía a los intereses de¡siguen en i.m.portancia y, especial-
ésto>5, se acordó solicitar del señor. 
árbol Gingko, suscribiera también 1 Presidente de la República que'Te-i ^ ^ t , ' ^ renombre 
el acta, porque al hacerlo las yir- je sin efeCt0, durante la próxima comento a otro 
la de otras marcas europeas 
se esperan 
discurso exponiendo la significación 
que tenía el regalo del árbol Ging-
ko, que según la leyenda china, 
trae la felicidad al que lo posee. 
Exipresó el agradecimiento del 
Cuerpo de la Policía Nacional por 
felicidad para los poseedores del 
árbol. 
Esta solicitud obtuvo la aproba-
ción unánime de todos los presen-
tes, firmando también el acta la 
bella esposa del general Men_ 
José A . Lóipez del Valle, jefe local la deferencia tenida por la poli-1 dieta. 
NOTICIAS DE PALACIO 
LAS HERMANAS OBLATAS 
Una comisión de profesoras de 
la escuela de las Hermanas Obla-
tas visitó ayer al Secretario de Go-
bernación para tratar de obtener 
alguna ayuda del gobierno a dicha 
escuela, donde reciben instrucción 
niños pobres. 
TURISMO 
E'l Presidente de la Asociación 
de. Comerciante, doctor Alzugaray, 
y varios otros miembros de la mis-
ma, visitaron ayer al Jefe del Es-
tado para tratar en favor del turis-
mo que viene desarrollando dicha 
Asociación. 
TRANSFERENCIA 
Ha sido autorizada una transfe-
rencia de $11.00 en el presupuesto 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
para sueldos y jornales en el Ne-
gociado de, Limpieza de Calles. 
AUDIENCIAS 
El señor Presidente de la Re-
República ha concedido las siguien-
tes audiencias: 
—Sr. Enrique Olascoaga con el 
SuMnlerventor General del Es-
tado . 
—Dr. Eduardo Alvarez Rueda. 
—Sr. Antonio L . Oliveros, Di-
rector del "Noroeste de Gijón". 
—Sr. Rafael Martínez Ibor. 
—Sr. Domingo Espino. 
—Sr. Raúl López López. 
U N A N G E L A L CIELO 
Los esposos Marcelino Nova y 
Teresa Pérez, han tenido la des-
gracia de perder a su querida hi-
jita, primer fruto de sus amores. 
Llegue con estas líneas a los jó-
venes afligidos esposos, el testimo-
nio de nuestro sentimiento, por tan 
sensible pérdida. 
—Sr. Alcalde Municipal de Isla 
de Pinos. 
—Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera. 
LAS FEMINISTAS 
Es probable que sea recibida 
también el lunes por la mañanf 
una comisión del Club Femenino 
do Cuba. 
EXPEDIENTES DE APREMIO 
Los señores Oro y Valdés Gallol, 
funcionarios del Municipio se en-
trevistaron ayer con el Secretario 
de Gobernación para tratar de 
asuntos relacionados con el cobro 
en los expedientes de apremio del 
Ayuntamiento. 
RENUNCIA 
Ha sido acepfáoa la renuncia del 
señor Mariano Guas y Pagueras co-
mo Jefe de Administración de quin-
ta clase en la Secretaría de Obras 
Públicas. 
de un momento -
zafra, la prohibición del trafico de j podemog anticinar que el pabe-
las carretas^de menos de cuatro |116n dpl auto.móvil será uno de los 
éxitos de la Ferie. Uno y otro se 
bellón de la Moda. Uno y otro se 
complementan por decirlo así. Lo 
más distinguido de la urbe desfila-
rá por ellos, con esa curiosa avi-
dez elegante del hombre la mujer 
modernos. 
La disposición de los diversos 
pabellones y departamentos en la 
Feria está siendo objeto de un de-
tenido estudio-con el fin de que to-
dos los • exhibidores se hallen en 
pulgadas de llanta por las carrete, 
ras. 
Se funda esta pretensión en que 
las carretas no han de transitar 
antes de la terminación de la zafra 
por las nuevas carreteras, y en que 
mas del noventa y ocho por ciento 
de dichos vehículos están compren-
didos en la expresada prohibición, 
siendo materialmente imposible, 
por la situación precaria que se 
atraviesa, la adquisición de llantas 
distintas a las que en la actualidad ¡ análogas condiciones topográficas. 
Los planos van ya avanzadísimos, 
de suerte que los que deseen inscri-
birse deben hacerlo a la mayor 
brevedad posible, a fin de que es-
tén a tiempo para ser complacidos 
en sus solicitudes respecto de los 
locales para la exhibición de sus 
muestras. 
se usan. 
También se acordó que debe es-
tablecerse una diferencia entre los 
que se dedican a la conducción de 
frutos comerciales de aquellos que 
conducen los productos de su finca. 
Se acordó también que debe acla-
rarse si los pequeños carruajes ca-
rretones o vehículos, que se en-
cuentren exentos de pago, por de-
dicars al uso de la finca, pueden 
o no transitar por las carreteras. 
Y por último también se acordó 
pedir al señor Presidente de la Re-
pública, que se iniciaran a la ma-
yor brevedad posible los trabajos 
de Obras Públicas, porque el cam-
pesino desde fines de este mes has-
ta el inicio de la zafra, por haberse 
to Columbia, fractUr, ' . ^ C 
inferior; contusione^ 61 ^ 
ras eu l í cabeza v ^ J ^ 
de dos incisivos i J S 0 ' P% 
José Paz de L a n ? > 
edad, vecino de 8 entr J ^ 
parto La Sierra; W pely5.¿ 
nández Fideral, de ú 
de 5 y 6, en Buenavista t S'^ 
cisco^Díaz Castillo S ^ -
¿mnibus de La Car dad UCtĉ  
f - * *> en B u e n a ^ - J j 
Responsable del hecho _ 
clararon los v i g i i ^ 0 ' s % 
y el teniente del Ejército-Noill 
Cuerpc de Señales ^ J ¿ Í 
Columbia, fué el chauffe' f í ^ 
vrolet. nombrado Cn^f (lelí>-
laboy Dopico, españ'oTf ^ 
Independencia 2 6, nue/nl 
prudencia al no poder ¿ r a / 
choco con el ómnibus Py r¿ Blatl 
tranvía. ^ este coj • 
El chauffeur del rtm a. 
Morales Martínez vecino ^ V ^ 
y el motorista ^ ? r 7 Z % ^ ' 
Fernández López, de 1 'h-
18, declararon ou! mr6l<' 
culpable delScho^ e S f ^ Crevrolet. -4tl cnauffenríí 
Este fué remitido al Vivac. 
Fa ta les Consecuencias de 
dos Inyecc iones 
El alcalde de Sancti Spíritus 
comunicó ayer a Gobernación que 
el ciudadano Jorge Menéndez, co-
nocido por "Matancero", individuo 
que posee toda oíase de vicios y es-
dado por terminada la preparación ¡ pecialmente el de laá drogas be-
del campo, carecerá de todo medio roicas, puso Inyecciones a dos mu-
para subsistir 
Para poner en conocimiento del 
señor Presidente de la República 
estos acuerdos, se otorgó un voto 
de confianza al doctor Felipe Gon-
zález Sarrain. 
jeres nombradas Consuelo García 
y Blanca Díaz, dando por resulta-
do el fallecimiento de la García y 
un estado de suma gravedad en 
Blanca Díaz. 
El Menéndez ha sido detenido. 
F A R M A C I A S QUE EST 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de ,Wa 
Jesús del Monte número 5Í6' 
Luyanó número 3 
Calzada 39, Puentes Grande. 
Correa número 2. 
Jesús del Monté 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84 
Línea entre 10 y 12 (Vdado), 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. KVnacisco 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M.. González, 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. . 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Jnlio. 
Belascoaín número 227, 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio, 
San Lázaro y Manrique 
FARMACIA Y DROGUERIA 
LA AMERICANA 
OAX.IANO y SANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 2172, 2173 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Recórteso este cupón por la linea 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese esta cupón por la línea -
DE 
3.000 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R IM A L T A" 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 16 votoc del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T los 10 votos del concurso 
r o r 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y loa 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
LA AMBROSIA INDUSTRIAL 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
La Fábrica de Galleticas, Cñocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba L 4 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO DE LA MARINA, cuyos pre 
míos consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un VALE 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
loa premios. 
La relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO DE LA MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia LA AMBROSIA INDUS-
TRIAL a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES DE FRU-
TAS. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAS. 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 LIBRAS CHOCOLATE. 
UN PREMIO DE PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA NA-
RANJA Y- JALEA. 
Í i 
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Di gLOS, JEFE DEL GOBIERNO 
NA0ECO0NOE 
ŷlTEO PRESSJOBRE LA Slí 
*r*\ Pángalos que Grecia debe permanecer 
cree: T̂ >̂̂ hasta qu\la Lig%de NrTs t 
haga conocer la decisión que ha tomado sobre el asunto 
LA DECISION RECAIDASERA CUMPLIDA POR GRECIA 
a las manifestaciones que se atribuyen a Briand, 
^'manifestó Pángalos que Grecia no a tenderá las demandas 
¿e evacuación inmediata y que Briand dijese lo que quisiese 
LAS TROPAS GRIEGAS PERMANECEN EN BULGARIA 
C .ría ha participado al Consejo de la Liga que el lunes 
compa' bcerá ante él por medio de su ministro. Cárpanos, al 
que se han dado las instrucciones referentes al caso 
ATENAS, octubre 24. (Umted 
n l) El Premier Pangaloss aca-
sostener una nueva entrevis-
f con el corresponsal del United 
Press esta noche y le ha informa-
L arerca de cuál será la actitud de 
írerk en el conflicto pendiente 
,ntre esta nación y Bulgana 
rree Pángalos que Grecia dehe 
nermanecer en el territorio ocupa-
do hasta que la Liga de las Nacio-
nes haga conocer su decisión en 
.gte asunto. , 
—Grecia espera esa decisión con 
o\ proposito firme de cumplirla 
¿orque confiamosven que será jus-
a'Esta declaración fué hecha por 
Pangloss, al inquirir de él, el co-
rresponsal del United Press, cuál 
había de ser la actitud de la Gre-
cia después que se hizo público 
aquí, la decisión del Consejo de 
la Liga, trasmitida en el cablegra-
ma de Briand, en el que éste soli-
citaba de ambas naciones que re-
stiraran sus soldados a los límites 
frontemos existentes. . 
Aun cuando Briand solicitabu 
el retiro de las fuerzas, al hablar 
con Pangaloss, mencionamos la pa-
labra demandas, a lo cual, Panga-
loss nos contestó 
—Ignoro las demandas que us-
ted me refiere. Debe existir algu-
na equivocación. Tenemos la de-
terminación de permanecer en el 
territorio ocupado hasta conocer 
la decisión de la Liga. 
Al insistir nosotros, que es lo 
que haría ej gobierno de Grecia, sí 
Briand insistía en la evacuación 
inmediata, nos dijo: —'El señor 
Briand puede decir lo que guste. 
COMO VEN LAS POTENCIAS LA 
ACTITUD DE LA GRECIA 
for Webb Miller, corresponsal del 
United Press 
LONDRES, octubre 24. — (Uni-
ttiPress). Grecia no ha presta-
intención alguna al requerimien-
íode Briand, presidente del Con-
«jo de la Liga acerca de que las 
tropas de las dos naciones en con-
flicto, se reirasen más allá de sus 
Anteras. 
Esto se deduce claramente de las 
•iticlas recibidas desde Atenas a 
^'és de los despachos de la Unl-
M Press, y mucho más al recibir-
8 las declaraciones de Pangaloss 
terca de que no abandonaría el 
'«fritorio ocupado hasta tanto no 
^ conociese el dictamen del Con-
•w. Este puede ser rápido o pue-
Je demorarse. Las noticias de Pa-
' ̂  recibidas esta noche indican 
; el Consejo probablemente, se 
"¡Mirá el lunes, no -se podrá estu-
™ el conflicto, sino que se desha-
^ en auto-elogios acerca de la 
îdez con que se ha reunido. Y 
«Pués de ésto aun cuando se de-
';f,e.n con atención a resolver el 
«nieto, algo ha de demorarse, 
fbd v.araci:5n de Pangaloss, rati-
na hoy dice claramente que no 
HOe nada de las "demandas" de 
^TABACALEROS AMERICA-
NOS APELAN CONTRA UN 
IMPUESTO 
Washington, octubre 24.— 
^ociated Press).—El Comité de 
í e iwy Arbitrios de la Cámara 
«Kepresentantes, que del lunes en 
«i 1 emPren<íerá la redacción de 
redac °yft0 de encaminado a 
'«obro i cargas que hoy pesan 
cionp» - nacl6n' recibió hoy apela-
t̂ioiii 
fipres: Procedentes de infinidad de íler¿s7atS autoiuovilísticas, tabaca-
je 9/ eatrales, por medio de más 
"Ud presentantes de sus enti-
b̂ntn 0 la aducción de los 
lar R,?0S .que hoy tienen que even-
hf industrias respectivas, 
íiacl̂  !J en nombre de la Aso. 
W „ * . e f u e r o s del valle de 
fcs S e í o ; i - w - A l s o n ' d i 3 0 que 
'le w !, 0S de su región, al igual 
^cln^ a^toda Nueva Inglatifra, 
« W . }i0 y wisconsin, estaban 
^ esando por muy difícil situa-
síóq f consecuencia de la reipre-
ra . !f Industria manufacturé-
is h- ^oacos, debido a que ésta 
írortu„* to obligada a vender sus 
IroduoHx Por debajo del costo de 
r:do im^ a COnsecuencia del cre-
'̂ Puesto que los grava. 
" D F n ^ ^ R A T i n C A SU 
ACLARACION DE NEUTRA-
LIDAD 
Briand referentes a la evacuación-
Técnicamente tiene razón por en 
el mensaje de Briand no se mencio-
naba esta palabra y sí solo la de 
"solicitación". 
De todos modos el hecho cier-
to se que las tropas griegas per-
manecen esta noche en territorio 
búlgaro. 
Durante el día de hoy se han es-
tado recibiendo noticias de que los 
griegos han avanzado, capturán-
do a Melnik, atacando a Petrich y 
quemando algunos poblados búl-
garos. Aparentemente estas noti-
cias se refieren a hechos ya ocu-
rridos y antes de haber las tropas 
griegas recibido la orden de su 
gobierno de detener la marcha en 
territorio búlgaro. En todo caso 
esta situación sólo es vista de un 
modo escéptico por los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores . 
Por el contrario se tiene la opi-
nión de qúe la situación no ha va-
riado, en cuanto a movimientos de 
tropas se refiere en lo más míni-
mo desde ayer. 
Grecia ha participado al Conse-
jo de la Liga que, el lunes compa-
recerá ante él, por medio de la per-
sona de su representante el mi-
nistro Cárpanos, quien ha recibi-
do instrucciones en el sentido de 
continuar manteniendo las deman-
das griegas de reparación e in-
demnización que dieron lugar a la 
actual crisis. 
Cada parte de las dos inmiscui-
das en esQa controversia, conti-
núa echándole la culpa a la otra. 
El gobierno búlgaro ha cablegra-
fiado a nuestras oficinas de Lon-
dres denunciando ciertas depreda-
ciones cometidas por los griegos 
durante el día de ayer y denun-
ciando así mismo ciertos incen-
dios cometidos por los solados, 
que exterminaran completamente 
varios poblados. En el cable se 
repite el hecho de que más dé 15 
o veinte mil campesinos han aban-
donado sus hogares temiendo el 
avance griego. 
LOS ESTUDIANTES BULGAROS 
DE BERLIN EFECTUAN UN MI-
TIN EN SEÑAL DE PROTESTA 
CONTRA GRECIA 
BERLIN, octubre 24. (Associa-
ted Press) . Los estudiantes búlga-
ros de ésta efectuaron hoy un ac-
to de protesta contra la actitud de 
Grecia. Luego, se dirigieron en 
manifestación, llevando al aire loa 
colores nacionales, hasta la lega-
ción de Bulgaria. 
SOLO SI LOS BULGAROS EVA-
CUAN EL BLOCAO 69, GRECIA 
RETIRARA SUS TROPAS 
LONDRES, octubre 24. (Asso-
ciated Press.) Según el correspon-
sal de la Agencia Reuter en Ate-
nas, el gobierno griego ha decidi-
do retirar sus tropas de Bulgaria 
cuando los búlgaros evacúen el 
blocao 69, situado al N . de De-
mlrhlssar. Por lo tanto, créese 
que la noticia circulante anoche de 
la evacuación griega, fué prema-
tura. 
Los representantes diplomáticos 
que se entrevistaron hoy con el Mi 
nistro de Estado griego, tienen, 
únicamente, la impresión de que 
el gobierno griego se halla deseo-
so de actuar conforme al Conve-
nio de la Liga de Naciones. 
UN NUEVO ACCIDENTE DE 
A V I A C I O N OCASIONO 
V A R I A S V I C T I M A S 
SAN DIEGO, octubre 24.— 
(Por United Press).—El te-
niente aviador Edgard Adams 
fué muerto y el teniente Ste-
venson resultó herido de gra-
vedad al chocar sus aparatos 
que se vieron obligados a for-
zar su aterrizaje en la costa, 
por existir una fuerte neblina. 
El teniente Adams piloteaba 
un aeroplano de un sólo asien-
to de tipo TP, y Stevenson di-
rigía un Dehavilan donde iba 
acompañado de el mecánico 
Mate Mills. 
El mecánico sufrió también 
algunos rasguños. Ambos fue-
ron trasladados para su cura-
ción a el hospital de esta ciu-
dad . 
L 
Ha dado orden de que cardenales 
y obispos se abstengan de hacer 
negociaciones sin autorización 
ES UNA ORDEN TERMINANTE 
La frecuencia con que el Clero 
gestiona asuntos con el gobierno 
sin permiso papal, es perniciosa 
^or la United Press) 
I? <:ír?nwDO;. octnbre 24.—En 
> que v 0ficiales se ^ decla-
^ r a i *ufoeslavia permanecerá 
ro. ea conflicto greco.búl-
r«can 
avo está convencido de 
^ézcL^1110 que Sl? intereses no 
i0 yugoesl^enazados. El gobier-
Sne8 °n'e30 de ^ Liga de las 
míT?ÍÜTÁ que ^ con-
?' Emitió;,, ada se lleve adelan-
t o S ^ ^ e la decisión del 




Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa • 
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
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Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






ROMA, octubre 24. . (Por The 
Associated Press). El Cardenal 
Gasparri, secretario de estado del 
Vaticano, ha dirigido una nota a 
los Obispos y Cardenales declaran-
do que todos los prelados de la 
Iglesia, con Inclusión de los Ca 
dehales, deben pedir autorización 
a la secretaría papal antes de ini-
ciar negociaciones de cualquier 
clase con los representantes ofi-
ciales del gobierno italiano. 
Hablando en nombre del Sumo 
Pontífice, el secretario asegura que 
la práctica de negociaciones in-
dependientes con los funcionarios 
del gobierno viene siendo frecuente 
en los eclesiásticos y "que no pue-
de ser permitida ni tolerada por 
más tiempo sin la previa autori-
zación del Secretario de Estado del 
Vaticano. • 
Explica que eclesiásticos "auto-
rizados por sus inmediatos supe-
riores jerárquicos o algún tribu-
nal de la corte papal" negocian 
con considerable frecuencia con el 
gobierno acerca de cuestiones per-
sonales o administrativas sin no-
tificar el caso a la secretaría pa-
pal, y agrega: 
"Tales prácticas, además de 
producir inconvenientes y carecer 
de unidad y dirección, no han se-
vido para inspirar admiración a 
la opinión pública y al propio go-
bierno" . 
Declara el Cardenal que la Igle-
sia "a causa de la cuestión susci-
tada en 1870", siempre observó al 
autorizar tales contratos "extrema 
reserva y circunspección' y, en 
nombre del Papa prohibe en lo su-
cesivo tales contratos a menos de 
que sean permitidos expresamen-
te. 
Los periódicos sostienen que a 
causa de que la orden procede del 
Sumo Pontífice y es aplicable a los 
Cardenales de mayor jerarquía 
que Gasparri, la intención de la 
orden consiste en mantener info-
mado al Vaticano de cualquier 
conferencia entre eclesiásticos y 
funcionarios que pueda tener al-
guna significación política. 
La nota se considera de la ma-
yor importancia debido al acerca-
miento entre la Iglesia y el Esta-
do, estimulado por el deseo de Mu-
ssolini en mantener más íntimas 




Por este motivo el Japón está 
siguiendo con gran ansiedad 
los sucesos actuales en China 
LAS CAUSAS DEL PELIGRO 
COOUDGE TRATA 
ÜA 
DE LOS JOVENES 
Mano más firme para educar 
a la juventud de la nación, 
recomendada por el Presidente 
NO ES NEGOCIO PARA LOS 
E. UNIDOS EL FABRICAR 
CIGARROS PUROS 
FUNCIONES PATERNALES 
SOLEMNE F I E S T A D E LOS 
C U B A N O S C E L E B R A N D O 
E L D I A D E G R A C I A S 
Si los generales Feng y Fu se 
unen para derrotar a Chang, el 
Japón perder ía sus pertenencias 
MANCHURIA Y P . ARTURO 
La ayuda del Japón a Chang 
Tso-Lin se interpretar ía como 
un acto suyo de intervención 
TOKIO, octubre 24 . — (Servicio 
Especial).—El hecho de que en la 
revuelta de las provincias centrales 
de China contra el gobierno de Pe-
kín contenga los gérmenes de una 
segunda guerra ruso-japonesa, se 
considera como una de las razones 
por las cuales el gobierno japonés 
está siguiendo con grave ansiedad 
los acontecimientos de esta guerra 
civil . 
Si Feng Yu-Hsiang sigue a Wu 
Pei-Fu y se une a la revuelta, existe 
la posibilidad de que estos dos, res-
paldados por la oposición china al 
presente gobierno de China y abas-
tecido con dinero y municiones ru-
sas, en cuyo caso es casi segura 'a 
derrota de Chang Tso-Lin y la in-
clusión de la Manchuria en el go-
bierno semi-bolsheviki que se for-
maría . 
En este caso el Japón perdería el 
Ferrocarril del Sur de Manchuria, 
Puerto Arturo y otras pertenen-
cias manchurlanas o se vería obli-
gado a entrar en el conflicto. Sé 
sabe que el Japón no vacilaría en 
ir a la guerra antes de perder su 
influencia y sus propiedades en la 
Manchuria. En el caso de que la 
posición del Mariscal Chang se vie-
ra amenazada por una alianza pro-
soviet, el Japón acudiría probable-
mente en su ayuda con dinero y con 
municiones, situación que segura-
mente provocaría una guerra con 
Rusia. 
Aun cuando no resultase una 
guerra ruso-japonesa, la ayuda del 
Japón a Chang Tso-Lin se interpre-
taría como un acto de intervención 
en China con ulterior propósito 
por las demás naciones cuya amis-
tad podría enajenarse. 
Se reconoce, sin embargo, que 
esta situación no es probable que 
se desarrolle pues . la posición del 
Mariscal Chang en Manchuria es 
casi inexpugnable, debido a lo ac-
cidentado del terreno y a la falta 
de medios de transporte, creyéndose 
que una Invasión desde la China 
propiamente dicha tendría pocas 
probabilidades de éxito; pero su 
posibilidad es causa de grave In-
quietud para el gobierno japonés. 
Esta posibilidad fué señanada n 
mayo último por el Conde Michi-
masa Soyeshima, quien habló en 
julio en la conferencia internacional 
de Chicago y predijo una nueva 
guerra ruso-japonesa dentro de una 
década. La revelación de las acti-
vidades del soviet durante los des-
órdenes habidos en China han dado 
mayor autoridad a sus argumentos 
y han Indicado que la guerra pue-
de producirse antes. 
Aunque no se ha hecho mayor da-
ño con la guerra civil en China que 
con el abandono de la conferencia 
sobre aranceles, cosa que se espera 
ahora, el Japón tiene bastante que 
perder por causa de este conflicto. 
La cuestión del comercio con China 
significa la ruina del comercio ja-
ponés, lo que sería para él un terri-
ble golpe. A menos de que la re-
vuelta china sea localizada y tenga 
una vida corta, es seguro que cos-
tará al Japón muchos millones de 
Yens. 
Coolidge apela al Clero y a 
todos los religiosos a f in de 
combatir la ola de crímenes 
HACE FALTA MAS RELIGION 
Manifestó que el gobierno no 
podía reformar fácilmente la 
moral ni abolir todo el delito 
WASHINGTON, octubre 24.— 
(Por Associated Press).—Los pa-
dres americanos fueron invitados 
hoy por el presidente Coolidge a 
que eduquen con mano más firme 
a la juventud de la nación. 
En un discurso, el presidente 
declaró que la acción de los padres 
en el hogar es una necesidad sen-
tida en estos tiempos en que exis-
ten "tantas indicaciones de que se 
están relajando las funciones ds la 
paternidad". 
"El hogar es la primera piedra 
de la nación—dijo—y cualquier 
movimiento efectivo que se reali-
ce para mejorar los hogares debe-
rá comenzar con la preparación de 
la juventud para que acepte sus 
responsabilidades o veremos acusa-
do al gobierno del atraso de los ni-
ños" . 
La función religiosa tendrá 
solemne celebración en la 
Iglesia de la Esperanza 
HOTEL ALAMAC, Broadway 
and 71 st street, octubre 24. — (De 
nuestra redacción en Nueva York). 
•—'Como en años anteriores, maña-
na domingo se celebrará la solem-
ne función religiosa que, en acción 
de gracias por los bienes que Cuba 
recibiera durante el año, ha orga-
nizado el benemérito comité Pro-
Cuba, que tan patrióticamente pre-
side el señor Leoncio Serpa. A la 
fiesta, que comenzará a las once 
de la mañana, asistirán los cónsu-
les generales de Cuba y España, 
las autoridades norteamericanas, el 
Obispo de Nueva York, Monseñor 
Lavelle, el Padre Adrián Buisson, 
Capellán del Comité Pro-Cuba y 
Párroco de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Esperanza, donde se 
efectuará el acto y otras distingui-
das personalidades. En testimonio 
de confraternidad, durante la ce-
remonia ondearán las banderas de 
Cuba.. España y los Estados Unidos. 
Después de la misa se cantará una 
salve a la virgen y terminará la 
ceremonia con un te-deum, des-
pués del cual se entonará el himno 
nacional cubano. 
VIAJEROS 
Han llegado de Stamford la se-
ñora Isabel de G. Bravo, la seño-
rita Donfina Enrlquez y el doctor 
Antonio Enríquez. Se hospedan en 
el Alamac. 
Para la Habana salieron por la 
vía de la Florida, el Reverendo Pa-
dre Joaquín de Fana, el señor José 
Giralt y el señor José Merla, pre-
sidente de la Royal Motor Coach 
I Lines de la Habana. 
ZARRAGA. 
EL CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE TELEGRAFOS APRUE-
BA EL AUMENTO DE LAS 
TARIFAS 
PARIS, octubre 24. (Associated 
Press).—Hoy ha celebrado en és-
ta su sesión plenaria el Congreso 
Internacional, ̂ ie Telégrafos, apro-
bando elevaciones en las tarifas de 
transmisión telegráficas y cablegrá, 
flcas equivalente a un diez o un 
30 por ciento de aumento. 
Al darse por terminadas las se-
siones, el jefe de los observadores 
norteamericanos, J. Beaber "White 
hizo el siguiente comentario: "Es-
tamos altamente complacidos de las 
decisiones tomadas en cuanto a las 
tarifas de transmisión y nos lleva-
mos con nosotros la promesa pro-
visional de cenca de 50 países en 
cuanto a su asistencia a la proyec-
tada Conferencia Inalámbrica de 
Washington". 
"Regocíjanos particularmente el 
hecho de que ese aumento de tari, 
fas no vaya contra el lenguaje ci-
frado, tan usado en los negocios 
internacionales. Las nuevas tarifas 
afectan al tráfico telegráfico inter-
europeo, están bien repartidas y no 
causarán a nadie molestias". 
COOLIDGE ESTIMA QUE HACE 
FALTA MAS RELIGION EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 24.— 
(Servicio Especial) .—Admitiendo 
que una ola de crímenes y de in-
fracciones de la ley, después de la 
guerra mundial, existían en los Es-
tados Unidos, el Presidente Coolid-
ge, en un discurso, apeló al clero 
y a todos los religiosos para que 
dejen sentir su Influencia a fin de 
remediar este mal, agregando que 
no podía ser curado por los méto-
dos políticos. 
El gobierno no puede reformar 
fácilmente la moral ni abolir en 
términos generales los delitos, ase-
guró el; Presidente. Algo más se 
necesita que debe venir de la po-
blación religiosa y de los jefes es-
pirituales. El gobierno, dijo, debe 
contribuir a la solución de los pro-
blemas sociales, pero la mayor ne-
cesidad que se siente es la de una 
opinión pública resuelta a obser-
var las leyes. 
La mayor Ingenuidad por parte 
de la policía se derrochará sustan-
cialmente en un esfuerzo para im-
poner el cumplimiento de la ley 
si no existe una fuerte y vigorosa 
resolución por parte del pueblo a 
observarla, agregó el Presidente. 
"Tal determinación—siguió dicien-
do—no puede producirse por el 
gobierno. A mí juicio debe sumi-
nistrarse por la religión". 
Mientras la educación sirve para 
hacer ciudadanos leales y para ven-
cer a los enemigos de la sociedad, 
declaró el Presidente, el simple 
conocimiento, la desnuda adquisi-
ción de la ciencia, al mismo tiempo 
que aumenta la facultad para el 
bien, igualmente aumenta la fa-
cultad para el mal, "A nuestra 
confusión actual se sumará un gran 
desarrollo intelectual a menos de 
que sea acompañado de un gran 
desarrollo moral", dijo. "No co-
nozco ninguna otra fuente de po-
der moral que la de la Religión". 
Que la religión es la base de 
sostenimiento del gobierno y de su 
seguridad así como el apoyo de la 
sociedad, fué el tema que desarro-
lló el Presidente Coolidge en uno 
de sus más breves discursos. 
En las actuales condiciones, an-
te tantos crímenes y tan poco res-
pecto a la ley, terminó diciendo el 
Presidente, lo que necesita el país 
es más religión. 
"Si se tropieza con obstáculos 
para la aplicación de las leyes— 
dijo—es porque primeramente se 
ha registrado una quiebra de la 
disposición por parte del pueblo a 
observar la ley. No puedo conce-
bir ningún adecuado remedio para 
estos males que no sea por influen-
cia de la religión". 
WASHINGTON, octubre 24. 
•—(Por United Press) .—Una 
delegación especial visitó hoy 
al Comité de Estilo de la Cá-
mara de Representantes, para 
suplicar una reducción del im-
puesto sobre el tabaco, y que 
se le diese a la industria ta-
bacalera una oportunidad en-
los Estados Unidos.""* 
—iLa industria de tabacos 
está en condiciones deplorables 
para los precios elevados de 
venta y el punto de vista apá-
tico del público hacia los ci-
garros puros—manifestó la de-
legación.—El año pasado hu-
bo un descenso de un cuatro 
por ciento en el consumo de ta-
bacos . 
MÍA EL GOBERNO DEL SOVIET DE OAR 
LIBERTAD A LOS CORRESPONSALES 
TEROS, ABOLIENDO LA 
T 
Se está estudiando la torma 
de modificar el tratado de 
P a n a m á con los E . Unidos 
TRATADO CON STO. DOMINGO 
Cree el soviet que el peligro de la revolución 
ha pasado y que el gobierno está firmemente establecido 
pudiendo por lo tanto dejar circular libremente las noticias; 
LOS CORRESPONSALES EXTRANJEROS SERAN RESPONSABLES 
Estos tienen ya desde hace algún tiempo bastante libertad 
para transmitir sus noticias; pero se les hizo saber que 
serán responsables de la exactitud y buena fe de aquéllas 
REORGANIZACION DEL BUREAU DE MONOPOLIOS 
Durante cuatro años se hab ía venido diciendo que dicho 
bureau iba a ser reorganizado; pero Krassin, jefe del mismo, 
había resistido hasta ahora toda tentativa de reorganización 
El cambio de ratificaciones 
del nuevo tratado se realizó 
ayer en la Secretaría de Estado 
FIRMASE UN AUTO DE DETEN-
CION CONTRA GLORIA 
SWANSON 
NEW YORK, octubre 24. (Asso-
ciated Préss).—El Juez del Supre-
mo, Robert M. Marsh ha firmado 
hoy un auto de detención contra la 
actriz cinematográfica Gloria Swan. 
son bajo acusación de rebeldía. 
Al parecer, la actriz fué citada 
como testigo en un caso y no com-
pareció, yéndose a Europa. 
EL GABINETE ALEMAN ESTA 
CASI EN CRISIS 
(Por Frederick Kuh, Corresponsal 
de la United Press) 
BERLIN, octubre 24.—El gabi-
nete alemán se reunió hoy apresu-
radamente ante la desaprobación 
por los nacionalistas de loü pactos 
de paz de Locarno, decidido a ga-
nar tiempo en espera de que Ingla-
terra ordene la evacución de Colo-
nia y con ello dé a los nacionalis-
tas motivo para que de/pongan su 
actitud. 
El Presidente Yon Hindenburg 
apoyó resueltamente al gabinete 
que aprobó los convenios de Locar-
no, aún a pesar de los nacionalis-
tas que fueron los que originalmen-
te hicieron campaña por su candi-
datura. Stresseman al saber que era 
posible una crisis ministerial a cau_ 
sa de la posición adoptada por los 
nacionalistas, se apresuró a regre-
sar de Karlsruhe y el Presidente 
por su parte pospuso un víale que 
tenía proyectado a su casa sola-
riega de Honnover. 
La opinión general es que los na-
cionalistas harán lo que hicieron 
en el cerano de 1924 cuando des-
pués de oponerse al plan Dawes or-
denaron a cierto número de sus re-
presentantes que votaran que sí sal-
vando a dicho plan de ser derro-
tados. 
WASHINGTON, octubre 24.— 
(United Press). El tratado entre 
los Estados Unidos y Panamá, por 
el cual los E, Unidos no ejercerán 
los poderes que según los tratados 
existentes posee sobre el territorio 
de la República y en término que 
aun es desconocido, pero que será 
fijado, devolverá a Panamá el te-
rritorio de este país, que actual-
mente domina para la protección 
militar de la zona del Canal está 
siendo estudiado por el Departa-
mento de Estado, cuyo jefe el Se 
cretario Kellogg, ha estado con-
ferenciando durante el día de hoy 
con el jefe de la división hispa-
no americana del Departamento, 
Mr. Francis White. 
En vista de las dificultades sur-
gidas entre los Departamentos de 
Estado, Guerra y Marina, por una 
parte y por la otra de la Legacicu 
panameña que sostiene los puntos 
de vista de aquel gobierno, las ne-
gociaciones que Iban en favorable 
curso se han suspendido oestán en 
vísperas de suspenderse. Apesar 
de que esta es la realidad,-los ne-
gociadores han anunciado que tie-
nen esperanzas de que pronto se 
resuelvan las dificultades surgi-
das y dentro de la semana próxi-
ma a más tardar estarán solucio-
nadas. 
SE CAMBIAN LAS RATIFICACIO 
NES FORMALES DEL NUEVO 
TRATADO ENTRE SANTO DO-
MINGO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 24. — 
(United Press) . En el edificio de 
la Secretaría de Estado se ha 
efectuado el canje de ratificaciones 
de el nuevo tratado concertado en 
tre los Estados Unidos y la Re-
pública de Santo Domingo. 
Este nuevo convenio es una mo-
dificación de la convención firma-
da en febrero de 1917. En ella' se 
dispone que la República Domini-
cana reconoce como legítima la 
emisión de bonos del empréstito 
efectuado durante la ocupación mi 
litar en febrero de 1918 y acepta 
definitivamente la administración 
aduanal de el país, ejercida por los 
americanos, por lo menos hasta 
que se paguen las obligaciones exis-
tentes. Los Estados Unidos, en 
virtud de esta nueva convención 
retiene de un modo parcial la ad-
ministración de las aduanas y au-
torizan la concertación para un 
nuevo empréstito de veinte millo-
nes de pesos a la república domi-
nicana. 
Los estudiantes y observadores 
de la política de los Estados Uni-
dos con referencia a las repúbli-
cas latino americanas, creen que 
los beneficios que se otorgan al 
pueblo dominicano con motivo del 
nuevo convenio no tardarán en 
dar sus frutos. El empréstito au-
torizado tiene por objeto permitir 
a el pueblo dominicano el pago de 
obligaciones concertadas en 19 0 8, 
18 y 22 y para la construcción de 
nuevas carreteras y obras públi-
cas. 
'31 nuevo convenio dispone que 
se les entregue a los dominicanos 
la cantidad sobrante después de 
deducidos los gastos de adminis-
tración y la amortización de los em-
préstitos concertados, aun cuando 
excedan de cuatro millones de pe-
sos quees la cantidad a que ascien-
de el presupuesto *de dicha repú-
blica . 
La situación económica del go-
bierno dominicano ha adelantado 
positivamente porque antes no te-
nía derecho a dicha cantidad y los 
gastos del gobierno resultan siem 
pre en déficit, pues las cantidades 
que se cobraban en la Aduana, des-
pués qne se cubrían los gastos y 
las amortizaciones convenidas de-
duciendo lo que se le entregaba al 
gobierno, se aplicaba también al 
pago de obligaciones, exceptuando 
el quince por ciento que se entre-
gaba al gobierno. Ahora se le 
entrega a éste cuatro millones de 
pesos y el noventa por ciento de 
las cantidades que excedan a el to-
tal de siete millones que se dedi-
can tres a los gastos de administra 
'ion y amortización y cuatro a cu-
brir el presupuesto del gobierno . • 
MOSCOU, octubre 24. — (Servicio 
Especial).—La abolición de la cen-
sura sobre los telegramas de la 
prensa extranjera y la reorganiza-
ción del departamento de monopo-
lios sobre nuevas bases, están sien-
do estudiadas por las autoridades 
del gobierno soviet. Aunque nada 
de cierto existe, puede decirse que 
la realización de ambas cuestiones 
es más probable ahora que en nin-
gún otro momento anterior. 
Respecto a la censura, se arguye 
que el período del peligro contra-
revolucionario ha pasado y que el 
gobierno soviet está ahora firme-
mente establecido para temer otra 
cosa que disgusto como resultado 
de la libertad para, la trasmisión de 
noticias telegráficas desde Rusia. 
Se cree, también, que las restriccio-
nes en las libertades de la prensa 
en Rusia no pone término a la cir-
culación de noticias maliciosas des-
de los estados del Báltico y de otras 
fuentes exteriores a Rusia. Por 
esta razón parece lógico dar a los 
corresponsales de la prensa extran-
jera cierta libertad, haciéndoles sa-
ber al mismo tiempo que las autori-
dades les harán responsables perso-
nalmente de la exactitud y buena fe 
de sus despachos. 
Se declara que la cuestión de la 
censura no resulta en la actualidad 
tan rigurosa como en tiempos pa-
sados. El corresponsal de The New 
York Times informó recientemente 
a su periódico que desde hace siete 
semanas que viene enviando despa-
chos a su publicación ni una sola 
palabra de sus despachos ha sido 
tachada por la censura. En muchas 
ocasiones se dejan pasar despachos 
conteniendo declaraciones acerca de 
la situación con sólo que el corres-
ponsal haga constar en el mismo 
que ellas no tienen carácter oficial. 
En cuanto a la correspondencia, ya 
no se necesita el visto bueno de 
la censura. 
La reorganización del bureau de 
monopolios del departamento de 
Comercio Exterior fué objeto de 
gran discusión en las sesiones re-
cientemente celebradas por el Co-
mité Central del Partido Comunista, 
que designó una comisión para que 
estudiara ese asunto en todos sus 
detalles. 
"Durante los cuatro años que Tie 
pasado en Rusia—dice el correspon-
sal de The New York Times—por 
esto tiempo han circulado rumores 
de que tal bureau Iba a ser reor-
ganizado, pero hasta ahora su jefe, 
• • ••••• j • • • • • • • 
>•••»•• y '•••••••••••••••••^ 
| Por ser una creencia ya I 
muy a r r a p a y compro-
, le diremos que el 
EL D I A EN WASHINGTON 
El secrietario Wilbur hizo un elo-
gio del personal de la marina de 
guerra. 
El presidente Coolidge recomen-
dó mayor control sobre la juventud 
americana. 
La comisión de medios y arbi-
trios de la Cámara de Representan-
tes trató de los impuestos sobrí los 
automdtiTés y el tabaco. 
e 
I tonifica y la 
piel siendo su uso una | 
* 
prueba evidente de ex- | 
(¡uisito refinamiento. 
¡NO TIENE IGUAL! I 
Krassin, ha logrado resistir a todos 
ios cambios que se han ideado. El 
nombramiento de esta comisión y la 
designación de Kuibesheff para 
presidirla, teniéndose en cuenta que 
este es uno de los más vigorosos 
críticos de este sistema, indica la 
posibilidad de un cambio en el bu-
reau de Monopolios. 
El hecho de que el Embajador 
Soviet en Londres, M . Rakovsky, 
en vez de salir para Inglaterra vaya 
a París, indica que M . Krassin, 
Embajador titular en París y Comi-
sario de Monopolios del departa-
mento de Comercio Exterior, que-
dará aquí algún tiempo. Inciden-
talmente aunque Rakovsky se pro-
pone permanecer en París solamente 
Una semana, esto también indica 
que el gobierno soviet piensa enta-
blar conversacioens con los france-
ses antes de plantear el problema 
al gabinete inglés. Krassin ha si-
do siempre un partidario de que los 
negocios del exterior se realicen 
por conducto del bureau de Mono-
polios, algunos de cuyos departa-
mentos en el extranjero han ad-
quirido enormes proporcioneg, con-
tando con 2,000 empleados en Ale-
mania, más de mil en Inglaterra y 
de 800 en Francia. 
No solamente esto significa que 
todo el comercio exterior de Rusia 
ha de pasar por el gollete de la bo-
tella del bureau de Monopolios del 
departamento de Comercio Exte-
rior, sino que ha sido causa de erro-
res y de filtraciones por parte de 
los representantes del bureau de 
Monopolios en él extranjero. La 
actual tendencia en esta capital con-
siste en relegar el bureau de Mo-
nopolios a la posicin más práctica 
de controlar todas las ventas y com-
pras extranjeras con facultades pa-
ra conceder licencias para talas 
transacciones en vez de realizarlas 
por sí. Las ventas y las compras, 
se arguye, se realizarán de manera 
más adecuada por los representan-
tes de las administraciones de los 
distintos estados interesados. 
Esto no debe Interpretarse en 
ningún sentido como abandono por 
el gobierno soviet del acariciado 
principio de un monopolio del go-
bierno exterior, sino simplemente 
como un medio para vender más ca-
ro y comprar más barato en el ex-
tranjero . 
El periódico "Vida Económica" 
anuncia la formación de un nuevo 
bureau de exportación agregado al 
bureau de Monopolios del departa-
mento de Comercio Exterior con "1 
deber d© coordinar las ventas y los 
precios de los productos del soviet, 
preparar su transporte, etc. Esto 
puede tomarse como el primer sín-
toma de la proyectada reorganiza-
ción que transformará gradualmen-
te la Comisaría del Monopolio en 
un órgano de regulación en vez de 
uns. oficina burocrática que pone 
sus tentáculos sobre todo lo que 
a las compras y ventas en el extran-
jero se refiere. 
TRIUNFO DE FIGUEROA-LA-
R R A I N COMO CANDIDATO A 
LA PRESIDENCIA DE CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, octubre 
24. — (Por Associated Press).—A 
juzgar por los primeros partes elec-
torales de avance recibidos hoy, es 
casi seguro el triunfo del señor 
Emiliano Figueroa-Larraín como 
candidato a la presidencia de la 
República de Chile. El señor Fi 
gueroa-Larraín está considerado 
como el candidato de "'todos los 
partidos" y de los "jornaleros". Su 
adversario, el doctor José Salas se 
dá ya por derrotado. 
Las primeras cifras recibidas en 
Santiago de Chile acusan una ma-
yoría enorme a favor del señor Fi-
gueroa-Larraín y según despachos 
llegados de provincias en los dis-
tritos rurales obtuvo un 80 o un 
9 0 por ciento del total de votos de-
positados. 
Emiliano Figueroa-Larraín será, 
pues, suceso rde Arturo Alessandri, 
quien renuncióla la presidencia de 
la república. 
BUD FISHER SE CASA EN A L -
TA MAR CON LA CONDESA DE 
BEAUMONT 
*•••••«••••••• 
• . ••••• ¡ • • 
NEW YORK, octubre 24. (Asso-
ciated Press).—El caricaturista La-
rry C. Fisher, más conocido por 
Bud Fisher, contrajo hoy matrimo-
nio en alta mar, a bordo del tra. 
satlántico Leviathan, con la conde-
sa Aedita de Beaumont, de París, 
según mensaje recibido por la ofi-
cina de la United States Line. 
El Capitán Herbe?t Hartley efec-
tó la ceremonia civil en su cama-
rote. 
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diendo cuanto hay de grande y dig-
no en las naciones americanas. Con 
ese espíritu debe celebrarse el Pii-
mer Congreso Panamericano de Pe-
noc&tas. Ya el DIARIO lo ha pedi-
do así y sus representantes irán a 
Washington, en la primavera pró-
xima, a sostenerlo. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O H I A L E S 
EL FANATISMO DE LOS "ANTl". 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública doctor Fernández Mascaré 
ha dac!o prueba de valiente civismo 
en su reciente contestación a cier-
ta absurda e inoportuna demanda 
de la llamada "Federación Anticle-
rical de Cuba". Quejábase este or-
ganismo de que la ilustre pedagoga, 
señorita Angela Landa había Come-
tido determinadas infracciones de la 
Constitución y de las Leyes en la 
hermosa y patriótica "Oración de 
la Hogarista', impresa y repartida 
en el acto de apertura de curso do 
la Escuela del Hogar. El doctor Os-
car Lamadrid, Subsecretario de Ins-
trucción Pública, por encargo del Dr. 
Mascáró, dio la siguiente respuesta 
a la irrisoria denuncia del presiden-
te de la Federación Anticlerical: 
"Cúmpleme manifestar a usted, 
que examinado el texto de la tarje-
ta en cuestión, esta Secretaría no 
ha podido hallar en los términos en 
que está redactada, concepto algu-
no atentatoiio, cómo ustedes esti-
man, a la neutralidad de la enseñan-
za, y mucho menos opuesto a los 
principios de la moral cristianá que 
la Constitución y las Leyes recono-
cen y amparan; antes por el contra-
rio es de advertirse la expresión de 
votos patrióticos que, por cierto, no 
desmerecer, del que formularan nues-
tros convencionales en el preámbu-
lo de la Constitución del Estado; 
por todo lo cual la Secretaría esti-
ma, que no existiendo en Cuba pro-
blema clerical ni religioso y tratán-
dose además de una personalidad co 
mo la señorita Angela Landa, que 
os honra del Magisterio nacional, 
tales acusaciones, provenientes da 
una asociación que se intitula "Fe-
deración Anticlerical ce Cuba" re-
velan un origen y finalidad marca-
damente sectarios y no pueden en 
ningún caso ser tomadas en consi-
deración". 
. Estas palabras, vibrantes de enér-
gico y sereno civismo, honran a la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
a la persona de su más alto funcio-
nario. Son, al mismo tiempo, una 
reiteración expresa de la confianza 
que ese departamento del Ejecutivo 
tiene depositada en una de las más 
conspicuas figuras del Magisterio 
cubano: la señorita Angela Landa, 
que con su talento, su inquebran-» 
table tesón, su noble y encendida 
pasión por la enseñanza y su amor 
a la niñez, ha levantado la Escue-
la del Hogar, que desde hace tiem-
po diiige, a la .misma altura de los 
institutos de enseñanza anaíogos que 
existen en el extranjero. 
En cuanto a las acusaciones de 
esa federación, ya el Subsecretario 
de Instrucción Pública declara abier-
tamente que no pueden ser tomadas 
en consideración por su origen y 
finalidad puramente sectarios. En 
Cuba, donde la mayoría del pueblo 
practica su religión sin odios ni ren-
cillas de carácter faccioso, es tarea 
perjudicial y estéril pretender susci-
tar enconos y luchas de carácter re-
ligioso. Vivimos en una época de l i-
bertad y transigencia, en que el de-
recho de religión forma parte de 
los derechos inalienables del indivi-
duo. Intentar perseguir al clero y 
constituir con ese fin una corpora-
ción es el mayor alarde de sectaris-
mo e intolerancia que puede imagi-
narse en nuestro siglo. Porque no es 
sectarismo profesar en una religión 
y defenderla con todas las energías 
del alma y del cuerpo; sectarismo 
es combatir sistemáticamente, con ira 
y odio incomprensibles, a los que 
propugnan y difunden una doctrina 
religiosa de caridad y de amor, sin 
emplear otros medios que los pací-
ficos, legítimos y legales que están a 
su alcance. 
Hay una suerte de fanatismo que 
«s el más despreciable de todos: el 
fanatismo a la inversa, el fanatismo 
rojo, el infundado y absurdo fana-
tismo de los "anti". De esta clase 
es el fanatismo de la "Federación 
Anticlerical de Cuba", y la Secreta-
ría de Instrucción Pública se ha he-
cho acreedora del elogio de todas 
las personas sensatas al condenarlo 
tan valientemente como lo hace en 
el párrafo de la réplica que hemos 
transcripto. 
EL PRIMER CONGRESO PANAMERI-
CANO DE PERIODISTAS. 
En el próximo mes de Abril de 
1926, del 7 al 13, inclusives, se ce-
lebrará en Washington el Primer 
Congreso Panamericano de Periodis-
tas, patrocinado por el Consejo Di-
rectivo de la Unión Panamericana. 
El doctor Leo S. Rowe, Director de 
la Unión, con quien hemos estado 
en relación respecto de ese impor-
tantísimo acontecimiento en la his-
toria del periodismo en el Nuevo 
Mundo, se ha servido remitirnos úl-
timamente las invitaciones oficiales 
para las personas que en represen-
tación deí DIARIO DE LA MARI-
NA habrán de asistir al citado Pri-
mer Congreso. 
La reunión de periodistas de to-
da la América para discutir cuestio-
nes de interés, tocantes tanto a la 
publicidad como a los países respec-
tivos, así como al establecimiento d j 
vínculos de solidaridad y si fuere po-
sible de organizaciones que faciliten 
el cumplimiento de los deberes de 
la prensa, debe aprovecharse con f i -
nalidades elevadas y patrióticas, ya 
que la oportunidad es realmente ex-
cepcional. El DIARIO DE LA MA-
RINA, consultado sobre el programa 
del Primer Congreso Panamericano 
de Periodistas, no se ha limitado a 
expresar su opinión favorable al 
mismo. Al propio tiempo, hemos su-
gerido dos particulares que. para aa-
Usfacción y honor nuestro, han sido 
tomados en consideración por el 
Consejo Directivo encargado de la 
organización del Congreso. El pri-
mero consiste en estudiar la manera 
de facilitar la publicación en todos 
los periódicos' de la América de to-
das aquellas informaciones y noti-
cias que tiendan a fomentar la cor-
dialidad de relaciones; la más simpá-
tica comprensión y la mejor buena 
voluntad entre todos los países ame-
ricanos, suprimiendo, restringiendo o 
por lo menos no exagerando, cuan-
to pueda suscitar rivalidades, anta-
gonismos y odios. El segundo, esfri-
ba en adoptar acuerdos respecto do 
no publicar informaciones ni noti-
cias que tiendan a falsear, desfigu-
rar o deprimir el carácter y las con-
diciones de vida de los países ame-
ricanos. 
En América no faltan, por desdi-
cha, cuestiones delicadas, suscepti-
bles de provocar rivalidades y odios: 
la de Tacna y Arica, por ejemplo. 
Si la prensa las tratara siempre con 
mesura, espíritu de cordiaJidad y 
sincero deseo do paz, habría de con-
tribuir mucho a facilitar la obra de 
la justicia y de una diplomacia ea-
caminada a establecer firmes garan-
tías de inteligencia y de concordia. 
De la misma manera, a veces, por sa-
tisfacer el ansia de senracionalismo 
de cierto género de lectores, se de» 
preferencia, cuando de algunos pai 
ses se trata, a la publicación de crí-
menes, revoluciones, inmoralidades, 
etc., que contribuyen a presentar ba-
jo un aspecto falso a determinados 
países. La prensa, en esos casos, rea-
liza una mala obra de falsedad y di-
famación, que debe condenarse y 
combatirse. 
Un alto y noble espíritu paname-
ricano, debe llevar los periodistas 
del Nuevo Mundo a una sincera con-
fraternidad, poniendo la mira en lo 
mejor de cada país, para destacar-
lo y enaltecerlo, honrando y difun-
El nombramiento por el Secreta-
rio doctor Fernández Mascaró, de 
una comisión integrada por elemen-
tos autorizadísimos para estudiar un 
proyecto de reorganización de la en-
señanza artística y, más específica-
mente, los planes que se preparan 
en favor de la Academia Nacional 
de Pintura y Escultura, y de un fu-
turo Conservatorio Nacional, son in-
dicios recientes que nos hacen vis-
lumbrar la probabilidad de que, al 
fin, bajo la égida renovadora del ac-
tual Gobierno, la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes lo-
gre justificar plenamente la función 
protectora., de las artes que se im-
plica en el último extremo de su 
largo título oficial. 
Nadie ignora, en efecto, qüe, has-
ta el presente, esa alusión a las "Be-
llas Artes" no ha sido sino una co-
letilla deferente y superficial en di-
cho título, del mismo modo como la 
atención al ejercicio y fomento de 
las bellas artes en Cuba no ha pa-
sado de tener un carácter subordi-
nado y como si dijéramos, de mero 
cumplido hacia ese requisito impor-
tantísimo de todo país culto. Entre 
nosotros, más o menos confesada y 
explícitamente, las Bellas Arles so 
han mirado siempre, oficial y priva-
damente, como un simple adorno, 
desprovisto de toda influencia vital, 
de toda exigencia imperiosa. En otras 
palabras, no se ha comprendido nun-
ca, porque nunca se ha meditado 
suficientemente sobre ello, la necesi-
dad del estudio de las Bellas Artes, 
a poco que se aspire a levantar la 
educación pública por encima del 
nivel elemental de la instrucción. 
En el fondo, esta indiferencia su-
pone un desconocimiento,—injustifi-
cado sobre todo en quienes se pre-
ocupan de las actividades didácticas 
—de las modernas, aunque ya no 
novísimas teorías sobre el cultivo de 
la vocación. Como el estudio de las 
Bellas Artes exige ciertos dones na-
turales, como está muy divulgada la 
noción justa de que para ser pintor o 
anúsico "Jiay que nacer ", se ha dedu-
cido de esa limitación fundamental 
que dicho estudio no es una conve-
niencia general que el Estado deba 
fomentar y proteger, sino una apti-
tud privilegiada cuyo cultivo cae 
fuera del radio de acción de los go-
biernos, Y claro está que tal error, 
derivado de un falso concepto de la 
función pública incumbente a los go-
biernos democráticos, se desentiende 
del vocacionismo moderno, que im-
pone también a los gobiernos la obli-
gación de atender a las aptitudes ex 
cepciona'les, por muy exiguo que 
sea el número de individuos en quie-
nes concurran. 
La instrucción, la educación gené-
rica es, indudablemente, la función 
capital de un gobierno en lo que a 
la enseñanza pública atañe. De ella 
dependen el progreso elemental, nor-
mal, del vivir colectivo. Pero esa 
función no exime a un gobierno, por 
muy democrático que pretenda ser 
en su dispensación protectora, de 
atender a las vocaciones excepciona-
les, ya que éstas son las que dan a 
una nación su cosecha más distin-
guida y eminente en el campo de la 
cultura. Las aulas hacen ciudada-
nos; pero los estudios y los conser-
vatorios entrañan la posibilidad de 
convertir a esos ciudadanos en gran-
des artistas capaces de ennoblecer 
el prestigio de . la nación. 
Bien venida sea; pues, la nueva 
atención del Gobierno actual al cul-
tivo y fomento adecuado de las Be-
llas Artes. El DIARIO DE LA MA-
RINA , que ya ha quebrado más de 
una lanza en ese sentido, se felicita 
de estas generosas intenciones y ha-
ce votos porque ellas lleguen a cris-
talizar en fecundas realidades, redi-
miéndonos al fin de la ruindad y ru-
tina que hasta ahora han hecho ca 
si estéril la protección oficial al ar-
te entre nosotros. 
LA OPORTUNIDAD DE LOS BUENOS 
PROYECTOS. 
A veces, lo mejor de una idea o 
un proyecto, no es la bondad en sí, 
sino la oportunidad con que se eje* 
cuta. Bien jaleado y ponderado es-
tá ya el plan de Obras Públicas a 
estas alturas, y aún desde los pri-
meros días de su presentación. Lo 
único que importaba era que se co-
menzase a desarrollar. A tal extre | 
mo,. que en repetidas- ocasiones se 
instigó al gobierno para que, de una 
obra buena en su esencia, se hiciese 
una. obra magnífica en.su conser 
cuencia sacándola a actividad en 
días de crisis de dinero y trabajo, 
como son los que, lamentablemente, 
padecemos, Y podíamos, que en gra-
cia a este beneficio inmediato e in-
evitable, se apelase a lodos los re-
cursos de que dispone el poder, y 
mucho más un gobierno de tanto 
crédito en el país y en el extranjero 
como el del General Machado, por 
las normas de su conducta y los sa-
nos y rectos propósitos que le ins-
piran. 
"Apclese al crédito—decíamos 
hace unos días—para anticipar la 
circulación de un dinero que ha de 
recaudarse por efecto de los nuevos 
tributos". Esto no sería prudente re-
comendarlo en otras circunstancias. 
Hoy sí. Hoy se invita a utilizar el 
crédito de Cuba a personas como 
el General Machado y el doctor Cai> 
los Miguel de Céspedes, que dispo-
nen de todo el crédito moral y to-
da la confianza del país. El país, 
lo que desea, es que tan limpios y 
discretos manejadores de fondos pú-
blicos los hagan circular, moverse, 
respaldar las actividades de la colec-
tividad y de los particulares. 
No sabemos si apelando á tales 
recursos el Gobierno comenzará pri-
mero, como anuncia, los trabajos de 
reparación y construcción de carre-
teras en las seis provincias, que es-
tán incluidas en el plan general men-
cionado. Lo importante es que ade-
lanta la fecha de la inauguración 
de los trabajos, la que estaba seña-
lada para los primeros días del año 
entrante. Dice una neta oficiosa a 
este respecto: "La escasez de tra-
bajo existente, por lo cual se nota 
malestar entre la clase trabajadora, 
desea el Gobierno atenuarla, a cu-
yo ef.-.cto, etc... ." No es, pues, un 
deseo de lucimiento, de gloria, per-
sonal, lo que anima al General Ma-
chado a combinar planes administra-
tivos y constructivos dignos de los 
elogios de les estadistas. Esta me-
dida de hoy demuestra que la pre-
ocupación más inmediata y atenta 
es el acudir a la eficacia de los re-
medios en la oportunidad precisa. 
Seguramente las obras se acometen 
con cargo a lo ya recomendado, por 
concepto d^ los nuevos impuestpi. 
Poco o mucho, ello es bástante pa-
ra el remedio más perentorio. Pero 
más se podría hacer, y de más pro-
vecho, si se atendiese la recomenda-
ción nuestra de referencia. Sobre to-
do, para lograr, asimismo, una re-
caudación más elevada, ya que los 
impuestos sobre venta y utilidades 
sería mayor cuanto más dinero hu-
biese disponible para comprar y uti-
lizar. 
Lo hecho; esto es: la disposición 
del adelanto de los trabajos en las 
carreteras, es mucho, y muy digno 
de los aplausos que no regatearnos 
al Gobierno. Lo otro sería el com-
plemento ideal, lógico e inevitable. 
Está trazado el plan, acordado el trí-
buto, garantizada la honorabilidad 
de los acbiinistradores. Sólo falta 
saber por dóhde empezar: si por re-
caudar el dinero que se ha de in-
vertir o por inventir eL dinero que 
se ha de recaudar. La segunda par-
te del dilema nos parece la más prác-
tica y beneficiosa, contándose, co-
.no se cuenta, con la confianza ple-
na del país en los ejecutantes y 
administradores. 
Crónicas de Sal averna 




¡Oh formidable azul! te miro y piér.-^: 
lo que fuisto s.erHs, tarde o temprano: 
di: ¿cuántos sislos, sobre el tedio hu-
(mano, 
ha que despliega? tu sitial inmenso? 
Mos los dioses, como sueño vnno 
tú, efin sentir ni amar, sillo el ascenso 
prefáenoiáSto del riie^o y el incienso 
del homenaje o el olamor insano. 
Cuanto vive se estrella ante una obs-
^ (cura 
nenna de corrupción, nntre la impura 
sima que vela su pavor profundo; 
:tú solo eterno, incólume, impasible 
como una losa sepulcral y horrible 
ochada sobre el Ambito del mundo! 
Gnlllermo Valencia. 
(Capítulo, del libro "Los paladines iluminados" próximo a publicarse). 
La habitación se puebla progresivamente de formas, fantasmas, 
gesticulantes espectros que hacen a su modo y con su respectiva ló-
gica los ademanes propios de su calidad, ¿Quién os trae en esta ho-
ra de ocaso, expresivos espíritus de la Historia? El alma que no quie-
re perderse, el alma ansiosa de eterna luz y eterna fé, os mira regoci-
jada con los ojos desencajados de la fantasía. 
Parecen saltar con movimier/os tácitos de todos los rincones y 
salientes de la habitación, cada vez más precisos y numerosos. Sur-
gen de los estantes de la biblioteca, del fondo de los libros semi olvi-
dados y del montón de los papeles que duermen bajo el polvo. Pe-
netran por el balcón que se abre sobre el gran espacio abierto del 
suburbio, trayendo consigo como ráfagas de la inmensa llanura que 
a lo lejos recorta el lomo azul de una sierra. iY todos expresan en 
sus gestos eleslgno que h,izo únicas y formidables sus vidas de pasión, 
de sangre y de esperanza. 
Sois vosotros, es verdad, Sois inconfundibles con los héroes de 
otras razas. Los únicos, los originales. Los aventureros. 
Se les ve todavía intentar el ademán de Ir adelante, en busca de 
Dios sabe qué fantásticos vellocinos de oro, por cuya virtud de fan-
tasía, sin embargo, todo un mundo fué sacado a la luz como en un 
milagro radiante-; Tienen todavía el aire de fatiga trascendental de 
quien ha puesto el cimiento de veinte nuevas naciones. 
Cotas de malla, capacetes de acero, barbas sin recortar, sudor de 
incomparables caminatas, y la piel y los vestidos desgarrados por las 
sorpresas espinosas de la manigua. Desgarrados, jadeantes, sangrien-
tos, Pero una cadena de oro resbalando sobre el pecho testifica cuan-
tos fueron a- veces los júbilos de los victoriosos rescates. Aquellas 
entradas en los santuarios de los salvajes, y el ver de pronto que al 
golpe de prueba hecho con la espada, los ídolos feos y horripilantes 
resultaban de puro y auténtico oro. 
- Ojeda y Balboa, Pizarro y Cortés, Aivarado y Orellana, Quesada 
y Valdivia, con otros cientos y miles de capitanes y pilotos, y con la 
muchedumbre de los magistrados, y evangelizadores, los marineros y 
los mercaderes y los hortelanos. Todos los que emprendieron el éxo-
do de . las Indias para, .alumbrar en- el vacio , del medroso Occidente 
fértiles manantiales de humanidad. Son los que ensancharon prodi-
giosamente el mundo. Más aún: los que redondearon y completaron 
el mundo. 
• En aquella mañana gloriosa del trópico, sobre el azul denso del 
Océano apareció la pompa de la vejetación americana. Era una isla 
riente como una canasta de'flores. Era la ofrenda que la fortuna brin-
daba a los valerosos. La cortina que la ignorancia, el miedo y la su-
perstición habían tendido, en aquella alegre hora matinal quedaba 
por último descorrida. 
¡Descubrir! ¡Divina palabra! Pero hay una acción fer descubrir 
que corresponde puramente al azar, y otra que pertenece al mundo 
de la voluntad humana. Es cierto que a veces la fortuna, dándole al 
hombre la clave de un enigma, le regala espléndidos gajes sin pedir-
le ninguna comisión en esfuerzos y sacrificios. Otras veces el enig-
ma queda descifrado, y precisamente desde ese instante empieza la 
responsabilidad de los hombres, puesto que la fortuna no ha hecho 
otra cosa que entregarles el compromiso de dar fin a la obra. ¡Y 
ora bien dura y descomunal la tarea! 
La obra de América fué confiada a las gentes de España. ¿Ha-
bía tanteado la fortuna el ánimo y las energías d̂e las otras gentes de 
Europa? La elección fué cierta, porque la realidad la ha corrobora-
do. Ahí está América, grande y magnífica, en marcha hacía un es-
plendoroso porvenir. 
La cortina de la ignorancia, el miedo y la superstición quedaba 
descorrida a los ojos de la húm.viidad civilizada; el prodigio quedaba 
consumado. Pero entonces comenzaba el prodigio de la floración de 
tantas voluntades movidas por el mismo anhelo de crear. Y al poco 
tiempo de emprendida la tarea, las que después serían naciones ha-
llábanse ya formadas y caracterizadas. España se unió con las gen-
tes y con las tierras que su genio salvó de las sombras. No era una 
oeupación militar ni una calculadora factoría de mercaderes. Era 
darse una nación entera. Y así España, en vez de despilfarrarse, en 
realidad se enriaueció llevando su habla y su espíritu por lo extenso 
del Nuevo Mundo, 
Desde eme aquel obscuro marinero, vigilante en la alta cofa de 
¡a nave capitana, pronunció el primero el grito de ¡tierra!, los siglos 
han dejado correr sus afanes y la historia ha burlado los ensueños de 
los hombres. ¡Ah, cuántos ensueños españoles se han disipado como 
columnas de humo en el viento! ¡Cuánto, España, tuviste que perder! 
¡Pero qué categoría de pérdida! 
Los españoles eran aquellos .que ganaban y perdían ^"ovincias. 
.imperios, continentes, como audaces jugadores que apostaran en' el 
?ran tablero de la Historia con el valor del buen jugador. 
Ganaban V perdían naciones, archipiélaeos. Pero esto no es de-
cirlo todo. Además se perdía el rastro de los caminos por donde se 
Iba a las minas de oro y argento, al cerro nrodieioso de Potosí, a los 
bosques de la canela y a la especería, y a los senos cuajados de per-
tas y lurninosos de diamantes. 
Perdíanse aquellas flotas a cuya vista temblaba Inglaterra, y los 
¿aleones de altos castillos adornados, con las bodegas henchidas de 
barras de oro y de los frutos más. dulces.. Se perdía la arrogancia, y 
el derecho al orgullo, y el poder pasear por los mejores sitios de la 
tierra, en aire de señor, con la frente muy alta. Sp perdía el privile-
gio de poder alzar la voz en los tratos con los embajadores, y ver oue 
temblaban lo miamo el Papa en Roma-que el rey de Francia en Pa-
rís. Perdíase la costumbre de coger, prisioneros a los reyes adversa-
rios, y de anegar la escuadra del Gran Turco, y de luchar brazo a 
brazo contra la Herejía, asignándose en una especie de alucinaimien-
tc la cualidp.d de ser como la mano ejecutora de Dios sobre la tierra. 
¿Y no queda ya nada?. . . Si. La profunda huella impresa en la 
Historia no se borrará jamás. Quedan los fértiles frutos de aquellos 
actos que parecían desmedidos. Quedan esos centenares de lienzos no 
superados, y ese mojtón de libros que eternamente admirarán los 
hombres. Quedan unas cuantas figuras humanas, y unos cuantos ade-
manes tínicos, vigorosos, flores de sublime originalidad. Y esas na-
cióles . esparcidas por el . Nuevo Mundo que proclamarán siompre,. a 
pesar de todo, quién fué la que las creó Y queda el espíritu, el ge-
nio, para inspirar-y-model;ar::nuevas obras según ritmos nuevos. 
Gesto de España en' la hora de perder; el gesto qüe er mundo no 
ha querido reconocer bastante. Las manos' limpias y el alma sin 
rencor. Así se destaca el suyo; de los otros gestos dominadores en 
que no fia podido, por inhabilidad de noble, convertir en negocio lo 
que ,ganaba . No le queda .nada entre las manos, porque no supo ha-
cer de su gloria mercadería. Tiene el-alma limpia como las manos. 
Por eso mismo podrá encararse con el porvenir sin el peso y la 
hez de loa odios, de la sed. de venganza y, la turbia codicia de las recu-
peraciohés. Para la tarea de los siglos que llegan, España se habrá 
convertido en una extensa entidad, más que geográfica y política, 
verdaderamente idiomática. Las riberas del Platá y del Orinoco, las 
cumbres de los Andes, los jardines de las Antllla^. los llanos del Ana-
huac, estremeciéndose con el sonido de nuestra rengua, serán talleres 
donde se labren y pulan las obras de la inteligencia caras a los hom-
bres. Úna parte considerable del mundo, én rivalidad con otros di-
latados idiomas, luchará en los. combates de la civilización pronun-
ciando palabras hispánicas. Porque el destino quiere que a toda ho-
ra se le reserven a nuestra casta dura-s y gloriosas tareas. 
Por el balcón abierto penetra el hálito de la noche, y todo el cíe-, 
lo.se ha punteado de trémulas estrellas. Ventanas de luz abiertas al 
infinito, ellas traen al pobre ser humano los atisbos, y las anhelantes 
insinuaciones del misterio. ¿Por dónde, por qué caminos imprevis-
tos dirigirá mañana sus pasos la,, humanidad? 
Pero no hay que perder el tiempo en vacilaciones. La duda es 
inútil. Esa grandeza conmovedora con que la noche iluminada de 
astros se abre al infinito, nos dice con certeza que el hombre se ve-
rá siempre arrastrado hacia lo grande y sentirá, la atracción de lo 
sublime, el vértigo del heroiaimo, 
José M» SALAVERRL1. 
Recuerdos de ^ 
Para el DIARIO DE LA MARIXA 
Acaba de morir, en una Casa de Salud, lejos de 1 
foro, después de años de desequilibrio neurótico tribUiia v . 
VIviani, ¡A cuántos, como a él. Impuso Inmediato' cS* P.olítico, £ 
guerra, al Ministro Pichón, epígono de Clemenceau Z8010 O * 
Deschanel; más tarde, pero no de manera definitiva , Preslíy 
IMA DE BUENOS IES 
Por Manuel GARCIA HERNANDEZ 
(Especial para el DIARIO SE IiA 
MARINA) 
EL D L l DEL ALGODON* 
¿Cómo una cosa tan blanca no 
iba a tener también su "día"? Ya 
lo tiene, pues. Servirá ese día para 
que los cultivadores del oro blan-
co-—como se ha llamado al algodón 
—se reúnan y deliberen acerca del 
porvenir y mejoramiento de la in-
dustria.. 
En el Chaco y Corrientes es don-
de están las mayores plantaciones 
de algodón. El día del algodón com-
prende uña serie de festejos, reu-
niones y excursiones. Visitarán las 
fábricas desmotadoras. 
Está llamada a ser en el país una 
gran industria. Se están haciendo 
grandes plantaciones en el Chaco, 
región que lo produce en gran es-
cala. Es un día especial dedicado 
al candor de la industria algodo-
nera. .- • 
Esa albura ha puesto serenidad 
en el mundo y ha cuidado de los he-
ridos. '' - . 
Con él se hace la pólvora que des-
garra la carne y con él se restaña 
la sangre de la misma herida. Igual 
cosa nos hace el gusano: nos viste 
y nos desviste. 
En este día que los algodoneros 
dedican a recordar la Industria, a 
crear vínculos entre los asociados, 
pudieran evocarse grandes aconte-
cimientos en que el algodón ha te-
nido el papel de madre cariñosa. 
El gran mercado algodonero está 
en los Estados Unidos. Aquí puede 
llegar esta industria a ser de gran-
des entradas para el país. Será el 
complemento del mercado de lanas, 
ya importante en la Argentina. 
El aceite dará un verdadero im-
pulso. Este oleaginoso es de gran 
porvenir y es bueno que en el país 
se le considere, en lo que vale f i 
mercado algodonero. 
ya ha caído el pobre algodón en 
la vulgaridad de "su día". Muchas 
veces he dicho que ya no hay sus-
tancia que no tenga "su día". 
Como el 15 de agosto se consi-
dera germinada la campaña algo-
donera en el país, por eso se ha 
consagrado ese día: ,En esa misma 
fecha se abre oficialmente el mer-
cado en los Estados Unidos. 
Cada vez va siendo más impor-
tante el papel que el algodón des-
empeña en el mundo: sirve para 
sostener las guerras y para luego 
hacerlas menos despiadadas, desde 
que pueden Ir las víctimas 'buscan-
do el amparo de los hospitales. La 
visión blanca pone en el charco su 
candor. Resume en su blancura la 
pureza que reserva la naturaleza 
para aliviar al ser humano. 
El día del algodón es santo y 
trágico a la vez, 
Pero lo Importante es que se dé 
Impulso a la industria del oro blan-
co. Este oro puede hacer mucho 
bien al país. Teniendo lana, algodón 
v petróleo, estará la Argentina en 
un puesto de avanzada. Con estos 
tres elementos principales se pue-
de estar seguro de marchar de 
frente al porvenir. 
Se ha constituido, .pues, este día 
para recordarlo. Se puede creer y 
tener fe en esta nueva industria 
que hará ingresar al país una fuer-
te suma de dinero. 
Su aplicación en los tejidos hará 
que la Argentina impulse más aun 
esta Industria. La producción de la-
nas, cada vez mayor, podrá apro-
Presidente Monsieur Péret. a otros fatigados y entrLsto^ D^ut¿' 
angustias de un lustro! Refiérese que todos los días v i - ^ r iC 
el jardín de aquella Casa y que, en cada rincón se a r r ^ n i recoí? 
taba aterrado que no era responsable. En la vesania. ba y jV* 
zás a poderes invisibles que desdeñara. Habrán com dlrÍ8la 
mente en el seno de la Iglesia militante el acabamiento d 0 8(*S: 
te carrera. Un enemigo locuaz y tenaz, un apóstol del \A ^ îUa? 
expulsado, tal Nabucodonosor. "de la compañía de lo^ i? laico ¿ 
crecieron sus "cabellos como plumas de águila" La 1̂  ^es" ! 
tigo. la paz definitiva del sepulcro. La guerra ha d e v n í ^ y el * 
tientes, disuelto inteligencias, condenado al silencio a 0 a Coaiba" 
maestros. Después de haber derribado a Un millón v m"?-111811"08 ' i 
bres en los campos trágicos, continúa su obra destruntn ^ S 
voluntades enflaquecidas, cerebros en tinieblas a-
VIviani era ministro, en 1914, cuando Alemania d^H..-
ira a Francia. Obedeciendo quizás a antiguas convicción a ^ 
lista o para presentar a la República desnuda de intenH68 de SOcU-
ordenó que fueran retiradas las tropas de defensa » 0nes béiw 
de la frontera. Tremenda reapónsabilidad, declaran los filóme. • 
al ministro y al régimen, por que se facilitó así la invasió 
taron sin batalla los enemigos excelentes posiciones estratéyiC0I1<ílii{" 
bre el político que escuchó a su conciencia gravitó desde enf So-
siniestra visión. Quién sabe si meditaciones dolorosas le lie• 063 ^ 
tamente a ese retiro, entre hombres vencidos qüe gesticulan^011 ^ 
donde ha muerto la razón. Un escritor norteamericano, Mr^s'0^5' 
Fullerton, establecido en Francia, ha escrito, en estos días ' ^ 
cías a esa decisión de VIviani, quedaron convencidos sus 8Tl" 
tas de que Francia no volvía a sus sueños de expansión guerr11^'' 
buscaba el sosiego. ¿Quién acierta en este debate que agita ^ .<"l! 
toriadores? Et adhuc sub judire lis est 
VIviani nació en Argelia. Algo había,, en su elocue --.eucia Ha 
pasión y del sol de Africa. Llegó a París y, después de sólido « 
dios, ingresó en el Foro. Defendió célebres causas. La política lS eS,U1 
jo, y, en ella, el partido de extremas esperanzas y generosas rtf ^ 
er socialismo según la tradición castiza de 1848, tal como se 
taba y triunfaba en los libros de Benoit Malón y en las ora<>i "̂ Fué conmilitón de . Millerand y de Briand en violent i 
periodismo francés, en torno a l'Affaire, discusión aiJlf 
Jaurés 
chas del n ai r e r-arr i , t)â  " 
da sobre la culpabilidad de Dréyfüs, sobre la función del ejércit0^ 
las democracias, sobre la paz y la guerra. Pronto'se separó d0]6" 
socialistas, aceptó la colaboración con el partido republicano 
ció a la lucha de clases de inspiración germana. Confiaba X l̂1' 
ticia, en la solidaridad dentro de la vida sinceramente democrátl 
en el progreso material y moral del proletariado. Contribuyó a a* 
fueran votadas leyes dé protección al trabajo, ligó su nombre v Ü! 
esfuerzo a esta Importante legislación. Briand había abandonado v 
a! grupo que predicaba la huelga general; Millerand aceptó una car-
tera en un Ministerio burgués, en 1898. ¿Claudicaciones, rnovimien" 
tos de ambición, prematuro desencanto? El partido socialiata conde-
naba, con .excomunión mayor, a quienes salían así dé sus filas pan 
ocupar puestos retribuidos, para perderse en la acción prudente, en la 
espera, en el dédalo de las combinazione parlamentarias. Vivianl no 
fué acusado, tal vez porque llevaba a la práctica. up idealismo no 
deformado por la codicia del poder. 
En la Cámara, conquistó siempre audiencias devotas Era 
cían irónicamente sus émulos, un tenor. ¡Qué magnífico poder̂ nh 
las multitudes, cómo levantaba y turbaba a quienes le escuchaba • 
Voz grave y rotunda, ademán semejante al de Jaurés, de oradom™ 
mueve períodos como si dirigiera cuadrigas y avanza con ritmo ad 
lerado como agitado por un dios. AI leerle, terminaba la acción de! 
canto. Jaurés derramaba ideas generales, se elevaba con pasión a la 
síntesis, todo lo había leído; .al doctrinario se asociaban el'historia-
dor, eL filósofo, el poeta. VIviani poseía solamenté la magia del ver-
bo sonoro, el secreto de la armonía, Dominaba a sus oyentes, les lle-
vaba a la decisión pronta, les comunicaba un singular frenesí. Sus 
frases carecían de trascendencia, exponía los lugares comunes de la 
doctrina democrática. Era la victoria de la palabra. y" do la'pericia. 
Recuerdo la impresión de todos al terminar un banquete. En Gine-
bra ofrecía una comida ajos delegados de la Sociedad áe .las Nació: 
nes. el Presidente de Polonia, el romántico y abunáañte .'PadereTsk:. 
Viviani, en nombre de sus compañeros, saludó a la nación mártir, al 
pueblo. resucitado, en cortos períodos excelentes. Exaltado., aclama-
do, preguntaban al acabar los aplausos los comensales que había de-
clarado el orador. Parecían sus palabras sibilinas o trágicas sólo por-
que fueron pronunciadas con voz tenante, y las imágenes, en rauda 
marcha, aturdían, pero se desvanecían pronto sin dejar un recuerdo. 
En ningún teatro se manifestó mejor que en Estados Unidos el 
misterioso poder de esta elocuencia. Allí, en patrifticas conferencias, 
en una cruzada para defender la causa de Francia, Vivianl electrizó 
a un auditorio qUe no sabía francés. Con el gesto, el acento, la ac-
titud, la música del discurso, realizó este prodigio. Una oratoria de 
países solares • arrastró a gentes' frías que manejan estadísticas. Na', 
turalmente, en solemnes ocasioneá, no olvidaba el prestigio :.dft-lís 
ideas. Alcanzaba entonces admirables victorias, más de una ver, en 
Ginebra; en París, en- la histórica sesión del Parlamento, el; 4 de 
Agosto de .1914, desatadas ya las fuerzas de la guerra, al explicar 
la situación de Francia y predicar unión. El diputado ministro,:̂  
anchas espaldas, rudo y basto, parecía un profeta que venía del de-
sierto, el vengador resuelto de la justicia. No iba al combate, m 
aceptaba , el . reto alemán, d'un coeur léger, como Emile OlHoser en la 
guerra franco-prusiana, sino con "el alivio de una conciencia serena)' 
la seguridad de haber cumplido un deber". -Qué pasión nacional en 
ese soberbio discurso! ¡Con qué nobleza se manifiesta Un antiguo do-
lor! "Un pueblo fuerte y libre, decía, que mantiene un ideal a tra-
vés de los. siglos; que se une para defender su existencia; una üerno-
cracia que ha sabido aceptar la disciplina del esfuerzo militar t n0 
temió el año pasado, hacer más duro su peso en respuesta a los ar: 
mamentos de la nación vecina ¡una nación armada que combate^ 
su. vida propia y por la libertad de Europa; , tal es el espéctaC.uiO P« 
nos honramos en ofrecer a los testigos de esta formidable luena j ^ ' 
desde hace días, se prepara en la más melódica de las calmas, (f 
de a la premeditación alemana, a los consejos-de Póstdam,.al.JU 
de los pangermanistas) . No tenemos tacha; no tendremos ml.ea ̂  
Todo se maridaba en esta oración: la acusación al Poder enemigo._ 
defensa de la dignidad francesa, el recuerdo de humillaciones } 
sastres. "Hemos consentido por la paz un sacrificio -sin P^e"° ^ 
padeciendo durante medio siglo, en silencio, la Eenda »bIe" ¿ 
Alemania", Nadie ha olvidado la emoción y la esperanza de esa ̂  
suprema'. / " - . 
Como abogado, Viviani amaba la precisión. Le pedí, en I10?(je". 
d^l Gobierno peruano, en una ocasión, su parecer de jurista en .un(,au. 
bate internacional. En pocos días, redujo la defensa de nuestra 
sa a sus elementos esenciales., condensó y ordenó razones con ei??^ 
cia, llevó a La Haya una memoria destinada a triunfar, ' ' ^ ^ ^ j j 
lucidez en este orador inclinado a una viciosa retórica! Triste, ^ 
silencioso en el trato habitual, se dirigía por instinto a 1° cap Jg ¿e! 
taba desviaciones y. pleonasmos; se vengaba quizá de las.fláquez 
Parlamento en la severidad de su gabinete, 
De él se cuentan anécdotas en las cuáles se revela te a 
al político una gran ambición. Era, en cierta manera, duetan 
veces le . abatía el. tedium vitaé, una extraña melancolía, ^^der 
asaltos en la tribuna de las arengas, aparecía .don Juan, coutl ^ 
de artistas célebres, aventurero apasionado, africano en araa jĵ os-
lones. Recuerdo algunos detalles en su manera de vestir (1Ujr8C qn* 
traban esfuerzo, un singular chaleco de terciopelo negro''unjertos t2' 
no obedecía a las frágiles prescripciones - de la moda; "esâ enr) jtor-
vez, pero desaciertos buscados. Se le llamaba, maurais c0"cgcanda!̂ ' 
que era violento, abrupto, agresivo en la conversación. iKarís: era 
ha con placer. So enorgullecía de convicciones un tantofV"ncege8, ^ 
Monsieur Honráis al afirmar, contra la fe de mucl10.3, „{„ del 3̂?: 
él había "apagado las estrellas". . En la elegante rí;S1 e^ña del:!1^ 
d'Orsay recibía a los diplomáticos sin perderse en la m hie entreTÍ5' 
tocólo tradicional. ¿C6mo se realizaría aquella mem04ra° t0 de l51' 
ta en que el Barón Schoen vino a leerle, el primero d® - ^ e n t e e^' 
la declaración de guerra de Alemania a Francia? Segu 
charía el pulido Embajador ásperas verdades, 
Una vez en Ginebra se presentó ante nosotros un V^/f" y w 
hitado. Estaba en plena actividad la Sociedad de las Corté f 
discutía, en el seno de una Comisión, los estatutos de laRa¿j. Fer-
Justicia Internacional. El delegado del Brasil, el señoró n ^ , 
nández. notable jurisconsulto, presentaba importantes ^¡¡e». 
las proposiciones del delegado Viviani. exponía «on eleganc • w 
las soluciones medias. Yo estaba s.enta""iier0. * 
muy distinguido y simpático delegado de Cuba, el 8eñor *faba a & 
ha los peligros de ,
^ uh. ci wab 3 
frente .de nosotros. Viviani displicente, intemperante, m0 êb9,te. cor 
compañeros. De pronto el señor Agüero intervino en el ¿gciaró 1 
batió un artículo del proyecto. Entonces el orador/^reg de 13 
media voz que se prolongaban indefinidamente las 131)0 {a £1 
misión, que. era necesario terminar. Insistía, tuterrump ^ c0li fi-
Agüero no aceptó tal actitud. Dirigiéndose a Viviani e* jabra; ^ 
meza:, no tolero aue.nadie me despoje del uso de la p ir e\ deb*̂  
reina una absoluta libertad. Los que no quieran ŝ  fatigad0^ 
agregó, pueden retirarse. El maurais concheur están 
inclinó y calló. Continuó el delegado cubano su breve ' se 
ció que la razón abandonaba ya al tribuno engreído y i 
naba él mismo a un tétrico aislamiento entre los nom • 
Francisco García C A ^ _ - - ^ 
" ventajos"' V 
vechar el algodón, y así juntos ser- j cnsi siempre ma der aus V™ ^ 
vir de verdadera base para emanci-ja los que puede ^ aIg0dóD le ^ 
parse de cuanto pretenda encauzar tos industriales. / .0^peñr .^ 
ce la posibilidad á * * \ e ^ 
ente y con marcadas al país en la exigencia del merca-do extranjero. 
La Argentina exporta lanas a 
Europa y esta las devuelve elabo-
radas, de mejor calidad y a precios 
bre otros mercados- dón-seí» 
Por eso el * X ^ -
la un verdadero dia n3^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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M BILL SE P O EL SLUMP AL DERROTAR M U E AL CABO IZZÍ 1 
El 8 de Diciembre Pelearán en Barcelona Paulino Uzcudum y Herminio Spalla 
l l S l O i O S 0[ A M E S PARK SE JOPARA HOY A US 10 A. 1 EL S E G O i T l T i T i r s l 
iPRESl ENÍRE LOS 
ELNOMBHNTODE 
ELOSOSEZNOS 
ffilSEGURAHE QUEDARA EI1AD0 
g EN NEW YORK EL ARRE 
E BELLO HiPOOROi 0E 
„iAN ARELLANO EN EL NORTE Y MIGUEL1TO SUAREZ EN 
1 LA HABANA, HAN SIDO LOS HEROES DE LA 
GLORIOSA JORNADA 
n DOCTOR CARLOS MIGUEL DE CESPEDES DARA UNA OP-
CION DE COMPRA A LOS PROMOTORES YANKEES 
^TFCIENTOS PUR SANGS LISTOS PARA SER EMBARCADOS 
^ PARA ORIENTAL PARK 
FITZGERALD, NATHANSON Y 
ALTOS FUNCIONARIOS DE 
Después de un día de trote a 
"paso nadao" por las lentamente 
mejoradas calles de la Habana en 
pflg de una infomación decisiva 
nue dispersara la niebla de duda 
vd manto de tristeza que cubre la 
feI colonia hípica local, a la hora 
que escribo estas mal hilvanadas 
lineas no puedo afirmar de un mo-
do categórico que la temporada de 
invierno es un hecho. 
Las conferencias de Juan Arella-
jo, cubano "up to date", tan ade-
íaado para tratar con los yankees, 
pues sabe distinguir el bluff de la 
afirmación hecha con cuatro Ases 
en la mano, no ha hecho más que 
lonferenciar desde que hizo su lle-
gada a New York el martes pasado, 
r según le diio confidencialmente 
ior teléfono al Comisionado de Pro_ 
paganda del Comité del Turismo, 
en otras palabras Miguelito Suá-
M, empieza a sentir profunda ad-
miración, así como conmiseración, 
por los que arreglaron en Versa-
Iks todos los problemas que dejó 
Asistentes la guerra europea, ya 
pe, tan sólo para arrendar una 
lopiedad más o menos valiosa del 
Dr. Céspedes, ha gastado más ener-
' íia- y elocuencia que Cicerón en 
m famosas Caülinarias. 
íor otra parte, tampoco "Migue-
lilo Suárez en la Habana se ha 
estado quedo. El activo creyente 
ene! porvenir del "real estáte" en 
Díístra urbe capitalina y sus su-
iarbios, conuprendiendo con ampli-
tad de visión la importancia direc-
Mue ha de tener el turismo adi-
Krjdo y los ganchos que sirven 
Sra atraerlo en su ya tan acre-
iitado negocio en el futuro, y has-
*en el mismo presento, ha aban_ 
toado relativamente, como él pue-
* abandonar sus cosas, la enorme 
"•Jta de solares que viene realizan-
*fen el Reparto de la Quinta Ave-
ttóa, como es conocida la ancha 
q̂ue conduciéndonos en automó-
''l rápidamente a la playa, nos re-
J I M M I L T O N VENDRAN COMO 
LA TEMPORADA INVERNAL 
cuerda la aristocrática calle de Nê vv 
York. 
EL COLMENAR HUMANO 
Manteniéndose en contacto direc, 
to con ese inmenso colmenar de ac-
tividades disimilares que î esponde 
por el nombre de Carlos Miguel de 
Césipedes, cosa ésta que no es cier-
tamente una de las sencillas según 
tienen muchos experimentado, Mi-
cuelito Suárez ha podido actuar 
magistralmente de "middle man" 
entre arrendacTores y propietario del 
tan solicitado Hipódromo, habien-
do acondicionado de tal suerte el 
problema que, a la hora que esto 
estcribo, el arrendamiento en sí ha 
quedado acordado sobre bases fir-
mes, y sólo queda como ipunto dis-
cutible la concesión ipor el Dr. Cés-
pedes sin arras de una opción de 
compra y la autorización de Juan 
Arellano para que firme a nombre 
de la Compañía Gran Casino de la 
Playa de Mai'ianao S. A. en New 
York. 
La impresión de hombre tan ave-
zado a cerrar operaciones de esta 
clase como nuestro Comisionado de 
Propaganda Miguel Suárez, es de 
que el negocio quedará finiquita-
do hoy a todo tardar, pues lo úni-
co que aipremia es el factor tiem-
po, dado que, terminada la tempo-
rada metropolitana en Empire Ci-
ty el próximo sábado 31, es nece-
sario cerrar la operación antes de 
que se desbande la inmensa colonia 
hípica todavía hoy reunida en derre-
dor de la ciudad de New York. 
DETALLES IMPORTANTES 
Si la discreción no fuera una vir-
tud Que ha sido siempre proclama-
da (como vital ipor este periódico, 
me lanzaría, conociendo la calidad 
de mis informantes, a hacer una 
(Continúa en la página veintiuno) 
^ S T I N LILLO HIZO TABLAS SU PELEA A CUATRO ROUNDS 
CON TOMY BOCH.—LOAYZA GANO POR K . 0 . 
TECNICO A K I D HENRY 
'̂I'EVa TORK, Octubre 24. —(Por 
^ Qited Press). — Black Bill, fly-^ 
.-Sht de Cuba, obtuvo hoy la victo-
Por decisón en su cuarto encuentro 
f Corporal Izzy Schwartz, celebrado 
^ eI Commonwealth Club, esta no-
El bout fué a 12 rounds. La pe-
r ué desde el prncipio del cubano. 
En los Courts del Lucky Tennis se Jugó Ayer 
por la Copa Habana Hasta que las Sombras 
Cayeron Ocurriendo un Empate a Dos Sets 
TANTO LA PAREJA MUÑOZ-LLANSO COMO LA FORMADA POR HERNANDEZ-PLUMER, SE HICIERON APLAUDIR Á LO 
LARGO DE LA EMOCIONANTE JORNADA DE RACKET 
SE CONTINUA HOY E N EL LÜCKY TENNIS 
MCKETCHNIE, SATISFECHO CON SUS CAMPEONES, NO K L l N -
SA ALTERAR SINO LIGERAMENTE EL UNE UP DE LOS PIRATAS 
EL VETERANO BABE ADAMS SERA LICENCIADO. SIENDO 
POSIBLE QUE SE LE RETENGA COMO COACH DE 
LANZADORES DEL CLUB 
LÁ EXPLOSION DE WALTER JOHNSON EN EL JUEGO DECISIVO 
I M P I D I O QUE COBRARA ESTE ANO EL MAYOR SALARIO 
DE LOS PITCHERS DE LAS GRANDES LIGAS 
JiA. TABBB DE AYEB EN Eli XtüOKY TENNIS CXtVB.—Pe izquierda a derecha, grabado superior, lia Te y Brito, los que contenderán hoy en sin-
gles por el Cuba y el Iiucky. Plumer y Hernández, la pareja del Lucky que empató ayer a dos sets con los del Cuba.—Parte Inferior: Un aspecto de 
la concurrencia en el ala derecha de los courts del Iiucky,—Izquierda inferior: Uansó y Muñoz, la valiente pareja que empató ayer con la del Xiuc-
i y defendiendo las sedas del Cuba Tennis Club.—Grabado de la derecha: Distinguidas da mitas que concurrieron a realzar estos juegos en el Tor-
neo por la Copa Habana en los simpáticos courts del Ziuchy Tennis. 
veces estuvo Schwartz a pun- i pstro 
Eae ser noqueado. 
match. fué generalmente más 
ío pa eStÍna'do' aunque el procedimien-
7 áeseCía 61 de pelear en un round 
-,)iillnanSar 611 Otro' Izzy Protestaba 
fit(ioUamente ant8 el referee. acu-
ciiB^^ Bil1 de pegarle durante los 
^ti r)8* la lnayor Parte de los cuales 
^ 0Cad0s por el mismo Sch-
^"fif16 Pruebas de que era mucho 
tante ferte "̂e Schwartz y con bas-
í5.rflaí.rê uencia lo mandó contra las 
^os ñ pués 'de una serie de pe-
F ^ curbacnhros a la cara-En gene-
1%, VUDano siempre llevaba la ven-
^ U r l cCLavo round se le lleeó a 
"̂Andoi artz ocho por dos veces' 
" so s i Solamente Ia campana. En 
| kaock 56 Salv6 también de 
íiBllá a *¡0nt POr haber concluido el 
Aun<lU6 P0 Para ello. 
^ en también estuvo muy apu-
val Undéclmo' Schwartz se re-
^ o u t Propmar a su contrario un *ko*t a 
'^fin Vez- Bil1 dice que en 
* ín vSiTo^0 ^ la Pelea eStUVO 
ÜlT TaiXJNPO »E lOAYZA * 
vict L0ay2a obtuvü esta no-
Ükn^ko„rfxa SObre Kid Hanry. por 
^ eus Dr, técnico. habendo dado con 
nieros Pasos para un bout 
de desquite con Jiramy Goodrich, en 
ousca del título de lightweight. Fué 
una pelea sangrienta, donde Henry 
estuvo a punto de ser noqueado a 
principios del cuarto round. El cü-
leno demostró mucha superioridad, pe-
ro no logró dar el golpe decisivo que 
hubiera hecho que Henry midiera el 
suelo El referee detuvo la pelea en 
el momento en que, apenas transcu-
rrido un minuto y medio del 6o round, 
cuando Henry tenía la cara hecha una 
masa sangrienta, parecía que iba a 
recibir el golpe decisivo. 
Loayza manifiesta que espera ha-
cer arreglos para un bout con Goo-
drich, tan pronto le sea posible. 
—Creo que después de esta noche 
estoy en disposición de llevar a efec-
to otro bout en busca del título. Es-
toy ya completamente restablecido de 
mis lesiones y espero que se podrá 
llevar a cab'ó el match con Goodrich. 
Antes de que se efectuase esta pe-
lea fué presentado al público el cam-
peón light-heavyweight de Sud Amé-
rica, Alex Rely. 
IIUIZIO HIZO TABLAS 
En la primera de los tres bouts en 
donde participaron hispanoamerica-
nos, Agustín Lillo y Tonny Roch com-
batieron durante cuatro rounds que 
fueron declarados tablas. La pelea se 
señ&lé por el trabajo rápido de ambos 
boers.x y aun cuando ambos trataron 
de noquear a su adversario, ninguno 
pudo efectuarlo. El cubano demostró 
agresividad y habilidad, y aun cuando 
su adversario no lo igualó en estas 
cualidades, descargaba unos puñetazos 
tremendos. 
Aun cuando el bout no fué muy ac-
cidentado, gustó mucho a los espec-
itadores que ascendieron a tres mil. 
Esta nueva jornada de tennis, ini-
ciada y sostenida fuera de la Unión 
Atlética de Amateurs por diez socie-
dades que dedican sus energías al 
raquet, se encuentra terminando en 
la forma más brillante. 
En el Lucky Tennis, la pequeña pe-
ro prestigiosa agrupación que en el 
Vedado preside Alfredo Benítez, se 
vió en la tarde de ayer colmada de 
fanáticos, desde las tres, hora en que 
comenzó el juego, hasa las seis y me-
dia cuando las sombras hicieron acto 
de presencia y se impusieron al fana-
tismo allí reinante. 
Se puede decir que "en masa" se 
trasladaron los socios del Cuba Ten-
nis, con su presidente a la cabeza, a 
los predios de Benítez en Quinta y 
Paseo. Eran los contendientes por el 
Cuba la pareja Muñoz-Llansó, por el 
Lucky la pareja Hernández-Plumer. 
El primer set se lo anotó la simpática 
sociedad viboreña, 6-4, pero no sin 
antes poner a, contribución toda la 
energía y la ciencia que traían de Je-
sús del Monte. El Lucky ripostó ob-
teniendo dos sets consecutivos con la 
extraordinaria anotación de 9-7 y 7-3. 
Al acontecer esto s© vló que las ga-
lerías visitantes estaban un tanto 
alicaídas; el caso no era para menos. 
Llansó había sufrido un fuerte calam-
bre en la pierna derecha que dió mo-
tivos a masage. y delicadas atencio-
nes de sus amigos que trataron por 
todos los medios de volverle a la 
buena forma el aparato de caminar, 
lo que una vez conseguido dió el me-
jor resultado, pues ganaron el último 
set que .se pudo jugar, 8-6, y con ello 
empataron el score dos a dos. 
Al no poderse teripinar el match de 
dobles, lógico es suponer que el de 
singles, que había de tener lugar entre 
La F© y Brito, no podía verificarse; 
ya que primero se tenía que acabar 
el - de dobles. 
. Hoy continuará el juego en el mis-
mo court del Lucky, y si se acaba, 
que»debe terminarse a pesar de estar 
las fuerzas muy iguales, se dará co-
mienzo al de singles, siendq La Fe el 
representante del Cuba, y Brito el del 
Lucky. Y el próximo sábado, y a con-
tinuación el domingo, se jugará la 
etapa final en el court de Cocos y Do-
lores. Ayer se realizaron tantos ver-
i dadearmente emocionantes, de los que 
no se avergonzaría Flaquer de haber-
los jugado; ello fué extraordinario. 
La pareja Muñoz-Llansó no obstante 
su estatura japonesa, luchando contra 
otra .superior en estatura, lo que 
siempre resulta un buen handicap, se 
hizo aplaudir devolviendo bolas impo-
sibles y cruzando con rasatí admira-
bles. Muñoz tiene un saquo magnífi-
co, aunque peca de aproximarse deftia-
siado a la raya donde se comete el 
"foot fault", y el lineman t.ene mu-
L a nueva b o l a de T e n n i s 
Dun lop desp ie r t a c r ec ido 
i n t e r é s 
Ur.a nuev-i fase en la época del 
sport puede considerarse inanguijada 
cor. el advenimiento de la bola Dunlop 
de tennis. 
Xo puede ocultarse el hecho de qiui 
la-s bolas de tennis «-n general han 
s-ido la causa die universal protesta 
por parte de los jugadores y los co-
merciantes del giro. Se escuchan con 
Irecuencia comentarios agrios porque 
la bola se ha queidado rezagada en 
su desarrollo, no gnardando proporción 
con los grandes adelantos que ha he-
dió el racket. Las acusaciones- más 
unánimes son que le falta uniformi-
'2ad y que se datí riora rápidamente, 
acus-^icionís que son admitidas como 
ciertas hasta por los mismos fabrican-
tes de las bolas. 
Ahora el primer embarque de bo-
las de tennis Dunlop ha sido reci-
bido en Cuba por el distribuidor lo-
cal de las famosas gemas Dunlop, Mr. 
Vvilliam A. Campbell. 
Son tantas las entajas que se ob-
servan en esta nueva bola que está 
destinada con seguridad a revolucio-
nar el tennis y inevitable que des-
de el primer momento dominará, las 
ventas, las cuales estuvieron hasta el 
presente compartidas por ncedia doco-
nii, de marcas que, como es sabido, po-
seen en mayor o menr r ese-ala la mis-
ma clase de defectos. 
Los detallis'as df efectos de sports 
están recibiendo con interés bnllantus 
dc-H.-T-inoir-ncs de ¡os méritos de la bo-
la Dunlop. 
U &; C. 
¡ chas veces que ser bondadoso para no 
hacerle perder el tanto. Hernández y 
Plumer, arabos de talla alta, apróve-
! chan esta circunstancia, espe-.ialmente 
I Hernández, rematan lo en la net d© 
chopping, machucando la bola al otro 
lado de la red con extrema violencia. 
El veterano Plumer asiste muy bien 
j en los cuadros graves, en la retaguar-
! dia del court, faltándole alguna vez 
I que otra la necesaria movilidad para 
! alcanzar bolas cruzadas; pero siempre 
j realizando un juego eficiente. A las 
I tres de la tardo de hoy se reanudará 
él match de dobles empatado ayer y 
: suspendido por obscuridad; la bola se 
I confundía con los murciélagos cuan-
do determinaron dejar caer las corti-
nas. Acudirá ,sin duda esta tarde la 
misma cantidad ' y calidad de "gente 
bien" que lo hizo ayer. Se ha hecho 
cada vez más interesante este torneo 
de tennis por la Copa Habana. 
GUILLERMO PI. 
NEW YORK, octubre 24. — (Por 
The United Press).—Joe Me Car-
thy, de 37 años de edad, cuya ca, 
rrera como jugador de base ball 
ha estado confinada a las meno-
res, es el nuevo manager de los 
Cbicago Cübs. Lá noticia de este 
nombramiento ha sido ensombrecí, 
da por los comentarios sobre la 
Serie Mundial. 
Pero ahora que aquellos sé hau 
agotado, los cronistas se muestran 
ansiosos de nuevas noticias y dan 
el merecido lugar a la del. nombra-
miento de Me Carthy, de quien mu, 
cho se espera. Se sabe ya, pues 
asi lo ha declarado el dueño del 
club William Wj-igley Jr., que la 
administración del team no inter-
vendrá para nada en las disposi. 
ciónes del nuevo manager y que 
este tendrá mano libre para actuar 
en todo lo" que crea conveniente. 
Me Carthy, nació en Filadelfia 
de ascendientes irlandeses y su ca-
rrera profesional demuestra que es 
un manager de fibra. Mientras es-
tuvo jugando a diario, fué una 
magnífica segunda, sobre todo 
mientras actuó como miembro del 
Búfalo Internacional. Hace diez 
años obtuvo el mando de los Coro, 
neles de Louisvjlle de la American 
Association, quienes ganaron los 
campeonatos de 1921 y el de este 
año bajo su dirección. Durante 
los otros años que ha permaneci-
do el club bajo su dirección, los 
Coroneles han terminado siempre 
en la primera división. 
Aún cuando en realidad no tie-
ne experiencia en las mayores, l ia. 
mó la atención del dueño de los 
Cubs en su campaña de este año. 
cuando acumuló desdo el principio 
una cantidad de victorias que lo hi-
cieron el triunfador indicado des-
de mediados de la temporada. 
EL CONEJO DESPISTADO 
El fracaso de Maranville como 
manager de los Cubs fué una lee, 
ción para Wrigley. La elevación 
súbita desde las filas de los ju-
gadores para suceder a Killefer, 
bábiL director, se le fué a la ca-
beza a Rabbit, haciéndolo muchí. 
simo peor que Killefer, a quien no 
debe culparse de los numerosos in-
cidentes que dieron al traste con 
los. Cubs. 
A Maranville le sucedió Glbsoa. 
antiguo director de los Piratas, y 
bajo su dirección algo adelantaron 
los Cubs, quienes lograron ganarle 
| la serie por el campeonato de la 
¡ciudad a los White Sox. Pero el 
i premio que se le otorgó fué la no-
| ticia de que el manager de los 
| Cubs para el año que viene no lo 
i sería él, sino Me Carthy. Desde 
11918, en que los Cubs ganarop el 
i campeonato de su Liga, perdiendo 
¡la serie mundial, han tenido suce-
sivamente como directores a Pr.ed 
Mitchell, John Evers, Killefer, 
ranville y Gibson. De todos mo-
dos, se tiene la esperanza de que 
Me Carthy restaure en algo el pres-
tigio- de los Cubs, prestigio de au-
tiguo' establecido por Anson y 
Frank Chance, y que en lo sucesi-
vo estos hagan mejor papel que 
el que han venido haciendo hasta 
ahora. Se dice que Wrigley se 
lleva gastado ya mas de cuatro mi-
; llenes de pesos . 
' Si Me Carthy recibe auxilio en 
I lugar de críticas adversas, es muy 
j posible que logre éxito donde tau-
: tos hau fracasado. Pero es ne-
¡ cesarlo para esto que el club se res-
tauro por completo, admitiendo en 
su line u-p a cuatro o cinco jugado-
res de primera fila, los que lo re-
forzarán en determinadas poslcio, 
nes en que le hace mucha falta. 
HOBN'SBY Y EL ÑEQüISMO 
Hornsby. manager de los Carde-
nales de San -Luis, no tiene mie-
do a los "ñeques". Es por esta ra-
zón que obtuvo recientemente los 
servicios del lanzador Sylvester 
Jobnson, conocido como uno de los 
(Continúa en la página veintiuno) 
EL DE IALIA EL 8 DE E 
(Servicio especial para el D I A R I O DE LA MARINA, trasmitido 
por la United Press) 
M A D R I D , octubre 24. 
En la monumental Plaza de 
Toros de Barcelona, lugar apro-
piado para los grandes eventos 
Spalla. La fecha señalada para 
tan magno acontecimiento de-
portivo es el 8 de Diciembre, día 
de la Purísima. 
Uzcudum obtendrá por su tra-
deportivos en la Ciudad Condal, | baj0) o ^ el matchf 
se ha de efectuar un interesante NOVENTA M I L PESETAS, y 
match de boxeo entre los pesos 
completos campeones respectivos 
de España e I ta l ia , Paulino Uz-
cudum y Herminio Spalla. 
La noticia ha causado profun-
do regocijo en los círculos boxís-
ticos nacionales, cuyos fanáticos 
esperan ver repetir al gran Pau-
lino su apabullante triunfo re-
ciente obtenido sobre el campeón 
de Inglaterra del peso absoluto, 
Phil Scott, en la persona del italo 
Spalla doscientas mi l liras, tam-
bién pierda o gane el encuentro 
con Uzcudum. 
Un periódico deportivo de 
Barcelona da la noticia de ha-
berse puesto en camino desde la 
Argentina el boxer catalán Juan 
Shent, residénte en la República 
del Plata, quien ha desafiado a 
Uzcudum y espera llegar a Bar-
celona el d ía 10 de noviembre. 
MORAYTA. 
LOS FANATICOS DESEAN QUE SE PRIVE A DEMPSEY 
DE SU TITULO 
L ' \ PELEA ENTRE LA BARBA Y GENARO SERA CONCERTADA 
DENTRO DE ALGUNAS SEMANAS 
C A R E Y E M F E R M O D E 
P L E U R E S I A 
PITTSBURGH, octubre 24. 
— (United Press).—Max Ca-
rey, capitán del team de los 
Piratas, ha sido llegado en el 
día de hoy al Hospital, pues se 
encuentra sufriendo de pleure-
sía y otras complicaciones. 
Carey se di un grau golpe, en 
el quinto juego de la serle 
mundial al chocar con Bucky 
Harris, al robarse la segunda. 
Se le tomará una radiogra-
fía, para ver si las costillas 
han sufrido jr oprimen la pleu-
H O Y POR L A M A Ñ A N A E N 
V I B O R A P A R K 
Para hoy pór la mañana hay 
anunciado en los'terrenos de Juani-
to un interesante desafío en el que 
tomarán parte los clubs Cuban Te-
lephone y Royal Bank Club. 
Como en días anteriores hemos 
anunciado, estos dos teams E\n de 
los que en unión del Deportivo de 
Seguros integrarán el Campeonato 
Inter-Social que se inaugurará en 
dicho terrenos el próximo domingo 
día primeor de noviembre. 
Según se nos arisa, a este en-
NiTW YORK, octubre 24. (United 
Press).—La mayor parte de los fa-
náticos do boxeo tienen la convicción 
de que nunca sa efectuará el encuen-
tro entre Dempŝ y y Wills. Esto ha 
sido demostrado cumplidamer.te por el 
resultado de la encut-nta iniciacia en-
tre 3.500 fanáticos por el periódico 
neoyorquino "Evu-nirg World". 
Casi todos los cpie vetaron lo hicie-
ron a favor de que se privase a Demp-
sey del título ûe actualmente retie-
ne, ya que ha rehusado pelear por la 
posesión del mismo cada seis meses 
como ordenan las reglas de la Comi-
sión de ?.oxeo. 
Aun cuando Fidel La Barba, que 
derrotó a Frankle uenero en la lucha 
por t i campeonato mundial de peso 
pluma celdbrado en "Los Augsies hace 
alg-ún tiempo, no tiene más que 12 
años y no puede £.er reconocido como 
campeón bajo las reglas de la Comi-
sión di Boxeo del Astado de New 
Tork, existe cima creencia fundada 
de que al fin se hallará un medio há-
bil para que la Comisión lo reconozca 
como la campsón. 
Tanto Genaro cono La Barba es-
tán ansiosos per celebrar un match 
de revancha. Mucho más el primero, 
que dice que él obtendrá posesión de 
su título de nuevo, si se enfrenta con 
su adversario en debidas condiciones, 
tal como ahora dice encentrarse. 
Dice que eP cliir.a de California. G3 
el culpable de su derrota, porque ü i 
bien es cierto que le asentó divina-
mente durante la primera semana que 
allí pasó, con posterioridad empezó a 
actuar on su contra, hasta el extremo 
que llegó a creerse tuberculoso, oon-
sultandc con varios médicos, quienes 
le dijeran quo cuando se aclimatase, 
se sentiría muy bien. 
La funcin de inauguración de la 
Xew Broad-H-ay Arena produjo $7 SŜ . 
Hurlí.y y Jtaccart., principales atrac-
ciones de la función inaugural, obtu-
vieron el 22 1-2 0-0, o soase $1.660 
de las entradas. 
Sid Terris no efectuará como habla 
pt-nsado su viaji a la Costa del Pa-
cífico debido a que a «iltima hora 
hsn surgido cloras diferencias con 
los promotores que habían concortt.do 
su bout con Hudkins. 
Pfspués del match celebrado esta 
noche entre Black Bill y Schv.artz, 
éste saldrá para Montreal para on-
f rentarse con Mayberry la próxima se-
mana. El día seis de Noviembre se 
enfrontará contra Jarvis en un bout 
de diez rounds en el Picner. 
cuentro concurrirán gran cantidad 
de encantadoras damitas. y además 
después de la terminación del match 
se bailará un poco, lo qeu consig-
namos para conocimiento de nues-
tros lectores. 
Young Stribbling se encontrará con-
tra Cook, australiano, «1 día 7 de 
Noviembre en un matvh de diez rcunds 
que se efectuará en Columbus, Geor-
gia. 
V E A S E M A S SPORTS E N 
L A S PGNAS. 2 0 , 2 1 Y 2 2 
EL RUBIO GUANABACOENSE TUVO UN PRIMER ACTO SENSACIONAL A L DAR UN SKUNK 
CON TRES HOMBRES EN BASES Y NINGUN OUT.—FARRELL TUVO UNA OPORTUNI-
DAD DE HACER LO M I S M O . PERO LOS BOYS DE ADOLFO LUQUE LE HICIERON TRES 
CARRERAS. 
(POR "PETER") 
Al fin fueron dominados los leones al no menos temido Martín Dihigo, 
del Habana, pero ni fué por el " A l - | Algo mejor que la labor de Olham en 
mendares" ni tampoco por las 'Estre- ! el último juego 'de la Serie Mundial, 
lias de Luque". Todo lo que sucedió 
ayer fué sencillamente qufí el lanza-
dor Emilio Palmero, se acordó de sus 
buenos días en el Columbus y trabajó j 
en el box como pudiera hacerlo Daz- | 
ay Vanee o cualquiera de las otras 
luminarias del pitching. 
Fué lo más digno de admirarse en 
el match inicial de ayer en opción 
a la "Copa La Prensa", y nos parece 
fue no pecaríamos de injustos si di-
. 'ramos también que fué lo único bue-
uo que hubo ayer, pues todo lo demás 
stuvo regularmente, menos el conté) 
de Valentín, que no llegó ni siquierl 
;i regular 
"Sirique" con sus malas decisiones 
en el conteo de bolas y strikes llegó 
a «acar de sus casillas al rubio gua-
lahacoense. Pero en realidad no de-
bió haberse molestado el lanzador, 
pues en el sexto inning, con dos hom-
bres en bases. Dihigo recibió la base 
por bolas y sin embargo fué obligado 
a batear porque "Valiente" le contó 
un strike de esos de apertura de Cam-
peonato. Y le salvó así la situación 
en ese .momento. 
Otro rasgo que nos llamó la aten-
ción del juego fué la cogida realiza-
da por Dihigo, cuando estaban las ba-
ses llenas, con un arranca margaritas 
que . salió del bat de Baró. Fué esa 
jugada en mi concepto, la única de 
mérito realizada en el transcurso del 
match. Lundy y Lloyd realizaron tam-
.b:én sendas buenas cogidas con ro- i 
llings estupendos, bateados sobre la ¡ 
izquierda de sus campos respectivos, 
pero sólo se concretaron esos engarces 
a parar la bola, pues tanto uno como 
otro batazo (uno de Oms y otro de 
Cueto) fueron hits. 
Farrel y Palmero tuvieron un buen 
comienzo y después del primer acto, 
en el cual Emilio salió de un hoyo 
muy grande que se había metido, todo 
hacía aparecer que íbamos a presen-
ciar un duelo de pitchers. 
SE LUCIO PALMERO 
En el primer episodio se lució Pal-
mero tanto como Aldridge en el se-
gundo juego que le ganó a los Senado-
res de Harris. Paito logró embasár-
sele dándole un rolllng por el short 
que aunque pareció error de Lundy 
fué apuntado como hit en el score 
oficial. Después Cueto pasó a la inicial 
por base por bolas y "el caballero Ale-
jandro" también fué transferido por 
dead-ball. De manera que se llenaron 
las lunetas sin haber ni un sólo out. 
La hecatombe parecía Inminente, y 
hasta algunos compañeros de la cró-
nica deportiva dirigían sus miradas 
ha.cia el fondo de nuestro palco bus-
cando encontrar metido algún otro 
lanzador en la "estufa". Pero todo 
resultó una tempestad en un vaso de 
agua. Palmero dominó la situación y 
ni siquiera los rojos pudieron hacer-
le la carrera de la quin'ela, obtenien-
do como premio a su brillante labor 
uno de los aplausos más merecidos 
que se han oído en los grounds al-
mendarinos. Con tres hombres en ba-
ses, Torrientc dió un fly a la segun-
da. (A Valentín se le pasó por alto 
cantar infield-fly); y después hizo 
abanicar la brisa al gran Marcell y 
dejando con la carabina al hombro a 
Rice y a Goslin. 
UN ERROR DE PAITO 
Como ya hemos dicho antes, después 
de ese episodio inicial y hasta llegar 
al final de la cuarta entrada todo ha-
cía indicar que Ibamos a presenciar 
uno de esos monótonos duelos de pit-
chers entre Farrell y Palmero. Pero 
no se comenzó la quinta entrada sin 
que saliéramos de nuestro error, pues 
en el final del cuarto acto, estando 
Lloyd en la tercera, por robo que le 
había hecho a Farrell y no a Mike, y 
habiendo dos outs, Mayarí dió un ro-
llincito por segunda que Paito acep-
tó, pero como el tiro que hizo a Di-
higo fué muy malo, la pelota se le 
escapó a éste, pudiendo así entrar en 
home con la primera carrera "el 90", 
que este es el número que en el juego 
de la Lotería se le llama al más vie-
jo, y ese es Lloyd, que está jugando 
en Cuba desde que Sirique era una 
"estrella". Y como siempre detrás del 
error vienen ôs palos, no hubo sola-
mente esa carrera, después anotó otra 
Mayarí que había llegado hasta la in-
termedia con el mal tiro de Paito, con 
el primer hit de una Serie de tres que 
traía en la maleta "el hombre de go-
ma", Joseíto Rodríguez. 
SE LE CAYO EL ALMIDON 
Después de esa entrada el yankee 
Farrell que vestía por primera vez el 
glorioso uniforme de los rojos, pare-
ce que perdió todo el almidón. Pues 
en el quinto acto resultaba ya muy 
poca cosa para los batsmen de Luque. 
Este inning lo inició Palmero dando 
un legitimo "texas leaguer" por el jar-
•din derecho, le siguió Dreke con otro 
por el centro y al pifiar Quintana un 
rolling de Pepe González, se formó 
la constelación: una estrella en cada 
esquina. Lundy dió otro rolling al 
short, pero éste sirvió para asesinar 
en la meta a Palmero en tiro de 
Quintana a Miguel Angel, quedando 
safe el bateador y los otros dos co-
rredores. Baró dispara en tan opor-
tuno momento un hit de rolling por el 
territorio de Oms, y Dreke y Papo 
entraron en la Accesoria, haciéndolo 
más tarde también Lundy, con otro 
hit, también de rolling, del tutanca-
ménico antesalista: "El 90". 
OTRA MAS ES LOS AZULES 
La sexta entrada la inició Joseíto 
pegando su tercer hit consecutivo, que 
fué por cierto un magnífico toque por 
tercera base que dejó a Marcell con 
tres palmos de narices. Ya puede su-
poner el lector la clase de "toque" 
de Joseíto y el running que tuvo que 
realizár para anotarse un infield-hit 
por el territorio de Marcell. Joseíto 
alcanzó después la segunda mientras 
se realizaba en la primera el segundo 
out del inning con Palmero (el pri-
mero de la entrada lo había sido Fer-
nández en fly al center) y fué a ter-
cera al anotarse Dreke otro infield 
hit, pero esta vez por deficiencia en 
el fielding de Farrell. Y por fin en-
tró en home con la que había de ser 
la última anotación del team de Lu-
que, al dar Papo González su rúnico 
hit, 
EMPEZARON LOS ROJOS 
Después que se cansaron de hacer 
carreras los boys de Luque, fué cuan-
do comenzaron los chicos de Mike. 
Y así como las primeras anotaciones 
de aquellos vinieron después de un 
error de Paito, las del Habana se hi-
cieron tan pronto como Lundy come-
tió un error con un rolling de Quin-
tana. Detrás de este error vino un 
hit de Farrell por el left y Quinta-
na llegó hasta la antesala, llegando 
el bateador hasta la intermedia en 
el tiro que hubo a aquella base. Con 
un rolling por tercera bateado por Pai-
to, afrijolaron en home a Quintana, 
después Cueto recibió la base por bo-
las, Oms se anotó un hit por segun-
da, haciendo Lloyd una gran parada, 
no pudiendo anotar más que Farrell 
y con otra transferencia dada a To-
rrlente, Paito hizo la segunda carrera 
forzada. Con tres en bases Marcell 
dió fly a Baró y se acabó el acto. 
UN HOME RUN EE MIRE 
En el octavo episodio Dihigo llegó 
a la inicial dando un rolling por el 
short, haciendo Lundy un tiro muy 
malo con el cual hizo una gran cogida 
Joseíto Rodríguez, pero a pesar de que 
la jugada era out, Quico se equivocó 
y declaró "safe", y después Miguel 
Angel González bateó un fuerte linea-
zo por el territorio de Dreke, y al 
dar la bola un mal bount, saltó por 
sobre la cabeza del jardinero y se con-
virtió en un home-run. 
Y no hubo más nada. Terminó el 
Juego 6x4, que es la parada que está 
de moda ahora. 
PETER. 
HABANA 
V. C. H . O. A E 
HOY, SOLO UNA GRAN FUNCION: POR LA TARDE 
Un gran partido, donde florecieron quince empates con el trágico. 
Lo ganaron Marcelina y Aurora.—Otro gran partido, que tam-
bién culmina en la tragedia.—Otros once empates formida-
bles.—Entre clamores triunfales, se celebró la gran función 
de la noche.—Lo ganaron Rosita y Consuelín. 
Herrera 2b. 
Cueto If. . . 
Oms cf.. . . 
Torriente rf. 
Marcell 3b.. 
Dihigo Ib . . 
González c . 
Quintana ss. 
Farrell p 3 
Chacón x. 
M i rabal p. 
Rojo xx. 
Totales $6 4 7 24 15 3 
M S I i / ' 
V L Y E R S T R y p F 
LA MAS E'.EGANTE ROPA AMERICANA 
Un solo color; un solo precio: $60; cuatro mode 
los diferentes: Príncipe de Gales, cruzado Prínci-
pe de Gales, se-ni Príncipe de Gales y estilo regu 
lar para grueso 
IMPORTADA EXCLUSIVAMENTE POR 
NOSOTROS 
ESTRE Eli AS EE lUQVE 
V. C. H . O. A E 
Dreke If 5 
E. González 3b. . . 5 
Lundy ss 1 
Baró cf 
Lloyd 2b 
Montalvo rf. . . 
J. Rodríguez Ib. 
Fernández c. 
Palmero p, . . . , 
Como dijimos, cuando teníamos 
que decirlo, que ayer era sábado 
alegre, sábado popular más popu-
lar y más alegre en el joteundo Ha-
bana-Madrid que en ningún espec-
táculo del mundo mundito o mun-
dial como Vds, lo quieran. L a es-
te nuestro decir agregamos el cam-
panazo cuya lengua de oro (prego-
naba que se celebrarían dos gran-
des funciones, una por la tarde y 
otra por la noche, y que los parti-
dos ofrecían grandes y muy minu-
ciosos detalles, porque estaban ca-
sados con las de Caín ipor el gran Be 
loqul;—pues las fanáticas y los fa-
náticos entraron en frenesí y por 
la tarde y por la noche llenaron el 
(palacete de las magas do la kimo-
na, que dice Manolete Regó, exal-
tándolo con sus gritos, sus aplau-
sos, sus voces; catorce horas de cla-
mores triunfales. 
~ Ruidosa, elegante, brillante fué 
¡ la de por la tarde. 
Más ruidosa, más elegante y bri-
llante fué la celebrada por. la no-
che. Y así desde que comenzó es-
ta gran temporada invernal y así 
todos los días los meses y los años 
hasta que el mundo mundito deje 
de ser picaro mundo. La raqueta, 
decíamos hace muy pocas horas, 
es cosa muy seria en materia de 
deportes; cosa muy seria son tam-
bién, como mujeres, como raque-
tistas y como artistas las chicas del 
gran Habana-Madrid; figulinas de-
licadas, flores tiernas, con alma y 
músculos y valor de formidables fe-
nómenos. 
Pueden ustedes reírse y hasta 
sonreírse del tennis y de los ten-
nistas, ante el empuje bravio, la 
rudeza de alma y la destreza estu, 
penda de estas estatuillas que son-
ríen siemipre; Que jamás se con-
turban; que siempre responden al 
bello cumplimiento del deber, pelo-
teando hoy, mañana, siempre. 
— ¡Voy de saque! 
Irrumpieron musicales los ritmos 
precursores a todas las grandes pe-
leas; se desbordaron las carcajadas 
del aplauso; dió su chasquido e l i -
giente la pelota, y andando fué el 
vaivén.' De blanco, Paquita y Ange-
la y de azul, Marcelina y Aurora. 
Las ven ustedes tan chiquitas, tan 
bonitas, tan amuñecadas; pues se 
les subió la bravura a la tette y con 
la cara más roja que las cerezas, 
pelotearon un pártido que para an-
dar por casa para si quisieran las 
mayores, las fenómenas. Gran pe-
loteo; grandes tantos; preciosas ju-
gadas. Para saber de los emocionan-
tísimos empates, que florecieron en 
el bello bregar, hay que amarrarse 
un (pañuelo a la -cabeza y acostarse 




9 2 . . . . 36 6 10 27 
por entradas: 
. . 000 000 220— 4 
Luque . 000 231 OOx— 6 
SUMARIO: 
Home runs: M. A. González. 
Stolen bases; Lundy, Lloyd. 
Double plays: Quintana a Herrera, 
a Dihigo. 
Struck out: Palmero 4, Farrell 1, 
Mira bal 0, 
Bases en balls: Palmero 3, Farrell 
3, Mlrabal 1. 
Dead balls: Palmero a Oms. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: González (home) Magri-
ñat (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
a Farrell 8 en 7 innings y 31 veces; 
x bateó por Farrell en el 8o. xx ba-
teó por Torriente en el 9o. 
para caerse con el desmayo. Igua-
les a 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 
21, 22, 25, 26, 28 y la trágica. 
— ¡Santa Bái'bara! 
Ganaron Marcelina y Aurora. No 
se puede pelotear ni más ni mejor; 
ni con tan ruda bravura, ni tan ru-
do empeño. 
Vuelvan ustedes a acostarse con 
la tette amarrada, pues en el segun-
do ocurrió cuasi lo mismo que en 
el primero. Otra arrogante catás-
trofe. Fué de 30 tantos. Y salieron 
a pelotearlo estas dos parejas, que 
son dos parejas de las maestras. 
De blanco. Rosita y Consuelín y de 
azul, Sagrario y Gloria. De mucho 
cuidado las cuatro y (por parejas de 
más cuidado que una pareja de 
guardias. No pelotearon con más 
bravura ni mayor empeño que las 
del prólogo; pero sí con más aga-
llas porque son de categoría mayor. 
De modo que poniendo al publiqui-
to en pie, llevándolo emocionado 
tras sus raquetas, haciendo de cada 
tanto un torneo y en cada tanto un 
empate; crugiendo los raques, sil-
bando la pelota y rugiendo las gar-
gantas, tuvimos que aplaudir al em-
patar en 1, 2, 3, 8, 16, 18, 21, 23, 
26, 29 y 29. ¡La trágica! 
— ¡Santa Bárbara! 
Y la santa sorda. 
Fué otra pelea enorme. Palmas 
estruendosas en todo el palacio. Ga-
naron Rosina y Consuelín. 
—¡Calma, San Telmo! 
En la primera quiniela triunfa-
ron Sagrario y Marcelina. Y en la 
segunda, Lolip2_^y Gloria. Las pri-
meras pagaron a veintiséis pesos, 
y las segundas a cincuenta y seis. 
Buen sábado de semana inglesa. 
Los parroquianos se desquitaron de 
las dos descalabrantes tragedlas. 
Y desquitados comidos y bebidos, 
metidos en los fluses planchaos y 
repuestos de fuerza, muicho antes 
de la hora ya ocupaban todo el fron-
tón, por la noche. Voces, gritos, 
aplausos, emociones, saltos y sobre-
saltos, pues la función resultó me-
nos trágica; ipero más entusiasta 
que la de por la tarde. Los partidos 
fueron estupendos y las quinielas 
.fenómenas completamente. Nada, 
que el cuquito Habana Madrid es el 
elegante y gracioso rendez-vus de 
las gentes bien. 
Un clamoroso sábado. 
Hoy, domingo, medio descanso 
dominical. Sólo pelotearemos, para 
los dominicales, una gran función, 
por la tarde. Asistirán todas las fa-
náticas y todos los fanáticos vícti-
mas del frenesí. 
—Asistiré. 
Don FERNANDO. 
LOS EQUINOS MAS ARISTOCR ATICOS DISCUTEN PAR DE H ANDICAPS SOMPrdv 
VERSIDE SALEN DE ENT RY EN LA CUARTA.—EN EL " A D I O S . HANDTrAP'' l Y 
RA PEPPERETTE, CON 11 5 LIBRAS.—PARA FESTEJAR LOS EXITOS DE I a 
CION NETAMENTE CUBANA. SU D I R E C T I V A CELEBRARA HOY UN B A N Q U E r f 1 ^ 
L O S C L U B S D E S E G U N D A C A T E G O R I A Y L A 
T E S O R E R I A D E L A R O J , A , 
Hoy es tila erando pera l<;s hípicos 
cubanos...! 
El Club Hípico <3e Cuba, la popular 
institución local que d«bi6 su vida a 
una feliz iniciativa del Dr. Alberto 
Inclán y que durante los calurosos 
meses del Varano mantuvo abiertas, 
contra viento y marea, las puertas 
de Oriental Park, logrando asi que no 
se extinguiera el entusiasmo hípico, 
termina hoy su campaña tn el bello 
Hipódromo de Marianao, celebrando 
un magno programa de carreras que 
consta de situé justas, cinco de las 
cuales son reclamables y las otras dos 
handicaps. 
I<as cortinas híjicaa de esta pri-
mera temporada veraniega caen por el 
año de 1U25 despuís de una brillante 
temporada de triunfos. Negar tal se-
ría qiu-rer tapar el sol con un dedo. 
L.a temperada, que al principio se 
temió fracasara, termina boy feliz-
imnte gracias a la aotlvidad de los 
miembros del Club TItpico y a la cam-
paña que en su favor ha hecho toda 
la prensa habanera. 
Esta temporada que termina boy ha 
mostrado lo que son capaces de ha-
cer los cubanos en pro del turf. Cuan-
do í-urgió la idta, cuanao se organizó 
la temporada, no tenían verdadera-
mente recursos, pero el espíritu spor-
tivo de, los miembros del Club ios .'le-
vó al sacrificio; muchos dejaron sus 
ocupaciontiS para prestar toda^su ayu-
da al Club, y gracias a ello la obra 
no ha ca-ido en el vacío, sino por el 
contrario, ha servido paia el desarro-
llo de la recría cubana, el surgimien-
to de los jinetes y trainers cubanos 
y, lo que es nula importante, el resur-
gimiento entre los fana de aquel es-
píritu hípico que tanto se hizo sentir 
en la época da los grandes slakes. 
XiA RETIRADA ZNVBBNAXk 
El Club Hípico de Cuba se retira a 
sus cuarteles invernales, como dijo el 
LA CESION QUE H I Z O EL R0VERS A FAVOR DE ESTOS CLUBS. 
FUE "BARRENADA" POR LOS DELEGADOS DE PRIME-
RA CATEGORIA.—LOS ENCUENTROS DE ESTA TARDE. 
P R O G R A M A D E L A S C A -
R R E R A S D E H O Y 
(POR JUEZ DE L I N E A ) 
PRIMERA OAURBSA 
Cinco rnrlones. Todas edades 
Reclamable. Premio $200 
Job Thayer .:. 103 
Stacy Adams ij.3 
Fox Glove iou 
Stanley H K 107 
Irene Walton. . . ... , , ios 
Alklna.. 5,5 
SEGUNDA CAKRERA 
Cinco Pnrlones. Tres años y más 
Reclamable. Premio $250 
Cacambo , . l io 
Primus . , , . , , 109 
Unele Sonny.. . , , m 
Matahambre.. . . , , . , . , lOti 
Laura Cochran lOG 
Silvcr King 101 
TERCERA CARRERA 
6 1|2 Purlones. Tres años y mis 
Reclamadle. Premio $250 
Louie Lou,. , . n i 
Horwin 102 
The Sappling 100 
Sea Board , . . , , 106 
Alazon '. • , , 103 
Solomon's Favor , 100 
Pond Lily Bello 97 
Gloom .. .., 10 3 
CUARTA CARRERA 
Cinco Pnrlones. Tres años y más 
Handicap Club Hípico. Premio $400 
(a) Somerby 103 
(b) Kldnstp gg 
Glpsy Gold I I „. . . 9S 
(a> Kiverside. . . . . . . , , 100 
(b) Oran OS 
Della flobbla 101 
(a) Caimito Stable Entry.' 
(b) J. Camacho EIntry. 
QUINTA CARRERA 
Seis Forlones. Tres años y más 
Reclamable. Premio $400 
Occidenta 110 
Brush Boy 112 
Huttontroppe.. 113 
Charles J. Cralgmile.. . . ^ . . 110 
Tango 10T 
For.ce .. . . 107 
SEXTA CARRERA 
Una Milla y 70 Ts. Onatro años y más 
Reclamable. Premio «250 
Tanlac 107 




Vp.ra's Choice 11^ 
Toy Along 104 
SSPTIUA CARRERA 
Una Milla yso "jr>r. Tres afiop y más 
Adiós Handicap. Promio $500 
Confederacy 
Pepperotto \ H j 
Nano Roñan ss 
Caesar.. ., jjg 
Suzuki gg 
Primera Carrera: a las 2.00 p. m., 
hora oficial. 
En la reunión de presidentes como 
post-notas al "batacl'án" federativo, 
al Rovers le correspondió la tesore-
ría en la candiatura que habría 
confeccionarse días después. Mr. 
Campbell, que representaba al once 
británico, cedió este cargo a favor do 
los clubs de segunda caegoría; "ras-
go" que mereció los aplausos de los 
fieles que no comulgan con ninguno 
de nuestros clubs. 
Estas sociedades acordaron llevar a 
de | este puesto al señor Jover, del Balea-
res S. C.; pero este futbolista, ale-
gando serle impasible desempeñar el 
cargo, no tomó posesión cuando los 
"dictadores" de hoy. 
va reunión para nombrar sustiutto en 
el puesto que a ellos les "pertene-
cía".. Saturnino Miguel, presidente 
del Canabrla B. P., fué el hombre 
escogido, y en la junta de delegados 
ceebrada últimamente, fué derrotado 
en votación por un postulante de la 
superior categoría. 
Ahora, la protesta de esta "legión" 
de sociedades, se Impone. La tesore-
ría de la federación le corresponde a 
ellos y no deben despojarles de esta 
pertenencia. 
Nosotros no comprendemos cómo los 
presidentes de primera , categoría in-
dican a sus delegados que "barrenen" 
lo que ellos tuvieron a bien admitir, 
cuando la derogación del "monopolio" 
del figurao. 
Es falto de lógica todas estas me-
lées que originan lo.s federativos, y 
falto de sentido común los "resbalo-
nes" de los delegado .̂ 
Todos los puestos federativos fue-
ron ocupados por "elemento" afiliado 
a los clubs de primera categoría, los 
de segunda "heredaron" la tesorería 
por "tesamento" de Mr. Campbell, y 
ahora ante la dictaudra de los dele-
gados, vuelven a quqedar "huérfanos" 
en lo que atañe a defensa federativa. 
Mr. Campbell jurará una vez más, 
que ante la palabra de nuestros fut-
bolistas está la conveniencia de los 
clubs. 
Aunque falte la lógica. 
Aunque falte sentido común. 
España-Víbora abrirán la tanda ba-
lompédlca discutiéndose la copa que 
lleva por nombre el del primero, y la 
eliminación por el trofeo "periodís-
tico." 
Centro Gallego-Olimpia medirán por 
primera vez "oficialmente" sus fuer-
zas en la segunda tanda, 
La "escena" última está a cargo de 
Juventud-Iberia. Pages, Cabrera y 
Los "segundones" celebraron nue-Mateawich soplarán el silbato. 
SMITH PREMIER 
E s c r i b e c o m o s e s e n t a 
Cuando, en sus años de adolescen-
cia, ha tomado usted parte en re-
gatas, su afán ha sido el de adelan-
tarse a los demás, el de llegar pri-
mero . 
En su primer viaje en ferrocarril, 
habrá saboreado usted la delicia que 
proporciona la sensación nueva de 
la velocidad. 
De su primera excursión en auto-
móvil, ha conservado el imborrable 
recuerdo de haber visto realizado su afán de devorar el espacio. 
Cuando por primera vez sus dedos toquen el teclado de la 
nueva máquina perfeccionada, No, 60, se sentirá usted nuevamen-
te poseído del vértigo de la velocidad. 
El tacto tentador de las teclas del nuevo modelo .es una in-
vitación a sus dedos para ir deprisa con la carta que se propone 
escribir. 
Entre otros adelantos, !a adición de ocho tipos complemen-
tarios es un nuevo factor de velocidad. Para escribir tres cuar-
tos sólo se precisa un golpe en vez de tres. 
Así es como se gana tiempo. El 
carro rígido y lijero, se desliza de 
un lado a otro. A modo de almoha-
da, es el tacto suave de las teclas, 
que susurran "De prisa, más de pri-
sa" y, al responder los dedos a es-
ta insinuac'ifón, la nueva máquina 
"Escribe igual que Sesenta". 
Y D A . D E H U M A R A Y L A S T R A , S . E N C . 
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Dr. Incián hace poco tiempo, comple- trán, 
tament3 satisfecho, pero antes de 
marchar, ant«s de dojnr caer la cor-
tina hípica del año 1523, ha decidido 
despedirse debidamente de los fans, 
cerrar con verdadero broche de oro 
la campaña, y a ese efecto sus direc-
tores han confeccionado para efec-
tuarlo hoy un programa de carreras 
verdaderamente extraordinario, que 
tiene como principales alicientes al 
"Club Hípico Handicap" y el "Adiós 
Handicap" que servirá para sellar la 
temporada... 
Es*os dor clásicos, que serán los 
últimos del meeting, llevarán por con-
tendientes a lo.s ejemplares que más 
se han distinguido durante el curso 
de la temporada. En el primero de 
ellos, que se efectuará en el cuarto 
turno de la tarde, en una distancia 
de cinco furlones, saldrán a compe-
tir: Della Eobbia, Gypsy Gold I I , 
Oran. Kidnap, y Somerby y Kiverside, 
que defenderán los populares colores 
del Caimito Stable. 
Todos eratos equinosi E:e hallan en 
forma brutal. Oran y Kidnap, el "en-
try" de la cuadra de Camacho Bel-
han practicado bestíoi :" 
c-.= tos últimos días, y to7 n 
gurar c;ue el fin c.e l a T » - . ~ 
serpronderá corriendo e n ^ l * 
forma de su vida. Gynsv * «"«íor 
«"o en la única salida 0¿e\?o!í': 
Pista en la temporada *,e , »k 
rápido triunfo, ha practic;! *0tS 
muchísimo y piensa mam^ ^ 
victo, y no digamos x ^ ^ f *« £ 
Robbia, que Stí hace ^ J " - IV. 
mcndable por sus ú S a s ^ r^ 
cienes. ias ^moít,., 
SAWDA DE RlVEasiDj 
Además, «mo si eso f . 
en esta justa competirán U ^ 
el veterano Riverside quí^ ^ ^ 
rán el entry del CaimUo s J > 
popular cuadra cubana, narl ^ 
a&í el meeting bajo una C<r̂  
triunfos. F.l fam^o hijo f ^ k 
Trcmp, que hace hov «„ ..... e ^ 
tancia durante la semana 
' ( 0 
/ m ¿ < 
r ,   y su nr«c ^ 
y despedida del meeting J 01* 
trabajando con gran acierto a 
nana, y 
esperanzas grandes esto ta 
>uardia \ 
partidarios. ^ Cünct¡ 




hoy a la^ carreras p a ^ ^ C S ' ^ su presencia a que conqS ^ triunfo. ""quista ^ 
Otra carrera de verdadera w 
îcaP", ni 
a j«sta u,, 
en su pr!iBe. 
. contender los mejores S./^ ^ 
-;trsss_d.istanc-i.as que hemos'tenido 
tancia será el "Adiós Handi 
tan solo por ser la últinr 
ofrecerá el Club Hípico 
ra temporada, sino porque 
e 
Que hemos teñirá 
el meeting. Van a la carreí ' ^ 
pertte Caesar. Suzuki, Confederacy' 
-Nano Konan, lo cual es sufici^. , ' 
ra asegurar que durante el tri'i,« 
de la misma se llegará ¿1 n S ? ? 
oo de interés de toda la tempcr£' 
Las demás -justas también .serán fv' 
celentes. como puede verse en e' rr 
grama, que publicamos en oti-o W 
de estas planas. En casi todas sel3 
reunido grupos excelentes y eii0 3 
en beneficio de los fansi qU6 ^ 
despedida a esta primera .campaña de 
verano podrán presenciar justa» ver 
daideramente reñidas. 
A G O S T A 8 3 
'ELEFONO M - 5 D 3 2 
Como homenaje de despedida d» la 
temporada, los más entubiast.is miem-
tros del Club Hípico, presididos por 
íl Dr. Inclán, han organizado.un bac-
quete que tendrá efecto hoy mismo a 
las doce d«l día en la terraza del Club 
House, y en el cual se reunirá U 
plana mayor de nuestros turfmen, 
juntamente cen los principales redac-
tores de sports de ê ta capital, quie-
nes buscarán, entr-j copa y copa, una 
solución al problema hípicoinvernal. 
HARLEY-DAYIDSON 
AVIBSON 
1 9 2 6 
Ya están a la venta los tipos 
El medio de transporte fáeil y 
ligeros. La sensación del año. 
económico, 
6 Tipos distintos que puede manejar un niño.. 
'tLa única agencia que cuenta con el más completo surtido de 
piezas y accesorios. 
INO COMPRE MOTOCICLETAS SIN AINTE'S VER NUESTROS 
MOM1LOS. 
La^ remitimos a cualquier parte de la/República. 
(Agente exclusivo) 
JOSE PRESAS 




! m P E R U 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe Ud. que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿No sabe Ud. que el catarrn. ese 
gran destructor de la sa ha 
destruido la "salud gent de 
millones de personas? ¿Saue Ud. aue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organismo, y Que 
muchas de las enfermedades del esto-
mago, riflones, vejiga y pulmones se 
deben a ese gran «sote, el catarro? 
Es una de las primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que ton mortíferas. Es el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ua. 
•ufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que 
oeade hace 50 allos se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "salud general." que los doctorea consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o la influenia producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su 
huella en los diversos órganos. SI Ud. estima su vida, trate 
estos malea con PE-RU-NA. Protéjase Ud. y proteja * 
todos los miembros de su familia. PE-RU-NA ba hecho 
triunfar a millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS, O H I O E. U . A . 
1 
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SU TRABAJO 
e s s u 
Mejor Elogio 
D R U E B E l a n u e v a R E M I N G T O N 
* N U M E R O 1 2 e n s u o f i c i n a . C o -
m é t a l a a l o s m á s c o m p l e t o s e n s a y o s 
c o m p a r a t i v o s q u e u s t e d p j e d a i m a -
g i n a r — e n s a y o s d e v e l o c i d a d , d e c a -
l i d a d d e s u t r a b a j o , d e s u a v i d a d c e 
t o q u e , d e f a c i l i d a d d e o p e r a c i ó n , d e 
v e r s a t i l i d a d p a r a d i s t i n t a s l a b o r e s , 
d e e c o n o m í a d e t i e m p o — e n f i n , d e 
t o d o l o q u e u n í m á q i n a d e e s c r i b i r 
d e s i s t e m a o f i c i a l d . b a h a c e r . 
P a r a q u e u s t e d p u e d a c o n v e n c e r s e 
d e q u e l a 
Remington 
N U E V O M O D E L O 
es l a p r i m e r a e n t r e t o d a s l a s m á -
q u i n a s d e e s c r i b i r p e r m í t a n o s h a c e r 
u n a d e m o s t r a c i ó n , e n s u p r o p i a o f i -
c i n a a l a h o r a q u e n o s i n d i q u e , s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o p o r p a r t e d e V d . 
¿ N o e s e s t a u n a m a - e r a 
o n v e n i e n t e c e j u z g . r e l 
v a ^ o r d e u n a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r ? 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s , n o 
s o l o d e l a N o . 1 2 s i n o l a a f - m a d a 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Remington 
T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a m 
O ' R e i l l y S l T e l . A - 2 8 2 8 H a b a n a 
. E l l i I s ü t i D i a 
^ BUENAS WARMAOAS 
1LSTADIUM SE ENCUENTRAN 
"Y 
DESPUES DEL MATCH BALOMPEDICO TENDRA LUGAR LA 
A P A R I C I O N DE LOS ONCES DE FOOT BALL RUGBY QUE SE 
PREPARAN PARA LA GRAN JORNADA INTERNACIONAL 
LA ENTRADA A L STADIÜM SERA GRATIS 
La Universidad de la Habana, en-
tiead que practica todos los sports se 
enfrentará hoy con el fuerte team de 
balompié de segunda categoría Can-
tabria, temido por su ajíresividad y 
valentía d; sus jiifíadores en el jue-
go, pero los animosos caribes que con-
quistaron en reñida lucha la victoria 
on su primer encuentro celebrado el 
úomingr» pasado no temen al cartel 
cantábrico. Numerosísimas las fami-
lias y caribita'3 que se proponen asis-
tir a lo que será agradable tarde en 
el hermoso Stadinm caribe. 
t'or primera vez en este año rom-
perán fuego los equipos de Foot Eall i 
Rugby de la Universidad» que se están | 
preparando de una manera cuidadosa 1 
y esmerada peía la próxima temora- | 
da, que promete ser la más intere- ¡ 
sante de ¡cuantas se han celebrado en 
Cuba. Para ten.."r una idea de la cali- I 
dad y cantidad de los jugadores con I 
que cuentan los universitarios, vamos ! 
a dar 'a conocer los nombres de los 
jugadores de los "eleven' que se en-
contrarán mañana en el "gridirou". 
PRIMER TEAM 
S. Ramírez, C. 
González Gómez, LG, 
I . . Coto, RO. 
J. Castro, LT. 
San Martín, KT. 
Novoa, I.E. 
M. de la Torre, HE. 
Echenique, QB. 




García G6bez, C. 
Alvarez Tabío, LG. 
J. Ilenriquíz, KG. 
A. Viego, ET. 
R. Ibarra, RT. 
Ojeda, LE. 
Tad**, RE. 
R. González. QB. 
Hernández, FB. 







F. de Castro, RT, 
S. Solomon, LE. 




G. del Rio, LHB. 
Suplentes- R. González, J. L . Fs-
tefani, Osaldo Hugo, Kaul Fernández. 
Se halla ausente del line up del 
r.rlmer tearr, Héctor Sierra, más co-
nocido per Bol&Hcvíke, el cu?1.! se ve 
imposibilitado de jugar mañana, de-
bido a nn fuerta golpe recibiao duran-
te uno de los "serimages, lo mismo 
que González López (Trompir.> qne; san Francisco. 
E l San F ranc i s co ob t iene v e n -
ta ja de u n j u e g o sob re los 
Coroneles de l L o u i s v i l l e 
STN FRANCISCO, Octubre 24.— 
(Associated Press).—El San Francis-
co obtuvo hoy una ventaja de un jue-
go sobre los Coroneles de Louisville 
ganando el tercer encuentro de la .se-
rie por 5 a' 2. El Louisville se man-
tuvo a la cabeza hasta el octavo in-
ning; momento en que los bateadores 
del Frisco tuvieron una racha afortu-
nada que les valió cinco carreras. 
Mañana se celebrará un doublehea-
der. 
LOUISVILLE 
V C H O A E 
Ballinger, 3b , . . . 4 0 0 
Guyon, rf 4 1 2 
Anderson, If . . . . 4 0 1 
Tyson, cf 4 0 0 
Shannon, ss . . . . 4 0 2 
Cotter, Ib 4 «1 .0 
Betzel, 2b 3 0 1 
Meyer, c 3 0 1 
Cullop, p 3 0 0 
Totales 33 2 7 24 14 2 
SAN FRANCISCO 
V C H O A E 
reanudarán sus prácticas la semana 
entrante perfectamente restablecidos. 
Nos coniuni'-a la C. A. lí. que la 
entrada es cnrrpletarr.c-ntfc gratis y 
estamos seguros que el htrmoec Sta-
dium universitario se verá una vez 
más abarrotado de público ávido de 
ver ambas contiendas footbolísticas. 
Valla, cf 4 1 3 5 0 0 
Mulligan, 3b . . . . 4 1 1 0 4 0 
Waner, If. 4 1 0 1 1 0 
Brower, rf 2 1 1 1 1 1 
Ellison, Ib 2 0 0 11 1 1 
Kilduff, 2b 3 1 0 2 3 1 
Rhyne, ss 4 0 1 5 2 0 
Agnew, C . . . . . . 3 0 2 2 1 0 
Mitchell, p 4 0 0 0 2 0 
Totales 30 5 8 27 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Louisville 000 100 100— 2 
000 000 05x— 5 
Casi s egu ramen te . 
(Viene de la página diecinueve) 
afirmación categórica, pero como 
un día como hoy, de carreras, se 
pasa rápidamente, prefiero mante. 
ner a mis lectores en dulce suspen-
so, dándole a «onocer tan sólo al-
gunos de los detalles de la tempo-
rada que se aproxima. 
Los promotores ya tienen desde 
hace más de un mes sus agentes 
regados por todos los tracks gran-
des y chicos de New York, Kentu-
cky, Maryland, Ohio, Canadá, Penn_ 
sylvania y demás estados de la 
Unión, y según mis noticias, cuen-
tan en este momento con la muy 
satisfactoria cantidad de 700 Pur 
Sangs que se hallan dispuestos pa-
ra ser embarcados a la mayor bre-
vedad para nuestros lares. 
Como Starter ya es seguro que 
nos llegará Jim Milton, tan popu-
lar en la Habana, que nos hará ol-
vidar las infames arranlcadas de 
Lester Dean, el amigo de Manolo el 
Pajarero, continuando la buena im_ 
presión que entre todos los hípi-
cos locales ha dejado la habilidad 
del Teniente Abelardo Malberty, 
novel Starter del Club Hípico de 
Cuba. 
Jim Milton casi se nos muere el 
invierno pasado de un feroz ata-
que apendicular, pero ya restable-
cido, ha estado actuando en ¡gran 
forma durante el verano en Lau-
rel, Pimlico y Havre de Grace, (por 
lo cual no tienen los fanáticos que 
temer nada por este lado. 
SIMPATICA PERSONALIDAD 
Como Jefe de los Stewards es ca-
si seguro que tengamos entre nos_ 
otros a Christopher J. Fitzgerald, 
aquel irlandés cincuentón de buen 
porte y cara netámente celta que 
estuvo en la Habana hace ya varios 
años, siendo el motivo determinan-
te de que TonV Díaz debutara como 
hípico haciendo las buenas compras 
de Orestes y Zululand, abandonán-
donos después para convertirse en 
auxiliar de Augusto Belmont en 
asuntos técnicos de recría, siendo 
Fitzgerald el que diera el viaje a 
Inglaterra para ultimar todos los 
detalles del desastroso viaje de 
Papyrus, ganador del Derby In-
glés, a suelo americano. 
Por último, ipara Racing Secre-
tary se menciona el nombre de Mar-
tín Nathanson, el grande amigo de 
los caballistas cubanos como sar, 
icásticamente se le llama y cuya de-
saparición de la lista de los oficia-
les del meeting sería aclamado por 
los que tienden a nacionalizar el de-
porte hípico. 
Sin embargo, a este deseo hay 
que anticipar otro. "Que podamos 
decir al ganar esta tarde, Pepperet-
te la última carrera. ¡Hasta pron-
to! y no ¡ ¡ Adiós!! 
SAIiVATOR. 
SUMARIO 
Three base hits: Valla. 
Two base hits: Guyon; Valla; Rhy-
ne. 
Sacrifice: Ellison. 
Double plays: Betzel a Cotter a Sha-
nnon a Cotter; Ellison a Hhyne a 
Ellison; Betzel a Shannon a Cotter. 
Bases por bolas: por Cullop 3. 
Stolen bases; Cotter; Valla. 
Struck outs: por Mitchell 3; por Cu-
llop í . 
EL LUNES COMIENZA EL CAMD 
T 
GRAN ENTUSIASMO EXISTE ENTRE LOS COMPONENTES DE LOS TEAMS PARA EL I N I C I O 
DE ESTE CAMPEONATO. SE HAN FORMADO DOS CATEGORIAS. 
fil campeonato local de los Anti-
guos Alumnos de Bolón, ••¿ue están 
considerados por los "expertos" como 
uno de los más fuertes condidatos de 
la teinpor;uia para capturar el chcim-
pionsh.ip Júnior d-> este año, comen-
zará el próximo bines día 2G a las !< 
de la noche, en el floor que los mu-
chachos tienen ei su Casa Club. 
En la noche inaugrural de este cam-
peonato habrá un interesante doble 
juego, siendo los contendientes los 
teams Azul y Blanco, que están inte-
grados por varios de los componentes 
úel team regular ile la sociedad. 
Después se verificará un juego en-
tre los teams do segunda eategorTa, 
los que lucharán arduamente por cap-
turar el prlhier triunfo de la tempo-
rada en la simpática sociedad. 
Se jugará los lunes, •miércoles y 
viernes, efectuándose dos partidos por 
noche, para finalizar así más pron-
tamente el campr-c.nato, c.:sa de tener 
tiempo para las prácticas oficiales del 
team Juniors de la sociedad, 
Eos componentes de los tres teams 
que componen la primera categoría, 
son: 
BLAKCO 
T^llería, f., (cap.) 
Carbonell, f. 
Cárdenas, c. 
De la Riva, 
Jiménez, g. 
AZUL 
Castroverdo, í . 
Mc.Venny, f. 
Acesia, c. (Zabalo). 
Inclán, g., (cap.) 
Calle, g. 
ROJOS 
Iribarren, f., (cap.) 




Los tres team:;, como tniede verse, 
están bastante equiparados, lo que ha-
rá posible, que la lucha por la "Copa 
César Ibarra" que se ofrece, resultará 
verdaderamente sensacional, y nos 
hará creer que ya estamos presen-
ciando el Campeonato Nacional Jú-
nior de 1926. 
) 
pitohee más, pero será retenido por 
los Piratas como coach, a no ser 
que solicite su libertad incondicio-
nal . Todos los damas pitchers que-
darán tal como están. 
Ya el manager ha reforzado su 
cuadro y a los encargados del jar-
din. Ha comprado a Waner y a| 
Rhyne, del San Francisco en cien 
mil pesos, y 'Waner sustituirá a 
Barnhart, o a Carey en los jar_ 
diñes, actuando Rhyne como alter-
no del torpedero Wright o de la 
Segunda Moore. 
Me Ketchnle quiere adquirir otro 
catcher para ayudar a los que ya 
tiene, pero ello no es imperativo. 
DESDICHAS DE WALTER 
JOHNSOX 
Cuando los Piratas le dieron 15 
hits en el último juego de la Se-
rie Mundial a Watler Johnson, pri , 
varón a éste de encontrarse en ¡ servicios para el año próximo, a 
condiciones de exigir el salario ¡no ser que logre llevar a cabo su 
mas alto que un lanzador de las antiguo plan de conseguir que ai-
Ligas Mayores haya disfrutado. Si . guien le finance la compra de un 
hubiese alcanzado esa victoria, i club en alguna de las principales 
Johnson hubiera estado en condi-'Ligas menores, 
cienes de dictar sus propios térml- JOB vtt.a 
M-4339 
Es e l n ú m e r o de l t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n de Spo r t de l D I A -
RIO DE L A M A R I N A 
nos y seguramente los hubiera con-
seguido , Probablemente el sarrio 
que hubiera devengado el próximo 
año hubiera sido de 30 mil pesos. 
Pero como fué derrotado, tendrá 
que conformarse con los quince 
mil en que han sido valuados sus 
DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
5 PURI.ONES. PARA EJEMPLARES DB TOSAS EDADES. FKXMZO $200 
AIKINA COIT Eli ORAN PER DOMO ENCIMA 
Caballos Peso 
Aikina. 95 
Irene Walton 0̂3 
Fe x Giove. . . . .. 100 
Ohservacione.; 
Debe derrotar a estos ja.ibones. 
Suele arrancar muy lentamente. 
Pudiera, dar una sorpresa. 
También correrán. Job Thayer. 103 Stacy Adams, 113 y Stanley H, 107. 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
PIREONES. PARA EJEMPLARES X-E 3 ASOS Y MAS. PREMIO $250.00 
MATAHAMBRE HA MEJORADO GRANDEMENTE 
Resul tados de l o s j uegos de 
F o o t B a l i en los Estados 
Un idos 
En los grandes encuentros de foot j 
ball rugby ayer efectuados en los gn- i 
dirons americanos, Yale fué el ánico | 
del Big-Three que resultó triunfante, | 
pues reponiéndose de su derrota del ( 
anerior sábado a manos de Pennsyl- j 
vania, abatió a Brown, 20-7, score és-
te más decisivo que el apuntado por | 
Penn contra esta misma Universidad j 
Harvard y Princeton, Rojos y Ana- • 
ranjados que forman con los izulcs ¡ 
de Yale la más formidable conjunción ¡ 
de Universidades coaligados del mun- | 
do clegial americano, siguieron en su i 
senda de adversidades. 
Los Rojos de Cambridge se vieron j 
humillados por Darmouth con score ! 
aplastante, cayendo ,esta derrota co-
mo pesada losa sobre la que le fué 1 
infligida el sábado anterior por Holy | 
Cross; y los Tigres de Princeton, que | 
habían empatado anteriormente con ¡ 
la Armada, fueron ayer dejados en 
blanco por Colgate, 9 por 0. 
lowa siguió su triunfal marcha con-
tra Ohio State, vencedor de Columbia, 
al que aplastó 15 por 0. Columbia, en 
cambio, reaccionó para derrotar a Wi-
lliams, 26 por 0, como lo hizo Notre 
Dame, víctima del Army, pero victi-
mario ayer de Minnesota 19 por 7. 
En los demás campos de batalla, 
Holy Cross continuó sus éxitos con 
Vermont 47 por 3; pero en cambio 
los fenómenos de Lafayette fueron 
inesperadamente vencidos por Wash-
ington and Jefferson—los Presidentes 
—7 por 6. 
Para más detalles véase el siguien-
te estado: 
Darmouth 32; Harvard 9 
Yale 20; Brown 7. 
Colgate 9; Princeton 0. 
Pennsylvana 7; Chicago 0. 
Washington and Jefferson 7; Lafa-
yette 6. 
Penn State 13; Michigan Aggies 6. 
Army 19; St. Louis University 0. 
Columbia 26; Williams 0. 
Holy Cross 47; Vermont 3. 
Wisconsin 7; Purdue 0. 
Nebraska 14; Kansas 0. 
lowa 15; Ohio State 0. 
Indiana 23; Miami 7. 
Missouri 3; Kansas Aggies 0. 
Louisiana State 0; Tennessee 0. 
Alabama 7; Georgia Tech 0. 
Georgia University 26; Vanderbilt 7 
Birmingham Southern 38; Boyóla 0. 
Notre Dame 19; Minnesota 7. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
1 (A CARGO DE PETER) 
—Buen programa para hoy en Almendares Park. 
— El Centro Gallego jugará con el Olimpia. 
— Y los asturianos con los iberos de Zulueta. 
Un programa excelente se efectuará esta tarde en "Almendares 
Park". Tres buenos partidos que sin duda alguna llevará a los 
grounds almendarinos a casi la totalidad de la afición balompédica. 
En primer término han 4© jugar los equipos de Segunda Cate-
goría España y Vibora, en opción a la Copa de la Asociación de la 
Prensa. Estos dos teams tienen tan niveladas sus fuerzas que ya 
se han enfrentado en dos ocasiones y en ninguna de ellas ha habido 
vencedor ni vencido. Es probable que esta tarde se determine la 
supremacía entre ambos, que a la tercera dicen que va la vencida. 
El segundo partido de la tarde será el d-e Centro Gallego y Olim-
pia, match éste que ha despertado gran interés entre los fanáticos 
por el hecho de haber venoido el domingo pasado el team galaico 
al del Fortuna, que es el que ostenta el Campeonato de 19 25. El 
triunfo de los gallegos a mas de servir para darle mayor auge al 
deporte ha sido un buen incentivo para esos valientes y decididos 
equipiers que han hecho su entrada en la aristocracia futbolística 
de una manera brillante. 
Y finalmente se encontrarán frente a frente, para discutir los 
dos puntos deil primer juego de una serie de tres, Iberia y Juventud 
Asturiana, otro partido que trae medio locos a los parciales de esos 
t 
dos elevens, pues muy vivos comentarios se han hecho durante toda 
la semana con relación al triunfador de la Serie, pues el vencedor 
j de ella recibirá la primera "acción" del gran trofeo "Copa Reloj 
1 O mega". 
Caballos Peso Observaciones 
IMatahambre , ,. . . . . . . 3 0G 
Primns, . ]09 
Cacambo no 
También correrán: Unele Sonr.nv, 
King, 101. 
Con buen Jockey ganará fácil. 
Ba esperanza del viejo Stephens. 
Algún día despertará el veterano. 
il4; Baura Cochran, 106: y Silver 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
C 1-2 PÍTRIOXES. PARA EJEMPLARES OB 3 ASOS Y MAS. PREMIO 8230 
THE SAPPItl.NO EN PUNTO DE CARAMELO 
Caballos Peso Obse-rvacione? 
The Sappling 100 
Alazon 103 
Gloom. 103 
Solomun's Favor 100 
También correrán: Louie Lou, 110: Hcrwin, 1027 Soa Bo'ard"7o6 v Pond 
Lily Belle, 97. 
Será difícil derrotarlo. 
Mucba velocidad, pero se cansa. 
A veces suele correr bien. 
Un caballito muy consistente. 
D o u g l a s 
F a l í b B ñ k s 
C a u s ó buena i m p r e s i ó n . . . 
CUARTA CARRERA. Handicap Club Hípico 
PURIONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PRí i^O «400.00 
SOMERBY CON LA MEJOR POSICION 
Caballos Pest Obsc-rvacirres 
S A R R A /IPCRITlVo I 
> B 0 E W t t F A R H f t C I A 5 = | 
(Viene de la página diecinueve) 
Jugadores de peor suerte de los que ' 
actualmente forman parte del base 
ball organizado. El Detroit lo com-l 
pró en unión del pitcher Pillette,; 
provenientes ambos del Portland.j 
Pagaron por los dos cuarenta mil | 
pesos. Jugando con los Tigres,, se 
fracturó varias veces y por último! 
se rompió la muñeca. Demostró, al 
pesar de esta fractura, tanta ha-l 
bilidad, que los retuvieron. Perol 
en la temporada pasada una bola 
bateada lo golpeó en plena cara y 
Cobb, convencido del "ñequismo"| 
de Johnson, lo envió a la Liga de! 
la Costa. 
Allí, aunque su carrera no fué] 
extraordinaria, se las arregló del 
modo que llamó la atención del 
juno de los scouts de los Cárdena.! 
j les, el que actuó sobre Hornsbyj 
Ipara que adquiriese sus servicios., 
¡Falta ver si en la Nacional tieneI 
mejor suerte que en la Americana 
y esto demostrará que el "ñeque"; 
ha dejado de perseguirlo. 
PROYECTOS DE MC KETONIE ] 
Soimsrby ios Perdomo lo maneja a la perfección, 
Della Kobbia.. 101 Ri contrario lógico a vencer 
Rjverside 100 El viejo puede dar la sornresa. 
Gypsy Gold I I 9S Hoy lleva fuertes contrarios. 
También correrán: Kidnap, 98 y Oran,';)?. 
QUINTA CARRERA (Reclamable) 
6 PURLONE8. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $400.00 
CHARLES J. CRAIGMIEE EX UNA CAR K3 KA DIPICIL 
Caballos Peso Obsei vacicnes 
Charles J. Crai5,..,.^ 110 
Tango 107 
Occidenta 310 
Brus Boy 112 
También correrán: Huttontrope, 115 
La distancia es su favorita. 
Ubta potranca es de calidad. 
Ks una posibilidad aquí. 
Ha estado corriendo la milla, 
y Ponce, 107 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
Luciendo el Sombrero cíe última 
creación, estilo Inglés 
Lo exhibe, con los últimos mo-
delos de estación 
í í 
LA CASA DE LOS ARTISTAS 
Prado No. 93-A. Telf. A-6367. 
HABANA. 
C 9668 Id 25 
MILLA Y 70 Ys. PARA EJEMPLARES DE 4 AfiOS Y MAS. PREMIO «250 
CECANDKLIER LUCE COMO BUENA APUESTA 
Caballos Peso Otis-ervaclones 
Chandelior. . . , 104 
Tanlac 107 
Veras Cholee 112 
También correrán: Bengali, 104; Yennack, 102-
Alcng, 104. 
Está corriendo magníficamente. 
El candidato 16gico a vencer. 
A esto le gusta más el fango. 
Plural ity, 107 y Toy 
mciese en el "Diario de la Marina" 
Satisfecho ya con el resultado de! m i l l a y 
la Serie Mundial, Me Kechnie, ha¡ 
declarado que no hará cambio tras-
cendental en el Une up de los Pi-i 
ratas en la temporada (yie viene. I Caballos 
Cree firmemente que su team, tali pgpperen 
SEPTIMA CARRERA (Adiós Handicap) 
50 Ys. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $50C 
PEPPERETTE SIGUE SIENDO LA CEASE 
Peso Ottservaciones 
cual está, ganará el campeonato de vnri„ r f r > e b e tri«irfar en ia despedida, 
nuevo. Saíuki I I aleo inferlo'- en calidad, 
i E3 posible que Babe Adams no] También'correrán; Confederacy. 95 y C a t ^ I f ^ en * dlner0-
Los Hombres do Buen 
Gusto Usan los Cuellos 
VAN HEUS! 
semi-flojo 
r,Ttie World's Smartest CBllar,, 
De Venta en: 
Marcos F. Moya, Obispo 108. 
Guau y Gaicia S. en C. San Ra-
fael H % . 
Platt & Cone O'Reilly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
Philips Jones Corporation. 
Kgt Ite General de ¡a Isla de Cuba 
H. 5ILV38RSXON2J 
ARCA 
¿ S e h a f j ¿ i ) U d ¿ ! ¿ u n a v e z en l e m a r c a de 
CdrA¡s¿is c u c le c c i v i e n e r t ü s ? 
S i n o se h ú fijc¿~ e n d resultado que le d a n 
sus camisas d e s p u é s de usar las , p e r m í t a n o s 
que le rccc::x: idemos la s C a m i s á s A R R O J V 
p o r les siguientes razones: 
P r i m e r a 
T o d o s loo h o m b r e s da cua lqu ie r estatu-
ra e n c o n t r a r á n e n las Camisas A R R O W 
su t a m a ñ o ap rop iado , pa ra esto se fa-
b r i c a n e n u n m i s m o t a m a ñ o de cuel lo , 
d i s t ín tDS largos de manga , p o r e j emplo : 
h a y 141^ de cue l lo po r 3 2 , 3 3 y 3 4 de 
m a n g a . Esto asegura u n a c a í d a perfec-
ta p e r m i t i e n d o al m i s m o t i e m p o usar e l 
la rgo d 3 m a n g a pre fe r ido e l c u a l v i ene 
e s t a m p a d o e n la fa lda. 
S e g u n d a 
Las Camisas A R R O W v i e n e n e n p in tas 
que i : o d e c - i ñ e n y a pesar de l m a l t r a t o 
que recib^Zi e n e l l avado , su co lo r se 
m~ntie«<e firme, cons t i tuyendo esto u n a 
g a r a n t í a . 
' T e r c e r a 
L a K e c h u i a e n las Camisas A R R O W es 
pe í - rec ta y hrista los detalles m á s peque-
ñ o s c o m o lv*c cocturas, ojales y botones 
u>n ob;e tv conctaate d i u n a i n s p e c c i ó n 
r i gu tusa q j s a^e juro n o h a y a falta. 
C o a r t a 
L o m i s m o p~ l a u c o d i c r i o que p a r a spor t 
o pa ra cada f u n c i ó n social , s i empre en-
c o n t r a r á t ¿ i a camisa A R R O W apropia-
d a p a r u lo qu* 
E l que I X J C a m i s a s A R R O W no s u f r i r á 
q u e b r a r l o C J sus intereses, t a l es l a g a r a n t í a 
( P £ pres ta e s t á m a r c a . 
P o r d g o h a y r a z ó n en dec ir qne l a s C a m i -
sas Á R R O W son las que m a s se venden 
en C u b a y en todas l a s p a r t e s d e l mundo* 
A S 
A R R O W 
FAGINA VEINTIDOS D I A R I O L £ LA ívíARIÍná.—OCTUBRE 25 DE 1925 
iOS DE ENCONTRARAN EN 
S ' CONTRATA SIN EMBARGO. CAUSA SOSPECHA DEBIDO A L NUMERO CONSIDERABLE DE OUTFIELDERS QUE TIENE EL 
C I N C I . — i QUERRAN C A M B I A R A EDDIE ROUSH? 
CIXCIXNATI, octubre de 1925. o^ro outfield, sobre todo en este ello debióse a que el cable anunciótra estancia en New York, fué so-
que Adolfo Luque, el cubano, es- bre el asunto hípico del Hipódromo -El outfield de los Reds de Cin- caso, que tratándose de un novato 
cinnati estará más fortalecido para 
la próxima campaña. Así por lo me-
nos parece augurarlo la compra del 
outfielder Walter Christensen, que 
cubrió el center field del St. Paul 
de la Ass. Americana en la pasada 
temporada, y que era una de las es-
trellas de ese circuito, sobre todo, 
en el arte de "buntear" .la bola. 
Una larga suma de dinero agre-
gada a dos players, entre ellos el 
Inicialista Al Niebaus, ha sido en-
viada al St. Paul en cambio de los 
servicios del pequeño outfielder. 
Hendricks, el manager del team 
Kojo, dijo que \ii> adquisición de 
este muchacho llenaba el vacío que 
iba a tener en el outfielder para 
la próxima campaña. 
Estas palabras de Hendricks, di-
chas así, 'rápidamente, parecen en-
cerrar una veracidad con relación 
al gran cambio que 
anunciando entre los Gigantes y el 
Cincinnati y mediante el cual los 
Rojos recibirán los servicios del 
inicialista Terr/, del catoher Sny-
der y del shorj stop Jackson, por 
el catcher Hargraves y el outfielder 
Eddie Roush, porque, de otra ma-
nera no se explica por qué los Ro-
jos contratan nuevos outfielders si 
precisamente en este departamento 
es donde están más fuertes. 
Elmer Smith, Bob Zitzmann, Ru-
be Bressler, Zip Walker y Eddie 
Roush, forman un grupo suficien-
temente fuerte para que el club 
destine su dinero en compras de 
no se sabe el resultado que dará. 
Casi todos los directores del team 
Rojo se indignaron cuando los 
principales periódicos americanos 
publicaron la noticia de que el Cin-
ci iba a entrar en cambios con el 
New York. Se indignaron sí, pero 
taba metido en el cambalache y ya 
sabemos el aprecio y consideración 
que le tienen a Luque en las filas 
cincinatenses. 
"Lo único que hablamos con Me 
Graw, dijo el Presidente Herrmann 
del Cincinnati, mientras duró nües-
mejores pitchers gue tiene la Liga 
Nacional, y su paso a otro club no 
se .hará tan fácilmenté." 
"Pueden ustedes anticipar desde 
ahora, que ni Luque, ni Rixey ni 
Donohue, serán vendidos a team 
alguno en esta temporada. Su de-
mostración en 192 5 fué demasiado 
excelente para que el team no as-
pire a costa de su pitching a la 
championabilidad de 19 26". 
QUIEN ES CHRISTENSEN 
Ohristensen, el nuevo outfielder 
Rojo, es zurdo para batear y tirar, 
informarnos de lo j No concebimos el silencio de los I tiene solamente 2 5 años de edad y 
Federación en la 1 (eñores que rodeaban al señor Az-jes uno de los hombres más velo-
de Jamaica, 
cuentos" 
lo demás, son puros 
EL DEPORTE EN ESPAÑA 
Con el éxito compensador del es-
fuerzo realizado, ha tenido lugar en 
Guipúzcoa el I I I Circuito automovilis-
ta, celebrado sobi^ el circuito de La-
sarte, en el que se introdujeron mo-
dificaciones necesarias para conver-
tirle en más suave al limarle aquellos 
punto fuertes de otras ocasiones. El 
Circuito se creó en 1923 y ha adqui-
rido tal prestigio, que en él, en Ju-
lio próximo, se correrá el Gran Pre-
mio de Europa. » 
Han podido los organizadores llegar 
"Además. Luque es uno de los a un tan Proilto * espléndido triunfo 
al apoyo moral y material 
UNA VOTACION EXTRAÑA 
Acaban de 
oouruído en la 
noche del 21 próximo pasado, a) ' í ar en la Junta de referencia, ante ees que hay actualmente en las L i 
resolver si el equi^ier Manuel Frei-
ré, del Olimpia S. C., seguiría des-
ha venido j CajjfjCa(j0 por m¿s tiempo o si se 
le indultaba por el resto de la pena 
que le fué impuesta en abril último. 
Ya saben los fanáticos que Frei-
ré, por agredir al referee Matievich 
durante la celebración de un match 
entre Juventud Asturiana y Olimpia 
hace seis meses aproximadamente, 
fué castigado por la Federación a 
E n B a l a b a n ó se j u g a r á u n 
p a r t i d o de B a l o m p i é a bene-
f i c i o de los so ldados 
/.tropello semejante. 
Hubiera surgido un empate es-
pontáneo en la votación de Vocales, 
y hubiera emitido a renglón segui-
do su voto decisivo la Presidencia 
en el sentido que hubiera estimado 
preferible, y enhorabuena que Frei- i 
gas Menores. 
En la temporada que acaba de f i -
nalizar bateó por un average de 
.325, en tanto que en la de 1924 
resultó el champion estafador de la 
Liga, con un total de 49 robos en 
la temporada. ^ 
"Entiendo que la defensa en los 
re siguiera descalificado o no. Es-1 jardines del team se fortalecerá 
to último es para nosotros de muy j grandemente con la adquisición de 
escasa importancia, pero sí estima-¡ Christensen, ha dicho et'manager 
"no poder jugar bajo el control de ¡naos necesario, más que convenien-i Hendricks, el muchacho es un ex-
dicho organismo por espacio de dos I te, extériorizar nuestra extrañeza i célente fildeador y debe triunfar en 
años consecutivos". jante lo realizado por el señor Az-ílas Mayores. 
jnar, cuya capa/cidad nadie puede I Claro está que no le podrá arre-
Pues bien, el miércoles pasado, j discutirle y de quien siempre he-1 batar el puesto a Eddie Roush, pe-
al someterse a la consideración del|mos hablado y escrito encomiásti-j i o lo usaremos en el left, donde po-
nuevo Comité federativo si procedía ¡camente. ¡siblemente nos dará buen resulta-
levantarle esa penalidad al señor , do. 
Freiré, ocurrió algo insólito, nun- Pero de ^ua l manera que hemos i 
considerado un triunfo para el de ca visto hasta ahora y que llama Vo-^onsilí<il ií{ÍO  i-rmniü ara 
derosamente la atención precisa-¡pc>rte' el ^ Don Manuel ocupara 
1 mente porque el r-tual Presidente, la Presidencia, y con iguales ener-
| señor Aznar, fué ífuien, a nuestro : ^as .̂ u.e hem.os censurado reciente 
entender, feometió uno de los mayo-
res errores al emitir voto plural 
es 
Ll3te match se jugará esta tarde. 
—Los contendientes son: Sporting-
Juveñtud Cubana 
Hasta el día 15 del próximo mes 
el once de Batabanó, tiene concer-
tado partidos 
Hoy en los terrenos de "Surgi-
dero Park", jugarán por primera 
vez los muchachos de la Juventud 
C. en esta localidad con el Spor-
ting de Batabanó que tan resonan-
tes triunfos viene obteniendo con 
diferentes "teams" de la Habana y 
del interior. 
No conocemos los componentes 
del novato equipo cubano, pero por 
personas que han visto el jueeo de 
esos aficionados del más universal 
de los deportes, sabemos que es 
un equipo, completo; todas sus lí-
Para decidir la cuestión. 
Relatemos los hechos con clari-
dad. Discutido el asunto por los 
componentes de la Directiva que 
rige nuestros asuntos balompédicos, 
mente desde las columnas del sema-
nario DEPORTES, la actuación de 
algunos Delegados de Clubs que 
toman asiento en la Federación, 
precisamente por estimar que ellos 
venían con sus procedimientos a en-
torpecer, por decirlo así, los buenos 
procedióse a la votación para eo-iVvoyecto* senor Aznar - de 
nocer de qué lado estaba la mayo-I otros compañeros de Directiva,, que-
rría de los presentes. remos protestar hoy de esto, que 
La votación fué hecha por tres estimamos un eslabón del senor Az-
miembros (uno del Iberia, uno dellnar, tal vez mal aconsejado o víc-
Olimpia y uno del Vigo) en el sen-ítima de un criterio equivocado, 
tido de 
Freiré. 
Otros dos miembros (uno del Ca-
talunya y otro del Fortuna) votaron 
en contra de tal indulto. 
Entonces surgió lo que, como 
decimos más arriba, es algo incom-
prensible para nosotros: el señor 
Aznar votó asimismo, inclinándose 
de parte de los contrarios al indulto 
en cuestión. 
Naturalmente, así las cosas, cris-
talizó un empate con tres votos 
por cada lado, y a renglón seguido 
de haber votado ya el Presidente 
federativo, dicho señor echa mano 
del "voto de calidad" de que dispo-
M a l o n e y g a n ó p o r d e c i s i ó n 
en diez r o u n d s a So lomon 
que solo g a n ó u n r o u n d 
tiene voto PLURAL, y posiblemen-
te pueda votar no solo dos, sino 
hasta tres, cuatro o cinco veces so 
conveniente y el resto de los fede-
rativos se lo tolera mansamente 
neas juegan admirablemente, y vió-ine la Presidencia y destruyó el em-
nen dispuestos a derrotar al once 
que manichea Palomera, pues ellos 
esfiman que una vez vencidos los 
animosos sportinguistas por el on-
ce cubano, puede decirse ya qu3 to-
dos los demás onces manigüeros, 
son fácil "comida", puesto que el 
Sporting ha derrotado fácilmc>:ite j 
los demás "onces" que están fuera 
de la Habana. 
En la capital de la república, es 
mucha la popularidad que tiene el 
Sporting, justo es que así sea: Un 
once como el de Batabanó que no 
apela a refuerzos, ni ayudas age-
nas, sigo que presenta jugadores 
netamente, jugadores de Batabanó, 
creemos sinceramente que es muy 
digno de que se le tenga en cuan-
ta. 
La Juventud Cubana viene dis-
puesta a hacer un brillantísimo pa-
pel, ya que según ellos, un triunfo 
sobre el once ¿Je Batabanó, ys lo 
mismo que vencer a los actuales 
campeones de Cuba. El Sporting 
jugará todo lo que sabe, y dada 
la valía de ambos onces todo hace 
esperar que será un partido muy 
interesante. 
que se indultara al señor | 
No es ese, ciertamente, el camino 
a seguir por. el señor Aznar si es 
que quiere merecer siempre el res-
peto de sus subordinarlos de Di-
rectiva, toda vez que, una vez com-
probada su falta de tacto o de im-
parcialidad, todos a una harán lo 
que mejor les plazca, prescindiendo 
del bien general y de la ecuanimi-
dad que debiera presidir todos los 
acuerdos federativos. 
Además, estimamos inadmisi-
¡ ble lo ocurrido, a tal extremo, que 
debe de ser enérgicamente protesta-
i do lo impuesto en la Junta de refe-
'rencia, por carecer de las debidas 
[formalidades. 
pate inclinándose por segunda vez i ^ ê  señor Piñeiro, al celebrarse 
del lado en que lo acababa de ha-ilas elecciones federativas de este 
cer minutos antes. laño' emitió su "voto de calidad" 
haciendo uso de un perfectísimo 
Es decir, nos encontramos ahora I derecho, aunque con alguna impru-
con que el señor Aznar, acaso co-1 dencia por razón de las circunstan-
mo Presidente de la F. O. F . A.,iclas. Y tal Paso provocó tan lasti-
meros gritos de protesta, veremos 
lo que hacen ahora todos los que en 
aquel entonces gesticulaban atrope-
ble un mismo asunto, si él lo estima lladamente, al comprobar que lo 
[ocurrido es algo más grave: se 
trata de que un señor puede, según 
"Surgidero Park", ese día ee 
abarroará de fánáicos, pues ade-
más de presenciar un estupendo 
partido de balompié, ayudará con 
su óbolo, para los invictos soldados 
españoles que tan heroicamente lu-
chan en las inhospitalarias tierras 
de Africa, 
El match, comenzará a las dos 
y media de la tarde. 
Las entradas en "Surgidero 
Park", en lugar de dinero, son ta-
bacos y cigarros. 
EL reglamento por que se rige ]a ÍParece,'votar cuanta¿ .veces lo esti-
Federación, creemos que nada de-1 me oportuno para resolver una sola 
termina sobre est> párticular,—co-| cuestión. 
sa que no nos extraña, puesto que • Siguiendo por ese camino, muy 
parece ser del más elemental sentí- j pronto volverán las sesiones borras-
do común que en ningún caso pue-i cosas a la Federación, y no será el 
da un señor, por muy Presidente | foot-ball el que más se beneficie 
que sea, emitir voto, sobre un mis-i con este novísimo sistema de go-
mo asunto, tantas veces como lo ' bierno. 
estime pertinente. 1 P. NALTY. 
BOSTON, octubre 23. — (Por 
United Press) .—Jim Maloney del 
Sur de Boston, ganó la decisión de 
los jueces en su pelea con King So-
lomon, campeón heavy peigth de 
Panamá, después de diez rounds 
de pelear muy duro hoy por la no-
che. " • ' , 
De campana a campaña Malo-
ney pegaba con ambas manos al 
cuerpo y la cabeza de Solomón a 
pesar de los hábiles esfuerzos de 
éste para defenderse. Hubo mo-
mentos en que parecía que iba ser 
nockeado. 
Al principio los boxers parecían 
parejos pero a medida que avanza-
ba la pelea, se veía palpablemente 
que Maloney sería el vencedor. 
Lo llevaba de esquina en esquina 
y a pesar de los esfuerzos deses-
perados de Salomón en el tercer 
round lo cansó de tal modo que 
ya no pudo reponerse. 
Hasta este round Salomón, peleó 
bien. En el cuarto le cerró el ojo 
izquierdo y ya pudo considerarse 
vencido. Luego trató en vano de 
reponerse. 
Sólo una vez estuvo en peligro 
Maloney. Ello fué en el round 
séptimo cuando Solomón le dió un 
derechazo en la quijada, golpe que 
lo conmovió de pies a cabeza. 
La opinión de lo sjueces fuá la 
dé que Maloney venció en siete 
rounds, uno de Solomón y dos 
tablas. '•' "•-. 
Los pesos eran los siguientes: 
Maloney 196 v Salomón 190. 
gracias l  r l  
que con toda largueza les ha presta-
do el pueblo vasco y las corporacio-
nes de aquella hermosa tierra que tan 
elevado concepto tienen del sentido 
de la colectividad como factor esen-
cial para llevar a cima t o i i propó-
sito generoso y vital a los intereses 
del país. 
Kspaña se va incorporando al pro-
greso deportivo de Europa con paso 
firme, aunque a veces sea tardo. Al 
circuito de Lasarte acudieron pilotos 
nacionales, pero no coche alguno que 
diera la sensación de que en automo-
vilismo, la industria nacional va ha-
ciendo méritos. Y así, mientras en 
otros paisas la organización de carre-
ras es la derivación natural del pro-
greso de su industria, en nuestra na-
ción puede que suceda al contrario: 
que el progreso automovilistico in-
dustrial venga a España llevado de 
la mano de las proezas deportivas. 
Un formidable éxito el del Real 
Automóvil Club de Guipúzcoa con su 
I I I Circuito y en sus tres pruebas 
(autociclos, velocidad y turismo) . En 
la nutrida inscripción figuraban los 
ases del volante continental que en 
el derroche de sus facultades han lle-
vado a estas carreras un mayor valor 
deportivo que las de los pasados años. 
En Turismo, Oscar L.eblanc, el fa-
moso corredor madrileño, vencia en 
1924 a una media de 82.700 a la ho-
ra, y el promedio lo elevó el domin-
go último de Buck, a 93.394 kms. 
Seagrave en 1924, en el Premio de 
Velocidad, ganaba la carrera a una 
media de 103.400 kms., mientras el 
i victorioso de 1925, Divo, terminaba a 
una media horaria de 123.249 y Cons-
tantini elevaba a 133.580 kms. la ve-
locidad de su vuelta más rápida, que 
en 1924 solo llegó a 115.500 kms. a 
j la hora. 
Y estas pasmosas velocidades cap-
taron los corazones de las multitudes 
para crear ei) ellos una vibrante emo-
ción, porque" ese vértigo indescripti-
ble lleva al público la sacudida enor-
me de un interés, constantemente ali-
mentado por la morbosa delectación 
del peligro piesentido... 
E 
Ciencia y Fuerza Contra Fuerza Bruta, 
Una de esas noches se lanzó el sim-1 Debia haberlo sabido, 
pático Mickey Walker, campeón mun- gancho de izquierda 
dial del peso intermedio, por esos ca-
minos de Dios, a tomar un breve pa-
seo en su carro de turismo. 
Todo iba bien hasta llegar a una 




La prueba de autociclos constituyó 
un duelo entre Casse y Oscar Le-
blanc, pilotos ambos del Salmson, mar-
ca que habría podido alcanzar un éxi-
to rotundo (copar los dos primeros j 
lugares) si los conductores de la mar-
ca francesa hubieran tenido menores ¡ 
deseos de emularse. Y quizá, a pesar 
de ésto, el doble éxito lo habrían con-
seguido, si la desgracia no se hubie-
ra interpuesto, volcando el cochecillo, 
de Oscar, hombre que generalmente] 
da una impresión de firmeza y de 
triunfo al principio, para sucumbir 
ante un percance cuando vislumbra ya 
los laureles apetecedores. 
Participaron 16 cyclecars, que rea-
lizaron una buena carrera, no obs-
tante la dificultad de un mejor ren-
dimiento1 del motor a causa de la al-
go pesada atmósfera. Durante las pri-1 
meras vueltas dió animación a la lu-
cha el duelo entre loa dos montados 
"Salmson", pero a partir del acci-
dente que tuvo Oscar, amenguó bas-
tante el interés, aunque desde este 
momento intervinieron en el pugilato 
por la primera plaza los Hisparco, los 
Amllcar, los S.A.R.A. y el Austin 
de Zubiaga, vencedor en su categoría. 
Oscar Leblsnc volvió a poner a 
prueba sobre el trazado de Lasarte su 
esforzado corazón; si consiguiera so-
meterlo y hacerle tributarlo de un 
mayor cálculo, tendríamos en él, los 
madrileños, a un autentico campeón 
mundial. Casse, el recordam del ki-
lómetro lanzado y vencedor de la 
prueba de autociclos, se vió y se dé-
se para aguantar el tren fantásti-
co a que le llev su coequlpista. 
Al Gran Premio de Velocidad no 
acuden los Alfa-Romeo y los Mer-
cedes; en cambio participan, entre 
otros, los E'elage, Sumbean, Bugattl... 
Esta Prueba tiene en su historia vi-
gorosos trazos de luto, escritos por la 
tragedia que hace víctimas a quie-
nes, como dijo D'Annunzzlo "van a la 
conquista del tiempo y del espacio'. 
El año pasado sucumbió el mecánici 
de Lee Guinnes, Bennet. En este, es el 
piloto de un Delage, el simpático Tor-
chy, el que rinde este tributo de san-
gre, í 
Los Delage conservaron constante-
mente los tres primeros puestos, re-
levándose en el de honor Benolst y 
Divo. Este se mostró poseedor de 
gran seguridad desde el primer ins-
tante, alcanzando la cabeza durante 
19 vueltas. Mientras, Benoist atacó 
al Sumbean del Conde Masseti, que 
más tarde era lanzado del tercer pues-
to por el viejo Thomas. La lucha Di-
vo-Benoist era imponente. El Sum-
bean cubría las vueltas dentro de una 
gran regularidad. Massetti no se preo-
cupaba de la contienda entablada, por 
las casas francesas; en la vigésima 
segunda vuelta se vió obligado a re-
tirarse, cuando ya andaba a Im. 18 s. 
de él el coche de Pedro de Vizcaya, 
que le perseguía con coraje grandísi-
mo . 
Mientras tanto, los Bugatti se veían 
perseguidos por la desgracia y Cons-
tantlnl sufría retenciones constantes 
por escapéis de agua y estúpidos per-
cances hasta que sufrió un acídente 
al querer pasar a Thomas, y a Fer-
nando de Vizcaya I3 acaecían cosas 
parecidas. 
Y así pudieron ceñir las coronas 
triunfales los Delage de Divo y Be-¡ 
noist. 
La salida en la prueba de Turismo 
la tomaron 15 coches, de los que los 
Excelsior y los Peugeot dieron la me-
jor tónica emocional, mientras De 
Buck, tripulando un Ballot, - ganaba 
las Vueltas a su comodidad y con una 
regularidad sorprendente que le lle-
vóa al fin a la conquista del trofeo. 
Siempre una prueba de turismo, 
desde el punto de vista espectacular, 
está por muy bajo de una de velo-
cidad. En cambio, deportivamente ha-
blando, las grandes hazañas que es-
culpe la pasmosa valentía de un dies-
tro piloto, quedan relegadas a un se-
gundo término ante una prueba de ren 
dimiento, en la que se aprecia de con-j 
suno el esfuerzo genial del construc-
tor y el aprovechamiento quev de él 
el conductor cbtlene. 
Y esta justicia supo aplicarla el 
numeroso público congregado en La-j 
sarte en los pasados días. 
Madrid, septiembre 1925. 
A. Cruz y Martín, Redactor depor 
tivo de "La Voz. 
m RESULIADO 
RECLUTAS ESTE Al 
»1 
LOS REDS PERDIERON SU TIEMPO PROBANDO PFn, 
EL NEW YORK. EN CAMBIO, TUVO SUERTr rnx, LlTv 
FIELD Y FARRELL. EL F I L A CON HAWKS Y ^ 
DENALES CON RHEM Y SHINNERS. LOs % 
Texas como una psírAiu 
hábil bateador, pe o ^ t . 
cuanto al fielding al80 % 1 * 
De los pitchers que DPnvA * 
en la temporada, fué Kn?~L e' ^ j -
co que demostró 
calibre. Su paso por?el J 6 ' ^ 
PhUlíes marcó r t ^ X 
mente a qUe ia c ^ J ^ ^ 
Pudiera este año verse a 
temporada, en el sexto í u S > H t 
cuito y no la última co!!^14 
ahora había venido haS? ^ 
PITTSBURGH: Los h " ' 
Pions del mundo probaronV^ 
eos reclutas durante la * 
perada. De todos los ü lT ' ^ 
ron este año en el team f , , ^ * 
Me Innis el que más v e ' c ^ 
creemos no tener n9CP*iñLm'<. 
cir que Me Innis n r e s S . < i ^ 
vato". Moore, otro de 
tró a Jugar regularmem ^ 
bía participado en la tow )a ;!. 
U24, lo mismo ¿ X ^ C t t ! -
desd^ las -nrñpti^o» — a i l ' W f ! 
El d a lo. de Noviembre, jugarán 
en esta localidad, los equ\pos San-
tander-Sporting. 
Estos dos "onces", no pudieron 
jugar el pasado 18, debido a la 
inclemencia del tiempo. 
Y para el día 8, se verán frente 
a frente en opción a una espléndi-
da copa, los dos equipos más riva-
les Hispano del Central Julia y 
Sporting Foot-Ball Club. 
Y para el día 15, es muy proba-
ble nos visiten los entusiastas com-1 
ponentes del Cantabria. 
Muy buenos partidos nos espe-
ran . 
Y nada más por hoy. 
Balontip. 
Por poco me saca el hígado. Choque 
esa mano. Yo soy uno de sus más fa-
náticos partidarios. 
Ahora el maltratado chofer anda por 
ahí que no cabe en la camisa, exhi-1 
biendo un reloj dé pulsera que le re-
galó Mickey esa noche bélica, y or-
gulloso de contar a quien lo escuche 
flue después de todo, duró tres minu-i 
tos con el temible campeón. 
Cuántos pitcher;, de las ligas ma-
yores han logrador dar skun de pon-
chados, lanzando solamente nueve bo-
las a los tres bateadores? 
En que año JBobby Jones ganó el ti-
tulo mundial de golf para el campeo-
nato libre de los Estados Unidos? 
Ha pitcheado alguna vez en su ca-
rrera Dazzy Vanee un juego de cero 
hit? Consiguió este mismo pitcher en 
la temporada que acaba de finalizar 
algún juego en que le dieran solamen-
te un solo bit? 
Cuántos pennats han ganado los 
New York Gigantes/de McGraw? Tie-
nen chance de ganar el del año que 
viene? 
Cuántas veces el club Detroit de la 
En el qne Harry Greb, otro campeón, „ 
demuestra la utilidad de dos puños 
educados 
J a c k Dempsey d a r á exhib i -
c iones en la c iudad de 
M é x i c o 
LOS ANGELES, Cal., Octubre 23. 
(Asosciated Press). — El campeón 
mundial de boxeo, ack Dempsey, sa-
lió esta mañana para la ciudad de 
Méjico, donde dará bouts de exhibición 
con sus dos sparring-partners. Con 
Dempsey van Jimmy Fitten, promotor 
de Méjico; sus sparring-partners y su 
tralner "Jerry el Griego". El cam-
peón espera regresar dentro de dos 
semanas. 
Paseando nocturnamente por tene-
¡ brosos y poco frecuentados barrios do 
Detroit, Harry Greb, campeón mun-
dial del peso medio, fué victima de un 
intempeetivo asalto a mano armada. 
Cinco rateros se arrojaron sobro él 
¡para dominarlo y despojarlo de su di-
nero y joyas. Greb no se amilanó. 
Empezaron a girar sus versátiles bra-
zos repartiendo fértiles puñetazos. Y 
fueron desplomándose sus asaltantes 
como trigo segado por la hoz. 
Duró poco el asalto. Dos de los 
se a un voluminoso truck obligo a su 
piloto a guiarla coatra un árbol, tra-
tando de evitar aplastar al compara-
tivamente diminuto carrito de Mickey. 
Mickey enfreno su auto, lo detuvo, 
se apeó, y galantemente se iba a ofre-
cer a sufragar los gastos y perjui-
cios cuando el embravecido piloto del 
camión se arrojó sobre él llamándo-
le quien sabe que tantas cosas y pro-
metiéndole castigar su imprudencia. 
La noche era obscura y el gigantesco 
juggernaut juzgó fácil la empresa. 
Mickey, viéndolo tan agresivo, mon-
tó guardia, le midió la quijada con su 
izquierda y soltó, un furioso puñeta-
zo derecho que cogió a sŜ pseudo cas-
tigador de sorpresa, derribándolo al 
polvo del camino. 
Se levantó aquel c§n furia satánica 
y amenazaba tragarse vivo al atrevi-
do "mocoso". Mickey lo esperó tran-
quilo, metió el cuerpo dentro de un 
swlng de derecha y colocó su famo- me"te- Greb qUed6 dUe 10 dCl campo- éon un porcentage de .365. En la liga 
y de sus posesiones, salvo una mano del Este se paga cuando mas a ]os 
rota al chocarla contra la barba de 
Sigue practicándose con verda-
dero esmero por todos los clubs de 
la Unión para el próximo cham-
pionship Júnior de Basket Ball. 
Hasta ahora los ''candidatos ló-
gicos" son el Vedado Tennis, a 
quien un hípico calificaría eomo 
"El robo de la temporada", los 
muchachos de Belén y los Crlstia-
nitos "del Y. M. C. A. 
El Loma Tennis hará su prime-
ra aparición este año en basket. El 
team en conjunto, que según tene-
mos entendido está integrado por 
Reguera, Hourcade, Alfonso, Ga-
liana, Sarria y otros, está practi-
cando muy arduamente bajo la di-
rección de un coach extranjero. 
Veremos que resultado dan. . . 
Hace días los Lomistas conten-
dieron con los futuros defensores 
de la enseñá anaranjada y ganaron 
con score de 38 por 17. Un score 
de esta índole es capaz de asustar 
a -cualquiej <». 
El Fortuna Sport Club, es otra 
de la sociedad que reaparecerá en 
basket este año. Se ha consegui-
do un grupo de chiquillos ágiles 
en el deporte y pueden hacer pasar 
ron en matches contra el Vero, el 
Key West y otros teams america-
nos. Aparte de que fueron a Pana-
má . . 
EL JUEZ DE OUT SIDE-
Véase a continuación los reclu-
tas que poco más o menos demos-
traron tener en el curso de la tem-
porada basebolera de 1925, condi-
ciones suficientes para capturar su 
contrato de 1926. 
LIGA NACIONAL 
CINCINNATI: Los reclutas pro-
bados en esta temporada por los 
Reds no hicieron verdaderamente 
lo que de ellos se esperaba. Charles 
Dressen, por ejemplo, que fué con-
tratado con gran revuelo del club 
St. Paul, de la Ass. Americana, no 
tan solo se pasó gran parte de la 
temporada con el brazo malo, sino 
que cuando tomó participación en 
algunos juegos, no bateó gran co-
sa y su fielding no resultó lo ma-
i ravilloso que se esperaba. Hen-
¡ drlcks lo contrató .para quitar a Pi_ 
i nelli de la tercera y pasarlo al short, 
¡ donde Caveney está débil, pero al 
, fin y al cabo, Babe ha tenido que 
I quedarse en tercera y Caveney en 
I el campo corto, poique Dressen no 
ha respondido debidamente. Elmer 
Smith y Boz Zitzmann, los dos out-
fielders, tampoco hicieron gran co-
sa. El primero de ellos, pese a ser 
un veterano en las mayores, no lu-
ció con el cambio de circuito. Ba-
teó algunos jonrones, pero nada 
más. 
Niebaus, la .primera base adquL 
rida del Pittsfcurgh en cambio del 
pitcher Sheeham, está en vías de pa-
sar a las menores, y Goodwin un 
pitcher, tuvo hasta la desgracia de 
morir hace días. Sólo Ernie Krue-
ger, el viejo catcher del Brooklyn, 
que fué adquirido del Indianápolis, 
resultó algo, pero también tenemos 
que tener en cuenta que Ei-nie, a 
qu;en conocen los fanáticos cubanos, 
sólo^ participó en . 37 encuentros del 
•campeonato. 
NEV YORK: Al revés del Cin-
cinnati, los New York Gigantes de 
Me Graw tuvieron alguna suerte 
con sus reclutas. Eddie Farrell, un 
infielder intercolegial, lució en su 
juego como si fuera un segundo 
Frisch. Walker, un outfielder, lo 
hizo a las mil maravillas y no diga_ 
mos nada de Bob Fitzsimmons, el 
pitcher adquirido del Indianápolis 
de la Ass. Americana y del peque-
ño Greenfield, que procedente de 
las filas colegiales, demostró ser un 
perfecto conocedor de las artes del 
pitching. Tiene velocidad, control, 
buenas curvas y sobre todo, mucha 
inteligencia. 
Me Giaw cuenta con él como una 
de las esperanzas más firmes para 
1926. 
FILADELFIA: Art Fletcher, el 
manager de los Phillies de Filadel-
fia, se gastó una verdadera fortu-
na en la contrata del iniicialista 
Hawks, un ex-miembro de la Liga 
Americana, donde actuó como out_ 
fielder de los New Jork Yankees. 
Hawks bateó en la temporada .330, 
su fielding fué. bastante perfecto, 
sin embargo, demostró gran debili-
dad en el brazo y su decadencia lle-
gó a ser tan grande que los corre-
dores contrarios le llamaban "el 
manco de la Liga Nacional". Flet-
cher, para impedir jugadas sobre es. 
te muchacho tuvo que turnarlo mu-
chas veces en los momentos de apu-
ros con Mokan, un veterano. Kim-
mick, que estuvo con los Reds de 
Cincinnati hace tiempo, tuvo algún 
acierto en el desempeño de la se-
gunda almohadilla, aunque no le 
dió gran cosa a la pelota, y Huber, 
que fué adquirido en la Liga de 
había arrebatado el puesto re,., 
a Carson Bigbee. 
. 1 L U ñ L L ^ ^ ^ a l e s Co, 
los Yankees, hicieron un verdor 
hallazgo, pues 'el muchacho n t? 
solo bateó fuertemente, si nn 25 
su fielding resultó uno de J S* 
jores de la temporada. Otro ací 
to del club, fué la compra del B 
cher Rhem, un colegial, quien C 
a haber ingresado en el tewn a f¡ 
nes de temporada, obtuvo el núJ 
ro de victorias necesario pan M 
der ponderarse con las estrellas Li 
box. Sus luchas contra Vanee h 
que, Donohue, Alexatider, Néíl t 
otras estrellas de cartel en la Lte 
lo consagraron por completo. ' 
El veterano zurdo Ducth Mal 
que se incorporó al team despufc 
de una larga estancia en las 
ñores, también dió bastante resal-
tado, pero realmente no debe eos-
siderarse a Mails como un noTato 
pues su brillante actuación en la 
Serie Mundial de 1920 cuando plt-
cheó del Cleveland, lo consagró co-
mo un verdadero as del box. 
Reinhart, un contratado del Sj. 
racuse, demostró tener madera, io 
mismo como lanzador que como bâ  
teador. 
Es decir, que de todos los reclu-
tas probados por la Liga Nacional 
en esta temporada, fueron, cuando 
más, 15 los que dieron resultado, 
y de éstos, sólo pueden sacafsenaoi 
cuatro o cinco que se consagraron 
como estrellas. , 
Greenfield, de los Gigantes, ptír 
ejemplo, es ya un "as" del box, It 
mismo que Rhem y Jess Petíy, 
Burrus, de los Braves, resulta 
una estrella en la inicial, lo mis-
mo que Johnny Cox, deV'BrííoWyn, 
en el outfield, Brooks, del CWca-
go, y Eddie Farrell, de los Gi|an. 
tes, Haws, de los Phillies y Sbin-
ners del St. Luis, en sus diferentes 
posiciones. 
-
Es e l n ú m e r o del teléfono ie 
l a S e c c i ó n de Sport delWl-
RIO DE L A 
liga americana ha ganado el campeo-
nato de su liga? Cuál es el úni-¡ un susto a cualquiera, 
co team de este mismo circuito que 1 El quinteto regular lo forman, se-
no ha ganado todavía un champions- gún tip que nos han dado: Pelly y 
hip? 
George Kelly, el célebre inicialis-
ta de los Gigantes bateó en la pasa-
da temporada de baseball unos siete 
jonrones en seis juegos consecutivos 
que tomó participación, lo cual cons-
tituye un record. 
El meeting hípico del Hipódromo de 
Laurel se abrió el martes 6 de Oc-
tubre. 
Big Bill Tilden ha tenido trece vic-
torias consecutivas en el torneo de la 
Copa Davis. 
Lester Bell, que ahora se encuen-
tra vistiendo el uniforme de los Car-
denales de St. Louis de la liga nacio-asaltantes quedaron tendidos por „u„w,^4^„ K„. , , 
1 1 nal fue el champion bate de la Ass. knockout, y tres huyeron precipitada- Americana en la temporada de 1924 
so gancho izquierdo a las costillas 
volantes. El coloso se cruje, se tam-
balea, y Walker acelera su caída plan-
tándole la derecha en el mastoide. 
El pobre jehu empezaba a perder la 
fé y aunque se incorporó nuevamente, 
su mente vacilaba. Mickey, ya furio-
so para ahora, y ansiando terminar 
aquella singular pelea que principia-
ba a atraer los curiosos automovilis-
uno de los agresores. 
¡¡Vive le box! como dirían los fran-
ceses. 
Genaro la pasa peor 
players $4.500 pesos al mes. 
Zacht Wheat, el capitán y outfiel-
der estrella de los Dodgers de Broo-
klyn, perteneció al club Mobile de la 
liga del Sur en 1909, es decir, un año No gozó igual suerte el pequeño j antes dé que el Brooklyn contratara 
campeón americano peso mosca Fran-!sus servicios 
kie Genaro, quien recién perdió su tí- j -
tulo a Fidel La Barba de California. | — — — — — — — — — — — — 
Acababa de triunfar por foul sobre | velocidad que l6 permitfan sus cor-
tas que detenían sus vehículos para ¡ Hilly Levine en un ring de Nueva jtas piernas y no par6 hasta topar6e 
observarla mejor, llueve una graniza- York, y ocupando un taxímetro en la COn el Cinturón de un p0iicía_ colo. 
da de puños a la cara, y el atolondra-j estación Pennsylvania .se díhijió a su|candose incondicion^lmente bajo su 
do señor muerde el polvo por tercera j casa. ¡protección. La diferencia en los pe-
vez. | En el trayecto, el chofer invitó a¡sos era mucha para él. 
—Gosh! Exclama el atolondrado dos cofrades a compartir el táxis. ITnj 
chofer al recobrar el sentido, quien 
es usted, hombre o diablo—carne 
acero? 
—Soy Mickey Walker, contesta sen 
cillamente el campeón. 
—Mickey Walker! Good Good! Buen j cargó un formidable puñetazo 
Dios! exclama fervorosamente el otro. 
Ahora Genaro va por ahi luciendo 
de los Invitados, 'un formidable tio"jun ..ojo enlutado" como aquí le 'la-
como lo llama Genaro, le preguntó la|man. Probablemente encontrará con-
hora. Genaro estaba en el acto de sa-, suelo en que se ahorre . d08 del • ui. 
car su cronómetro cuando su intem-, la qUe le llevaba marcado el ¿ ¿ L * . 
pestivo acompañante preparo y des-;tr0- g^g asaltantes no tuvieron oca-
sión de robarlo, sí es que ésta sr= su 
Genaro salió corriendo con toda la'intención. 
Caraballo, fowards; González, cea 
ter, y Arredondo y Miguelito Nu-
ñez, guards. Este team jugó con-
tra un five de Belén y perdió por 
tres puntos de diferencia, lo que 
demuestra que con un poco más 
de práctica pueden llegar lejos. 
Evelio Crespo, que es el coach 
del teapi y por onde el tercer coach 
cubano que sale a la cancha, está 
trabajando afanosamente para sa-
car buen material. 
Ya comenzaron los juegos de ex-
hibición entre las sociedades que 
van a contender en el champion. 
Todos quieren conocerse. 
Me dicen que el Yach Club no 
ha comenzado ha practicar toda-
vía. A que esperan? 
Azqueta, el foward de los Anti-
guos Alumnos de Belén defiende 
ahora los colores de la bandera 
Vedadista. 
Esto refuerza, un poco más el 
trabuco. 
Luis Dauval, la sensación de la 
pasada temporada, (según me di-
cen) jugará este año de la Univer-
sidad nacional y. . . como me lo di-
cen te lo cuento. 
El team Sénior del " Y " no se 
quedará cojo por esta pérdida, pues 
tienen en su lugar a Vallalta, el 
hábil foward ex-detallista, que es-
tá jugando horrores. 
Si ganaron o perdieron los Cris-
tianos en el cambio se verá en el 
próximo champion shlp. 
Tiro mí última canasta y va a 
caer en las filas Caribes: Rafael 
Campuzano, Francisco Hernández 
y Lagueruela, creen poder jugar 
en el campeonato Júnior, pero ol-
vidan, sin duda alguna, que juga-
S e a t r i b u y e e l e á n e e r a l a « s & ^ a r a e f e a 
ESTA declaración ha sido hecha por u n gran n ú m e r o de los especialis-
tas m á s notables en todo el mundo, 
al cabo de años de investigaciones. 
Según esas opiniones, la cucaracha 
contaminando los alimentos con la su-
ciedad que trae, propaga el temible 
microbio del cáncer . 
El^ ingenio humano ha descubierto el 
origen del cáncer y ahora ha descu-
bierto un medio efectivo de aniquilar 
la horrible cucaracha 
A l cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundia l , la 
StandardOil Co. (New Jersey), E . U . A. , 
ha perfeccionado u n producto q u é 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar las cucarachas. 
Este producto es el F l i t Atomizando 
este producto se limpia una casa en, 
pocos momentos de las moscas v mos-
quitos que traen la enfermedad. Las 
cucarachas no»«;recen inmediatamente 
pero mueren de sus efectos. El F ü t e s 
limpio, fácil de emplear y ofrece toda 
seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado que el F l i t no mancha ni 
d a ñ a los tejidos m á s delicados. 
F l i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus ge-
menes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen 10 
insectos. Se puede también aplicar Fht soor 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Vutribuido por West India Oü R^fining Co. of Cuba 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
M-ebo. otre. iB^«o.r íérmene. q« inflan el ho* 
KM I • 
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iA Pi Comité de Mociones 
Se reunió el ioneS n0 dis. 
aue recibió las Secciones 
A las H seTPcional y del Comité 
•a Junt. la Federación. Se hizo 
3 ^ ™ . por papeletas resultan 
is sil 
.te de 
la Junta. ^ deración. Se hizo 
3cuti^ de l a^ etaa resuitan-
]a t̂a+Cls0 la  siguientes personas: 
^ elelapnte de la Junta Nacional 
FreSi,d^;lción Médica Nacional: 
de jarFeder^^eras y Generj (Ma. 
tanzas). t : doctores José 
Vice ypnueira, (Habana); To-
Varel\oks Galo. Santiago de Cu-
*&5 Bíanuel Altnna Frías, (Cien-
**)] ^ Joaquín Ruíz Mesa, (San-
íuegos), J0 1 d Montagú Gare-
taClTp;ar del Río); Sebastián 
cabe' . 4rrapo, (Sancti Spíritus-Cuervo Serr^ or victo_ 
^ r E o d d g - Barahona. (Cama-
^¿¿ .Secre ta r io General: doctor 
ligas escolares, a la Oficina Perma-
nente Internacional del Trabajo, 
creada por el Tratado de Paz de 
Versalles, que con sus Conferencias 
anuales, estudia la solución del pro-
blema social más grave de nuestra restablecer el imperio de la ley y 
(Viene do la primera página) 
todos los médicos, y el ¡ momento 
histórico resulta propicio a estos 
empeños, porq'ue el Gobierno que 
nos rige desarrolla un programa de 
amplias rectificaciones y se propone 
-Tesorero 
Cuervo Rublo. (Pinar del 
doctor Julio Ortíz Ca-
^S-T^sorero: doctor F . Solano 
_ (Habana). 
Comité Ejecutivo. - Presidente: 
, r Angel Arturo Aballí. 
d0CVice-Presidente: doctor Santiago 
^ecretarirdVActas: doctor Vi-
onte Pardo Castelló. 
Vice-Secretario de Actas: doctor 
^meso R- de Aragón y del Pozo. 
Secretario de Correspondencia: 
doctor Alfredo Recio Forns. 
Vice-Secretario de Corresponden-
...a- doctor Félix Hurtado. 
Tesorero: doctor Julio Ortíz 
doctor F . Solano Cano. Tice-Tesorero 
Ramos. 
Vocales: doctor Luis Ortega Bo-
laños, (Habana). Suplente: doctor 
Gabriel Casuso, 
Doctor Arístides Agramonte 81-
monl,( Habana). Suplente: doctor 
jesús M. Pénichet. 
Doctor Lorenzo Comas Martínez, 
(Santiago de Cuba) . Suplente: doc-
tor Femando Rensoli. 
Doctor Francisco María Fernán-
dez, (Habaüa). Suplente: doctor 
Eduardo García-Domínguez. 
Doctor Isidro de la Herran, (Ca-
magüey). Suplente: doctor Angel 
Vieta. 
Doctor Lamas, (Cienfuegos) . Su-
plente: doctor Manuel Varona 
Suárez. 
Doctor Olívlo Lubián. (Santa 
Clara). Suplente: doctor Carlos B . 
Flnlay. 
Doctor Santa Cruz Obregón, 
(Santiago de Cuba) . Suplente: 
doctor Gabriel Lauda. 
Doctor Mario E. Dihigo, (Matan-
zas). Suplente: doctor Sergio Gar-
cía Marruz. 
Doctor Rafael Miyar, (Santa 
Clara). Suplente: doctor Emilio 
Martínez. 
Doctor Juan M. Cabada, (Pinar 
del Río). Suplente: doctor Gustavo 
Cuervo Rubio. 
Doctor Miguel Enríguez, (Pinar 
del Río). Suplente: doctor Domin-
go Ramos. 
En la tarea escrutadora actuó el 
doclor Alfredo Recio de manera, 
por igual, atinada e incansable. 
labor' que embargó a 'a ~iesa 
ksta la una, hora en que, sin des-
tanso alguno para ellos, debían in-
li?rar la mesa de la Asamblea 
íagna. 
EN PAYRET 
La Asamblea Magna de la Fede-
ración Médica de Cuba, celebrada 
ayer tarde en el Teatro Payret, se 
•Ti6 tan plenamente concurrida, que 
lo mismo la platea que las filas de 
palcos, aparecieron ocupados desde 
Poco después de la una, hora seña-
ba para iniciarla. 
Una amplia mesa cubría el esce-
nario, destinada a la Presidencia 
íel acto, que fué ocupada por los 
doctores: Juan Guiteras, doctor 
Gispert, Secretario de Sanidad; Ge-
neral Pedro Betancourf; Diego Ta-
^yo, Luis Ortega, Jesús M . Pe-
aichet, José Enrique Casuso, Se-
bastián Cuervo, Domingo de Para, 
osé Várela Zequeira, Fernando 
J' del Pino, Victoriano Rodríguez 
wahona, Julio Ortíz Cano, Mario 
Dihigo, Arturo Aballí, Ramón 
K- Cornide, Alfredo Recio, Santia-
iv Verdeja, Gerardo Fernández 
JTeus, Rector de la Universidad; 
J086 P. de Oñate, Francisco María 
'"nández, Carlos Finlay, Félix 
««nado, Angel A. Agüero García, 
*aolfo Lecuona, José de Cubas, 
Z T n San^ Cruz ^bregón. Sa-^«1 Cruz y otros. 
Constituida la Asamblea al pro-
barse la candidatura electa por 
clarníana' en la Aca(iemia de Cien-
ovar-A saludada con frenética 
, aciC)n, al tiempo que la Banda de 
âsa de Beneficencia dejaba oír 
"Hnnno Nacional. 
^ doctor Rodríguez Barahona, 
Ccmif^!Üey' como Secretario del 
mué Ejecutivo, dió lectura a las 
daf qU6 llabéan sid0 Presenta-
qüe * la 8esión de la mañana y 
no pudieron ser discutidas. 
Cwer<?n a esta lectura las de 
•loctor t ^neS' ^^^das por la del 
«rácL f íarela Zequeira, en su 
c^r!sldeilte del Colegio 
^Pbri,,.- Uba' que gustosamente 
tQenu !!!1?0?• .lameutando sincera 
^ U n í , poderlo hacer con las ocho 
Sites, Por faIta de espacio, 
íieirp €l doctor Várela 
Dijo 
ra Ze-
de la Fedefración ^ a de Cuba: 
ílca y*1**; ya- la Federación Mé-
clonal yPor10Cnamada la Juuta Na-
^«dme n , mlté Eíecutivo, per-
^onga u , en breves palabras os 
4encia la ^Portancia y trascen-
este acto y la participa-
Mé4lce de cuba 61 ColegÍO 
pQé« d e V o h0 evidente que des-
ni* de a a ?Uerra Mundial el espí-
ío eQ eíS°cIací6u se ha intenslfica-
€1nter0' y que las 
flf8 ^ r a í r ¡ I Ína}es' la8 Becesida-
^ y n a c V eterese3 de razas. Pue-
d a n tr l l , 86 conciertan y con-
S.48 col.;HJ:Sr0rniálldo8e en ener-
1 í ^ a b l e ^ ' para ^cer más fá-
r^raclnnL6' 10Íro de sus comunes 
' ^ ^ c t ^ H ^ Í . 6 dinamismo vi-
Í ! ' manm Ca de nuestros tlem-
Nla8. ?0annlileata en ligas, confe-
s a d o ^ írr6S08 nacionales 
época y viene preparando el adve-
nimiento y el triunfo de la sobera-
nía del trabajo sobre la tiranía om-*' 
nipotente del capital; desde la Liga 
Inter-Parlamentaria hasta la Liga 
de las Naciones, cuyos hermosos 
ideales, utópicos para algunos, aspi-
ran a la fraternidad universal y a 
la paz y felicidad perpétua de todos 
los pueblos de la tiera. 
También en nuestra patria se ha 
intensificado el espíritu de asocia-
ción y surjen a diario asociaciones 
y ligas en todos los dominios del sa-
ber y la actividad nacional. Ahí 
está la Asociación de Colonos que 
en estos momentos lucha bravamen-
te contra la torpe administración 
del capital extranjero, y ahí tenéis 
la Federación de Estudiantes y la 
Asamblea Universitaria, piedras an-
gulares de la renovación de nuestro 
primer centro docente, fuerzas que 
incuban la Universidad del Porve-
nir, no como fábrica de profesiona-
les de la vida privada, de Ingenie-
ros sin obras, de Abogados sin plei-
tos, de Médicos sin clientela, sino 
como el crisol en que se depuren 
las virtudes cívicas, como fragua 
en que se temple el carácter nacio-
nal, como laboratorio en que se 
prepare y eduque científicamente a 
nuestra juventud para todas las 
funciones y actividades de la vida 
publica. 
Pues bien, esta integración de 
fuerzas colectivas, este dinamismo 
social demuestra que Cuba está -a, 
todo con las aspiraciones de la vida 
moderna y que está orientada en el 
sentido de las novísimas corrientes 
sociológicas; pero en medio de esta 
fiebre de asociación que surje en 
la vida industrial, comercial y ar-
tística, mientras los Clubs sporti-
vos nos deslumhran con sus sober-
bias casas sociales, y las sociedades 
regionales ostentan en el Centro 
mismo de la urbe capitalina la arro-
gante estructura de sus palacios, 
triste es decirlo, el Colegio Médico 
de Cuba no ha tenido domicilio f i -
jo, como no lo ha tenido nunca fe. 
Sociedad de Socorros Médicos, ni 
lo tiene todavía el Círculo "Médico 
de reciente creación, que paga un 
alquiler de casa ajena; en tanto,»el 
médico, sacerdote y apóstol de otros 
tiempos, se ve postergado en su 
dignidad, bloqueado en sus dere-
chos, esquilmado y explotado en sus 
más legítimos intereses. 
A tal grado llega el malestar y 
penuria de la piase Médica, que 
de un extremo a otro de la Isla se 
levanta un clamor de desesperación 
y angustia, en demanda de protec-
ción y amparo; y no debe extrañar-
nos que el Colegio Médico de Cuba 
fundado en 1911 y que ha velado 
siempre por la dignidad profesional, 
haya recogido este llamamiento, y 
por medio de una Comisión de Pro-
paganda, nombrada de su seno, ha-
ya convocado a todos los médicos 
de la República a una Asamblea 
Magna, redactado los Estatutos y 
constituido la Federación Médica, 
planteando ante el Congreso que 
acaba de celebrarse el pavoroso 
problema de nuestra crisis moral y 
económica. 
¿Queréis conocer las causas que 
determinan el malestar y la deca-
dencia de nuestra Clase en Cuba? 
¿Queréis conocer los factores fun-
damentales de nuestra ruina y ais-
lamiehlo? Pues os lo voy a exponer 
en pocas palabras. Es la primera 
causa de nuestra decadencia el nú-
mero de médicos que viene gra-
duándose anualmente. La Comisión 
Nacional de Estadística, anuncia 
que desde el año 1919 al 1924 se 
han graduado en la Facultad de 
Medicina y Farmacia mil cuatro-
cientos veinte y cinco profesionales, 
y esta cifra resulta extraordinaria 
para el material científico, número 
de aulas y profesorado de dicha Fa-
cultad, es decir, excesiva para la 
capacidad docente de la Univer-
sidad en esta rama de su enseñan-
za y superior a todas luces a lo que 
demanda la población actual de la 
República. La segunda causa de 
nuestra decadencia debemos bus-
carla en la multitud de Asociacio-
nes cooperativas y benéfica^, socie-
dades de socorros mutuos y demás 
instituciones que prestan asistencia 
sanitaria. Tan solo tres de esas 
Instituciones reúnen un total de 
150,000 socios y todos ellas reuni-
das hacen un total mayor que.la po-
blación de la Capital de la Repú-
blica, y aunque es cierto que están 
constituidas al amparo de nuestras 
leyes, no es menos cierto que sus-
traen a la clientela privada un 
enorme contingente de enfermos. 
Entre estos Hospitales debemos 
mencionar especialmente el Hospi-
tal Municipal de la Habana, donde 
un Decreto del Alcalde promulgado 
en marzo de 19 21 prohibe que se de 
asistencia sanitaria al que no acre-
dite por medio de una Cédula ex-
pedida por el capitán del Prescinto, 
su calidad de Pobre de Solemnidad, 
decreto que está en vigor pero que 
no se cumplido un solo día, y abre 
sus puerta» y prodiga sus servicios 
a todo el que solicita su inscripción 
sin preguntarle no ya su condición 
de pobre de solemnidad, lo que se-
ría irrisorio como una reminicencia 
de las costumbres coloniales, sino 
que presta sus servicios a personas 
reconocidamente solventes. Es otra 
causa grave de nuestro malestar 
el ambiente moral que nos envuel-
ve, que no es privativo de nuestra 
Patria, sino común a muchos paí-
ses, donde la subversión de los 
valores éticos considera al verdade-
ro mérito, a la entereza del carác-
ter, a la capacidad probada, como 
de categoría inferior a la ineptitud 
y a la ignorancia, cuando van acom-
pañadas de la audacia, el favor, la 
impunidad y el éxito coronado por 
la adquisición rápida de la rique-
za, aunque esta riqueza haya sido 
adquirida por los medios ilegítimos 
del fraude y cohecho. Por último 
y tengamos el civismo de declararlo 
así, la causa radical de nuestra de-
cadencia estriba en el egoísmo in-
dividualista del médico en genernl, 
y la apatía e indolencia con que he-
mos hecho dejación de nuestros de-
rechos . 
A peligros tan ciertos y fatales no 
existe otro remedio que afianzar 
medio de 
la justicia. Declaremos ante esta 
Asamblea y declaremos solemne-
mente a la faz del pueblo entero 
que los Médicos no quieren privile-
giosp ni prerrogativas oficiales, si-
no respetar el derecho ajeno para 
que se respete nuestro derecho; 
queremos con irrevocable resolu-
ción ser respetados, en fuerza de 
ser respetables; queremos mover-
nos en las esferas de la más estric-
ta legalidad hasta alcanzar para 
nuestra clase el prestigio y el ran-
go que merece en todos los países 
civilizados. 
Cuando expulsemos de nuestro 
seno a los que trafican con su pro-
fesión o protejen al curandero ig-
norante o patrocinan las prácticas 
criminales de Comadronas sin con-
ciencia; cuando no seamos agentes 
gratuitos e inconscientes de las po-
derosas fábricas de preparaciones 
medicinales extranjeras, que inva-
den nuestro mercado, que. abarro-
tan los anaqueles de las Droguerías 
y que llenan las planas de anuncios 
de la prensa diaria con daño de la 
salud pública y con explotación de 
la credulidad e ignorancia del pue-
blo; cuando no nos conformemos 
con llevar las manos asépticas, sino 
que tengamos también la limpieza 
del alma y la asepcia de la concien-
cia; cuando la palabra fraternidad 
no sea una palabra tan vana como 
lo es la de patriotismo en boca de 
los políticos de oficio, y de la cual 
decía el gran Roosevelt que era el 
último argumento de los bribones, 
y la palabra compañerismo no sea 
tan vacía de sentido como la de mo-
ral, caridad y beneficencia, en la-
bios de los que no tienen otra nor-
ma moral que sus egoísmos perso-
nales y la explotación ajena; cuan-
do, en una palabra, hayamos con-
solidado la Federación Médica de 
Cuba, que hoy tan brillantemente 
Se inicia, y hayamos constituido un | 
organismo firme y vigoroso, enton-
ces, y sólo entonces, podremos aco-
meter la ardua empresa de resta-
blecer el prestigio y el bienestar de 
nuestra clase y afrontarnos con los 
graves problemas apuntados y ex-
puestos en las sesiones d© nuestro 
Congreso. 
Antes de terminar, permitidme 
que proponga un aplauso para la 
Comisión Organizadora de esta 
Asamblea, y de las gracias a los 
dignos Presidentes de todos los Co-
legios aquí reunidos y a los Dele-
gados que los representan, y al dar 
las gracias a los que con su saber y 
prestigio enaltecen este solemne ac-
to, demos también las gracias a la 
mujer cubana, siempre asociada a 
los nobles empeños de la Patria y 
que en esta ocasión ha querido 
prender la flor de su belleza en la 
bandera triunfal que tremolamos 
esta noche y que es el símbolo de la 
liberación de la Clase Médica Cu-
bana . 
La cálida y bella oración del 
doctor Várela Zequeira fué larga 
y entusiásticamente. 
A seguido dieron lectura a sus 
respectivas alocuciones los docto-
res Victoriano Rodríguez Barahona, 
del Colegio Médico de Camagüey; 
Julio Ortíz Cano, del Comité de 
Propaganda; Mario E. Dihigo, del 
Colegio Médico de Matanzas: Ar-
turo Aballí, del Comité, Organiza-
dor; José F . Oñate, del Colegio 
Médico de Oriente; Samuel Cruz, 
del de Pinar del ,RIo; Ramón R. 
Cornide, del de santa Clara y Mo-
rales, del de Cienfuegos. 
Todos fueron muy aplaudidos, 
especialmente el doctor Samuel 
Cruz. 
LLEGADA DEL GENERAL 
MACHADO 
En esos momentos llegó a la 
Asamblea el señor Presidente de la 
República, acompañado de sus ayu-
dantes capitanes Aniceto de Sosa 
y Espinosa, tomando asiento en el 
Palco del Ejecutivo, saludándolo el 
público de pié, ejecutando la Ban-
da el Himno Nacional. 
Momentos después—invitado por 
el doctor Guiteras—el General Ma-
chado ocupó la presidencia del es-
trado, en el escenario, siendo nue-
vamente ovacionado. 
El Presidente doctor Guiteras, 
entonces declaró haber hecho el Ju-
ramento de la Federación conce-
bido en los siguientes términos, 
como lo eolicitaba de los compa-
ñeros: 
Juro por mi honor: Cumplir 
siempre el Código de moral de la 
Federación Médica de Cuba, acatar 
siempre los laudos de la Federa-
ción Médica de CuT)a y no tener 
nunca intercambios profesionales 
con los médicos no colegiados. 
Todos los médicos, como un só-
lo hombre, extendieron el brazo y 
quedó jurado, al par, el Código de 
Moral que es un decálogo. 
Finalmente, para hacer el resu-
men y entre grandes aplausos ocu-
pó la tribuna el doctor Santiago 
mas sano patriotismo, surge el pres-
tigio supremo de la República, as-
piración vehemente de cuantos la 
aman como la quería Martí. 
'La clase médica de Cuba, tenien-
do eso en cuenta, conociendo que 
para engrandecer a sí misma y en-
grandecer en la medida de sus fa-
cultades a la Patria adorada, era y 
es preciso que todos sus miembros 
se unan en comunidad estrecha de 
idea, propósitos y fines, ya que la 
labor de cada uno de ellos—por 
eficiente que fuera, no habría de 
alcanzar el éxito franco de la la-
bor de todos juntos,—ha formado, 
ha constituido una poderosa aso-
ciación, que extendiéndose como se 
extiende por los numerosos luga-
res de la República, mantiene su-
jetos por los lazos de la fraterni-
dad y la profesión a todos los mé-
dicos cubanos; y este acto solem-
nísimo, es una prueba de ello, es 
más aún: es como el remate de la 
obra, que todos anhelaban y per-
seguían, 'que han de solidificar y 
engrandecer todos, sin descanso. 
Por eso, a pesar de que a la Ley 
de Colegiación Médica se le haya 
puesto el veto por el Ejecutivo Na-
cional; por eso, y quizás estimula-
dos los galenos por la falta de un 
precepto legal en que fundar obli-
gatoriamente lo que se llamaría 
Colegio Médico; por eso no se han 
dado reposo en hacerde sus asocia-
ción una fan formidable por su 
número y homegennidad, como 
plausibles por los importantísimos 
intereses que viene a defender y 
que afectan al particular, a su clase 
en genral y a la sociedad, en uno 
y en otro sentido. 
Porque, señores, no era que la 
Colegiación Médica, por mandato 
de la Ley, se deseara con el fin de 
obligar a nuestros hermanos en hi-
pócrates, a todos cuantos tuvieran 
la profesión de médico, a colegiar-
se si deseaban ejercer la profesión 
misma; no era que el amparo de 
la Colegiación Médica, por la Ley, 
se pretendiese establecer procedi-
mientos que coartaran las faculta-
des de todo un graduado en Uni-
versidad, cualquiera que él fuera, 
en su noble ministerio de devolver 
la salud a los pacientes; no era 
tampoco que la colegiación médica, 
obligatoria por la Ley se buscara 
para tomar medidas extermas, en 
cuanto se contragera a los honora-
rios de nuestros compañeros, en 
especial a los de los médicos que 
prestan sus valiosos servicios en las 
diferentes sociedades benéficas. No. 
La colegiación médica por mandato 
de la Ley pretendía, primero, el 
establecimiento o principio de algo 
que debía ser'en Cuba, como en los 
países más adelantados, un hábito, 
una costumbre; después, la mayor 
elevación moral de la clase médica 
y finalmente, como consecuencia de 
esa elevación yo como cosa necesa-
ria al sostenimiento de esa eleva-
ción, la defensa de los demás, inte-
reses de la clase médica cubana, 
con la extinción, por completo del 
curanderismo. 
A eso propendía la colegiación 
médica por la Ley, y a eso propen-
de y debe propender—sin intermi-
tencias—la Federación Médica Cu-
bana, sin esa colegiación médica 
por la Ley. Hagamos, sin el man-
dato de ésta, lo que todas las cla-
ses sociales en Cuba debieran efec-
tuar, para que como sucede en Eu-
ropa y en los Estados Unidos de 
América, sean verdaderos factores 
de progreso y civilización y no que 
por falta de ese hábito, de esa cos-
tumbre, que eleva las entidades y 
los pueblos a la mayor altura del 
respecto, fundados en la base fir-
mísima de la unión, que genera la 
fuerza, no como quiera en nosotros 
los' médicos cubanos sino de modo 
/ conscienie y constante; y no que 
por falta de ese hábito o costum-' 
bre, repito, mueren en el vacío las 
gestiones que cada uno por su par-
te, separadamente o sin nexo, lle-
vamos a cabo los médicos cubanos, 
en pro de nuestra clase profesio-
nal. Hagamos también, libremen-
te, fuera de estímulo o indicación 
legal, con fe de cruzados de la cien-
cia, todo cuanto tienda a obtener 
la mayor elevación moral a que me 
he referido, y hagamos por último, 
ya que es suma justicia, sin dila-
ciones inuecesarias, la labor que 
velando por los intereses de un or-
den menos inmaterial que esa ele-
vación, la ponga a cubierto de nu-
merosas contingencias. 
Si a través del tiempo recorremos 
mentalmente el origen y desarrollo 
de las distintas entidades en con-
cepto de Asociaciones en Cuba, ve-
remos que mientras no se llegó a 
esa condición, ni se lograron aisla-
damente por las individualidades de 
las clases correspondientes las con-
sideraciones y respetos debidas a 
ellas y a sus miembros, no adelan-
taron gran cosa moral o material-
mente, esas clases o sus miembros, 
ni fueron energía propulsora del 
amplio progreso nacional. En cam-
bio, organizadas tales clases en so-
ciedades, con vista al mejoramien-
to a todos los órdenes, han logra-
do ocupar el puesto que les corres-
pondía en eL terreno de la cultura 
patria, y lo que es tanto o mayor; 
han logrado que su ética sea más 
exacta y sostenida y que la defen-
sa de sus intereses sea más eficaz. 
Y todo esto lo han debido y lo de-
ben, en primer término, más que 
al número y a la materialidad de 
la unión, al grado de compenetra-
ción espiritual—especialmente—en 
propósitos y fines, en la cual es 
donde de manera ciertisísima estri-
ba la unión y la fuerza que luchan 
y vencen. 
De ahí, señores, que a la Fede-
ración Médica de Cuba le esté ase-
gurado un éxito esplendoroso; por-
que disfruta de todas esas bonda-
des, que he señalado a la ligera, y 
que conducen—indefectiblemente— 
al triunfo y a la gloria; sobre todo, 
si como lo viene efectuando nues-
tra querida Asociación, se labora 
un día y otro porque la moral de 
la clase respectiva se situé en el 
más alto plano de pureza; esa mo-
ral que tanto mira o afecta al in-
dividuo, en particular, como a su 
colectividad, en general; esa mo-
ral, que consiste, por lo que hace 
al médico, en ceñirse a la verdad 
de la ciencia, al grado de conoci-
miento que de ella posea, a la rec-
titud de la conciencia en su doble 
aspecto de humana y científica; 
viendo, ante todo, sobre todo y por 
todo, en el paciente un enfermo 
y sólo un enfermo, ya sea blanco 
o negro, rico o pobre, mujer u hom-
bre, que reclama el más sagrado 
ministerio después del divino, con 
el auxilio de la religión, en busca 
de la salud y de la felicidad y en 
el que por tanto el médico ha de 
ser sacerdote, que oficia ante el 
ara de la humanidad y de la cien-
cia. 
iSeñores: ya he abusado bastan-
te de la paciencia de tan selecto 
auditorio y lamento en el alma no 
haber correspondido con suma elo-
cuencia a su amplísima cultura y 
a su generosidad extremada; pero 
me tranquiliza algún tanto, 'el sa-
ber—como sé—que cuanto he di-
cho, pobre, muy pobre cual mía 
es el pálido reflejo de mi gran 
amor, sincero y desinteresado, a la 
Federación Médica de Cuba, cuya 
honrosa insignia quiero ver—y la 
veré, ciertamente—a la altura de 
las más elevadas de su clase en el 
mundo, ya que la sujetan brazos 
tan fuertes, tan dignos, tan sabios, 
como los de los médicos de Cufta, 
por cuyo ̂  excelso nombre en las 
páginas inmortales de la Historia, 
han luchado ellos, lo mismo en la 
guerra que en la paz, sin más ob-
jeto que el brillo de la Ciencia la 
salud del hombre, y la dignifica-
ción de la Patria, libre, indepen-
diente y soberana. 
He dicho. 
Una ovación prolongada fué t r i -
butada al doctor Verdeja, a quien 
se colmó, luego de efusivas y ge-
nerales felicitaciones. 
E L I N C I D E N T E D E F R O N T E R A S GRECO . 
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dos por la artillería los que co-
menzaron el avance durante el día 
21 penetrando hasta una profundi-
dad de ocho kilómetros. Gobierno 
Búlgaro dió órdenes a sus puestos 
fronterizos de no oponerse por la 
fuerza a la invasión, pudiendo por 
tal causa los destacamentos grie-
gos ocugar muchas posiciones búl-
garas en el Valle de Strouma y 
continuar su marcha adelante. La 
artillería griega lanzó muchos obu-
ses sobre ViUa Petriach y la Esta-
ción de Masnopolo en la línea de 
Radonúr. Un avión heleno tiró es-
ta mañana muchas bombas sobre el 
puente cercano al pueblo de Le-
vonnovo y cinco soldados búlgaros 
fueron heridos. Al protestar con 
la mayor energía contra esta viola-
ción flagrante del territorio de un 
dad, y en especial en EB. UU. en 
donde debido a esa gran prospe-
ridad, todo aumenta de valor, y 
como es precisamente el país que 
nos suministra los artículos que 
necesitamos para vivir, tenemos 
que pagarlos muy raros. A mayor 
abundamiento, desde 1921, so lia 
creado en Cuba, nuevos impuestos, 
que forzosamente tienen qae con-
tribuir a encarecer la vida. 
Con estas consideraciones, que 
entiendo sOn absolutamente cier-
tas, bien puede afirmarse que el 
país se encuentra frente a una si-
tuación de las mas graves que nun-
ca haya tenido, y con un prospec-
to fundamental ruinoso para los 
productores que no puedan resis-
tir el tiempo que pueda durar esta 
crisis, y la ruina de esos produc-
tores, es ruina del país, porque es 
riqueza pública que desaparece. 
Es bueno que ahora recordemos, 
que en 1923, cuando como conse-
cuencia de la crisis que se había 
pasado en 1921, loai pirecios del 
azúcar llegaron a 6 centavos en 
New York, ge levantó en EE. UU. 
una ola de indignación contra los 
productores de Cuba. El Attorney \ 
de los Estados Unidos, pidió la su-1 
presión de contrataciones en la j 
Bolsa de futuros, de Azúcares; el 
Alcalde de la Ciudad de New York, 
en discursso públicos calificaba al i 
productoír de Cuba de bandolero 1 
que se metía por las noches en , 
las casas "a sacar el dinero del 
bolsillo de las amas de familia". Se 
formaron asociaciones de mujeres 
para no consumir azúcar, y para 
que los niños no comieran dulces. 
Con todas esas actividades, se con-
siguió en parte el objeto persegui-
do, y el alza del azúcar se contu-
vo, con daño para Cuba, que si hu-
biera vendido a mas altos precios 
se habría enriquecido mas. 
En axiuel entonces el alza se 
produjo porque la producción era 
menor que el consumo, como aho-
ra la baja se produce, porque dicha 
producción es mayor que el con-
sumo. 
Hago memoria de esos (hechos, 
porque mientras mas desastrosos 
sean los precios de ahora, y mayor 
sea el número de productores que 
en Cuba y demás países, se arrui-
nen, también mayor será la subida 
que se producirá algún día; y ol-
vidándose de las ruinas pasadas 
se volverá a calificar al productor 
de azúcar, de bandolero. 
Como el Gobierno Cubano se en-
contraba entonces en plena pros-
peridad, no le importó el asunto, 
ni se preocupó de tomar medidas 
para demostrar al pueblo america-
no, la injusticia que se estaba co-
metiendo'. 
Entonces se actuó para contener 
el alza, y ahora se actúa para pre-
cipitar la baja. La Federal Refi-
ning Sugar, eterna interesada en 
los mas bajos precios posibles del 
azúcar, emplea cuantos sofismas y 
números falsos puede hacer, • para 
infundir el temor y llevar los pre-
cios hacia abajo, cuanto pueda, 
porque con ello ya marca una base 
para los precios a que se prelncipia 
avender la próxima zafra. 
Yo creo que ed Gobierno Cubano, 
con la verdad, debe destruir todo 
lo que dice la Federal, que sea 
destruible, a fin de impedir se 
apodere el sentimiento de pánico, 
que la Federal está infiltrando, con 
su campaña destructora y constan-
te. 
Cuando en EE. ÜU., elementos 
interesados en que baje el Trigo, 
el Maiz o cualquier otro producto 
del suelo americano, hacen circu-
lar noticias exageradas y falsas, 
como enormes cosechas en Rusia 
o la India, bajas del consumo etc., 
etc., el Departamento de Agricul-
tura Americano, se apresura a dar 
pública información, contradicien-
do esas afirmaciones, o bien califi-
cándolas de exageradas, prematu-
(Vlene de la primera página) 
ras, o lo que proceda en cada caso, 
y con ello evita momentos de pá-
nico que tratan de infundir los es-
peculadores, con daño del Agricul-
tor Americano. 
¿Por qué en Cuba, donde depen-
de toda nuestra riqueza del azúcar, 
y representan muchos millones de 
pesos para el pueblo Cubano, cual-
quier noticia que se le ocuiire dar 
a la Federal, Willet y Gray, Hime-
ly y tantos otras, nuestro Departa-
mento de Agricultura, con la fuerza 
que tiene la palabra del Gobierno, 
no regula las noticias e informa 
sobre el tiempo el prospecto de 
la zafra; etc? 
La última Revista de la Federal 
Sugar, dice mas o menos lo siguien-
te: 
lo : Que Cuba producirá la pró-
xima zafra 6.000.000 de tonela-
das. 
2o: Que habrá un remanente de 
ia última zafra de 600.000 tonela-
das, de existencias en Cuba, cuan-
do principien a llegar a los puer-
tos cubanos, los azúcares de la nue-
va zafra. 
3o: Que en los EE. UU. dispon-
drá de 8.600.000 de azúcar, el pró-
ximo año, y que considerando que 
Europa tome 600.000 toneladas, 
quedarán siempre 8.000.000 para 
el consumo de Norte América, impo-
sible de consumir en aquel pais. 
4o: Que aún hace la situación 
peor, el hecho de que la cosecha 
de Louisiana, será este año de 
250.000 toneladas, cuando el año 
pasado fué sólo de 80.000 tonela-
das. 
5o: Por último dice que, en Cu-
ba se habla por Jos Colonos de 
quemar caña, y demoras en la zafra 
etc, etc., etc., pero rediculiza el 
asiunto, calificando de "Kindergar-
ten Economy". 
Los núemeros de la Federal Su-
gar, son "Números de mala fé", 
pues ellos son los primeros que sa-
ben que en Cuba, no habrá afines 
de diciembre, que es cuando prin-
cipian a llegar a los puertos los 
azúcares nuevos, nada parecido ni 
remotamente a 600.000 toneladas. 
Pruébalo lo siguiente: 
Existencias en puertos y Alma-
cenes, considerando para el Con-
sumo de Cuba en todo este año, 
160.000. 
El día 17 de octubre, 747.000 
toneladas. 
Compras de Europa y Canadá, 
Para embarcar desde 17 de octubre 
hasta 31 de diciembre, según re-
portes, 200.000. 
Importado en Estados Unidos, 
de octubre 15 a diciembre 31 de 
1924, sin considerar San Francis-
co, por donde se importaron 48. 
000 toneladas, procedentes de Ha-
wai, Filipinas y Java, 3 89.000. 
Posible remanente, 15 8.000, es-
to es considerando que Estados 
Unidos, importe la misma cantidad 
este año, de octubre 15 a diciem-
bre 31, que el año pasado, cuando 
debe esperarse que tomen mas azú-
car, puesto que los precios son de 
2 centavos cif New York, contra 
3 . %, hasta 4. % centavos a que 
lleigó en diciembre pasado. El año 
Pasado hubo verdadera escasez de 
azúcar en Estados Unidos, en no-
viembre y diciembre, hasta el pun-
to que tuvieron que importar azú-
cares de Java, Hambuirgo, Czecho-
Slovakia, Perú, Brasil, etc., y co-
mo los precios eran mas altos, en 
1 centavo la libra, que para azúca-
res entregables en Enero 1925, so-
lo se compraba para las necesida-
des de día a día. Los produc 
remolacheros americanos, vendían 
su producto mas rápidamente de 
como lo harán este año, pues en-
tonces sabían que para Enero solo 
conseguirían precios en 1 centa-
vo mas bajos, mientras que ahora 
las precios son tan bajos ya, que 
todo induce a creer, ningún produc-
tor se apresurará en colocar su 
nuevo producto. 
Bajo estas condiciones nada ex-
traño será, que para fines de di-
ciembre, no quede en Cuba ningu-
na azúcar de zafra pasada. Por lo 
menos, asegurar que quedarán 
600.000 toneladas, es completa ma-
la fé. 
2o: Adelantar opinión en firme 
de que Cuba producirá 6.000.000 
toneladas es una ligereza. Todo 
hace creer que la próxima zafra 
será mas bien menor que la última 
Poquísimas siembras nuevas. Po-
ca y defectuosa atención en una 
gran parte de los campos. Tiempo 
menos favorable, por falta de agua 
eu septiembre y octubre, en que las 
aguas son mas beneficiosas para la 
caña. Dificultades con la mano de 
obra, porque con precios tan rui-
nosos, habrá que pagar jornales 
muy bajos, con resistencia del tra-
bajador porque no le alcanza para 
la vida. Caña que dejará de cortar-
se, sino suben los pirecios, porque 
a los niveles actuales, el producto 
de las cañas solo cubre los gastos 
de zafra, y después bay que aten-
der los campos cortados, con culti-
vos, mientras que los campos que 
no se corten, no necesitan gastos 
en cultivo. Ningún Colono cortará 
la caña, para cubrir gastos de za-
fra, y después tener que pedir di-
nero para el tiempo muerto, que no 
i sabe si se lo darán; es mas segu-
• ro dejar la caña parada, y no te-
i ner problema de tiempo muerto. 
Con estas condiciones todas, si 
los precios quedan a 2 centavos en 
la zafra, sería locura creer que 
puedan siquiera hacerse 5.000. 
000 de toneladas. 
3o: La Federal hace mucho hin-
capié sobre que la cosecha de ca-
ña de Louisiana será de 250.000 
toneladas, en lugar de 80.000, el 
año pasado; pero no dice nada so-
bre la cosecha de Remolacha en 
Estados Unidos, la cual será ' de 
250.000' toneladas menos, que la 
del año pasado, según los últimos 
informes al 1 de octubre, del De-
partamento de Agricultura Ameri-
cano. La Federal sabe perfectamen 
te, que el total de Caña de Louisia-
na y Remolacha de EE. UU., será 
menor este año, que el año pasa-
do. Me parece que la mala fe que-
da demostrada. 
Por último dice la Federal: 
"Si en 1921 los precios llegaron 
a 1 % centavos y la cosecha mun-
dial de azúcar el último año, ha 
sido 7.000.000 de 1 % o menos, 
puesto que hay 7.000.000 mas de 
producción". Perp la Fedéral, no 
habla del consumo y las necesi-
dades de azúcar en el mundo que 
sqn muchos mayores que en 1921, 
y lo prueba lo siguiente. 
En 1924 el azúcar se vendió a 
5 Vz centavos, y la producción era 
maiyor que en 1921 en 3.200.000. 
¿Ignora eso un refinador como la 
Federal? 
¿Los economistas y financieros 
que dirigen esa poderosa Empre-
sa, no saben que el acero, el co-
bre, el trigo, efl. algodón, y sin nú-
mero de artículos más, se venden a 
mucjhos mas alto^r precios, que los 
que tenían en épocas en que sus 
producciones eran muoho meno-
res? 
Los señores de la Federal hacen 
muy bien en querer que el azúcar 
valga muy poco, para ganar ellos 
mas dinero; pero en Cuba debe-
mos defendernos y poner de mani-
fiesto la manera como ellos pro-
ceden. 
El Gobierno y la Prensa Cuba-
nos tienen la palabra. 
Dispense señor Director haya 
molestado tanto su atención, pero 
veo que Ud. está prestando prefe-
rente atención al asunto azúcar, 
por ser la base -de la felicidad de 
Cuba. 
Quedo de Ud. atentto y seguro 
servidor, 
Gartón Godoy. 
CAJA DE RETIROS Y PENSIO-
' NES DE PERIODISTAS 
el ejército de un país miembro de 
la sociedad de naciones contraven-
tor de sus obligaciones primordla-
i les, el gobierno búlgaro en virtud 
Verdeja, una de las más salientes: T ^ ani^\os 10 y 11 del pacto 
figuras en la brillante jornada mé- i de la sociedad. requiere a usted que 
dica de ayer \ convoque urgentemente al consejo 
El doctor Verdeja, acallados los! ?>ara t0™r las medidas oportunas, 
aplausos, pronunció el siguiente dis- \ •Persuadlao Que el Consejo cumpli-
curso, con su habitual elocuencia- rá s^ deher, el gobierno búlgaro 
mantiene la orden dada a sus tro-
pas de no oponer resistencia a la 
invasión del territorio nacional, 
(fdo.) Kalfoff, Ministro de Ne-
gocios Extranjeros. Conforme al 
artículo 10 y desp-ués de consultar 
al Presidente del Consejo, queda 
este convocado para reunirse en 
París el lunes 26 de Octubre.— 
Drummond. —Secretario General 
de la Liga. 
Secretario. Estado, Habana. En 
adición a mi cable de esta mañana 
trasmito a vuestra excelencia el 
que se ha recibido del gobierno 
búlgaro: 
"En relación con mi cable de 
aVer, creo deber poner en conoci-
miento del consejo de la Sociedad 
de Naciones que las tropas griegas 
continuaron sus operaciones du-
rante el medio día y la noohe, pe-
netrando en territorio búlgaro so-
bre 
DISCURSO DEL DR. VERDEJA 
Honorable señor Presidente de 
la República, señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, señor Pre-
sidente de la Federación Médica de 
Cuba, ilustre Rector de la Univer-
sidad .Nacional, ilustre Decano de 
la Facultad de Medicina, señor 
Presidente de Veteranos de la In-
dependencia, señores Delegados, se- i 
ñoras y señores: 
El hermoso concurso que los pro-
fesionales le prestan a este acto, 
donde reina el entusiasmo y la fe, 
es la demostración más elocuente 
y tangible de que la clase médica 
cubana se halla en uno de los pe-
ríodos de mayor progreso en to-
dos los órdenes relativos a la mis-
ma. No parece sino que, movida 
por incontrastable energías va de-
recha a cumplir, consciente de su 
propio valer y de su altísimo mi-
nisterio, los grandes, inmensos de-
beres que le están artibuídas, tan-
to en el terreno científico—que es 
el de la verdad—como en el de las 
n a l e s 7 ^ X , r t r í 0 n a i € V Ín ' P01" ecl,í0 de una j u n c i ó n de diversas entidades sociales, de cu-uesae las modestas fuerzas la unión y solidaridad de l yo común esfuerzo, guiado por el 
tes de Petrich, pueblo indefenso 
que fué bombardeado por la arti-
llería griega, ¡han sido heridas sie-
te personas. En nombre del gobier-
no búlgaro reitero mi apelación de 
ayter para que se sirva convocar 
urgentemente al consejo de laa so-
ciedad. Kalfoff, Ministro de Esta-
do". Lo que comunico a Vd. para 
su conocimiento. Brummond, Se-
cretarlo General de la Liga 
Ministro de Negocios Extranje-
ros, Habana. 
"El Secretarlo General de la Li-
ga actuando de conformidad con el 
artícuílo 11 del pacto convocó al 
Consejo a una reunión especial, en 
París para el próximo lunes 2 6, 
En calidad de Presidente del 
país notoriamente desarmado"" por ConiSeJ0' en ejercicio, le rogué tras-
mitiera el siguiente mensaje a los 
gobiernos greco y búlgaro. 
"Durante la próxima reunión, 
el Consejo examinará con los re-
presentantes de Grecia y Bulgaria, 
la totalidad del incidente. Entre-
tanto, y seguro de interpretar los 
deseos de mi colega, recuerdo a 
ambos gobiernos las obligaciones 
que les corresponden como miem-
bros de la Sociedad de Naciones, 
(los solemnes compromisos deter-
minados por el artículo 12 del pac-
to de no recurrir a la guerra), las 
gravesl consecuencias que le aca-
rrearla su violación y les exhorto 
a dar inmediatamente instruccio-
nes para que en tanto no se venti-
le por el Consejo la diferencia, 
suspendan toda clase de operacio-
nes militares y sean retiradas, en-
seguida, detrás de sus fronteras, 
respectivas, las tropas de cada uno 
de ambos gobiernos. 
(Fdo.) Briand, Presidente del 
Consejo de la Liga. 
Habana, 24 de octubre, 1925. 
Drumond, Secretario General 
de la Liga de las Naciones, Gine-
bra. 
"Acuso recibo de los cables de 
vuestra excelencia relativos a la 
apelación de Bulgaria y convoca-
de la Liga a 
11 del pacto". 
Céspedes, Secretario de Estado de 
la República de Cuba. 
Habana, 24 de octubre de 1925, 
Briand, Presidente Consejo Liga 
Naciones. 
"Acuso recibo vuestra excelencia 
un frente de kilómetros y | toria del Consejo 
profundizándolo hasta diez kiló- virtud del artículo 
metros. Nuestras pérdidas hasta 
este momento son tres soldados 
muertos y seis soldados y un ofi-
cial heridos y siete soldados desapa-
recidos, así como un técnico gra-
vemente herido. Entre los habitan-
El Sr. Pastor del Río y Carrillo, 
Representante a la Cámara por las 
Villas, autor de varias importantes 
leyese presentará en la próxima le-
gislatura un proyecto de Ley, por 
el que se establece en Cuba una 
Caja de Retiros y Pensiones de 
Periodistas y Empleados y Obre-
ros de empresas de artes gráficas. 
La referida Le^ comprendió a 
cuantos laboran en periódicos, re-
vistas y demás publicaciones, así 
como a cuantos estén al servicio 
de empresas de artes gráficas, cua-
lesquiera que sea el sueldo que ga-
nen la categoría, y que la Ley de-
nomina como obreros intelectuales 
o manuales. La susodicha Ley, que 
se denominará CAJA DE AHO-
RROS DE EMPLEADOS Y OBRE-
ROS DE EMPRESAS PERIODIS-
TICAS' Y DE ARTES GRAFICAS, 
y que constituye una FUNDACION i 
PUBLICA, protege a cuantos han i 
laborado en Cuba, en las lides del! 
periodismo y de las artes gráficas, 
reconociendo los derechos de los 
que han dedicado sus actividades 
a esta nobde tarea. Tiende, como 
es justo, a premiar a los que un 
día y otro dan a la sociedad sus 
mejores energías, como a aquellos 
que sean víctimas del propio tra-
bajo que realizan, o con ocasión 
del mismo, ya por accidentes en el 
orden político, como por los natu-
rales peligros a «yje están expues-
tos los que viven la árdua y mo-
vida labor a que su profesión los 
lleva. Están protegidos, pues, los 
viejos, los inútiles, sus descendien-
tes, los que cumplan años de ser-
vicios, los que sufran los acciden-
tes de su profesión, físicos o polí-
ticos, y los que hayan contribuido 
a la causa de la Independencia de 
Cuba. 
En la misma Ley se establece 
otraj ventajas que no han sido 
previstas en Cuba por alguna otra 
Ley, lo que le da una originalidad 
y un alcance tal, que, según se nos 
dice, la hará motivo de su apro-
bación en el Congreso, del aplauso 
de los que beneficia y del pais en 
general. 
P A R E C E I N M I N E N T E L A 
A N U N C I A D A CRISIS E N 
E L G A B I N E T E FRANCES 
EL PARTIDO NACIONALIS-
TA ALEMAN RECHAZA LOS 
TRATADOS DE L0CARNO 
El ministro de Hacienda Caillaux, 
es tá librando ahora la última 
batalla de su carrera política 
de cable fecha hoy relativo convo-
catoria Consejo para lunes 2 6 en 
París a fin de actuar de acuerdo 
disposiciones pacto en la diferen-
cia greco-búlgara, Céspedes, Secre-
tario de Estado de la República de 
Ouba. 
Por A l BRADFORD 
(Corresponsal de la United Press) 
PARIS, octubre 24.—El Minis-
tro de Hacienda, M . Joseph Cai-
llaux comenzó esta noche a librar 
lo que puede llamarse la última 
batalla de su maltrecha carrera po-
lítica. Aunque Caillaux está ha-
ciendo todo lo que está en su ma-
no, es muy probable que dentro de 
unos días ocurra una dimisión en 
pleno del gabinete. Si el Ministro 
de Hacienda gana la batalla en que 
está empeñado es muy posible que 
sea Primer Ministro. Si pierde, 
Caillaux pasará al olvido en que 
se encuentran hoy numerosas rui-
nas políticas que brillaron tanto 
como él. 
Manifestando que estaba cansa-
do las historias que circulaban con-
tra él y su política, el Ministro de 
Hacienda anunció esta ñocha que 
no había dicho al gabinete ayer 
que una nueva inflación del franco 
fuese necesaria si Francia quería 
pagar las oblisaciones aue debía 
cubrir hacia fines del presente año. 
El objeto d¿ 1=2 chismes que se 
cuentan del Ministro es evidente. 
Si sus oponentes logran marcarlo 
como inflacionistas, sus enemigos 
políticos podrían decir que Caillaux 
con su política arruinaría la mo-
neda nacional y la situación finan-
ciera de Francia tanto dentro como 
en el extranjero. Se ha aumentado 
la expectación del pueblo que de-
sa conocer los que el Mipistro pre-
tende hacer con el franco y con la 
deuda a Norte América. 
Un rumor circulante dice que 
Caillaux ha sido amordazado por 
el gabinete, impidiéndosele que ha-
ble en su propia esfera. A dicho 
rumor, el Ministro, que lucha de-
nodadamente por conservar su si-
tuación política, ha contestado que 
no se le ha p.uesto cortapisas a sus 
palabras, pero que no quiere ha-
blar de sus proyectos financieros 
antes de exponerlos al gabinete. 
Esta noche parecía haber dos 
BERLIN, octubre 23.—(Asso-
ciated Press) .—El Directorio del 
Partido Nacionalista alemán aprobó 
hoy una moción haciendo constar 
que no acepta los resultados de la 
conferencia de Locarno. 
Los parlamentarios interpretan 
esa moción como presagio de la 
retirada de los miembros naciona-
listas del Gabinete. Han sido con-
vocados para una reunión que se 
celebrará el domingo los diputados 
del Reichstag afiliados al partido 
nacionalista. 
Se da generalmente por seguro 
que, a pesar de la deserción de los 
nacionalistas, el Gobierno contará 
con una cómoda mayoría para la 
ratificación ( ¿ los tratados de Lo-
carno . 
culminaciones de la crisis ministe-
r ia l . Por un lado existe un fuerte 
movimiento para hacer que Caillaux 
se retire voluntariamente, a causa 
de la actual crisis financiera. Tam-
bién existe la posibilidad de que 
todo el gabinete en pleno se re-
tire. 
Los políticos del régimen actual 
se inclinaban al escepticismo res-
pecto de este último curso a se-
guir, porque saben que es muy po-
sible que ia crisis planteada do 
esta manera puede barrer del po-
der con Caillaux al mismo Painle-
vó y a Briand, procurándole una 
ocasión a Herriot de volver a for-
mar gabinete. 
Painlevé habló en un banquete 
político y declaró que en efecto 
existía una crisis económica en 
Francia. 
Diio que ésta acababa de pasar 
el año terrible de su vida y que la 
campaña en Marruecos había pe-
sado extraordinariamente sobre 
ella. 
Añadió que el gobierno había 
obtenido seis ó siete mil millones 
de francos del Banco de Francia 
y que había llegado el momento de 
que so practicasen nuevas medidas 
para obtener dinero. 
Al referirse a éstas añadió que 
en el seno del gabinete había dis-
tintas opiniones acerca de los me-
dios para obtener los fondos y que 
unos miembros eran partidarios del 
establecimiento de la confiscación 
de capitales mientras otros eran 
opuestos a la misma. 
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CONCEDIDO A LOS D U E Ñ O S D E VEHICULOS 
P A R A A D Q U I R I R SUS C H A P A S D E C I R C U L A C I O N 
En el Municipio han sido denunciados varios subditos 
polacos que se dedican a fabricar zapatos en su domicilio, 
en esta capital, sin pagar la correspondiente matrícula 
Pagan como vendedores ambulantes 
La Alcaldía üa contestado al se-
ñor Cebeiro, Secretario General de 
la Asociación de Industriales de la 
Habana, que los conductores de 
vehículos que se dediquen a la 
venta de artículos de cualquier 
clase para obtener como utilidad 
un tanto por ciento del producto 
de la venta, deberán estar matri-
culados en el Municipio como si 
fueran vendedores ambulantes. A 
los efectos del pago de este arbi-
trio, no importa que la industria 
cuvos artículos expenden esos ca-
rreros abone la contribución co-
rrespondiente a la- misma. 
JEn honor de Kafael Quintana 
Por el Departamento de Gober-
nación, de conformidad con auto-
rización previa del Alcalde señor 
Cuesta, se ha autorizado la fiesta 
política organizada para festejar 
el onomástico del ex-concejal se-
ñor Rafael Quintana. Estos feste-
jos deberán tener lugar esta no-
che en la calle de Rastro entre las 
de Padre Várela y Tenerife, fran-
te al domicilio del festejado. 
Kelaclón de calles y habitables 
A los efectos de activar los tra-
bajos de rectificación en el amilla-
ramlento de las fincas urbanas, el 
Jefe del Departamento de Impues-
tos Municipales, señor Valdés Ga-
llol, ha solicitado del Jefe de Fo-
mento, señor Broderman, le en-
víe una relación de todas las ca-
lles que componen el Término, así 
como certificación de las casas ha-
bitables despachadas desde el año 
1922 a la fecha. 
E l becado del AjTintamiento 
•El Director de la Granja Escue-
la Conde de Pozos Dulces, ha rei-
terado a la Alcaldía su solicitud de 
que cuanto antes sea designado el 
niño pobre que ha de disfrutar la 
beca de estudio que existe en ese 
centro docente a disposición del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Se recuerda a la Alcaldía que el 
niño que sea designado debe ser 
hijo de campesino, así como que 
la matrícula de inscripción se cie-
rra el día 30 del entrante mes de 
noviembre. 
Aumento por fincas urbanas 
El aumento en el cargo de la 
contribución por fincas urbanas 
hasta el día 23 del actual es de 
$65.182.87. 
El cargo total por el expresado 
concepto correspondiente al segun-
do trimestre del ejercicio vigente, 
que se encuentra al cobro, es de 
$755.226.37. 
Sin licencia 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación ha recibido informes de 
los inspectores a sus •órdenes, Ba-
rreras y López, relativos a que 
varios individuos de nacionalidad 
polaca están dedicados a faibricir 
:;apatos en sus respectivos domici-
lios de las calles de Desamparados 
y san Isidro, sin abonar ifceccia 
al Municipio. 
Postes nuevos 
La Administracin de los Ferro-
carriles Unidos ha solicitado licen-
cia del Municipio, para la colo-
cación de nuevos postes de susten-
tación del tendido aéreo en la ca-
lle de Finlay entre las de Aram-
buro y Lealtad. 
El pago de las "Chapas" 
El día veinte y siete termina el 
plazo concedido a los propietarios 
de vehículos para adquirir sus cha-
pas de circulación, durante el pre-
sente ejercicio 1925-1926. A me-
dida que se acerca esta fecha, se 
nota un aumento progresivó de la 
recaudación por este concepto. En 
los primeros días ascendía solo a 
ocho o diez mil pesos. En cam-
bio, el veinte y tres del correspon-
diente se recaudaron treinta y sie-
te mil doscientos diez y seis pe-
sos, cincuenta centavos. Los ve-
hículos marcados en esta fecha son 
novecientos setenta. 
Los Jefes de Transporte y Go-
bernación esperan que los dos úl-
timos días, o sean el lunes veinte 
y seis y martes veinte y siete la 
recaudación llegue a más de cua-
renta mil pesos diarios. 
Hasta ayer sábado, al cerrarse 
las oficinas municipales, no sabe-
mos que el Alcalde tenga dispues-
to conceder ninguna prórroga, 
aunque a decir verdad, por la len-
titud con que ha venido haciéndo-
se las inscripciones, ésta sería ne-
cesaria . 
üil Jurarlo Munlccpai 
El movimiento de fondos en la 
tsorería municipal, el día veinte y 
tres del actual, se ajustó a las ci-
fras siguientes: 
(Sxistenaia: $97.788.36 por 
ejercicio corriente, y $30.207.97 
por el Consejo de la Provincia. No 
consignamos la existencia por re-
sultas, porque están afectadas al 
pago del personal del departamen-
to de sanidad municipal, corres-
pondiente al mes de junio próximo 
pasado. 
Ingresos: $17.057.15 por co-
rriente, $2.220.67 por resultas 
y $1.711.13 por el Consejo de la 
Provincia. 
Licencias especiales 
A la Alcaldía han solicitado l i -
cencias especiales para distintas 
industrias que están sujetas a las 
protestas de los vecinos colindan-
tes, durante los ocho días que la 
ley indica, después de la publica-
ción en el "Btletín Municipal'. 
Ron 'Caney', S. A . , para insta-
lar almacén de licores en Pedro 
Pernas 15; Alberto Piñón, para 
tienda de ferretería, con venta de 
gasolina, en Luis de Luzurriaga, 
(Vives), 122; y los señores Mo-
ra, Oña, Trading Company, para 
almacén de ferretería en San Ig-
nacio 15. 
JNueva .Linea ae ommtms 
Por el Departamento de Gober-
nación Municipal ha sido autori-
zado el señor Emilio Pombo, para 
establecer una línea de ómnibus 
que se denominará "Lawton- Batis 
sa", que rendirá viajes entre este 
reparto y la Habana. Esta auto-
tización tiene un carácter provi-
sional, hasta que la Cámara Mu-
nicipal, que es la llamada a hacer-
lo, resuelva lo que en definitva 
estime oportuno. 
Altas de Industriales 
Relación de Industriales que han 
causado alta por distintas In-
dustrias el día 22 de octubre de 
1925.. 
Isak Gurewitrt, tienda de teji-
dos sin taller, Máximo Gómez 411. 
Fábrica de BaBules y Maletas, An-
tigua de Morera (S. A . ) Tienda 
de peltería. Avenida de Italia 50. 
Tomás López López1, Garage y Tien 
do de ferretería, Zapata 22. Adol-
fo Garodín y Miguel Pérez, reloje-
ro para compostura, Pí Margall 
67, por Habana. Miguel Horrach, 
Tintorería, Avenida de la Repúbli-
ca número 404. Angel Vega, Pues-
to de Tabacos y Cigarros, con quin 
calla, Máximo Gómez 120. Fran-
cisco Loe, Figón, Paseo de Mar-
tí 49. Hollywood "Club Sociedad 
de Recreo y Sport', Cabaret 23 y 
P., Vedado. Rulz y Albert, Alma-
cenista de vinos y licores al por 
mayor, Cuba 91 (bajos)). Salva-
dor Deu, Barbería, Refugio 2 B. 
C O M O V I E N E 
En una larga y penosa enferme-
dad, cuando ya se desesperaba eu 
arrancarme de los terribles brazos 
de la muerte, púsose en mi camino 
para dar un alto al mal que mina-
ba mi cuerpo, un hombre todo vo-
luntad y todo corazón; el ilustre ga-
leno doctor José Rodríguez Gar-
cía, médico de visita del pabellón 
número 19 de la casa de salud del 
Centro Gallego. 
Hoy que ya me encuentro com-
plexamente restablecido de la trai-
dora enfermedad que lentamente 
me arrastraba a la tumba, faltaría 
a un sagrado deber de gratitud, si 
pasara por alto sin hacer pública 
manifestación de agradecimiento 
hacia ese hombre que tiene formado 
de su profesión un culto, que uni-
do a su noble corazón'y a su clara 
inteligencia, lo hacen figurar en el 
cuadro de oro de los profesionales 
que dan brillo y prestigio a esa ca-
sa de salud. 
Para el que tan titánicamente lu-
chó por devolverme la salud que 
hoy disfruto, habrá siempre gra-
bado en mi corazón, con el buril 
da la gratitud, las más vivas de-
mcrtraciones del sincero agradeci-
miento, como pálida recompensa al 
amor fraternal que fulgura en su 
corazón, para todo al que a él lle-
ga en busca de la salud perdida, 
la que trata de devolver, como si 
fuera su propia vida la que trata-
ra de salvar. 
También quiero hacer extensivo 
mi agradecimiento al caballeroso 
administrador de dicha Quinta, se-
ñor Antonio Pedreira, al enferme-
ro señor José Gundín, a los sirvien-
tes que de manera eficaz han con-
tribuido al éxito obtenido por el 
doctor José Rodríguez García. Pa-
ra ellos, solo mis labios podrán 
exteriorizar estas Jfrases arranca-
das de lo más profundo de mi al-
ma: Gracias... Muchas gracias... 
Constantino Piñón. 
P. ld-25 
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NO DIGA: ¡YO LOS VI! DIGA: ¡YO LOS TENGO! 
SOLO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 
JUEGOS MIMBRE ESMALTADO, 
5 i n o a m u e b l a 
V d , s u c a s a a h o r a , 
n o l o h a r á j a m á s . 
E L J U E G O E N D I V E R S I D A D 
D E E S T I L O S Y C O L O R E S 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
B E L A S C O A I N , N U M . 6 V i 
" J E S U S D E L M O N T E . 3 0 3 
N I - 9 3 9 5 
1 - 5 1 7 9 
B E B A 
EVIAN = CACHAT 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
F r a m c e s a 
J Ó M I C O 
^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
134- A v . R A w F i / A E l S I ' r r E R , F 2 A ^ R I S . 
NEPTUNO 255-APARrADO fe33-T A-7349-HABANA. 
M a r a v i l l o s a M e d i c i n a 
p a r a l o s N e r v i o s y p a r a 
R e s t a u r a r l a F u e r z a y e l 
V i g o r a l o s O r g a n o s 
V í t a l e s D é b i l e s y F l o j o s . 
Produce Sorprendentes Resulta-
dos en unos Pocos Días. 
Aquí tenéis una nueva y maravillosa 
medicina para hombres y mujeres de organismos flébiles, empobrecidos ó agotados por prematura vejez, larga enfermedad, penas ó disipación. £-3tá hecha a base de Hierro recetada por los doctores en todo el mundo para crear sangre nueva, nca y abundante en corpúsculos rojos, ista fórmula de Hierro es la nue llena las venas Ge la clase de sangre que pone nueva vida y energía en el organismo entero. También contiene un ingrediente especial de Fósforo que revitaliza los nervios débiles y agotados, y proporciona creciente energía y mayor resistencia a las fuerzas muscu-ifJ^" medicina devuelve a las mejillas 
pálidas el color fresco y sonrosado de la juventud A los ojos opacos é inexpresivos les da el brillo y la vivacidad de los primeros años. Causa el desarrollo y el mejoramiento de los contomos en las personas flacas, y hace aumentar el peso da personas adelgazadas por el agotamiento físico. 
_ Esta maravillosa medicina es NUGA-
TONE—-el mejor y más poderoso reconstituyente y creador de nuevas fuersas orgánicas. Vieoriza y fortalece la acción de los nervios, y da fuerza y firmeza a los músculos. NUGA-TONE no pueda ser igualado para la curación de estómagos débiles y descompuestos, indigestión, falta de apetito gases ó hinchazones en el estómago y los intestinos, tigado Urdió, nnones delicados, lengua sucia, mal aliento, bihosidad, dolores de cabeza, estreñimiento, deficiencia del corazón, reumatismo, dolores de ™^£!L 7 íuesosi ^branto, ó agotamiento nervioso, pobreza de la sangre y todos los casos semejantes de afecciones de la salud. 
^,V?n^T^Í,E 86 v?nde en. dro«^erfas y boticas con la 
vV,£ ¡* 2f quf'' 81 no "t^ace, se devolverá el dinero! 
botella c o n ^ 
porque tenemos positiva confiar.ra de que NUQA-TONE le Xíá a Ud ^ m P . ™ ^ hacemos 
deníe, resultados que ha dado a millares de personasr Después ̂ dl" tomTrmj O A-TONE 
por algOn tiempo, notará la crecente recuperación de la vitalidad, el vigor y el sano imoulso 
de la juventud, y su cuerpo se sentirá más fuerte y lleno de abundantes energía. Pnf « ^ 1 . 
podrá recibir los beneficios de una vida placentera y fellx. Tenga la sezuridad cle n,vfi* 
que compra es NUQA-TONE. Rechace las Imitaciones. SI en vlz de e^m^icInAnJ» 
©tra, no nos culpo si los resultados son nulos. Recuerde bien que no hay nada 011*V,?»!!. 
•aubitltulr 6 compararse a NUQA-TONE. Compra una botella HOY MISMO. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de 2a tarde. 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-8454. 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C 
e 9109 alt 9d-2 
Si desea tornarse en hombre fuerte, potente, vigoroso y de atracción 
roll 
agnética, ó en mujer fascinante, lllza, de bellas formas y mejillas sonrosadas, no debe perder tiempo en tomar NUQA-TONE. En muy pocos dfas recuperará su aspecto sano y se sentirá como otra persona. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
pues de aplicarlo, los pelos vuelvan a brotar con mayor fuerza v 
v.gor.Vióme un día inducida a experimentar unareceupococono-
ida. pero que posee verdadera acción sobre laraiz del oelo LosotlntriJl 
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. T̂ an origina? métocki 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado «OJn Secreto 
Egipcio" que envío GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente v sin 
Knas algunas. - Basta escnbirme adjuntado un sello para la contestación 
Miss J GYPSIA, 43, Bue de Rivoll, PAfclS (FrancS 
— ta_carta con un sello de 5 e.i 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ' 
Con laa SAINES KOCH conaesulrá seguramente hacer desai»r«e* 
esa antlgrua enfermedad secreta que no ha podido vencer. ^ 
Rírn^Tp8fN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS 
SEGUIRA con las SALES KOCH la dilatación de sus BSTBECHECfi* 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin rool«stlas 7 
«se lentitud desesperante. T-
T*™00,^?1111^ con las KOCH que las MOLESTIAS y ^ 
f ^ f J tL nar ^^Parezcan. calmando al momento esas P-^ifií 
esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la 
o ai rin de ella a usted tanto le hacen padecer. „ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y 
NILLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible f 
cando la propensión de su ©riña * esas nuevas formaciones es 
««n Cr?y^EGJ¿m^ con ^ SALBR KOCH. .qae su catarro » ^ ^ J S rlu^ra-á0' ,haciendo que su orina quede limpia de los P«°* D' rojizos, purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
para 
del aparato urinario. 
NUESTRA GARANTIA 
A N U N C I E S E Y SUSCRIBASE A L D I A P J O D E L A M A R I N A 
H O M B R E S 
Faltos do enercríai, Impotentat, gastados, 
nerfvlosos-musculares, recobrarán las fuerzas! 
i la Juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
y Drojfuerlas. De renta es ífarmadas 
Las SALES KOCH no tienen rival por ¡m acción ^^ZciOS® 
curar todos Iqs padecimientos CONGESTIVOS O I^iS^<»U8í 
léreTco l , por su acción deslnfectants enr n»**110 por su acción desinfectante 
l n d i ¿ ^ SAf^S KOí:H «««tltuyeB con ventaja a las agua» mh^5** 
indicación ai aparato uulnarto. . i t 
CLINICA 
aparato uplnario. 
nat81i düe™n^* explicaciones pida a la CLINICA ^ — - ¿ j ^ 
rJvk v n ^ J > R P ESPAÑA) el niSlodo explicativo Infalible. ^ 1 * 1 , 
omL1^?11 ^tá-n a la vent« en la Habana, en la farmacia 
Obispo 87 y Droguería Barré. 








1^0 Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
" ' l í f i t e l p l " 
F U E N T E D E L V A L 
Hay en Mondaríz varios manantiales pero sólo el de la FUENTE 
DEL VAL reúne las condiciones prescriptas por la ciencia, que no pue-
den presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA, desde 1896. 
TIENEN ANALISIS LEGAL Comprobado por el Instituto Nacional 
de Higiene, de lo que CARECEN las demás fuentes de Mondariz. 
LAS MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO LIBRE, lo que las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
LAS MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propicda. 
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL 
EMBOTELLADAS POR EL SISTEMA que aconseja la moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. 
Tienen ENTRADA LIBRE en los Estados Unidos, lo que les está 
prohibido a las demás aguas de Mondariz. No sabemos por qué. 
RECETADO EXCLUSIVAMENTE su consumo a SS. MM. por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguas de las fuentes de Gándara y Troncoso. 
POR TODAS ESTAS RAZONES y muchísámas más, las Aguas da 
Mondariz FUENTE DEL VAL «on ¿as llamadas a tener la preferencia 
del consumidor inteligente. 
spo ^ C A S A R E C A L T S . A . Te l . M - 1 0 4 9 
U N B A R C O D E L A P E N I N S U L A R O C C I D E N T A L 
V E N D R A TODOS I O S D I A S A L A H A B A N A CON 
LOS T U R I S T A S Q U E P R O C E D A N D E M I A M I 
Fíjese bien en la 
botella con tapita, 
porque las confusio-
nes serian en detri-
mento de las Aguas 




R a r a L o g r a r U n A l u m b r a d o B u e n o 
N e c e s i t a U s t e d B u e n a s L á m p a r a s -
y s ó l o e m p l e a n d o b u e n a s l á m p a r a s s e 
p u e d e a p r o v e c h a r e l r e n d i m i e n t o t o t a l d e 
l a c o r r i e n t e q u e s e c o n s u m e . 
L a s n u m e r o s a s p r u e b a s a q u e s e s o m e t e n 
l a s l á m p a r a s G - E E D I S O N d u r a n t e e l c u r -
s o d e s u f a b r i c a c i ó n , e l i m i n a n t o d a d u d a 
e n c u a n t o a s u f u n c i o n a m i e n t o y a s e g u r a n 
u n s e r v i c i o m e j o r p o r u n c o s t o d e m a n u -
t e n c i ó n m á s b a j o * 
E n l a c a l l e , e n l a c a s a , p a r a e l t r a f c a j o o r e -
c r e o , h a y u n a l á m p a r a G - E E D I S O N q u e 
l l e n e t o d o r e q u i s i t o d e a l u m b r a d o . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
«us sueños ̂ rÁn«i«m^ ér,0 - j ^ . aa sjcmpre la jnisma vuelta, fio saldrá jamás del drcuL 
„ . Para saSr él i S o ! ^ " de í ^ en las realidades más ¿ngiblea. . 
Universitaria que ti^ el ma^númeroffl^mm Pn l« - Í ^ W 6 ' 1 6 «ntspondencia. la Instjíláóo 
EnaEN s u o c u ¿ r ^ de 1^entesCure-
fondo d f c í J ^ S «mdaridadya llegar con rapkte al 
««ite y sus f S s S n ^ ^ a aprovechar LcapaSdad mente! ^ 
p T r Í o ^ teto, de horizontes ^finitos. Curso & o e n los desea-
•ecretos m S ^ s l d S ^ ^ con hondo Interés humano; aprenderá. todos lo» 
ínnnloc ot-i— — - « j x i _• . 
RPH A r r T ^ T ^ e ^ f vPr°fesión un magtúñeo porvenir social y i 
Sm?lCaCS I)? CUENTOS Y FOTODRAMAS:-Estuaio 
^ i m a ^ S ^ ^ i ^ d ^ n ^ toda U Univerádadei Apíenderá Ud í. capitalizar 
o Uorar. populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penW «ir 
Curso se lo enifS a hV^o , *"S i f^ '^e con elegancia, corrección y claridad es maule las bates del éxito Este 
p «BCOBTB ESTE CTJP6» V EHTYTEJiO—I,E OOWZBZTa 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A Y O R K 
" Periodismo. a2 Repórter. 
d« ^ í ^ a 40 la Circulación 
e S n a; aedacclón. 
c ^ S ae Bedaccióa d* 
Curso a9 EflclenoU Mantal, 
Mamaroneck, Hew Tork, E. V. A. 
Sírvanse mandarme detalles y OMtea precio, del CftrTO Ur-
Jado con un¿ cruz. Entiendo qne esto i«> me comproroet. en 
nada y que el Curso estft en castellano. 
Nombre 
Apartado postal ^ " 
Calle y Nüm. ' ' . . . « . _ « * - . . . . , . , — . 
Ciudad y País ^ UTSTrrocioi» u w t t b b s i t a k i a qtjb t i e k b b i w»-rnm - . - l — . ' " 1 ' ' l i l i ! ' ' ' 
BK LOS PAISES JE EASLA BSPa IoEA^^ AI.T7Jt2TOS 
Por el jefe de Estado Mayor del Ejército se ha dispuesto 
que el próximo mes de enero den comienzo las clases de 
la Escuela de Aplicaciones para oficiales de Marina 
P rueba de una p e l í c u l a 
cufcanisima 
JJA RUTA DE LA FIíORIDA 
Ayer embarcaron eu el vapor 
Cuba de la Peninsular Occidental, 
el Vice-presidente y Administrador 
General de la mencionada compa-
ñía Mr. Paul J . Saunders y el in-
geniero consultor Mr. iSmith, quie-
nes regresan a Jacksonville des-
pués de haber celebrado un cambio 
de impresiones con el Agente Ge-
neral en la Habana Mr. L. R. Bran-
ner, sobre la próxima temporada 
invernal. 
Grandes so nlos proyectos que se 
pondrán en práctica para dar faci-
lidades % los turistas que vengan 
por la Huta de la Flori,da, para lo 
cual se ha arendado el muelle la-
teral que existe en el Arsenal dado 
que la Peninsular Occidental man-
dará un barco diarlo a la Habana 
desde Key West con un promedio 
de 500 turistas. 
Este vapor será el Northland que 
llegará todos los días a la Habana 
por la mañana trayendo los turis-
tas que procedan de la ciudad de 
Miami, para lo cual se pondrán tre-
nes especiales entre Miami y Key 
West, no teiiirndo los turistas que 
esperar los trenes Havana Espe-
cial que desde New York y reco-
rriendo todas las ciudades interme-
dias hasta Key West, llegan duran-
te el invierno ocupados casi total-
mente hasta Key West, lo que im-
pide que los que están en Miami 
puedan venir cómodamente hasta 
la Habana. 
Los vapores Governor Cobb y 
Cuba traerán los pasajeros proce-
dentes def norte y que ocupen los 
trenes de Havana Especial y el 
Nortbla'ud los que procedan de 
Miami. 
Este nuevo servicio de la Penin-
sular Occidental hará posible que 
este año vengan mayor número de 
turistas, teniéndose también en 
cuenta los trabajos que para ese 
fin están realizando en la Habana 
el Comité Pro Turismo y el Comi-
té de Comerciantes. 
También embarcaron en el Cuba, 
los señores José Antonio Montalvo 
y íamííia, Manuel Carvajal, Hum-
berto García y familia, José A. Ra-
món Blanco, danuel Bravo, Carmen 
Canal, Rafael Arango, Julia Oli-
vera, Julio Pons, José Díaz Echeza-
bal, Ramón Mateo, Manuel Alva-
rez, José A. Novo, José Sarracino. 
El propietario de nuestro colega 
"El Mundo", señor Rafael Govín, 
Waldo Penlchet, Manuel Macías, 
Luís Berthat, María Ros, José E. 
Salazar, Elena Duque Estrada, Ra-
fael Mostrlel, Silvia Aróstegui, Hor-
tensia González. Gerardo Melllla, 
Claudio Alonso, Antonio Mandrlda 
y familia, José R. Pérez, Vicente 
García, Fermín Suárez, José M. 
Sánchez y otros. 
rá el día 27 de Veracruz y saldrá 
el 28 para Canarias, puertos del 
norte de España y Hamburgo. 
CURSOS PARA OF ICIALES 
Se ha dispuesto por el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
nal, Capitán de Navio señor Julio 
Morales Coello, que el próximo mes 
de enero, den comienzo las clases 
de la Escuela de Aplicaciones para 
oficiales en la Academia Naval del 
Marlei. 
EL BAIRE A TAMPA 
Al medio día de ayer zarpó pa-
ra Tampa el cañonero de la Marina 
Nacional Baire, que va a limpiar 
sus fondos después de haber sido 
reparado en la Habana. 
EL PATRLA. 
Se ha dispuesto que el-crucero 
Patria que acaba de sufrir en Cien-
fuegos Importantes reparaciones se 
dirija a Pensacola para limpiar sus 
fondos. 
EL PINAR DEL RIO 
Al cañonero Pinar del Río se le 
ha instalado caldera nueva y se le 
han hecho otras reparaciones que 
lo dejan Usto para prestar servi-
cio por largo tiempo. 
LOS ROTARIOS 
Los 'Rotarlos habaneros visita-
ron ayer al Jefe de Estado Mayor 
de la Marina Nacional, señor Mo-
rales Coello, para Invitarlo al al-
muerzo del puerto y además pe-
dirle que pronuncie un discurso so-
bre la marina mercante nacional. 
EL STAL 
El vapor danés Stal llegó ayer 
de St. John conduciendo carga ge-
neral . 
LOS FERRIES 
Los ferrles Estrada Palma y 
Henry M . Flagler llegaron ayer de 
Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
EL PHILLJP PUBLICKER 
Este vapor americano llegó ayer 
de Vita, con un cargamento de miel 
de purga en tránsito. 
EL DORA C 
ÍDe Tamplco llegó ayer con un 
cargemento de petróleo crudo el 
vapor Italiano Dora C. 
ELHILLGLADE ~ . 
Procedente de St. Joh llegó ayer 
el vapor Inglés Hlllglade que tra-
jo un cargamento de papás. 
EL HOLSATIA 
El vapor alemán Holsatia llega-
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: 
Los de bandera americana Ori-
zaba-, para New York, el Cuba y los 
ferires, para Key West. 
El remolcador Sea King, para 
Pensacola, con dos lanchones. 
El J . Fletcher Tarrel, para 
Houston. 
El Atenas, para Cristóbal. 
El inglls Ulua, para Cristóbal. 
El noruego Tampa, para Vera-
cruz . 
El americano Cartago, para New 
Orleans. 
LOS QUE SE ESPERAN 
(Se esperan los siguientes barcos: 
El Vlndam, y el Mar Tlreno. 
El americano iSlboney, de New 
York. 
El Niágara, francés, de Europa. 
El americano Monterey, do Mé-
xico. 
El Stal, de Nep York. 
El Flrpark, de New York. 
El Fredersiksboy, de Baltlmore. 
El W . D. Munson, de New "Or-
leans . 
El alemán Westerwold, dele Ham 
El alemán Westerwold, de 
Hamburgo. 
El Cartago, de Cristóbal. 
El sheafspear, de Estados Uni-
dos con carbón. 
El holandés Atlántlda, de New 
Orleans. 
El Atour, de los Estados' Unidos. 
HOMENAJE AL MAESTRO MARTI 
Y EL MOMJMEXTO EN 
PLAYITAS 
En la tarde de ayer se efectuó 
la prueba de la película que ha 
sido tomada en lugares de gran im-
iportancia histórica para los cuba-
nos. En ella desfilan solemnemente 
Playltas, con sus arenas y rocas In-
mortales, el lugar escogido para el 
emplazamiento del monumento que 
perpetuará el desembarco de Martí 
y de sus bravos compañeros, en 11 
de abril de 1895; el bellísimo des_ 
file de las niñas del Colegio Spen-
cer de Santiago de Cuba, depositan-
do rosas en la tumba del Apóstol, 
mientras entonan una estrofa in-
mortal del insigne visionario. El 
boceto de la magistral creación es-
cultórica del artista Sr. Sabas, y 
que coronará el monumento, per-
mitiendo desde una distancia de 10 
a 15 millas, contemplar su admira, 
ble creación de arte. Esta película 
fué probada ante un grupo de no-
tables personalidades cubanas. En-
tre ellas, en primer lugar el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes, el cul-
to y talentoso Secretarlo de Obras 
Públicas, cuyos esfuerzos y simpa-
tías están siempre junto a aquellas 
nobles causas, que como ésta es 
honra y honor ipara los cubanos; el 
doctor Ortiz Casanova, Abogado 
Fiscal, el Subsecretario de ComunL 
caciones, nuestro querido amigo el 
señor Juan Clemente Zamora; En-
rique Elizaga, competente Director 
de Telégrafos; el Presidente de la 
Sociedad Martinlana, Sr. Arturo R. 
de Carnearte; los señores Fabré y 
Alvarez, competentes colaboradores 
del Dr. Céspedes en el Departamen-
to de Obras Públicas y otros esti-
mables señores. Dicha película será 
exhibida en todos los municipios de 
la República, en las Veladas Mar-
tiníanas que organiza esa .Sociedad 
(para allegar fondos con que costear 
la erección de tan hermoso monu_ 
mentó. Estamos seguros del éxito 
de esa patriótica gestión, porque en 
él están empeñados personalidades 
de nuestro mundo oficial e intelec-
tual y muy especialmente el Hono-
mble Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, que viene prestando a este sim-
pático (proyecto, todo su calor y 
cooperación. 
EL CARTAGO 
De Colón llegó ayer el vapor ame-
ricano Cartago, con carga y pasa-
jeros. 
DE OBRAS PUBLICAS 
SE HA AUTORIZADO LA CONTI-
NUjACION DE LAS OBRAS EN EL 
CENTRO ESCOLAR DE COLON 
COLON 
Por resolución del señor Secre-
tario de Obras Públicas, se ha auto-
rizado la continuación de las obras 
en el Centro Escolar "Luz Caballe-
ro", las (cuales fueron oportuna-
mente subastadas y sus precios en-
contrados razonables por el Nego-
ciado de Contratos, Bienes y Sumi-
nistros. 
El importe total de estas obras 
asciende a la cantidad de 38,960.00 
pesos y quedarán terminadas en los 
primeros días del mes de enero del 
(próximo año, en cuya fecha será 
L o e m p l e a c o n é x i t o 
Certifico: que he empleado con 
éxito en la Grlppe y afecciones ca-
tarrales el "Grippol", del doctor 
Arturo C. Bosque y cada vez que 
lo creo útil, se lo recomiendo a 
mis clientes. Y a petición, expido 
la presente en la Habana a doce 
de Abril de 1912. 
( fdo) Dr . César Masslno 
El "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis 
laringitis y en general en todas 
las afecciones del aparato respi-
ratorio . 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque, 
que garantiza el producto. 
ld-25 
abonado al importe de esta obra 
con cargo al "Fondo Especial de 
Obras Públicas". 
FIANZA EN METALICO 
El Sr. Secretarlo de Obras Públi-
cas, ha autorizado que se le i^ba-
jen a los contratistas encargados de 
las obras para la construcción de 
dos pabellones en el edificio que 
que ocupa la Universidad Nacional, 
y que se destinarán a Escuelas de 
Ingenieros y de Derecho respecti. 
vamente, un cinco por ciento del 
diez que se le retiene para garan-
tizar dichas obras, a más de la fian-
za que prestaron en metánico opor-
tunamente. 
ADAPTACION DE CASILLAS DE 
PEONES CAMINEROS PARA ES-
CUELAS RURALES 
Con esta fecha le ha sido remi-
tida al señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, una 
relación de todas las casillas de 
Peones camineros del Departamento 
existentes en las distintas carrete-
ras de las seis provincias, las cua-
les probablemente se adaptarán pa-
ra escuelas rurales. 
Esta relación fué solicitada opor-
tunamente por Dr. Fernández 
Mascaré. 
EL PUENTE "SAN JUAN" SERA 
REPARADO 
Se han autorizado las obras de 
retpa^ación del puente "San Juan" 
en el kilómetro 5 de la carretera 
que va de Santiago de Cuba a Se-
villa. . 
Relación de las defunciones ano. 
tadas ayer 24. 
Fidel Alfonso, negro, 60 años, 
Hospital Mercedes, Encefalitis. 
Juan Díaz, blanco 7 años,'Refor-
ma 3¡n. Lesión orgánica corazón. 
Martina Díaz, blanca 40 años. 
Hospital C. García, Tuberculosis 
pulmonar. 
Francisco García blamco 4 6 añ ;s 
Hospital C. García, Reumatiomo. 
Ricardo Rojá3. regro 74 años. 
Hospital C. Garcí.'i. Arterlo esclero-
sis. 
Aurelio Hernández, mestizo 36 
años, Bronquitis aguda. 
León Hernández negro, 60 años 
Hospital C. García, Hemiíplegia. 
Natalia Karanagh blanca, 67 
años, San Miguel 47, Insnflclenclá 
aórtica. 
Soicorro Prado, blanca, 3 meses 
Ato. Ma. Lazcano, Debilidad congé-
nitó». 
Josefa Martínez, blanca 69 años, 
Amistad 9 5, Arterio esclerosis. 
Manuel Gaicla blanco,. 1 año, Es-
tévez 143, Enteritis Infantil. 
Iluminada Parapaz, blanca 25 años 
Hospital Mercedes, Bronco neumo-
nía. 
Andrés Savedra, blanco 26 años 
Ceno 440, Peritonitis. 
Susana Pérez, blanca 85 años, 
7a. número S8_A, Vedado, Arterio 
esclerosis. 
C. J. del Monte 463, Anemia ET 
Benéfica, Apendlcitis gangrenosa. 
Serafín Dopico, blanco, 30 años. 
Benéfica, Apendlcitis. 
Josefa González, blanca 54 años 
C. J. del Monte 463, Anemia grave. 
Manuel González blanco, 17 años 
Poclto 10. Tuberculosis pulmonar. 
Olga Martínez, mestiza, 22 años. 
Hospital C. García, Suicidio por ar-
ma de fuego. 
María Luisa Argudín mestiza 40 
años, Hospital Municipal, Hibroma 
reterino. 
Miguel Rizo, negro, 59 años, Per-
kln 48 Arterio esclerosis. 
Mercedes Díaz, blanca 2 años, 
Jesús del Monte 64, Infección in-
testinal. 
Alberto Mugerclo, negro 2 meses 
Pamplona 25, Hipertrofia tomlca. 
¡ V e r d a d e r a T r a n q u i l i d a d ! 
¿ ^ U I E N no le envidia a un hombre que 
pasados los 50,55, 60 o aun más , sabe 
disfrutar plenamente de la vida, entrando 
en todos los placeres y actividades como 
si hubiese a d q u i r i d o el secreto de la 
"Perpetua Juventud" ? 
Y qué hace ese hombre para hacarse tan 
admirado y envidiado de sus amigos y fa-
miliares? Nada m á s que cuidarse cuer-
damente de su salud. Ese hombre evita 
excesos en comer, beber y demás. Duerme 
ocho horas diarias. Ejercita su cuerpo con 
regularidad y mantiene su sangre suficien-
temente provista de hierro: hierro, ese 
elemento de que tanto depende la sangre 
para abastecer vitalidad. 
Ese elemento tan valioso e imprescindible que es, 
se obtiene con Hierro Nuxado, el afamado recons-
tituyente que tantas personas toman para 
mantener su virilidad. Su fórmula combina hierro 
orgánico absorbible y gheero-fosfatos y otros 
valiosos ingredientes para reparar el desgaste y 
fortalecer al organismo entera Ese magnético 
bienestar deabu ndante salud está a su alcance conel 
H I E R R O N U X A D O 
'Poderoso Tónico-Reconstituyente 
P A R A E N G O R D A R E N POCAS S E M A N A S GUCEROFOS-
F A T O S COMPUESTOS D E L I M A 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir de Gllcerefosfatos Compues-
tos do Oma y notará que a la 
primera eemana de estarlos toman-
do lealza las fuerzas; a la segun-
da remana aumenta el apetito de 
una manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po pmpieza a engruesar con una ra-
plJez no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
que consta claramente en la etique-
ta del frasco usted la somete a la 
consulta de su médico, el cual le 
e^egurará que el Elíxir Glicerefos-
fatos Compuestos de Lima excita la 
fagocitosis, aumentando la asimila-
ción y reprodnccción celular, res-
taura la vitalidad debilitada, pro-
longa la vida reconstruyendo los te-
jidos agotados y están indicados ea 
todos los casos de desnutrición, en* 
flaqueclmlento, neurastenia, déblli-» 
dad sexual y enfermedades del pul-
món. 
El Elíxir de Glicerefosfajtos Com-
puesto de Lima está considerado 
por los más eminentes profesores 
ÍRo!bin, Francia; Majtforl, Italia) 
como el nutritivo orgánico más po-
deroso que enriquece la sangre, for-» 
tífica los nervios y crea carnes. 
El Elíxir de Glicerefosíatos Com-
puesto de Lima se vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco da 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
La Americana, en la Habana; Mes-
tres y Espinosa, en Santiago do Cu-
ba: K. de la Arena, ea Cienfuegos. 
Al t 17 sepU 
C A R D E N E N S E S 
d e s p u é s de c o m e r demasiado 
s o n 
v e r d a -
d e r o s 
DEL MOMENTO 
Breve Ihoy la Crónica. 
Escasos son los temas. 
Estos días y estas noches lluvio-
sas de octubre traen a la vida so-
cial un receso obligado. 
Hay poco de que hablar. 
Fué la última la del Cárdenas 
Tennis Club y de la cual mis apun-
tes recogieiron los ecos oportuna-
mente. 
Y a propósito de ella. 
Publica ayer en los apuntes del 
buen confrere Herrera, en La De-
mocracia, el estimado amigo señor 
Miguel Trujillo, una carta en la que 
me alude, refiriéndose a lo que yo 
publiqué scifse su. orquesta en esa 
fiesta. 
Decía yo así: 
"A esa hora la tan celebrada or-
questa de Miguel Trujillo, que te-
nía la experta batuta del maestro 
Raventós, dejó oír el primer baila-
ble de la noche". 
¿Cuál el fin de ese párrafo? 
Amigos los dos por igual del 
Cronista, Trujillo y Raventós, qui-
se con esas líneas halagar a am-
bos, poniendo al primero como pro-
pietario del conjunto musical, y al 
segundo fcio como Director, s.lní3 
?omo que esa noche lució allí eu 
experta batuta, como la luce cada 
noche en la sala '3el Modernista, 
al ser él el pianista y ser el pia-
no el instrumento más Importante 
slnó el principal de toda orquesta 
de. cuerdas. 
Perdón pues, amigo Trujillo si 
mi párrafo tiene otra significación, 
no así otro fin que el de halagar 
a ambos, que considera amigos por 
igual, repito. 
Está en cama. 
Son mis votos por la pronta me-
joría de la ideal señorita. 
Desde París, el elegante París dé 
la vida risoieña recibo hoy una pos-
tal. 
Un mensaje de saludo. 
Es de mi distinguido amigo el 
señor Luis del Valle Esnard, rico 
almacenista de esta plaza, que se 
halla ahora ccji su familia en la 
capital francesa. 
Se ve en ella los boulevares y lá 
Puerta St. Denis y se destaca el 
gentío constante que Invade siem-
pre el corazón de la hermosa ca-
pital. 
Agradezco su recuerdo. 
Del estado de una operada Infor-
maré ahora, la señorita Elena La-> 
naml, que "se halla recluida en la 
Clínica' Méndez Capote del Hospital 
Santa Isabel. 
La operó a^lí el doctor Ros. 
Con un éxito notable. 
No tardará en ser dada de alta 
la hermosa señorita, por cuyo res-
tablecimiento hago votos. 
a y u d a n 
Pasaré a otro tema. 
A la apertura del Maxim. 
No se sabe todavía sobre qué fe-
cha Inaugurará su flamante y bello 
recinto el nuevo Maxim de la calle 
13. 
Se ultiman allí las obras de em-
bellecimiento. 
Para la Inauguración del anti-
guo Palatino vendrá, como ya dije, 
la orquesta de Luis Suao, el mag-
nífico conjunto musical capitalino. 
Una novedad que llamaná la 
atención-
Ayer regresó de la capital uno de 
los empresarios .̂el Maxim que fué 
a solucionar asuntos relacionados 
con la Inauguración del nuevo tea-
tro. 
He de dar más detalles. 
Con pena consigno ahora que su-
fre un fuerte ataq'ií grlppal desde 
hace varios días la linda trigueñita 
Marlnlta Dubrocá. 
Una misa de réquiem. 
Fué en horas de la mañana en la 
Iglesia Parroiquial, por el eterno 
descanso de don Leandro Rulz 
Austln, que hoy se cumple el se-
gundo aniversario de su muerte. 
Se vló llena la Iglesia. 
Mejora por día la graciosa Joven-
cita Evangellna Brito, hiia del ac-
tivo Corresponsal de "El Mundo" 
en esta ciudad, el señor Daniel Bri-
to, mi tan apreciable amigo, y que 
guarda cama desde hace varios 
dias la pequeña enferma. 
Deseo su restablécimientof. 
Las obras de embellecimiento de 
la nueva y elegante residencia so-
cial que ocupará en breve el Cen-
tro Gallego, van adelantadas. 
Quedará aqiuello precioso. 
En esa nueva casa de los altos 
del Gran Palacio iniciará una nue-
va era de prosperidad j auge la 
popular y simpática Casa Galaica. 
Se sucederán allí las fiestas. 
La grippe que en estos días Im-
pera con el cambio de temperatu-
ra, ha atacado también al simpá-
tico niño Rubén Domenedh y fias-
co. 
Hoy estaba mejorado. 
Lo consigno con gusto. 
f a b r i c a d e M o s a i c o s " L l i C u b S Ü t l c l " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b f e a " H i d r á u l i c a " . T e l é f . M G 3 3 . H a b a n a 
De Los Arabos, el vecino pueblo 
ha regresado, después de una tem-
¡porada allí, la atjayente señorita 
Rita López, acompañada de su pri-
mo, el joven^ JoséiAntonio Gutié-
rrez. 
Cerrar© estas notas del momento 
diciendo que marcha rápidamente 
el abono para las cinco fundones 
que nos ofrecerá el gran Caralt en 
el Arechabala. 
Se aproxima el debut. 
El tres de noviembre. 
Francisco G. BACALLAO. 
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A U T O M O V I L E S 
y 
HA B I E N D O S E N O S concedido la dis-tribución de los acreditados automóviles 
"CADILLAC" y "BUICK". en las provincias de 
PINAR DEL RIO, HABANA, SANTA CLARA, y 
CAMAGUEY, consideraremos las proposiciones que 
nos hagan por personas o entidades de solvencia 
reconocida que entiendan el negocio, para ocu-
parse de la venta en los principales pueblos del 
interior, debiendo incluir en las solicitudes refe-
rencias comerciales y bancarias, a ser posible. 
MARINA NUM. 64 HABANA 
Nuevos modelos Paige y Jewett 
Ha sido una verdadera revolu-
ción la que ha experimentado la 
carrocería de los automóviles ame-
ricanos todos al lanzar sus nuevoe 
modelos han variado las líneas que 
habían sido características en sue 
coches. 
Pero en honor a la verdad dire-
mos que en la mayoría de ellos la 
estética, el buen gusto y la expe-
riencia ha jugado un papel princi-
palísimo . 
Uno de los fabricantes que ha 
introducido radiclíeimas innovacio-
llamar hermanos, cuyo excelente 
funcionamiento y calidad de eus 
materiales son difíciles de igualar. 
La fundación de la Paige-Detroit 
Car Co., data del año 1909, en el 
que construyó un chássis con mo-
tor de tres cilindros y carrocería 
roadster, llegando a fabricar 302 
coches durante el primer año. 
Posteriormente ocupó la presi-
dencia de la Compañía H. M. Je-
wett, construyéndose entonces un 
modelo de cuatro cilindros, ante-
cesor del actual modelo de seis. 
, •. .;. 
nes en la construcción de sus ca-
rrocerías es la gran fábrica de au-
tomóviles Paige-Detroit motor Car 
Co., constructora de los famosos 
Paige y Jewett. 
Hemos tenido ocasión de admi-
rar estos dos tipos de coches, que 
al mismo tiempo que son genuinos 
representantes de la industria nor-
teamericana, constituyen también 
dos de sus mejores producciones. 
Uno de los principales cuidacics 
que han tenido eus fabricantes ha 
sido el do mantener a sus coches en 
todo momento con el mayor gi-ado 
de perfeccionamiento, obteniendo 
por este procedimiento de modelos 
de automóviles, que pudiéramos 
Una buena prueba de la excelen-
te acogida que el público dispensó 
a este automóvil, es que la produc-
ción llegó a la cifra de 250 coches 
diarios durante el año 1921. En el 
curso de este mismo año, empezó la 
fabricación de un modelo de Paige 
pequeño, sometiéndolo a duras 
pruebas y ensayos, al final de los 
cuales lanzó al mercado el Jewett, 
en el año 1922. 
El éxito de este coche fué tal. 
ñal, perfectamente equilibrado, muy 
fuerte y de 46,266 kilos de peso. 
La lubricación, que ha merecido 
un detenido estudio por parte de 
los constructores, es forzada, al-
canzando una presión de seis a 
nueve kilos por centímetro cua-
drado y 1ue circula por todas las 
articulaciones, reduciendo los des-
gastes por frotamiento a un verda-
dero mínimum. 
El encendido es del conocido sis-
tema Remy, y los frenos hidráuli-
cos a las cuatro ruedas son paten-
te Lockheed, de gran suavidad y 
potencia. 
Como la cuestión de proporcio-
nar la mayor comodidad posible a 
los pasajeros es de excepcional im-
portancia, loe constructores de es-
te coche así lo han entendido, al 
dotar al mismo de ballestas poste-
riores de 135 centímetros de longi-
tud, o sean las más largas de los 
coches de igual potencia y peso. 
El cambio es de tree velocidades 
y marcha atrás; alcanzando una 
velocidad de 95-100 kilómetros por 
hora con suma facilidad, al mismo 
tiempo que posee una facilidad de 
aceleración excelente. 
Los demás detalles están cuida-
dosamente estudiados, dando al 
conjunto un agradable aspecto de 
elegancia y sencillez, que junto con 
la ligereza de eu peso, le hacen que 
sea uno de los coches de mayor 
aceptación. 
En cuanto a las carrocerías, es-
tán construidas para proporcionar 
la mayor comodidad posible; este 
detalle, unido a la excelente suspen-
sión de que antes hemos hablado, 
C o m e n t a r i o s s o b r e l a ú l t i m a c o m p e t e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l p o r l a C o p a G o r d o n B e n n e t 
Ganada definitivamenite por Demuy-
ter para Bélgica en 1924 la Copa Gor-
• don Bennett, después de trece años 
de lucha internacional, cue la habían 
consagrado como criterlnm interna-
cional de esféricos, imponíase la crea-
' olón de otra prueba que la sustituye-
se y prolong-asa sn historial glorioso. 
Bélgica misma se encargú de ofre-
cer el nuevo trofeo, que este año em-
pezó a disputarse con el nombre de 
I I Copa Bennett, y que ha sido abun-
dante en incidentes. 
Los aeronautas de todo el mundo 
respondieron al llamamiento del Aero 
Club de Bélgica, como durante trece 
años habían respondido a la Iniciati-
va originaria del mecena-? norteame-
ricano Mr. Jamea Gordon Bennett. 
Diecinueve globos se inscribieron y 
18 concurrieron a la planicie de Sols-
boch en representación de Bélgica, 
E&paña, Estados Unidos, Francia, Ita-
lia y Suiza. 
El domingo 7 de junio, después de 
tinas operaciones preliminares de in-
flación que dejaron bastante quie de-
sear—el último globo no pudo salir 
hasta las diez y media de, la noche, 
hora oficlel—, partieron los 18 esíé-
r icos-
Veamos la suerte qno corrieron: 
El Gran Charles, francés., pilotado 
por Latu, sio lanzó a la travesía de 
ll-a Mancha, esperando llegar e In-
glaterra p'íro la taita de. lastre se 
lo impidió y cayeron al mar, siendo 
recogidos por el navio francés L'At-
lántique, después de haberse manteni-
do e nado durante largo tiempo. La-
tu hubo de ser hospitalizado al día 
siguiente en estado de ba&tante gra-
vedad, a consecuencia de una pulmo-
nía originada por el remojón. 
El Esperio, uno do nuestros repre-
sentantes, pilotado por La Rocha y 
Fontan, fué poco aforUinado. Tomó la 
c.lrecciOn de Boulogre, se lanzó tam-
bién valientemente a la travesía, y 
cuando estaba a una milla de la costa 
inglesa, cambió el viento y lo internó 
en el mar hacia el Atlántico. Sin es-
peranzas de poder descender en tit-
ira, avis'aron por medio de señales a 
un barco, y éste se acercó para so-
correr a los aeronautas; pero una 
chispa salida de la chiinernea inflamó 
el globc y nuestros compatriotas ca-
yeren al mar, siendo recogidos mo-
mentos despuiVi. 
El Good Year I I I , norteamericano, 
pilotado por el veterano Van Orman, 
fué el tercer globo que perdió tierra, 
pero éste no cayó al mar. Después de 
un recorrido bastante largo y cuan-
tíe aún disponían de 550 kilogramos 
de lastre, on vista de que el viento 
les conducía hacia el Atlántico, apro-
vecharon la ocasión de ver pasar un 
barco, el Vaterland, alemán, de 2.500 
toneladns y maniobraron tai; bien glo-
bo y navio, que el primero fué a po-
s-arse en el puente» del segundo. 
Fundados en esto, y ante la nove-
dad del caso, pretendieron que se les 
clasificase, toda vez que el globo no 
habla realmente aterrizado, puesto que 
no descendiera propiamente en el mar 
sino en firme. El Aero Club de Bél-
gica no lo estimó así y oi Good Year 
I I I no fué clasificado. 
El Elsie, inglés, que pilotaban 
.Tohnston y Dougall, estuvo a punto 
de correr una suerte trágica En ple-
na noche aterrizó cerca de ICtaples (Ca-
lais), pero cuando descendía sobre la 
vía férrea, surgió un tren de mercan-
cías que enganchó la cuerda íreno y 
dlú lugar a un fin díe viaje acciden-
tado, pero sin consecuencias lamenta-
bles» , 
El Capitán Peñaranda, otro de nues-
tros repreientantes, llevando a bordo 
a SuKanna y Rivera, hizo un viaje 
breve pocas horas después de salir 
se le rompió la válvula y quedó abier-
ta, vaciándose el globo en poco tiem-
po. 
El globo italiano Clampino V, que 
pilotaba el notable aeronauta coman-
dante Valle, conquistó el tercer puesto 
en la clasificación con un viaje de 598 
kilómetros. Después ele hacer varios 
pondieos y elevarle hasta C.O00 me-
tros de altura en busca de corrientes 
favorables, fué a descender a las 19 
heras 30 minutos del lunos en Pontl-
vy (Bretaña francesa). 
Otro Italiano, el Clampino I I I , D, 
de Ilari, navegó durante nueve horas 
a la cuerda freno, sobre el mar, lue-
go en medio de la niebla, y, al fin. 
viendo tierra aterrizó... encontrándo-
se en Octeville, cerca de Cherburgo. 
El Ville de Bruxelles, belga, pilo-
tado per Labrousse y Dewandre, tuvo 
que aterrizar con 375 kilogramos de 
lostre, en la irnposibindad de hallar 
corrientes favorables para prolongar 
on viaje. 
El globo francés Maroc, aún lle-
vando a bordo a un campeón del va-
lor de Blanchet, hubo de resignarse, 
como tantos otros, a un viaje sin lu-
cimiento. Descendió en el Crotoy (205 
km). 
El S. 14, americano, ocupado por 
los tenientes Flood y Me Cormlck, f 
llegó al mar por el Tréport a las tres 
y media de la mañana y .aterrizó an-
tes dte mojarse, * 
El Jesús Fernández Duro, tercer 
representante español, pilotado por La 
Llave y Ansaldo, descendió a media 
noche a dos Kilómetros del mar, cer-
ca de la desembocadura del Somme; 
viendo truncado su viaje por la mis-
ma razón que la mayoría de los con-
curentes. 
El Hervetia, único globo suizo, des-
cendió en Contlnville el Banshee I I I , 
Inglés, en el oabo de la Hague. el Mi-
ramar, de la misma nacionalidad, en 
•Tobourg E*aumont-Hague:. y el Picar-
die, que pilotaba el campeón francés 
Bienaimé, no posó de Annovllle. 
El italiano Aerostlere 111, pilotado 
por Grassi, ganó el cuarto puesto con i 
un viaje do 472.500 kilómetros, aterri-
zando en Romille, (Bretaña). 
.Demuyier, el gran triunfador de 
las últimas carreras Gordon Bennett 
hizo también esta vea un recorrido 
admirable, y que demostró su habili-
dad de aeronauta consumado. 
Observando la marcha de los dife-
rentes globos que en su vieja tuvo a 
la visto, pudo deducir que, dentro de 
la dirección general S. O. en que to-
dos eran arrastrados por las corrien-
tes atmosféricas, éstas se Inclinaban 
ligeramente al S. a gran altitud, en 
vista de lo cual se elevó a 5.000 me-
tros de altura y consiguió llegar has-
ta cerca de Quimper, Bretaña france-
sa, después de navegar varias veces 
a gran altura sobre el mar y de ago-
tar totalmente su provisión de lastre. 
Demuyter recorrió 681.500 kilóme-
tros en 25 horas y 23 minutes. 
Habían llegado al Aero Club de Bél-
gica noticias de 17 concurrentes y í'al-
taban aún las de Vecnstra, piloto diel 
Prince Leopoldo La. inquietud qus des-
pertaba esta carencia de nuevas de 
uno do los representantes nacionales, 
se trocó en un entusiasmo desbordan-
te, al saberse en la noche del miér-
coles que había llegado a España 
Veenstra, arrastrado como todos ha-
cia el mar, tuvo el golpe de audacia 
de dejar escapar con la Bretaña el úl-
timo saliente de tierra y lanzarse a 
la azarosa travesía dol Cantábrico con 
la esperanza de alcanzar la cosía es-
pañola hacia Gijón o íáantander. A pe-
sar de que supieron buscar, eleván-
dose, las corrientes más orientadas al 
S. sus planes estuvieron a punto de 
fracasar. 
A eso de las ocho de la noche del 
lunes, dejaron atrás la costa france-
sa y comenzó la gran travesía. Du-
rante la noche del lunos, continuó el 
viaje en la soledad, sin ver más que 
algún navio que pasaba a lo lejos. 
Desde las doce de la noche hasta las 
cuatro de la tarde del lunes, el aisla-
miento fué absoluto a esta hora vie-
ron de nuevo un barco y a las cinco 
una mariposa que volaba errante a 
3.000 metros de altura, les anunció la 
proximidad de la costa, que tres ho-
ras más tarda pudieron divisar con 
los gemelos. 
Luego viene la parte discutible del 
viaje. 
Los aeronautas belgas afirman que 
a las nueve y veinticinco de la tar-
de, hora oficial belga, el Prince Leo-
pcld se posó en una roca de los acan 
tilados del Cabo Toriñana, y que, mo-
mentos después, una racha de airo 
levantó de nuevo el globo llevándolo 
cobre el mar, en cuya sliperficie to-
caba a las nueve y cincuenta. 
Lo indudable os que a las tres y 
media de la mañana del martes, el va-
por Fernández Cardona, recogía a los 
aeronauta» en pleno mar y salvaba el 
globo. 
Ateniéndose a sus manifestaciones, 
consignadas en el iibro de a bordo, el 
Aero Club de Bélgica dló por válido 
el supuesto aterrizaje y otorgó el pri-
mer lugar de la clasificación a Voens-» 
ira. 
Las protestas han sido numerosas y 
sin duda alguna justificadas. Hay un 
hecho indududable, que es el término 
del viaje en pleno mar, hecho que trae 
consigo la no clasificación. Y hay 
otro hecho dudoso o, cuando menos, 
no bien probado: el aterrizaje previo 
en los acantilados del Cabo Toriñana. 
Periodistas españoles y belgas que 
fueron a recoger impresiones ai pun-
to de descenso, no lograron obtener 
declaraciones que permitiesen justifi-
car de una manera franca y sin lu-
gar a dudas, el aterrizaje que podría 
asegurar la victoria del Prince Leo-
pold.' 
Alejandro VeonStra, aeronauta que 
cuenta sesenta años y más de seis-
cientas ascensiones, ha llevado a ca-
bo una ascensión soberbia, y nadie le 
disputa su victoria moral en la Copa 
Gordon Dennott. Su viaje es uno de 
lo» más arriesgados que se han era-
prendido en globo esférico y hay que 
reconocer que la audacia del piloto 
belga merecía como premio un ate-
rrizaje menos sujeto á una interpre-
tación benévola del Uegdamento. 
Pero una cosa es el valor de la ha-
zaña y la victoria moral, y otva muy 
distinta es la inflexibilidad que debe 
regir en la aplicación de las normas 
reglamentarias en una prueba inter-
nacional. 
Esta diferencia es la que ha provo-
vado el descontento de la gente del 
aire, descontento que no quisiéramos 
ver patentizado en la futura concu-
rrencia a la I I Copa Gordon Bennett 
de 1926. 
La clasificación oficial, cen las dis-
tancias recorridas, es esta: 
1. —Veentra: 1.345 km (B), 
2. —Demuyter: 681 112 km, (B). 
3. —Valle: 598 km. (I). 
4. —Grassi: 537 1|2 km, (I). 
5— Bienaini;: 472 112 km, (F). 
6— Labrousse: 472 km, (B). 
7,—Bachman: 470 km. (S). 
8]—Dunville: 465 km, (G, B,) 
9.—Spenoer: 403 km, (G. B,) 
10,—Ilari: 430 1(2 km. (I), 
. ii.—Flood: 228 112 km, (E. U.) 
12—La Llave: 213 km, (E). 
13.—Blanohet: 205 km, (F). 
14—Johnson: 1S7 1|2 km, (G. B). 
15.—Susanna: 143 112 km. ÍK). 
Xo clasificados: Van Orman (B. U.) 
]ja Rocha (E) y Latu (F). 
que continuamente tuvieron que^ hacen que el viajar en este coche 
ampliar la fábrica que actualmente I constituya un verdadero placer, 
tiene una extensión de más de un | aunque sea sobre malos caminos, 
millón de pies cuadrados. En 1924, ¡como por desgracia ocurre con ex-
la producción llegó a ser de 650¡cesiva frecuencia. La suavidad de 
automóviles diarios, de los cuales marcha, queda notablemente au-
150 son Paige y 500 Jewett. 'mentada con el uso de los neumá-
He aquí las características prin- ticos balloon, que constituyen el 
cipales de ambos coches: 
Paige.—El motor es de eeis ci-
lindros de 93.75x125 mm. de diá-
metro y carrera, desarrollando una 
potencia de 20-3 3 HP., que con re-
lación al peso total del coche, re-
sulta ser un motor muy potente. 
Posee, como todos los coches mo-
dernos, frenos hidráulicos a las 
cuatro ruedas sistema Lockheed, 
como el Jewett, y sin gran esfuerzo 
alcanza la velocidad de 120 kiló-
metros por hora. 
El acabado general satisface por 
completo al más exigente compra-
dor, como puede verse observando 
atentamente la adjunta fotografía, 
que da una idea de lo que son las 
restantes, que por falta de espacio 
no publicamos. 
Como en sus detalles es seme-
jante al Jewett, describimos éste a 
continuación con mayor amplitud; 
Jewett.—El motor que equipa 
este coche es un seis cilindros de 
81,25x125 milímetros de diámetro 
y carrera, que desarrolla 15-25 HP 
equipo corriente de estos automó-
viles. 
Un surtido muy completo de ca-
rrocerías completa la parte que, 
desde el spider, hasta el elegante 
modelo de Sedán que publicamos, 
pudiéramos llamar exterior de es-
tos coches. 
Del estudio detenido de las mis-
mas hemos deducido que no care, 
cen del más mínimo detalle, dejan-
do ampliamente satisfecho al pú-
blico entendido en esta materia. 
En cuanto al salpicadero, está 
dotado de todos los aparatos de 
control y medida, para que en todo 
momento pueda tener el conductor 
una idea exacta de cómo marcha 
el automóvil que está conduciendo, 
siendo este detalle de bastante im-
portancia en la vida del coche. 
Los Jewett son algo más peque-
ños Qus los Paige, pero de aspecto 
exterior muy semejante, siendo sus 
precios también más reducidos, y 
por lo que existe una gran variedad 
de modelos y precios para satisfa-
de potencia. Log pistones son de cer a todos los gustos 
diseño especial en esqueleto, pe-
sando solamente 595 gramos cada 
uno, y están montados con unos 
pernos de sujeción mayores que los 
demás cocheg de su categoría; Ja 
distribución se hace por cadena de 
gran anchura y seguridad. 
Una de las partes más intere-
Después de la visita del Sr. Ne-
coton Jhoson a, esta capital, la fá-
brica designó a la Cía, Mercantil 
de la Habana como representantes 
exclusivos para Cuba, quienes man-
tienen en su salón de ventas de la 
calle de Marina y Príncipe una 
magnífica exhibición de los precio-
santes de este coche es el cigüe-.sos modelos Paige y Jewett. 
C a r r e r a s en T a u b e r s u h l 
Organizada por el Automóvil 
Club del Palatinato, se desarrolló 
en Taubersuhl una interesante ca-
rrera en cuesta, en la que partici-
paron muchos coches repartidos en 
dos categorías: deporte y turismo. 
Una serie de curvas en forma de S 
volvía excepcionalmente difícil el 
recorrido, largo Km. 12,700, ya 
malo por su fuerte desnivel. 
El señor Naumer con FIat-501, a 
pesar de todas las dificultades, lo-
gró clasificarse primero absoluto 
batiendo máquinas hasta de doble 
cilindraje y provistas de turbo-com-
presor. 
He aquí los resultados del certa-
men en sus detalles: 
Clase deporte: 
Categoría de 1100 eme: 1» Go-
delmann con Amilcar en IS'SS". 
Categoría de 1500 eme: 1' Nau-
mer con Piat-501 en 11'21" (pri-
mero absoluto), 
2» Beilmann con N. U. S. en 
12'59". ' 
Categoría de 3000 eme: 1» Schu-
tler con Steiger en 11'58". 
2' Frahk con Mercedes en 12'11". 
Clase turismo: 
Categoría 1100 eme.: 1» Holz con 
Opel. 
2' Romer con Opel. 
3' Klein con Opel, 
Categoría 1500 eme.: 1» "Weigel 
con Fiat-501. 
2' Forler con Fiat-501. 
Categoría 2000 eme.: 1» Berg con 
N. S, U, 
Categoría 3000 eme: 1» Pressler 
con Stoewer. 
2» Herzog Gustav con Panhard-
Levassor. 
Categoría 4000 eme: 1» Mayer 
con Benz. 
2' Frank con Benz. 
C u e s t a n i g u a l 
d u r a n m á s 
c u a l q u i e r o t r a 
Fabricadas para mejor servicio 
• 
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NUEVAMENTE HA CONSTRUIDO 
B U I C K 
UN AUTOMOVIL MEJOR 
JEVOS MODELOS 1926 EN NUESTRA 
METROPOI/ITAN AUTO OOMPANY 
Marina No. 64.—Habana. 
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E l A u t g m • v i l - d e - T u r i s m o 
D d d b e B r o t h e r s 
• 
E n l o s l u g a r e s d e l m u n d o d o n d e n o 
e x i s t e n l o q u e p u d i e r a n l l a m a r s e 
v e r d a d e r o s c a m i n o s o c a r r e t e r a s , es 
d o n d e s u s d e f i n i t i v a s v e n t a j a s d e s -
p i e r t a n m a y o r e n t u s i a s m o . « 
L a g r a n r e s i s t e n c i a , p o t e n c i a e x t r a -
o r d i n a r i a y l a s e n c i l l e z d e s u c o n s -
t r u c c i ó n y m a n e j o s e p o n e n e n m a y o r 
e v i d e n c i a c u a n t o m á s g r a n d e s s o n 
l a s d i f i c u l t a d e s 
ORTEGA & FERNANDEZ 
Prado 47. HABANA. 
1 
"1 
D e s p u é s d e l U l t i m o G r a n e l P r i x d e V e l o c i d a d 
M O T O R E S T I L O " P I K E S P E A K " - E N G R A S E A U T O M A T I C O D E L C M A S S I S 
M O D E L O 4 3 . - 6 0 H . P . 
$1.565 STANDARD RUEDAS MADERA. FRENOS DELANTEROS EXTRA. 
$1.895 SPORT GRAN LUJO. RUEDAS DISCO Y CUATRO FRENOS. 
Aprenda a comprar automóviles. Compare especificaciones, medidas y materiales; pruebe todos 
los automóviles y comprenderá como un "Cleveland" de stock pudo romper dos veces el record de 
1 .000 millas de su categoría. 
J . U L L O A Y C ^ 
P A S E O D E M A R T I ( P R A D O ] 3 , 5 Y 7 - H A B A N A - T E L E F O N O M . 7 9 5 1 . 
S U C U R S A L E S E N C i E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A Y N E W - Y O R H 
D e l M u n d o A u t o m o v i l i s t a 
N O T A S Y N O T I C I A S 
Por 
WAIjTER p. o h r y s l e b 
presidente de ChTysler Motor Corpo-
ration 
La Clirysler Motor Corporation 
imincia la aparición del nuevo ChryfJ-
kr Four (cuatro oilinaTos). 
'SI nuevo coche ha sido clasificado 
ior la Sociedad de Ingenieros de Au-
tümívileB de Norte América como de 
ll.flí caballos de potencia aunque 
uílmente desarrolla 38.5 caballos, 
ip« es S3 por cíenlo más de efectiva 
potaicia ce funcionamiento que su 
úsiflcaclón oficial. 
Ests extraordinario desarrollo d« 
fetencia en un coche de cuatro ci-
liniros de las dimensiones de fste se 
\ conseguido mediante una distri-
biicifin perfectamente uniforme del 
«mbustible en cada cilindro, por una 
eembustión completa, por un perfec-
'o accionamiento do las vAlvv.las y 
ntiliante la consecución de la lempe-
Wura de funcionamiento más apro-
íiida al más alto rendimiento. 
Este cochí se puede tener en servi-
1 durante todo el día a toda velo-
''iid sin que el motor se recallente. 
« una garantía contia ello la gran 
obida del sistema de enfriamiento y 
lis amplias camisas de agua de las | 
puperíicies da los cilindros y asiento ¡ 
f fc las válvul3'-
: ^ efcctlvida.1 del sistema lu-
Peaclón forzada del motor mantie-
constantemente nna corriente de 
Îte bajo presión en los cojinetes 
Mncipalea del cigüeñal, * la que, a 
'̂•és do los conductos barrenados 
8 íste, lubrifica también los cojlne-
les de las bielas. 
. n nlngún punto so ha abandonado 
. ubrifioación del motor a la incer-
, timbra que presuponía el antiguo 
i '̂ nia de lubrificación por inmer-
(>n' o proyección. 
por ejemplo, desde la biela, 
aceite es rociado directamente en-
^ superficies de los cilindros y 
. e los émbolos, un punto que ge-
mente eg deficientemente lubri-
Por la pulverización o proyec-
Pistf<1CS<ie el t'árter cigüeñal. Cada 
Efat Va provl<3to de anillo Impe-
t c , 3,1 acelt,i- íue impide que és-
, uba a !a cámara de combustión, 
¡n *"21"3najes del motor están su-
ie S 03 Positivamente en un baño 
íÍtpm e' n'ar-tenido por la corriente 
"a de éste. 
toás" c"njunt0' el motor está, pucho 
<lĉ , ecUvamente lubrificado sin 
fc - C01ISUnto de acelte sea per eso 
•acĵn ^ ^ ^ ^ o que merece conslde-
Moa y 11116 es debido a la muy cui-
Utiaif" y, esPe::1nl selección de los ma-
lo ¿g"5 £e construcción y delicada ma-
il].nci ^ el extraordinariamente 
«el ou0S0 funcionamlento del motor 
^hrysier Fcnr. 
b pt!/05 Piezas que giran y todas 
^•«"tes de movimiento recíproco 
« de 6<,l*lllbra<ia8. El árbol cigüeñal 
"̂ bm i Pü30 y muy r'?ido- En 
f^ros.' émb'los y las bielas son 
tai, cent 3 <1"e giran: árboI ciglie-
ŝtin t"^ro del embrague y volante, 
^ c,m ' equllibra<1C)S dlnámicamen-
511 fra^ preCls,6n 116 una pequeñlsi-
^ b r t i de 0nza- ^^r-'^mo el 
«asilos0 conjunto de bielas y 
^ un r^-14 becho con la precisión 
U ¿ntcsimo de Pulgada. 
•"«Unid anterlor d«l motor está 
'6z del1 POr Un ^P01"^ elástico, en 
^«Ho rri1BUO Eiistema de emperna-
*el 8 0 del raptor al bastidor 
1:azo»& «̂n .eÍ emPernnm lento de los 
^ «1 cha . 8 del carter del mo-
•^0»cnr S 80 hace aislando los 
^ d o í i^^1110* de froma- e inter-
5 «ntr* i ha8 de la nilsTna mate-
• '''s 1 V" brazos del cárter y el 
k s ^ de de evitar el contacto 
i , meUl con mtítal> 10 
l^5 toi^ textualmente el motor 
L f * aT/11 tEte punto-
¡^"^iOn y manera- de que ninguna 
o temblor procedente del 
motor alcance la carrocería del co-
che o a los ocupantes. 
Por su especial construcción, el bas-
tidor del chassia Chiysler Four cons-
tituya para Ja carrocería del coche 
una cimentación desusadamente robus-
ta, y por haberse reforzado el acos-
tumbrado disoío del bastidor, de fuer-
tes y rígidas1 riostras, con un podero-
io tubo para anular el esfuerzo de 
torsión delante; y una ancha y fuer-
te brida de gruesa plancha, detrás De 
esta manera el baotidor no puede es-
tar afectado por los esfuerzos de dis-
torsión ni de distensión que son las 
dos fuerzas que aflojan los pernos de 
la carrocería y causan los chirridos, 
tableteos y otros ruidos modestos. El 
radiador también está yólidamente 
cmpernad'o dlrecLamento a los largue-
ros del bastidor del cha.sal.s. 
Todos los pormenores visuales del 
coche, como altura, longitud, ancho, 
curvas, fileteado, diseño de los guar-
dafangos y hasta el tamaño de las 
ventanillas están calculados y pro-
yectados con p.l solo propósito de que 
el conjunto resulte bello y de buen 
gusto. Las carrocerías de los coches 
cerrados son do construcción Fisher. 
La organización Chrysler no está, 
menos orgullosa del Chrysler Four, 
que del Chrysler Six. Este nuevo co-
che lo presenta como la expresión 
más racional y moderna del princi-
pio de cuatro cilindros introducida 
al mundo; y con la convicción de qu# 
la combinación de buenas cualidadle.* 
que incorpora el Chrysler do cuatro 
cilindros no tendrá igual por muchos 
años a venir. 
L A F A B R I O A O I O I S T D E A C E R O E N 
L A S P L A N T A S A M E R I C A N A S 
La industria autómCvil de los Bo-
tados Unidos produjo 384.902 coches 
y 45.534 camiones automóviles en 
abril. Esta cantidad estableció un nue-
vo record d© volumen mensual de pro-
ducción. 
La producción da coches feutomóvl-
les de Abril se compara a la de 
L60.073 de mayo de 1923, que era el 
recoid anteri^.. 
Pero lo particularmente significa-
tivo de estas cifras está en que ellas 
indican por primera vez, desde el mes 
de Marzo de 1924, un incremento de 
producción per sobre el mes corres-
pondiente del año precedente. 
El problema d-i los coches de lance, 
que en un tiempo fué el mayor ene-
migo de la industria, ha perdido mu-
cha importancia. En abril, las ventas 
de coches de uso aumemaron a más 
de 16 por ciento por sobre las del 
afio pasado, mientras que la existen-
cia del número de coches de uso en 
venta disminuyó casi un nueve por 
ciento. 
F I A T 
Las caravanas compuestas de ca-
mellos, que por luengos siglos fue-
ron el único medio de transporte 
para cruzar el desierto, ya empe-
zaron a ceder el paso ante la difu-
sión siempre más pujante de la 
moderna creación de la mecánica 
industrial: el autoveliículo. 
Según an relato del Britlsh De-
partament of Overseas Trade, los 
autocarros que desde Alepo se Irra-
dian a través del desierto de Siria, 
han prácticai^ente acabado con el 
tránsito caravanero; así también la 
línea entre Alepo y Alejandreta, 
que está explotada por autocarros 
Fíat, aumenta continuamente de 
importancia. 
Además, una línea automovilísti-
ca, que enlaza el Irak y la Persia 
con- la Siria, funciona ya regular-
mente; en esta línea desde febrero 
hasta octubre de 19 24 fueron trans-
portados de Bagdad a Damasco 
2,317 pasajeros, y.4,235 en la di-
rección opuesta. Los autocarros, 
además de pasajeros, transportaron 
también mercaderías de poco bulto 
y de muebo valor. 
Sin duda alguna, de los grandes 
procesos industriales, el que pre-
senta uit espectáculo más grandioso 
es el que se produce en la rétorta 
de Ijeteemer. En cada centro pro-
dúctor cíe acero del mundo estos 
enormes monstruos lanzan, un res-
i'landor que al umbría per millas la 
inmensidad de los cieilos durante 
las horas nocturnas; en las plan-
tas de acero más modernas la subs-
titución de la labor humana por 
maquinaria altamente perfecciona-
da, y la utilización de Cada partícu-
la de las enormes fuerzas que son 
generadas en el curso de la ope-
ración, son ejecutadas con un alto 
grado de perfección. 
El que esto escribe, hace unos 
veinte años, permaneció durante un 
invierno etí MerthyJ-TydvlI, en el 
corazón de los campos carboníferos 
de Gales, y faé profundamente im-
presionado par el imponente espec-
táculo allí presentado cuando re-
torta tras retorta vomitaba impo-
nentes torrentes y lenguas de fue-
go en una sucesión sin fin. El mi-
(Por EDWARD XEVILLE VOSE) 
neral de hierro usado en estas fá' 
bricas era traído, en su mayoría, 
de las minas del norte de España, 
en tí nto que di carbón provenía de 
las colinas adyacentes. 
En los Estados Unidos, el mine-
ral de hierro, usado en las gran-
des plantas productoras de acero 
en Pittstaurgh» Gaaiy, Cleveland J 
otros centros industriales en la ve-
cindad de los La.gos Inferiores, 
viene de los ricos depósitos de los 
Lagos Superiores. En conjunto, 
anualmente, .se transportan por él 
lago más de 60,000,000 de tonela-
das de mineral de hierro, que son 
distribuidas a las variás plantas en 
donde deben ser transformadas en 
acerol para mil usos industriales, 
l arte de este mineral, es desem-
barcado direc1í,mente de los vapo-
re® a los depósitos de los grandes 
hornos a lo largo dé las costas de 
los Lagos Michigan y Erie, en tan-
to que la porción destinada al dis-
trito de Pittsburgh es descangada 
directainente. por aparates especia-
les, de- los vapores que lo traen a 
los carros de ferrocarril. 
El carbón se trae a los grandes 
hornos en forma de coque, y en 
rauclias de las müms existen bate-
rías de estufas con las cuales se ob-
tiene el coque. En los campos car-
boníferos de Icughiogneny, Latro-
be y CouncllEville, que están situa-
jclos cerca de Pittsburgh, es necesa-
rio hacer los pozos perpendicula-
res, do mil pies, generalmente, an 
'tes de que lleguen a los depósitos 
¡de carbón que se extienden debajo. 
Estos pozos y canales son tan se-
I guros como la habilidad y provi-
sión humanas pueden hacerlos, er. 
tanto (>ue el interior de las minas, 
en lugar de ser lólbrego y obscuro, 
está brillantemente iluminado, re-
forzado con concreto y blanqueado. 
Las líneas de i-arros se ramifican, 
como en lahoricsas calles, en todas 
ri i rece ior es. Máquinas poderosas 
arratiran trenes de 50 carros car-
gados, sin dificultad algunai usan-
de el vapor que es forzado a las 
profundidades de la mina desde la 
supeeficie. Existen allí grandes y 
El compresor es un mal ne- \ 
cosario; para los automóviles de 
carreras, pero es un mal que sólo 
a ellos les afecta. 
La ejecución de los cinco Bu-
gattis que tomaron participación 
en las carreras Linás-Monthley de-
jó ampliamente demostrado que 
los motores de ocho cilindros de 
dos litros de desplazamiento con 
alimentaciqi normal por aspira-
ción simple, es la • fórmula más 
práctica para sostener el trabajo 
el motor en perfectas condiciones 
durante largas horas de funcio-
namiento ininterrumpido, de aquí 
el por qué pudieron los cinco Bug-
gatis terminar [ea¿aietit¿ en la 
ruda prpeba a que se vieron so-
mí.ridos, sin un failo sin ningún 
entorpecimiento de importancia, 
quedando uno de ellos a solo 11 
minutos de distancia del vence-
dor. Era de esperarse sin embar-
go que sin el equipo compresor no 
era posible que hubiesen pociido 
terminar en el puesto de honor, 
pero en cambio los Delage, Alfa-
Romeo, Sunbeam etc- que iban 
equipados con el compresor tu-
vieron que lamentar más de un 
contratiempo por efecto de las 
interrupciones ocasionales de sus 
aparatos comprensores. La con-
chio'ón definitiva sonr1 esta mate-
ria no se hace esperar y puede 
decirse sin temor a equivocarse 
que el uso del compresor solo pue-
de interesar hasta el presente a 
los automóviles de carreras, pues 
dichos aparatos no han dado todo 
lo que de ellos se esperaba y fal-
ta mucho trecho por recorrer an-
tes que sea considerado como el 
aparato imprescindible, basta sólo 
con babor visto las llamaradas 
producidas en la boca de los es-
capes o mofles cuando el driver 
suelta el acelerador de los carros 
equipados con compresores para 
compréhder que aun nos hallamos 
bien lejos del aparato práctico ne-
cesitado . 
Después del éxito obtenido por 
el driver Francorcbapms los Inge-
nieros del Alfa-Romeo, sacaron 
partido de los efectos enérgicos 
de la sobre-alimentación para per-
filar aun más sus árboles excéntri-
cos, de modo de hacer la distribu-
ción más suave y modificar por 
consiguiente el perfil de las vál-
vulr.< para hacerlas más adecua-
das y efectivas bajo este nuevo 
estado de cosas. La sobre-alimen-
tación no actúa solamente de una 
manera decisiva sobre estas par-
tes componentes de todo motor, 
Sino que además es en algo des-
tructiva con respecto a las bugías 
y los trastornos experimentados 
por Brilli-Peri es una demostra-
ción evidente del mal efecto que 
el comprensor causa sobre el sisi-
tcma del encendido, pues rara-
mente podía lograr hacer dos o 
tres vueltas consecutivas sin que 
se viese obligado a efectuar el 
cambio de las bugías. Los tras-
tornos registrados con respecto a 
las válvulas fueron de más impor-
tancia aun que las anteriores, a 
tal externo que los famosos dri-
vers tales como Conelli, Segrave 
E l D u p í e x S t u d e b a k e r S e A d a p t a a 
T o d a s L a s C o n d i c i o n e s D e l T i e m p o 
EL Faetón-Dúplex Studebaker com-bina todas las ventajas que se desean en un coche abierto con la 
protección que ofrece un coche cerrado. 
Con el Dúplex puede ü d . gozar de la 
brisa si lo desea, o, en 30 segundos o 
menos, convertirlo en un cómodo coche 
cerrado, bajando simplemente las cortinas 
de rodillos, sin necesidad de parar o ba-
jarse del coche. 
En el Dúplex, al igual que en todo 
coche Studebaker, se emplea lo mejor en 
materiales y mano de obra. A l contrario 
de otros fabricantes de automóviles Ame-
ricanos, la Studebaker y Ford construyen 
sus coches completos en sus inmensas 
fabricas. Solamente en estos dos coches 
todas las carrocerías, motores, embragues, 
cajas de velocidades, muelles, diferen-
ciales, volantes de dirección, ejes, piezas 
fundidas de hierro gris y forjadas a mar-
tinete, son fabricadas por una compañía. 
Compare los coches Studebaker, punto 
por plinto, con cualquier otro coche. Los 
Studebaker ofrecen el mayor valor in-
t r ínseca 
STUDEBAKER, South Bend, Ind., E . U. A 
W I L L I A M A. CAMPBELL Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana, Cuba 
Tbe STUDEBAKER Standard Six 
Duplez-Phacton 
£000 
(Foldmt top optionaO 
JtMt 
S T U D E B A K E R 
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y Dive se vieron obligados a de-
sechar casi en el principio de las 
carreras sus aparatos compre-
sores 
El comprensor es pues en los mo-
mentos actuales un accesorio re-
servado sólo para los automóviles 
de carreras y el que exagera aun 
los defectos actuales en vez de i 
subsanarlos. 
Hemos visto por ejemplo a la 
Sunbeam de Masetti, en la corta 
bajada y rápida subida en la línea 
o parte recta de la llegada, no 
poder subir la pequeña cuesta a 
más de 60 kilómetros la hora, 
cuando los motores Bugatti tra-
bajando a un bajo régimen de re-
voluciones las dominaban a más 
de 80 kilómetros la hora y sin 
gran esfuerzo. 
Los motores sobre alimentados 
parecen pues desarrollar un cople-
tractivo mucho más inferior a los 
de los motores de aspiración nor-
mal, y esto quedaba demostrado 
por el hecho de que Massetto a au 
vez con poco esfuerzo pasaba los 
Bugatti en la línea recta a nivel, 
o séase cuando su motor lograba 
alcanzar una elevada velocidad an-
gular. 
Los Delage subían sin embargo 
perfectamente todas las inclina-
ciones de terreno a pesar de ir 
equipados con el sobre-alimenta-
úor, pero hay que tener en cuenta 
que los motores de doce cilindros 
poseen un alto copie tractivo por 
excelencia 
La adherencia a la carretera es 
la primera cualidad de una má-
quina rápida; las Delage por ejem-
plo demostraron bajo toda cir-
cunstancia una estabilidad y una 
adherencia a la carretera muy su-
perior a las máquinas italianas a 
pesar que éstas sin embargo en 
línea recta y a nivel desarrollaban 
una velocidad mucho mayor que 
las primeras. 
Con un suelo resbaladizo por la 
lluvia las Delages seguían su tra-
yectoria con ima regularidad pas-
mosa a veces se notaba el movi-
miento de traslado de sus ruedas 
delanteras, principalmente en las 
salidas de las curvas, pero siem-
pre y en todo instante el chassis 
seguía imperturbable la trayecto-
ria marcada por su driver en el 
volante. 
Las gomas balón no se pres-
tan aun para las grandes veloci-
dades. Las gomas por lo general 
resistieron perfectamente las du-
ras pruebas a que se vieron some-
tidas. Ascari sin embargo en la 
vuelta quince se vió obligado a 
cambiar sus gomas puestas se ha-
bían gastado a tal extremo que 
estaban ya sobre la lona. Esto 
viene a corroborar el hecho de que 
las máquinas italianas no se ha-
llaban tan balanceadas y equili-
oradas, como las otras y su adhe-
rencia, quedaba pues demostrada 
ser inferior. En cambio las Dela-
ge consumieron pocas gomas y los 
Bugatti mucho menos aun. Esto 
se debe a que los Italianos co-
rrían también con gomas del tipo 
balón, mientras que los Bugatti y 
Delage usaban gomas de un per-
fil normal. 
Con respecto al punto de Tista 
de la penetración o resistencia al 
aire los Sunbeam demostraron ser 
las máquinas más finas y mejor 
acondicionadas, y si los dos otros 
drivers compañeros de Masetti hu-
biesen logrado desarrollar el mis-
mo trabajo que este último, el 
equipo inglés hubiera jugado un 
papel mucho más importante aún. 
En cuanto a la limpia ciecución 
de los motores en el transcurso de 
estas carreras, los Bugatti se lle-
varon la palma, pues entraron y 
salieron de la pista completamen-
te limpios, en cambio que sus con-
trincantes apenas se les reconocía 
bajo la capa de grasa, aceite y 
humo que se hallaban envueltos. 
C O C H E D E L P O R V E N I R 
He aquí la opinión emitida por un|grímenes bajos, que son loe que se 
técnico americano, M. Chase, sobre utilizan de ordinario en la práctica 
lo que será, según cree, el vehículo i corriente del automóvil; la obtención 
cómodos establos para los caballos 
y muías que se emplean en arras-
trar carros aiblados hasta las "ca-
lles" para formar los trenes; y en 
todas partes se pueden ver apara-
tos para dar seguridad a la mina 
y reglas que tienden a este mismo 
objetivo. En los socavones, en don-
de los minéres están trabajando, 
se obtiene el carbón tan .barato a 
roano como por medio de maquina-
ría, máis despacio si ce usa el pri-
nur método, pero la maquinaria mi-
nera constantemente se está apli-
cando, más y más, en las minas de 
carbón, envolviendo un gran uso de 
elc-cl/rioidad. 
Cuando el carbón sube por el po-
zo de la mina se voltea en cartio-
uerac c carretillas, que a su tuj-no 
forman pequeños trenes que son 
arrastrados ha^ta la parte superior 
de los hornos de colmena. En la 
mina "Standard No. 1"—para to-
nar una mipa típica de esta re-
gión—hí,y más de 9 00 hornos de 
esta especie para atender a las mil 
doscientas toneladas de carbón bi-
tuminoso quo se extraen . cada 24 
horas. En los hornos, de colmena, 
un 2 8 por ciento del carbón des-
aparece en forma de humo. Ese 28 
por ciento confine productos acc -̂
sorica que valen tanto ca.s¡ como el 
carbón mismo, por esto, año tras 
año, hornos especiales para obte-
rer estos prtMuctos accesorios han 
substituido al tipo de colmena que 
tanto desperdicia. "Estos nuevos 
hornos—dice el autor de "La his-
toria del Acero"—"salvan todos los 
productos contenidos en el carbón 
y producen un coque que tiene un 
roí.cimiento de 10 al 15 por cien-
to ir.ayer que el obtenido por el 
ctre método Son como gavetas pa-
radas da lado y colocadas juntas 
—gavetas largas, altas y angostas. 
Tienen treinta y siete pies de lar-
go, doce de alto, diez y siete pul-
gadas de ancho en un extremo y 
veintiuna pulgadas en el otre—an-
cho suficiente para que un gran 
martinete eléctrico montado sobre 
un carro que íxj mueve a lo largo 
del /horno, según se necesite,^ para 
que ejerza su fuerza contra el car-
bón ardiente, cuando la puerta al 
otro extremo de la "•gaveta" ha si-
do quitada y un carro extinguidor 
espcchil espera, conveniertemente 
colocad'.- para recibir la flamante 
carga. P̂ l martinete es tirado hacia 
adclantP y la gran masa de eoque, 
de un rojo vivísimo, cae en enor-
mes trozos del horno al carro. Es-
te carro es tr.msprrtado por carri-
leras a ui.a estación enfriadora en 
donde se rocía agua sobre el nr-
íiento mineral. Se produce un gran 
mido parecido a un silbido y las 
nubes de vapor so levantan y cue-
lan por entre, los lugares de esca-
po que encuentran en la planta. 
El tiempo que ciebe durar esta ope-
ración depende ie la humedad que 
so desea que el producto contenga 
£1^ por ciento, generalmente, es 
usado para los hornos de fundición. 
Un operador experto puedo decir 
automóvil en un plazo no superior a 
dl.íz años. 
Prevé cambios mecánicos numero-
sos t importantes. 
Motor.—Susceptible de producir un 
par elevado a los bajos regímenes, lo 
que difiere absolutamente de la cons-
trucción actual y dará mucha mayor 
economía. 
Transmisión. —Supresión de toc^i 
raja de velocidades por piñones, para 
reducir el peno del motor. 
Kjes.—Mucho más ligeros que los 
tipos actuales. Posible sustitución 
por elementos flexibles que formen 
parte de la suspensin. 
de un par motor más elevado a los 
bajos regímenes; una mejor distribu-
ción de la mezcla; un mejor enfria-
miento en verano, un mejor recaldeo 
en invierno; mejor engrase durante el 
periodo, inicial de la puesta en mar-
cha cuando el motor esté frío; la su-
presión del ruido y de las vibracio-
nes . 
M. Chase considera la supresión 
del registro de mariposa situado en 
el tubo de admisión, como suscepti-
ble de producir una economía de con-
sumo. El par, más elevado a los ba-
jos regímenes, podría conseguirse por 
I el motor de dos tiempos. 
Bastidor.— Considerablemente más] La desigualdad de la distribución 
elevado que el tipo convencional ,se-|de la mezcla a los diferentes cilindros 
ra incorporado a formar como parte 
Integrante de la carrocería. 
Frenos.—Efectivos y de apriete 
continuo, actuando sobre las cuatro 
ruedas. 
provoca una marcha defectuosa y con-
duce a una combustión Incompleta, asi 
como vibraciones. SI fuese posible 
establecer una distribuoióln positiva 
y perfectamente regular, se llegaría 
Neumáticos. — Proporcionando elia eliminar muchas faltas de funcio-
(Cqntinúa en la página veintinueve) 
máximo de confort sobre las llantas, 
permitiendo un montaje y un desmon-
taje rápidos. 
Carrocería.—De peso ligero, resis-
tente y silenciosa, con asientos ajus-
tables a la talla de los viajeros y des-
plazándose con los movimiento del 
cuerpo. 
Ventilación suficiente en verano, ca-
lefácción en invierno; constituida in-
terior y exteriormente de material 
fácilmente lavable. 
Suspensión.—Dando el máximo de 
confort con el silencio y no producien 
do raquetazos. 
Dirección.—Segura, dulce y pros-
cribiendo rigurosamente todo bascu-
leo. 
Enfriamianto.—De temperatura re-
gulable, susceptible de dar rápida-
mente, a la arrancada, un calor su-
ficiente al agua y permitiendo qué to-
das las partes del motor se manten-
gan a una temperatura uniforme. 
Engrase.—Un sistema central sir-
viendo al engrase de todo los pun-
tos del bastidor y no exigiendo repo-
sición de aceite sino cada 1.5(̂ 0 ki-
lómetros. 
El punto sobra el que insiste par-
ticularmente M. Chase, es en el ali-
namiento, entre ellas las dificultades 
de arranque en frío y la dilución de 
las gotitas de gasolina líquida en el 
aceite del cárter. 
Da ovalización anormal de los ci-
lindros y el desgaste de los émbolos, 
provienen generalmente.de una insu-
^ficiencia de engrásaje a la puesta 
en marcha y durante el periodo de 
funcionamiento en frió, antes de cal-
dearse. El aceite no tione tiempo de 
llegar a todos los puntos a engrasar, 
desde la puesta en marcha del motor. 
En determinados coches, el gasto de 
la válvula de engrase a presión pue-
de modificarse a la arrlmcadaí de 
tal suerte, que el aceite se encuentra 
inmediatamente a una presión eleva-
da, y el engrase se mejora con éllo 
sensiblemente. 
Con el objeto de disminuir el fenó-
meno de la dilución, y para obtener 
un filtrado mejor del aceite del cár-
ter, se emplean muchos procedimien-
tos: filtros de polvos, limpiadores de 
aire, etc. El empleo de estos proce-
dimientos mejorará el engrase, y, por 
consecuencia, disminuirán las vibra-
ciones . 
Da transmisión.—Aun cuando la ca1-
ja de velocidades que el uso ha con-
geramiento del coche. Considera co-| sagrado todos los coches es hoy día 
mo anormal la fórmula del coche ac-
tual, que pesa de cuatro a diez veces 
más que los pasajeros a los que está 
destinado a transportar. Considera 
que la economía de construcción y de 
entretenimiento no puede obtenerse 
más que por un aligeramiento apro-
piado . 
Da reducción del peso debe comen-
zar por el aligeramiento de la caja, 
pues es imposible disminuir el peso 
del bastidor si no se disminuye pre-
liminarmente el de la carrocería que 
está encargado de soportar; esta me-
jora se facilitará mucho con la con-
capción del bastidor-carrocería. 
El empleo de cristales es un ma 
excelente, ocurre que las demás velo-
cidades que no son la directa, son rui-
dosa, y además, la propulsión del 
vehículo se interrumpe siempre du-
rante el tiempo en que se efectúa el 
cambio de la, multiplicación. Una ca-
ja de infinitas combinaciones y de 
transmisión constante constituiría un 
gran progreso, pero nada se ha encon-
trado más en este sentido. 
El bastidor.—Parecería que en lo 
que concierno a la construcción del 
bastidor, los tubos de acero de alta 
resistencia, de espesor muy delgado y 
de gran diámetro, deberían ser em-
pleados en los largueros con éxito, y 
que sa obtendrían así bastidores mu-
nantial de peso considerable, al mis- cho más ligeros. Xadie, sin embar 
ufo tiempo que de peligros: El descu-
brimiento de una materia, que de una 
regular transparencia y un peso me-
nor, es necesario para obtener un ali-
geramiento. En ello se ha de consi-
derar la cuestión de precio. 
Reduciendo el peso de la carrocería 
se podría reducir el peso del bastidor 
encargado de soportarlo. Dos ejes y 
las ballestas sarán menos pesados; el 
motor, de menor potencia, y, por lo 
tanto, menos pesado también y su par, 
menos elevado, permitirá emplear ór-
ganos de transmisión aligerados, em-
brague, caja, árboles, par, etc. 
Entre los detalles de construccción 
que deben estudiarse particularmente, 
se encuentran los asientos. Deberán 
desplazarse con los viajeros, en lugar 
de contentarse con permanecer fijos, 
desgastar y sacar brillo a sus vesti-
dos. Dos parabrisas deben ser per-
fectamente orlentables, de manera que 
los viajeros puedan, según la direc-
ción del viento, obtener el máximo 
de protección. Deberán llevar siempre 
un limpiador automático, y una pan-
talla que permita sustraerse a la sen-¡y el del bastidor. 
go, ha aplicado hoy día esta construc-
ción en serie. El tipo de bastidor más 
original es si Lancia, en el que se 
ha suprimido el bastidor propiamente 
dicho y en el que la misma armadura 
forma a la vez caja de la carrocería 
y sostén de los órganos del bastidor. 
Da suspensión.—El problema de la 
suspensión queda siampre por me-
jorar, tanto desde el punto de vista 
del confort como bajo el punto de 
vista del silencio y de la ausencia 
de vibraclonas. Se han obtenido ya 
resultados apreciables por el empleo 
de resortes no metálicos, por un mo-
delo convenientemente estudiado del 
sistema de empuje y por una suspen-
sión del motor bien concebida. 
El entretenimiento.—El engrase del 
bastidor, añade, es generalmente des-
preciado, porque es una tarea molesta 
y sucia. Este inconveniente desapa-
recería si se emplease un sistema de 
engrase central único (como el que ya 
ha empleado Elizalde, pero que resul-
ta carísimo) . No parece conveniente 
hacer solidario el engrase del motor 
sación de deslumbramiento de los fa-
ros adversos. Los diferentes pisos 
irán provistos de calentadores para 
los pies de los viajeros. 
El motor.—He aquí los puntos que 
se deben estudiar especialmente: la 
mayor economía de consumo a los re-
M. Clíase concluye que un coche 
que tuviese todos los perfeclonamien-
to« Indicados, podría parecer revo-
lucionario, pero que, sin embargo, se 
hallaría muy avanzado con respecto a 
los modelos concebidos según la dia-
posición clásica. 
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EL EXTRAORDINARIO PLANEA-
DOR DE LOS HERMANOS LAN-
^ DES 
En el concurso de planeadores 
de la sociación Francesa Aérea 
se ha destacado, con un triunfo 
brillantísimo, el extraordinario 
planeador construido por los her-
manes Laudes. Para desmentir a 
los supersticiosos, fué el aparato 
número 13 el que resultó vence-
dor en aquel concurso, y su victoria 
puede asegurarse que no tiene 
precedentes: nueve minutos vein-
tiséis segundos y dos quintos duró 
el vuelo de este interesante mode-
lo, cuya marcha dió la sensación 
neta del vuelo a vela dinámico. 
"El aparato, dice nuestro queri-
do colega "Les Ailes", tiene la si-
lueta de una gran ave velera: alas 
flexibles y en forma de M muy 
abierta, alargamiento considerable 
que alcanza la relación de 16 a 
1, etc." 
El planeador fué a aterrizar cer-
ca del Instituto Acrotécnico, o 
sea, en línea reta, a 2.750 metros 
del punto de partida, que era el 
aeródromo militar. El globo cau-
tivo de lanzamiento tenía desa-
rrollados 150 metros de cable, 
equivalentes, dada la inclinación 
que le iinprimía el viento, a me-
nos de 130 metros de altura. 
De esta altitud hay que restar 
aún los 52 metros de desnivel que 
median entre el Instituto Aero-
técnico y el aeródromo, Fué, pues, 
en realidad, con una caída máxima 
de 78 metros con la que el planea-
dor Laudes realizó su vuelo de 
nueve minutos veintiséis segundos, 
al cabo de los cuales se le perdió 
de vista. 
La mayor parte del vuelo —cu-
ya segunda mitad tuvo lugar con 
lluvia—se desarrolló en 'órbitas a 
razón de 10 metros por segundo, 
que es la velocidad media del 
aparato, y por lo tanto, la distan-
cia realmente recorrida sería de 
5,500 metros aproximadamente. 
FORD Y LA AVIACION 
Desde hace algún tiempo viene 
hablándose insistentemente de los 
propósitos de Ford en relación 
con la navegación aérea y se ha 
llegado a tribuirle fantásticos pro-
yectos. 
Lo cierto es que la participa-
ción del famoso constructor de au-
tomóviles en asuntos de Aeronáu-
tica se acentúa de día en día. 
Veamos lo que, ateniéndose a 
hechos positivos, dice "L'Aéro-
Sports" en uno de sus últimos 
números: 
"La Compañía Ford, que hasta 
el presente tenía en movimiento 
ñor cuenta propia Compañías de 
ferrocarriles y de transportes ma-
rítimos, ha inaugurado su línea 
aérea el 13 de abril último. Esta 
línea, que una Detroit con Chica-
go, es privada y no debe servir 
más que para las necesidades de la 
Compañía. 
Se atribuye a Henry Ford y a 
su hijo el propósito de construir 
aparatos a bajo precio en grandes 
series. Los periódicos americanos 
dicen que a lo que va a dedicarse 
la Compañía Ford es a los moto-
res de Aviación, 
Hé aquí, lo que los Ford han 
realizado ya: 
l o . Han creado y equipado un 
campo de Aviación de 260 acres, 
para uso general. 
2o. Están levantando el poste 
mayor del mundo para el amarre 
de dirigibles. 
L o s A u t o m o v i l i s t a s P r e f i e r e n C o m p r a r 
G a s o l i n a d e u n a B o m b a W a y n e 
— P o r q u e — 
( l ) D a s e r v i c i o r á p i d o . L a g a s o l i n a fluye d e l 
r e c i p i e n t e a l t a n q u e d e l a u t o m ó v i l e n u n m o -
m e n t o . ( 2 ) P o r q u e e l r e c i p i e n t e d e m e d i c i ó n 
v i s i b l e l e a s e g u r a a l c o m p r a d o r l a c a n t i d a d e x -
a c t a d e g a s o l i n a q u e d e b e r e c i b i r p o r s u d i n e r o . 
Los propietarios de expendios 
de gasolina en todas partes de-
claran que las bombas Wayne 
estimulan un negocio intenso y 
lucrativo. En la bomba 492 
(aquí ilustrada) se ha combi-
nado elegancia en diseño, con 
rapidez, fácil manejo, absoluta 
exactitud y confianza. Fun-
ciona por medio de una bomba 
a mano de doble cilindro, cons-
truida en la columna. 
E l modelo 491 es de construc-
ción similar pero operada por 
medio de aire comprimido, 
obtenido de su compresora de 
aire, sin que ello interrumpa 
el servicio de inflamiento de 
gomas. 
Las bombas 491 y 492 se 
suministran con recipiente de 
vidrio con medidor de 5 o 10 
galones. Descargan desde uno 
hasta el número máximo de 
galones, a opción del operador, 
en sólo 30 segundos. E l conta-
dor automático es opcional. 
La característica exclusiva de 
estas bombas Wayne, es su 
sistema de válvulas automáti-
cas especiales, con las que es 
imposible que la gasolina escu-
rra otra vez al depósito en el 
momento en que fluye en el 
tanque del automóvil. Todos 
los alambres eléctricos están 
cubiertos de gruesa aislación. 
Este sistema ha sido aprobado 
por la junta de aseguradores 
contra incendio. 
3o. Sostiene financieramente 
la "Stout Metal Airplane Companv' 
que fabrica aviones metálicos, y la 
"Aircraft Development Corp ", de-
dicada a la fabricación de dirigibles 
comerciales con envoltura metá-
Ica. 
4o. Ofrecen utilizar a sus re-
presentantes de la industria del 
automóvil para la venta de los 
productos de aquellas fábricas, 
5o. Han instalado talleres pa-
ra la construcción de motores de 
Aviación en las fábricas Ford. 
6o. Los ingenieros del labora-
torio de Dearborn tienen oficinas 
de'estudios dedicadas a la cons-
trucción aeronáutica. 
La Prensa americana comenta 
calurosamente el primer vuelo del 
Maiden Dearborn. Los Estados 
Unidos han necesitado tiempo, di-
cen, para emprender la realiza-
ción de una Aeronáutica comer-
cial; pero pronto ganarán el tiem-
po pasado, porque se han inicia-
do proyectos en gran escala sos-
tenidos por una considerable po-
tencia financiera". 
¿ES POSIBLE EL AVION *'DB 
VELA"? 
Con este título relata "Les A i -
les" las curiosas experiencias rea-
lizadas por el piloto suizo Domen-
joz, bien conocido en España por 
sus numerosas exhibiciones de an-
tes de la guerra. 
Domenjoz pretende volar sin 
motor con un avión provisto de 
velas. 
El aviador suizo construyó a 
este fin un monoplano de ala se-
migruesa, de 13-20 metros de 
envergadura por 7.50 de longitud 
y 24.6o metros cuadrados de su-
perficie, que pesaba 210 kilogra-
mos en orden de marcha, sin el 
piloto. En el fuselaje y entre las 
alas se levantaba un mástil porta-
dor de una vela de 6.20 metros 
cuadrados, a la que más tarde 
añadió un foque. 
Dos volantes permitían manio-
brar con rapidez la vela y sobre 
un rail en semicírculo, colocado 
encima de las alas, se desplazaba 
un carrillo especial que servía pa-
ra orientarla. 
Las experiencias tuvieron lugar 
en el Crotoy, de mayo a septiem-
bre del año último. Después de 
numerosos ensayos metódicos, Do-
menjoz consiguió despegar algunas 
veces remolcado por un automóvil. 
Continuaron las pruebas feliz-
mente— y siempre remolcado por 
un auto que marchaba a 10 k i -
lómetros hora— realizó algunos 
vuelos a 60 metros de altura con 
la vela desplegada. 
Trató luego de despegar solo y 
consiguió hacerlo unas diez ve-
ces con vientos de 55 kilómetros 
hora de velocidad media. 
Modificado luego el aparato y 
provisto del foque reanudó sus ex-
periencias un día de viento propi-
cio, aunque violento, y después de 
despegar una vez y realizar un 
pequeño vuelo, cuando el piloto 
había abandonado el avión, una 
ráfaga de aire lo hizo volcar en el 
suelo causando en él algunas ave-
rías que interrumpieron los ensa-
yos por falta de fondos para su re-
paración . 
¿Qué conclusiones pueden dedu-
cirse de las experiencias de Do-
menjoz? 
No puede negarse que la con-
cepción del avión "de vela" es 
original y audaz; también parece 
cierto que ha dado resultados es-
timables; mas para afirmar que 
nos hallamos ante una solución 
del vuelo sin motor sería preciso 
que se emprendieran experiencias 
más completas, y es de desear que 
se realicen, porque permitirán en 
cualquier caso interesantes deduc-
ciones. 
i cimiento escaso; el viento, variable 
en dirección y flojo, no ayudó a los 
aeronautas, que se clasificaron por 
el orden siguiente: 
1. Auger, aterrizó en Mande-
lieu, a 300 kilómetros del punto 
de salida. 
2. Ravaine, 285 kilómetros. 
3. iDufaux, 250 kilómetros. 
4. Fleury, 200 kilómetros. 
5. Cornier; 6. Dubois; 7. 
Veenstra; teodos con recorridos In-
feriores a 200 kilómetros. 
8. Doufus; 9. Heutte; 10. 
Blanohet; 11. Marquant; 12. Bour-
dariat; 13. Lallier, y 1J. iLefevre; 
con recorridos que no llegaron a 
100 kilómetros. 
DEL CONCURSO FTRAXCES 
MOTORES 
DE 
El motor Renault, sin reductor, 
ha terminado todas sus pruebas y 
en particular el ensayo de resisten-
cia de doscientas cuarenta horas. 
El Renault de multiplicado tuvo 
la mala suerte de verse obligado a 
interrumpir su participación en la 
prueba durante el 30 y último en-
sayo, cuando no le faltaban ya más 
que dos horas para totalizar las 
doscientas cuarenta exigidas. 
El Panhard-Levassor llevaba en 
15 de junio 18 ensayos de ocho 
horas, y seis de la misma duración 
el Larraine Diétrich. 
EL PRINCIPE HEREDERO DE 
ITALIA EN DIRIGIBLE 
En la mañana del l o . de julio 
surcó el cielo de Roma, a bordo 
del dirigible Esperia (ex Bodensee) 
el príncipe heredero de la corona 
de Italia. 
El vuelo duró una hora, y el zep-
pelín iba mandado por el coman-
dante Valle, acompañando al prín-
cipe el almirante Bonaldi y los ge-
nerales Bodoglio, Grázioli, Cávalle-
ro, Bonzani y Piccio. 
AUGER GANA EL GRAN PREMIO 
DE LOS ESFERICOS 
El resultado del Gran Premio 
francés de esíéricos ha sido de lu-
EL GRAN VIAJE DE UN GLOBO 
MINUSCULO 
Los concursos infantiles de glo-
bos-tarjeta postal dan lugar a ve-
ces a interesantes ascensiones. Uno 
de aquellos, lanzado en Lille el 31 
de mayo por ILucette y Robert Lete-
llier, fué a descender en Pomera-
nia, a 884 kilómetros del punto de 
salida. 
, El vencedor del concurso orga-
nizado con ocasión del premio Al -
ifred Leblanc no pasó de 185 kiló-
metros . 
EL CIRCUITO DE LAS CINCO 
NACIONES 
En los últimos días de junio, un 
trimotor Junkers, piloteado por 
Horn, con 11 pasajeros, emprendió 
y realizó un interesante viaje de 
propaganda. 
En cinco días cubrió el circuflo 
Berlín, Danting, Riga, Copenhague, 
Dorsten, Zurich, Munich, Viena, 
Leipzig, Dessau, Berlín, que mide 
aproximadamente 3.850 kilómetros 
de recorrido. 
HA COMENZADO EL "RAID" 
PARIS-TOKIO 
El 25 de julio, y ante una mu-
chedumbre de 300.000 personas, 
partieron de Tokio los aviadores 
Avé y Kawatohiu con rumbo a (Pa-
r ís . Pilotan sendos biplanos Bre-
guet 16 A. 2 con motor ¡Lorraine. 
UN VIAJE AEREO DE EXPLORA-
CION HIDROGRAFICA EN ffiL 
BRASIL 
Una misión norteamericana com-
puesta por Walter Hinton, piloto; 
John Wilshus^fl, mecánico expertí-
simo; el Dr. Rice; el capitán Ste-
vens, segundo piloto, y W. Arnold, 
ha realizado un viaje de explora-
ción de más de 13.000 kilómetros 
remontando el rio Parima hasta 
descubrir su origen en una zona 
inexplorada del corazón del brasil, 
estudiando al mismo tiempo el te-
rreno íototopogra/ficamente y las 
costumbres de la raza de los Maku, 
indígenas enanos que pueblan aque-
lla región. 
La expedición utilizó un hidro 
Curtiss Leagull y recorrió desde 
Manaos, su punto de partida, más 
de 1.500 kilómetros, totalizando 
más de 13.000 en ciento setenta y 
cuatro horas de vuelo. 
Un aparato de T, S. H . les per-
mitió conservar el contacto con el 
mundo civilizado durante el tiempo 
que duró le expedición. 
EL CONCURSO FRANCES DE 
HIDROAVIONES 
Para el gran concurso francés de 
hidroaviones de transporte que ha 
de celebrarse en fines de agosto y 
principios de septiembre se han ins-
crito 12 concurrentes: 
e í m i s m o 
Si se desea, podemos suministrar el pedestal y recipiente 
visible 492 (sin bomba oculta), listos para usarlos con 
sus bombas. Para informes más completos sobre estos 
modelos y otros sistemas de almacenaje, medición y dis-
tribución de aceites y gasolina, sírvanse comunicarse con, 
H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
Calle de Cuba, 12, Habana 
C . W . R i c h , Agente 
W A Y N E T A N K & P U M P COMPANY, -Forí Wajne, Ind., E . U. A. 
B a t a b l e o l d a 1891 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A 
T A hoja da la VALET AUTO 
STROP tiene absoluta-
mente el mismo temple qae 
las mejores navajas de afeitar, 
por ser hecha con la misma 
clase de acero. Posee un corte 
fino y resistente; dura mucho 
tiempo y es la única que con 
sólo pasarla por su asentador 
recobra íntegramente el filo 
original. 
La VALET AUTO STROP ec 
mecánicamente perfecta. 
asienta la hoja con la más 
absoluta perfección y permita 
efectuar bu limpieza sin sa-
carla de la máquina. 
Se vende en las principales 
casas del ramo, tanto en es-
tuches económicos de pra-
do muy moderado como 




CELESTINO FERNÁNDEZ St HIJOS 
Gonulo de Qraada 63 y «5, Habana 
V a l e t A u U r t t * 
Afila gas propias h»|af 
N U E V O M O D E L O 
0 0 
D E E N T R A D A 
R E S T O A P A G A R E N P L A Z O S C O M O D O S 
VEANOS HOY 
"AUTO UNIVERSAL" 
A G E N C I A A U T O R I Z A D A 
E d i f i c i o C a r r e ñ o M a r i n a 2 
Un Villlers motor (Lorraine-
Dietrich 450 HP. 
Un Farman monomotor Farman 
500 HP. 
Dos biplanos de la Socleté Pro-
vensale de Oonstructions Aeronau-
tiques, trimotores ambos 3 por 180 
HP. Hispano. 
Tres Schreck 21 con motor 450 
HP. Lorraine Dietrich. 
Un Lioré et Olivier, H . 13-4. 
Un ILioró et Olivier H . 15. 
Un Besson 26 H . B. 2, motor 
400 HP. Lorraine. 
Un Cams 33 bimotor Hispano. 
VEINTIOCHO HORAS TREIN-
TA Y ClNOO MINUTOS EN 
HIOIIOAVION 
Un nuevo hidroavión americano 
se ba mantenido en vuelo durante 
7 cinco veintiocho (horas treinta minutos, pilotado por el 
te iStrong, batiendo el record dj 
duración para esta clase de apari-
tos. 
La distancia recorrida es de moj 
4.000 kilómetros.es decir, superior 
de la que separa S. Diego de lu 
islas Hawai, raid que debe realtaf 
el mismo aparato dentro de brera 
tiempo. 
Parte de un convoy de auto-
móviles de la General Motors 
en marcha entre Beyrut y Bag-
dad. E n este trayecto, que es 
de más de 1,000 km. , se viaja a 
velocidades hasta de 110 k m . 
por hora. 
E n q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
1 0 « L a r e s i s t e n c i a 
E r f N el v i a j e de L o n d r e s a B a g d a d 
s o l í a n emplearse 3 0 d í a s . H o y , gracias 
a l s e rv ic io en a u t o m ó v i l e s de l a 
Gene ra l M o t o r s , se hace e l v i a j e en 
s ó l o 10 d í a s . 
E x i s t e n h o y convoyes de a u t o m ó -
v i l e s C a d i l l a c y B u i c k q u e a l t r a v é s 
d e l des ier to de l a S i r i a , e n t r e B e y r u t 
sobre e l M e d i t e r r á n e o y B a g d a d en e l 
I r a k - A r a b i , m a n t i e n e n u n se rv ic io 
r e g u l a r de carga y pasajeros, f u n -
c ionando p o r i t i n e r a r i o . Es tos a u t o -
m ó v i l e s , aunque m u y cargados y 
l l e v a n d o p r o v i s i ó n de agua, combus-
t i b l e y l u b r i c a n t e , hacen e l recorndo 
en 30 horas , l a m a y o r pa r t e a veloci-
dades de car re ra . 
L a res is tencia y a comprobada de 
los a u t o m ó v i l e s y camiones de 
Gene ra l M o t o r s les h a m e r e c i d o ^ 
preferenc ia dondequ ie ra que el se 
v i c i o es fue r t e y e l recor r ido d inc11^ 
p o r eso s o n h o y l a n o r m a de c o ^ 
p a r a c i ó n p a r a se rv ic io y v a ° r ^ 
t r í n s e c o en e l c a m p o de l auto 
v i l i s m o . 
A L O S A G E N T E S DE A U T O M O V I L E S : S i desea U d . in formes acerca ^ 
las ventajas de u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la^General Moto r s y la probabii iaa" 
de vender en su t e r r i t o r i o u n a de sus marcas , d i r í j a s e a General Motors 
E x p o r t Company , 224 West 5 7 t h Street , Nueva Y o r k . 
G E N E R A L M O T O R ? 
C H E V R O ^ 1 
C A M I O N E S G M C 
B U I C K 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
! 1 
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^ I J T O M O V S M O Y A V A C O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z ! O R T I Z , D I R E C T O R D E * ' E L A U T O M O V I L D E C U B A 
I f o i s i n R o m p e D o s R e c o r d s d e l M u n d o 
y D i e z R e c o r d s I n t e r n a c i o n a l e s 
^uSelidos Por nno d. 40 
A septiembre último, un au-
£1 ' I marca Voisln de 18 HP. de 
•«^ tor sin válvulas y cilindra-
yit*< 010 „ 96 conducido alternati-
f total ae "Lefebure. Marchand y 
Lnente P0 ja p5sta de Montlhery, 
P ' ^ i o t records siguientes: 
KiÚ Records «el mundo 
c q69 km. 947, promedio de 
l«l ím,-,A!nPtros 6 horas, 11 minutos 
k ^ T o ^ o de 161 ^ 694. 
r37 records habían sido estable-
É 55103 Pi mes de mayo ppdo. por 
^s en avíI de 40 HP de fuerza y âutomo ^ cas. tres veces 
P ^ a u e la cilindrada del Volsin. 
¡"tf^Lcords internacionales 
r 5000cc. categoria de carrera 
o h 06'24-*41/100. Prome-
p j T . , stmb; « o . _ 
feL, 
nías 4 h. 58-12" 86/100. Pro-
K V 0 , 3 1 " 85/100-
L 155 km. 606. 
r f lillas 15 h. 45'10" 92/100. 
fjSOO minas 
l .̂ io 153 km. 237. 
"̂oVas 487 kms. 651. Promedio 
I horas0 969 kms. 947. Promedio 
tjn. 657." 
i2 horas 1845 kms. 541. Promedio 




rro Volsin entre las horas del m 
dia y media noche representan la dis-
tancia entre París, Lille, Marseille y 
vuelta por el mismo camino. 
Lo sorprendente de estos records, 
que han tenido enorme publicación en 
Francia, comentándose generalmente, 
es el hecho de haber sido rotos por unj 
automóvil de stock, de solamente 18 
HP, de fuerza, y una capacidad cilin 
drica que no llega a los cuatro litros, 
habiéndolos establecido un automóvil i 
de mas de nueve litros de cilindrada. ¡ 
También ha causado gran sorpresa I 
el empleo de los motores sin válvulas 
en carreras de todas clases y los re-
sultados que de los mismos se obtie-
nen, tanto en el automovilismo como 
en la aviación presagian para ellos 
un porvenir de lo mas lisongero. Has-
ta ahora, no obstante su rendimien-
to superior, no se suponía que altas 
velocidades angulares eran posibles 
con motores sin válvulas y siguiendo 
dr. cerca el anuncio de su empleo ge-
neralizado en la aviación vienen sus 
múltiples éxitos en el terreno del au-
tomovilismo. 
Los automóviles Peugeot que Igual-
mente emplean motores sin válvulas 
han vencido últimamente en dos oca-
siones distintas las carreras de turis-^ 
mo de Francia, estableciendo hermo-| 
sos records de velocidad en estas' 
pruebas. 
Estos resultados confirman nues-
tras Informaciones anteriores indi-
cando que estos motores habían sido 
aligerados de manera señalada, ha-
ciendo posible su empleo en la avia-
ción, donde su rendimiento máximo 
les da una importancia capital en vis-
ta de su decarbonización fácil y poco 
frecuente. 
E l h i d r o p l a n o " F a r m a n " de-
t iene e l r e c o r d m u n d i a l 




es de Mol 
', superior 
lo de lai 
)e reallaf 
i de brera 
j U n c h o q u e ! 2 Q u ¿ p r e c a u c i o n e s es tof U < t 
t o m a n d o p a r a e v i t a r u n a c c i d e n t e s e m e j a n t e ? 
¿Porqué no equipa su automóvil inmediatamente, al frente 
y atrás con los famosos paragolpes Weed y se evita así las 
consecuencias costosas y desastrosas de los choques inevi-
tables ? Los paragolpes Weed sirven de protección al coche» 
Sirven de protección a Ud. misma Por su bonita apariencia 
ion dignos de instalarse en todos los automóviles. 
Pida hoy mismo a su comerciante de accesories que l o 
instale en la parte delantera y trasera de su automóvil los 
famosos paragolpes Weed. 
Paragolpe Weed Eétdo "Safety* 
para coches liviano» 
Paragolpe Weed ErtUo "SmrdV» 
para coches pesados 
.I9-Í-24 
a S ® p a r a g o l p e s w e e d 
con manufacturados por los fabricantes de las famosa» 
cadenas anti-patinantes Weed para neumáticos. 
AMERICAN CHAIN COMPANY, Inc 
Departamento de la exportación: Grand Central Terminal BuQdiag 
Nueva York, E. U . A. 
Rspresentantei Josa P. Lopat, Lonja del Comercie, Habana 
El mes de Diciembre ppdo. el hi-
droplano "Farman" equipado con mo-
tor Lorraine de 450, Hp. dió una de-
mtostración d-e su vertiginosa velo-
cidad, sobre el Sena, cerca de Sartrou-
ville, Francia, al romper el record 
mundial de velocidad eobre agua, tan-
to del kilómetro como de la milla ma-
rina, lanzada. 
A pesar de un fuerte viento reinan-
te y del inconveniente de la neblina, 
el aviador Fisher, logró con este es-
pléndido aparato romper cuatro veces 
el record mundial sobre el agua, al 
alcanzar la estupenda velocidad de 
140 kilómetros la hora, pasando en 
mas de 20 kilómetros los dos records 
actuales extetentes, el de Francia y 
el de los Estados Unidos. 
Lo mismo que en el aire, el apara-
to Farman ha logrado adjudicarse un 
nuevo éxito y sumar un laurel más, 
al gran número de proezas realizadas 
y conocidas unlversalmente de todos 
los públicos que siguen de cerca los 
pasos de esta rama de la ciencia y el 
progreso. 
De acuerdo con el reglamento so-
bre la materia, para poder ser regis-
trado esta proeza como record oficial, 
r l aparato 'Farman' cuya fotografía 
ilustra nuestras páginas, ha ejecuta-
do con pleno éxito, los tres tiempos 
de ida y los tres tiempos de vuelta, 
todos conseoutivlos, sobre /las ocho 
ejecuciones efectuadas, con los si-
guientes tiempos, del kilómetro lan-
zado: a fávor de la corriente 26 se-
gundos, en contra 20 s 1/5. A favor 
de la corriente, 25 s. 4/5 en contra 
2f e. 3/5. A faVor de la córlente 25 
s. 4/5 en contra 26 3 1/5. El mejor 
tiempo efectuado como promedio ho-
rario fué de 139 km, 535 la hora. Pa-
ra la milla marina (1.852m, 85) se 
registró los siguientes tiempos: A fa-
vor de la corriente: 47 s. 2/5 en con-
tra 48 s. 3/5; A favor da la corrien-
te 43 s. en contra 49 s, 1/5; a fa-
vor de la corriente 47 s. 2/5, en con-
tra 48 s, 2/5. El mejor promedio ob-
tenido fué de 140 km. 717, la hora. 
L a F a b r i c a c i ó n d e . . 
(Viene de la página veintisiete) 
cr. <iué momento c-1 aigua puede ser 
retiradá " 
Grandes instalaciones de estos 
hornos, para obtener los productos 
accesorios, han sido hechas en pun-
tos estratégicos. Enormes dispositi-
vos especiales, colocados en la par-
te alta de los hornos, extraen los 
productos accesorios que suben en 
foima de humo, producido por los 
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para transporte económico 
Nuevo Camión Chevrolet 
de 1 tonelada con 
Carrocería de Reparto 
$ 1125 
S 
G r a n F o r t a l e z a y B u e n A s p e c t o 
A u n P r e c i o E c o n ó m i c o . 
E s p e c i a l m e n t e i d e a d o p a r a e l 
d e s e m p e ñ o d e f a e n a s c o m e r c i a -
^ este r e s i s t e n t e c h a s s i s C h e -
Vrolet se c o n s t r u y e c o n e j e t r a -
sero de m a y o r t a m a ñ o ; y r u e d a s , 
b a s t i d o r y m u e l l e s d e c o n s t r u c -
^ o n e x t r a f u e r t e , c ó n s u f i c i e n t e 
Juerza e n c a d a u n i d a d p a r a t r a -
ba jar b i e n b a j o s e r v i c i o d u r o . 
^ a r r o c e r í a s a p r o p i a d a s se c ó n s -
^ y e n p a r a a d a p t a r s e a e s t o s 
j ^ a s s i s , l l e v a n d o t o d a s l a s f i n a s 
^neas de l a c a p o t a C h e v r o l e t a 
l n de p r e s e n t a r u n a a p a r i e n c i a 
t a c t i v a . L o s e s t r i b o s , g u a r d a -
f a n g o s d e l a n t e r o s y t r a s e r o s y 
r e f l e c t o r e s e l é c t r i c o s c o m p l e t a n 
l a f a v o r a b l e i m p r e s i ó n q u e a 
s i m p l e v i s t a c a u s a e s t e c a m i ó n 
y e s t á n i n c l u i d o s e n e l p r e c i o d e l 
c h a s s i s . 
S u b a j o p r e c i o y e c o n ó m i c o s g a s -
t o s d e t r a b a j a r l o c o n s t i t u y e n 
d o s d e s u s g r a n d e s v e n t a j a s . 
D i r í j a s e a l a g e n t e C h e v r o l e t m á s 
c e r c a n o y h á g a s e m o s t r a r e s t e 
n u e v o c a m i ó n C h e v r o l e t q u e l e 
p e r m i t i r á e f e c t u a r g r a n d e s a h o -
r r o s d e t i e m p o y d e d ine rOo 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a 
A L T A C A L I D A D A B A J O C O S T O 
hornos de tipo antiguo. La mitad do 
estos gases obtenidos se usa para 
calentar los mismos hoirnois, y el 
resto se usa en los ¡hornos, de cri-
sol abierto y de caldear. Esto no 
es todo. Después que cada tonelada 
de carbón ha arrojado su 75 por 
cierto de coque y sus diez mil pies 
de gas, se obtienen cinco galones 
de alquitrán, y de veinte a veinti-
cinco libras de sulfato de amoníaco, 
0 de cirico a seis libras de amonía-
co líquido. También se extraen del 
gas de 1.1 a 3.7 galones de ben-
zol, producto muy semejante a la 
gasolina y una pequeña cantidad de 
toTmol, ingrediente principal del ex-
plosivo más fuerte que se conoce. 
Ccncretando, nada se pierde del 
n.inwal después que viene en los 
carros de las minas distantes, y es 
volteado en carretillas y transpor-
tado a la parte alta para ser pul-
verizado, mezclado y llevado a los 
hornos de coque colocados en la 
parte de arriba . 
I-a piedra de cal, el tercer ingre-
diente usado en la fabricación del 
acoio, se encuentra en muchas can-
teras en América. Del mismo modo 
que con el mineral de hierro se ob-
tiene este mineral por medio de 
palas de vapor, después de haber 
sido aflojado por dinamita. Las pa-
las lo cargan en carros que lo lle-
van a la planta trituradora, en don-
de, enolnmes rollos, lo transforman 
al grado de fineza deseado. 
Además de Pittsbungh, famoso 
por ser el primer centro productor 
de acero en América, existen vas-
tas plantas para la fabricación del 
acero en Cleveland, South Chica-
go y Crary, esta última, la más la-
boriosa de todas, está situada a 
unas pocas millas de South Chica-
go. Én estos lugares los torrentes 
de mineral de hierro, coquo y pie-
dra de cal se reúnen, los últimos 
dos productos vienen en trenes in-
torminables, en tanto que el prime-
ro llega a torrentes por el sinnúme-
ro de vapores que! afluyen al lago, 
excepto en los meses de invierno en 
que hay que recurrir a las enor-
mes montañas de mineral que se 
tienen como reserva para este pe-
ríodo. Desde la mina hasta loí 
hornos, cuajido se está vertiendo 
t nlrc éstos, no tiene la mano huma-
na que intervenir para nada en io 
que se relaciona con el mineral. 
En Gary, los vapores que traen 
el mineral entran a un canal arti-
ficial que se extiende por una dis-
I tancia de 4,650 pies de lago. Aquí, 
diez descatngadores Ilulett descar-
gan el mineral de los vapores y lo 
depositan a lo largo del muelle-
Deepués, enormes transportes de 
i puente, de quinientos pies de lon-
gitud, provistos de cubos con capa-
cidad de 15 toneladas agarran el 
mineral y lo amontonan en pilas 
que quedan de reserva para ser 
Ufcáda'is cuando sea necesario en 
los hornos, doce de los cuales se ex-
tienden paralelamente a la pila do 
loinorail. Este patio de provisioneá 
tiene una capacidad de 5,000,000 
de toneladas, lo que es suficiente 
para que la planta trabaje cuando 
la navegación en el lago se acaba 
por razón del invierno. Cada uno 
de los hornos tiene una capacidad 
de 5 50 toneladas y está provisto do 
cr.ntro cámaras de aire caliente, de 
una altura aproximadamente igual 
a la del horno, pero un poco más 
reducidas en diámetro. Dos largas 
filas de cámaras de reeerrva, eleva-
das, que e^tán situadas entre las 
1 ilas y hornee, contienen el 
cogue y la piedra de cal que se 
iT-aen a los hornos por medio de 
plataformas operadas eléctricareer-
te. Hay dos de estas en cada hor-
no, y cada una lleva una carga 
^apíoximada de 7,0 00 libras de mi-
neiial de hierro, 6,000 libras de pie. 
dra de cal y 3,600 libras de coque, 
a. la Tez, y puede completar su 
•viaje, subiendo por una vía incli-
iada a la plataforma cargadora en 
la parte alta del horno, en 60 se-
gundos. 
Dos conos o campanas están co-
locados en la parte alta del horno. 
El recipiente descarga el mineral 
entre el más pequeño de los dos 
cocos que está en la parte supe-
rior, el cual se baja y deja. Se le-
vanta luego el cono superior ce-
nando la abertura, después de lo 
cual, se baja el iufriott" y descarga 
£u contenido en el horno. Este arre-
glo previene el escape de Jos gases 
del homo, los cuajes son tomados 
de la parte superior del horno por 
un tubo que los conduce a un lim-
piador y luego a un lavador, y a 
las cuatro cámaras de aire calien-
te, dos de las cuales s© calientan a 
la Vfz. 
La producción total de los doce 
hornos de Gary es de 40,300,000 
l ies cúbicos de gases por hora, el 
30 por ciento de los cuales se usa 
en calentar las cámaras de aire ca-
liente, el 7.5 por ciento en los ga-
sómetros, 15 por ciento en los mo. 
toies usados paia forzar el aire en-
tre los hornos, y el 45 por ciento 
restante para los motores de gas 
en la planta eléctrica. En conjunto, 
los gases producidos en los hornos 
de fundición, ©irven para operar 57 
generadores y motores-fuelles de 
2,500 a 3,000 caballos de fuerza 
cada uno. Nada se desperdicia. 
Concretando, el gas de estos hor-
nos, unido al gas que eobra en los 
hornos de coque, después que los 
productos accesorios han sido ex-
traídos, produce la fuerza necesa-
ria para mover toda la maquinaria 
y los generadores eléctricos usados 
en las tremendas plantas de Gary, 
y para operar los descargadores del 
muelle. También facilita la fuerza 
necesaria para dos plantas subsi-
diaiias, y. ayuda al alumbrado del 
pveblo. Parte de él va también a 
los hornos de crisol abiearto, donde 
el ¡hierro fundido es transformado 
en acero. 
Una vez que los hornos están en 
pleno ejercicio, son operados conti-
nuamente día y noche por meses, y 
algunas veces por años. Tan pron-
to como las cámaras son calentadas 
por los gases del horno, se quita el 
gas y Se introduce aire por la direc-
ción opuesta. Las paredes de ladri-
llo de las cámaras han retenido r l 
calor absorbido de los gases callen, 
tes y lo transmiten al aire que es 
entonces conducido por los motores-
fuelles a los hornos, a, una tempe-
ratura de 1,200 a 1,400 grados F. 
Este aire caliente pasa por entre el 
cock contenido en los hornos, crean-
do la combustión, y produciendo, 
de este modo, un calor intenso que 
derrite el mineral de hierro. En-
tonces, la piedra de cal lo funde, 
eliminando los elementos que no oon 
requeridos en el hierro acabado. E l 
metal derretido y purificado es va-
ciado entre moldes que están suje-
. tos a una plataforma larguísima 
j que los lleva por entre agua para 
1 que se enfríen o los deja enfriar 
| por proceso natural. La escoria, 
que queda como residuo, que antes 
I se consideraba como un producto de 
j desperdicio, se usa ahora para fa-
bricar cemento de alto grado, y en 
'esta forma se utilizan más de 3 2 
millones de barriles cada año en las 
varias plantas de acero situadas cer-
ca de Pittsburgh, Chicago y Du-
luth. 
Como anteriormente se dijo, de 
los procesos industriales moderaos 
el que ofrece un espectáculo más 
grandioso y supremo es la retorca 
de Bessemer usada en la fabricación 
de acero. A intervalos de cuatro lio-
ras, el hierro fundido en los altos 
hornos es sacado por una abertura 
en el fondo del hortao y echado a 
un tren de plataformas de acero 
que es conducido por una locomo-
tora al mezclador, un enorme cilin-
dro horizontal que contiene almls-
dor de 1,300 toneladas do metal 
a la vez, haciendo las veces de de-
pósito cuyo contenido puede extraer-
se a medida que se necesita para 
las retortas. El metal candente, se 
extrae del mezclador cuando se ne-
cesita, haciendo girar éste sobre su 
e3e y vaciando su contenido entre 
plataformas para ser transportado 
a las retortas. Lo que entonces se 
admira, es descrito de la siguiente 
manera por un escritor en el "Scien-
tlfic American". 
"La retorta es volteada hasta 
quedar en una posición horizontal, 
¡y una carga de 10 a 25 toneladas. 
¡ se vacía entre ella desde la plata-
forma, después de lo cual se vuel-
ve a colocar en posición vertical. 
Entonces se fuerza aire a una pre-
sión de 20 a 25 libras por pulgada 
cuadrada, por diferentes conductos 
que varían entre 150 y 200; este 
aire, atraviesa el hierro fundido, y 
su oxígeno, combinándose con el 
carbón, sílice y manganeso en el 
hierro, produce una violenta com-
bustión y eleva la temperatura de 
la masa hasta que llega al estado 
llamado de la ebullición, después da 
lo cual todas las impurezas y prác-
ticamente todo el carbón han sido 
quemados, quedando únicamente el 
hierro puro. 
"El oxígeno del afre quema pri-
mero la sílice y el manganeso, y f i -
nalmente el carbón. El color y la 
densidad de la llama que brota por 
la boca de la retorta indica clara-
mente al operario experto lo que 
dentro está aconteciendo. Cuando 
la sílice y el carbón comienzan a 
quemar una llama de un color ama-
rillo anaranjado con un borde azul 
sale a torrentes por la boca del re-
ceptáculo. Cuando el carbón co-
mienza a ser quemado se experi-
menta un cambio en la llama que 
se lanza violentamente hacia ade-
lante con un color vivísimo y acom-
pañada con torrentes de chispas. 
Después, la llama decae y finalmen-
te muere. El proceso dura únñ-a, 
mente de 10 a 15 m'inutos, pero 
la fiera combustión eleva la tempe-
ratura del metal, en ese corto tiem-
po, de 2,000 hasta 3,000 grados. 
Pero el solo hecho de quemar los 
elementos extraños no produce ace-
ro, porque lo que queda en la re-
torta es simplemente un hierro sin 
adulterar. Tiene ahora que conver-
tirse en acero devolviéndole, con 
gran exactitud, cierta cantidad de 
carbón, manganeso sílice y otras 
sustancias para producir la clase 
de acero deseado. Para esto, des-
pués que la retorta es volteada y 
antes de vaciar su contenido entre 
la plataforma, una cantidad de es-
tas sustancias, cuidadosamente pe-
sada, so introduce en forma fundi-
da en la retorta para dar al metal 
la pequeña cantidad de manganeso, 
sílice y carbón necesaria en el ace-
ro acabado. 
"Se levanta entonces la platafor-
ma y se forma un tren de moldes 
de lingotes de hierro colado, con 
dos o tres moldes en cada carro; 
se coloca debajo y se vacía el ace-
ro entre los moldes por entre una 
boquilla en la base de la platafor-
ma" . . . 
Esta relación da una excelente 
idea del proceso técnico para trans-
formar el hierro en acero. Para el 
observador - -especialmente para el 
que no ha visitado una planta de 
a^ero antes— el espectáculo que se 
ofrece en el progreso de estas ope-
raciones es Inolvidable. En un vas-
Ito campo, oscurecido por el humo 
ly alumbrado aquí y allá por el es-
Iplendor de uu chorro de acero va-
ciado entre moldes, y varias plata-
formas sobre las cuales muchos 
hombres operan palancas hidráuli-
cas, a distancia, se pueden distin-
guir enormes monstruos ovalados 
balanceados sobre muñones de ace-
ro. Suena ua pito y uno de estos 
monstruos se voltea vaciando su 
flamante contenido, que resplande-
ce como una puesta de sol y lanza 
millones de chispas, por entre los 
armazones cercanos. Vuelve a le-
vantarse y llega un carro lleno de 
hierro fundido en el alto horno 
que constituye la otra carga. Se 
echa su contenido en la retorta y 
se. fuerza el aire entre la masa por 
los orificios en el fondo de la re-
torta. "Se oye un poderoso ru-
gido. Millones de chispas brotan y 
se estrellan furiosas contra el te-
chado do metal y cambian constan-
temente los colores al quemarse el 
carbón y la sílice contenidos en el 
hierro". El trabajo es continuo du-
rante días y noches excepto los do-
mingos, y nunca deja de verse en-
cima de las fábricas el esplendor 
brillantísimo de las llamas. 
En apariencia, el horno de cri-
soles abiertos tiene parecido a un 
horno de panadero. Por dentro, 
tiene ama cavidad de 35 a 40 pies 
de largo y 15 pies de anchura, lle-
na de burbujeante metal fundido 
de color blanco con oombras aquí 
y allí de rojo y azul El hierro, 
durante el proceso, es completa-
mente cocido y convertido en acero 
de excelente calidad —aceró de cri-
sol abierto. Toda clase de hierro 
y acero viejo se reduce a pedazos 
y se funde en los hornos de cri-
sol abierto junto con el hierro fun-
dido que viene de los altos hornos. 
Antes de todo, las hornadas son lle-
vadas al mezclador ya descrito, en 
él cual las temperaturas produci-
das en los diferentes hornos se 
mezclan para producir una calidad 
Igual y uniforme. En cuanto la 
hornada se saca del horno de cri-
sol abierto, los trabajadores echan 
dolomía finamente molida en el in-
terior del horno. Esta, se derrite 
como vidrio y llena todos los poros 
que pudieran existir, formando de 
este modo un fondo sólido para la 
próxima carga. Un tren cargado de 
Hierro viejo y piedra de cal llega 
al lado del horno y una máquina 
cargadora, eléctrica; empuja la caja 
de este material por entre la puer-
ta y lo lanza dentro del horno. 
Luego una grúa elevada trae del 
mezclador grandes cantidades de 
hierro fundido contenidas en re-
ceptáculos que son vaciados entre 
el horno. Se cierran entonces las 
puertas por ei tiempo requerido y 
se somete la carga al fuego inten-
so, y a su debido tiempo se intro-
ducen los materiales necesarios pa-
ra convertir la masa en la clase y 
calidad exactas de acero que se de-
sea— cañjónico, manganésico, fe-
rro-manganésico, ferro-silícico, etc. 
Antes de destapar el horno de 
crisol abierto para sacar su conte-
nido, la plataforma, o recipiente 
usado, debe ser secado cuidadosa-
mente, porque unas pocas gotas de 
agua pueden causar una explosión 
fatal. Hecho esto, un trabajador 
rompe, con una barra de acero, el 
tapón de greda en la base del hor-
no. Sale el metal como un río de 
fuego lanzando brillantes chispas 
en todas direcciones y alumbra con 
su diabólico resplandor la fábrica 
entera, pero no se observa en esta 
operación el rugido y la furia que 
produce al ser vaciada una retor-
ta de Bessemer. Cuando la plata-
forma está llena, el hombre que 
maneja "la grúa, baja la cadena y 
agarra el recipiente por las asas y 
lo eleva hasta el punto en donde 
se encuentran los trabajadores, los 
que lo vacían eutre los moldes 
montados sobre carros. Las venta-
jas de este proceso sobre el de Bes-
semer son tan marcadas que cuan-
do se hacen construcciones de alta 
clase, en donde 'i:na relación muy 
exacta debe existir entre los pesos 
de la obra y la fuerza de los ma-
teriales, se especifica y pide acero 
producido en el horno de crisol 
abierto. 
Existe, sin embargo, un tercer 
tipo do Ebrno que produce todavía 
mejores resultados. Este es el 
E L M A R T I N S Y D E A . D . C. 1 
Este aparato, que es una evolución 
del "Martinsyde F. 4", con Hispano 
300, conocido en España retiene todas 
las buenas características de éste, ta-
les como seguridad acrobática, ligere-
za de mandos y lentitud en el aterri-
zaje; pero con la ventaja de que el 
A, D. C. 1 desarrolla a la hora unos 
25 kilómetros más de velocidad que 
cualquier otro aparato de caza con la 
misma carga. 
Puede transformarse en tipo de lu-
cha, o sea biplaza, con ametraladoras, 
etc., para el observador. Esta varia-
ción solamente sustrae un 5 o 7 por 
100 del rendimiento al avión. 
Eete aeroplano, con momonoplaza, 
por su exceso de rendimiento, seria, 
fácil convertirlo en aparato blindado 
o en bombardero ligero. Su construc-
ción ee muy sencilla y, como todo es 
de madera, sería fácil producir en 
cantidad, caso de guerra. 
El nuevo Martinsyde de caza está 
equipado con motor radial de enfria-
miento por aire Slddeley Jaguar 385/ 
425 HP. y lleva los instrumentos que 
luego citaremos y dispositivo» para 
aparatos radiotelefónicos. 
He aquí algunas caracteríeticas de 
este avión de caza: 
a) Velocidad a poca altura, 262.2 
kilómetros por hora. 
b) Idem de aterrizaje, S0-85 kiló-
metros por hora. 
c) Subida hasta 1.520 metros, dos 
minutos veinticinco segundos. 
Subida hasta 3.050 metros, cinco 
minutos treinta segundos. 
Idem id. 4.570 metroe, diez minu-
tos treinta segundos. 
Idem id. 6.100 metros, diez y siete 
minutos treinta segundos. 
c) Radio de vuelo, dos horas y me-
dia. 
d) Techo aproximado, 8.230 me-
tros. 
e) Motor, Siddeley Jaguar 385/425 
HP. 
f) Armamento, dos ametralladoras. 
g) Municiones, 1.200 cartuchos. 
h) Radiotelefonía, Marconi tipo A. 
D. 7 receptora. 
instrumento» de » bordo: 
Indicador de velocidad, manómetro 
del aceite, termómetro del aceite, in-
dicador de revoluciones, brújula tipo 
5/17, cronómetro, altímetro, nivel la-
teral, caja de seia contactos, contacto 
de la magneto de arranque, doble con-
tacto, grifo de gasolina, purgador. 
Peso neto, 1.200 kilogramos. 
Carga: combustible 177 kilogramos; 
aceite, 19; piloto, 77; dos ametralla-
doras, 30; 1.200 cartuchos, 39; total, 
342 kilogramos, 
peso del aparato en vacio, Sáí kilo-
gramos , 
horno eléctrico en el cual el fabri-
cante de acero emplea el arco vol-
táico como fuente de calor. La 
ventaja de esta clase de horno es 
que el calor puede ser controlado 
de una manera precisa. Las amal-
gamas de acero de alto grado son 
fundidas en esta clase de hornos— 
porque su medida y capacidad 69 
mucho más pequeña que la de los 
otros dos. Ss usa para hacer vn-
nadio, cromo, níquel-cromo y ace-
ros de níquel. Los arcos voltaicos 
productores de calor son colocados 
entre la carga metálica y grandes 
eléctrodos, que pasan por entre la 
parte superior del horno hasta la. 
superficie de la escoria, Uíandu 
diferentes clases de fusiones y va-
riando la intensidad del calor todas 
las impurezas son extraídas de la 
masa fundida, y pueden hacerse las 
aleaciones que se requieren sin 
ninguna dificultad, (Luego, la grúa 
trae la plataforma, en donde se de-
posita la masa tundida y se la lle-
va para ser vaciada en lingotes. 
Todo el proceso dura como 4^4 ho-
ras, en las cuales el calor alcanza 
de 2,750 á 3.000 grados P., de 
acuerdo" con el carbón y otras espe-
cificaciones deseadas. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ACABADO DE FABRICAR 
Alquilo el espacioso primer jle 
Lamparilla 4 8. acera de la b1'1^0™; 
puesto de sala, recibidor 4 grandes 
habitaciones, baño i"cerf;al£íao ^® 
jo. pantry, comedor al fondo, fómoda 
ocma. dos patíos, lavadero, ^aito y 
.orvicíos de c r i ^ s Asua abundante 
fría y caliente. La llave e xiiíormes 
en los bajos. ^ h 4724T__24 00t. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
VIRTUDES, 4, ENTRE PRADO 
Y CONSULADO 
fíe alquila esta hermosa casa a«« 
ne 38U metros, propia P/^ ^rrew-
rta musWerla o cualqu.er estabt1®:-;̂  
mt¿nto o almacén. Se da ^ntrato 
largo si se hacen P^P(fslcl°"eb5aC?P 
taWe. La llave en frente No .5 . In 
forman en Habana^.^ajo^ae 3^ o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de Misión UO, compuestos de sala. 
comedor, dos habitaciones, cocina, pa-
tio y servicios. ^ ^ve en ^ bod-. 
ga e informan en Obispo 17. leieiono 
A-7705. u H 475S1__23oct. 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cuartos baño 
^tercalado completo, calentador c^ai 
to de criados servaos y cocma^ 
Informan Teléfono *-¿li-- '' todas 
y Peñalver. Pueden verse a toaas 
horas. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos baño 
íuec'en verse a tf^^ttlM oct. 
ara ALQUILA LA HERMOSA CASA 
SAN LAZARO, 271-A 
Sp alauilan los altos en 105 pesos con 
fildor? tienen sala, comedor cuatro 
habitaciones, baño, cocina de gas > 
de carbón y servicio de criados, se 
nuede ver de 1 a 5 de la tarde, se es-
^ otntendo. informan: Teléfono F-tá pintando. 
2134. 47675.—29 Oct. 
A LOS FOTOGRAFOS 
Al que quiera establecerse con segu-
ridad de éxito le a.lquilc ©1 local y 
galería de la Antigua de Tejas con 
ciez años de buena marcha, casa acre-
ditada ccmpletamente lista para tra-
bajar, sitio céntrico y de nuicho tran-
sito. También admito un* fotógrato 
que domine en todo su alcance el arte 
u oficio de quo se trata. Se piden re-
feicncias, en la misma informan a to-
das horas. Dirijas© al fondo y 
atenderán. Monte 51o. „„ ^ . 
47579.—29 Oct 
yE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, írente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. Las llaves el portero. 1-4990. 
47678.—1 Nov. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Aguiar, número 19, entre las de Cha-
cón y Cuarteles, un segundo piso al-
to moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante, pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Se compone de gran sala, re-
cibidor, comedor al fondo, cuatro cuar-
tos, baño moderno completo, cocina y 
calentador de gas, cuarto de criados 
y su baño y galería de persianas. 
Puede verse de 8 a 11 y de 2 a 5. La 
llave e información en el Bufete de 
los bajos. 47735.—31 Oct. 
EN 40 PESOS SE ALQUILA UN DE-
partamento alto de la casa Santos 
Suárez y Durege, compuesto de 4 ha-
bitaciones, cuarto sanitario y cocina. 
La llave en la bodega de Durege. In-
formarán 1-6532. 47681.—28 Oct. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de O'Reilly 57, casi 
esquina a Aguacate, compuestos do 
sala, comedor y tres magníficos cuar-
tos. Buenos servicios sanitarios y 
agua en abundancia. Informan en los 
bejos y en el último piso. 
47713—27 oct. 
EN LA VIBORA SE ALQUILAN LOS 
frescos y ventílalos altos do la ca-
lle Ootava Núm. 33 entre Mihigros 
y Avenida Acosta, a una cuadra déJ 
tranvía do San Francisco, compuestos 
de sala, oomedor. dos grandes habi-
taciones, cocina, bsño y demás servi-
cios. Precio $33. La llave en los ba-
jos. Su dueño e informes eu la Cal-
zada No. 500 altos. Tel. 1-2319. 
G F—31 oct. 
$50 Y $55 SE ALQUILAN MODER-
nos altos y bajos en Finloy 139 y 
Aramburo 58. Sala, comedor, 2 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
mucha agua. 
477S7—27 oct. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Salud 160 altos en $65 con sala, co-
medor, trf-s cuartos, baño completo y 
tanque de agua a tres cuadixis del 
Colegio La Salle. La llave en la bo-
dega de la esquina de Oquer!dov Su 
dueño en Guanabacoa. Tel. M.-06-504ü 
47801—31 oct. 
AYESTERAN NUMERO 12 
Se alqui'an bajos con tres cuartos, 
sala, rr;cil>idf.r, bnfío intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y ser-
vicio de criados en $80; altos, con 
iguales comodidades y ademas otra 
habitación y terraza al frente en $90. 
Todo acabado de fabricar, muy fres-
co, amplio y cómodo. Informan en la 
misma. 
U H 47745—27 oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jos Someruelos 53, bajos. Sala, sa-
leta. 3 cuartos, cocina y servicios, dos 
cuadras del Parque -y cerca de la Es-
tación Central $55. Tel 1-5361. 
47815—3̂  oct. 
A L COMERCIO 
Se alquila ía planta baja Tejadillo 1? 
entre Habana y Aguiar, Cerca de los 
Bancos. Zona Comercial. Se compom) 
de nave sobre coliunnts de hierro, pi-
so de granito. Superficie 350 metros. 
Cuarto para dependencia y servicios. 
Lujoso todo. Propio para almacenes, 
eficinas o profesionales, exhibiciones 
o establecimiento de lujo. Sa puedo 
ver en horas hábiles. Dueño: Avelmo 
Cacho Negreie. Amargura 74, bajos. 
•17785—27 oc. 
RODRIGUEZ Y SAN BENIGNO, SE 
alquila preciosa casa compuesta de: 
portal, sala, dos cuartos, baño Inter-
calado, comedor, cocina y gran patio. 
En la misma dice dóadc informan. 
4 7788—27 oct. 
SE ALQUILA LA MODEllNA CASA 
Reyes Nu. 10. altos y bajos, sala, 3 
cuartos, terraza, muy fresca, una 
cuadra del tranvía, acera de la som-
bra $38 y $35 y accesorias, sala, cuar-
to, patio y servicios independientes 
?20. Teléfono 1-5361, 
47815—30 oct. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila per una temporada, y en 
lo mejor de la Víbora, una casa bien 
amueblada, bonita, y con todas las 
comodidades a persona con buena 
garantía, precio razonable. Infor-
man: Tel. 1-3465. 
47671—1 nov. 
SE ALQUIIJV 
En $75 lo que le vale $95, la me-
jor situación de la Víbora, acabada 
de fabricar, una cuadra de Estrada 
Palma y próxima a la Calzada; de-
corada con mucho gusto, porta!/ 
sala, recibidor, tres cuartos, baño 
completo, comedor, pantry, cuarto 
alto de criados con servicio para los 
mismos, entrada independiente. In-' 




Zapata esquina a A. local de 300 mü-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro inquilinos; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones, informes, 
en el mismo y Tel. FO;1228. 
U H 45865—13 nov. 
SE ALQUILA UN PISITO INDEPEN-
diénte compuesto de sala y tres cuar-
tos en los altos de Compostela, 49, 
entre O'Reilly y Obispo. 
47708.—27 Oct. 
CERCA DE OBRARS PUBLICAS, SE 
alquila en parte o en total una casa 
propia para almacén, oficinas u otro 
jiro. Porvenir, 15. Teléfono A-6145. 
47711.—29 Oct. 
SE ALQUILA UNA COCINA Y CO-
medor grande que de contar con dos 
o tres abonados d* la misma casa, 
punto céntrico, en la misma se alqui-
la un cuarto para dos hombres. In-
dustria 168, piso segundo, sin contar 
el bajo. 47679.—27 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA 
118-B, sala, tres cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado, cocina, servi-
cios, cuarto de criados 65 pesos, llave 
en la botica. Informan: Mercaderes, 
27, Aguilera, A-6524. 
47718.—1 Nov. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE al-
quila la hermosa y ventilada casa Je-
sús María, 51, altos, en 90 pesos. InT 
formes en 13, número 138, bajos. Ve-
dado. Teléfono F-2417. 
47672.—28 Oct. 
ESCOBAR 13. SE ALQUILAN LOS 
altos y los bajos, tres cuartos y de-
rnás comodidades, altos 80 pesos, ba-
jos 75 pesos. Informan: Teléfonos 
A-5642, Bufete de Reyes, Banco Nue-
va Scocia, 414, de 2 a 4 y F-4507 to-
rio el día. La llave en el número nue-
ve. 
MALECON 341. SE ALQUILAN EL 
primero y segundo piso. Tres cuartos, 
;-ala, saleta, comedor y demás como-
didades, 120 pesos y 110 respectiva-
mente. Informan: A-5642. Bufete de 
Reyes, Banco Nueva Escocia 414, de 
2 a 4 y F-4507, todo el día. La llave 
en los bajos. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, LA 
planta baja de Calzada y F , con todas 
las comodidades modernas. La llave 
en Calzada y G. Informes: Telefono 
F-1285 y F-1050. 
47705.—29 Oct. 
EN EL VEDADO, ENTRE M y 6, 2o 
y 5, se desea tomar en arriendo por 
tr-es años, desde el lo. de Enero pró-
ximo, mansión señorial de altos y ba-
jos, con 15 a 18 habitaciones, garage, 
jardín. Alquiler, de 400 a 500 pesos 
mensuales. Ofertas con iniciales A. 
S. a la Legación Alemana. Malecón, 
número 91. Apartado 1981. 
47699.—27 Oct. 
VEDADO ALQUILO BONITA Y fres-
ca casa con todo confort moderno; sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado, hall, pantry, cocina, 2 cuartos 
criados y garage 125 pesos, sin gara-
ge 100 pesos. Calle 27, número 388, 
entre ,4 y 6. Teléfono F-4844. 
47694.—27 Oct. • 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, LOS 
bajos de la casa calle 15, número 198, 
entre G y H, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
15. 47657.—31 Oct. 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA CA-
lle 2, número 232, Vedado, entre 21 
y 23. La llave enfrente 227 y su due-
ña: A 198, entre 21 y 23. Vedado. 
47676.—28 Oct. 
SE ALQUILA EN $180.00 LA CASA 
calle 4, entre 21 y 23, Vedado, acera 
de la brisa, con sala, hall, comedor, 5 
cuartos, 2 baños Intercalados, 2 cuar-
tos de criados y baño, garage. Infor-
man en los a1tos. 47684.—29 Oct 
CALLE 4, ENTRE 19 Y 21, VEDA-
do. Se alquilan los altos, acabada de 
fabricar, altos sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado y demás co-
modidades. Precio 125 pesos. Infor-
man: A-5642. Bufete de Reyes, de 2 
a 4. Banco de Nova Scotia 414 y F-
4507. La llave al lado, tiene garage. 
. 47712.—27 Oct. 
JOVBLLAR Y "N". A DOS CUAdras 
do la Universidad. Acera de la brisa. 
Se alquilan departamentos de sala, 
dos cuartos, comedor y demás como-
didades. Moderna construcción. In-
forma: A-5642. Bufete de Beyes, Ban-
oq de Nueva Escocia, 414, de 2 a 4 y 
F-45Q7, todo el día. La llave en el de-
partamento número 3, preguntar por 
Armando. 
NBPTDNO Y MAZON. A UNA CUA-
dra de ]a Universidkd. Se alquilan un 
departamento, sala, recibidor, dos 
cuartos y demás comodidades, en el 
.Sfgundo piso. Precio 70.00. Informan 
A-o6 42. Bufete de Reyes. Banco l&ie-
va Escocia, 414, de 2 a 4 y F-4507, to-
do el día. La llave en el piso bajo. 
47712.-27 Oct. 
PRADO 66, LUJOSOS Y ESPACIOSOS 
altofe se alquilan. Propios para fa-
milia acomodada, casa de moras. Club 
o Asociación de cualquier^ clase. Se 
componen de gran sala, espléndido co-
medor, recibidor, seis cuartos y un 
salón en la azotea. Además dos cuar-
tos de criados y dos baños principa-
lea y uno para la servidumbre. Pue-
de verse a todas horas. Informa: Doc-
tor Enrique Hernández Cartaya Ca-
lle 11 .entre H e I , Vedado o en su 
bufete 48. 47729.—27 Oct 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y AL-
tos de la espléndida casa de Espada 
número 24, entre San Rafael y San 
Miguel, acera de la brisa con sala co-
medor, tres habitaciones, baño y'ser-
vicios modernos todo muy amplio, mu-
cha luz y ventilación. Precio módico 
Informes en la misma. C García v 
Manuel Martínez Loza P de Mar 
tt, 109. A-8378. 47735 .—31 Oct 
SE ALQUILA EL F1ÍKSCO ALTO DK 
Oquendo G entre Zanja y San Josi 
con sala, comedor, cinco cuartos co'-
";1-!.:a l' kafi0- terraza y azotea en 
578, Informan Tel. A-6420 La llave 
en la Ferretería. 
i7769—27 oct. 
SE ALQUILAN LOS VENT J LADOS 
y modernos altos de MiHón 77 entra-
da por Florida, precio <.55. Informan 
en la bodega de la esquina 
i 47778—2S oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 274, entre Infanta y San Eran 
'"iscn compuestos de cuatro hermosas 
hebiiaclones, sula. saleta, baño inter-
calado con su cnlentador y un depar-
tam^nto tn la azotea y todos sus ser-
vicios a la moderna. Es casa nueva y 
módico precio Informan en San Mi-
guel 211 altos de la ferretería de In-
fanta y San Miguel. 
47780—1 nov. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO CA-
lle 3 3 entre H e I casa de una sola 
planta, con todas las comorlidades 
modernas para familia numerosa 




Esquina estratégica, propia para una 
fonda, a una cuadra de un parade-
ro de cien guaguas en calzada do 
Luyanó y calle A . La llave en la 
botica de en frente. Alquiler bara-
to. Informa Celestino López. En 
Aguiar 78, bajos. Tel. M-3617. 
47780—27 oct. 
HAB ÍTACIONES 
SE ALQUILA JNA AMPLLÍ Y FRES-
ca habitación en la azotea con luz 
y agua a matrimonio sin niños o a 
liombrfs solos. Precie •'520 en San Mi-
guel 137 entrada por Gervasio, se de-
sea traiga referencias 
47817—28 oct. 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabo de agua corriente, en casa 
acabada ch construir, magníficos ba-
ños y servir.ioo sanitarios, agua per-
manente. Situado en el centro co-
mercial. Precios módicos Compos-
tela 66 entre Teniente Rey y Amar-
gura. Tel. A-2427. 
47776—27 oct 
En O'Reilly 102 principa!, se alqui-
la una habitación con lavabo dj 




SE ALQUILA EN CASA DE MORALI-
dad un departamento con vista a la 
calle o personas tranquilas sin niños 
y de moralidad. Calle Paseo, número 
23, entre 13 y 15, Vedado. 
47720.—27 Oct 
CALLE 26 ENTRE 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan deparlamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sani-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
vía d« la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un meó en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodríguez, calle 26 entre 27 




DESEA COLOCARSE I NA MUCHA-
cha española para cuartos y coser o 
para vostir señora y coser, ha sddo 
seis años dojicslla de señora, cualquie-
ra de las dos obligaciones sabe muy 
bien: desea casj, moral. Puede verse 
en"B y 27. Vedado. Tiene buenas re-
ferencias. 
U H 47407-̂ 25 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o de 
comedor, tiene buenas referencias. In-
forman: Calle F, esquina 25. Teléfo-
no F-1930. 47689.-27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORI-
ta en casa de moralidad de criada de 
mano. Informan: Obrapía, 9, altos, 
entre San Ignacio y Mercaderes. 
47695.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para limpiar habitaciones y coser 
Sabe cortar y cos.̂ r muy bien. Infor-
míin: Compostela 110. 
47768—27 oct. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado o camarero, sabe ser-
vir y tiene referencias. Teléfono F-
1950. 47702.—27 Oct. 
SE OFRECE UN PRIMER CKIADO 
para residencia particular. Tiene 
muy buenas referencias y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Te-
léfono M-2979. 
47753—27 oct. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
nano, peninsular; es práctico en todo 
buen servicio y tiene recomendación 
de casas conocidas que trabajó. Infor-
man a todas horas Habana 126. Te-
lefono A-4792. 
47752—27 oct. 
CRIADO DE MANO FINO, DESEA 
colocarse con buenas referencias >' sin 
pretensiones. Informan Tel. M-957S. 
4 7S03--27 oct. 
SE OFRECS UN BUEN CRIADO 
habituado al servicio da buenas cosas 
con referencias de las mismas, hace 
teda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero. Tel. M-2161. 
47S22—27 oct. 
COCINERAS 
SE OFRECE BUENA COCINERA pa-
ra corta familia, no duerme en la co-
locación. Informan en Reina, 74. Te-
léfono A-6491. 47709.—27 Oct. 
SE NECESITAN 
CRIADOS DE MANO 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
FRESCOS Y MODERNOS ALTOS, SA-
la. tres cuartos, Buenavista-Almanda-
res. dos cuadras del Colegio Belén $35 
Edificio Campana. Lrma del Apeadero 
Ceiba. Carros Vedado-Marianao. 
47S13—27 oot. 
Se alquila un moderno piso alto er 
$70 con sala, terraza, vestíbulo, 4 
coartos, baño, cocina, servicios de 
criados, etc. en Buen Retiro C entre 
3 y4. La llave en los bajos. A una 






Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SOLICITO UN BUEN CRIADO DE 
mano que sea limpio y trabajador, de-
seo referencias. Dirigirse a M. John-
son. Calle Vista Alegre, entre Stram-
pes y Juan Delgado. Reparto Men-
doza. Víbora. 47741.—27 Oct. 
COCINERAS 
SOLICITO BUENA Y LIMPIA COCI-
nera que desee ir al campo. Baños o 
E, número 63, entre 23 y 25, Vedado. 
47733.-27 Oct. 
VARIOS 
SOLICITAMOS PERSONAS ACTIVAS 
para proponer contratos si no conocen 
el negocio bien no se presenten. Bue-
na remuneración. Cia. Construcciones. 
Empedrado, 16, altos. 
47686.—27 Oct. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR PA-
ra un artículo nuevo en plaza, con 
garantía de que es honrado y sabe tra-
bajar. Informes: Zulueta, 34. 
47674.-27 Oct. 
La Magnolia. Se solicita una buena 
adornadora. O'Reilly 90 entre Vi-
llegas y Bernaza. 
47697--29 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL 
de mediana edad, de portero o de otro 
trabajo con recomendaciones de don-
•ta& ha trabajado casa particular, bue-
na presencia. Informan al Teléfono 
M-1109. 
. . U H 472S,4—25 oct. 
ALQUILO BAUATISIMO. VEDADO. 
Chalet 3 cuartos arriba y baño, agua 
callento abundante. Abajo: sala, co-
medor, cuarto, servicie criado. D 205 
entre 21 y 23. Tel I-} 203. 
47811—27 oct. 
CALLE 17 No. 447 entre 8 y lü, Ve-
dado, se alquila casa interior con sa-
la, comedi-r. tres cuartos v baño. In-
forman P-2979. 
47S20—28 oct. 
SE ALQUILA "SN LA CALLE O EN-
tre 17 y 19, un piso con todas las cr-
inodidadeí para familia de gusto en 
precio arreglado a la situación. Al 
lado se alquila un precioso chalet 
para numerosa familia. Informan en 
el No. 12 de la misma calle. 
47818—30 oct. 
JESUS DEL MO'NTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo. Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172, 
C R ind. 16 j l . 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-
la hermosa habitación, junto al baño, 
muy fresca, agua abundante. San Lá-
zaro, 145, segundo piso. 
47715.-31 Oct. 
SE ALQUILA SAN IGNACIO 28, al-
tos un hermoso departamento con 
vista a la calle, sala, comedor y cuar-
to en la misma informan. 
47677.-27 Oct. 
Obispo, 87, altos de Novelty. se 
alquilan dos hermosos departa-
mentos propios para gabinete 
médico o Idental con una esplén-
dida saleta para recibo. Alquiler 
sesenta pesos cada uno. In fo r -
man en los bajos. Telf. M-5416. 
47806—27 oct 
HOTEL OBRAPIA 57. HABITACION 
nes vista calle desde 80 pesos para 
dos Interiores desde 27 pesos por per-
^•uf^^rt&mInto baj0 con servicio privado, para dos, setenta pesos 
47731.—8 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES \ 
hombrea solos o matrimonios sin ni-
ños. Someruelos 44, bajos. 
47747—26 oct. 
SE A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suárez ca^l esquina a ia 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. La llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 6̂292—26 oct. 
SE ALQUILA .LA CASA LAWTON Y 
Vista Alegre, con sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor y servicios. La lla-
ve: Santa Catalina y Lawton, bodega. 
El dueño: Luyanó, 5. 
47682.-28 Oct. 
LOMA CHAPEE SAN CARLOS 32, al-
quilo casa jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen cuarto de ba-
ño, cocina y servicio de criada. Tie-
ne instalado teléfono, gas y luz con 
sus lámparas que se deja todo si con-
viene al inquilino 65 pesos F-5072, 
informan. 47707.—1 Nov. 
• V FL REPAKTO MENDOZA, SAN 
Mariano entre Goicurfa y Mayía Ito-
ariguez. se alqiiilan unos rnsgníficos 
altos, que además de las comodida-
des naturales reúne las conaSciones 
de un sanatorio por su situación y su 
'/isla. Pida otros informes al Teló-
fono 1-5317. 
47746—28 oct-
CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL 
a 1° , ÍIajTet- 56 bu l lan magnifi-cas habitaciones altas v Aguiar 57 frente al parque do San Juan de Dio^ 
r.1*^ %™aĵ S- c'JarteIes 1; Cuba 80 y 
Cuba 120: Compostela un-, AsmppatP 
122. Esperanza 117:a Manriofe 163 
Lagunas So; Gervastr. 27- Virtudc-
3 40; Calzada d>el Cerro 607- Recreo 2'o 
Xelázquez 9 Vedado, J No. n -pa-
rtos 2: Quinta 48; Quinta 69; A No 3 
Diez Do. •'.; Nueve 150. Nueve 174-
y í,5 ,^ i . l f i ?»"ce ^ 83 esquina lé y G 192 y 52. 
; 47758—5 nv. 
EN AGUACATE 47. ALTOS DE EL 
Uandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa 5- limpie-
za $20. 
47784—30 oct. 
SE ALQUILAN GRANDES Y FRES-
cas habitaciones con abundante agua 
y alquiler módico, las hay que dan al 
interior y en la azotea y también con 
balcón a la calle on Dragones 110, 
altos entre Campanario y J.fiaMfid'. 
- 47792—27 oct. 
SE ALQUILAN FRESCOS Y VEN'-
tüados cuartos altos, entrada inde-
pendiente, a hombres soles de abso-
luta moral. Los hav desde $10 a $15 
l̂ elascoain 31, por Concordia 
4.-814-27 oct. 
SE ALQUILA HABITACION BIEN 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavabo 
agua enmante, teléfono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 
47S10—27 oct.. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada peninsular de cria-
da de mano en casa de moralidad pa-
ra los niños, es amable. Informan: Ca-
lle Reina, número 119. Joyería 
47667.-27 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española con familia de moralidad 
para criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación, lleva tiempo en el país. 
Cristina, 40, departamento 10. Teléfo-
no 1-5843. 47786.-27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, sueldo 30 a 35 pesos, tiene 
buenas referencias, no le importa dor-
mir en la colocación, sabe algo de re-
postería. Informan: Acosta, 113. 
47691.—27 Oct. 
OBRAPIA, 9, SE DESEA COLOCAR 
una muchacha española muy seria y 
muy formal sin pretensiones para co-
cinar, dormir en la colocación. 
47696.-27 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de cocinera, no le im-
porta hacer alguna limpieza, bien pa-
ra up matrimonio solo, tiene referen-
cias y desea casa de moralidad, en la 
misma una señora para hacer ía lim-
pieza por horas. Informan: A-5152. 
47721.—27 Oct. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA-
cho para fregador o limpieza de casa 
o criado de mano. Informa: Mercade-
res, número 14, tiene referencias. 
47719.—27 Oct. 
URBANAS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN EN 
un hotel o restaurant, habla español e 
inglés. Informarán: "El Oriente". 
Oficios, número 50. Teléfono A-6639. 
47668.-27 Oct. 
SE OFRECE UN CAMARERO O LUN-
chero español, tiene referencias. In-
forman: Teléfono F-O-1410. 
47726.-27 OcL 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol para camarero, portero, sirvien-
te clínica, dependiente, segundo cria-
do, o cualquier otre trabajo, sabe tra-
bajar y tiene recomendación. Teléfo-
no A-4792. 
47750—27 oot. 
UN MATRIMONIO HONRADO Y CON 
referencias se ofrece para encargados 
de una casa o finca y también de cria-
dos, ella de cocinera, él también se 
ofrece para Mí depósito de leche u 
portero o sereno. Informan en San 
Nicolás 7. 
47770—S7 oct. 
UN JOVEN ESPAÑOL, RECIEN 
llegado desea colocarse para bodega, 
eabe leer y cuentas y tiene 18 años 
do edad, no tiene pretensiones, tiene 
quien lo recomiande. Informan al Te-
léfono U-)(559 . 
47804—27 oct. 
CAJISTA, MEDIO OPERARIO, SE 
ofrece para trabajar en imprenta de 
obra o en diario; no pretende mucho 
pueldio. T. Blanco. Dragones 27. 
47312—27 oct. 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN, DOS PLANTAS. GRAN 
ESTABLECIMIENTO, GRAN 
RENTA 
Vendo en le Calzada de Belascoain de 
Reina a los Cuatro Caminos, una ca-
sa moderna, de dos plantas con un 
gran establecimiento. Tiene contrato 
y renta $155. Los techos de esta ca-
sa son monolíticos de verdad y su 
construcción toda es de primera y si 
elguno lo duda que venga aquí para 
enseñarle esta pn piedad en $21,500 
Es un gran negecio. pues mire la 
renta, luego el punto todo. Belas-
coain será comercial. Vidriera del 
Café El Nacional San Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-0062. Sardiñas. 
46540—28 oct. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, gi usted desea comprar 
o 91 usted desea bipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grande» compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema AS seriedad y honradez Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0ü62. Sar-
42332 17 oc 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'RíóUy 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
MUY HERMOSA CASA UNA PLAN-
ta, cielo raso, próximo al tranvía y 
Calzada, en Jesús del Monte, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, sa-
lón, comedor, cuarto de baño comple-
to, cocina y buen patio $7,000. Otra 
algo más pequeña $6,300. Lago. Rei-
na 27. Depto. 211, A-5955, 1-5940. 
LINDA CASA MODERNA CIELO ra-
so, Jesús del Monte, portal, sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y patio $4,300. Lago. Rei-
na 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
47725.—27 Oct. 
SE VENDE UNA CASA EN LA CA-
•Je Luz. zona comercial, 475 metros 
en $60.000 
SE VENDE l/NA CASA EN LA. CA-
lle T-nerife, dos plantas. Renta $250 
Precio $22.000. 
Uric0- 2 l o ? o í ^ § S ^ 
garage o cinema^ °s u 
cu el radio de ^ f1"̂ o 
líneas dobles ^ b a V * 
te de 36 vara* y ^ ^ l a j 
ros si as{ fon(lo ñl ^ 
de $30 v U ! ^ a i ^ JO 
Fácil idade<? r.̂ » ^ 
In fo rmes fVr^^ ^to 
Obrapía 23 „ú M- ^Vwf̂  
M 1393. ' "-^s. Tek17? 
i i mes. ün ei rni,": ue Ĉ m*' 
cuadra de la 31,10 ^Pi lr 
? 1.000; $150 diT11 Ve^o ü*0 
REPARTO ^ ' s o ^ 
M-s i-^nnes o T f i f l 0 ^ ^ ! BeIas.:oam 51, afr,̂ a J; P. qJ« 
SE VENDE 
un buen lote de terren(, 6i í 
a ja calle Lfnea, V e S ^ 0 
$¿o metro. Informes a 1 
Córdova. Demr.ó ''anco : 
Avelino C z c l T ^ ™ 1 ^ ^ 
m. De 
TERRENO ANTES DE LlfrT 
A INFANTA, 6 x 16 ^ 
CADA PARCELA DE ES | 
DIDA 1 
neas- de Marianlo en i f " ^ ^ 
sombra, parcelas de t«riCsr^l 
den 6x16 a $2200 Vda "° q,u** 
diendo dejar si a ^ ' ^ ^ l 
teca, cualquiera puede h a S s ^ 
parcela con m-jy'poco dintrr* H 
ima ganga, terreno de esta 1 
de este dinero no • lo hay 
para hipotecas. 
U. H . 46402 18 Nov. 
MATRIMONIO ESPASOL JOVEN sin 
hijos, desean colocación, él habla in-
glés, prefieren casa americana, ella 
entiende de cocina y él de criado de 
mano o portero sin pretensiones. In-
formes a todas horas en Teniente Rey 




GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
47666.—ü Nov. 
COCINERA SE OFRECE A FAMI-
lia de moralidad,, entiende de repos-
tería, si es corta familia hace la lim-
pieza. Informan en A-3473. 
47732.-26 Oct. 
COCINERA DESEA COLOCARSE, PE-
ninsular, lleva tiempo, en el país, en-
tiende a la criolla y española y algo 
de dulce. Duerme fuera. Informan: 
M-4238. 
47751—27 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española para cocinera. Informan en 
Cuba Ny. 5, habitación 22. 
47755—27 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cocinera, entiendo de re-
postera. Lucsna 23. Tel A-6917. 
47802—27 oct, 
COCINEROS 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI-
monio joven español, él de cocinero, 
sabe cocinar a la española, a la crio-
lla, a la inglesa, entiende bien de re-
postería y ella de criada de mano o 
manejadora, entiende bien de costura, 
lo mismo ciudad o campo, tlíner bue-
nas recomendaciones donde han traba-
jado. Infanta, 134, bodega. 
47727.—27 Oct. 
COCINEKO SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, blanco, de mediana 
o'.tid, del país. Trabaja toda clase de 
repostería, aseado, cocina francesa, 
española y criolla. Informan M-S319 
47775—27 oot. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UNA MANEJADORA 
cariñosa para los niños, lleva tiemno 
en el país. Teléfono F-2482 
47740.-27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEV española de criada de mano o mane-jadora, sabe algo de costura, tiene "é-lerendas. Informan: Diaria 34 T -̂léfono M-4644. ""«a, oí. ló. 
. 47783—27 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano o para criada de cuar-
tos o para manejadora es muy cari-
ñosa con los niños; tiene recomen-
dación de las casas q.ue trabajó Ha-
baña 126. Tel. A-4792. La Palma. 
, 47751—27 oct. 
CRIANDERAS UNA JOVEN ESPA-
ñola desea colocarse de criandera de 
cinco meses de haber dado a luz, tie-
ne certificado de sanidad y referen-
cias de donde estuvo, a media leche, 
pueden verse dos hermosos niños, tie-
ne buena proporción de grasa. Infor-
mes: Santiago, número 1, bajos. M-
7234. 47703.—27 Oct. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIAN-
dera primer parto, para criar o ha-
cerse cargo do un niño con abundante 




DESEA COLOCARSE* UNA JOVEN 
española de criada o para manejar 
un niño en caga de moralidad, sabo 
cumplir con su obligación, no le im-
porta dormir fuera. Informan al Te-
léfono M-5659. 
47766—26 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur español que sabe trabajar de . 
mecánico, tiene en el oficio 15 años, 1 
; referencias tiene cuantas sean nece-
sarias de familias. Informan en la 
i calle M, número 135, esquina a Línea, 
! Vedado. 47664.—27 Oct. 
COMPRO DIRECTAMENTE AL PRO-
pietario una esquina con estableci-
miento a base de nueva para renta o 
casa de centro con comercio de 25 a 
35 pesos. Benito Fernández. Teléfono 
M-5188. 47683.—28 Oct. 
URBANAS 
vendo Calzada de j e s ú s d e l 
Monte, a 50 metros de Toyo, casa con 
312 metros, tiene establecimiento 
$15,000 ,otra con 3 casas iTi; madera y 
dos de mampostería moderna que tie-
nen 1,200 metros a 50 metros de To-
yo en $20,000, una esquina con bodega 
una cuadra de Luyanó $7,000, otra 
esquina moderna con dos casas arriba 
en calzada 24,000. Informa el Sr. Gon-
zález. Calle Pérez, 50. Teléfono 1-5538 
de 2 a 5. 
VENDO CALLE ZARAGOZA CASA 
con 4|4 moderna $5,900 una esquina en 
Escobar, próxima a Belascoaín, 20,000, 
otra casa cerca de E. Palma con 6|4 
$9,000. Otras dos en Santos Suárez, 
tranvía al frente moderna con 3|4, pa-
tio, traspatio 9,500 cada una, otra 
Santos Suárez, tranvía al frente 5|4, 
$12,000, tengo muchas casas desde 
4,000 en adelante y terrenos. Informa 
el señor González. Calle Pé?ez, 50, en-
tre Ensenada y Atarés, de 2 a 5. Te-
léfono 1-5538. 47352.—27 Oct 
EN LA CALLE DE PEÑALVER, 
CERCA DE BELASCOAIN. 
12.50 x 18 
Vendo en la calle de Peñalver. muy 
cerca de Belascoain, una cata anti-
gua que mide 12.50x18 a 565 metro. 
Mire qué medida y el punto, está a 
20 metros de Belascoain otra en la 
calle de Santiago No. 22. Mide 6.50 
por 23 a $55 metro. Está ^n la acera 
do la sombra. Su medida no puedo 
ser mejor y su precio es una verda-
dera ganga, una renta $75 y la otra 
$140. Vioriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono; 
A-0062. Sardiñas. 
46540—£S oct. 
SE VENDE UN EDIFICIO DE CIN-
CO plantas en lo mejor del Vedado. 
Trato con los interesados. Precio oca-
sional. Se deja buena parte en hipo-
toca. Informes: Banco Demetrio Cór-
dova. Departamento de Bienes. Ave-
lino Cacho Negrete. De 9 a 10 <le ia 
mañana. 
47785—27 oct. 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE, DE TOYO A L PUENTE 
DE AGUA "DULCE, CON CO-
MERCIO 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-
te cerca de Toyo, una casa moderna 
die dps plantas. Mide 12x20 con un 
gran establecimiento, rentando un so-
lo recibo $253 en ?35.000, es un buen 
negocio, puede usted acostarse y vi-
vir de esta renta que es segura. Vi-
driara del Café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0C62. Sar-
dinas. 
dí§,s Vidriera' del Ca!fé"El » 
47737-3 
23.66 por 4^ 
M09.72 va*, 
y 29. 
centro de II ?J 
a $10.00 vira 
TERRENO EN BELASCOAIN 
Y FIGURAS 6x23 A $75 
Vendo en Figuras entr* Escobar y 
Belascoain la única parcela de terreno 
que me queda. Mide 5x23 a $75 me-
tro, acera de la rombra, punto alto, 
fresco y ventilado, frent? a un gran 
parque. Vidriera del Café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
47757—3 nv. 
GANGA EN ALMENDARES. EN LO 
mejor del re-parto y próximo al cru-
cero, vendo una casa, acabada de cons-
truir. Tiene portal, sala, dos cuartos, 
cuarto de baño, comedor y patio. Pre-
cio $3.500. Puede quedar a deber algo 
Informan Café El Crucero de Almen-
dares. S, Valcárcel. 
47790—29 oct. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
En la ealle Serrano y cerca de la lí-
nea vendo una casa de dos planta-?, 
fabricada en una superficie aproxima-
da de 250 metros, iue renta '170 en 
$20.000. Otra en la misma calle Se-
rrano en la parte alta, acabada de fa 
bricar, rentand" $125 en $13.500. 
Otra en la calle Enamoradas, rentan-
do $100 y con una fabricación aproxi-
mada de 2S5 metros en $12.500 Más 
informes los da J. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel M-4735 
47710—29 e»ct. 
SE VENDE UNA CASA PORTAL, SA-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, servicios sanitarios y árboles 
frutales en el patio, ganga; por tener 
que ausentarse del país. San Anasta-
sio, número 9, entre Concepción y 
Dolores. Víbora. 
47693.—28 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de 
cuarto? en casa de moralidad, tiene 
referencia^ de la casa donde traba-
jó. Informan on Lamparilla 94 es-
quina a Bernaza. Tel. M-3586. 
47767—27 oct. 
SE OFRECE CHAUFFEUR ESPA-
ñol buen mecánico, tiene recomenda-
ción de la casa que trabajó desde ha-
ce cinco años. Teléfono 1-2643. 
47663.—30 Oct. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de chofer en casa particular o 
de comercio. Informan: Teléfono M-
5107. 47728.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
española para todo el servicio de un 
matrimonio solo, es Ubre dg compro-
misos thine buenas referencias y ga-
na buen sueldo. Llamen al F-4066 
47779—27 oct'. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha p-minsular para criada de mano 
no le importa ayudar en la cocina, 
lleva peen tiempo en el país, tiene 
qulon responda, por ella. Santiago 21 
Teléfono M-225.1. 
47793—27 oct. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA FOK-
mal y peninsular para criada de ma-
no y si es matrimonio solo para todo 
lleva un año en el país. Tel. 1-6347 
47791—27 oct. 
DT-.SEA COLOCAPSE UNA JOVEN 
española para manejadora o hacer lim 
pieza. Ha de ser casa de moralidad 
Ella es educada y tiene muy buenas 
referencias Informan Teléfono A-lbS3 
47S19—27 oct. 
DESEA COLCCATíSE UNA JOVEN 
española de criada de mano, sabe su 
obligación. Informan en San Nicolás 
No. 11J. Tel. M-4S52. 
47823—27 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 
mediana edad desea colocarse para 
cuartos, hotel o casa particular, sa-
be planchar y cumplir con su obliga-
ción. Calzada 97, Vedado. Sra. Pilar. 
Teléfono F-5262. 47722.—26 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MIICIIA-
cha española de criada de cuartos y 
ceser o para manejadora o criada de 
mano, tiene referencias. Informan: 
Apoda ca 17. 
\7756—27 oct. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL MUY FX-
perito en automóvile-f, desea colocarse 
en casa particular o de comercio, sa-
be manejar toda clase de máquinas 
Entiende un poco de mecánica, tiene 
Inmejorables referancias de las casas 
dende trabajó, no le importa ir al 
campo, no tiene compromisos. Infor-
man San Rafael 37. Tel. A-5565. 
47774 —27 oct. 
CHAUFFEUR CON 4 AÑOS DE PRAC 
tica en la Habana, habiendo sido chau-
feur en varias ciudades de Españfi, 
desea hallar colocación en casa par-
ticular o comercial. Informan Telé-
fono A-e522. 
47777—27 oct. 
EESEA COLOCARSE UN BUEN 
chauffeur español en casa particular 
o de com-irclo. íiane referencias de 
las casas en qne ha trabajado, ro Tie-
ne pr-ítf-nsiones. Informan al Teléfo-
no M-4260. 
47S1G—27 oct. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECE 
sus servicios a casa particular, tiene 
nueve años de práctica y buenas re-
comendaciones de las casas en que ha 
trabajado aquí en la Habana, con 
familias muy conocidas. Teléfono F-
1079 si él no está deje su dirección. 
A ' 47742.-27 Oct. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
nañol oara café o vidriera de tabacos. 
Llamen al teléfono M-8703. 
47670.—26 Oct. 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, sol-
tero desea encontrar trabajo en casa 
narticular para limpiezas, entiende de 
iardín u oficinas, sereno y entiende 
¿levador. Para informes: Teléfono I -
|321 47717.—30 Oct-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN en 
un hotel o restaurant o comercio, ha-
bla español e inglés. Informarán: "El 
Oriente". Oficios número 50. Teléfo-
no A-6639., 47669.-27 Oct 
REGALAMOS ESTO. APROVECHEN 
gangueros. Vendo hermosa casa mo-
derna y lujosa. Calzada de la Víbo-
ra, próximo paradero a la brisa. Edi-
ficada en quinientas varas. Tiene 
jardín, portal, sala, seis habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados ga-
rage, buen patio $13,500. Un solar de 
mil varas, buen punto de la Víbora 
frente hermosa Avenida $2,500. Serie-
dad y prontitud. Lago. Rema 27 
A-5955. Depto. 211, 1-5940. Las dos 
propiedades juntas se rebaja. 
47725.-27 Oct. 
Vendo una casa de esquina con 14 
metros de frente por 17.66 de fon-
do y dos lotes de terreno de 6 me-
tros de frente por 14 05 de fondo. 
Informa: Carlos Iglesias en Manri-
que 96 esouina a San José. Habana 
47772—27 oct. 
SOLARES A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
fres solares de centro de H 
por 41 .26. Superficie 436 45 „ 
ras. $10.00. ,)Tí' 
Calle 28 y 25. 
Una esquina de 
varas. Superficie 
$12.00. 
Calle 26 entre 27 
Tres solares de 
por 38.00 fondo 
Calle 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 poH| 
fondo. Superficie 883.04 varas 
Precio $12. 
Calle 32 y 25. 
Una esquina de 21.23 poHI.$ 
superficie 899 varas a $12 00 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solares do centro 17.69poi 
41.00, superficie 800 varas a $¡0 
Condiciones de pago 10 00 con. 
tado, resto a Censo. Titulación liir, 
pia. Informarán: 
' LUIS F. KOMLY 









FINCAS DE CAMPO 
Vendo buena finca 4 caballertas en 
Ceiba del Agua, frente a catretera, 
gran casa criolla de mamposierU. 
muchos frutales, agua etc. $40,000, se 
oye oferta razonable. Sr. ilu6::. 
Aguila, 70 . 4 7 6 73.—38 0a 
EN CEIBA DEL AGUA, FRENTE* 
carretera, vendo preciosa finca cuatn 
caballerías, muchos frutales y arl* 
lado con gran casa criolla de mampos-
tería, precio $40,000, se oye oferta ra-
zonable al rededor de este precio, & 
Caimito, frente a carretera, esplén» 
do de 3 caballerías, gran batey, precie 
$30,000. En Wajav, 2 caballerías, bi¡« 
terreno $17,500. En Güira, 11 ca»' 
Herías, frente carretera regadío,: ca-
sas madera, tabaco, etc., 90,000 pesos. 
Sr. Muñiz. Aguila 70, entre NeP̂  
y San Miguel. 47673.—28 Oct 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UNA ELEGANTE CASA 
de sólida construcción al mejor pun̂ o 
de Santos Suárez, portal, sala, cua-
tro cuartos, comedor, baño interca-
lado y cocina $8.000. ?;!.0C0 al con-
tado y el rfsto a plazos do $50, In 
forman I-34S7. * iu 
4774S—2S oct. 
SE VENDE UN GRAN CHALET EN 
la calle San Mariano 28 con 10 cuar-
tos, 4 closets y dos baños y un gara-
ge para tres máquinas a dos cuadras 
de la Calzada, os de lo mej-'r, decora-
do especial con un luj' inmeiorabi^ 
se dn, muy tarato, en la misma infor-
man, acabado de fabricar. 
47S0O—1 nv. 
CERCA DE LA •UNIVERSIDAD MAG-
nífica casa moderna, dos plantas, bn-
Fta,, renta $1,050 anuales $20,000 Tres 
plantas, entre Ptado y Malecíín, renta 
$210, $25.000. Otra casa dos pisos en 
Manrique $25.000. Figarola. Empe-
drado 30, bajo. 
Ccleglo La Salle, «nny cerca d,̂  e) 
chalet dos plantas, en calle de letra 
a media, cuadra de 17 $10.000 y re-
cenoc-.-r hipe teca al 7. Figarola. Em-
pedrado 30, bajos. 
L _ 47790--27 oct. 
VENDO EN CONCORDIA 
Cerca de Belascoain, una casa de tres 
plantas c-,n una medida de 4.50x16 
lentando $130 en $14.500. Otra en la 
misma calle de tres plantas con vna 
medida »!*! 7.07 por 20, rentando $270 
en $32 500. Otra en la calle Gervasio 
dp dos plantas con una medida de 5 55 
por 21.£9, muv cerca de San Lázaro 
y rentando $140 en $22.000. En la 
calle Hospital y cerca de Carlos I l f . 
c?ía viaja con una medida de 6x23 a 
$58 el metro. Más infr>rmesi J. P. 
Quintana. Pelascoain Z4. .Utos. Tele-
fono M-4733 . 
47710—29 oct. 
CASAS BARATAS 
El constmc'or Navarrtte 3\ie tiene 
su gran taller de materiales de fa-
bricación con herrería, carpintería y 
tren do camionsg para el servicio de 
s-.ig construcciones, es a! que más eco-
nómico y tnpjor conslruy» on la Ha-
bana. Vean las cor.stnicciones que tie-
ne hoy en las distintos barrios de 
la capital y la forma especial de cha-
lí t que está construyerúto en el Ve-
dado para el conocido Industrial señor 
Roberto Heydrlch. Oficinas- Infanta 
No. 55. Tel. U-2699 a todas hora* 
47S21—27 oct 
TERRENOS FRENTE POR DON-
DE V A LA CARRETERA CEN-
TRAL. EN AYESTERAN Y MA~ 
LOJA 
Vendo en Ayesterán y Maloja, par-
celas de terrenos con frente a Ayes-
terán y con frente a Maloja y con 
frente a Sitios y a Ayesterán, con la 
medida que se aesee y si usted no 
tiene todo el dinero yo le dejo la mi-
tad en hipoteca; ncr esta Calzada va 
la Carretera Central. Si no es la ver-
dad, no me compren; esto ha de ser 
lo más lindo de la Habana; está a 
una cuadra de Carlos I I I y a una de 
Infanta; el precio no se ocupe usted, 
hay varios precios en esta misma man 
zana. No lo piense, escoja hoy su so-
lar pues tal vez mañana le cueste a 
usted más caro, dentro de. poco las 
aceras le, marcará a usted . el suyo. 
J-ara este negocio Vidriera del Café 
El Nacional, San Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
46540—23 oct. 
EN LA PARTE MAS L I N D A DE 
LA HABANA, EN FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo en la calle de Figuras frente 
al parque de Peñalver entre Escobar 
y Belascoain, en la acera de la som-
bra, la única parcela de teireno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 m?tro. 
Este punto es de exhibición donde 
cualquier ingeniero puede lucir su in-
teligencia y buen guste. Miro el pun-
to y su medida, no mire el precio. 
Vidriera del Café El Nacional. San 






CEDEMOS FINCA DE 7 CABALLE' 
rías. Empastada, muy próximo 
Ciudad. Establo para gran vaquería. 
Todos los adelantos modernos. W JS 
ga renta y sobra dinero bastante. Tra-
to con personas serias y solyeniei-
Contrato largo. Lago Soto/Eem •' 
Depto. 211. A-5955, I-594Ó. _ 
47725,-21 Oct 
SE VENDE UNA FINCA DE CVSO 
caballerías en el término de G81̂ .,( 
Melena, con tabaco, fruíales de toa-
clases. Se da ñor la mKad dêsu ": 
1er. Informan Teniente Bey 4J, «1 
a 12' 47771—30 0^, 
FINCA DE RECREO 
Situada en lo mejor del léartoWj 
navist.t, próxima a la doble J.-ieâ  
tranvías y con una suPerllfil,94 f̂ ,'-
varas cuadradas, en las <JU? Il3y | 
cado un chabit de madera con •, 
guíente distribución: portal 
cuartos, baño, comedor, c0,ci, ¿.f-'tr. 
ge, todo rodeado de esP]é"dl,t° 
con muchos árboles frutales . 
frente a dos calles, la vendo en > • 
Más informes .1. P. Quinina. ^ 







En calzada.. A 3 H?, ^ « 
I ciudarl, cerca del eléotruo. 
vivienda muy buena con toca • 
medidades, magrnífico. cuarto ^ , 
planta eléctrica ProPied'2Xn «ollno 
ca. teléfono, buen pozo, con ft0d3 !* 
v:enio, que surte de agua a ^ 
finca. Mucios frutaleS,„h<S rcri» 
gran cria de ^ s mu.hos r 
Figarola . Empadrado ^ d . 1 
permuta por casa ¿n ^ i r i o r í * 
sús del Monte o "Vedado. ^ 
por teléfono. 477Sfl—28 ^ 
SOLAR EN $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
Mide 7.37 per 47.17 igual a 347.50, 
situado en la Avenida 7 entre las ca-
lles 8 y 9 d-1 P^parto Buoua Visra 
Jaforma: J P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735. 
SOLAR EÑ~$r . 150 .00 
Mide 10 p<--r 22.17, bllnedo en la ca-
llo 12 y 5. con las siguientes rnedi-
forma J. P.Quimana. Belascoain 54 
altos. Tel. M-4735. 
SOLAR D f ESQUINA EN 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Mide 15 por 22.17, sitrado en la ca-
•r 44 y ^ Ahnendares. Informa: 
J. P Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
S O L A R ' A $ 3 . 7 5 
Mide 10 por 4 7.17, í£,'u,-l1 a 171.70, 
situado cu la calle D entre Lanuza y 
Fuentes, Almend.-ires;, Inferir.;) J. P. 
Quintana. Belascoain 51, al tus. Te-
léfono M-4735. 
PARCELAS A PLAZOS 
En ol Reparto / ¿nend^ros. en la ca-
lle 12 y "!5. e n .as siguientes medi-
das: 10 por 22, 10 por 47, 12 por 22, 
S por 32 y con muchas facilidades 
para gu pago. Más informes y planos 
J. P. Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono M-Í735. 
47710—29 oct. 
SE VENDE UNA P l g | 
.losé de las Laja ,̂ con 1 cuidaií<* 
frutales de injertos n3 «i ^ 
Hay sembrada cana. Tic^ ^ 
cr.n agua ma^P^'^pra Muct! m Casa-vivienda do 'n^e4rren« W te a la carretera. f;)rmes: ^ * lato y colorado. ^ . p ^ 1 ^ ° í Demetrio Cóniov-a. P'P^te. I* bienes. Av3lino_ ^ h o 
10 d- la manana. ,..^2.1*^ 
tnseñi 






^ * E L L L E f t , t , ; 
do corredor, ™™f*wi.os- í 
solares y estaMec.m,e D o m ^ 
mejorables referencia ^ ^ * } ^ 
oficina. Figuras , v de ' ,«* 
Tel. A.6021. De 11 47666^t<<a 
la noche. T^xJ-- 2 
E ARRIENDA ^ coCln* _ B 
altos, una cuarto P^to* 
batería complet^ ^.edor c 
gar y un amplio co > ^ 
confort. iKvt^L^Z» 
calla en ^ c c ^ / f l 
ü " 4730^*" 
a S D X C I U 
III 
MUEBLES Y PRENDAS 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 25 DF 1925 PAGINA TREINTA Y UNO 
- r ^ g s o s . BODEGA 
| |,UW 1 ^ $20 de ví-
^ vende d» nX "ocJl moderno. 
«!»• eatao^^anano. Figuras <8. 
^Té restaurant y 
? • .10Ó0 &ra?0 Cgran loca1' ^ ' I V í^h vende f'0' Sen Calzada impor-
fi^Vu0^- jrianUel ^ 
tf816' fr^Tcantina. está en 
j4 000 cfn£éd|iria Habana, vende 
^Jla^P""10* se garantizan a com-
Í ^ % q f ^ s NO- 78. .A-6021. 
l̂ d0IiSLlenín. , 
T ĉa. del Puente 
ts500 bodega cei vIveres y 
fci DU**' V i r a cerca del Parque 
ftlo. bf8 M n̂Sel Llenín. 
^ - ^ ^ T X W Ú K K A BUENA por 
fÉÑDO L ;̂pnderLa .su dueño por la • ^ r atenaer una venta 
í ¿ d%nUa 25 Pesos sin los billetes ••^ de_20 _a^0^ biiietes, buen con-
nena. - vende 1;,^t^u rTesóVd'e alquiler, 
t̂o >-/fnrecnafaé S d a . Carlos I I I 
«scoaln , ^ n t i a g o . ^ ^ ^ . ^ ' 
^ - C ^ T T ANTIGUA ? BIEN 
fBB^rveñde al costo. Informes: 
¡urtida. ^ , víbora. Teléfono 1-3284. 
no 
0 « - :: 
irse (¡e j 
;ro' estt 
; ^ 1 « i J 1 1 1,« 
36.45 
pon' enir 33, 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entra Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, -LA ZILIA". es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: 'echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo qué dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45, 
Estación Terminal 
MOVIMIBNTO DE VIAJEROS X 
OTRA8 NOTICIAS 
CHIFHOLM 
Ayer regresó del centfal Espa-
pa el señor E. S. Chifholm, Inge-
niero' (\i la Cuban Cañe Corpora-
tion , • . . . 
EL INSPECTOR GENERAL DE 
CAZA Y FAUNA 
SE .VENDE MUY BARATO UN BÜRO 
se puede ver a cualquier hora en Ga-
liano, 53. altos, -47706.—28 Oct. 
' 47701.—8 Nov. 
^ ^ fvTBODEGA CANTINERA, 
?̂Oo0 pê os diarios 12 anos con-
^ 60 pesos alquiler $23.000. 
^resauina, otra, en $20,000 can-
& én tfl años contrato, no paga al-
kté 5 años, contrato céntri-
««" f̂t otro 8 años vende $150 dia-
«5S' 0 'nuedan a cobrar 300 pesos 
:f,ps precio ?38,000, Sr, Muñlz. 
ensuales, pre^" 47073.-28 Oct. 
auila, '0. _ 
> - ^ v d \ EN LO MEJOR DE LU-P4FeV\-ende o se arrienda por no ^ ateuderla, se acepta-Ja pnme-^ f . r i razonable. Informan en la 9 , Infanzón y Juan Alonso, a íî ah- ras 47660..—29 Oct. 
Mdas ñoras. 
MUEBLES BARATOS 
para personas de gusto. Un régir» 
jiiego de. sale, todo de caoba, com-
puesto die 15 piezas con incrustacio-
nes d<; nácar. Su costo es de $400. í3e 
da en $150. Uno de cuarto de caoba, 
5 piezas de lo mejor que hay. So da 
en $105. Uno de mimbre, 6 piezas, 
tapizado al fondo y respaldo ?90. Uña 
lámpara dri pie de mimbre $22; una 
máquina de cóéfi de Sing-er «n buen 
estado $20. un escaparate-esmaltado 
todo cedro en color., verde claro, con 
guirnaldas coradris $55; ua par de si-
llones de mimbr.j $12; muchos más 
nrucbles qúe no podamos detaílar pc-r 
la mitad de su precio. Avenida de 
Monocal 106 entre San Rafael y San 
Miguel. 
47799—28 oct. 
El señor Juan Federico Cente-
lals, Inspector General de Caza y 
Fauna fué a Limonar en atención 
a su cargo. 
EL DIRECTOR DE LA NORMAL 
DE CAMAGUEY 
Procedente de Camagüey -llegó 
ayer" el doctor Alberto Andino y 
Porro, Director de la Escuela Nor-
mal de aquella provincia. 
EL GOBERNADOR DE 
MATANZAS 
Llegó ayer de Matanzas el doctor 
Juan Gronlier, Gobernador de aque-
lla provincia. 
AL CABO CRUZ 
El Ingeniero de. Faros, Leopoldo 
Gómez fué a Cabo Cruz para mon-
tar provisionalmente la Luz Uni-
versal, mientras se instala en aquel 
faro el aparato nuevo. 
LIBROS E IMPRESOS 
TABACOS. CI-
Ituada mejor punto. Neptuno, 
a Galiano. café restaurant, 
trabajo, largo contrato, poco 
Informes:%Cuba y Empedra-















is a í 
SHfTTRKN DE MASILLA PARA 
Embarriles 'cabida.- Poco alquiler, 
contrato. Muy poco de contado. 
Reina. 27. Depto 211. T2n esta 
5 d A-5955. 47725.—27 Oct. 
Canga, Por ten- r .;ue atender otros 
«ocios se vende la pescadería sita 
«i Concepción y San Lázaro, Víbo-
„ ocal preparado para carnicería, 
loen contrato y solo paga $18 de 
jjquiler. Se informará en la misma 
7 a 11 a. m, o al Tel. I-1217, 
¡lasmismas horas. 
47704- -29 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
EN HIPOTECA SE DAN DE 300 A 
ÜM, sin • comrsiófi, Habána , y Re-
I H ItoSrlV ,tnismo para fabricar, tum-
,.' fe 56,000 á $30,0üp.. Informan: Nep-
acion 11?, mtt, ''Campoamór", de 9 a 11 y de 
j 3. M-T573 . Díaz. 
47714..—1 Nov, 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en so 
propia casa con "El AB C de la 
Teneduría". Precio $1,20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 óc 
MILITARES 
Salieron ayer para Cienfuegos el 
teniente Marcelino Martínez, Santa 
Clara, los tenientes Esteban Ferrer. 
José González; Palma Soriano, el 
teniente González; Matanzas, el ca-
pitán Santos, el teniente Pérez Suá-
rez y oficial Ruiz. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a Cár-
denas: José M. Querol y su seño-
ra, Pedro Alcebo, doctor Octavio 
Oirtiz Coffingni, Francisco Comas e 
"hija. Antonio Hernández, justo 
Egurola, Miguer Hernández; San-
tiago de Cuba: la señora Rosa Ál-
berdi de Arnaz, madre del señor 
Alcalde Municipal de aquella ciu-
dad, doctor Desiderio Arnaz, el se-
ñor salvador Arnaz y familia. Ma-
nuel Millares, ei representante a 
la Cámara Luis Estrada; Santa 
Clara: señora Enriqueta Vidaurre-
ta de Marinello e hijos, Hidalberto 
del Pico, Mr. Grinlef; Matanzas: 
el Presbítero Jenaro Suárez Párro-
co en aquella ciudad, Francisco Pe-
rera, J. M , Rivero, ..Silvio Silvei-
ra y su hijo Silvio, Jorge E. Roca, 
Adolfo Grihuela; Camagüey: señor 
Virgilio Gumá. Enrique Pedro; 
Central Najasa: Octavio de Mar-
chen a ; Manzanillo: Martín . Mayor, 
el representante a la Cámara Dieigo 
Gasso y: su hijo Urbano; Colón: se-
ñora. Edelmira Fernández de Gon-
zález, señorita Blanca Rodas, Car-
los Wilson; Guantánamo: R. Ber-
nard; Campo Florido: las seño-
ritas Esperanza Martínez y Hermi-
nio Gallo; Aguacate: señoritá Ro-
sa Gómez; Cienfuegos: José Baca-
llao; Sagua la Grande; Manuel 
Suárez y señora, Carlos Elias; Ja-
ruco: doctor .Lorenzo A. Beltrán; 
Ciego de Avila, a asistir a la Asam-
blea de Colonos, el Director del 
Heraldo Comercial, Alfredo San-
tiago; Veguita: José de, la Maza. 
SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página once) 
DEL CENTRO CASTELAXO 
El miércoles 21 se celebró en 
Güira de Melena el último éscruti-
del Certamen de regiones que ve-
nía celebrando el Centro 'Español 
de dicho pueblo habiendo vencido 
la región CASTELLANA por un 
ancho margen según el siguiente 
detalle: 
L A M O D E S T I A C R I S T I A N A 
(Continuación) 














EL SUPERIOR DE DOS SALEGIA-
í. jNÓS DE CAMAGÜEY 
Ayer regresó a Caniagüey el Pa-
dre Felipe de la Cruz, Superior dé 
los Selecionas de aquella ciudad. 
SE VENDEN DOS CADILLA.CS Sport 
un Stutz y otros, automóviles y ca-
miones, cambio, por Fords. Chevrolet; 
Dodge u otro carro chico cerrado, hago 
negocio por casas, solares, mercancías, 
materiales de construcción animales 
y carretones. Matadero, número 4, 
cerca del Mercado Unico, 
47687,-27 Oct. 
SE VENDE UN FORD SINFIN DE 
1 y media toneladas, verlo calle Al--
mendares, esquina San Luis, Maria-
nao, a tres cuadras del Mercado, 
47661.—26 Oct. 
CAMION DE TRES TONELADAS vol-
teo con -muelles dobles para 8 en per-
fecto estado. Costó $3,500, se vendé 
en .875 pesos. Informan: Teléfono A-
8658. 47730..—29 : Oct, , 
JOMO $1,500.00 12 por ciento casa va-
Mi.OOO. Tomo. §3̂ 000 8 por ciento, 
nao $10,000 8' por ciento. Tomo 
fedOO 7 y medio pbr ciento, Casas es-
í ciudad.. . Soto.¡ Reina 27, A-5955, 
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simo e;:i vaqueríi. 
inte. I-Í-
-27 Oct. 
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A HIPOTECAS EN TODAS can-
ies. • Interés más bajo de- plaza. 
!e 500 pesos hasta 150,000. Reser-
prontitudLago'; -R«ina 2?-, Depto. 
A-5955,. 1-5940, 
, ' ' . 47725.—¿7 Oct'.. 
M1SSS. CLEES 
fcílgunas horas para dar clases o 
¡t̂ rsâ ión en inglés o fcancés. Me-
18 referencias Cabanas. - Dirigirse 
«notcha. Teléfono F-1076. 
• 47734.—3 -No-V. 
DINERO 
•«a hipotecas en todas cantidades 
112 y 7 OjO con, rapidez y re-
. ^ i . Celestino López. A guiar 78, 
ai». M-3617. 
^ 47808—27 oct. 
COMPRA \ VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CERTIFICADOS DEL 
GOBIERNO 
K ? gandes y pequeñas canti-
"^sy le doy el dinero en el acto, 
JHe vender véame, le haré la 
m oferta, Celestino. López. 
78, bajos. .M-3617. 
f t . U H 47809—31 ocf. 
CAMBIO POR. MERCANCIAS DE fe-
rretería, loza ó quincalla un camión 
de 2 y media toneladas, garantizado 
y buena marca. Néptüno. 134, ' 
; 47738.—30 Oct 
KL COUOXKL Qt'ÉKO 
' A Macagua a cazar fué el coro-
nel J.. M . Quero, Supervisor Ge-
neral de los Impuestos, le acompa-
ñaban Bienvenido Martínez, el te-
niente Bens y J, M| Egaña. 
TREN A COLON 
Por este tren .fueron a Cárde-
nas: Avelino Hernández, Feliciano 
Alegría, él procurador Miguel Pa-
llares y Fuminalla, Francisco Oti, 
Daniel Gutiérrez, el. doctor Luis 
Ros, Director de aquel rospital: 
Jaruco: el Jefe de Sanidad de aque-
lla localidad doctor Padrol, las se-
ñoritas Lelia Peralta Portilla y se-
ñorita Nena Grusat que va muy 
mejorada de la operación que su-
frió en la nariz, el doctor Pérez 
Espinel; José Fernández López; 
Campo Florido: señora Ñica Sana-
1 bria de Guzmán, las señoritas Teté 
I Tellechea y Fita Hernández; 
1 tanzas: doctor Guillermo Caballe-
i ro; Aguacate: José Pino, la seño-
ra de Anguita y la niña Ninin; Co-
lón: el representante á la Cáma-
ra Antonio de Armas, José Iturral-
de. - ' ' -' , ' . •. i V ; 
OTROS CAZADORES 
Por la mañana de ayer fueron 
también a Macagua â  cazar .José A. 
Ors, capitán dél E . X, y Miguel A. 
Zayas, 
Wiliys-Knight cerrado, en perfectas 
condiciones mecánicas. Magnífico 
para uso de ciudad, Se da muy ba-
rato "y poco contado. Veng-a a verle 
hoy a la Cuban , Auto Company. 
Ave. de la República 297. 
47680—27 oct. ' 
MISCELANEA 
CERA PURA DE ABEJAS. COMPRO 
en todas cantidades. Duyánó, iOl-A. 
i 47700,—30 Otít, 
VENDO POR QUITAR ESE DE P A Re-
lamen to,- realisáiidolo en verdadera 
gansa.- una- vidriara Henar-do platos da 
pared, jarrones, tíicaros, ta?aa, de'mú-
lito antiguo, columnas, figuras d§ T*)? 
rracota," centros y- .mtíchas erribsida-
áes y una grafonola de tapa con-dia-
fragma húmero' 2, $35, tamaiPío gran-
de.. Teniente Rey 106, frente • al DIA-
PIO . Discos. Seguimos liquidando de 
30 a 50 centavos, danzones, foxs, can-
ciones, guaraohas, rumbas. También 
bifti tenemos los últimos de ópera y 
solo de violíti.- La Miscelánea . Tenien-
te Rey .10P,- frente al DIARIO; — 
47V63—1 • nov. 
TREN EXPRESO LIMITADO 
" Por este tron llegaron, de Geor-
gina: señor Aniceto; García; Cen-
tral Santa Marta: Pastor Viarrun; 
Santiago de Cuba: José B. Lorie y 
familiares, el señor Victoriano Cas-
tilló y familia, señor Octavio de la 
Cruz; Ciego de Avila: el doctor Sal-
vador Miralles, Emilio Martínez; 
Santa Clara: doctor Pedro- Camps 
y su hijo Pedro, el señor Antonio 
López y familiares, el elector Ba-
silio González; De Esmeralda: el 
doctor René Vega Lámar y fami-
lia; Central Senado: Manuel Suá-
rez; Cabáiguán: el señor Antonio 
Carjnona y familia;' Camagüey: 
Adolfo sáñóhez, Feliciano Martíne-z 
y familia, Ernesto" Rosado;' Cham-
bas: el doctor Antolfn E. Cargue-
ras; Matanzas: Enrique Pluma, 
Garlos Fernández; •  Sancti. Spíritus: 
Segundo// Peraza, José .. Nanies; 
Guantánamo: doctor Rogelio Pina, 
Ramón Pérez Casado. 
EL PRESIiDBN'TE DE LA COMPA-
ÑIA CINEMATOGRAFICA 
CUBANA 
A Jaruco fué el señor José Fer-
nández, Presidente de ía Compañía 
Nacional Cinematográficá Cupbána. 
HORNOS DE CAL 
Vedado. Se alquilan, tres hornos de 
cíil en las ^anteras La-i Torres. CaH<5-
2G y .29. Vedado., Informan Manzana 
de Gómez 20G. 
47700̂ -13 -nv-. -
M A Q U I N A R I A 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA INGLESA 
I «sífiar^f™,0™9' vdesocuPadas Pa-W ^ ^ r ingles. Inmejorables re-Lhip Law, Teléfono- F-47692,—31 Oc, 
'ar- ' 
CALENTADOR RUUD 
Se vende uno grande número 2, muy 
barato, en Tsuen estado, puede verse 
funcionar. Calle 17. número 10. altos, 
Vedado, • 47665.—28 Oct. 
DE ANIMALES 
P S S 0 1 ^ DA CLASES de ^«tricta • ^o'amente.a personas '«a moralidad. San" Lázaro. SeSUlK]o- piso. 
47716.—31 Oct 
pARA LAS DAMAS 
LEA ESTAS GANGAS 
t.'5 ¿So^'^lV?™1*00' íínlslmo. 
¡Sj ^-25. Tapetes cad̂ i-. a 60 
, irí^* 
para pla-
cen tav os y a 11, 
a 12.60. Gobe-
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de'supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de.trabajos. Tenemos mulos de uso 
y. biclcletás nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holsteih 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas dé'pura raza. Tenemos ca-
ballos finos- de - Kentucky marchado-
r,es y^oe trote a precios muy arregla-
dos. Visítenos.y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Luyanó 
- " • 47724.—24 Nov ' Habana. 
•s Z*** de seda 
WR Rabana, teléfono 
SE VENDEN DOS ; VACAS RECIKN 
pandas;-d* s-guntio parto, dap 10 V 
tros, ^da una.. .Infc,rniail en. j¡*-*¿ 
drtera del café Bíscuit. Pratio y Cár-
cel. 
f̂iANiiq-- ' 
a cta. caria una. Fun-
47762—27 oct; 
ameras 
F <5e plqué 
^.cta.; fundas 
oobrecaraas ca-
u rr?n. ?}edi?s . cameras. 
Afttlla. Habana M-3823, es-
SQ^Hahana. M-3828. 
fc.pl^a finísima, doble an-
& h i f i , ^1"^ a $3,25. Pie-
^ r'Ma ¿t118 * eftrafína, dobla 
SE "VENDE rUNA..GRAN. YEGUA -DE 
cria con ^u hermoso potro de -.mucha 
y buena-leche, -reconocida po" médi-
ce. -Puede vers- en Avenida titttüsXa 
y San Francisco. Tel. 1-6254 
47703—29' oct. 
TIÍEK A CAIBARIEN 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Antonio Sierra, Enrique Parquet y 
señora, Froctuosa Costa y familia-
res; Jagüey Grande : el inspector, de 
Comunicaciones Jurado ::Cúbas; 
Cruces: Aquilino Piedra, Pedro So-: 
laño y familia.; Sagua la Grande: 
Pelix Domínguez; Matanzas: Os-
car Montalvo, la señorita Lola Ar-
ce y el doctor Nobo, Jefe de Sa-
nidad tV> los P, C : ; tInido^; -Cen-
tral Zorrilla: Aquilino Vila; Cienr 
fuegos:1 Celestino Carrizo, Jo^é A. 
García; José de, los Ramos: la se-
ñorita María Rodríguez; Caibarién.: 
Manuel Martínez, Adolfo González, 
'Lauréano Quintana; MáOagua: la 
señora María Herrera de Rodríguez 
e hija; también a Matanzas: la se-
ñora viuda de Ijabatida, la señorita 
Mercedes Hernández. •' 
T R E S KB ¡SANTIAGO DE C P HA 
Flste . tren llegó a las 6 y 21 en 
lugar de las 6 y 2 y por él de Cár-r 
denas; Prancicso Martínez Mila-
nés, René Villa, Julio Sánchez; 
Manzanillo: Manuel Arca y fami-
liares, Enrique y Armando Santies-
teban; Matanzas: Juañ Tángana, el 
veterinario Angel Ituate, señora 
viuda, de oLavastida -e hija Mercedes 
Hernández, Antonio Batlle,el doc-
tor Juan Ponseca cátedrático de 
aquel Instituto;. Bayamo: doctor 
Sabo.rít acompañado de su esposa, 
la señora Oíélia Garballp: que vie-
ne delicada 'de salud; Colón: Emi-
lio Gómez, fabricante de galleticas, 
Edelmiro González, - el representante 
a la Cámara Andrés Trujillo, D07 
nato Blanco;. Camagüey: doctor 
Areu; JoTeiianos: doctor ' Carlos 
Hernández; Santa Clara: el inge-
niero .Marcial la Corte; Ciego do 
Avila, Alejo Cabrera, y la do cío 1 a 
i María' Lucía Cabrera, la señora viu-
j da de - Molina, la señorita Angela 
Nocedo, Osvaldo Sierra alto em-
pleado del Express. Pan American, 
y. el señor Pelix de Arenas, Antonio 
Mayol y familia; Tampién de Cie-
go de: Avila: Pedro García Casano-
va, prancisco Rasco; Central Pro-
greso : Emiliano Castaño" contratis-
ta de Obras;1 Manguito: Ricardo 
Pernández; Santo Domingo: Eloy 
Sardiña; Cabáiguán: Ramón1 Vidal 
y familia y señorita Blañca Llaniz'; 
También de Matanzas: señora viu-
da de Plazaola y señora de Jar-
quín. 
EL CORONEL CARKIDDO 
Regre/S a Pinar del Río de Cuyo 
Distrito Militar es Jefe, el coronel 
Prancisco Carrillo. 
" . fc^ W- A8u'la, «abana. Teléfo-




Se venden perros policías aiemanes 
dos cachorros, lindos de dos meses, 
pura raza de padres importados de 
Alemania. Calle 17 No. 27, Ve-
dado. 
47782—27 oct. 
AVISOS RELIGIOSOS _ 
VIAJEROS QUE SALIEROX 
Por distinto/ trenes fueron a 
Unión de Reyes : el - doctor Pedro 
M. Quintana qu» vino", ál Congréso 
Médico que aíLUí se .celebró ayer; 
Güira de Melena: el cosechero de 
pinas. Benito Remedios, César Cuer-
vo y señora, doctor Pedro Perdi-
gón; La Salud: la ¡señora Mercedes 
Dázca, de Enseñat '. y su simpática 
hija Meche, el alcalde municipal .de 
aquel término Ricardo Morejón; A 
su finca Jesús Nazareno, en Jamai-
ca: el doctor Alberto p'Farri.ll acom-
pañado de su Señora; Pinar del 
Río: Armando Castellanos, Eugenio 
Lizarraga^ Bahía Honda: el señor 
Aquilino Larrea, -
MANUEL FLORES PEDROSO 
El Presidente de. la. Cómpáñía 
Azucarera dueña deP central Caro-r 
liria,:señor. Manuel Plores Pedreso 
llegó' de esa finca. V ". • • 
TREN A PINAR DEL RIO 
-Pqv este tren fueron anoche a 
Los Palacios: Mariano y Manolo 
Guas -y el i-epresentante a la Cá-
mara Rafael Guas que Tan a ca-
zar; Pinar del Río: doctores Ri-
cardo Cohián, Tomás Calero Pino y 
Carlos Caiña, éste Director de aquel 
hospital, el comandante médico del 
E, N , Juan Sordo, el comandante 
del E, N, Erasmo Delgado, ios se-
ñores Luis Candas, Prancisco Alea, 
Carlos Mendoza-; San Cristóbal: se-
ñorita Dora Canosa;.. Artemisa: 
doctores Neira y Arturo Moreno, 
éste acompañado de su, esposa; 
Candelaria: doctor /.Manuel Valle; 
Tuco. Taco : Fernando Pita-; Herra-
dura;, doctor Juan Mata del Pino. 
Presidieron el escrutinio los se-
ñores siguientes: doctor'Perdigón; 
doctor Domínguez; señor Enrique 
Arambarrí; . señor Miguel Padrón, 
actuando de Secretario el señor 
Manuel Rodríguez'^ ;acompañaban 
a dicha Comisión escrutadora en 
la mesa la señora Teresa - Abascal 
de Pernández Presidenta de la Re-
glón Castellana la señora Marta 
Salarich de Rairios Presidenta de 
la Región Gallega, no habiendo po-
dido asistir Ta Presidenta de la 
Región Asturiana por reciente luto 
del padre y por cuya desgracia se 
lamentaron todos los presenten; 
señora Hortensia Padrón de Val-
dég por la región Andaluza, Tam-
bién estuvieron en la mesa los De-
legados de todas las regiones seño-
res Ramón Pedro, Carlos Garcel, 
José García; Mariano Mora. Des-
pués de la labor del escrutinio se 
dió a conocer el resultado del mis-
mo con el triunfo de Castlla sien-
do desbordante el entusiasmo que 
embargó a todos los concurrentes 
dándse continados vivas a Castilla 
y a la señora Teresa A. de Fernán-
dez y señor San Pedro, liders de 
tan ruidoso triunfo. También 
fueron muy felicitados los seño-
res gantos Fernández,. Ermelelan-
do Villemor, Angel Baralt e Hipó-
lito de Celis, que. desde el primer 
momento lucharon deriodadámen-
te por el triunfo Castellano . •-Es-
tuvo presente además el señor Pre 
sidente . del Centro Español con 
una Comisión de la Jünta Directi-
va, señor Cándido Alvarez el que 
atendió a todas las Comisiones en 
nombre de, la Sociedad. Merecen 
especial mención los componentes 
de la Región Castellana que uni-
das en Comité y bajo la presiden-
cia de la señora Teresa A. dé Fer-
nández supo, laborar hasta, llevar 
la región a. su triunfo, Secretaria:. 
Edilvérta Moro, señoritas Luz Ma-
ría, Ernestina, María, Amparo y 
Cuca Ortega, Georgina e Isolina 
Zamora, Ana María Romero, Ma-
ría, Virginia y' Teresa Alvarez, Ger 
trudis y Mercedes Rodríguez' More-
no, Andrea Musilay,. Genoveva Es-
colástica y María Josefa Díaz, Tr i -
nidad Dorrego, Felicia Fernández; 
Clar.-i Cabrera; Rosario y Nena 
Lastra; Dulce y Lola González; 
Zalema y Zoraida Belyín; Caridad 
Serafina y Rafaela Borges; Luisa 
Posada y Felicia Falcón; Georgina 
y Aurora Ledón ; Blanca Castañón ; 
María Miranda; ; Teresa. Posada. 
Lucharon .espécialmeute dando 
viajes a la Capital a los distintos 
pueblos de I03 alrededores -para 
vender votos las simpáticas herma-
úitas Lastra, las encantadoras her-
manas BoBrges, especialmente Ca-
ridad la Castellana cien por cien, 
Así como la sugestiva C, María Mi 
randa.. El Centro Español de Güi-
ra de Melena .celebrar áel día 15. 
de "noviembre una. gran fiesta pa-
ra homenaje a todas las regiones 
que tomaron parte y'en cuya fies-
ta se prepara una excursión desde 
ia„ Habana^ ... - - - — 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA CASA DÉ SALUD 
Pablo Quintana Rivero; sofero 
Alonso Quintana; Juan Coen Suá-
rez; Juan Silva Pérez ; Manuel. Her -
nández Rodríguez; "Angel Arvelo 
Hernández-; Luis Jiménez Alemán; 
José Darlas Moraíes; -Manuel To-
mé Par ; Rafael Luis G-árcía." , 
ALTAS 
-Bruno. Carrera Molina; José,Mar 
t ín Hernández: José Suárez Caŝ  
tella'nos; -Manuel Camacho Loren--
zo; Celio Cabreras - Reyes; Ataña-
sio Zapata Alvarez; Alfonso"' Ar-
mas. Domínguez; Manuel- García 
Hernández; Antonio Reveron .Gon-
zález; Vicente Se.rra Roig y Leo-
nardo Cáceres : Hernández. 
LOS BEL VALLE DE ORO 
El .día primero de noviembre, es 
el. señalado para. la -celebración de 
la Excursión, de los del Valle de 
Oro,, a la Finca Las Piedras. 
.Reina un' entusiasmo extraordi-
nario, entre todos los componentes 
dê  la Institución para asistir a la 
fiesta. 
Amenizará, durante el almuer-
zo y en el baile de por la tarde 
el acto la Banda de Música de "Es-
paña integral'. 
El cubierto vale 4 pesos; para los 
señores asociados tiene una boni-
ficación de un 50 por ciento por 
lo tanto vale para los señores so-
cios dos pesos. Para las señoras 
vale solo tres pesos,. 
Se cree que más de doscientas 
personas asistirán ese día a la fin-
ca Las Piedras , 
..Separe á tiempo su cubierto y 
no deje pára última hora, cuando 
luego quizás se atarde. 
¡ Hoy tócale a la honestidad bajar • co, el ambiente embriagador, la 
¡los ojos confundida; hoy se coloca ¡.música voluptuosa, los trajes va-
como sobre un pedestal a estas mu- [porosos, los ojos desenvueltos, las 
i jeres perdidas, y se dice a vuestras i frases apasionadas, las posturas l i -
Ciñéndonos ahora a los públicos j esposas y a vuestras hijas: Mirad, j vianas, el contacto inmediato, y to-
espectáculos, ¿qué es lo que hoy | son mejores que vosotras," do aquel torbellino de ritmos se-
priva en el teatro. Con tenues di-j Y esas hijas—añado yo—, piso-1 ductores obligan al ángel del pu-
ferericias de accesorios, son siem-j teando toda cristiana modestia, mi-i dor quedarse fuera cubierto de ver-
pre enredos de astutas Rosinas, de | ran y aplauden tales escenas, de- güenza, mientras, de él abandona-
fugitivas Desdémodas, de impru-! soyendo el dictamen del mismo re-' da, rueda la honestidad cristiana 
dentes Ineses, de apasionadas Ju-i suelto escritor que en el prólogo de por las mullidas alfombras y es ho-
lietas; son. . . pero corramos el | una publicación suya ha escrito: I Hado entre el vértigo del más lo-
velo, son escenas que así llegan a j "Público, nunca debiera llevarse I co y desenfrenado sensualismo. Con 
remover el fango del pantano sen- \ una hija al teatro, porque hoy día 
sualista, saneado con la Sangre de | el teatro, aún el más educado vive 
Jesucristo, y con la luz de su Evan- 1 de desnudeces que no deben expo-
razón llamó Selgas al baile moder-
no "viaje rapidísimo alrededor de 
infinitos peligros para la inocencia 
para el pudor y para la honesti-
da<L" 
Dada la delicadeza- de costum-
bres públicas, importada por Cris-
to, faltaba al demonio y a la car-
sa: "Desde hace algunos años, enj tra sociedad, I ne un medio para recoger eus agos-
todas partes se ha hecho de moda i Pues donde quedará la modestia tos, y al mundo un pretexto no mal 
presentar a la escena como objetos j cristiana en esos salones de baile y mirado para gozarse con la sensua-
de interés y de simpatía a mujeres j patines sin los cuales no parece vi- lidad, y ese medio y pretexto lo 
caídas, Cncenegadas en el vicio, a ; vir ya hoy la moderna civilización? | hallaron abriendo los salones de 
gelio, que n0 un clerical ni un as-
ceta, sino al riada parcial en la ma-
teria Alejandro Dumas, no ee si 
por franqueza o por cinismo, dejó 
dicho en plena Academia France-
nerse a todas las miradas 
Y con todo se exponen a las mi-
radas de toda la sociedad cristia-
na, sin que excluir podamos, según 
rezan carteles y anuncios, a nues-
quienes, no obstante, la pasión pu- i Laudables danzas aqiiellas bíbli-
rifica y rehabilita. En otros tiem-| cas y patriarcales ante el Area San-
pos presentábase la pasión en los | ta; cristianas y bendecidas por la 
teatros^ pero humillada y arrepen-i Religión las típicas con que en 
tida: hoy nos la muestran glorifi-! muchas comarcas celebran sus fies-
cada en todos sus excesos. Enton-1 tas y regocijos; pero paganos y 
ees propendía a lo más a excusarse; 1 esencialmente reñidos con la mo-
ho y, erguida la frente, desafía la destia cristiana han de ser esos 
vergüenza, pública con insolencia. ¡ bailes en que el decorado impúdi-
DOM1NGO X X I DESPUES DE 
PENTECOSTES 
Santo Evangelio 
La raza significa algo más al-
to, más amplio, más vago, más flo-
jo , No lleva la palabra raza aquel 
El Evangelio de la Misa de está | calor, aquel tierno afecto, aquella 
Dominica es del capítulo X V I I I , i natural y firme cohesión que unen 
versículos 23 al 35, según San Mar j a los miembros de la misma fami-
teo: i lia, a los que guardan en su alma 
baile. Allí se encuentran admitidos 
y bien mirados los modos (artísti-
cos los llaman) de borrar de las 
miradas el recato, de los rostros la 
modestia, de los cuerpos la decen-
cia, de las almas, . . la vergüenza. 
(Concluirá). José M. Ruano, S, J, 
De La Semana Católica de Madrid,^ 
septiembre 12 de 1925, 
refiriendo corresponde a, septiem-
bre último y contiene el siguiente 
sumario: 
Retrato del Reverendo Padre 
Rector; De la devoción a Nuestra 
Señora, por el Reverendo Padre M. 
Roca, Sch. P.; Sección Piadosa,-
En aquel tiempo dijo Jesús a sus j la huella indeleble de recuerdos, de ¡Misas, etc.; Crónica Religiosa, por 
discípulos esta parábola: El reino 1 cariño y de virtudes, que como he-
de los cielos es comparado a un | rencia sagrada, les dejaron sus 
hombre Rey, que quiso entrar en 1 abuelos. El espíritu aventurero con 
cuentas con sus siervos, Y hablen- que acometieron empresas fabulo-
do comenzado a tomar las cuentas, | sas, el tesón inquebrantable con 
le fué presentado upo que le debía I que salvaron dificultades al pare-
diez mil talentos. Y como no tu-i cer insuperables, el valor temerario 
viese con qué pagarlos, mandó su e indómito con que arrostraron y 
J . S.; Jesús al Obrero, por jesús 
García, Sch. P. ; A la Religión Ca-
tólica, por Amarilis; Por qué has; 
dudado, por F. Argilagos Artigas; 
Camino del Cielo; María Protecto-: 
ra; Variedades; Buzón. 
señor que fuese vendido él, y su 
mujer, y sue hijos, y cuanto tenía, 
y se le pagase. 
Entonces el siervo, arrojándose 
a sus. pies, le rogaba diciendo: Se-
ñor, espérame, que todo te lo pa-
garé. Y compadecido el señor de 
aquel siervo, le dejó libre y le per-
donó la deuda. Mas luego que sa-
lió aquel siervo, halló a uno de sus 
consiervos que le debía cien dena-
rios, y trabando de él le quería 
ahogar, diciendo: Paga lo que me 
debes, Y arrojándose a sus pies su 
compañero, le rogaba diciendo: Ten 
un poco de paciencia, que todo té 
lo pagaré. Mas él no quiso, sino 
que fué y le hizo poner en la cár-
cel hasta que pagase lo que debía, 
y viendo los otros siervos sus com-
pañeros lo que pasaba, se entriste-
cieron mucho y fueron a contar a 
su señor todo lo que había pasado. 
Entonces le llamó su señor y le di-
jo: Siervo malo, toda la deuda te 
perdoné porque me lo rogaste; pues 
¿no debías tú también tener com-
pasión de tu compañero, así como 
yo la tuve de tí? Y enojado su se-
ñor le hizo entregar a los atormen-
tadores hasta que pagase -todo lo 
que debía. Del mismo modo hará 
también con vosotros mi Padre ce-
lestial si no perdonaréis de corazón 
cada uno a su hermano. 
REFLEXION 
Un momento dé verdadera con-
trición borra las deudas dé muchos 
años empleadoa en,ofender a Dios. 
Por enormes que sean los pecados 
les perdona el Señor al que recono-
ce su culpa y se acogé a su miseri-
cordia. Pero Dios no olvidará loa 
destruyeron peligros casi invenci-
bles, la caballerosidad e hidalguía 
con que marcaron y sellaron sus 
hechos gloriosos, sus épicas haza-
ñas, no son patrimonio del carác-
ter de Ta raza, sino del genio de 
España, Fué España quien acogió 
y protegió a Colón después de ha-
bér sido rechazado en Génova, en 
Francia y en Portugal, Fueron es-
pañoles los galeones en que se 
lanzó a mares desconocidos y arri-
bó a las costas de Guanahaní. Fue-
ron españoles Diego Velázquez, 
Francisco Hernández de Córdoba 
Grijalba, Hernán Cortés, Pizarro, 
Vasco Núñez de Balboa, Hernando 
de Soto, Ponce de León y cuantos 
tras la conquista echaron los ci-
mientos de la colonización ameri-
cana. Nombres españoles Uevan las 
ciudades que en medio de salvajes 
soledades se levantaron, las insti-
tuciones que se fundaron, los mo-
nnmentos que se erigieron- En ca-
da catedral, en cada lugar históri-
co, en cada archivo, en cada ape-
llido hay un pedazo de alma espa-
ñola . 
Por eso, mientras el francés, el 
italiano, el portugués, son extran-
jeros en Cuba, en cuerpo y en es-
píritu, el español, étnicamente, no 
puede ser considerado como ta l . 
Por eso la República Argentina, 
Colombia, Chile y Cuba, según ley 
aprobada y sancionada, acordaron 
que el día 12 de octubre sea cele-
M. R. P. SANTIAGO OLLE, V I -
CARIO DE LA ESCUELA PIA EN 
CUBA Y MEJICO 
Ya dió cuenta este DIARIO de 
la llegada del ilustre Escolapio Pa-
dre Santiago Ollé, hijo adoptivo de: 
Camagüey, designado en el último 
Capítulo de su Orden para desem-
peñar el importantísimo cargo d^ 
Vicario de la Escuela Pía en Cuba 
y Méjico, 
Huelga toda presentación y todo 
elogio a su persona, porque el Pa-: 
dre Ollé es totalmente conocido en 
|Ouba por su ciencia y virtud, sinó 
'que es hijo adoptivo de la ciudad 
de Caniagüey, en gratitud a los ser-
vicios prestados a sus hijos en épo-
cas azarosas de su historia. 
Fué el ángel del consuelo que;, 
mitigó dolores, y el de paz, que de-
volvió la alegría a los hogares con-" 
tristados por el alejamiento del ser 
querido. 
Nos limitamos pues, a saludar al 
dignísimo Escolapio, a quien de-
seamos mucho éxito en su elevado 
cargo. 
brado por nativos y españoles, co- ba 
EL PADRE FERNANDO GUTIE-
RREZ DEL OLMO, S. J . 
A últimos de noviembre o pri-
meros de diciembre es esperado en, 
la Habana el Muy Reverendo Pa-
dre Fernando Gutiérrez del Olmo, 
Provincial de la Compañía de Je-
sús de la Provincia de León y Cu-
mó fiesta común, como fiesta na-
cional, como fiesta familiar. 
Con más propiedad y exactitud 
que "Día de la Raza", llamaríamos 
agravios que le hemos -hecho ai no i nosotros al aniversario del porten 
perdonamos a nuestros enemigos. | toso descubrimiento "Día Hispano 
Por eso decimos en la oración del 
Padrenuestro: "Perdónanos nues-
tras deudas, así como nosotros per-
donamos a nuestros deudores". Con 
la medida .que. les midiéiamos se-
remos medidos, Cuán P-Co. en lo 
que nos han agraviado nuestros 
amigos en comparación de lo mucho 
americano", ¿No es esta la fiesta 
de la gran familia que desde Es-
paña, rebasando océanos, ee ex-
tiende por toda la inmensa exten-
sión Americana, en donde se habla 
la lengua de Cervantes? 
León ICHASO." 
Nota del Cronista. — Decíamos 
que en nosotros hemos ofendido a qUe llamó muchísimo nuestra aten 
Dios! 
EL SEMBRADOR 
ción el precedente artículo, porque 
hasta ajhora no tenemos noticia de 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PARTIDO REPUBLICANO 
COMISION DE ORGANIZACION 
Hemos recibido el segundo nu- que escritoi, alguno se haya fijado 
mero de la revista El Sembrador . Ien el ataque que a la loria de Es. 
de la cual es Director el culto y Ca- fpafia y al solar cle Sus hijas . 
La Junta Centrar Electoral eri la 
sesión celebrada en el dia de hoy 
acordó conceder la autorización pa. 
ra la organización del "Partido Re-
publicano" y se hace público por 
este medio 'para que los antiguos 
[Organismos por conducto de los 
AnocheVfueron a Ciego de Avila I p ^ S ^ 1***? ^urado ^ los señores Alcidin R ^ V ^ ^ ^ f I °.resi.(lente y Secretarios se puedan 
LOS COLONOS 
ti": ' cortP rr̂ *-? ""- Gabardina L K ^ ffnlaí^Plel01 $5-5ü Ut*'J* «i -ilP'S'ma c.rte comple-
iodo vale el do-
~^___*«27 .—i9 Oct. 
I 5 B I E S Y PRENDAS 
de 
de niasajisua, Barrií.. 
a Agua-
PARROQUIA DE JESUS, MA-
R I A Y JOSE 
Las fiestas del Jubileo Cireulai 
• Kl Jubileo Circular cntmrú. en esta 
Parroquia mañana Lunes día 26. La 
Misa de Exposición, conicnzaiá a laa 
8 1-2 a. m. y !a reserva a tas .r> p n, 
151 Jueves dio. 29 ios cultos dV la 
tarde ocupará la Sagrada Cátedra un 
•Ifvao. Padre de la Compañía, de .lo; 
eús y así mismo en la rr.isa soiomna 
del TinmlníTo, 31. a la* 8 t t . a." m 
nredicerá un Padre de la misma Com-
pañía. . ' " 
hós «lúe suscriben rnegran atenta-
mente a Jas feligreses y devetos (]«•] 
Santísimo la rospotnosa y puntxifLl 
asistencia -a, estes solemnes cnltosi 
El Párroco. 
121 Rectcr" de la- Archicofradío. 
4 7765—2-8 oct-. -
TREN DE PJNAR 1>JBL RIO 
Por este tren llegaron de Los 
Palacios: Adrián Trpncoso; Pinar 
del Río: doctor Arturo Crabau'- y 
señora, Jacobo Villaíba, ei hpnibrc 
de las guayabitas del pinar,. la se-
ñorita: Matüducg, Cuervo, el doctor 
Luis Alberto Rubioj Paso Real: el 
colono René Valverde; Consolación 
del'Sur: .1. Piris; Candelaria: el 
empleado de los F. C. Unidos Lalo 
Lavandera. 
TREN » E COLOX 
Por este ertne llegaron de Cár-
denas :•' Antonio Bargel, M .• Suárez; 
Matanzas:, el doctor Bernardo Nó-
bo; Aguacate: la señora, de An-
guita, la señorita Mátildita Angui-
Juan Cabrera. F e d S c o ^ ? m S S : idÍrÍgÍr a eSta Comisión quCse ^ 
da, Félix A. Rischet, para asistir 
a la asamblea que en dicho lugar 
se celebra, 
PJL ALCALDE DK ( AM AGI EV 
Regresó a. Camagüev él dóetof 
Domingo de Para, Alcalde .de aque-
lla ciudad." 
TERRIBLE ENFERMEDAD 
La diabetes es una de las-más te-
rribles-enfermedades. Aniquila pbco a" 
poco ai enfermo, acosándolo con cruel 
refinamiento. -. .- • . 
Contra la. diabetes, lo mejor que se 
conoce es el "Copalclje"-<marca; regis-
trada). ISste medicamento proporciona 
un alivio-inmediato y- realiza la cura-
ción rádicál en plazo relativamente 
breve.' - - ' 
Los diabéticos po- deben vacilar en 
tomar^el "Copalche" (marca registra-
da), lo- único que los puede- mejoran 
cüjrár~ ta; Bainoa: Daniel de .la Fej-Ja 
rucó:: doctor Síartínez Verdugo y PWase en droguerías y farmacias.de 
, cu hija Mercedes. ^J-toda }a BepUblica. - " A . V 
cuentra constituida en la' Cása 
número 10 Ide .la calle de Consu. 
lado."- . •: .• . ". 




COMITE EJECUTIVO MUNICIPAL 
-De orden del- señor-Presidente de 
este Comité Ejecutivo tengo el gus, 
to de citar a los-Presidentes y Se-
tólicO Dr. Juan B. Valdés. 
Contiene el siguiente sumario: 
¿Día de la Raza? 
Cuando seae convidado ve y sién-
tate en el último sitio. 
Lecturas espiritualei.. 
Población de la Habana . 
Higiene, -de la Maternidad y del 
recién nacido. 
Higiene Profiláctica moral. 
Carlos Manuel de Céspedes, (con 
fotograbado)." 
Cristóbal Colón, (con fotograba-
do) . - . . •' . ' 
Simón Bolívar (con fotograba-
do). 
San Francisco de Asis (con fo-
tograbado } . 
Patriotismo. 
La Beneficencia en Cuba. 
Páginas para el hogar. 
Con placer leímos este número 
ilustrado con los grabados de trea 
eminentísimos . hombres: "San 
Francisco". "Colón" y ''BoHvar". , no tieneu el ^ 
Llamó much s^o nuestra aten- p ^ U C el sello especial de la 
dón el siguiente artículo: L ^ . que no poséen los demás. 
i ¡Bien hizo el doctor Ichaso en 
reclamar para Hispano América to-
da la grandeza del "Doce de Octu-
bre"! 
EL MENSAJERO CATOLICO 
Recibimos "El Mensajero Católi-
co de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón" de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
Publica en la portada el retrato 
de su nuevo Director, el Padre Mo-
desto Roca,, que a la vez es Direc-
tor de la referida Asociación. 
El Padre Modesto Roca es un 
renombrado literato y eximio natu-
ralista. 
Como naturalista ha recorrido a 
pie casi toda la Isla. Conoce no só-
la ' lo la fauna y flora y sus produc-
i ciones mineralógicas, sinó el ca-
América, supone el nombre hete-
rogéneo de Día de la Raza, mer-
ced al cual gentes que no han te-
nido participación en la formación 
del solar Hispano Americano, antes 
por el contrario, procuraron opo-
nerse, creándole conflictos a Es-
paña, ahora pretenden, escudados 
en el Día de la Raza, despojar a 
España de su patrimonio espiritual 
americano o al menos compartirlo 
con ella. 
Razón tiene el distinguido escri-
tor: el 12 de octubre es día única 
y exclusivamente Hispanoamerica-
no. Día de una advocación de la 
Virgen María, exclusivamente es-
pañola: "Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza". 
Nadie más que Hispano-América 
tiene razón y deber de celebrarlo. 
Los otros pueblos son convida-
dos de aquellos que el Divino Sem-
brador manda arrojar de la sala 
Viene a visitar los Colegios y Re-
sidencias de la Compañía de Jesúa 
de Cuba. 
Ya ha estado otras dos veces en-
esta República. 
ARZOBISPADO DEI LA HABANA 
Durante dure la navegación de 
nuestro Excmo. y Rvdmo. PreladoT 
los señores Curas se servirán siem-
pre que lo permitan las Sagradas 
Rúbricas, rezar en la Misa la ora-: 
ción "Pro-navegantibus".—Dr. A l -
berto Méndez, Arcediano Secreta-: 
rio. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en San Nico-
"¿Día de la Raza?*' 
¿Debe llamarse así esta glorio-
sa fecha? 
¿Acaso lo celebran también 
Francia, Italia y los demás pueblos 
latinos? 
¿Acaso en la incomensurable ha-
zaña del descubrimiento entraron 
dichas naciones? ¿Acaso la con-
quista, colonización y civilización 
de los territorios descubiertos en 
el nuevo Mundo, no corresponde 
exclusivamente a España? ¿Ño es 
el idioma castellano el que se habla 
en las veinte naciones que brota-
ron de Castilla? La sangre, la his-
toria, las tradicionee, las costum-
bres de estos países pertenecen 
acaso a algún otro pueblo de 
lás. 
Mañana pasa a Jesús María y Jo-
sé. ' 
En San Francisco, gran fiesta a 
Santa Efigenia. 
En la parroquia del Vedado, a 
Santa Eduviges. 
En el templo del Corazón de Je-
sús, a las ocho antes meridiano, 
Comunión mensual reparadora. 
A las tres pasado meridiano, 
junta de Celadores. 
En los demás templos las Misa3 
vezadas y cantadas de costumbre. 
UN CATOLICO. 
DIA DÉ! OCTUBRE 
Este nie.s e'stá consagrado a Nues-
tra Señora del Kosaric. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Igrltsift. 
de San Nicolás. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la iglesia de Jefús, Marta y 
José. ' .. 
Domingo (XXI después de Pente-
costés). Santos Bonifacio I , papa; 
Frutos y Alfredo, rey do Inglaterra; 
confesores Crispén, Crispiniano, Gabi-
110 y Crisanto, mártires santas Mar-
garita María de Aiacoque, vlrgvn Y 
Dacia, mártir. 
cretaríos de los antiguos Comités! Pueblos bispano-amencanos 
para l a SésiSn (juei muchos más estrechos, más 
v logirácter y costumbre de sus habitan-
son !tes' a los (lue trató íntimamente en 
sus excursiones científicas. 
Los vínculos entre España 
Republicanos ara la. sesión q el ™11^03 as e s ^ ^ , - - - • c diciones son estas de mucho 
celebrará este Ejecutivo, Municipal ímos mas fuefte8 1qaue, lohid^ i " n^-¡valer P*™ la dirección de una Aso-
a las S .p. m. del lunes 23 del ac.; za. Son los vínculos de ^ ^ ^ 1 ^ 5 ^ de Su órgano en la pren-
tual en el local del Círculo, .Gon- Í 01"6' de sangre y sangre, de cuna y jCiaciou . b v 
sulado número 1.01 (altos) . ¡ cuna. Son los vínculos de los que |Sa' , fpiicitarse la Asociación 
-Habana ^ de-octubre-dea^.: vivían en un m^no hogar ^ enteramente a Dios 
« t „ , ^ . v . , - .. . cuatrocientos años, ^ S - l S n S S S * » un tan estimado Di- Así vivl6 santamente hasta que el 
- Ricardo, CABANAS,:, Presi-, unidos en espíritu después l ^ ' ™ ' ñor lP n*mf> a su sloria. que 
d S ^ ^ T ^ " 0 ^ ^ A ^ i l l c g a ^ a la mayoría de edad. ,reaoi. - nos venimos I el día 23 de Octubre del año 71! 
i»tu/i, . Secretario. ¡ constituyeron su propia casa. i •ol u i 
San íruto, confesor. Pocos aflos an-; 
tes de la gran devastación de les sa-
rracenos nació en España San Frutos 
en la ciudad de Scgovla. No se sabe 
el nombre de sus venturosos padres; 
pero de las costumbres de. sus hijos 
se deduce que eran cristianos piado-
sos. 
Deseando ardientemente servir por 
completo a Dios, renunció el mundo, 
vendió todos su.? bienes y los repar-
tió entre los pobres. 
Sallóse de S ŝovia y encaminóse a 
un asperísimo dcsiortc. que está a 
orillas del río Duratón. 
Allí brilló nuestro Santo como un 
modelo de penitentes. 
ka mortificación y el ayuno le lle-
naban sus horas; orando corr profun-
do fervor se paaiba su vida tranqni 
fué 




En Targuist. actual refugio del jefe rebelde, se reunieron 
los principales cabecillas de las cábilas que le son adictas, 
censurándolo por haberse dejado arrebatar su cuartel de Axdir 
CONTESTARON CON EVASIVAS A SU PETICION DE ENVIO 
DE TODOS LOS HOMBRES UTILES DE CADA CABILA 
Por las tropas españolas fueron ocupados otros cuatro 
puestos que además de unir el frente entre Bescansa 
y Malmusi, aseguran a las tropas una importante aguada 
PRIMO DE RIVERA VOLVERA A 
AFRICA EL 3 DE NOVIEMBRE 
MADRID, octubre 24. (Asso-
ciated Press) . Esta noche salió en 
el expreso para Valladolid, el ge-
neral Primo de Rivera, Presiden-
te del Directorio Militar, que asis 
tlrá a la ceremonia de la jura de 
la bandera por los nuevos cadetes. 
Después marchará el Marques 
de Bstella a Trujillo, donde per-
manecerá tres días, para asistir a 
la boda de la hija del general Des-
pujols También xisitará a Cáce-
res, inspeccionando el nuevo cuar-
tel'donde se aloja el regimiento de 
S G O V1 ct 
v Desde Cácereg continuará viaje 
a Navalmoral, a la finca de los Du 
ques de Alba, pasando unos días 
de cacería e inspeccionando las 
obras del nuevo puente sobre el 
El sábado próximo asistirá al 
acto de la jura de la bandera por 
-los nuevos cadetes de la Academia 
de Infantería de Toledo y el día 
2 del mes próximo partirá para 
Africa, donde quedará algunos 
días para continuar los trabajos 
emprendidos hacia le pacificación. 
J j \ COLUMNA DEL CORONEL 
DOLLA COMENZO EL REPLIE-
GUE 
MEILLA, octubre 24. (Por the 
Associated Press) . La columna 
móvil del coronel Dolía comenzó 
anoche el repliegue desde Ain 
Amar, hacia la base de Dar Drius. 
La columna cumplió con cuantos 
objetivos se le señalaron. Dejará 
un fuerte destacamento en el zo-
co de Telatza. 
Los franceses continarán en el 
zoco de Zeb de Aln Amar. 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS UME 
RON A BESCANSA CON MAL-
MUSI 
M'ELILLA, octubre 24 .(Por 
The Associated Press) . Las tropas 
ocuparon cuatro puestos que ade-
más de unir el frente entre Descan-
sa y Malmusi nos asegura una im-
portante aguada, según dice el co-
municado oficial facilitado en es-
ta plaza. 
Lag tropas protectoras avanza-
ron varios kilómetros con escasa 
resistencia. Ello permitió a los 
ingenieros efectuar trabajos de for-
tificación sin grandes dificultades. 
Por la tarde se inició el replie-
gue y entonces, como es coitum-
bre, el enemigo acentuó el ataque, 
eficazmente contenido por la arti-
llería-
Durante lag operaciones se distin-
guieron los jarqneños que manda 
el comandante Sánchez;. 
El enemigo dejó en el campo al-
gunos cadáveres y heridos graveí 
que no pudo retirar. 
Antes de iniciar la retirada las 
tro'pas realizaron trabajos para 
rectificar la extrema derecha del 
frente, los que continuarán hasta 
completarlos en días sucesivos. 
ABD-EL KRIM ES ACUSADO DE 
PASIVIDAD POR SUS SECUACES 
TETUAN, octubre 24. (Por the 
Associated Press) . Se han recibi-
do en esta plaza noticias relacio-
nadas con la última reunión cele-
brada por los rebeldes en Tar-
guist, residencia del cabecilla 
Abd-el-Krim. 
Concurrieron a ella, además de 
los jefes de Tensaman y otras cá-
bilas, el hermano de Abd-el-KrK 
que consiguió escapar de Yebala 
con el auxilio del famoso Jeriro-
Los reunidos reprocharon al ca-
becilla Abd-el-Krim la pasividad 
con que ha dejado que el gobierno 
del Majzen se estableciera en Beni 
Urriaguel, que siempre dirigió los 
destinos de la comarca rifefia. Acu-
saron al cabecilla de no haber sa-
bido oponer sino débiles discul-
pas . 
Abd-el-Krim anunció a los reti-
ñidos que se proponía poner reme-
dio a la situación, para lo cual ies 
exhortaba a que les enviaran cuan-
tos hombres útiles tuvieran en sus 
respectivas cábiles. A ésto res-
pondieron los caides, que habían 
de consultar co nsu gente, pues 
no podían por el momento dar una 
resouosta categórica. 
Con esta evasiva los citados je-
fecillos solo pretendían salir de 
Targuist, pues temían que el ca-
becilla los detuviese allí. 
Añaden los informadores que 
cada día se desatan más los lazos 
que antes unían a Abd-elAiKrim 
con sus secuaces, para los cuales 
no tiene otros medios de capta-
ción que la difusión de informacio-
nes fantásticas acerca de la situa-
ción de España y Francia. 
LAS FUERZAS RIPEÑOS DE AL-
HUCEMAS ESTAN DISMINU-
YENDO 
GIBRALTAR, octubre 24. (Por 
The Associated Press) . Los despa-
chos de la bahía de Alhucemas de-
muestran que los rifeños, ocultos 
en los accidentes del terreno, en 
las cercianías de las posiciones 
ocupadas por los españoles a lo 
largo de la costa occidental de Al-
hucemas, están continuando su 
campaña irregular. 
Se muestran especialmente acti-
vos en las montañas deí territorio 
de Bocoya, al oeste de Alhucemas, 
desde las cuales tirotean frecuen-
temente a las tropas españolas que 
ocupan a Kala Quemada. 
Debido al peligro que esto ofre-
ce, los españoles se ven obligados 
a desembarcar tod osu material 
en la playa de Cebadilla, escena de 
su primer desembarco en esta re-
gión, que se encuentra algo más 
abrigada. 
Desde las faldas de los montes 
situados al oeste de la bahía de 
Alhucemas, los rebeldes constan-
temente atacan los convoyes des-
tinados a las posiciones avanzadas 
de los españoles, quienes a su vez 
bombardean las cabañas nativas 
donde los rifeños se concentran pa-
ra realizar el cambio de guardia 
frente alas posiciones españolas. 
Noticias de fuente indígena 
anuncian que las fuerzas rifeñas 
en esta región han disminuido 
grandemente debido a las dificul-
tades con que se tropieza para el 
reclutamiento entre las tribus. 
Los rifeños están tomando grandes 
precauciones contra un ataque por 
sorpresa por parte de los españo-
les y realizan la mayor parte de 
sus operaciones durante la noche. 
NOTICIAS OFICIALES DE 
MARRUECOS 
MADRID, octubre 24. (Por la 
United Press) . Las noticias ofi-
ciales recibidas hoy de Marruecos 
dicen que en Targuit se celebró 
una reunión con los moros nota-
bles para tratar de la sumisión de 
los mapzecs. Se acordó artillar las 
alturas de Ulsaman. 
Los agregados militares nortea-
mericanos depositaron una coro-
na en el mausoleo de Monte Arruit, 
corona que ostenta la inscripción 
"De los jefes del ejército nortea 
mericano a los héroes del ejército 
español". Después visitaron va-
rias posiciones, regresando a Me-
li l la . 
SE DESMIENTE LA NOTICIA DEL 
VIAJE DEL REY A PARIS 
MADRID, octubre 24. — (Por la 
United Press).—Se ha desmentido 
de un modo oficial la noticia que 
había circulado durante estos últi-
mos días de que el Rey pensaba 
efectuar un viaje a París. 
M U E R T E D E L D U Q U E D E 
OSUNA 
Interlíneas en los Cables 
Hoy se ha extendido el cable en informar sobre acuerdos y an-
helos españoles que miran más allá del Atlántico. Algunos, pasan-
Jo sobre el nuevo continente, van a posarse, amorosamente, en el 
archipiélago de las Filipinas. Para ese pueblo, de cultura latina, 
aunque de orígenes raciales extraños, pide la intelectualidad espa-
ñola, junto a representantes de otras fuerzas vivas, la independen-
cia y la soberanía. Y piden esos dones, esos altos y dignos dere-
chos, invocando el espíritu de respeto hacia la libre determinación 
de ios pueblos que inspiró a Norteamérica cuando su concurso en el 
conflicto armado de Europa y su colaboración en el impulso bélico 
que luego tuvo en Wilson un apóstol y un luchador llegada la hora 
pacífica. España no puede olvidar que simultáneamente a otro.l 
pueblos que son hoy independientes, los filipinos guerrearon contra 
ella por alcanzar lo que otros alcanzaron; y si en esta hora festeja 
Cuba el sacrificio de sus héroes y sus mártires, en el pleno disfruto 
de una soberanía de la que sabe hacer un uso civilizado, consciente 
y noble, justo es que aquel pueblo de Oceanía alcance también el mo. 
mentó del pleno regocijo nacional y muestre a la sombra de su Rizal 
y su Aguinaldo el homenaje de la ilusión hecha ciudadanía 
Anda, es cierto, por medio una razón mas fuerte que el orgullo 
español de aquellos días, para dificultar el logro de tan legítimos 
deseos. Luchaba España por mantener sujeto a su dominio el Ar-
chipiélago sólo por sostener la honrilla. Las últimas aficiones a 
mantenerse imperio. Lo que hoy estorba al logro de la soberanía 
filipina es la razón de un imperialismo en potencia y desarrollo. 
España podía perder las Filipinas y quedarse, como ayer explicába. 
mos, tanto o más España que antes; porque otro, que no el Impe-
rialismo, es su papel en la historia. Pero los Estados Unidos lian 
emprendido la marcha hacia el imperio con el ardor y el impulso de 
la hora de Liículo y de la reina Isabel de Inglaterra. 
EL PROBLEMA DE LA CARNE EN ESPAfo 
El comandante Bahamonde, jefe del servicio de abastecimiento 
de Madrid, trata de este asunto trascendental, en el que juegan 
enormes intereses y que afecta a varias regiones españolas 
LOS TABLAJEROS DE M A D R I D SE VEN OBLIGADOS A VENDER 
AHORA LA CARNE A PRECIOS RUINOSOS 
La última importación de carnes congeladas de la Argentina 
desvaneció la errónea creencia de que aquéllas no eran del 
agrado del público y se efectuarán ahora en gran escala 
(Correspondencia cablegráfíca es-
pecial para el DIARIO DE LA 
MARINA) 
(Trasmitida por la United Press) 
presión que :podría existir debido 
al mal recuerdo de las importacio-
nes anteriores, las que fracasaron 
ya debido a la calidad de las car-
nes ya a las condiciones en que se 
efectuó el traslado. 
"Los importadores tenían el 
convencimiento de que la carne 
congelada no gustaba en nuestro 
La última importación 
MADRID, octubre 24.—Otra vez 
tenemos en Madrid el conflicto de 
la escasez de carnes para, la ali-
mentación. En realidad este con- mercado 
flicto ha estado latente durantelaésvaneció la impresión' existenté. 
muchos meses, pero ahora ha ne-¡Ta.mbién se ha comprobado que se 
gado a su culminación, porque la ,pUede hacer la importación' de 
escasez cada vez mas acentuada se 
ha traducido en una notable cares-
tía de dicho alimento. 
Las gestiones de Vallellano, cuyo 
acuerdo con el arancel existente. 
La dificultad mayor es la interven-
ción de estas transacciones de co-
misionistas intermediarios. Con-
viaje por Coruña, indican que pron-; veI1(iría que aqueiios ganaderos que 
to se obtendrán los resultados que se dedican a la exportación en pai-
de su perspicacia se esperaban. ises como ia Argentina, estudiasen 
Los tablajeros de Madrid se ven el mercado español e hiciesen di-
EL A ASIURIAS 
EL CENTRO, A LA MUJER 
En Gijón se ha dado publicidad al acuerdo del Centro 
Asturiano de la Habana, de dar ingreso en el mismo a las 
mujeres, a fin de poder prestarles el apoyo preciso 
FUERTES MULTAS HAN SIDO IMPUESTAS A LOS PERIODICOS 
"EL CARBAYON" Y " L A VOZ DE ASTURIAS' 
A causa del temporal, ha sido cerrado el puerto de Gijón 
y las costas del Ferrol están siendo duramente combatidas 
por la tormenta, siendo varios los buques que piden auxilio 
ahora obligados a vender la car-
ne a precios ruinosos, dado que el 
rectamente sus propuestas. Repito 
que la Dirección de Abastos v 
precio a que la adquieren es muy :Se propone importar directamente 
elevado. Por consiguiente sesenta 
industriales, se pusieron de acuer-
las carnes congeladas pero facili, 
tará que esto ocurra interviniendo 
En la clínica de San Ignacio, en 
San Sebastián, donde le había sido 
practicada una operación quirúrgi-
ca, falleció recientemente el duque 
de Osuna, de Uceda y de Escalo-
na, representante de la ilustre fa-
milia de los Téllez Girón. 
El duque de Osuna /había pasa-
do en la capital donostiarra la ma-
yor parte del , verano, donde, al 
agravarse en su dolencia, quiso so-
meterse a la operación quirúrgica 
que le ha sido practicada. Allí ha 
recibido sepultura su cadáver, en 
el (cementerio de Polloo, asistiendo 
al triste acto de la conducción las 
personalidades de Madrid que en 
San Sebastián se encuentran y mu-
chas de; la sociedad donostiarra. 
La inesperada y temprana pérdi-
da del duque de Osuna es una des-
gracia más en la lista de las que re-
cientemente ha sufrido la noble ca-
sa a que pertenece. Es también un 
nuevo caso en que el título pirin-
cipal de la gran familia se pier-
de en la sucesión directa, pues es 
sabido que en la del ducado de 
Osuna se impone la agnación rigu-
rosa. 
El señor don Mariano Téllez Gi-
rón y Fernández de Córdoba, XIV 
duque de Osuna, XVI de Escalona, 
X I I I de Uceda, marqués de Villena, 
conde de Ureña y de Alba de L i -
te, cuatro veces grande de España, 
gentilhombire de S. M . , con ejer-
cicio y servidumbre, y maestrante 
de \Sevilla, nació en Madrid el 9 
de septiembre de 1887. 
Era hijo de don Francisco de 
Borja Téllez Girón y López Pache-
co, duqne de Uceda, y de doña An-
gela Fernández de Córdoba y Pé-
rez de Barradas, de la casa de los 
duques de Medinaceli, fallecida re-
cientemente. De su padre heredó el 
ducado de Uceda, que ostentó du-
rante su juventud, y de su herma-
no don Luis, muerto en 1909, el 
ducado de Osuna. 
Hermanas del finado son doña 
Angela, actual duquesa viuda de 
Almenara Alta, madre del poseedor 
de este título; doña María del Ro-
sario, condesa de Peñaranda de 
Bracamente, casada con el mar-
qués de Velagómez; doña Bernar-
dina, duquesa de Medina de Río-
seco, viuda de don Luis de Eizmen-
di, de los marqueses de Torrem> 
lanos, y doña Teresa, esposa del 
duque de Extremera. 
Por la muerte del duque de Osu-
na vestirán, pues, de luto, muchas 
aristocráticas familias de la socie-
dad madrileña. 
Estaba casado el duque de Osu-
na con una distinguida dama sevi-
llana, doña Petra Duque de Estra-
da, hija de los marqueses de Villa-
panés. De este matrimonio sólo ha 
nacido una hija, Angela María, que 
no puede heredar este título, aun-
que sí otros de la casa- Este pasa-
rá, probablemente, a, la casa del 
duque de Béjar. 
do y acordaron elevar el precio cerca de log importadores y tabla-
cincuenta céntimos por libra, pero jeros de Madrid y Barcelona y 
el gobernador, juzgando ilícita la 0tras capitales. Trasmitirá las 
alteración ordenó que fueran de-1 of.ertas que recibai ios precios, las 
tenidos algunos tablajeros. condiciones de modo que todos 
Efectuóse entonces una reunión! nUestros importadores tengan cuan-
del presidente del gremio con el-to datos deseen. Este mercado es 
gobernador, donde aquel expuso i todavía precario. Por eso las 
que sus agremiados se encontraban I ofertas no deben ser sino 
SE PUBLICA EN LOS PERIODI-
COS DE GIJON UNA NOTA DEL 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
GIJON, octubre 24. — (Por la 
United Press)—En esta ciudad se 
ha publicado una nota oficiosa de 
la delegación del Centro Asturiano 
de la Habana, en la que se especi-
fica que el acuerdo de la Junta Ge-
neral de dicho Centro de dar ingle-
so a las mujeres en el mismo, tien-
de a apoyar a las compatriotas que 
emigran a Cuba. 
Esfe acuerdo ha producido en 
Asturias inmenso júbilo y se elogia 
al Centro Asturiano de la Habana 
por su actitud generosa. 
EL GOBERNADOR DE OVIEDO 
DICTA ALGUNOS ACUERDOS EN 
CONTRA DE LOS PERIODICOS 
OVIEDO, octubre 24.---(Por la 
United Press) .—El gobernador de 
esta provincia ha suspendido por 
diez días al periódico "El Carba-
yón", multando a su director en 
1,000 pesetas. También ha multado 
al director de "La Voz de Asturias" 
en 500 pesetas. 
FUERTE TEMPORAL AZOTA LAS 
COSTAS DEL FERROL 
FERROL, octubre 24 (Por Ja 
United Press) .•—Un fuerte tempo-
ral ha azotado esta costa, haciendo 
imposible el tráfico. El comandan-
te de la Marina mandó cerrar el 
puerto. 
La estación radiográfica del Ar-
senal recogió un mensaje de un 
buque inglés que desde alta mar pe-
día auxilio, pues, debido al tempo-
ral se había inutilizado su gobierno. 
Otros barcos han hecho igual peti-
ción . 
Se sabe que también en Gijón, a 
causa de la gran marejada produci-
da por este mismo temporal, sigue 
cerrado el puerto, habiendo entrado 
en él, de arribada forzosa, numero-
sos vanores. 
IMPORTANTES CONCLUSIONES 
ALCANZADAS POR EL CONGRE-
SO DE PESCA EN ESPAÑA 
MADRID, octubre 24.-—(Asso-
ciated Press). — El Congreso de 
Pesca ha acabado hoy en ésta sus 
tareas, aprobando, entre otras, las 
conclusiones siguientes: 
"Obtener una exención de tribu-
tos durante un período determinado 
para constituir las concentraciones 
] Industriales en cooperativas de pro-
' duecdón y defensa de los productos 
(IA mar. Creación de enseñanzas 
técnicas pesqueras que, con las jun-
tas locales de pesca, tiendan a fis-
EL GENERAL BRANCKER ELO-
GIA EL "AUTOGIRO" DE 
LA CIERVA 
LONDRES, octubre 24. — (Por 
The Associated Press) .—La inven-
ción del "autogiro", por el ingenie-
ro español, don Juan de la Cierva, 
hijo de un ex ministro de la corona 
do España, es el acontecimiento 
más importante en materia de aero-
nática, desde que los hermanos 
Wright volaron en su primer apara-
to, a juicio del mayor general Sir 
Sefton Brancker, director de avia-
ción civil del ministerio del aire, 
quien pronunció un discurso acerca 
del autogiro en la Real Sociedad de 
Aeronáutica. 
El general Brancker dijo que el 
éxito de la nueva máquina que es 
un helicóptero, con 4 alas, signifi-
cará el fin del monopolio que ve-
nían ejerciendo los pilotos hábiles 
de aeroplanos, porque aparentemen-
te casi todo el mundo puede volar 
en el autogiro y ni el peor piloto 
podrá suicidarse con él. 
El autogiro hizo su primer vue-
lo, que resultó un éxito, en Farn-
zorougl^ Inglaterra, el 12 de octu-
bre, demostrando que sus alas su-
periores pueden elevar la máquina. 
INICIATIVAS HISPANO-
AMERICANAS 
HUELVA, octubre 24. — (Por la 
United Press).—En esta ciudad, 
como en Palos de Moguer, se han 
constituido dos comités extraordi-
narios con el fin de recaudar fon-
dos destinados a construir en las 
proximidades del convento de la 
Rábida, veinte pabellones, con el 
objeto de transmitir a las genera-
ciones futuras el resultado de la 
empresa que, nacida en el cerebro 
del genial navegante Cristóbal Co-
lón, auxiliado por Fray Juan Pérez 
de Marchena, culminó en el naci-
miento, a través del Atlántico, de 
20 repúblicas hispano-americanas. 
EL SINDICATO CATOLICO DE LA 
CORUÑA REDIME FOROS POR 
VALOR. DE VARIOS MILES ,DE 
DUROS 
LA CORUÑA, octubre 24. —' 
("Por la United Press).—El Sindi-
cato Católico Agrícola de esta pro-
vincia ha redimido en estas últimas 
semanas foros por valor de varios 
miles de duros, favoreciendo con 
dicha medida a más de doscientos 
pequeños propietarios. 
partida de quinientas o mas tone-
ladas, obligándose los tablajeros a 
adquirir un número diario de tone-
ladas por un precio estipulado, de 
modo que cada partida fuera con-
sumida dentro de los treinta dias 
siguientes a su desembarco. Todo 
ello sucederá con intervención de 
este organismo, al través del cual 
no pueden llegar como he indica, 
do, las ofertas de los ganaderos 
exportadores. Estos deben tener 
en cuenta nuestro gusto porque un 
error de apreciación en esta ma-
teria echaría a rodar el asunto, que 
ya se encuentra en vísperas de dar 
fruto a las gestiones emprendidas. 
"Para la importación de este pro-
que por razón de su cargo in-j ducto, por lo menos con respecto 
a esta capital, contamos excelentes 
vagones frigoríficos, en suficiente 
número. 
"Además el alcalde Vallellano be 
ofrecido a esta dirección las mag. 
níficas cámaras frigoríficas con que 
cuenta el Matadero, para la cen-
en la imposibilidad de mantener 
los anteriores precios pero ante la 
enérgica actitud del Gobernador 
convinieron en restablecerlos, aun 
cuando dirigirán una representa-
ción a la Junta Central de Abastos 
para que esta sea la que resuelva 
en definitiva sobre la situación pre-
sente, ya que el mantenimiento de 
los actuales precios significaría la 
ruina de la industria. 
Entonces el gobernador ordenó 
la libertad de los detenidos, pro-
metiendo su intersección a favor 
de los mismos. 
Existe el temor fundado de que 
el encarecimiento de la carne, pro-
duzca el encarecimiento de otros 
productos. 
Se procedió a la reunión anun-
ciada entre el director de los Abas, 
tos 
tervenían en el asunto, así como la 
representación de tablajeros. 
Después de examinar el conflic-
to se estudió la adoptación de me-
didas para facilitar la Importación 
de ganado vivo o carnes congela-
das . 
Algunos diarios dicen que muy 
pronto ¡llegarán diez mil reses ar-
gentinas. Otros dicen que en bre. 
vísimo plazo llegará a Madrid una 
gran partida de carnes congeladas 
importada directamente por la Di-
rección General de Abastos. 
El interés preferente que dedica 
el DIARIO a los problemas de tod; 
índole que afectan a la vida espa-
ñola, nos estimuló a solicitar del 
Director de Abastos, declaraciones 
para exponer la verdad de la sitúa, 
ción en que se encuentra el proble-
ma de la importación de carnes. 
• El Director de Abastos, que es 
un hombre inteligentísimo, lo es 
el señor Riberto Bahamonde, co-
mandante de caballería, está encar. 
gado de las cuestiones de abasteci-
miento desde que ocupaba -el go-
bierno civil de Madrid el Duque 
de Tetuán. Fué confirmado en su 
puesto desde donde realiza una 
brillante labor. 
Nos dijo que agradecía el re-
querimiento del DIARIO puesto 
que este podía dilucidar para la 
gran colonia española establecida 
en América, el problema sobre la 
importación de carnes que afecta 
tanto a regiones de España, como 
a algunas naciones hispano-ameri-
canas . 
"La dirección general de Abas, 
tos no se propone importar car-
nes, sino facilitar a los industria-
les su importación. La prueba de 
la importación de frigorífico hízose 
en la primavera última y estaba 
encaminada a deshacer la mala im. 
- a pagar. 
des,pues de treinta dias de recibido *-^llzar rlf]iro 
el producto a contar desde que este DeCÍdeSe * 
desembarcara. Debe hacerse por 
LA EXPORTACION FRUTERA 
DE A L M E R I A 
ñas vedadas pesqueras se unifiquen 
bajo la Dirección de Pesca al igual 
que todos los servicios del Estado 
relacionados con ella". 
ESPAÑOLES E HISPANO-AMERICANOS ESTAN ULTIMANDO 
UN MENSAJE ALENTADOR Y FRATERNAL PARA F I L I P I N A S 
La exportación frutera de Alme-
samente las artes üeHÍv!" según datos recientemente pu-
blicados, ha ido en aumento en los 
últimos años, pues en 1918 se ex-
portaron 1.016.168 barriles de 
uva; 13.0 67 cajas de almendras; 
12.497 de naranjas y 870 de fru-
tas varias; en 1919, 1.265 . 288 ba-
rriles de uva; 9.38 8'cajas de al-
mendras; 47.443 de naranjas y 
778 de frutas varias; en 1920, 1. 
374.668 barriles de uva; 7.705 
cajas de almendras; 37.948 de na-
ranjas y 5.753 de frutas varias; 
en 1921, 1084.510 barriles de uva; 
9.79 5 cajas de almendras; 35.750 
de naranjas y 3.08 9 de frutas va-
rias; en 1922, 1.581.462 barriles 
de uva; 12.167 cajas de almen-
dras; 10.386 de naranjas; y 7 
684 de frutas varias; en 1923, 1*. 
526.962 barriles de uva; 14.993 
cajas de almendras; 23.635 de 
naranjas; y 4.120 de frutas va-
rias y en 1924, 1.760.081 barriles 
e uva; 5.04 8 cajas de almendras 
18.442 cajas de naranjas y 22. 
56 9 de frutas varias. El desarrollo 
de la exportación -se ha reflejado 
en el movimiento marítimo del 
puerto, pues en 1918 salieron 5 7 
buques con cargamento frutero, en 
1910, 129; en 1920, 176; en 1921 
160; en 1922, 192; en 1923, 191 
y en 1924, 242. 
PRECIOS ALCANZADOS POR LA 
ULTIMA COSECHA DE ACEITE 
SV/ILLA, octubre 24. — (Por la 
United Press).—El precio alcanza-
do por el aceite durante la última 
cosecha oscila entre veinte y veinte 
y tres pesetas la arroba. Se espera 
que la próxima recolección sea supe-
rior a ésta. 
servación perfecta de las carnes 
importadas. Compláceme hacer es. 
tas informaciones para el DIA. 
RIO". 
En realidad el problema perma-
nece en pie, porque a pesar de las ^ 
existen sobre este problema, indi, 
cios pero las ofertas de la Direc-
ción pueden dar lugar a que se 
lleve a efecto con eficacia. 
(Por Morayta, Corresponsal de la United Press) 
MADRID, octubre 24.—Se está ultimando la redacción del 
mensaje que los españoles e hispano-americanos dirigirán a las 
Filipinas como expresión de simpatía en pró de su independen-
cia. En dicho mensaje se dice que las Filipinas es un pueblo 
capacitado y se pide apoyo para sus nobles deseos de libertad. 
Aunque respetando a la gran nación que rige los destinos 
del pueblo filipino, dirá el mensaje, España no puede olvidar 
que las Filipinas se llaman por tradición cultural hija suya y 
no puede guardar silencio sobre la continua aspiración de su 
pueblo. 
"Confiamos, sigue diciendo el mencionado documento, en 
que el progresivo y demócrata pueblo de Norteamérica que con 
tanto fervor rinde culto a la libertad cumplirá su humanitaria 
y leal promesa de conceder la independencia tan preciada por el 
pueblo filipino, lo cual será un acto de justicia que mostrará 
al mundo un pueblo joven de cultura y civilización latinas. Al 
rector, profesores y estudiantes de la Universidad de las Filipi-
nas expresamos en nombre de los representantes de los univer-
sitarios españoles e hispano-americanos el sentimiento de su 
más profunda amistad y afecto, y hacemos votos por que se 
cumplan sus deseos. A las cámaras de"~ comercio, centros de 
cultura, representaciones políticas y todas las fuerzas vivas del 
pueblo filipino deseamos hacer extensivo nuestro saludo". 
Dicho mensaje lo firman los ateneístas y otros elementos 
culturales, los redactores de periódicos y numerosas persona, 
lidades más. 
CENSO PECUARIO DE ESPAÑA 
Según datos publicados por el 
Negociado de Higiene y Sanidad 
pecuarias el censo vacuno de Es-
paña alcanza 3.781.189 cabezas, 
correspondiendo 494.274 a aL Co-
ruña; 429.791 a Oviedo; 359.016 
a Lugo; 206.908 a Pontevedra; 
200.529 a Orense; 148.583 a Cá-
ceres; 136.S85 a Cádiz; 135.305 
a León; 120.493 a Salamanca; 
117.918 a Sevilla y 114.580 a Viz-
caya; el censo lanar llega a 20. 
521.677 cabezos, correspondiendo 
1.770.000 a Badajoz; 1.342.396 
a Cáceres; 1.122.3421 a Teruel; 
1.015.741 a Burgos; 914.075 á 
Ciudad Real; 872.701 a Cuenca; 
864.445 a Salamanca; .813.274 a 
Soria; 802.857 a Zaragoza; y 753. 
010 a Toledo; el ceso cabrío alcan-
za 4.298.056 cabezas, correspon-
diendo 408.468 a Ciudad Reí; 
236.672 a Málaga; 204.805 a Ba-
dajoz; 180.976 a Granada; 178. 
068 a Jaeni 159. 225 a Murcia; 
135.266 a Cádiz; 134.568 a Cór-
doba; y 131.854 a Sevilla; el cen-
so del ¿añado de cerda llega a 5 
152.088 cabezas, correspondiendo 
429.555 a Lugo; 421.785 a Bada-
joz; 311.662 a Córdoba; 269 293 
a Sevilla; 266.804 a La Corüña; 
204.572 a Orense; 157.288 a Ovie-
do y 137.936 a Pontevedra. 
C o n c e s i ó n de l a Gran Cruz 
de San Fe rnando p a r a e l 
M a r q u é s de Es te l la 
OTRAS GRANDES CRUCES 
La "Gaceta" de Madrid publica 
el siguiente Real decreto: 
"Señor: Justo es reconocer y 
proclamar el esfuerzo^ extraordina-
rio y sublime realizado por nues-
tro Ejército de mar, tierra y aire 
en Marruecos, y muy especialmente 
en la durísima campaña del pasado 
año, en la que culminó en abnega-
ción y heroísmo, llevando a cabo 
con brillantez y éxito indiscutible 
operaciones de repliegue modelo y 
recientemente al desembarcar en 
EL TE 
Compañía Telef̂  • 
Nacional de Esoañ ^ 
telefono automático ^ 
Será de dos p ^ y , 
capaedad suficiente ' 
La Compañía Telefñ^-
nal de España acaba d 3 4 
acuerdo importantísimo í ^ i 
Madrid tenga serviS0 ^ f j l 
temático a partir del 1 ' ^ 
rano. ei P^xin^ 
Para hacer estn r,̂  -v, 
dido c o n s t r u i r T ^ v S ^ ^ 
edificio de dos piso^n , eilt«H 
Fuen^arral, gue 1 ? la 
Parte del s ^ ^ ^ ^ ^ ; 
co por la Compam^par" ; ^ 
el la oficina genera^ ^ 
telefónico automático deSl> 
servir el sector eotlI1adrJ, 
General don Jlicruel Primo de Rivera 
Alhucemas y derrotar a Abd-el-
Krim y sus huestes aguerridas, cu-
briéndose de gloria y enalteciendo 
ante propios y extraños el prestigio 
de la nación; todos, desde el últi-
mo, y más modesto soldado al ge-
neral en jefe, han rivalizado en pa-
triotismo y se han excedido en el 
cumplimiento de su deber. 
Todos merecen gratitud de la Pa-
tria y se han hecho dignos de re-
compensa y a todos habrá que pre-
miar sin regateos, avoque con las 
garantías y austeridad que exige 
t i vigente Reglamento de Recom-
pensas; más entre todo destaca con 
indiscutible relieve don Miguel Pri-
mo de Rivera y Orbaneja, marqués 
de Estella-
Este general, ante momentos di-
fíciles que el Gobierno juzgó gra-
ves y el Mando como peligrosísi-
mos para la seguridad de los terri-
torios ocupados en Africa y del 
propio Ejército de ocupación, cuan-
do los ánimos más esforzados des-
fallecían ante empresa que en al-
guna de sus fases parecían de im-
posible solución, no obstante su ele-
vadísimo cargo de jefe del Gobier-
no, que le eximía de todo otro, por 
propio impulso, sin pérdida de mo-
mento y asumiendo gallardamente 
todas las responsabilidades, tomó 
el mando_ en jefe del Ejército de 
Africa, y,'en horas casi, cambió por 
completo aquella situación y, ade-
más, emprende resueltamente, con 
éxito que demuestran los hechos, 
un ideal nacional, cual el de redu-
cir el problema marroquí a térmi-
nos hábiles de encr/uzamiento, siem-
pre de imposible realización. 
Todo lo vence la voluntad férrea, 
el valor sereno, la prodigiosa inte-
ligencia, la competencia militar in-
superable del general Primo de Ri-
vera, que sin desfallecer un instan-
te se siente rebosante de optimis-
mo, predicando con el ejemplo e 
mpulsando a su reducido y ya ago-
tado Ejército disponible, primero 
a la más arri / gada campaña de 
reconquista de posiciones sitiadas 
antes de su mando, y después a un 
repliegue que unánimemente se 
juzgó imposi>le ante enemigo tan 
audaz y ensoberbecido, y secunda-
do por aquellos generales, jefes, 
oficiales y tropas, dispuestos todoa 
a morir, logró coronar, con éxito 
insospechado, la más árdua empre-
sa que jamás se llevó a cabo por 
ningún ejército colonial. 
Sin embargo, no juzgó haber da-
do cima a Ig. grave situación que 
le llevó a Africa, llegado el momen-
to de abandonar el mando en jefe, 
como pudo hacerlo, y mediante una 
labor perseverante y meritísima, 
dedica sus enormes energías a re-
organizar aquel Ejército y a la 
defensa del territorio ocupado y a 
preparar la campaña ofensiva so-
bre Axdir, que tan prodigiosamen-
te ha dirigido. 
Reciente está la victoria alcanza-
da por nuestro Ejército y los peli-
gros y responsabilidades de orden 
moral y material afrontados por el 
general Primo de Rivera en esta 
gloriosa empresa. 
Rápido y minucioso a la vez en 
la concepción del plan; activo, se-
reno y decidido como siempre en la 
ejecución, después de imbuir a sus 
brillantes generales, jefes, oficia-
les y tropa en el elevadisimo espí-
ritu de que han dado pruebas, y de 
prepararlos en instrucción para tan 
titánico esfuerzo, dirige personal-
mente la operación de desembarco 
con un éxito superior a toda pon-
deración, y luego ensancha en días 
el territorio conquistado, derrotan-
do completamente al más fuerte 
enemigo, mandado por el propio je-
fe de la rebelión, que abandona en 
precipitada huida el campo, su pro-
pia hacienda, su centro de mando, 
muertos, cañones, ametralladoras, 
municiones y otros elementos de 
boca y guerra, todo ello consegui-
do con escaso número de 'bajas, en 
relación con el brillantísimo resul-
tado obtenido. 
Queda, pues, demostrado que el 
teniente general don Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja, marqués de 
Estella, durante la campaña lleva-
da a cabo en Marruecos en el otoño 
de 1925, salvó con su denuedo per-
sonal y sabias disposiciones un 
Ejército que él no había compro-
metido, y que además, con ese mis-
mo Ejército, logró brillantemente 
el dificilísimo objetivo marcado por 
el Gobierno de replegar las líneas 
en un fondo abruptísimo y sembra-
do de posiciones abarrotadas de 
elementos, que nna a una hubieron 
de replegarse después de haberse 
salvado muchas de ellas de prolon-
gado y tenacísimo bloqueo que re-
sistieron con heroísmo^ superior a 
toda ponderación. 
jsemr et sector conerc,S"?¿ 
El mencionado edifiptn o 
nará en pocos meses y fpn6> 
Pacidad suficiente para i n í ^ 
neas de abonados,. Po 3 ° ° ^ 
se le dotará del e q u i p o 1 ^ 
automático necesario para 
léfonos, que estafán f u n l ' ^ 
verano próximo. 
Todas las líneas entrarán M, 
futm-a central por medio d ^ 
subterráneos. 
A primeros del año <,Ue 
empezará la construcción ¿ u J 
fimo de once pisos destinado a í 
cma general de la Compañía T 
fónica Nacional de España conl 
chada a la avenida de Pi y J 
gall. Se calcula quf los trabai» 
terminarán en 1927. Entonces» 
trasladará a este edificio definifr 
•vo todo el equipo automático' 
líneas de abonados pasarán t 
bién a él, y el edificio provisii 
será demolido. De este modo el pj-
blico del sector" de Madrid dondí 
radican más extensamente la ij 
dustria y el comercio' tendrá seni-
cío automá/co en el̂ menor ti» 
po posible. • 
Entre tanto, se llevan con 
actividad los trabajos en la nue 
central de Hortaleza, destinada 
servir a los abonados hasta que es 
té dispuesto el sistema automático, 
Esta central tiene por único obje-
to atender los urgentes regnaj-
mientes de los abonadoe del eá-
tro de Mayor y estará prestante 
servicios antes de dos mes». 
También se hallan muy adelanta-
doc los trabajos 'Gn las centrales flt 
Salamanca y Jordán, m se con-
vertirán en automáticas. Las cana-
lizaciones subterráneas han empe-
zado ya y se continuarán hasta coi-
seguir que la red madrileña lo sí 
y desaparezcan así las antiestétte 
torrecillas de los cables aéreM# 
menoscaban actualmente la be»* 
de las calles de la capital. _ 
LA RECAUDACION DE LA 
CIENDA ESPAÑOLA POR TA-
BACOS Y TIMBRES 
La recaudación obtenida por " 
eos y timbre en el año econto 
co 1924-1925, o sea desde pn^ 
de julio de 1924 al ^ ^ ¿ ¡ f ¿ 
año actual, ha sido de 
212 pesetas, correspondienjo'J, 
50 7.5 23 a tabacos y 243 
a timbre, lo que r e P r ^ ^ 
mentó sobre el período ^ 
5.361.627 pesetas en tabacos 




El marqués ^ ^ 1 % . 
bién a su Ejército a victo * J 
señalada como la reciente de ^ 
cemas, conquistando u n í 
admirablemente defendido v 
más aguerrido enem1»0' ^ ^ 
mente fortificado y ¿0f*¡¿nf 
dernos elementos de g;ierr%ad0 
los nuestros ^ J ^ m -
más mínimo la msuiamr.Te& te 
sable para acometer empr ^ 
árdua y que tanto ^ de^ j: 
a la pacificación de nuestra 
Protectorado. ág indi? 
No caben mayores ni m „ 
entibies éxitos para ™ g le[l: 
jefe. Así lo reconoce el tf 
considerando Q"6 ^garse ^ 
chos señalados ^ A S Prî  
teniente general don. ^^qués * 
de Rivera y Orban^a, ^ 
Estella, general en jeie r, 
do España en ^ ' ^ J n i ^ 
de la Rral y Militar Orden 
Fernando. , , GoM .̂ 
Por ello, el jefe del 
presidente interino «e ^ 
Militar, que Mfcnte' 0v*í 
con éste, tiene el honor 
a la aprobación de V. i • 
te proyecto de decreto. 
Madrid, 6 de octubre de ^ 
^ l R. P. de v. Señor: A 
i * , Magaz ? PerAS- r0puest3^ 
Real decreto: A P re'sident8 K 
fe de mi Gobernó' P̂ e y* 
terino del Directorio 1 
acuerdo con estae' r ai tenie^ 
Vengo en ^ n C f ^ f i d¿ ? 5 
neral don Miguel ™ 
y Orbaneja, marques a ^ 
neral en jefe del Ejerc. ^ 
ña en Africa, la g ^ qt**! 
da de la Real arreglo V 
San Fernando ^ i j 
preceptuado f v i e n t e r e í f j 
tículo 33 del Jiempo ^ ^ 
de recompensas eu 
j fi de ̂  i 
Dado en Palacio-J^ j ^ 
dé 1 9 2 5 . - A l f o n ^ t - ^ 1 
del Directorio Mil»ar-
gaz Pers"- - . - ^ 
También P ^ o ^ ^ ^ 
otros Reales ' ^ 
la gran cruz del t nienu. - ^ distintivo r o j o . a n e ^ ^ ? ^ 
rra 
a ^ é r i t ola gran e r u ^ d e l ^ r ^ ^ 
ri* 
Rivera y. ^ ^ ' L "don ^ 
rante de la Armada 
Yolif Morgado. 
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HABANA, OCTUBRE 25 DE 1925 
SI no supiera yo, lector, por ha-
berlo leído muchas veces en verso 
que la vida es triste, y además <ie 
triste, odiosamente monótona, a 
'mTencerme de esta amarga ver-
\A bastaría la consideración de 
lanto a lavhora presente en todo 
i territorio de la República ocu-
rre. 
Nihil novum sub solé dijo en 
l»tín. no sé si por donaire, o para 
mayor claridad, alguien que si no 
loé periodista mereció serlo, y de 
h mejores y más calificados de la 
mejores que los nuestros, el feo pe-
cado de la envidia, y no es de ahora 
sino de días nada próximos a los 
presentes, que al anunciarle a una 
dama—en aquella ocasión doble-
mente avisada,—la visita de cierto 
locuacísimo hidalgo, decía a sus 
criados: "condúzcanle al estrado y 
pónganle silla si quiere verme, mas 
si pretendiese hablarme, pónganle 
silla y perro." Amén lector, de que 
los buidos dardos contra el señue-
lo de las esperanzas cortesanas y 
contra el "vulgum pecus" preso en-
Elogio 
Los trepa-cielo.'?, que traduzco ca-
prichosamente de la palabra ingle-
sa "skyscr apres" —pareciéndome 
un tanto más exprefú'va y mejor so-
nante que rasca-cielos—son, en su 
variedad múltiple y sorprendente, 
la caraU erística más acentuada de 
Nueva York, lo más típico que en 
toda ella se encuentra y que la dis-
tingue entre el resto de las ciuda-
des del orbe dándole un sello espe-
cialísimo, inconfundible, muy dis-
cutido hasta ahora por los cultos 
de la estética. 
No están de acuerdo las opinio-
nes. Hay quien dice que esos edi-
ficios arrogantes que sobresalen del 
resto de la edificación normal son 
nionsíruos arquitectónicos, sin be-
lleza ni grandeza, informes en su ¡ 
amontonamiento de piedra, horii- I 
bles en su pretendido aspecto de 
maravilla; y, por otra parte, hay 
Quien afirnii, entusiasmado, que no 
hay nada que atraiga tanto la aten-
ción del viajero y le seduzca como i 
el atrevido escalamiento de esos 
edificios de lemas inacabables, or-
gullosos de su vecindad con las nu-1 
bes, que cuei.tan los pisos por do- | 
cenas, las oficinas por cientos y por j 
millares los hombres que trabajan i 
en ellas durante la fatigosa joma- j 
da de cada dia. 
i 
Cada cual puede tener sus razo-! 
nes de estética para abominarlos o j 
admirarlos; pero a mí, francamen ¡ 
te, no dejan de agradarme —alma | 
latina y todo——. Yo los conocía de 
viejo, cuando llegué aquí de la pro- | 
•vincia dispuesto a asombrarme un ¡ 
poco y hssta un mucho ante los | 
disparates de estos yanquis locos de ' 
progreso, enfermos de civilización, i 
Recuerdo que ante el Flat-Iron 
que era, hace do esto unos pocos 
años, el trepaclelos más alto, la 
quijada se me quedó^ colganílo de 
admiración. . . Era ol asombro del 
viajero que llega del poblachón na-
tivo; el alma sencilla que se queda 
suspensa ante lo maravilloso. . . He 
dicho maravilloso? Sí, no me arre-
piento; luego de haber ambulado 
por Londres y París bien puedo 
arrieslar la aíirmación de que no 
hay, en esas bellas ciudades cente-
narias, edificio alguno que despier-
te tan viva la atención del Hriajero 
— n i aun las grandes obras del arte 
ascacielos 
POR 
R U Y D E L U G O V I N A 
(Dedicado a la Junta Nacional de Sanidad) 
BROAHWAY DOWNTOWN 
La matriz de los rascacielos. Es la parte baja de la ciudad de Nueva 
Yoi-k. Los altos edificios se elevan aquí hacia el infinito. Singer 
Building, en primer término. Es la ciudad de "cartón", de que nos 
habló, ha poco—en original metáfora^—nuestro iDirector. 
lleno de armonía, más Importante. 
No le falta ni gracia ni majestad; 
es como una bella mujer esbelta to-
do ritmo y gallardía. Todos los de-
más edificios de su estilo se empe-
qútlleoéTr'a fu lado; el ja anticua-
do "Flat-Iron", la torre de Singer 
el palacio de la Municipalidad, la 
torre de la Metropolitan Life, la 
redacción de "The Times".... Es 
tierra, y eso mismo me dije yo esta tre sus redes. Tienen llenando des-
mañana, después de haber leído to-
ía la prensa, aunque, si he de ser 
fontigo tan sincero como acostum-
bfo, debo confesarte que lo dije en 
d más puro y castizo español que 
a mí se me alcanza, y con acompa-
"amlento de algunas reflexiones 
•Pe así caben en este artículo co-
1110 yo en la presidencia de un co-
ulté político de los que ahora se 
«tilan, o en el presbiterio de una 
'«lesla catedral. 
í no vayas, lector incrédulo, a 
Pensar que todas esas reflexiones 
van apuntadas son fruto de mi 
P̂eza que no acierta a dar, en-
^ la paja y la hojarasca, con el 
P̂ Jio que aderezado, luego con su 
guillo de pimienta, y alcaravea 
*|r»a en tu mesa, de sabrosa refac-
^ porque si tal pensaras te 
cismarías, voluntariamente en el 
craso e imperdonable de los errores. 
paclentísimo lector, no por 
J*n«ria de caletre o por estrechez 
meollo, si, no por arraigada con-
, 6n de mi propia experiencia ro-
^stecida, afirmé y afirmo que al 
ioani* niortal ^ acompañan por 
k lera qoe va, la monotonía y 
rabl̂ g16218' como huéspedes insepa-
g0Sí te decides a espaciar conmi-
en 8 mirada escudriñando hasta 
sus últimos confines el patrio 
«en0'/ enfocas el catalejo de tu 
molí hacla los alborotados re-
íovert?, de nuestra política, ¿qué 
^r . Podrán ofrecer a tu consi-
vldk 10n el ^oscar^oneo de la en-
"» roedora y displicente, el gá-
« divagar de la inepcia huera, 
v ei^anecida, o el ensordecedor 
^dTi0!-6 K-amblción «Jesafode-
• ; 
de log días de Icaro, y aún más 
atrás, infolios bastantes a formar 
una biblioteca. 
Y volviendo ahora al acápite del 
panorama que pudieran brindarte 
si los observas cuidadosamente, 
nuestros bandos políticos, sábete 
lector, que los viajes que suelen 
emprender con las alforjas henchi-
das de promesas, para cuando lle-
guen a la suspirada meta, los se-
ñores candidatos a las prebendas en 
litigio, luego al punto que el alma-
naque señale la proximidad más o 
menos inmediata de unas edeccio-
nes, sobre ser costumbre tan vieja, 
por lo menos como el sufragio, tie-
ne el regocijado precedente que ve-
rás a renglón seguido, si es que si-
gues favoreciéndome con tu aten-
ción. 
Cuentan allá en la tierra en que 
nací que un pobre esclavo, abnuna-
do por los malos tratamientos y 
aguijoneado por su condición aba-
tida y miserable ideó una estrata-
gema para suavizar un tanto el 
adusto genio de su señor y conci-
llarse sus simpatías. 
A l efecto, enseñándole una grue-
sa piedra envuelta en un pañuelo 
de yerbas le preguntó, 'con gran 
misterio cuánto podría valer una 
pepita de oro de igual tamaño. 
Más que sorprendido alborozado 
por la imprevista confidencia, dis-
puso el amo apresuradamente que 
se tratase a aquel siervo a cuerno 
de rey, dándole opípara comida y WOOLWORTH BUILDING 
reformando con inusitados atavíos ^ CÍtado-COií 5n,COinÍ? p0r ^ Se£0r, L ^ 0 ,Se _a,í* fi1 *ue™ Yo^k 
su mísera indumentaria habitual. 
• insaciable? 
^ X Z * lecíor' que ni la -
clnsi^-i blen aíeno es dolencia ex-
tris-
Padezcan entre nosotros, mu-
el vulgo alborotado ada-
ella I!?60** troPlca1' aunque de 
chos qn 
IjL ni 
^ la sonios únicos a producir en-
,ó«on Varle(ia<3es de fauna au-
lfiagotVarrendag08 vocingleros e 
^rtiia de la elocuencla caste-
^ i t i CÍCePonian*' ni ^ privilegio 
Uto -» <le nuestra ínsula el cul 
mas como después de algunos días, 
teniéndolo ya por satisfecho y con-
quistado, le demandara cariñosa-
mente donde tenía guardado su te-
soro, contestóle sonriente, enorgu-
llecido por el éxito de su pueril 
ficción el pobre ne^ro: "L'amo, yo 
gtiiiía a su mersé pa cuando la 
jalle." 
Con la cual lector, y ahorrándo-
me razones a tu proverbial discre-
ción nada precisas, porque no me 
tilde„ de enfadoso o me marques 
cerca de Barclay Street y de Park Place. Mide 793-112 pies de alto. 
Consta de 55 pisos. Costó catorce millones de peisos. 
por demasiadamente locuaz, quiero i0 1° mvi'y antiguo de Boma para, 
echar desde luego la rúbrica a es- ; atrás, o lo muy moderno, del día 
ta plática, mas no será sin recor-
darte que la vida no es sino la re-
^ acerta™05 alcorno<lues que ja- i petición insignificante de un moti-
^ miséprT011 * POner8e a tono con j vo inmutable, ante cuya insufrible 
v0ra<ia m S ^ 1 ^ ™ 1 6 8 de ^ 1 monotonía sólo cabe el sublime 
!4 ^ ^ m Í n Z apetlt0sJ¡ desdén que el gran Leopardi ence-
Jeéstos onl ^ S n « P ^ ^ l r r ó en esU frase lapidaria: 
^ A* * q alcanzamos el bueno " H m^r, la térra e 11 ciel miro e 0 preste de Hita reprendía | sorrido 
contemporáneos, acaso no [ (Ilustración de Carlos) 
de la piedra que se llaman Notre-1 único entre todos; más alto, más 
Dame y V'cstminster—. Artista y i gallardo, más imponenío. Es la dto-
rahioso por todo lo que a arte hue-1 sa todo esplendor ante la humildad 
la, he sentido una emoción mayor sumisa de los dei'otos. Todoa los 
ante el Woolwoorth "building" que: j},'as cunndo bajo al "doívn town" 
frente a las arcaicas mansiones del—ia parte sur de la ciudad donde 
prestigioso abolengo que son el or- ei comercio se agrupa— puedo con-
gullo de los europeos y el pasmo | templarlo desde su base, levantan, 
de los turistas. Alma anarquizada; dose airoso sobre la chatez oscura 
por la belleza, bago mi deducción: de las casas vecinas. Todo su exte-
rior es de piedra, sobredorada en lo 
alto: de oro vivo que refulge al sol 
de mi nacimiento a la focha. Por 
eso me encanta la iglesia do la 
Magdalena —trasunto del Pater-
non— y el "Woohvorth "building" 
que resucita la torre de Babilonia. 
1 bien merecida tiene esa admira-
ción el último y el más alto de los 
trepa-cielos, ya construidos. No se 
puede hacer nada más bello, más 
ñor a todo derroche. Esto en medio 
de tanto bajo utilitarismo, es in-
negablemente consolador. Y así ha 
salido su trepa-cielos: airoso como 
la catedral de Colonia, ágil como 
la torre Eiífel, esbelto como el catu-
pananile de Venecia, suntuoso co-
mo San Pedro* 
A los pocos días de llegar y en 
una de mis obligadas excursiones 
por el barrio de la banca y de los 
millonaiios, se me ocurrió, en hora 
Jiue celel.**o. subir basta lo alto del 
"Woolworth building". Pude a mis 
ambas contemplar la grandeza de 
Nueva York, abarcando toda la len-
güeta de tierra que forma la isla 
de Manhattan, las dos franjas lu-
tientef. del Hundson y del East, la 
verde pradera del Central Park, la 
ciudad de los muertos que se llama 
Greenwood. . . y más lejos los an-
chos campos de pasto en Jei'sey, el 
Atlántico perdido en la bruma y 
las clumeneas de mil fábricas hu-
meantes, dispersando por la inmen-
sidad gris de este cielo norteño el 
Lumo de sus entrañas mecánicas. 
Fué como una visión de pasmo, de 
la que el viajero, por muy poco sen-
sible que sea, tarda en reponerse. 
Mis ojos se hartaron largo rato en 
la maravilla del espectáculo, y lue-
go sonrieron al ver cómo a lo lar-
go de las calles los tr anseúntes pa-
recían poco menos que mosquitos, 
seres fantásticos de una humanidad 
liliputiense. Bajé, renunciando al 
elevador, que en su ascenso rápido 
me dio vahídos; y siendo aun más 
desagradable la sensación del des-
censo no quise horrar con un des-
agrado la impresión de maravilla 
que me bullía en el cerebro. A l des-
cender las escaleras —una larga 
r 
crimnata de diez minutos— fui l i -
jándome en el movimiento oficines-
co que bullía en todos los pisos; 
continuo entrar y salir de cmplea-
1 dos y negociante*!, continuo subir y 
bajar acelerado do los ascensores. 
Una fiebre, en fin, ardiendo con-
vulsamente entre las cuatro pare-
des inconmensurables, que llegaba 
basta mí, mientras iba descendien-
do por las espirales de la escalera, 
como la delirante zarabanda de uní 
casa de locos. Ldegué a la planta 
baja y respiré: me sentí como l i -
bertado de aquel formidable m¿ ' 
nicomio de piedra, donde los m^ 
llenarlos corren y las infelices este-
nógrafas se encorvan bajo el tecleo 
incesante de la máquina. Luego con-
templando los tallados de piedra 
me detuve a considerar el trabajo 
de los obreros que habían levan-
lie y con-íiderar (X riesgo de los 
andamiajes. Me es t remecí . . . 
H?sta ese momento no compren-
dí toda las magnitud benefactora 
de la Workmen's Cornpensation 
l aw (Ley de Compensación de los 
Trabajadores) votada últimamente 
por el Congreso de la Unión. Sig-
nifica un gran paso dado en favor 
del obrero, que en el riesgo de es-
tas construcciones ciclópeas com-
promete generoso su Hada: genero-
sidad que no llegan a justificar tos 
d/ílaresvdel pago semanal, misera-
bles en su valor cuando, para con-
quistarlos, se arriesga el precio in-
tasable de una vida. En la construc-
ción de estas moles han muerto 
muchos hombres; todos los días, en 
número alarmante, los diarios re-
gistran hechos de sangre. Son tam-
bién numerosos los que quedan in-
utilizados para continuar ganándo-
se la vida. Admirable, por eso, la 
Workmen's Corapensation Law, que 
obliga a los constructores a asegu-
rar la vida de todo operario que 
tome parte en la construcción. Aho-
ra el trabajo, tanto para el obrero 
como para su familia, tiene su com-
pensación en la hora del peligro: 
no será, pues, tan triste la despe-
dida de todas las mañanas cuando 
el operario parte rumbo a la labor, 
después de abrazar a los suyos, sin 
tener la certeza de volver sano y 
salvo. En dicha ley todo se ha pre-
visto. En caso de muerte de un opc' 
rario el constructor pagará a su fa-
milia la cantidad de cinco mil dó-
lares y en caso de invalidez per-
manente el sesenta y seis y dos ter-
cios por ciento de su paga, por to-
da la vida. 
Esta ley de compensación no se 
limita a los constructoree de edifi-
cios de gran altura; reza hasta con 
el humilde edificador de un "bun-
galow". En su justicia equitativa, 
se extiende a todo el que levante 
Un piedra sobre otra. Ya» por lo me-
nos, puede reposar bi coijCienc?a 
de todos los que, por querer trepar 
fiasta el cíelo con sus moles de gra-
nito de magnífica renta hundieron 
en la desesperación a millares de 
fíivíiilias dn obreros, victimas de 
las arriesgadas maromas a que fuer-
za la construcción de estas afiladas 
agujas que el viajero descubre, des-
de la cubierta del vapor, cuando la 
estatua de la Libertad le muestra 
el verdor de su bronce casi cente-
nario. ;.Qué más pudiera decir de 
los trepacielos? Detalles no; para 
eso, lector, te remito a las grúas. 
Yo be apuntado sólo mi impresión, 
que acaso juzgarás acertada si al-
gún día llegas hasta esta Cosmó-
polís y contemplas, desde el Hud-
son, la fantástica altitud de estas 
torres insolentes, y luego, desde su 
altura, el panorama de este Nueva 
York inmenso. . . que no sé si amar 
o aborrecer, tal es de arbitrarlo y 
monstruoso su amalgama de belle-
zas magníficas y de espectáculos y 
costumbres despreciables. 
New York, 1925. 
P O R 
LA MADONA BE LA ROSA 
Cuadro de Dagnan-Bouveret pintado en 1885, 
Museo Metropolitano da Arte de New York 
A la salida del almuerzo con 
que fué obsequiado en el Harvard 
Club, el doctor José I . Bivero, a su 
paso por esta ciudad, por el distin-
guido caballero don José Campru-
bi, propietario y director de "La 
Prensa", manifestó deseos de visi-
tar el Museo Metropolitano de Ar-
te, y allá fuimos sin pérdida de 
tiempo toda vez que la tarde lluvio-
sa negaba la oportunidad para 
otras excursiones. Para mí son 
siempre gratas las reposadas visi-
tas al Museo y me place recorrer 
sin prisas aquellas salas y galerías, 
que ya me son frimiliares, llenas 
de emociones íntimas y deleites es-
saba brevemente para complacerse 
de la perfección con que realizaba 
su trabajo. Cuando nosotros llega-
mos a ese lugar la artista tenía do 
suave carmín los labios de la Ma-
dona cerrados en una calma de au-
gusta serenidad. 
VE1 cuadro que copiaba es bellísi-
mo. También yo volvía los ojos de 
una a otra pintura, y sentía una 
honda emoción de paz al acariciar 
con la mirada el dulce rostro de 
la Madona. Ella puede ser presen-
tada como un modelo de Materni-
dad en su concepto más casto v en 
su elevación más sublime. Es como 
uüa maternidad virginal perfumada 
pirituales. Pero aUir esa tarde en , de rosas y bañada en hices de san-
contel léante. E l molde no se ha usa-
do para nada en las piezas de pie-
dra que lo componen: han sido la-
bradas a fuerza de cincel y a gol- : tado, día tras día, el perfecto blo 
pe vie martillo como en los tiempos 
en que cada obrero era un artífice 
E l millonario constructor se sintió 
jirrifíta: y lo que pudo hacerse por 
lo justo lo ordenó el magnífico se-¡Basta mirar la altura desde la ca 
que de granito, de hierro y de már-
mol a qu« no habían puesto tasa 
los millones de Mr. AVoolwoorth. 
Trabajo peligrosísimo, que asusta 
compañía del doctor Bivero me 
halagaba la ocasión porque, en si-
lencio, iba a descubrir las inclina-
ciones artísticas de nuestro queri-
do IMrector. Fué mi sorpresa gran-
de cuando descubrí en el trascur-
so de las horas pasadas en aquel 
grandioso edificio la preferencia 
que daba a las secciones de egip-
tología no Cansándose de mu-ar tal 
vez queriéndolos interpretar, los 
geroglíficos de los sarcófagos de 
granito que encerraron las momias 
de los príncipes de las dinastías fa- i 
raónidas y ramsáidas. La momia de 
una princesa de la sexta dinastía 
envuelta en finos lienzos que ama-
rillean de tal manera atrajo su 
atención y curiosidad que por un 
momento pensé que meditaba so-
bre la veleidad de las cosas terre-
nas y lo fugaz de la vida. Mas, de 
improviso, rompiendo el grave si-
lencio me dijo: ¿Y no crees que 
esto es una verdadera profanación 
de tumbas? 
De los sepulcros y de las mo-
mias reales pasamos a la estupen-
da armería, riquísima colección de 
todas las procedencias y de todas 
las edades y de todas las fraguas 
y de todos los temples, y detenién-
donos en unas salas más que en 
otras, según los objetos en ellas 
expuestos, subimos a la maravillosa 
sección de pintura. El primer cua-
dro que se admira es una virgen 
de Rafael, llamada de San Anto-
1 nio, porque perteneció al convento 
de ese Santo, en Perusa; al lado de-
recho se encuentra un retrato ele 
Colón pintado por Sebastiano del 
Plombo, y, al izquierdo un lienzo 
de Rubens representando a Santa 
Teresa intercediendo por las almas 
del purgatorio, réplica del que se 
halla en el Museo Nacional de Am-
i beres. 
En la galería 17, de arte moder-
no francés, puedo asegurar, sin que 
él me lo haya dicho, que fué don-
de el doctor Rivero gustó la mas 
deUcada y sentimental de las emo-
ciones de aquella tarde. Delante de 
un cuadro de Dagnan-Bouveret se 
hallaba una hermosa joven, al pa-
recer americana, copiando el asun-
to del cuadro. Mezclaba los colo-
res con ágil y fina mano de ala-
bastro, y 
tidad. La fuente de la »• -ia está in-
visible bajo el manto tM¿jlo desde 
la cabeza en un pliegue qí^ recuer-
da los hábitos de paño (V turba-
ran, y la cabeza del hi^l oculta 
también bajo el manto, sé supune 
descansando sobre el borde de esa 
fuente. De ella irradia üna clarida-l 
como de aurora, que ilumina el pe-
cho y el rostro de la Madona y so 
irisa sobre las rosas de pasión a to-
do abrir junto a la madre. ¿Quién 
podría decir en qué pensamiento la 
sorprendió el artista? Esa madre 
no está distraída como las Madonas 
de Rafael mirando a los que las 
miran, como si tuviesen la compla-
cencia de su propia belleza; la Ma-
dona dê  la rosa tiene las pupilas 
hundidas en ol misterio de la vida 
incierta de su hijo recostado en su 
regazo materno. Su mirada no des-
cansa sobre ningún objeto y podría 
afirmarse que está leyendo un pen-
samiento inquietante. 
E l simbolismo excelso de la ma-
ternidad santa no puede tener in-
terpretación mejor que esa luz flo-
tante que fluye de tan sutil mane-
ra de la oculta fuente de la vida y 
del amor. Es luz divina de una cla-
ridad indefinible porque su esencia 
es misteriosa por lo mismo que vela 
el más grande de todos los prodi-
gios; es luz que llega al rostro de 
la Madona y lo aclara sin deslum-
hrarlo en una suavidad tal que aún 
en las matizadas sombras se descu-
bre la beUeza interior de su alma 
empapada en suavidades. 
Todo en ese cuadro es repodo y 
delicadeza. Reposo, en la actitud de 
ensueño en la madre y de abandono 
en el hijo; reposo en la mirada ex-
tática de la Madona y en la fi l ial 
caricia del fruto de sus entrañas, 
y delicadeza en la línea del rostro 
enmarcada dentro de la blancura 
de la toca y en el fuerte contraste 
del manto protector, y ese reposo 
dentro de la maternidad y esa de-
licadeza dentro de la feminidad ba-
ñándose en una luz nueva y sobre-
natural que perfuman las rosas cor-
tadas del jardín del buen amor. 
FLAT IRON BUILDING 
Del que nos habla, con cálido elo-
gio, en este artículo, el señor Lugo 
Viña. Mide 300 pies de alto. Costó 
construiría cuatro millones de pe-
sos. Es una de las más grandes 
edificaciones modernas. 
No sé cuánto tiempo el doctor 
Rivero y yo pasamos en la callada 
contemplación de ese pasmo de poe-
'"de la limpia paleta pasa- ¡ sía en colores, cuando un timbre 
han al lienzo, y en él quedaban ar-
tísticamente reproducidas las líneas 
y los tonos de la "Madona de la 
rosa." Los ojos de la hermosa pin-
tora Iban como devanadera del mo-
delo a su copia, y, a vecesj descau-
lejano nos invitó a abandonar el 
Museo. Todo había desaparecido de 
nuestros ojos, todo; hasta la her-
mosa joven de ágiles y finas mano 
d-; alabastro. 
New York, 15 octubre, 1925. 
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D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
e l S r . M . A . G o d o y e n e l 
b a n q u e t e q n e P a r í s l e 
o f r e c i ó r e c i e n t e m e n t e a 
n u e s t r o d i r e c t o r 
Como Presidente de la Sociedad 
"París-América Latina", y Direc-
tor de la 'Revista de la América La-
tina", que han organizado este ban-
quete, debo dirigiros algunas pala-
bras. No os haré esperar mucho el 
regalo de las frases brillantes que 
va a pronunciar nuestro querido y 
admirado maestro Roberto de 
Flers. 
Querido "Pepín"—nosotros lla-
mamos así al joven y ya célebre pe-
riodista, nuestro huésped—os feli-
cito de todo corazón. 
Hace unos ocho años, recibistéis, 
casi niño la herencia formidable de 
vuestro ilustre padre, la dirección 
del periódico más grande de la Ha-
bana, uno de los más antiguos de 
la América Latina. E l resultado de 
vuestros esfuerzos ha sobrepujado 
a todas las esperanzas. Habéis lo-
grado continuar la obra paterna, la 
habéis hasta mejorado con procedi-
mientos más modernos y más atre-
vidos, respetando siempre el carác-
ter de esa publicación que se con-
sagra desde haee casi un siglo, a 
defender los intereses de la raza y 
de la tradición. Merecéis pues, el 
homenaje que tenemos la dicha de 
rendiros hoy, y todos los que aca-
báis de recibir durante vuestra es-
tancia en la grande y noble Espa-
ña. Cuando de nuevo contempléis el 
cielo puro de la patria—ry ello será 
pronto, demasiado pronto para 
nuestro deseo—decid muy alto que 
aquí se ama a Cuba como se la ama 
en España. Así es: la generosa 
y hospitalaria tierra de Francia» 
continúa siendo más que nunca 
nuestro guía espiritual y el sostén 
profundo de nuestra personalidad. 
Esta Casa es el testimonio. Gracias 
al poderoso apoyo de los poderes 
públicos y de la prpnsa, de la in-
telectualidad y de la sociedad fran-
cesa, hemos podido comenzar esta 
obra de amistad y de concordia, 
cuyo porvenir nos ofrece perspec-
tivas extraorinarias. Ese fin de pro-
paganda latino-americana que per-
sigue también nuestra Revista, es 
un deseo de solidaridad latina. E l 
mundo tiene necesidad de esa 
unión, y nuestro modesto esfuerzo 
será bien recompensado si llega-
mos a aportar algunos elementos 
dé acercamiento entre nuestros 
pueblos. Ya al dirigirme a vosotros, 
cubanos, debo llamaros compatrio-
tas cubanos, para distinguiros de 
los otros latinos, igualmente nues-
tros compatriotas. Pues bien, com-
patriotas cubanos, nosotros honra-
mos hoy a un hijo eminente de 
nuestra querida Patria. Hacia ella 
van nuestros pensamientos y nues-
tros votos fervientes. Creo interpre-
tar fielmente nuestros sentimientos 
al proponeros dirigir un despacho 
al señor Presidente de Cuba cuyo 
patriotismo esclarecido, es una ga-
rantía de buen gobierno. Ruego a 
nuestro eminente y niuy querido 
Ministro señor Martínez Ortiz, que 
tenga a bien firmar el cablegrama 
siguiente. 
"General Machado: 
"Los asistentes al banquete ceíe-
"brado en la Sociedad "París-Amé-
"rica Latina", en honor del emi-
"nente periodista cubano, señor 
"José I . Rivero, y él mismo, han 
"acordado por unanimidad', dirigi-
"ros sus fervientes votos por la 
"prosperidad de- Cuba, por la feli-
"cidad de su ilustre Presidente y 
"por el triunfo de su Gobierno, cu-
"yos primeros actos auguran una 
"época de bienestar público y de 
"grandeza nacional.'-
Elevando nuestros vasos en ho-
nor del señor Rivero y de su fami-
lia ausente, y sin embargo, tan 
presente en nuestro recuerdo, be-
bamos también por la Francia in-
mortal, por la noble España, ma-
dre insigne de veinte naciones, por 
las hermanas latinas de Europa, por 
la América Latina, tierra del por-
venir, por nuestra querida Cuba, 
isla resplandeciente y lejana, don-
de nació el grau poeta Heredia, 
orgullo de las letras francesas y 
una de las glorias más puras y 
más características de la raza. 
M. A. GODOY 
TAQUILLERO COMPLACIENTE 
— A ver si hay una localidad, pe-
ro que sea de un sitio fresco del 
teatro. 
—Le daré una butaca de orques-
Ja, junto al bombardino, que es un 
instrumento de aire. ¿Le parece a 
usted? 
De La Voz, Madrid 
C U E N T O S D E P A S I O N Y V I O L E N C I A 
E L I M P R U D E N T E 
m 
P O R 
PARA EL MAGAZINE LITERARIO DEL DIARIO DE L A MARINA 
Fueron amores violentos, un no-
viazgo que demoraba hasta el ama-
necer ardientes diálogos en la re-
ja; luego el matrimonio y la esca-
pada larga. Tres meses de sonám-
bulo nomadismo, a través de paisa-
jes que no veían, escandalizando 
en los hoteles con aquella voraci-
dad amorosa. Tres meses por Italia 
hasta Venecia—VenecSa parada y 
góndola—y luego París: las tien-
Pilar, un hombre enjuto, silencioso, 
vestido siempre con americanas de 
lustrina y corbatas hechas, verda-
dero tipo de Galdós. Ella, la espo-
sa, una rubia de treinta años, bien 
ceñida en sus faldas de hechura 
sastre, alegre, muy simpática, casi 
una amiga de Pilar con quien sa-
liera algunas veces en los días del 
noviazgo. Eran ambos los únicos 
empleados de Andrés en la agencia 
» . 4 
VENTURA GARCIA CALDERON 
"Visto" por Maribona 
das de la rué de la Paix en donde 
él quería comprar sendas sortijas 
y las casas de modas visitadas, re-
vueltas, para añadir un contraste 
"chic", un garbo parisiense, a ese 
cuerpo cimbradamente lánguido de 
gitana goyesca. 
En fin el regreso a Madrid, la 
instalación morosa en unos bajos 
de la Castellana, dos meses, por-
que el mueble o la cortina les ser-
vían de pretexto para un beso. Y 
bruscamente la angina al corazón, 
que se la llevó en ocho días. 
Quedó alelado. Sus padres, un 
viejo sólido aún que dirigía la fá-
brica de acero en Bilbao, y la se-
ñora madre, católica solemne y es-
tirada en sus ropas negras, llegaron 
a prodigarle consejos de cristiana 
resignación, promesas de una futu-
ra entrevista definitiva en los cie-
los; todo el vano consuelo y el iró-
nico alivio que Andrés espuchaba, 
con un espanto triste. Se fueron al 
mes, dejándole una imagen de la 
Virgen y creyendo que estaba con-
solado. En realidad, a las convul-
siones desesperadas de los prime-
ros días, había sucedido una laxi-
tud que le humedecía los ojos a ca-
da instante, pero no olvidaba na-
da. 
Y para - no olvidar siquiera los 
detaílles de aquel amor, conservó 
todo como se hallaba el día de la 
muerte, exactamente, la alcoba rosa, 
el escritorio inglés moreno con si-
llones de cuero en donde ella se 
enroscaba como una parisiense de 
Plejelan, en "pijama"; y sobre to-
do, difundidos por todas partes, en 
la baja librería, en los muros, has-
ta en las ventanas de la calle, los 
retratos de su Pilar; de amazona 
de la fábrica, instalada en la casa. 
Sánchez redactaba las cartas en in-
glés y Gabriela servía de dactiló-
grafa. 
Cuando ella entraba^ en el escri-
torio cada tarde, llévando la co-
rrespondencia para "la firma", An-
drés hallaba pretexto siempre para 
evocar a su Pilar, en diálogos que 
comenzaban "¿recuerda usted?" y 
terminaban invariablemente con un 
suspirado "pobrecilla". ¿Recordaba 
Gabriela aquel día en que por tra-
vesura se puso a escribir Pilar en 
máquina? Qué^ guapa estaba, ¿eh? 
Y luego el día de toros, con man-
tón, los piropos de las gentes al pa-
sar y la florista que se prendió al 
estribo del coche, canturreando: 
"Una perrita, que la señora es muy 
guapita." 
Ante aquella pena insistente, su-
t i l en torturarse, Gabriela apartaba 
los ojos, hablaba de otra cosa. A l -
guna vez se aventuraba a aconse-
jarle: 
" —-Pero, don Andrés, ¿por qué no 
sale un poco? Estar en casa todo el 
día. . . 
—¿Y a dónde quiere usted que 
vaya? 
—¡Qué sé yo? A la "Peña", a dar 
una vuelta. 
-—Me aburro. Mejor estoy aquí. 
Se quedaba leyendo una novela o 
viendo en la ventana las parejas 
que en esas tardes de la inéipien-
te' primavera, pasaban enlazadas, 
mientras arriba las cimas de los ár-
boles ya espolvoreadas, cinéreas, 
balanceaban al cielo tinto la mis-
ma grávida languidez de los cora-
zones. También en sus nervios pa-
saba idéntico temblor, igual pere-
za. Y sus manos se crispaban en 
la ventana, inútiles, con el deseo 
hace falta.' Ahora podría cómprar-i 
le a PiL.r el automóvil que ella de-
seaba tanto. Vea usted, este era su 
modelo preferidlo. 
Señalaba en los catálogos recibi-
dos algún doble faetón, soberbio, 
reluciente. 
En Abril aumentaron tanto los 
pedidos, que llamó un .d í a a Sán-
chez: 
—Dígame, ¿no conoce a algún 
mozo que escriba bien a máquina? 
Vendría a ayudarme los domingos. 
Le pagaría bien. 
—Pero, don Andrés, si mi mujer 
puede venir. Y además no costaría 
nada. 
—Eso no, ya trabajan ustedes 
bastante en la semana. 
Sánchez aseguró que su mujer no 
salía los domingos. Muchas veces 
hacía copias. Para decidir a Andrés, 
aceptó que ella recibiera un su-
plemento por el servicio y Gabrie-
la comenzó a venir. Llegaba a las 
cuatro, doblaba cuidadosamente el 
velo, se aliñaba coquetamente el 
cabello en un espejito del escrito-
rio cuando nadie podía verla. A las 
seis el viejo Tomás servía el té y el. 
trabajo quedaba a menudo inte-
rrumpido para charlar de los años 
felices, del faetón con reflectores 
movibles, una monada, qué hubiera 
podido adquirir ahora. El séptimo 
domingo ella no vino. Se presenta-
ron el lunes como siempre Sánchez 
y su mujer, ella excusando vaga-
mente la falta por uña jaqueca in-
tolerable. 
—Bueno, pero el domingo pró-
ximo no me falte, Gabriela. Hay 
mucho trabajo. Venga a las dos. 
Transcurrió una semana morosa 
con viento y lluvia. Gabriela vino 
el domingo muy temprano. Hasta 
lag cuatro no hablaron, él enfras-
cado en sus papeles, ella curvada 
sobre la máquina. Se levantó An-
drés a ver la calle—"mi cine", co-
mo él decía—por donde ya desfi-
laba el jubileo dominguero, cria-
das de servir con novios de mirada 
torva y gorras claras, militares en-
greídos mirando al pueblo del Se-
ñor desde la nube prestigiosa ;̂ e su 
veguero, madres de martirologio 
que chillaban breves órdenes para 
que cinco marineritos no encharca-
ran el uniforme o no rodaran entre 
los rieles del tranvía.. Pasaba con 
su chaqueta corta, el gran sombre-
ro y dos ojos de pasmado candor 
un aldeano tan singular, que An-
drés volvió adentro el rostro ilu-
minado de risa: 
—¡Gabriela, venga a ver qué tío 
mág gracioso! 
Ella estaba en pie, palidísima. 
—¿No ha oído?—murmuró. 
-—¿Qué? 
—Un ruido, como de pasos. 
-~Serán los duendes. 
Pero la vio tan crispada y tan 
trémula, que avanzó riendo: 
—Vamos a ver al ladrón. Tomás 
no puede ser, porque salió. 
Cuando descorría la cortina que 
daba al comedor, se apartó brusca-
mente, en guardia. Pero el ladrón, 
si lo era, tenía tan pacífica, tan 
lastimosa actitud con los ojos ba-
jos y el revólver colgante en la ma-
no floja, que Andrés avanzó, gritan, 
do enseguida casi alborozado: 
— ¡Usted, Sánchez! 
Era Sánchez, más amarillo y ta-
citurno. Se dejó dócilmente desar-
mar. Y como Gabriela iba a inter-
venir, la atajó Andrés: 
Ventura García Calderón, prosista y poeta, nacido en el Pe-
rú, honra a la América en París, |, Es un ilustre pensador. Es, ade-. 
• más, un inmenso artista de la. palabra. Sus crónicas y cuentos 
son perfectísimos. Sus sonetos parecen tallados en cristal: son 
transparentes y sonoros; y sobre el espejo sutil reflejan sus 
luets las almas y los paisajes. 
Este cuento—"El Imprudente"—recoge por último una ínti-
ma vibración de ironía, la que pa Ipita siempre vivaz en el alma de 
este escritor: que sabe sonreír—con un poco de burla-—en medio 
del dolor y de las mismas lágrimas. 
L . F. M. 
.r. 
l i i i i l i 
Como Sánchez callaba, prosiguió: 
—Voy a ayudarle a usted. En un 
rato de ofuscación ha creído. . . 
supongo, porque no veo otra cosa... 
Sánchez suplicaba, en la puerta: 
—No me abrume, don Andrés, 
tírelo usted. 
Salió curvado, envejecido; se le 
©papeles que leía, alzó Andrés una 
nárada curiosa: 
—¿Qué iba usted -a decir?. . . 
siga, siga. . . No se haga de ro-
gar. 
—Decía que era una insolencia 
suponer que usted.. . se hubiera 
fijado en mí. 
—Eso no, Gabriela, ni que fue-
ra usted un espantapájaros. 
Corrigió inmediatamente: 
— Y por el contrario, es usted 
muy guapa. 
Lo había dicho sin intención, 
distraído y cortés. Pero miró aho-
ra largamente, mientras ella incli-
naba la cabeza sobre la máquina, 
Tres meses por Italia, hasta Venecia; -Venecia, parada y góndola—y luego París. 
(Ilustración de Huertas) 
Del comedor, donde'estaba refugiada discretamente, acudió Gabriela, avergonzada, y al acercarse a su 
marido, respondió con rencor, silbando las sílabas. 
(Ilustración de Huertas) 
en el bosque, con su gorrito de 
piel en un trineo que procuraba el 
fotógrafo o con las altas peinetas 
y la mantilla, maja rubia, manóla 
"chic", que mostraba con el mohín 
de los labios la picardía de Madrid. 
Con su Pilar quería seguir v i -
viendo, prolongar esta ilusión al-
gunos años. Y cuando no quedaba 
absorto ante una miniatura fresca 
y luciente como una cabeza de 
Gainsborough, eran charlas con To-
más, un viejo servidor de patillas, 
o con una pareja de empleados que 
la habían conocido también. Famo-
so, este Sánchez, "el nunca bien 
ponderado Sánchez" como decía 
obscuro de ceñir un talle elástico, 
de acariciar una piel sedeña. 
Llegó el primer aniversario de 
la muerte, un día de Octubre gris. 
Fué al cementerio con Sánchez y 
su mujer que llevaban violetas. Co-
menzaba un invierno agudo en que 
salió algunas veces a la Peña. Pero 
trabajaba más que nunca, la tarde 
entera, porque la agencia tuvo éxi-
to y cada mañana Tomás veía au-
mentarse pavorosamente el manojo 
de cartas. Andrés le mururaba a 
Gabriela: 
—Viene el dinero cuando no me 
—Gabriela, déjenos un instante 
solos. Voy a hablar con su marido. 
Le llevó del brazo a un sillón, 
descargó el revólver que tiró con 
las cinco balas en un cajón del es-
critorio. Y hubieran permanecido 
así en silencio, como juez y reo— 
un reo hundido y rígido en el si-
llón de cuero,—si Andrés no co-
menzara familiarmente: 
— A ver, Sánchez, explíqueme 
como a un amigo, lo que pasa. Us-
ted está loco o ha supuesto algo 
que no imagino.. . que no quiero 
imaginar. Comience usted. 
que yo y Gabriela. . . en fin, que 
nos entendíamos, ¿no es ésto? 
Sánchez afirmó con la cabeza. 
—¿Y lo sigue usted creyendo? 
Súbitamente enrojecido, Sánchez 
balbuceó: 
—No, señor, fué una locura mía, 
ya p a s ó . . . 
—Hombre, menos mal. Por . lo 
demás ya lo habrá comprobado si 
escuchó bien. . . ¿Pero se da usted 
cuenta de lo que ha hecho? En pri-
mer lugar, suponer eso... ¡A cual-
quiera se le ocurre! Después de los 
años que conozco y trato a Ga-
briela. . . ¡Toma! le vienen a usted 
los celos tarde. . . Es decir, que 
una mañana de mal humor se le 
ocurre a usted una tontería, no 
averigua, ño busca saber por otros 
medios, sino ¿cuál? El más senci-
llo, digno de un hombre honrado... 
Escala usted una ventana, porque 
no pudo entrar de otra manera, y 
¡adentro a escuchar tras de las 
puertas!. . . ¡ Excelente idea! ¿ Sa-
be a lo que se expuso? Un buen 
rato de cárcel o una bala. Y si 
llega usted a matar, ¡atiza! Mi 
nombre en los periódicos, un es-
cándalo para rato. Vaya, que se ha 
conducido usted como. . . 
Se paseaba con las manos en la 
espalda, iracundo por no hallar en-
frente sino a un reo humillado, 
lastimoso, que murmuró en fin bus-
cando algún pretexto: 
—Fué la venida los domingos. 
—Pero, hombre de Dios, si. me 
propuso usted mismo que viniera 
su mujer. 
—Sí, don Andrés. 
—¿Entonces? 
Empezó a contar para excusarse 
las horas negras de esa pasión que 
sentía por Gabriela, calvo, caduco, 
mientras ella conservaba la exube-
rancia de los treinta años, los celos 
que se tornan insomnio de noches 
largas junto a esta juventud que 
iba creciendo en gracia madura y 
peligrosa languidez, su miseria mo-
ral porque estas cosas no se le pue-
den decir a una mujer, celos del 
aire como en la copla, celos del 
hombre que la mira en la calle, ce-
Ios absunlos, que le perdonaría don 
Andrés, que fué siempre tan bueno, 
tan generoso para con ellos. 
—Hombre, sí, le perdono a us-
ted, porque sólo así, perdido el 
juicio, se explica. . . en f in . . . Ga-
briela, venga aquí. 
Del comedor en donde estaba re-
fugiada discretamente, acudió Ga-
briela avergonzada y al acercarse a 
su marido murmuró con rencor, sil-
bando las sílabas: 
—¿Qué has hecho? 
—No, Gabriela,—exclamó An-
drés—ni una palabra más sobre el 
asunto. Me ha confesado su error... 
un disparate... Olvidemos ésto. 
Hubo un silencio embarazoso. 
Sánchez miraba atentamente al 
suelo. Su mujer, sofocada, hurga-
ba en el cesto de mimbre algo que 
no lograba hallar; y Andrés, tam-
bién molesto, exclamó al cabo: 
—Pueden marcharse. 
Todavía fué necesario calmar a 
Sánchez que se irguiera, aterrado, 
pensando que los echaba de casa. 
No, hombre, no. Les indicaba so-
lamente que era tarde y el resto de 
las cartas no corría prisa. Ahora 
insistía Sánchez para hacerse per-
donar su tontería, sin celos ya, bien 
castigado con la vergüenza. Tanto 
rogó, servil y balbuceante, que An-
drés consentía en fin, dándole la 
man-> que él estrechó efusivamente. 
Quiso devolverle el revólver, pero 
vló cruzar la calle y sin volverse a i 
mirar, tomó el tranvía para la 
Puerta del Sol. En la ventana An-
drés siguió asistiendo al crepúscu-
lo tibio de Mayo. Palpitaban, to-
davía nuevas, charoladas, las hojas 
de un verde eclógico, suavemente 
curvas como labios abiertos a. la 
molicie ambiente. Con la misma 
lentitud del farolero, iba prendién-
dose en un rincón violeta, uña es-
trella morada, una estrella lívida. 
La esquila de los carruajes enter-
necía como el tintineo que señala 
el crepúsculo en la aldea. Y pare-
cióle despertar cuando un chiquillo 
feroz, voceó desaforadamente un 
p iódico de la noche. 
Encendió la luz eléctrica, vol-
viéndose a Gabriela que trabajaba 
en la máquina: 
el fino perfil rubio que se nimbaba 
de luz, la silueta sobria en el vesti-
do negro, los pies inverosímiles de 
madrileña o japonesa; y la nuca 
blanca, con esas menudas manchas 
morenas que los poetas comparan a 
las frutas picoteadas por gorriones 
voraces. Guapa, ¡ya lo creo que 10' 
era! ¿Cómo no vió esto en tantos 
años? Le daba razón a Sánchez, 
pues era justo pedir celos a una 
mujer así. ,¡Claro, a solas con ella 
a cada instante!. . . 
—Mujer, Bayonne es con dos 
enes—dijo mostrando la carta que 
firmaba. 
Cuando Gabriela se inclinaba pa-
ra ver el error, Andrés sintió su 
perfume de rubia. 
Fué algo súbito y dulce, la re-
novada laxitud de su luna de miel, 
una espuma de ternura que subía 
—Hombres, sí, le perdono a usted. 
— ¡Qué loco Sánchez! ¿verdad? 
— ¡Oh! don Andrés, una chifla-
dura; perdónele usted. 
—No, no hablemos de eso, sino 
que supongo que debe amargarle la 
vida con esos celos. 
—¡Recuerda usted el domii.J*o 
en que no vine! Pues fué una esce-
na tremenda. 
—Debió usted decírmelo con 
franqueza. 
—Pero si era una tontería. . . 
Además una insolencia suponer. . 
Se calló bruscamente. De los 
porque solo así, perdido el juicio... 
(Ilustración de Carlos) 
a los labios. Suavemente, la retuvo 
por una mano para decirle: 
—Gabriela. . . Gabriela. . . ¿no 
cree usted que Sánchez tiene ai 
cabo razón?. . . Yo debiera pedir-
le a usted que no nos viéramos 
más y no tengo fuerza para roeár-
selo. 
La vió enrojecerse, vacilar, y la 
mano quedó en la mano. Por la 
ventana abierta, la noche les lla-
maba para esa confesión que es 
mejor bajo estrellas y en suspira-
da paz... y , como en la cantile-
na del poeta lunático, "la noche so-
lamente escuchó sus palabras." 
París, 1925. 
¿ C Ü E N T O ? ¿ r e ^ 
E s u n a t r i s t e v i d , pe 
d i e n t e d e « " a ú l t i j ' 
c a r t a 
"Yo estoy enfermo, ml hl 
so las noches sintiendo ^ ^ 
gia abrumadora. Así ^ 
esta cama blanca escucho^0 ^ 
dan los coches, denotand^ 0t'ls-
da exterior, cuando aquí * ' i n -
solo se escucha el 2 * niaN, 
me hablar... enci0- ^ 
Siento fiebre también . 
quema, lo mismo que mis n. ^ 
mi boca. Yo quisiera í 
no puedo hacerlo. De ve ^ 
do se me acerca una herm** C% 
una vocecita que emPlea T j ^ 
do, me dice que no tema Qu? trj-
pronto dejaré el hospital-^ ^ 
ro algunas camas vacías ? ^ 
anoche he sentido que a ^ 
quejaba, y me da miedo... * 
Más los días pasan contó etê t 
dades y sufro, sufro mucho r T 
venido la novia de un amiKo ^ 
enfermos todos somos antigoí 
al saber que estaba tan avan J 
en la enfermedad, no quiso eA 
y él me dijo llorando: —vn ^ 
es un muerto!.. iNa/«- i 
Y yo estoy tísico, amada mi. 
¿Será por eso que no vienes? » 
ven por última vez. 
La campana, qUe a l g ^ 
escucho tei ibloroso, me llena de m 
pánico indescriptible. Cada nota me 
parece un sollozo. Y siempre sue. 
n n n . . . 
—Yo me muero, hermana—le ¿j. 
je anoche a una. 
—No, no pienso t n eso. 811,41 
Y siguió recogiendo el dolor de 
todos los enfermos. Es buena la 
hermana que me atiende. Se parece 
a t i . Es rubia como el sol. Su voz 
es delicada, suave. Toda ella, con 
su bondad exquisita y su abnega. 
ción, me recuerda a mi madre. Y 
quisiera llorar, pero no puedo, no 
debo hacerlo. Me exijen el silencio, 
Me obligan a que no llore... 
—Tenga paciencia, hermano, que 
pronto saldrá de aquí . . . 
Y los días pjasan, sombríamente. 
Las noches me traen tu recuerdo. 
Los días me traben tus palabras, las 
últimas que me dijiste antes de en-
trar a este hospital. .•. ¿Por qué 
no vienes, amada? Ruégale a tu 
mamá que te deje venir, qne «ol-
vide de que sea pobre, porque asi 
enfermo todos somos iguales, Sí, 
ven, amada. Es la última vez, Ven 
pronto. Tal vez llegues tarde, cuan-
do estas campanas anuncien mi 
tida. . . Ahora estoy tosiendo y veo 
sangre. Mi vida se va apagando J 
tengo miedo a la muerte! 
Viene la hermana con un cruci-
fijo y oigo que reza al borde de 
una cama. Alguien se muere... 
Hoy he sabido que han expulsa-
do a un practicante porque le roba-
ba el pelo a los cadáveres y los ven-
día. . . Aquí todo es profano. Los 
médicos no tienen compasión. Solo 
las hermanitas, una sobre todo que 
me hace recordar a ti , es buena í 
siempre me consuela: 
—Tenga paciencia, hermano, q« 
pronto saldrá de aquí . . . 
Pero los días pasan y te 
Sí, ven, por última vez. Traéme ño-





Ahora suena la campana, 
hermanas rezan. Una le díce 8 
moribundo: 
—Encomiende, hermano, so 
ma a Dios : . . " Padre nuestro^ 
estás en los cielos. . . " 
¿Vendrás a verme? ^ z. 
te espero. Te lo pido por ̂  
Te lo pide un muerto..-
Ahora sacan un cadáver ^ | 
la. La campana suena. ' ^ 
hermanas como m u ^ 
¿Vendrás a verme? Becioe 
besos de tu Eugenio." 
Manuel García Hcrn»» f 
Buenos Aires, Septiembre 
-.ande * 
«.¡Qué cosa mas fe ^ 
mar! ¡Qué inmensidad 
—jSi no te apartas» 
veo ni gota! 
De La ^oz' 




C A R I C A T U R A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
EN LA FIESTA DE LA FLOR 
—-Ay» señorita! ¡Me va usted a pinchar en el corazón! 
Vo. no; lo que lo voy a hacer es tapar con la flor una manclii-
de grasa que lleva usted en la s olapa de la americana. 
(De "La Voz", Madrid) . 
FRANQUEZA 
-¿Le parece a usted mi modo de bailar, señorita? 
-¡Oh! No se mortifique, hay.otros que lo hacen peor! 
García Cabral, Excelsior 
I D A E A S H I N G T O N 
P O R . 
I S A B E L M A R G A R I T A O R D E T X 
EL ULTIMO BAILE DEL CHAR-
LESTON; LAS FALDAS EN EL 
TEATRO; MELENAS O TREN-
ZA; EL ESPAÑOLISMO TRIUN-
FANTE 
En unos bellos pareados en que 
describe y elogia nuestro baile na-
cional a Salvador Rueda, el brillan-
te y refinado Manuel Serafín Fi-
chardo le cuenta que: 
"Es, poeta, el danzón, ritmo cu-
(bano, 
«con aires de andaluz y de africa-
(no.M 
Otro tanto, suprimiendo lo de 
andaluz y de cubano, podría decir-
se deJ "Charleston", el nuevo baile 
que ha invadido los escenarios y 
salones de Yanquilandia. Baile que 
originó en el Sur, de.donde tam-
bién fué oriundo el ya olvidíulo 
cake-wallí„ y que ha tenido un ver-
tiginoso ascenso merced a uno de 
estos inexplicables caprichos de la 
moda. Baile complicado y activo 
hasta ser gimnástico, que se bai-
laba sin pareja, pero ha sido sim-
plificado en sus figuras-y modifi-
cado para ser danzado por parejas, 
pues en otra forma quizás no hu-
biera' sido posible lanzarlo a • la 
moda. 
Ya, desde luego, ha sido impor-
tado a París, donde los profesores 
de baile lo han rechazado con des-
deñoso gesto, pero el París "qui 
danse", acaso ya fatigado de tanto 
fox-trot, pasada la boga del tango, 
y aun incipiente la del danzón, ha 
acogido el Charleston con entusias-
mo de chiquillo para un juguete 
nuovo. 
¿Triunfará entre nosotros el nue-
vo baile del país del jazz? Lo dudo; 
nuestro clima es más propicio a las 
melodías lánguidas que a los com-
pases bruscos de una danza acro-
bálira. 
El largo de las faldas, tema de 
discusión eterna, como en todo 
cambio de estación, vuelve ahora a 
estar sobre el tapete. París orde-
na la falda larga, se nos dice, en 
tanto que las revistas de moda pro-
claman que la yanqui insiste en la 
falda corta, rebelándose contra los 
cánones de la hasta, hoy indiscutida 
autoridad de Lutecia. El caso es 
*píe las faldas continúan cortas, 
aunque, eso sí. más amplias cada 
día, de corte circular, acampana-
das, plegadas, recogidas pero siem-
pre más anchas y "n algunos mo-
delos, sobre todo para noche, se 
observa una sutil tendencia a au-
mentar el largo, como si los mo-
distos quisieran hacerlo disimula-
damente, sin que sus dientas pue-
dan darse cuenta y protestar... 
El teatro, donde siempre se con-
templan las últimas novedades de 
la moda, parece indicar que las fat-
das seguirán breves. En "Aguas 
Tranquilas", el último estreno de 
Augustus Thomas, la encantadora 
Mona Kingsley, que por su elegan-
cia y distinción irreprochables me 
hizo recordar la exquisita Irene 
López Heredia, lució cuatro toilet-
tes de tarde y noche, de faldas ni 
largas n i amplias, y la graciosa in-
genua de la Compañía se presentó 
con vestidos de falda muy ancha y 
exageradamente cortos, que le da-
ban un aire marcadamente infantil, 
en contraste con el encanto munda-
no de la Kingsley. 
Mabel Normand, la conocida y 
mi 
todos colores, el tono llamado des-
nudo francés (French nude), com-
binación de beige y rosa, pero con 
las modas otoñales se está introdu-
ciendo para zapatos negros la me-
dia gris muy oscura, y hasta negra. 
Puede decirse que no se ven más 
(jolores que el French nude, gris 
oscuro y negro, con plata y oro pa-
ra noche, pero un fabricante de 
medias acaba de anunciar las si-
guientes nuevas tonalidades, cuyos 
nombres, por lo originales, traduz-
co para mis lectoras: atmósfera, 
Sudán, almendra, claro de luna, 
zinc gris nacional, gris inglés, gids 
rosa, malva topo, cañón, azteca, fa-
lena biscuit rubio6 otoñal boscaje, 
carey, Rachelle, rubor, rosa de 
musgo, rosa carne, rosa rubor, ro-
sa beige palo de rosa y bronce in-
dio. 
Curioso, ¿verdad? Es preciso in-
clinarse ante la imaginación y fan-
tasía de los señores fabricantes de 
medias. 
¿ex. 
NO ES LO MISMO 
El doctor.—No se alarme, tenga esperanza, yo tuve esa misma en-
fermedad. . . 
El enfermo.—Sí, pero no el misino médico. . . ! 
(De "El Universal'.', Méjico). 
gentilísima estrella de cine, que 
i acaba de hacer en Washington su 
debut en la escena hablada, hizo 
varios cambios de toilettes de con-
sumada elegancia, todas las faldas, 
tanto de tarde como de noche, muy 
anchas, y tan cortas que al caminar 
se transparentaban las menudas ro-
dillas, veladas por la leve seda de 
las medias de chjffon. Y Mabel aca-
ba de regresar de una temporada 
de tres años en París, donde se 
quiere imponer la falda larga; aun-
que bien es verdad que ella tiene 
excelentes razones para no acatar-
la. 
Las revistas y los diarios cipns-
tantemente proclaman que ya la 
melena va de pasada, y que cuantas 
se han cortado el cabello están de-
jándolo crecer, y auxiliando el pe-
ríodo de transición con trenzas y 
ondas adquiridas en casa del pelu-
quero. Es muy posible y aún pro-
bable que todo esto sea cierto, y, 
¿quién somos nosotros para poner-
lo en duda? Pero el caso es que la 
observación nos demuestra todo lo 
contrario; cada día vemos alguien 
que hasta ahora había resistido a 
la tentación, sucumbir, y presentar-
nos su cabecita lisa u oniulada pi-
diendo nuestra franca opinión, que 
no es sino o'ro modo de solicitar 
un elogio. 
Una de las telefonistas de la ca-
sa en que vivo, un alma de Dios, 
' gruesa y con nietos, hace .un mes 
(Ilustración. de Carlosí) 
se ha cortado la melena, y le he 
asegurado que le estaba muy bien. 
Una de esas mentiras blancas que 
acaso nos serán anotadas en el L i -
bro del Haber en vez del Debe! 
Y si las que no tenían la melena 
cortada, se la cortan, las que la 
tienen, se la recortan! El último y 
audaz capricho de la moda es pa-
recer un chicuelo, lo cual es muy 
posible y atractivo cuando no se 
cuenta más de diecisiete años, pe-
ro pasando de esta edad, es preciso 
una belleza impecable como la de 
Carlota Monterrey para poder 
afrontarlo, aunque bien es verdad 
que el cabello recortado de la es-
posa de Ralph Barton, el mordaz 
dibujante, está muy Jejos de darle 
aspecto de pilluelo, no haciéndola 
parecer más que una mujer temi-
blemente hermosa. 
Senegas, Fierre Víctor Senegas, 
el artista de las tijeras y del peine, 
que fué durante treinta y nueve 
años el peluquero de Sarah Bem-
hardt, y cuyas manos, manchadas 
por los ácidos de su laboratorio, 
han tocado las cabelleras de innu-
merables bellezas de la sociedad y 
del teatro, se declara a favor del 
cabello largo. —La melena está 
muy bien,—exclama,—para calle, 
para deportes, para negocios- pero 
llevar melena con un traje de no-
che es como usar zapatos de calle. 
Todo el verano ha imperado en 
las medias, llevadas con zapatos de 
El españolismo, tras conquistar 
a París, se ha impuesto en los Es-
tados Unidos como lelt motiv de la 
moda. 
Su influencia se nota especial-
mente en los colores, no solamen-
te en toilettes de noche, sino tam-
bién en trajes de calle, la circuns-
pección del azul prusia, del carme-
lita y del negro sobrio, han cedido 
paso a la rientc luminosidad del 
naranja, del canario y del rojo en 
sus tonalidades todas, los Colores 
que ondulan en el pabellón de Es-
paña y florecen en los mantones de 
sus mujeres. 
Esos mantones mismos son aquí 
objeto de la mayor admiración, se 
venden a precios naturalmente 
desproporcionados, y son conside-
rados como la más hermosa gala 
para una noche de baile, con la 
particularidad de que no se dejan 
en el guardarropía a la entrada, 
sino que se conservan echados so-
bre los hombros toda la noche, pre-
firiéndose ostentarlos a lucir la toi-
lette que cubren, por espléndida 
que ésta sea. 
Las enormes peinas también 
son admiradísimas, pero su uso es 
bien menor que el de los mantones, 
puesto que requieren una larga y 
opulenta cabellera para sostener su 
peso. Esto lo dice la triste voz de 
la experiencia de quien, en c'asi dos 
años de dejarse crecer la melena, 
todavía no puede usar las grandes 
tejas que tanto le gustan! 
Y en cuanto a las artistas de Es-
paña, Trini ha chiflado a New York, 
Amalia Molina ha firmado una con-
trata de ün año con Keith, la pri-
mer empresa de variedades a que 
aquí han dado en llamar vaudevl-
11 e, Elvira Hidalgo y Lucrecia Bori 
triunfan en el Metropolitan, con 
Fleta, Mardones y otros, y ahora 
se aguarda con el más vivo interés 
a Raquel Meller, la excelsa divette 
de las canciones, qüe por dos veces 
ha defraudado las esperanzas de es-
té público y los cálculos de los em-
presarios. 
Como si no bastara a España con 
la reconquista espiritual de su 
América, v parece que también el 
continente sajón se le va a rendir! 
Washington, Octubre. 
l ropa 
L A S T R I B U L A C I O N E S D E M A C E O 
BUENA RESPUESTA 
aô Guen0* ¿y qué diJistes cuando vinieron a preguntar por el 1^ 
¥ 1 > 
ELEGANTES 
— ¡Compañero! ¿Vienes mañana al Club? 
—No; mañana no puedo salir, porque es el día que me lavan la 
García Cabral, Excelsior 
Mi novio es reguapo. ¿Y el tuyo?. . . 
Refino... siempre anda borracho 
(De "Excelsior", Méjico) ' Pos qué aluogb vendrías tú. 
u . uabrai, ttxceisioi 
te 
El comensal (en el restaurant.) ^ 
Este pescado no es ya tan bueno 
como el de la semana pasada. 
El parroquiano" (cansado de es 
perar e indignadísimo.)—¿Cómo, 
nadie se ocupa de esta mesa? 
- ' I - I El camarero.—Es extraño, señor. Es el mismo. 
El camarero (correctamente.) 
Creo, si no me engaño, que está 
muy bien ocupada por el señor. 
Melbourne Punch, Australia Passing Show, Londres 
i 
r.1 
LOS HOMBRES CONSECUENTES 
Jü mujer me ha prohibido que haga apuestas, 
«^au cien libras a que no le haces caso? 
"Apostadas! 
De El Imparcial Madrid 
La esposa (muy bajito.)—Así, 
doctor, que ya aquí no hay esperan-
za? 
El médico.—Todo depende de lo 
que usted espere. 
Passing Show, Londres 
El Titán.—Compadre, vengo a darle las quejas. Me están rodcan-
Bazán m0°UIt,Cnt0 de tinajones' co mo si >0 flle»-a paisano de Zayas 
El Apóstol.—Mire, General. E so cuénteselo a Albear que es el 
que toma nota. 
Abela, ̂ La Semana, Habana 
—Es muy buen reloj, apenas uno 
se acostumbra. 
—¿Cómo? 
—Sí. Cuando nnu-ca ias 12 y 
suena cinco campanadas son exac-
tamente las dos y media. 
Le Rire, París 
ESCENAS MADRILEÑAS 
El policía al chinito.—¿Que no me entiende?... ¡Hombre, yo 
creo que no le hablo a usted en chino! 
De ..la Voz, Madrid 
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B R A D Y 
; i L E A l * A l t T P 1 C T U R E S 
Protagonistas: Allce Brady, Nita 
Naldi, David Powell. 
AllGOrEXTO: 
1/lena de ambición y de esperan-
zas, Anita AyobT bellísima joven 
procedente de Siria, llega a lo» Pas-
tados Unidos y ̂ consigue «na colo-
cación para servir en un conocido 
café. Apesar de sus luchas materia-
les, Anita no soltaba de sus manos 
un pequeño diccionario que hojea-
ba de vez en cuando. Entre <os vi-
sitantes al café llegó un día Ho-
ward Fisk, hijo de un periodista 
muy rico que fué a investigar lo 
relacionado con el L'cbo de algunas 
joyas rusas que habían introducido 
de contrabando. La presencia de 
este joven despertó la admiración 
do Anita quien se sintió locamente 
enamorada del apuesto visitante 
Al establecimiento había llega-
do unos paquetes bien cerrados por 
los cualg se interesaban el Balón, 
jefe de una patrulla de; contraban-
distas, el Conde y la Condesa Ros-
tof f. Como el propietario del café 
sospechaba de Howard, le insinúa 
a Anita la necesidad de llevarse a 
Howard a dar un paseo por las 
afueras y así poder ellos hacer su 
escamoteo con los • paquetes sin ser 
vistos Eñ el paseo Howard conquis-
EU DE SI B 
tó a Anita para que ella averigua-
ra a donde iban los paquetes. Al 
regresar Anita al café vló a Coury 
que salía con un paquete en la ma-
no Cumpliendo su promesa a Ho-
ward, lo siguió hasta el Club de los 
Cincuenta, en uno de cuyos Depar-
tamentos contiguos vivían el Barón, 
la Condesa y el Conde. Al entrar 
Coury en el Departamento, le entre-
gó el paquete al Barón. Anita 
desafiando un grave peligro, entró 
y se enfrentó con los contrabandis-
tas. Ellos la amenazaron violenta-
mente y ella logró escapar por una 
puerta privada que daba acceso al 
Club. En la huida Anita es perse-
guida por el Barón. Pidió auxilio a 
la policía pero el Barón la alcanzó 
y se entabló una terrible lucha de 
la cual salió herido el Barón. Ella 
creyendo que lo ha matado em-
prende la fuga. En esos momen-
to llegan Coury y la Condesa y al 
encontrar al Barón tendido en el 
suelo resuelven no decírselo a na-
die para no remover sospechas. Con 
este motivo decidieron embarcarse 
para Europa. 
Mientras tanto Anita realiza bas-
tante trabajos y llega a escribir un 
¡ libro intitulado "La Novela de sí 
'l misma" cuya popularidad llegar al 
j mundo entero. La novela era el l i -
j bro favorito del padre de Howard 
' y con tal motivo tenía vivos deseos 
de conocer al autor para que le es-
criba una serie de artículos para 
su periódico. En el camino Howard 
so encuentra a Anita pero ella no 
se da a conocer como la autora del 
libro. Ella arrastra la obsesión de 
la muerte del Barón. 
Howard la invita a que vaya a 
hablar con su padre. En esos días 
regresaba de Inglaterra la herma-
na y la Tía de Howard siendo via-
jeros de ese mismo vapor el Con-
de y la Condesa que volvían para 
ejercer su detestable profesión. El 
Conde se le declara a la hermana 
de Howard y ella anuncia la boda. 
Ana se decide evitar al matrimonio 
y le telefonea a la policía que el 
Conde y la Condesa han regresado 
al país, y, a la vez se declara cul-
pable del asesinato del Barón. La 
policía hace investigaciones y des-
cubren que el Barón no había muer-
to y, para salvar al país de gentes 
maleantes detienen al Conde y a la 
Condesa. 
Aliviada de sus preocupaciones 
Ana, se da a conocer y se compro-
mete a escribir para el periódico 
de Howard no sin antes haberse 
comprometido a ser la esposa fiel y 
amorosa de Howard. 
L o s Deportes Favoritos de las 
Estrellas del C i n e m a t ó g r a f o 
P o r C H A R L E S L . G A R T N E R 
un MU 
La actividad cinematográfica 
alemana, no decae un instante. He 
aquí que la ínayor razón social ger-
mánica aparece ante los ojos de 
los anglosajones, qUe no so paran 
eA barras para decirlo y escribirlo, 
c^mo "la compañía más importante 
Europa Central". Por otra par-
te, sabemos que esta misma casa 
no ha abandonado su proyecto de 
suplantar en el mercado americano 
a las demás casas extranjeras. En 
espera de que esoj llegue, nueve de 
siis últimas producciones—^en ca-
mino de ejecución—han sido vendí' 
das a Diglaterra, que aún no hace 
mucho tiempo rechazaba, sin excep-
ción alguna, todas las películas 
alemanas. Nos encontramos, evi-
dentemente, ante un sugestivo 
ejemplo de lo que pueden llegar a 
conseguir las casas germánicas. 
He aquí un nuevo ejemplo: Ale-
mania, como todos los países del 
mundo, depende de América para 
completar sus programas de pro-
yección. No obstante, en la actua-
lidad, y merced también a la men-
cionada y temible causa, de la que 
háblamós más arriba, se prevé que 
Alemania podrá llegar a obtener el 
intercambio de películas impresio-
nadas con los Estados Unidos, 
"longitud por longitud." 
Veamos un nuevo resumen bas-
tante completo de algunas de las 
producciones alemanas más impor-
tantes que se encuentran en prepa-
ración: el "meteur en scene" Jan-
nings prepara "Tokay y Tartufo". 
La razón social a que nos hemos re-
ferido anteriormente prepara, por 
su parte, "Michael", con Benjamín 
Christensen que trabaja ya para la 
Metro Goldwyn americana,—lo cual 
demuestra las amistades que posee 
en Estados Unidos la susodicha ra-
zón social—; "Pedro el corsario", 
con Paul Richter; "El camino de 
la fuerza y de la Belleza", un es-
tudio de cultura física antigua, me-
dioeval y moderna; "Metrópolis y 
Fausto", en la que Jannings inter-
pretará el papel de Mefistófeles. 
Para la realización de ese Fausto 
se había pensado en asignar eí 
papel de Margarita a Lilian Gish 
pero la gran artista se había com-
prometido ya con la Metro. Por lo 
que se refiere al papel de Valentín 
so han realizado gestiones para lo-
grar la colaboración de John Barry-
m ore. 
Y para terminar, es preciso con-
signar una reciente información de 
América en la cual se precisa que 
Alemania posee actualmente 3737 
establecimientos cinematográficos, 
de los cuales 308 radican en Ber-
lín, sin contar los establecimientos 
que sólo de vez en cuando presen-
tan películas educativas o de publi-
cidad. Cierto es que la cifra de 
3737 resulta modesta con relación 
a los 15,000 cinematógrafos ame-
ricanos, pero, ¿no es, por otra 
parte, la más elevada de Europa? 
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Hé aquí una Interesante escena do la película "The Freshman", "El 
Novicio", de Pathé, en la que aparece la linda actriz Jobyna Rals-
ton detenida ante la amenaza de un perro en cuyas proximidades ha 




El eminente aetor Thomas Meighan se vió obligado» n i r por agua en burro durante la impresión de la película "El hombre que vió el 
mañana" (The Man Who Saw To-morrow), de la Paramount, cuando se impresionaban las escenas do esta película en una solitaria isla de 
California. 
Contrario a la suposición de la 
generalidad de la gente, la vida del 
artista cinematográfico no se desli-
za tan suavemente como se cree. 
En ciertas ocasiones, durante la in-
terpretación de las películas en que 
toman parte, los grandes artistas 
de la pantalla se ven obligados a 
permanecer de ocho a doce o ca-
torce horas bajo la deslumbrante 
luz de los potentes reflectores de 
Klelg, en la cálida y sofocante at-
mósfera del estudio. Cuando el di-
rector lanza con el megáfono en la 
boca el tan esperado aviso de "bas-
ta por hoy", los artistas se dirigen 
a sus respectivos camerinos para 
cambiarse la ropa y quitarse los 
afeites v pintura con que se emba« 
artista como la alimentación y el 
descanso, pues sin ellos el trabajo 
del artista resultaría imperfecto y 
en muchas ocasiones Imposible. 
Muchos de los astros refulgen-
tos del " f i lm" 'tienen especial in« 
clinación por determinado deporte 
o pasatiempo. Otros prefieren alter-
nar el pasatiempo con los ejercicios 
atléticos. Entre estos últimos se en-
cuentra el popular Thomas Meig-
han, de la Paramount. Para este 
eminente intérprete de la pantalla, 
combinar el pasatiempo con el de-
porte, es ideal para la salud del 
cuerpo y la del alma. 
La caza es, de consiguiente, su 
deporte combinado favorito. 
"La caza es un gran deporte", nos 
aire mefítico e impuro, el cazador 
experimenta inenarrables emociones 
al cobrar una pieza, y si esta pieza 
es un venado o ún Jabalí, entonces 
la emoción es irresistible. 
Ricardo Cortés se expresó de la 
siguiente manera: 
Después de un día de arduo tra-
bajo en el estudio, tengo la costum-
bre invariable de acostarme tem-
Mientras se impresionabañ las escenas de la película "Hasta el últi-
mo hombre" (To the Last Man), en el valle del Tonto, en Arizona Ri-
chard Dix, protagonista de la película, solía hacer excursiones por los 
bosques vecinos con la escopeta con el resultado que en esta fotogra-
fía puede verse. "Hasta el último hombre" es una notable película de 
la Paramount. 
durnan el rostro para caracten-
• 
zarse. 
Durante sus ratos de ocio, cuan-
do su presencia no se hace necesa-: 
ría en el estudio, el artista busca j 
solaz y esparcimiento, a la par que 
relajamiento para los nervios, en 
los deportes, tan necesarios para el 
dijo Meighan recientemente, "Me 
gusts. ia caza porque le obliga a uno 
a lanzarse a campo traviesa, o por 
entre los bosques en donde se res-
pira el aire puro a pleno pulmón. 
Por si acaso esto no fuese suficien-
te para cualquiera que en la ciudafl 
populosa se ve foi*zado a respirar el 
Blllie Dove, la joven actriz cinematográfica, que juega el short stop 
de la novena de base hall de la Compañía Metro, es una buena 
Imitadora de "Rabbit" Maranville. Miss Dove interpreta un impor-
tante papel en la cinta " A l l the Brothers Were Vaiiant", impresiona-
da por la Metro Pictures Corporation 
Ricard Dix es otro de los grandes 
actores de la pantalla que acostum-
bra combinar el ejercicio saludable 
con el j.^acer. E l deporte favorP-) 
de este eminente actor de la Para-
mount, es el harto vigoroso y va-
ronil boxeo. 
"Para conservar la salud", dice 
Richard Div, "no hay nuda más 
eficaz que una media hora de bo-
xeo todos los días. Es cierto que 
a veces me to'ca a mí la de perder, 
pero esto sirve para fortalecer los 
músculos y los nervios. Cuando co-
mencé a practicar este deporte, 
pronto me di cuenta de que un gol-
pe en el estómago era suficiente 
para ponerme a descansar durante 
el resto del día, pero hoy puedo re-
cibir un buen número de golpes sin 
experimentar ninguna sensación 
desagradable. Esto significa que los 
músculos de mi estómago se han en-
durecido de tal modo que para que 
me afectase, sería preciso recibir 
un verdadero martilleo de golpes. 
También significa que gozo de ex-
celente salud, pues no hay nada que 
indique la salud del individuo co-
mo la buena condición de su estó-
mago." 
prano, para levantarme al día si-
guiente al salir el sol, montar a ca-
ballo y dar un largo paseo por los 
alrededores de Hollywood. De esta 
manera, cuando llego al estudio, 
para volver a emprender el cotidia-
no trabajo, lo hago con verdadero 
placer y sin experimentar la más 
leve sombra de cansancio. En mi 
opinión, no hay nada más saludable 
que un paseo a caballo, por la ma-
ñana temprano, cuando el aire 
fresco entra en los pulmones a 
raudales fortaleciéndoles y tonifi-
cándolos a fuerza de oxígeno." 
Raymond Griffith, uno de los ac-
tores cómicos más populares, a 
quien el público ha aplaudido re-
cientemente en varias películas de 
la Paramount, es un gran aficio-
nado a todos los deportes que se 
relacionen con ol mar. Su balandro 
está siempre a punto de hacerse a 
la mar y en cierías ocasiones Grif-
fi th se pasa días enteros en el agua. 
Douglas Fairbanks, hijo del co-
nocido actor, decidido, sin duda, a 
seguir los pasos de su padre, sien-
to una afición desmedida por la 
equitación, siendo hoy considerado 
en Hollywood como uno de los me-
jSj. J j f l 
Muy elogiada ha sido la instala-
ción de la escuela de actores y 
actrices que, con el propósito de 
desarrollar y educar las buenas 
cualidades de los aficionados al ar-
te silente, ha organizado la Para-
mount. "The Christian Science Mo-
nitor" en un reciente editorial dice 
lo siguiente: 
"De todas las tentativas hechas 
últimamente para el progreso de la 
industria cinematográfica, ninguna 
de tanta trascendencia como la es-
cuela que acaba de organizar Fa-
mous Players-Lasky Corporation. 
Esta eícuela viene a llenar: la ne-
cesidad sentida desde hace algún 
tiempo de proposiciones a la esce-
na nuevos valores artísticos que 
respondan a las exigencias del pú-
blico, al mismo tiempo que desarro« 
llar las cualidades naturales de jó« 
venes artistas, llevando a su máxi-
mo desarrollo las tendencias indivi-
duales de los que por Inclinación 
deseen seguir la carrera cinemato 
gráfica. Y en este sentido es indu-
dable que la escurTa para actores y 
actrices represeiúa un gran adelan-
to de la industria, al mismo tiem-
po que una valiosa ayuda para los 
novicios que no tendrán que mero-
dear por los esíudios en espera de 
que la casualidad les ofrezca una 
oportunidad. La escuela represen-
ta también ahor-o de tiempo, de 
dinero, de penalidades y de fraca-
sos y viene a demostrar que para 
llegar a ser una gran figura de 
la pantalla se necesita algo más 
que belleza física y vivir extrava-
gante." 
Esta Escuela para actores y ac-
trices es la primera de su clase, 
Bajo los auspicios de tan podero-
sa empresa y estando dirigida por 
personas de tanta prominencia co-
mo Joseph Hergesheimer, Daniel 
Frohman, Gilbert Miller, John 
Emerson, Thomas Meighan, David 
W. Griffith, Adolph Zukor y Jesse 
L. Lasky, es más que seguro que 
sus resultados han de ser altamen-
te beneficiosos. Por lo pronto, se-
leccionará anualmente 20 alumnos 
entre todos los que soliciten su In-
greso a esta escuela. A l fin del cur-
so Impresionarán una película, y 
en ella es donde se diseñarán las 
futuras grandes personalidades de 
la pantalla." 
"Es indudable que los antiguos 
medios dte seleccionar artistas de-
ii 
Ha dicho el poeta que "Lo, „, 
no hacen una prisión" p¿ 
mas Meigban, uno de los Ü, 
de ía Paramount que ha esta?* 
Sing- "filmando" "El hoaW ?" 
se encontró a sí mismo", m,. M,'" 
han ha venido oportunidad de sa£ 
prisióii'" 
jarán el paso Ubre a la escuela k 
actores y actrices pará la pan,a. 
lia. Los directores de tan iffipor. 
tante institución son conscientes de 
la responsabilidad de Su cometido 
y tratan de hacer dpi cinematógra. 
fo lo que se ha considerado "d 
medio más completo de educación 
y recreo que jamás se ha conocido,' 
Más que una fuente de proporrio-
nar nuevos actores y actrices a la 
industria, esta escuela responde a 
la necesidad de "crear más gran-
des y mejores" obras, algo así co-
mo un deseo ilimitado .de "supe-
riorizarse". Compenetrados de sa 
misión como educadores, los direc-
tores tle la escuela esperan cons-
truir nuevos cimientos sobre los 
cuales descansen las nuevas for-
mas que han de facilitar el desarro-
llo de los nuevos valores cinemato-
gráficos.'» 
u m m BI 
La selección de Betty Bronsoa 
para que caracterizase el protago-
nista en "Peter Pan", la obra hí-
mortal de James-M. Barrie, pone 
en entredicho la vieja teoría de que 
se necesitan recomendaciones para 
triunfar en el cinematógrafo. 
^ Cuando Betty Bronson, una her-
mosa niña de 17 años, se presentó 
en el estudio de Lasky, en Holly-
wood, pidiendo que se le diese una 
parte en "Peter Pan", el empleado 
con quien habló no la conocía más 
que a los centenares de muchachas 
que a diario se presentan en aque-
llas oficinas en busca de trabajo. 
Y, sin embargo, como quiera, que 
el empleado vió en ella algo dife-
rente de lo que veía en otras, mu-
jeres jinetes de la colonia cinema-
tográfica. 
Billie Dove, una de las actrices 
más aplaudidas de la Paramount, 
y también una de las más bellas, 
haciendo probablemente justicia a 
su apellido, el cual en español sig-
nifica paloma, aprovecha los esca-
sos momentos que sus ocupaciones 
le dejan libres para volar en aero-
plano. Actualmente está tomando 
lecciones de aviación en el aeródro-
mo de Hollywood y dentro de po-
cas semanas es muy posible que ob-
tenga la licencia de aviadora. 
Hay actores y actrices que de-
muestran preferencia por otros de-
portes. Lo difícil sería, encontrar 
un intérprete de la pantalla que en 
sus ratos de ocio no se dedicase a 
cuidar de la salud del cuerpo por 
medio de algún ejercicio físico o 
deporte conocido. 
chachas, la dirigió a la oftcinaM 
director. El director también vió en 
ella ese algo diferente que caracte-
riza al verdadero artista, admirán-
dose de su figura diminuta, « 
grandes ojos color de cielo y la c • 
roña de su cabellera (no recortada) 
que apila en pirámide sobre sn «-
becita de niña y que da majestad al 
conjunto armonioso de su cuerpo, 
que mide cinco piés de alto y FeM 
exactamente noventa libras. 
El resultado fué que el director 
mandó a la joven que se entrení-
tase con Herbert Brenon, encarga-
do de la dirección de "Peter ^ ' 
quien le echó una mirada breve, 
más o menos la misma mirada con j 
que estudiaba centenares de otr« 
solicitantes. Algo encontró en ^ 
joven de extraordinario y entoncf 
la volvió a mirar, esta tez nn pM« 
más de cerca y con más detenimí̂  
to. Entonces ordenó que se bici 
uní ensayo fotográfico. 
Este tuvo lugar justamente ^ 
centenares de otras jóvenes JJJ 
rantes. Brenon no sabía a P 
i /.nal ba!"•, 
cierto la razón por la ^ 
sefi-
admitido a Betty B onson 
yo. No obstante, cada vez que 
jaba en ella en el cuarto de . 
clones, aumentaba su conocci 
que sería una de las más 
competidoras. 




, •x» fné co"' 
las candidatas, su decisión « .ĝ ente 
clnyente, expresada en el 6 ^ 
telegrama remitido » 3eSSe 
ky: Betty B^' 
"He seleccionado a >-pef: 
son como protagonista e 
Pan": Recuerdos, Barrie. 
Las actrices Alice Joyes y Mary Brian en una ^ ^ ^ ^ r t 
Litt le Premh Girl, de la Paramount, dirigida por / 
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^ a C n n ^ r e n c m d e G i n e b r a 
Loucheur 
POR 
I C T O R R I Z O 
ñn los diversos oradores que 
^ T J t o , a propésito de, de-
ban Iré el Protocolo, las dlferen. 
^te 'ne e i t e n entre el espíritu 
CÍ8S rfado a las ideas generales. 
^ T ^ p í r i t u anglosajón, estricta-
J e!te realista, oyeran al delegado 
^ A* señor Loucheur, quedarían 
^"fuda un poco perplejos. Acep. 
r ! s a clasificación genérica de 
13 lebTos, el señor Loucheur de-
105 pUsCer s tuado entre los idealis-
iiiera ser 0 
ias en tanto que francés, que es lo 
I realmente snele llamarse latí-
q Pero lo que ha demostrado ser 
Tseñor Loucheur es un hombre de 
^idades. No es que se haya revé-
lad0 como tal en la Asamblea de la 
Liedad de Naciones, sino que ha 
* tinuado siéndolo, del mismo mo-
1 nue lo es en la política france-
en un organismo donde todo pa-
¡ece preparado para la divagación 
académica. El señor Loucheur tle-
ne ideas claras sobre la economía 
a los Estados que dan a su econo-
mía un valor de cosa privada, y se 
resisten a que otros traten de arre-
glarle lo fundamental de su vida. 
El señor Loucheur desearía organi-
zar económicamente al mundo, y 
esto ha de ser obra de las naciones 
económicamente desordenadas. Ahí 
está el peligro. 
La idea ha sido objeto anterior-
mente de otros experimentos y 
siempre ha ido acompañada de fra-
casos completos. La anarquía eco-
nómica ha ido acentuándose des-
pués de cada uno de estos fracasos. 
Lloyd George intentó en Génova 
aplicar a estos problemas solucio-
nes encontradas en su inquieta 
imaginación. De Génova no salió 
nada práctico, porque se fué a la 
Conferencia con un plan artificial. 
Ahora el asunto lo lleva el señor 
Loucheur entre manos. 
Los italianos están particular-
mente interesados en una conferen-
cia de ese género, y el señor Lou-
cheur lo ha comprendido bien al 
FIGURAS DE LA CONFERENCIA DE GINEBRA 
De izquierda a derecha: el señor linden, ministro de Negocios ex-
tranjeros de Suecia. delegado de s u país en la V I Asamblea; el se-
ñor Scialosa, delegado de Italia, y M. Arístides Briand. miembro del 
Consejo de la Sociedad de Na ció nes, delegado de Francia. 
del mundo y una gran influencia en 
la tida económica de Francia. 
El señor Loucheur ha presentado 
a la Asamblea, en nombre de la de-
legación francesa, una proposición 
solicitando del Consejo que prepa-
re la convocatoria de una Confe-
rencia económica internacional. El 
exministro francés, que es un ora-
dor a la inglesa, ha defendido la 
iniciativa en un breve discurso, que 
tenía la concisión de una carta co-
mercial. El señor Loucheur habla 
ton la rápida claridad de un direc-
to de Banco. Quizás, a la larga, se 
fanuestre que los ingleses no son 
E'Sr. Loucheur. que en nombre de 
Delegación francesa ha propues-
10 la celebración de una Conferen-
cia económica 
los u^cos hombres prácticos en el 
"mndo. 
^na de las observaciones ha sido 
que una proposición de esa clase 
Presta más a un discurso largo, 
Abatiéndola que a un discurso 
COrTo defendiéndola. Es una propo-
"ón que ha de producir inquietud 
^W^?1" qué no se Pone usted los 
^ E n t ^ 1 1 mUy (VStrechos-
^ CTÍ0/10^' ¿P01" qué lo» lleva 
P casa? MANO en vez de dejarlos 
"""Por 
Po<!.UeufStá mny Mal mirado * ahí sin zapatos. 
^^ney Billetin. Australia) 
recoger minuciosamente las pala-
bras del señor Scialoja sobre las 
causas económicas de la guerra. Ita-
lia irá a la guerra cuando la paz 
no baste para su pleno desarrollo 
económico. La proposición ha sido, 
en contra de lo que se esperaba, 
bien acogida por Inglaterra, porque 
ha coincidido con la preocupación, 
que ya no ocultan los periódicos 
británicos, referente a la crisis in-
dustral inglesa. Los hombres de ne-
gocios de Londres creen que en el 
país ha comenzado un proceso de 
quiebra industrial. Ha disminuido 
la renta del trabajo y la renta del 
capital. Esto puede ser, a plazo lar-
go, seguramente, la ruina de Ingla-
terra si antes no se pone un poco 
de orden en la marcha de los nego-
cios del mundo. El caso de Ingla-
terra no le deja siquiera la inicia-
tiva de una guerra para recuperar 
su preponderancia económica, sino 
el peligo de la conquista o, por lo 
menos, de la desmembración de su 
imperio. Los demás pueblos han de 
aceptar igualmente la idea del se-
ñor Loucheur, porque todos se en-
cuentran en un momento de evolu-
ción, cogidos en el torbellino in-
dustrial. E l señor Loucheur cree 
que el peligro mayor que corren 
hoy los pueblos se llama "indus-
trialización nacionalista." 
La Conferencia económica se en-
contraría, pues, ante el grave pro-
blema del proteccionismo, que es 
la base de toda la política econó-
mica en la Europa actual. El pro-
teccionismo es una idea simplista 
aplicada al desarrollo de industrias 
artificiales. E l pretexto es en el as-
pecto político de orden estratégico. 
Cada pueblo busca su organización 
industrial para disponer de elemen-
tos nacionales para su propia de-
fensa en caso de guerra. Que la fa-
bricación de motores o de barcos 
esté sometida a esta preocupación 
y no regida por una necesidad es 
verdaderamente absurdo. En este 
estado de desorden se pierde inútil-
mente la mayor parte del trabajo 
de los hombres. Lo que importa es 
que un producto se fabrique y se 
consuma con el menor gasto posi-
ble de transporte y sin encontrar 
aduanas en todas partes. Lo que 
interesa es que quien tenga que 
comprar no posea una moneda que 
pierda casi todo su valor en el país 
donde se vende lo que necesita. 
E l señor Loucheur, en su discur-
so, ha desarrollado rápidamente to-
das estas ideas. Ha pasado por alto 
el punto más delicado, el del repar-
to de primeras materias, que exigi-
ría una revisión de todo el régimen 
colonial. A la Conferencia económi-
ca podrán asistir Alemania, aunque 
todavía no haya ingresado en la So-
ciedad de Naciones, y Rusia. Si la 
Conferencia no se limita a un cam-
bio de- estudios, de estadísticas y 
de discursos; si ha de afrontar los 
problemas con toda claridad, se po-
drá llegar a situaciones realmente 
dramáticas. Por ahora no se puede 
decir si el señor Loucheur, al lan-
zar la idea en nombre de Francia, 
ha encendido el polvorín de Euro-
pa o le ha quitado la mecha. Lo 
que puede decirse es que ha coloca-
do la tranquilidad de Europa sobre 
materias económicas, que son ma-
terias explosivas. 
Ginebra, 
N o m b r e d e l a s C o s a s 
o m a n t í c i s m o 
POR 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
Los refranes, que tan en boga 
puso el estimable Sancho Panza, y 
que han sido considerados como la 
expresión de sabiduría de los pue-
blos, suelen decir cosas contrarias a 
la razón y la experiencia. 
Ahí tienen ustedes la conocida 
cantinela de que "el nombre no ha-
ce la cosa", la cual es, aunque se 
diga en francés una perfecta equi-
vocación. 
j El nombre, es precisamente, lo 
! que hace la cosa, puesto que, sin 
él ésta sería desconocida. Pero el 
ánimo inmoderado de la filosofía 
ha querido hacernos ver que de 
cualquier modo que se llame un 
objeto le pasa lo que a la mona 
cuando se viste de seda. 
Sin ahondar mucho n i poco en el 
asunto, me atengo a lo que el nom-
El Paseo del Prado, una de las más lindas Avenidas de la Habana 
(Fot. American Photo Co.) 
1 
LA HABANA 
Ciudad azul te llamo porque tiene tu cielo 
la clara transparencia de un zafiro oriental; 
porque arrulla tus noches de amoroso desvelo 
ese mar ondulante con su ritmo sensual. 
Son azules las horas del ensueño, y azules 
los anhelos que dejan su perfume al pasar; 
a Cupido lo pintan entre pálidos tules 
y Afrodita ha nacido de la espuma del mar. 
¡Oh ciudad de la Habana con tu alegre bullicio, 
tus hermosas mujeres, tu sutil maleficio 
y la ardiente locura de tu espléndida luz! 
Has surgido del fondo de los mares bssada 
al igual que Afrodita por la espuma rizada 
semejante a ^na perla fabulosa de Ormuz. 
EL PARQUE CENTRAL 
La Habana tiene un parque de mezquino arbolado 
donde el sol implacable se ensaña rencoroso, 
sobre el mortal, que en busca de frescura y reposa 
suspira por la sombra de un rincón apartado. 
Colocado en el centro de la ciudad, es guía 
para todo t ranseúnte , que en los amplios portales 
que lo cercan, comenta las noticias triviales, 
la baja del azúcar y el-suceso del d í a . . . 
Junto a su gran sombrilla, un guardia alza la mano 
para imponer el orden en el tráfico urbano; 
las máquinas detienen su raudo desfilar. 
Yo vuelvo la mirada para ver un momento 
al Apóstol, que erguido desde su monumento 
mira a la muchedumbre como queriendo h a b l a r . . . 
LA CALLE DE SAN RAFAEL 
Su Majestad la fljoda se ha entronizado en ella; 
por esta calle pulcra, brillante y bien cuidada, 
a todas horas cruza ricamente ataviada 
la mujer elegante que presume de bella. 
Tiene altos edificios de moderna factura; 
todas las vanidades en ella se dan cita. 
¡Por San Rafael desfila tanta cara bonita, 
que el tiempo pasa y nadie, por saberlo se apura! 
Los Cverland, los Packard, los Mercer, bulliciosoi 
irrumpen incesantes con ruidos estruendosos 
junto a las grandes tiendas y entre el suave crugir 
Ae las sedas, la loca tentación se desliza, 
el deseo sus rojas llamaradas atiza 
y el pecado en las sombras no hace más que r e í r . . , 
EL MALECON 
El Malecón lo mismo que una serpiente estira 
sus múltiples anillos a los rayos del sol 
mientras el mar su canto voluptuoso suspira 
y el cielo finge rosas de encendido arrebol 
Sobre su muro estrecho los amantes se cuentan 
sus locas ambiciones, sus ensueños de amor 
y los desocupados en voz alta comentan 
de esta Habana, el horrible y asfixiante calor. 
Los palacios levantan sus airosas fachadas 
y desde los balcones, muchas dulces miradas 
se hunden en la serena diafanidad del mar. 
En el kiosco la banda trenza sus armonías 
y los buenos burgueses como todos los días 
al pie de la Glorieta se sientan a escuchar.. . 
E l Malecón, sobre cuyos muros la Habana mira al mar. 
LA CALLE DEL OBISPO 
Obispo ha sido siempre mi calle favorita 
con su estrechez de dulce remembranza moruna; 
por ella cruza a diario la señora Fortuna 
flirteando lo mismo que una mujer bonita. 
Obispo tiene un sello rancio de aristocracia 
con sus tiendas lujosas y sus anchas vidriaras 
donde París exhibe sus toaletas ligeras, 
sus grandes abanicos, su perfume y su gracia. 
También en ella hay Bancos, Agencias, Oficinas, 
donde el señor Dinero gusta mostrar sus minas 
y la ambición desata sus lebreles furiosos. 
Pero cuando la tarde trémula desfallece, 
una ola de mujeres hermosas aparece 
y Obispo tiembla bajo sus tacones ruidosos. ^ 
(Foto American Photo Co.) 
L A CASA DE CORREOS 
Fuera en aquellos tiempos rancios y coloniales 
amplio convento en donde resonara fugaz, 
el eco de las preces, mientras en los vitrales 
la luz se i b i filtrando como nuncio de paz. 
Pero todo ha cambiado. San Francisco es ahora 
la casa de correos. Ya no deja escuchar 
de sus recias campanas la vibración sonora 
como una voz cristiana que invitara a rezar. 
Junto a las ventanillas el público desfila 
y bajo la ancha nave misteriosa y tranquila, 
el sol pone reflejos de dulce vaguedad . . . 
Las oscuras valijas vuelcan su contenido 
y yo pienso: ¿ e n las cartas que el vapor ha t r a ído 
estará la que aguardo con tan loca ansiedad? 
con los nombres de aquellos perso-
najes novelescos. 
Años más tarde ya ella una se-
ñora de edad, la visité en la Haba-
na, a donde la terminación de 1» 
¡guerra de los diez años la había 
í/onducido, con los restos de su for-
tuna terrlblemei^e combatida por 
los acomiecimientos. La siguieron 
muchos de sus antiguos esclavos, y 
era gracioso ver la figura que en 
cada uno respondía a los nombres 
de Chsvald<o, Aglae, Teodoro, ZoraU 
da, Delfina y Esmeralda, etc., etc. 
Aquella nota de poesía, era des-
pués de todo, los efluvios de nn 
pasado lleno de ilusiones y para 
mí sonreía tristemente. . . 
El nombre significa, en realidad, 
de la vida, un título de recoinen-
bre significa y afirmo que éste es 
una de las mayores preocupaciones 
del individuo humano. 
Antes que nazca el hijo ya están 
los padres eligiéndole el nombre y 
éste se adapta a las consecuencias 
del medio y de la psicología indi-
vidual. Sin remontarnos más allá 
de la revolución del 98 recordemos 
que a la mayor parte de los naci-
dos entonces se les nombraba co-
mo' a los romanos a quienes se que-
ría imitar. 
Así resultaron infinitos Caraca-
lias, Césares y Nerones de menor 
cuantía. 
Luego vino el imperio y con la 
admiración por el gran Bonaparte, 
se originaron multitud de Napoleo-
nes entre los Dupont y los Durand 
que equivalen a los Pérez y López 
de la raza ibérica. 
Si saltamos al Camagüey, en los 
inicios de nuestras luchas redento-
ras, nos encontramos que la in-
fluencia griega, en sus épicas con-
tiendas había embargado todos los 
ánimos y los recién nacidos paga-
ban las consecuencias. No había 
chiquillo que se llamara Alcibiades, 
Temístocles, Epaminondas y Leó-
nidas, y resultaba que muchos de 
estos nombres guerreros y heroicos 
llegaban a la edad viri l , perfecta-
mcute honorables, pero en extre-
mo pacíficos. 
La incongruencia que pudiera 
resultar en el futuro, entre el in-
dividuo y el nombre que le forma-
ba un perjuicio, no preocupaba a 
los padres. Así, un pobre amigo mío, 
que ya no existe, bautizó a su hijo 
llamándole "Víctor Hugo", porque 
en plena época romántica, en que 
era un Dios el primer poeta del si-
glo XIX. nada le parecía tan excel-
so como el incomensurable autor 
de "La Leyenda de los Siglos", y 
por ello sacrificó al muchacho en 
holocausto del gran hombre. Como 
el tiempo y las costumbres no eran 
laj de Abraham no llegó a la pira 
y a la inmolación material, sino a 
la simbólica, como hé consignado, 
el nombre de "Víctor Hugo". 
Mi amigo no era tonto, y hasta 
puedo afirmar que tenía ^alentó, al 
menos literario, porque hacía muy 
buenos versos y escribió largo tiem-
po artículos importantes en un gran 
periódico de esta ciudad. 
No era, pues, un mente-captus 
como decían los latinos o un creti-
no como llamamos nosotros, pero 
en esta materia era un perfecto in-
conscie:^e. Su hijo, como muchí-
cho pobre, iba a buscar sus diver-
siones al arroyo, juntándose en sus 
placea-es infantiles con los chiqui-
llos del barrio, que, poco habitua-
dos a aquel nombre extraño, en-
contraron más expeditivo y fácil, 
tal vez más apropiado, el de Taru-
go con que lo llamaron desde los 
primeros días. 
Esta verídica historia demuestra 
la necesidad del equilibrio, en to-
das las cosas, políticas o sociales. 
Un nombre es una fortuna, pero fre-
cuentemente es una desgracia por 
la poca discreción del que lo pone. 
Una bella y distinguida señorita 
de una gran familia de Santiago de 
Cuba, casó con don Joaquín Baralí 
V Gutiérrez de Celis, también de 
otra familia muy principal de Orien-
te a la que pertenecía, dicho sea de 
paso, el doctor Luis A. Baralt, ca-
tedrático del Instituto, y la seño-
rita Adelaida BaraK, hoy señora 
de Edelmann. 
Pues bien, aquella joven que su-
frió la influencia de la literatura 
de su tiempo. He . ó consigo al inge-
nio donde pasaba con su esposo 
grandes temporadas, un montón de 
novelas que leía con deleite. Priva-
ban entonces Madame de Stael, Jor-
ge Saud, y los contemporáneos de 
Alfredo de Musset. 
La señora de Baralt tenía la ca-
beza Uena de los personajes de 
"Cerina" o la Italia, y de tantos 
otros corvo "El Marqués de Ville-
na" y no encontraba nada más na-
tural que bautizar a todos los ne-
grltos que nacían en el barracón. 
dación que surte su efeíjto, conflor-
me esté bfen o mal colocado. 
La primera impresión podrá mo-
dificarse can el tiempo, pero es ya 
un prejuicio que hay que combatir. 
Díganme si no: —¿Qué es lo quo 
sugiere el nombre de Dominador 
aue tenía el político español señor 
Crespo de la Quintana? Menos mal 
si la persona se llama Querido, co-
mo el ilustre señor Moheno, al quo 
con nombrarle se le hace una de-
claración de afecto, pero si como 
yo, lleva un nombíe heroico, cuyo 
prepietario fué arrastrado por los 
muros de Troya, como todo el mun-
do sabe, para desgracia mía, por-
que ello me humilla más ¿qué pa-
pel me queda en esta vida, si no 
soy griego, n i guerrero, ni deferi-
do, a nadie sino qtte por ironía de 
la suerte mi profesión es la de 
acusar sin tregua con la palabra y 
con la espada, digo, con la pluma? 
Se ve pues, que en esto de los 
nombres se impone una reforma 
que hará sin nada mi amigo Eras-
mo RegiSeiferos. en uno de sus 
proyectos legislativos. Por lo pron-
to nadie se debe llamar García, a 
secas. Decía el ilustre D. Antonio 
González de Mendoza, que todo el 
que se nombraba García era espa-
ñol mientras no probara lo contra-
rio. 
Podrá habter un Gonzálctz ameri-
cano, pero García tiene que ser 
ibero. 
Conociendo y tratando, además, 
de diferenciarse un poco del prógi-
mo es por lo que no hay apellido, 
hoy que no se alargue a la moda 
portuguesa. El que ae llama Pérez 
o López, o Hernández, por herencia 
paterna le agrega el apellido de la 
madre, que supongamos fuera Gon-
zález, Martínez o Gutiérrez. Se po-
ne, pufes, en su tarjeta de visita, 
verbo y gracia: José Amador Pérez-
González. Si va con frecuencia a 
Miramar lo meten en un "chismecl-
to" de sociedad y al poco tiempo 
se casa con (otro v. y g.) : María., 
Dolores López Gutiérrez, y el hijo 
que sin duda viene a "aíegrar el 
hogar" y que es un hermoso « inte-
ligente bebé, se llama sin que na-
die se lo impida (tercer v. y g . ) : 
Luis Felipe Adalberto Pérez de 
González y López-Gutiérrez. 
Ahí tienen ustedes la explica-
ción genealógica de los apellidos. 
Entre los vascongados y los ale-
manes cabe todo en una sola pala-
bra, lo cual es cómodo para el im-
presor y económico para los tele-
gramas. 
La memoria podrá sufrir un po-
co pero haciendo un esfuerzo se sa-
le airoso en el discurso. 
Decía al principio, que los refra-
nes eran falsos, y ello es evidente, 
porque es el nombre el que hace la 
cosa, como el hábito hace al mon-
je, no en virtud de nuestras virtu-
des sino de nuestros defectos. 
g 
f 
— L n nickel para usted. Pero ¿por 
qué termina usted de tocar antea 
que sus compañeros? 
—En atención a la recolecta» 
querido señor. 
, (Le RireA P^tIs) 
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LA REFORMA CONSTITÜC 
ENCHIL 
estatu quo que no podrá ser altera-
do sin reforma de la Carta Funda-
mental . 
Es sensible que esta garantía de es-
tabilidad de las leyes actuales que 
afectan al dominio de los bienes de la 
•*ELi ESTADO SE SEPARA DE LA! Iglesia, -tenga una limitación, la re 
IGLESIA; PERO LA IGLESIA NO 
PASTOBAIi CONJtllTTA DBIt ARZO-
BISPO, OBISPOS Y aOBERNADO-
RES ECLESIASTICOS SOBRE LA 
SEPARACION DE LA IGLESIA DEL 
ESTADO 
SE SEPARA DEL ESTADO, Y PER 
MANECERA PRONTA A SERVIRLO" 
Vos, el Arzobispo y los Obispos aba-
jo firmados, al Clero y al pueblo do 
Clill«, salud y paz en el Señor. 
En adelante deja de reconocer el 
Estado como Religión Oficial a la 
Iglesia Católica; ciertamente, no de-
dla esperar esto la verdadera Iglesia, 
de parte de una sociedad formada y 
organizada por ella. 
La Religión inspiró y mantuvo en 
su heroica pujanza a los conquistado-
res de Chilfe y les suministró las ba-
ses en que fundaron la Colonia, de 
manera que es inseparable del Cato-
licismo nuestra historia, y sin tener-
lo en cuenta no podríamos compren-
der la vida nacional. Durante siglos, 
identificándose con las instituciones 
sociales, ha formado al pueblo, ha 
desenvuelto su noble y varonil carác-
ter y mantenido su respeto al orden 
y estabilidad. 
Declarada la Independencia ha con-
tinuado siendo el alma de la sociedad. 
La mayor parte de los hombres pú-
blicos, con cuyo tecuerdo nos honra-
mos, hallaron en los preceptos de la 
Iglesia la norma de conducta, de pro-
bidad y de honorabilidad, que tan alto 
han elevado el nombre de Chile. 
Al hablar de las grandezas de la Pa 
tria serta ingratitud e injusticia na 
ferente al ejercicio del dominio de los 
bienes futuros; pero debemos conso-
larnos con que el sometimiento a las 
leyes por parte de las instituciones 
religiosas, en cuanto al ejercicio del 
dominio de los bienes futuros, según 
el texto expreso de la nueva Consti-
tución, ha de ajustarse al "derecho 
común', lo que excluye las leyes ex-
cepcionales y debe ser ordenado "den-
tro de las garantías de esta Consti-
tución", ]o que circunscribe la acción 
del legislador a la esfera en que pue-
de reglamentar el ejercicio del domi-
nio de los bienes de todos los habi-
tantes de la República en favor 'del 
mantenimiento y progreso del orden 
social", según la misma Carta. 
En las disposiciones transitorias, 
la Constitución a más de contribuir 
por cinco años a los gastos que el cul-
to católico habrá de tener con el nue-
vo orden de cô as, menciona expresa-
mente la derogación de las leyes re-
lacionadas con los artículos de la 
Constitución de 1833, que contenían 
supuestas prerrogativas del estado so-
bre la Iglesia. 
Con el sacrificio. de la separación 
adquiere, por lo menos, la Iglesia, la 
libertad que el derecho divino le otor-
ga y que ninguna legislación puede 
negarle sin convertirse en tiránica. 
Las condiciones que acabamos de 
apuntar manifiestan el por qué he-
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 908.— Vapor americano 
ESTRADA PALMA, Capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a R .L . Brannen. 
VIVERES 
López Hermano 470 cajas huevos. 
Canales Hno. 400 id Id 
Diego Abascal Co. 500 Id id 
Cuban Fruit 1050 huacales uvas. 
M. García Co. 1050 id id 
Independent Fruit 10.886 kilos co-
les. 
Amour Co. 27.306 kilos manteca. 
MISCELANEAS 
J. M. Richarson 3 barriles crista-
lerías. 
Lange Motor 2 cajas acce. 
Morgan Me Avoy 42 bultos gabine 
te^ y ace. 
Compañía Antillana 28 cajas má-
quinas. 
P. Alvarez Mena 3 huacales id. 
J.' Z. Horter 3 bultos maquinaria. 
"Walter y Cendoya 7 cajas acce. gas 
F. Rossie Co. 5 cajas lámparas. 
Hijos de García Pulido 1.250 sacos 
harina de semilla algodón. 
Ortega Fernández Co. 100 barriles 
resina. 
Duyos Morales Co. 85 id id 
Compañía Cervecera Inter. 55.038 
botellas. 
Ellis Bros 3.057 piezas cartones. 
Chase National Bank 27.328 kilos 
3LC6Ít© 
Tharall Electrical Co. 64 bultos 
materiales. 
F. C. Unidos 45 poleas. 
F. García Co. 1.422 piezas made-
ra. 
P. Gutiérrez Hermano 2.215 id id 
Gómez-Hermanos 500 id id 
J. Morato 1.499 id id 
Souto y Cantana 1.320 id id. 
Departamento de Correos 1 carro 
con correspondencia. 
CENTRALES 
Pilar Icaja discos. 
Perseverancia 19 bultos maquinaria. 
Alava 26 id id. 
J Rodríguez: 5 cajas Impresos, 205 
atados cartón. 
da decir de la Constituciós de 1833 Católica y apartándose de sus ense 
que tanto ha contribuido a ellas, du-
rante cerca de un siglo, es decir, du-
cir, durante casi toda su vida inde-
pendiente. Ha librado al país de los 
funestos vaivenes políticos, comunes, 
por desgracia, en otras Repúblicas 
Americanas, y, junto con el orden so-
cial, ha conservado la honradez ad-
ministrativa, la senenaa inxernauio-
nal, todo lo que constituye la digni-
dad de los pueblos. 
No significa lo anterior que aplau-
damos cuanto el pasado régimen con-
tenía ni que la Constitución de 1833, 
a la cual mucho debe la sociedad ci-
vil, haya sido para la Iglesia lo que 
Manifiesto 909.— Vapor americano 
H. M. FLAGER, Capitán Hansen, 
mos dicho quo las autoridades de Chi-| procedente de Key West y consignado 
le, aunque desconociendo a la Iglesia ¡a R. L. Brannen. 
Armour y Co. 54.432 kilos manteca 
J. A.«torqui y Co. 250 cajas agua 
nanzas, no han procedido con espíri- ! mineral 
tu de persecución religiosa, lo cual 
en la triste época que atraviesa el 
mundo, debe tenerse muy en cuenta. 
Entra la Iglesia de Chile en una 
nueva era: mirémosla sin temor. Gra-
cias a Dios, las leyes de los hombres 
no ti'enen fuerza para romper los san-
tos vínculos que unen a las almas 
cristianas. Puede la Constitución des-
conocer a la Iglesia; pero ésta segui-
rá siendo madre amante y respetada, 
tanto más querida de sus hijos cuan-
to más íntimos y nobles sean los la-
zos espirituales de esa sociedad que 
los ha recibido en Dios al nacer y 
podría haberse esperado de los hom- que los lleva a Dios al morir. Mien-
bres sinceramente católicos que inter- j tras menos cuente con el auxilio de 
vinieron en su formación: m cuntí-»- (los poderes humanos, más hallará, fir 
rio, esos hombres aceptaron o impri-j memente lo esperamos, fuerza y vida 
mieron en la Constitución gravísimos sobr3naturales para hacer sentir en 
principios, vejatorios para la Iglesia. 
Sería muy difícil enumerar las per̂  
turbaciones introducidas* en las ideas 
religiosas de las colonias americanas 
por el regalismb español. Basta sa-
ber que hombres probos, instruidos y 
el pueblo su bienhechora influencia. 
Desde que Cristo, Señor Nuestro, 
fundó la Iglesia con el precio infi-
UISCEL ANEAS 
Maribona y Co. (Sagua) 50 sacos 
barro. 7.000 ladrillos. 
L . B. Ross (S. de Cuba) 5 auto. 
Cresp oGarcía 55 bultos tubos. 
G. Toca y Co. 18 id id 
F. Bandín y Co. 1 id Id 
J. Alió y Co. 430 id id 
P. García 15 id id 
Ford Mbtor 80 bultos acc. auto. 
Fabrica de Hielo 307 sacos corchos. 
Sabates v Co. 200 barriles resina. 
General Electrical y Co. 823 bultos 
materiales. 
Abelenda Leis 2.355 piezas tubos. 
F. García y Co. 1.000 id id 
A. C. Bosque 291 huacales botellas 
Cuban Trading 26.000 ladrillos. 
Tarruell y Co. 920 sacos cemento. 
Central Cuba 9 piezas maquinaria. 
Santa Amalia 2 id id. 
Metropolitan Auto 3 auto. 
C. E. Autran 16.191 galones ga-
solina . 
Manifiesto 910. — Vapor america-
no J. R. PARROTT. Capitán Harrin-
gton, procedente de Key West y con-
católicos hacían de los reyes de'Es-¡ñas, tal día perseguida, al siguiente 
pafia casi Pontífices Romanos. Así ¡victoriosa, enseñando sin cesar a los 
se explica que quienes habían nacida | hombres, combatiendo los vicios, 
en tal atmósfera y vivían imbuidos en siempre sobreviviendo a los que cons-
esas ideas no conocieran que se tor- tantemente le profetizan su ruina y 
nito de su sangre, la hallamos, hoy i signado as R. L. Bnnnen. 
en las catacumbas, mañana viendo a Armour y Co. 20.865 kilos manteca, 
los reyes poner la cruz en sus coro- MISCELANEAS 
.Taruco 1 carro y acc. 
Fideliti 1 id id 
naban en opresores de la Iglesia al 
establecer en la Constitución Políti-
ca principios y prácticas como el Pa-
trimonio y el »xcequator o Paso. 
Ellos ,que acababan en sangrienta 
lucha de separarse de la Metrópoli, 
desaparición. 
El Estado se separa en Chile de la 
Iglesia; pero la Iglesia no se sepa-
rará del Estado y permanecerá pron-
ta a servirlo; a atender al bien del 
pueblo; a procurar el orden social; 
se declararon herederos del Patrona- a acudir en ayuda de todos' sin excep 
to, de que aquella gozaba en virtud 
de Concordatos con la Santa Sede y 
tuar a sus adversarios, en los momen-
tos de angustia en que todos suelen. 
a pesar de las protestas repetidas de ,durante las Sondes perturbaciones 
Roma, se atribuyeron el derecho de sociales, acordarse dé ella y pedirle 
presentación para Obispados y digní^ 
dades eclesiásticas, pretensión que en-
tre nosotros y en varios pueblos ame-
ricanos ha ocasionado funestos con-
flictos. Más aún, sometieron a la re-
visión del Estado toda Bula y todo 
Rescripto Pontificio, constituyéndose 
en amos de 3a Iglesia, sujetándola a 
la autoridad civil en lo relativo a su 
régimen, a las decisiones que ella to-
auxilio 
Dado en Santiago a veinte días del 
mes de Septiembre de mil novecientos 
veinticinco. 
CRESCENTE, Arzobispo de Santia-
go, Asistente al Solio Pontificio, — 
GILBERTO, Obispo de Concepción.— 
CARLOS, Obispo de La Serena. — 
ABRAHAM, Obispo de Ancud.— Jo-
SE MARIA, Vicario Apostólico de 
maba para la universalidad de los fie- ^arapacá.—LUIS, Vicario Apostólico 
les y hasta en sus definiciones doc-1de Antofagasta.— RAFAEL, Vicario 
trinarías. Y han sido inútiles para | Genera-1 Castrense. —AUGUSTO, Go-
destruír esta cadena de esclavitud las | bernador Eclesiástico de Valdivia. — 
constantes reclamaciones de los cató- ¡ SDUARD'O, Gobernador Eclesiástico 
-lieos y de los Prelados chilenos y las 
repetidas condenaciones del Papa. 
Por todos se proclama hoy bien su-
premo la libertad, aun confundiéndo-
la con la licencia, y, no obstante, se 
ha continuado oprimiendo a la Igle-
sia y negándole derechos inherentes 
a toda sociedad perfecta. No es, pues, 
sino muy natural que la Iglesia, para 
quien la libertad constituye una de 
sus primeras necesidades, y es uno de 
sus primordiales derechos, se vea en 
la necesidad, a trueque de libertarse 
de la opresión, de tolerar el dolorosí-
simo sacrificio de separarse del Esta-
do. 
Justo es notar que las autoridades 
de Chile, al llevar a término esta se-
paración no han procedido con el es-
píritu de persecución y despojo con 
que en otros pueblos se ha atacado al 
catolicismo. La fórmula a que para 
realizarla se ha llegado podrá ser to-
lerada por la Iglesia, como un mal 
menor. 
Asegura la nueva Constitución a to 
des los individuos y colectividades el 
derecho de profesar la creencia reli-
giosa que les dicte su conciencia y de 
manifestarla libremente, y también el 
ejercicio libre de todos los cultos que 
no se opongan a la moral, a las bue-
nas costumbres o al orden público, en 
términos de que en la erección y con-
servación de los templos y sus depen-
dencias no pueden las leyes y orde-
nanzas intervenir con otro objeto que 
el de consultar las condiciones de hi-
giene y seguridad y el de que tales 
templos y dependencias estén libres de 
contribuciones. Aunque deplora la Igle 
sia, única verdadera, no hallar aquí 
una palabra que la distinga de las 
sectas y religiones falsas, detbemos re-
conocer que, dentro del criterio de la 
libertad de cultos, está garantida la 
independencia de la potestad eclesiás-
tica, lo que le permitirá desenvolver-
se en este país católico con más am-
plitud que cuando se veía entrabada 
por el Patronato oficial. 
Pasando a lo temporal, la nueva 
de Valparaíso.— PRUDENCIO, Go-
bernador Eclesiástico de Temuco. — 
MARTIN, Gobernador Eclesiástico de 
Chillán.—ANTONIO, Obispo Titular 
de Lycópolis. —RICARDO, Obispo Ti-
tular de Sófone.—REINALDO, Obis-
po Titular de Pogla. 
LA CINEMATOGRAFIA BARATA 
DE HOLLYWOOD 
Hollywood, California Octubre.— 
(Correspondencia de The Asosocia-
ted Press).—Má6 de cincuenta pe-
queñas compañías cinematográfi-
cas independientes están ubicadas 
hacia la parte este de la avenida 
de La Puesta del Sol, en cierto 
barrio conocido conio la peña de 
la pobreza, aunque tal denomina-
ción dista mucho de ser exacta. 
Se le denomina así porque en 
este barrio 6e apiñan, destartala-
dos esíudios, casi rúsicos, o de im-
provisada construcción; pero la 
verdad es que de aquí han salido 
muy buenas films que hacen las 
delicias de los grandes teatros. 
La peña de la pobreza es tam-
bién, en dos aspectos, como la pie-
dra de toque de las estrellas cine-
matográficas y de los directores 
mismos. Muchos ases, favoritos de 
la pantalla, hicieron aquí su debut. 
Aquí también se iniciaron no po-
cos productores, hoy amos en el 
trono de la popularidad. 
La fama de pobreza de estos es-
tudios no es otra que el severo 
plan de economías a que están su-
Vertientes 25 id id 
Cuba 16 id maquinaria. 
Hershev Corp. 15 id id 
MANTFTF.STO 911.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB, canitán Phe-
lan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
Bluhme y Ramos: 5 bultos drogas. 
E A Reynolds: 2 cajas ferretería. 
Metropolitan Auto: 1 caja acceso-
rios. 
G Sánchez: 2 idem camarones. 
A Ríos: 2 idem idem. 
American R. Express: 49 bultos cx-
press. 
MANIPTESTO '912.— Vapor ameri-
cano' ESTRADA PALMA, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Branenn. 
VIVERES: 
Cudahy Packing: 13,608 kilos puer-
co (30 cajas, 85 tercerolas manteca 
para Matanzas) . 
W B Pair: 75 tercerolas idem. 
M García: 180 barriles, 756 cajas 
manzanas. 
A del Campo: 450 cajas huevos. 
Armour Co: 800 idem idem. 
Canales Sobrino: 400 idem Idem. 
A Quiroga: 400 idem idem. 
Swift Co: 400 idem idem, 30 idem 
jamón, 44 tinas manteca, 8,700 kilos 
puerco. 
González y Kuarez: 27,844 idem acei-
te. 
Cueto Co: 27,545 idem idem. 
Alvarez Lanza Co: 756 cajas man-
zanas . 
MISCELANEA: 
Hershey Corp: 61 tambores aceite. 
.T Rodríguez: 365 atados hierro. 
Crespo y García: 6,905 piezas tu-
bos . 
Purdy y Henderson: 1,750 idem id. 
Crusellas Co: 100 barriles resina. 
Lvk^s 'Bros: 282 cerdos. 
F' U Walls: 1 auto. 
UN GRAN FINANCIERO EN 
LONDRES 
LONDRES, octubre.— (Correspon-
dencia de The Associated Press).— 
J. P. Morgan, el poderoso financie-
ro norteamericano está otra vez en 
Londres, y aunque como siempre 
los periódicos anuncian que sólo se 
halla de paso, aun mucho antes de 
su llegada cientos de requisiciones 
se habían hecho acerca de su per-
sona en los elegantes hoteles de la 
pante baja de la ciudad. 
No pocas de estas solicitudes han i 
sido he»chas por maniáticos de po-
pularidad o publicidad, y muchas 
por personas que solicitan la ayu- j 
da del financiero para estimular a 
algún talentoso vástago en sus "ma- : 
ravillosas" inclinaciones artísticas, j 
Casi todas estas cartas vienen con 
el breveté de "personal", siendo ¡ 
dirigidas a los grandes hoteles de I 
donde se remiten a alguno de los i 
muchos secretarios de Mr. Morgan, i 
MANIFIESTO 913.— Vapor norue-
go, ADOUR, capitán Danielsen, pro-
cedente de New York y escalas, con-
signado a Dufau Comm Co. 
DE NEW YORK 
VIVERES: 
Starks Insurance: 20 cajas dulces. 
F Tamames: 45 cajas frutas. 
Dufau Comm Cf: 670 Idem leche. 
González: 10 sacos pipiienta. 
Starks Insurance: 93 caja sgalletas, 
9 bultos anuncios. 
No marca: 2,063 pacas heno. 
W B Fair: 500 cajas leche, 2 ata-
dos frutas. 
H p González: 18 bultos maíz y 
coles. 
MISCELANEA: 
Emile Lécours: 100 cajas jabn. 
V Real: 2 cajas tela. 
United Cuban Express: 4 ídem dro-
gas. 
L Clasing: 2 cajas maquinaria. 
Centro de Fomento: 14 cajas algo-
dón. 
J Murillo: 11 cajas drogas. 
Arellano Co: 50 huacales tanques. 
A Couret: 3 cajas ferretería. 
R Benitez: 2 ídem idem. 
J Rey: 8 bultos accesorios mue-
bles, 
E Sarrá: 100 atados drogas. 
A Ortiz: 3 cajas algodón. 
FTaquechel: 10 cajas vestidura. 
Viuda Humara y Lastra: 11 cajas 
discos. 
American Agricultura Chemical: 
7,000 sacos abono. 
E F Ozas: 1 nevera. 
E- Sarrá: 125 atados drogas. 
E Menéndez: 121 bultos camas y 
accesorios. 
Santacruz Hno: 448 idem ídem. 
Central Francia: 16 bultos maqui-
naria . 
G del Monte: 14 cajas alimentos. 
Droguería Johnson: 35 bultos dro-
gas. 
Mora Oña Trading: 1 caja acceso-
rios. 
Excelsior Musical: 6 cajas instru-
mentos. 
General Electrical Co: 153 bultos 
materiales. 
J N Tosh: 30 bultos muebles. 
Briol Co: 1 9idem cuero. 
E J Meneses: 14 cajas pintura. 
García y Gell: 7 cajas juguetes. 
Romero Co: 11 idem idem. 
Havana Comercial: 127 barriles ce-
mento. 
Barandiarán Co: 6 cajas efectos de 
escritorio. 
LClasing: 1 caja teipe. 
E Caamaño: 5 camiones. 
Marietta Paint Color Co: 9 cajas 
líquido. 
M B Spaulding: 2 cajas cristale-
ría. 
Harris Hno. Co: 36 bultos efectos 
escritorio. 
Central Alava: 1 caja máquinas. 
Thrall Electrical Co; 65 bultos ac-
cesorios. 
G Colle: 1 caja lámparas. 
Hotel Sevilla Biltmore: 13 cajas te-
jidos y conservas. 
W A Campbell: 36 bultos llantas. 
Rodríguez Hermano: 3 cajas acce-
sorios máquinas. 
C B Zetina: 6 bultos cuero. 
B Sarrá: 43 cajas drogas, 254 idem 
idem. 
Cuba E Supply Co: 5 cajas acceso-
rios. 
E Sarrá: 13 cajas drogas. 
Harris Hno: 17 barriles cuchillería. 
J L Stowers: 6 píanos, 7 pianolas. 
G Pedroarias Co: 4 barriles crista-
lería. 
W A Campbell: 29 bultos accesorios 
auto. 
M Arias: 4 idem cuero. 
Simmons Co: 16 bultos accesorios 
camas, 325 atados camas. 
Molla Co: 1 caja papel. 
Viuda L. Brihuega: 4 cajas brochas 
y papel. 
Crusellas Co: 93 tambores grasa. 
Ford Motor: 85 autos, 13 camiones, 
85 cajas herramientas. 
Sabatés Co: 121 bultos grasa. 
Mora Oña Trading Co: 9 cajas ma-
quinaria. 
C Yuen: 1 caja metal. 
TEJIDOS: 
Rodríguez Menéndez Co: 4 cajas te-
jidos. 
García Tuñon Co: 2 idem idem, 4 
idem idem. 
A Sánchez: 2 cajas idem. 
Cobo Basoa Co: 2 idem idem. 
S Zoller: 5 idem cuellos. 
R García Co: 11 idem téjidos. 
Piélago Linares Co: 2 cajas pañue-
los. 
Hermanos Alvaré: 1 caja tejidos. 
Cobo Basoa Co: 1 idem idem. 
R F Guzman: 3 idem idem. 
García Tuñón Co: 2 idem idem. 
Castrillon Hermano: 2 idem idem. 
FERRETERIA: 
J Fernández Co: 36 cajas pernos. 
Crespo y García: 113 bultos efectos 
sanitarios. 
Pons Cobo Co: 130 huacales idem. 
J González: 11 bultos ferretería. 
15 cajas pintura. 
J Fernández Hno: 10 idem ídem. 
F Carmena: 5 barriles aceite. 
Steel Co: 520 bultos tubos y ángu-
los. 
Moretón e Hijos: 42 cajas pintura. 
Solares Alonso Co: 54 ídem idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 1 caja para 
caudal. 
Marina rCo: 1 caja accesorios. 
Capestany Garay Co: 6 cuñetes ca-
Alegría Lorido Co: 17 barriles Id. 
B aZbala Co; 3 idem idem. 
Fuente Presa Co; 4 idem idem. 
Aspuru Co: 4 idem idem. 
L G Aguilera Co; 3 ídem idem. 
Gorostíza Barañano Co: 5 cajas fe-
rretería. 
Saavedra y Blanco: 26 bultos sor-' 
beteras y accesorios. 
Cortada Co: 22 cajas grampas. 
Casteleiro Vizoso Co; 9 bultos fe-
rretería. 
Varias marcas: 778 piezas madera, 
5 bultos drogas, 12 idem polvos, 3.489 
idem ferretería, 183 ídem accesorios 
calzado 18 idem accesorios eléctricos. 
180 idem •ácido, 7 idem tejidos, 29 
idem accesorios auto, 1 caja quinca-
llas, 2 idem discos, 8 idem papel, 2 
idem loza, 3 autos 8 cajas anuncios. 
DE NORFOLK 
Hershey Corp: 2,642 piezas acero, 
98 bultos varillas, 9 barriles rema-
ches . 
A Miranda; 1 Idem Idem, 1 Idem 
ligas. 
Granda Hermano: 1 Ídem idem, 1 
ídem cajas vacias. 
Muñiz Co: 1 Idem idem, 1 idem 11 
gas. 
M Araujo; 3 idem ferretería. 
Solis Entrlalgo Co: 7 cajas teji-
dos. 
Pérez Hermano: 1,394 piezas ma-
dera. 
A González: 1,312 idem idem. 
Pons Cobo; 6 bultos gabinetes. 
V G Mendoza Co: 3 bultos apara-
tos. 
Texidor Co: 11 cajas calzado bo-
las y ropa. 
Gancedo Co: 1,144 piezas madera. 
Texidor Co; 2 cajas jugmetes. 
J Manville Co; (Central Rosarlo) 
1,833 bultos techado y accesorios. 
Aspuru Ca; 40 Idem alambres. 
Havana Marine R: 117 bultos efec-
tos de hierro. 
Política Cómica: 59 rollos papel. 
El País; 40 idem idem. 
CALZADO: 
J Fernández; 1 caja calzado. 
M García: 1 idem Idem. 
Miñana Hno; 5 idem idem. 
M Nieto; 2 idem Idem. 
Turro Co: 6 idem idem. 
J López Co; 10 Idem idem. 
A Pérez; 1 Idem idem. 
Poblet y Pérez; 7 idem idem. 
J López. Co; 1 Idem Idem cardo-
nes. 
J García; 1 idem calzado. 
F Garrido: 2 idem idem. 
Ortega Co; 1 ídem idém, 2 idem id. 
Moreiras Hno; 2 idem iem. 
M Varas Co: 6 idem idem. 
P Gómez Cueto; 2 dem idem. 
Pérez Hermano; 2 idem calzado. 
González Pulpeiro; 1 Idem idem. 
Turrp Co: 40 idem idem. 
A Escudero Co: 5 idem idem. 
J L Restad: 1 ídem cuero. 
P Medina; 1 idem idem. 
F Rueda Co; 5 idem calzado. 
C B Zetina: 5 bultos cuero. 
A C Carballal; 2 câ as calzado. 
J Vázquez; .2 idem ídem. 
J Llano: 1 idem idém. 
J López Co: 55 ídem Idem. 
R Llano; 1 idem idem. 
Cot Cia; 2 idem idem. 
Beño Shoe Cia; 600 cartones id. 
J Sánchez: 3 cajas idem. 
Mercadal Co: 3 Idem idem. 
P Gómez Cueto Co: 5 Idem cuero. 
U S M Cia: 24 bultos talabartería. 
Díaz y Alvarez; 1 caja cuero. 
Fraga Co: 22 ídem calzado. 
Pardo Carrpgal Co: 22 idem idém. 
DE HALIFAX 
VIVERES: 
G W; 760 cajas whiskey. 
R B C; 1,500 idem idem. 
F Bowman Co: 300 idem bacalao. 
P Inclán Cia; 100 ídem arenques. 
Canadian American Trading; 1,000 
sacos, 9,740 barriles papas. 
MANIFIESTO 916.— Vapor ameri-
cano FLETCHER FARRELL, capitán 
Ruppzetih, procedente de New Orleans 
consignado a la Sinclair Cuban OÜ. 
Sinclair Cuban OH: 2.950,699 galo-
nes petróleo. 
Alegret Pelleya: 3,347 Idem Idem. 
Tellechea Peña y Co; 3,073 idem id. 
P Gancedo; 2,(r94 idem idem. 
Orden: 2,683 Idem idem. 
MANIFIESTO 921.— Goleta ame-
ricana WILLIE HOLDEN. capitán 
Coscosne, procedente de St Joe y con-
signado a Lykes Bross. 
Orden: 13,205 piezas madera. 
PROFESIONALES 
MANIFIESTO 922.— Remolcador 
americano CEA KING. capitán High-
tower, procedente de Pensaoola y con-
signado a Lykes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 923.— Vivero cuba-
no NEPTUNO, capitán Rodríguez, pro 
cedent© de Boca Grande y consigna-
do a Bengochea y Fernández. 
Con pescado vivo. 
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MANIFIESTO 914.— Vapor inglés 
SBRO, capitán March, procedente de 
Valparaíso y escalas, consignado a 
Dussaq Co. 
DE CRISTOBAL 
E P C: 2 sacos café. 
. Poicas de las nusivas, sin embargo, 
3eto3. Rara vez producen obras i Uegan a las manos del financiero, 
cuyo costo exceda de $6.000 o Un c5digo especial de signos, con. 
$7.000; pero los beneficios son tan venidos de antemano es lo único que 
grandes que en ocasiones llegan al i permite que determinadas cartas le 
700 por ciento. Una buena pelícu-| alcancen. 
la de cinco rollos, hecha a un eos- Como asunto de hecho, Mr. Mor. 
to no mayor de $7.000 suele ren- gan, que ha llegado aquí hace po-
dir $25.000 y a veces $50.000. eos días, no ha sido visto en los 
Muchos estudios de la "peña de hovteles, y sólo muy raras veces en 
Constitución no innova en el recono-1la Pobreza" quiebran de improviso | los cafés y r^staurants, pues tiene 
cimiento ni en la organización de la I Pero no faltan otras que toman en I su fcasa en OV^svenor Square, La 
personalidad jurídica de que gozaba i seguida su puesto. Desde luego, la | residencia de Mr. Morgan, yunque 
la Iglesia Católica bajo el imperio de ] mayor parte de la decoración n 
la Constitución de 1833 y de las le- de los motivos decorativos se su-
yes existentes en el momento de su Primen en la obra: se produce ésta 
reforma. Por el contrario, en el ar-¡ eii campo abierto, sin más escena-
tículo destinado a las garantías indi- i rio que la naturaleza, y como te-
viduales se expresa que las Iglesias, i ma la nota emocionante. 
MANIFIESTO 915.— Vapor inglés 
SAN GIL, capitán Mathers, proce-
dente de Boston y escalas, consigna-
do a la United Fruit. 
DE BOSTON 
1 caja cacao, 18 id. 
las confesiones e instituciones reli-
giosas de cualquier culto tendrán los 
Muy buenos artistas acuden a la 
peña a buscar algunos cientos de 
derechos que otorgan y reconocen con j l l a r e s extraordinarios. Aunque 
respecto a los bienes, las leyes actual-| gue]an encontrarse con la propia 
mente en vigor, con lo cual las res 
pectívas leyes han quedado, por de-
cirlo así. Incorporadas en la Consti-
tución del Estado, estableciéndose un 
competencia de log directores de 
estos estudios, que tan pronto ope-
ran las cámaras como so convier-
no oficial, permanece expedita to-
do el año. sea que el banquero re-
sida en esta capital o en New York. 
Sus sirvientes son invariablemente 
los mismos. Todas las mañanas y 
todas las noches la mesa está dis-
puesta para el almuerzo y para la 
comida. Y todos los días también, 
se arreglan las camas, las luces y 
las cortinas como si sus huéspedas 
estuviesen en la casa, sin omitirse 
el colocar una bandeja de libros y 
periódicos en la mesilla de noche 
de Mr. Morgan, aunque éste se ha-




P Inclán Co: 300 idem pescado. 
United Cuban Express; 7 cajas dul-
ces . 
MISCELANEA: 
D M Cia: 2 cajas tejidos. 
S H; 1 idem ídem. 
Fernández Ca: 5 idem idem. 
MIsaac; .1 idem idem. 
González Hermano; 12 idem id 
Alvarez Menéndez Co; 1 ídem idem 
Prendes López Co; 1 ídem Idem 
.1 García Co; 2 idem idem 
Caso y Muñiz: 4 idem idém. 
Prieto Hermano Co; 2 ídem man-
tas. 
Maza Caso Co: 2 idem cintas 
E Sarrá; 40 cajas drogas. 
P C: 400 sacos sulfato. 
Droguería Barrera' 50 barriles id 
Gómez R Mena Donald Co: 17 bul-
tos drogas. 
Emile Lacours; 250 carboves ácido 
G R Mena Donald Co; 10 barriles 
ácido. 
Texidor Co: 1 caja ropa, i idem bolas. 
J Kramer: 1 caja ligas, 1 idem ca-jas vacias. 
MANIFIESTO 917.— Vapor ameri-
cano ATENAS, capitán Holmes, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a United Fruit. 
VIVERES: 
Beis Co: 500 sacos maíz. 
B G: 50 ídem café. 
R Larrea Co: 10 barriles camaro-
nes . 
R Suárez Co; 5 idem, 50 cajas Id. 
F G; 3 bultos dulces. 
Bonet Cia; 1,000 sacos sal. 
Piñán Co; 500 idem harina. 
Acevedo Co: 5 barriles camarones. 
Hispánica: 100 sacos garbanzos. 
G Librero: 20 barriles encurtidoip. 
Mestre Machado Co; 400 saco$ ha-
rina. 
Morris Co: 75 cajas, 75 tercerolas 
manteca. 
Mateo: 450 sacos garbanzos. 
A Santiso; 100 tercerolas manteca. 
Eureka: 300 sacos harina. 
P S: 200 Idem idem. 
F García Co: 30 idem idem. 
Barraqué Macia Co; 300 ídem id. 
O; 44: 300 ídem maiz. 
J S Munley: 4 jaulas gallinas. 
S F Guerra: 200 sacos harina. 
MISCELANEA: 
Marianao Industrial: 1 caja ador-
nos. 
W E: 3 Idem medias. 
M Martínez: 1 idem pantalones. 
India: 18 fardos sacos. 
G: 690 atados cortes. 
J Z Horter; 7 cajas maquinaria. 
Vassallo Barinaga B Co; 5 huaca-
les bates. 
Capestany Garay Co: 3 atados man-
gos. 
G Sastre e Hijo: 1 bulto accesorios 
motor. 
J M Villamil; 34 cajas algodón. 
J M García: 1 ídem asbestos. 
F Rossie; 1 ídem tejidos. 
Fresco: 4 ídem medias. 
Luis Clasing; 1 barril aceite, 1 ca-
ja accesorios. 
Híspano Portuguesa; 1 caja hoja-
lata. 
A Reyes: 60 ídem polvop. 
Urquía Co; 1 idem ferretería. 
F; 5 idem medias. 
J M K: 3 idem idem. 
E Sarrá; 12 idem drogas. 
Urquia Co: 6 idem herramientas. 
A García: 2 atados muestras. 
V Gorden y Romero; 19 bultos ma-
quinarla. 
M Agüera: 1 caja adornos. 
G M Cia: 6 fardos tejidos. 
J González Hermano: 2 cajas me-
dias. 
Muñiz Co; 1 caja medías, 
J C: 1,400 atados duelas. 
Santacruz Hermanos; 100 cartones 
cunas. 
Havana Cuba; 1,500 atados cortes. 
Central Maceo: 11 cajas maquiHi-
ria. 
D M Cia: 1,400 atados cortes. 
Alvarez Orol; 3 cajas calzado. 
Sánchez Hermanos: 1 Idem medías. 
Havana: 400 atados cortes. 
MANIFIESTO 918.— Vapor ameri-
cano H. M. FLAGLER, capitán Han-
sen, procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 250 cajas cerea-
les. 
Ford Motor: 66 huacales accesorios 
auto. 
AlbertinI y Varona: 10,155 galones 
gasolina. 
García Hermano: 10,177 ídem id. 
Cia Mercantil Central: 30,181 kilos 
ácido. 
West India Oil Ref. 34,880 Idem 
aceite. 
Cuban Portland Cement; 4,228 la-
drillos, 3,900 sacos cemento. 
Ortega y Fernández; 3 motores. 
J Ulloa Co: 2 autos, 5 cajas acce-
sorios auto. 
American Coal y Ca: 69,172 kilos 
carbón. 
J Bueno e Hijo; 2 autos. 
LJ Hevia y Ca: 3,848 piezas ma-
^ jp" Gutiérrez: 50,950 botellas. 
E Puig: 44,784 ídem. 
CENTRALES: „„ ^ ^ , 
Hershey Corp; 12o bultos alambres, 
4 536 idem asbestos y ladrillos, 58 id. 
maquinaria, 32 idem tanques. 
Cuba: 2 piezas maquinaria. 
MANIFIESTO 919.— Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rringtoñ, procedente de Key West, y 
consignado a R. L Brannén. 
González Suárez: 2<,216 kilos man-
teca. 
MISCELANEA: 
G Toca y Co: 1.300 piezas tubos. 
A Rodríguez: 1,600 idem idem. 
CENTRALES: 
Santa Rosa; 2 carros y accesorios, 
7 ídem idem. 
Vertientes: 18 ídem ídem. 
MANIFIESTO 920.— Lanchón ame-
ricano DINTT MOORE. capitán Rohn 
berg, procedente de Pensacola, con-
eignádo a Lykes Bros. 
\ Gómez: 11,073 piezas madera. 
Dr. JORGE M A M C H 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr. E L I O ROSELLO MONTAÑO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
encrlturas con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-D313. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24S4 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase dei 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o I-36&3. 
DR. O M E U O FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapide? en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legell-
zaclón consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documíiitos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5679. C 100G Ind 10 f 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE i^V QUINTA DE 
DEPEND tNTES 
Consultas: lunes, miér;oles y viernes, 
ce 2 a 4, en su donlcillo. D entra 
21 y 23. teléfono F-4 iZS. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION LJJ DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves y 
sábados. Cáraenas. -.a, altos, teléíom» 
A-&10¿. Domicilio: Caiie 1 número 19 
entre 9 y 11-Vedado. Teléfono F-2441 
O. f̂ 3ü Ind 16 11 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
irsgia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1 a y da 
'¿ a. b. Progreso, 14.. entra Aguacate 
y Composieia. teléfono F-2144 y A 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especalísta en enfermedaaes de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escouar 142, teléfono A 
lo36. Domicilio; Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C ¿014 Ind 10 4 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo pro-
ceüimiemo myectacie. bm o£&racióa y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
luenao el enfermo continuar sus tra-
oajos diarioa. Rayos X, corrientes 
eléctricas, y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a a de ia noche. 
Merced 9U. telélono A-0X61. 
^ c o c i o n e ^ ^ ^ trinarías tt^- N(̂ Eíí1v. n" 
Cisu.saopra y Car0Íme(ia<fi',4l>- K 
teres. Lomicil'n ^^¡Stoo • 
a l t o s ^ l . - . t ^ -.as, 
•—^^IP A-54V..̂  
GARGANTA. 
Especialista de ia 0 .¿ ^ Oljy 
dientes. Consultas HUmta 
miércoles y vitínL'H 4 a. i l 
léiono M-4372.1 M - ^ l ^ y ^ l̂  .4y37£ggTI 
Dr. M A Ñ u i T l o P E ? 
MEDICO Ctrw ' 
acuitan r ^ ^ N - O 
o ^ o... -^laerniedad^ ^"^"ca^i 
pecho, señoras y ¿ih* ü*J*£k 
tamiento especial J?, ' ParuT8̂  
afecciones geniaU ^ ^ ¿ ^ 
Ccnsuitas diartas d* 1 ̂  U Z N 
martes y viernes t Ll3- (i 
(.c t i e vc la   ^mpe CT1 ̂  3. (• fon0 A-0y226.'Sa¿ealtad(,i 
DR. j . M . VERDUGO 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Curación radical de la úloera estoma-
cal y duodenal y de ¡a Colitis en 
c-í-lguiora ao s«s períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas ¿* 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-44^¿. 
irado 6u, uajoa. 
C 1102S Ind 6 de 
L I G A CONTRA EL CANCER 
p rado 6fc, habana 
La Diga contra el cáncer. S6I0 U 
cuesta un peso al año. Ayudar; coo 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y rfjcitnra ade-
mas informaciones soore la manera 
de prevenirse contra ese azota da 
ia humanidad. 
C 5621 Ind '0 Jn 
DR. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de lü a 2. G 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
üo. Teléfono P-4233. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la menorragla, 
iinputeucia y reumatismo, iviectiici-
dad Médica y Rayos X. Prado, ü¿, 
esquina a Colón. Consultas da i a 6. 
leieíono A-3344. 
C 1539 iTjd 15 my 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 83, 4o. piso, Telf. M-4319 
40166 11 n 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abobado y Notario ded Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Heilly oS. Telé-
fonos A-9230. U-1924. Trabajos nota-
riales a todas horas. Asuntos admi-
nistrativos y civiles. Especialista en 
divorcios y asuntos criminales. 
ÜS649 2 o$> 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez f-22-24. Teléfono 
M-9153 
, C 5C38 Ind 27 my 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. FERRARA Y D I V I N O 
Abogados. Aguíar; 71, 60. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y> del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 41 /, Lonja del Co-
mercio 
Teléfono A-ZiiS 
C 6946 Ind 29 jL 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado G4. Telf. M-4057, 
Estudio privado, San Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Aiéduu de la Asociación Canaria, Me-
dicina en gene.ai, esp-ío.aimeutfc ea-
íerniedades o^l" sistema uerviosio, sífi-
lis, venéreo y tuberouUiíis i»ui«o-
nar. Consultas üianaa de i a 8 p. m. 
cu Santa Catalina 12, «ntró Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-
1040. También recibo avisos eu Jesüa 
óei Monte ótíz, esquina a Vista Ale< 
gre^ Teléfono Jl-lr4U3. 
45155 31 nv. 
DR- PEDRO MoÑlALÍfi" 
-otómago, intestinos , U 
Coi.sultas de 2 a 4 Lní ^ W . 
y Viernes en Concorfli^l5' 
Jueves y Sábado «1 'm,11^ £ ^ 
entre 13 y 15 Vedafle i ^ 
F-U79 y A-4024 eÜaao- • 
D r e s - A l f ^ n ; - w . 
Manuel Viamonte ( W 
Rayos X, Radhnn. V0 
lui.da Electricidad méüTa "S^H 
^ P. m, Telefone ' ñ * 0 ^ 
" "úmero n, h¿ 




Ex-Director del Hospital d« 7^ i 
zaro. Diagnóstico PrecoV 1 S?a Ü 
PRA. Enfermedades de la L'f- 3 
Ave. de la República J t ^ S i J™A-N'GB 43. Teléfono A-0323 núin«ros u 
DR. A. G. CASARIEGO 
^ " ¿ " M ^ c i ^ ^ ^ l o í V ^ les de París, New York r,,-HosI«a. 
cía y Clínica Covadongá S 
en vías urinarias. ConsulUs ^ 
a seis. Zenea. Neptuno i ^ S ¿ ^ 
. 45578.—12 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general 
pecialidad en el artritismo, l » ^ ^ 
mo, piel eczemas, barros, ú¡cPrfi= ** 
rastenia, histerismo, clisnefltiiíi i,-
ckihidria, • acidez, coliUsf L , ^ 
reui algias, parálisis y üemá!^ 
me-cades ne.-viosas. Consultas ̂ 1 
4 jueves, gratis a los pobres. eLIÍ 
105, antiguo. 
Dra. M A R I A G0V1N DE PEREZ 
Dra. M A R I A PEREZ G0V1N 
.MEDICAS CljRUJANAS 
De la Eacuitau ae ia üauaua. Escuela 
práctica y ¿iospitai «roca de -farls. 
rieuoras, m&os, partos, cirugía, eiec-
vroterapia, diatermia, xnasaga .y gim-
nasia, utíivasxu tu. TcacIuuo A-satil. 
C SOsa ind. »J 
Dr. ERNESTO R. BE ARAGON 
Director de la Clínica AragOn. 
Protesor auxiliar ae ta i?acuitad <1» 
Medicina, Cirugía Acdonunai, trata-
miento médico y Quirúrgico de laa 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gas tro intestinal y de Wj vía» 
binares. 
Oficina de consultas, Manriqu» X. 
Edificio Carrera Jftstix, 'Xel&tonomi 
A-9121 » l-2«n. 
C6422 15d-4 
DR. J. LYON 
De ia Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. dianas. Correa ts-
Quina a fc'an Indalecio. 
DR. J. B. RUIZ 
De los iiuspitaicb de Puaoeina, rreTO 
York, y tamao García. Especialista: 
vías urinarias, slíiUs» y ertermedade» 
venéreas. Examen visual üe la uretra, 
vejiga y catcuntico de ios uréteres. 
NEPTUWÜ 84, da 1 a a 
C9066 31a-l 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatltis. 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, eistema nue 
vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista aiemau, 25 aúcs da expe-
riencia. Obispo «7. a todas horas del 
día. ail&s».—l Isov. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1614, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Don.ioiiio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús dei Monte. 
l-ltí40. Medicina interna. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO D I A Z 
INGENIERO CIVIL, Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M. AM. Soc. C. E. 
M. g. O. I . Experto er- industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinaria?, estrechez de la orina, 
venéreo, hídrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766 . 47298.—21 Nov. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dej corazón y de les pulmones, 
fartos y enfermedades de niños. Coa-
gulado. 20. telélono M-2671. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela da 
Medicina. Enfermedaoes tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sulta» de 1 a 3 lia p. m. San Mí 
guel 117-A. telélono A-08í>7. 
p i f n 
DR. JOSE VARELA ZEQUÜRA 
Catedrático de Anatomía de la v», 
cuela d-i Medicina. Director 7 Cira 
jane de la Casa de Salud del Centrí 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San L 
íael y San José. Consultas de 2 a 1 
Teléfono A-441.). a ^ 
INSTITUTO CLINICO 
IVtERCED Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos pot 
especialistas en cada enfennedad. lie", 
üicina y Cirugía de urgencia y toUl 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y ds 
7 a 9 de la noche. 
LOS POtíKES, GRATIS 
Enfermedades del estfimago, iatestl. 
nos, hisado, páncreas, corazón, rüto 
y pulmones, enfermedades de señora 
y niños, de la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obeaiaad y euíiaijuí. 
cimiento, afecciones nerviosas y mei. 
tales, enfermedades de log ojos, gv< 
ganta, nariz y oídos. Coafcuius a. 
tvas $5. lleconocimientos 52.01), Coa-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamiei. 
to r»oderno de la sífilis, blecwrafia, 
tuberculosis, asma, diaUbtes p«r Jta 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurastenia, cáncer, ülceri» y 
almoiraras, inyecciones muumiicu-
lares y iss venas (.Neosalvarsan). Ka-
jos X. ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alu 
frecuencia), análisis de orina Uofl, 
pleto *^), (conteo y reacciOn de w 
sermann), esputos, heces fecales í 
líduido céfalo-rayuídeo. CuracioiM, 
pagos semanales, (a plazos). 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica ^üic* j*J* 
Universidad de la Habana. MíW» 
interna. Especialmente aíeccioneg«« 
corazón. Consultas de 2 a 4, en uw" 
panario. 62. altos, teléfonos A-i"' 
l'"-257S. 8 
C»088 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. ronsulti! i. c* lunes, martes y jueves, de 2 a 
He O entre Infanta y ¿T- ^ M" 
visitas. Teléfono U-2466. í 
DR. ABRAHAM PERK MIR0 
MEDICO CIKUJANO 
Animas 113, entre Car"?^ í 
Perseverancia. Consultas oo 
Teléfono A-y203. -
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M'6233 
DIllECTOB FACULTATIVO 
DK. FORTUNATO S. OSSOŴ  
De Medicina y ^ i ^ J í e m ^ 
Especialista para ca(W eu ( 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consulta» gratis de 
Monte 4o a. Monte 7 4, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slíiles, pulmones, corazón y rlfiones. 
en todos sus períodos. Inyecciones in-
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con. 
sultas paga», de 3 a í» p. m. y gra-
tis de 8 a I I y media s. m, en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para s visos: Telefono U-225S. 
Í3223—31 Oct' 
GRATIS PARA LOS FOBR ^ 
Consultas de 1 a J de ^ ^ eíj* 
7 a S» de la noche. cimien̂  
cíales, dos Pe^s. ÚOIi¡ 1 
$ B. U u. enfermedades de ^ (üj0!) 
niños. Garganta. Dar"JJl esiófl̂  
Enfermedaues nerviosas, ^ 
corazón y P"1™0"*8;J bisnorraŜ ' enfermedadee de la P1̂ 1' 0venosa3 ^ sífilis, inyecciones intrav ra el asma, reumatismo *om0rro«£ bis, obesidad, P ^ ! 1 ' ^ me*41* uiabetes y enfermedaj» ^ ¿ 
etc. Análisis en nfpe* eléctricâ  
masajea ? ^ ^ s V * ^ a tratamientos y sus v » 
Teléfono 1-6233. 
DR. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con creferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
uecho y sangre Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 11. teléfono A-6488. 
D E B I L I D A D SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
altos, dé 2 a 4. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2, Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, telé-
fono A-5418. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECT11IC1DAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación do la uretritis por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.-31 Oct. 
HEMORROIDES^ 
Curadas sin operación. ra coratjO» 
din lento, pronto a ^"Lulr 
priendo el ^ ^ ^ r . Coff, 
pacicnes diarias y sln..,árez 2i ™ 
tas de 1 a 5 p. ra. 
clínica P. ^—•— 
DR. ADOLFO REYES 
F,stóir>aRo p intestinos. Con r̂rlt̂ B de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación va-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de LAS HE-
MORROIDES sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de París. Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
Policlínica Intemacioaal 
Dir3Ct°r:y AY^ fr 
Dr. David Cabarrocas ^oneí- ^ 
tad 122. entre SaUul y d? g ̂  ^ 
eultas y ^ ^ ^ W ^ . ^ 
a 7 p. m. i * ei.Oü; A»' 
¿mpula in"ave^ ¿eosaKsrsaf;̂  
de un número á~ w\ ^S¡t% 
Análisis en ^ner f ^^ .éo » s / > 
ra sífilis, o ^^Sayoa 
tía huesos. $7.0«. ^eccionefi ^ «r 
ofgano .̂ í l ^ J f o ^pétra^ 
venosas para ®"Ul-snenDia. "a l ^ 
ma, reumatismo » ^ en gen*£ 9 
sis, paludismo mujeres- 7 s»» 
reinas trastorno* pa'/»1.6. qo» >J 
regala una ^ c i n ^ 
caja de Inyección6^ por el 
pida. Reserve su ^ ^ ^ ^ 
• A-Q344. 
DR. L A ^ i * * £ í 
Medicina gen*^ se^0 mago. Debilmad ^3r& y .TST H 
de señora 
De 3 a 4 
léfono A-
por Angeles. 
iebilidad ^  
-37oi. ^ -
cor Angeles. ^ "T^TV V** 
MEDICH-'A * da Tt>S*} 
Méd!.co ^ J í r ^ i ^ t S 
eos d6 1» i n s u l t a en Caj k C-J 
bajos, do l * a * W 
^ o x c i n 
• ^ f e s i o i s a l e s 
DK. p7FrJM«<5 DE l a 
SsOClAUON ^ vIas ^inar.as e 
^ S S - ' Í ^ 0 ^ r - ^ r a Redados ^ señor, 
itf y.5^.,^. teléfono S t ^ é £ c n o _ A ^ 
^ J - . j ¿ 1. Duinta de S e o Gruiano ̂  la Quinm de 
Dependientes 







9 a 6 P. m. Flnlay. 113. 
' T o r p o S a S ó n c l i n i c a 
Rey 78. Tel. A-7913. Teniente ^ / ios trata. 
Médicos especias Py curaci09es. 
E^1061 J í íe f de señoras y niños. îerinedaae^ « tat nariz y 
n̂K LO» UJ .í/cis asma, reumatis-ifdos. Tubérculos s as a.^^ & ^ 
^sangre yu?¿uiáres etc. sienorra-
^í-ffif Corrientes y massages 
eii y stl Kavos X. Análisis en ge-
^ í o r í n a completo $2.00). Medicz-
»eray Ciruífla. ^ ^ ^ ^ 
^ GRATIS LOS POBRES 
i oc de 1 a 5 p. m. y t a 9 (no-
^"^peclales $¿.00. Empleo de 
^ ' ' , ^ ¡ 5 00. (Asistencias ppr se-
«^ff a Plazos) anexo (dentistas . 
Jnnes y otros trabajos arti-
Jí^f» Garantizados. Tratamiento de 
1» P'^ffvarsañ y para diabéticos. Ul-
>e0SFcZemas y demás entermeda-
ceraSTftuajes, manchas, arrugas etc., 
.^•auitadas Vápidamente y por nue-
8 nrocedimientos. 
VOcJvicios de Cirujanos parteros, y 
ladronas. Reserva garantía y se-
^g^profesional completa.^ ^ 
S T c U i a E R M O LOPEZ ROV1-
V ROSA 
' vecina: hombres, mujeres, ancla-
„ nirns y especialmente entor-
J de las glándulas internas y 
? la nutrición. Trastornos nervio-
de (neurastenia, histerismo, de-
í 808 ¡xn abulia, mal genio, tristeza, 
n̂mn'ios, palpitaciones) y mentales. 
SfHlidad sexual, pérdidas, impoton-
• Trastornos y padecimientos de 
enfer. 
ie,l i 
oníimales en su desarrolle mtele.. 
fii v físico, (mudos no sordos), atra-
ídos raquíticos, incompletos, idio-
hs e'tc Bocio en sus varias formas, 
revulsiones, ataaues epilépticos, vér-
tieos Enfermedaüe.s de la piol. Enfsr-
mlda'des crónicas rebeldes. Reumatis-
mo Diabetes, Asma- Nefritis, Dispep-
Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
tl especial de la calvicie. L-agunas 46 
Síos esquina a Perseverancia, de 5 
i 7 p. m. $5.00. Los domingos, de 4 
«6 Teléfono A-S.r>49. lias coi saltas 
BOr correspondencia óe\ interior, so 
tcórapañarin de giro postal. 
46433—16 nov. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey. 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curación 
d, las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos díariois. Tra-
tamiento de la DEBILIDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hi-
lo). Afecciones generales. Médicos 
ícialistas para los tratamientos, 
gnósticos y curaciones. Cirugía y 
Jedicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas d e l a S p . m. y d e 7 a a 
áe la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
lerva garantía y seriedad profesional' 
completa. 
Cmi Ind. 22 Sp. 
DRA. CARMEN RAMIREZ 
JJREDA 
MEDICO CIRUJANO 
t Ñlcinii interna. enfermedades du 
k Rieras y niñoo. Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo aviso. Perse-


























I Dr. J. A. TABOADELA 
MEDICINA GENERAL 
ton especialidad enfermedades á<-
« vías digestivaí;: estómago intes-
wcs, hígado y páncreas; y trastor-
:JJ de la nutrición: obesidad, enfla-
wecimiento, diabetes, gota, artritis-
»• Consultas de 2 a 4, de lunes a 
wnes inclusive. Ha trasladado su 
PMnete a CALLE 23, NUMERO 350, 
fe m8', JNTRE PASEO Y 2, VEDA-
W. Teléfono F-4799. 
46423 .—16 Nov. 
DOCTOR GUTIERREZ LEE 
Wsa a su clientela que rocibe ór* 
bminl ccn¿u¡tas de 3 a Ó, monos los 
fungos Tel. A-3684 y F-1070. Ger-
¡Ü^ü*- 44018.—2 Nov. 
DOCTORA AMADOR 
SlmialistíL en las enfermedades del «mago. Trata las dispepsias, coli-
i«w>;,̂ n eri.tis pür uri Procedimiento hit» l,yíapid0- Consultas de 1 a 4. naa su. para p(,b:.es iunes miércü-
¿l>viernes de 1 a 3. 
José A. Fresno y Bastiony 
4ad/ár'C01>.de,.ol>eracioncs de la Fa-Wrcoii9 Medlcina- Consultas, lunes, es y viernes, de 2 a 5. Paseó & a a 19. Vdado, teléfono F-4457. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
•ictón0riCÍr,UÍEIio y Ayudante por Opo-
K ¿ L ^ J r ^ dtí Medicina. 
CWGarc^a - l ?™-™ 01 Hospltal 
HeariV, rilM c.xl,es arios ae Jefe En-
•V^os^ vlaS Sñlas de ^"fermedades 
¡al p.uinatlo Hospital. Medicina Genp-
^sTSema9,ntfc ^^eda^es0^? . 
,ir'0s C o S L 1Pfí- ^ ^ S o e Intes-
fi« 3 a S ,hi a.s y ^conocimientos $5, 
JLIn rias ^u Sai1 Lázaro, 402 
ts« U 1I9 a a ?an Francisco, telé-
^ p ^ F 5 1 5 DE ORINA 
LaL^fl8.- Prad,J.e2 esquina a 
C{1 docto 
fono A-33i0~ 
C D676 Ind 29 s 
Co'6 ' 2 
^doctfr130^101^ CMnico Químico f V ^ 0 Albaladejo. 
^R- MANUEL MENCIA 
«ATICO. DE LA UNIVERSI-
^iclna r)AD 
í^o'd*6,11 general. Tratamiento mo-
u- Cónsul0e"1feri?ledades Pulmona-
450S6.—8 Nov. 
^ U I D T R - S- PICAZA 
v ^ S ' ^ 1 ^ DE LOS HOSPITA-
i^mienf ARIS Y NEW YORK 
fe?06 de laPlni05 métodos más mo-
intestinrf. feri?re-dades del Est6-
Rayos x v6 HÍPd0- Examen 
??0lle8 Kastr/- análisis de las se-
f-il? <• Ifí. V.?testinales- Horas: 
^Slg. ban Lázaro 246. Teléfono 
45660,—12 Nov. 
DR. E M I L I O J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
C«*5Ói»ático da la Universidad Na-
dsoEi. Médico de visita, de 1» Quin-
ta Covadonsa. Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas d-í 1 a 3 p. m. 
C 10C09 30 d 26 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad do París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57. esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. teléfono F-2236. 
P 30 d 15 t* 
DR. GONZALO PEDROSO 
CinUJ-AXO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y cn-
IVrmedades venéreí-s. Cistcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y do 3 a 5 p. m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y BERLIN 
Curaciiin de i-staa enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento efica-. para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia. 
44. Teléfcno A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3521 Ind 1 a 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben dí-pósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. París. Madrid. Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
dornás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblo» 
VAPORES DE TRAVESIA 
DR. F. R. T I A N I 
Enfermedades de la p:si, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 43438.—30 Oct. 
DR. MILANES 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralia 82, altos. 
4CS00 20 nv. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS, CORUÑA, SAN-
TANDER. DOVER Y HAMBURGO 
Vapor HOLSATIA fijamente el 2S 
de Octubre. 
Próximas salidas para: 
CORUM. SANTANDER. DOVER Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLEDO fijamente el 9 de 
Diciembre. , „ . 
Vapor HOLSATIA, fijamente el l í 
de Enero. „_ _ 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7. 
Vapor HOLSATIA. Diciembre J*. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 3 6. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
S70.00 
PARA ESPAÑA, $86.16 
INCIJJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
LUIS CLASING, SUCESOR DE 
HEILBUT & CLASSUN'G 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS, APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do 8 
a l l y d e l a S p . m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
4540S 12 nv 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente' Consultas <*• 
9 a 5 p. m. Compost.ela 129, alto-
esyulna a Luz. 
32684—2» 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Telefono M 6094. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues sen las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yanc?, como dentista 
americano. Telf.- M-1845. Pida hora. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracclftnos. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
abitas de 8 a. m. a 8 p m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café El Día. teléfono M-
6395. 
OCULISTAS 
DR. F. SEVILLANO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oidos. Curación de 
la catarata sin operación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. , 46910.—19 Nov. 
DR. A . ü PORTOtARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 ?. 4; para pobres, d̂  1 a 2, S2.00 al 
mes. San Nicolá* 52. telifeno A-8627. 
DR. HORACIO FERRER 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 da la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L. Vedado. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de " a 12 j da 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
OC y/.ISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-23S0. 
Ind. 4 d. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 








S ^ e ^ ^ ^ T E S 
' ^ ^ ^ ¿ V ^ medÍa-
^ : EIICENIO ALBO CABRERA 
fe ^ Pech^ ?3^alidad s í ec ^JncÍRiente9' ^guclas Y crónicas. ^dü^si8 DuW.y avaiizados de tu-^Wmicino y co ",31;; Ha trasladado ^^^ '^éfon^ a Escobar. 47. 
filara! C o n í V 0 0 ^ 0 1 ^ Clru-S í ^ e r o ss^1^8 de 2 a 4. Ca-^US^ono " y 19, Ve-
•Quiropedista español. Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 posos mensua-
les, operaciones completas. Villegaa 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
42962—27 oct. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr*» tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre í>ew York 
Londres, París, Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
I h.s tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
derr.ort y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANOUEROS 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
E] hermoso trasatlántico 
"ORTEGA" 
Saldrá fijamente 4 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT, RAPIDEZ 
Y SEGUIUDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEGA. .4 de Noviembre. 
Vapor ORI TA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Dicifmbre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires, 
Vapor EPSEQUIEO, 12 de Octubre. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor ERRO, 9 Noviembre. 
Vapor OlilAIiiA, 22 Noviembre. 
Vapor OKCOMA, 7 Diciembre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos ERRO y ESSEQUIP-O. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos íje 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
Vapore s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para CORUÑA, GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK, 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. • 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vaoor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para VERACRUZ 
el 17 de NOVIEMBRE DE 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
BA, LA GUAYRA. PUERTO CA-
BELLO, CURAZAO, SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
LLAO, MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ, 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA, 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
A I N G L A T E R R A DIRECTO 
E N 1 4 D I A S 
"OZEAN UNE" 
M|S RIO BRAVO 
Saldrá d.? la Habana para Pliymouth 
y Hamburgo el día 17 de Noviembru. 
. CUBA A MEXICO 
M S RIO PANUCO 
Saldrá, de la Habana para Veracru^, 
Tampico y Galvoston el día 27 do No-
viembre. 
LYKES BROTHERS, Inc. 
AGENTES GENERALES EN CUBA 
Lonja 404-408. Tel. M-f.955, 
HAKANA 
LINEA HOLANDESA 
ANUNCIESE E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
WAROJJNE A Nueva York 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
LA VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NEW YORK. 
Los magníficos y rápidos vapores "ORIZABA" y "SIBONEY", 
completamente reformados, con cámaras de lujo y más de 40 ca-
marotes con baño y servicio privado, salones de música, lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodWadea. 
Pr«clos en primera, desde $85.00 en adelante. ( 
Viaje de ida y regreso: $180.00, válido por seis meses. / 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERREY". 
Precios de pasajes de la . clase: 
DESDE $85.OO. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracroz y Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO DE MARTI, NUM. 118 WARD LINE TERMINAL 
TEL. A-6154. Compostela y Desamparados 
2a. y 8a. Clase: ^ ' 
Avenida &> Bélgica, esq. a Paul» Wm. HARRY SMTTH j 
TEL. A-0118. Agento General. / 
"Empresa Naviera de Cuba" 
6, SAN PEDKO 6.—Dirección Telegráfica: EMFBENAVE. .Apartado 1011. 
TELEFONOS: 
A-5;il6.—Información General. 
A-4V30.—repto, de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Tasajes. 
A-SÜ66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634—Segundo Espigón de Paula. 
RELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor PTTSETO TAKAFA 
Saldrá de este puerto el sábado 2 4 del actual, para NUEVITAS, MA-
NATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Saldrá de este puerto el sábado 24 del actual, para TARAFA (Desti-
nos combinados), GIBARA (Holguín, Volasco y Becas), VITA BAÑES, ÑI-
PE Mayar!, Antilla, Preston), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí), BA-
F;ACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buquu recibirá carga a fie te corrido, en combinación con loa 
F. C. del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DEUIA, GEORGINA, VIOLETA, VEDASCO LA-
GUNA LARGA, IBARJÍA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, JI-
QUI, JARONü, RANCHUELO, LAÜRITA, LOMB.TLLO, SOLA, SENADO, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL, 
LA REDONDA, CFBALLOS, PINA, CAROLINA, SIL VE RA, JUCAKO, PLO-
KDDA, LAS ALEGRIAS, RAFAEL, TABOD NUMERO UNO, AGRA.MONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los \ieyii-.s para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ I.EL SUR. MANO-
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, NIQT'ERO, CAMPECHURLA, MEDIA 
LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D ECUBA.. 
Vapor LAS VII.I.AS 
Saldrá de este puerto el viernes 23 del actual, para los puertos ariba 
mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor a n t o l u t 
Saldrá de este puerto los días 5, 
la noche, para los de BAHIA HOND 
TO ESPERANZA,, MALAS AGUAS, S 
—RIO DEL MBLIO, D1MAS, ARROY 
Vapor CAX 
Saldrá todos los sábados de este 
hiendo carga a flete corrido para P 
el imOrccles hasta las nueve áe la 
DEL COLLASO 
15 y 25 de caOa mes a las ocho da 
A, RIO BLANCO, BBRRACOS, PUER-
ANTA LUCIA—Minas de Matambré 
os de Mantua y l a f e . 
LÍNEA DE CAIBARIEN 
CARIEN 
puerto Directo para Caibarién, reci-
vnta Alegre y Punta San Juan, desdo 
mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SEIJVICIO LE PASAJEROS Y CAKGA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor HABANA 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a. m., direc-
to para: BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA 
PUERTO PLATA, (R. D.), SAN JUAN, AGUAD ILLA. MAYAGUEZ PON-
CE, (P. R.), SAN PEDRO DE MACOHIS. SANTO DOMINGO di. D.) 
KINGSTON (Ja.). SANTIAGO DK CUBA a HABANA 
De Santiago d© Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a. m. 
Vapor GTTAÍÍ TANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m., direc-
to para BARACOA, GUANTANAMO, 'Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORLS (R. D. "> UONCE, MAYA-
GUEZ, AGUADILLA y SAN JUAN, (P. R.) PUERTO PLATA (R. D.). 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el ¡sábado 14 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque áe drogas y ma-
terúis Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
d* embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hacerlo así. se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados recibirán carga so-
lamente hssta las 4 p. m. del anterior al de la salióa y los que la ha-
gan les viewnes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salidia 
Compagnie Genérale Transatlanfkie 
V a p o r e s Cor reos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara VERACRUZ 
Vapor correo francés ESPAONE, saldrá el 18 de octubre 
LAFA^ETTE, saldrá el 3 de Noviembre. 
CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNE. saldrá el 3 de Diciembre, 
i* LAFAYETTE, saldrá el 17 de Diciembre. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 30 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 2a de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El 
equipaje de mano y bultos pequeño^ los podrán llevar los señores pásalo-
ros al momento del embarque el día SO de Octubre, de 8 a 10 do la ma-
ñana. 
Vapor correo francés LAFAYETTE. saldrá el 15 de Noviembre. 
CUBA saldrá ?1 30 de Noviembre. 
LbPAGNE saldrá el 15 de Diciembre. 
» ». LAFAYETTE. saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá cara: SANTLAGO DE CU-
Buena comiua a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta ofic.'na se expiden pasajes por esta línea ñor los hiin«o= « 4̂ pidos trasatlánticos franceses PARIS. FRANGE, SL^FRFN nF ^« r " ROCHAMBEAÜ, etc.. etc. ^urrKií.iN, GRASSL, 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
TERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, lo noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEE^NDAM. if diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPA-
fíOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 453S Ind 8 mv. 
MISCELANEA 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Impuesto sobre Fincas Urbanas 
Segundo Trimestre de 1925 a 1926 
Impuesto sobre Fincas Rústicas 
Primer Semestre de 1925 a 1926 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expresa-
dos que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes a los mis-
mos, quedará abierto desde el día 
19 del próximo mes de Octubre al 
17 de Noviembre inclusive para las 
Fincas Urbanas y desde el 19 de 
Octubre al 17 de Diciembre inclu-
sive para las Fincas Rústicas, en los 
bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal por Mercaderes, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 112 
a. m. y de 2 a 3 1|2 p. m. , aper-
cibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se continuará el procedi-
miento conforme se determina en la 
ley de Impuestos Municipales. 
También en este pljizo estarán al 
cobro los recibos de la contribución 
correspondientes a las fincas que la 
Comisión del Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de alta, poi 
fabricación o por rectificaciones da 
lentas o por otras causas. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taqui-
llas números 2 de la A a la D; 4 
de la E a la L ; 5 de la LL a la R; 
y la 7 de la S a la Z. 
También se hace saber a los se-
ñores contribuyentes y arrendata-
ros de Fincas Urbanas y Rústicas, 
la obligación en que están de decla-
rar en los períodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos 
cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo 
artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. En la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año, 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal o del barrio respectivo, poí 
el propietario de Fincas Rústicas o 
Urbanas o por sus representantes, 
cualquier variación que hubiere ocu-
rrido respecto a la renta última fi-
jada. 
Igual declaración y fen la propia 
fecha están obligados a presentai 
los arrendatarios a quienes se le hu-
biere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artículo 61 de la propia 
Ley que copiacla dice: 
Artículo 61 . Incurren en respon-
sabilidad: 
Las personas obligadas a presen-
tar declaraciones de finca, que no 
lo hicieren y las que según 1̂ artícu-
lo 36 deben testificar en los casos 
que allí se mencionan, que no com-
parezcan o que, compareciendo, se 
nieguen a testificar, y las que im-
pidan eL reconocimiento que en di-
cho artículo se exoresa, incurrirán 
en la multa de DIEZ a CINCUENTA 
pesos, por cada vez y por cada caso, 
En caso dz ocultación, a más de 
la multa se pagará el impuesto ven-
cido y nc satisfecho. 
Haciéndose saber a los propieta-
rios que por lar fincas no numera-
das deberán presentar al Colectoi 
el último recibo pagado. 
Habana, 28 de Septiembre 1925. 
J. M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C 9657 5 d 23 
MISCELANEA 
SE COMPRAN DENTADURAS DE 
pasta, viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro y plata y platino y agu-
jas <3a inyectar. Casa Sauter. Obis-
^ 16* 4 761?-? nv. 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia., U. S. A . 
C 9579 7 d 18 
SEÑORES AGRICULTORES: 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 462S5.—15 Nov. 
MISCELANEA 
BATIDORA. DOS PAILAS 
útiles de dulcería y Páscula chica, e 
desectn comprar si están en buen e 
tado y el precio es arreglado. Jesú 
del Monte 605. Tel. I-536S. 
. , 46979—24 oct. 
FUERA LAS CUCARACHAS 
¿Por qué permitir que su casa se In- i 
vada de cucarachas? Use el insectici- i 
da K-Agricos y extermine esta plaga ; 
Enviaremos franco de porte una lati- • 
ca de 3|4 libra de este poderoso in- | 
secticida al recibo de $0.50 en sellos i 
de correo o giro. Cada lata trae ins-¡ 
truccionos para su uso. Compañía 
Agrícola, Industrial. Cuba, número 
62. Teléfono M-6006. Habana. . 
46284.-26 Oct. 
H O T E L M O D E R N O 
Casa especial para familias. 
Acabado de construir. Soberbio 
edificio de cinco pisos, con ele-
vador. Esp lénd idas y ventila-
das habitaciones a precios m ó -
dicos. Comida inmejorable. Ca-
sâ  de toda moralidad, agua 
f r í a y caliente, amplia y her-
mosa terraza con vista al mar. 
Dragones 9, esquina a Agui la . 
46443 alt 15d-20 Oc 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
- ¿ e s t é 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Haba' 
na. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artísticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
N l " y productos de ELIZABETH 
ARDEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 j l 
Peluquería de Señoras y iNíños 
MADAME G I L 
Obispo, 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. ' 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 




S. Rafael 12. Teléfono A - 0 2 Í 0 . 
Trabajos artísticos «n todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
APROVECHK GANGA. MOSTRADO-
res vidrieras, caja hierro, etc., se 
ían a cualquier precio por estar es-
torbando y necesitar el íocal en estos 
cías. Keina 98 interior esquina a fc.3-
coba'r- 47£:13—27 oct. 
A LAS FAMILIAS DE BUENA Vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con Imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. L,u-
vanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el nnlco 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para S días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días i.oo 
Masage científico $1, 2, y. . 3.00 
Maiñcure 0.80 
Arreglo de cejas o.SO 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas fiaas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tronzas, patillas, pelucas y 
yisoñés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
45857 26 Oct. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO^ 
NETAS. COLCHONES. COJI . 
NES, ETC. 
De todos estos artículos pre-* 
senta ' 'El Encanto" la más ex-' 
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al" 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-' 
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
C O L C H O N E S » 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-i 
tras casas de Teniente Rey y Ha» 
baña, San Rafael y Consulado y 
Eeiascoaín 61J. 
Camas, Cunas, Mosquiteros 1 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
FABRICANTES 
APTDO. 1997 TELF. A-6724 
c ices ! a i 1 « H • 
lía llegaron j tenemos a la venia, 
las cada día más famosas Cremr. da 
Pepino y Crema de Iilzaón Oj mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a Í2.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Kepú-
bllca. 
No olviden. Señoras y Señoritas, 
que la Pelnqneria Martínez es donde 
Be hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 




D I A R I O DE LA MARINA.—Octubre 25 de 1925 
MISCELANEA 
DOS PAILAS DE COBRE 
trrande v mediana, caaos rayador 
otros útües de dulcería. Se desean 
comprar. Haurl. Corrales, 46 o telé-
fono M-1714. 47o24.—¿7 UCt. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
EL BRILLANTE 
Se compra oro y pJalino. Vendo en 
f ' q u f S n millares de estuches para 
randas desde ?2.00 la docena, tacos 
n^ra Ídem $2 00 docena. Millar de 
caítas 518. Juan demente Zenea 25 
J. J. Alvarez. 4E;684_2S oct. 
Vt̂  VKVDE UXA NEVEKA, 2 MAQUI-Sinier 1 buró. 1 tablero para bas feinoer, •L piano, todo 




que a su Patrona Sa-ta gfigenia de-
e r i » ^ d f Sin Francis-
co- TRIDUO 
t /iica 22 23 y 24 .se celebrará 
unLT̂ ídduaoSco2¿• fun/ón de Corona Se; 
ráfica, cantos y Sermón a las í y 
CUElt0df* ^ último del Triduo se 
cantar! ade¿áS Salve Solemne. 
DIA 25 
A las siete y media tendrá ^gar la 
Misa de comunión general y a las 
nueve la solemne con S. ^ - . ^ ^ ^ r -
to, predicando el R. S. Salazar, gudi 
dián de la Habana. 
A las tres, Procesión. 
La Presidenta. 
Octubre de 1925. 47114 __25 0ct. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
San Nicolás 86, casi esquina a San 
Rafael. Se alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos. 
47525—2 nv. 
ACOSTA, 95, 3AJ0S 
Buen local para comercio. 
Alquiler, $100. Informes 
en Bernaza 39. Teléfono 
A-35Ó8. 
C 9680 3 d 24 
SAN RAFAEL, 57 CASI ESQUINA A 
Campanario, acabada de construir, se 
alquila planta "naja para enlableci-
mlemlo. líos plantas altas, con reci-
bidor, sala, tres grandes cuartos, co-
rredor, pantry, cocina, baño interca-
lado, agya caliente, cuarto y baño de 
criados, escalera, servicio Indepen-
diente. La llave en la misma casa e 
informan: San Ignacio 40, altos. 
47603—26 oct. 
$70. SE ALQUILA EN $70, LA CASA 
Lealtad No. 91 entre Concordia y 
Neptuno con . sala, dos amplias habi-
taciones, toda de mosaico, buen baño 
y cocina de gas. La llave en la car-
bonería de la esriuina de Concordia. 
Su dueño Compórtela 28 A, altos. 
«¡7599—27 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SUA 
rez 90 compuestos de sala, paleta, 3 
cuartos y sn.s servicios a dos cuadras 
de la Terminal y dos de la* Escuelas 
í.onuales. Informan en los bajos. • 
47617—29 oct. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos €<Jtos de la 
letra H de San Jósé 124, entre Luce-
na y Marqués González, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, ásH&a de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
sanitario con calentador. No les fal-
ta nunca el agua. Informa Sr. Alva-
rez. M-jrcaderes 22, altos. El papel 
dice dónde está, la llave. 
47626—27 oct. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor. 3 cuar-
tos, un cuarto más en ¡a azotea y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
49627—27 oct. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA Y 
casitas con servicio independientes, 
luz eléctricas y agua abundante, pro-
pias para corta familia. Zequeira 13 
entre Eomay y San Joaquín. 
47611—31 oct. 
ANIMAS 49 
Se alquilan los filtos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina de &as y demás ser-
vicios teniendo el alto un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
47628—27 oct. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 4, a una cuadra del Nue-
vo frontón y dos de Eelascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. El 
papel dice dónde está la llave. 
47629—27 oct. 
PARA PROFESIONALES U O F I -
CINA, ESQUINA DE F R A I L E 
Se alquila la lujosa planta baja de 
ElabaPa y Cuarteles, casa nueva. Pre-
cio $120. Puede verse a todas horas. 
Llaves en la misma. Informa: señor 
Juan Díaz Key, en O'Roillv 1.9. 
47601—26 oct. 
ALTOS CON AGUA 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
jumeda 48, entre Marqués González y 
Cquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fria y calior.ee y cocina de gas. 
A hombros solos o a corta y cuida-
doŝ  familia. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice 
dómc-ie está la llave. 
47630—27 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas, San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta. Se al-
quilan aparteunentos lujosamente de-
corados, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, hall, cocina, 
cuarto de criados con su baño, agua 
fría y caliente. Elevador día y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, teléfono U-3105. 
35101 27 ag 
TIENDA. St; ALQUILA UN LOCAL 
próximo a desocuparse situado en Ga-
llano 26, bajos, entre Animas y Vir-
tudes con nueve habitaciones inte-
riores, sala, saleta, zaguán y cocina. 
Precio 360 pesos. Informan: J. Bal-
cells y Ca. San Ignacio número 33 . 
46071.—25 Oct. 
A L Q U I L A N . MUY BARATOS 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
plendidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servidor,, ca-
llo de Cruz del Padre casi escuina a 
Velázquez. Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN 
Joaquín, número 33, casi esquina a 
Monte, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina y todos los servicios 
modernos. Se dan baratos. Informes 
y la llave en la casa de al lado y en 
San Miguel, número 86 . Teléfono A-
6951. 46283.—26 Oct. 
SE A L Q U I L A EL PISO P R I N C I P A - l . 
de la casa calle de San Francisco I A , 
entre Príncipe e Infanta; se compone 
de sala, recibidor, cinco habitaciones, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
servicio para criados. Preguntar por 
Máximo. Más informes: M. Rodrí-
guez. Riela, 23 . Teléfono A-2706 . 
47189.—26 Oct. 
EN P a N C H I T O GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, co alquilan dos hermosos pisos 
titos >• claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. La llave e informes Máxi-
mo Gómez vMonte) No. 16 . Almacén 
de Tabaco. 
47248—26 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ARAM-
buro 61 esquina a Zanja compuestos 
de ti es cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. Precio $55. Informan 
en la bodega de los bajos. 
47253—25 oct. 
SAN MIGUEL 196, A DOS PASOS DE 
Belascoaín, se alquilan estos hermosos 
altos con sala, comedor, 4 cuartos y 
todas las comodidades. Informes: Te-
jléfono F-3122. 47190.—25 Oct. 
COLON ENTRE SAN LAZARO 
y Aguila, bonita casa cor. eala, saleta 
Comedor, tres cuartos, cocina y bailo 
Siempre tiene agua. Da llave en los 
bajos. Intomian A-241S. 
47554—2S oct. 
ESQUINA DE F R A I L E 
En Habana y Cuarteles, casa nueva. 
Se alquila el lujoso último piso álto, 
con balcones a dos calles incluyendo 
departamento y lavaderos en la azo-
tea. Precio $135. l-uede verse a to-
das hora^. Llaves en el mi&mo. In-
forma: Sr. Juan Díaz Rey en O'Reilly 
No. 19. 
47602—26 oct. 
EN EL MEJOR PUNTO DE LA HA-
bana, propia para cualquier giro, se 
alquila una esquina. Informa doctor 
Tellez. Animas y Consulado. 
47650—27 oct. 
AGUACATE 34 15 ESQUINA A EM-
podrado, segundo piso, so alquilan dos 
habitaciones con muebles o sin ellos 
en $25 y 15. 
47643—2P oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Estrella 159 compuestofe de se-
la, comedor, 3 cuartos, baño comple-
to, cocina de gas y calentador, son 
muy frescos y hermosos y se dan ba-
ratos. La llave en los bajos, bode-
ga. Informan Tel. A-O^i^ y A-3747. 
47642—26 oct. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Concor-
dia 149 casi esquina a Lucena fren-
te al Frontón Jai Alai, al lado del 
Garage Eureka. Informes en Aram-
buru 8 y 10. 
47051—28 oct. 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa <;alle Genios 13 entre Prado y 
Consulado Informan Consulado 71. 
Teléfono A-4044. 
475*2—SI oct. 
SE ALQUILA EL MODERNO PISO 
de San Nicolás 16, entre Lagunas y 
San Lázaro, con recibidor, sala, 4 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, un cuaito con su servicio 
en la azotea, cocina y calentador de 
gaf?. Tienen motor para el servicio de 
agua. Precio $115. La llave en los 
bajos. Informes Tel. A-6420. 
475S9—27 oct. 
ROMA"i 8, ALTO, SE ALQUII A E N 
$45. Casa moderna, cómoda y venti-
lada, sala, saleta, tres cuartos. La 
llave e informes Romay 1 alto. Telé-
ícm. M-6230. 
47590—27 oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
sitos de Manrique 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibid,or, sala, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
$100. La Uava en el 119. Tintorería 
Demás informes Línea S5 esquina a 
Cuatro, Vedado. Tel. F-5100. 
4.7593—31 oct. 
SE ALQUILA LA CASA CUBA 59. 
Tiene gran capacidad liara garage, 
almacén o industria. Informan San 
1 ázaro 2G2,. bajos, esquina a Perseve-
rancia. 
47532—28 oct. 
SE ALQUILA EN MONTE 80, ESQUI-
na a San Nicolás, casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado y cocina de gas, tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos. 
Informan en los bajos. 
47543.—2 Nov. 
CORRALES 90, SE ALQUILA EN 60 
pesos vi cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. La llave en el primer piso. 
Informan en Obispo número 104, ba-
jos. 47518.—27 Oct. 
SE ALQUILA UN LOCAL CON DOS 
puertas granees a la calle, mide 6 y 
medio por 7 j medio, junto a la es-
quina Tejas, por Infanta ,en 25 pe-
sos. Informa al lado, bodega. 
47558.—26 Oct. 
SE ALQUILA EN MONTE 80, ESQUI-
na a San Nicolás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
47542.—2 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA DE AL-
tos, 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe, 
entre Ayesterán y Almendares. [m'or-
man en los altos del café esquina 
Ayesterán y Desagüe. Teléfono U-
2199. 47337.—31 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA BELAScoaín 
número 118, frente a Lealtad, acera 
de la brisa, es de altos y construcción 
moderna, tiene 5 habitaciones y dos 
más en la azotea, un amplio comedor, 
la llave en la misma. Para verla de 
8 a 12 y de 1 a 5, menos los sábados 
y domingos, alquiler razonable. 
4 7 3 3 9 . - 2 5 Oct. 
ALAMBIQUE, 23 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dos 
amplias habitaciones y baño moderno 
La llave en los bajos. Precio $50.00 
Informan en Universidad 15. Teléfo-
no A-3Ü61.. 
47Í.8G—1 nv. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa calle San Lázaro 236, 
entre Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-
ra criados. Informan 10 de Octubre 
661, teléfono 1-1224. La llave en ios 
bajos. 
• 46801.—29 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LU-
gartño 22, frente al parque, terraza, 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina, servicios y 
cuarto de criados, una cuadra de Car-
los I I I , er $65.00. La llave en la 
bodega. Informan Mercaderes 27. Te-
léfono A-6524. Aguilera. 
4679S.—27 oct. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-R. 
altes. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Lázaro 248 (entre Campanario y Per-
severancia, compuestos de sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas, patio y traspatio La 
llave e informes en la bodega 
47564—26 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE GK-
neral Apruirre fAnimas) :68, entre 
Gervasio y Belascoain. Sala, comedor 
corrido, tres habitaciciiOs y buen ba-
ño. Infirmes en los miamos. 
47573—26 oct. 
SE ALQUIL^. LA CASA INDUSTRIA 
No. 56. Se compone de sala, comedor, 
tros habitaciones, cocina, baño y ser-
vicies. Informan er. la misma y en 
los Teléfonos M-5222 y U-1790. Se-
ñor Ochotorena. 
475S0—28 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
moderna casa calle Genios 13 entre 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. Tel. A-4044. 
47534—01 oct. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.—31 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN VA-
lle No. 35 esquina al Pasaje de,H. 
Upman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. La llave al 
lado, altos. 
47196—29 oct. 
ACOSTA 85, ALTOS DE ESQUINA 
con todas las comodidades, recién fa-
bricados, independiente, 80 pesos. In-
formarán: Habana 73, altos, A-1351. 
La llave en la fábrica. 
47317.—35 Oct. 
SE ALQUILA OFICINA EN EL MS-
jor punto del centro para dentista, 
médico, abogado, etc. Obispo 97, al-
47203—26 oct. 
COM POSTE LA 80, ESQUINA A Mu-
ralla, prcpla para establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías, 
servicios se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. La llave en el ca-
fé. Informes A-8560, M-6456. 
47286 6 nv. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz, 63 e Igesia de Monserrate. 
48382 y 38383 31 Oct. 
SE ALQUILA EN PUNTO DE MU-
cho porvenir un local propio para fon-
da, buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendares, 
esquina a 28, Vedado. 
46701.—27 Oct. 
PROPIA PARA INDUSTRIA SE AL-
quila una casa antigua a una cuadra 
de Ueina. compuesta de sala y patio 
espacioso, comedor y 4 habitaciones 
bajas y una alta. Informes al Telé-
fero A-5595. 
46448—25 oct. 
SE ALQUILAN DOS PISOS EN Es-
trella 157, esquina a Escobar. Casa 
nueva, con baño intercalado y motor 
para el agua. Informan en Muralla 
111. Teléfono A-7468. 
46619. 25 Oct. 
SE ALQUILA 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu, do nueva construcc-
ción. Informes en la esquina. 
46242—26 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 
número 60, propios para industria con 
departamento al fondo para familia y 
buena cocina, se dan baratos. Infor-
man en la bodega de la esquina y en 
San Miguel, número 86. Teléfono A-
6954. 4 6 2 8 2 . - 2 6 Oct. 
SE A L Q U I L A LA A M P L I A NA-
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
ALQUILERES DE CASAS 
LAGUNAS 68 
entre Belasccain y Gervasio, se alqui-
lan los hermosos bajos de esta casa 
compuestos de gran sala, recibidor, 5 
habi-acion&s, hermoso baño completo, 
comedor y cocina. Puede verse a to-
das horas. La llave en el bajo al fon-
do. Para informes Luis M. Panteiro 
Teléfono A-2134 n nn 
40952—28 oct. 
Jesús JMaría 47. Casa de esquina, 
cerca de los muelles y la Estación 
Central, propia para establecimiento 
o industria. Se arrienda barata con 
contrato por años. Llaves e infor-
mes Teniente Rey 30. Sr. Fraga. 
46954—28 oct. 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1|2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
ne.Sj abundante agua con servicios sa-
nitarios modernos. Informa el por-
tero . 
47197—26 oct. 
LEALTAD Y SITIOS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
caea moderna Lealtad y Sitios, com-
puestos de sala, comedor, oos buenas 
habitaciones, con servicios modernos, 
entrada por Lealtad. La llave en la 
bodega de la esquina. Informan TelS-
feno M-2C02. 
47222—27 oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A l -
tos ds Monte, 218, ca.si esquina a Be-
lascoeín. Informan en la ferretería 
Larrea, teléfon A-7040 y M-7040. 
47469 28 oo 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
Virtudes 87, entre San Nicolás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, etc. La llave en los 
altos. 47511.—31 Oct. 
SE ALQUILAN BAJOS DE POZOS 
Dulces 24, a la entrada del juego de 
pelota Almendares, tiene tres cuartos 
y demás comodidades en faDrícación 
moderna. Informan en la misma y 
por el teléfono A-4070. 
47503.—31 Oct 
Se alquila local acabado de fabricar 
para cualquier clase de estableci-
miento, en la esquina de Neptuno, 
por Espada, núm. 12. Informan en 
San Rafael y Espada, núm. 149, en 
la misma la llave de 1 a 5 de la 
tarde. 47367 27 oc 
SE ALQUILAN EL PRIMERO Y SE-
gundo piso de Neptuno 152, acabados 
de reformar y pintar, compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño y cocina de ga^. Llave e informes 
en los bajos. 47369.—28 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HOSPI-
tal 3, en 80 pesos y los altos Refugio, 
16, entre Prado y Consulado, en 80 pe-
sos. Informes: Teléfono F-O-7808 
47320.—27 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA DESAgüe, 
letra B, entre Oquendo y M . Gonzá-
lez. Informes: Teléfono F-O-7808 
47319.—27 Oct. 
SE ALQUILAN LAS CASAS ESTRE-
lla 44, altos y bajos de recién cons-
trucción, compuesta de sala, saleta, 5 
cuartos, saleta corrida de comedor, 
cocinas V despensas, agua caliente en 
todos los servicios, 3 cuartos, baños 
en cada piso, alquilo Aguila número 
11, apropiada para un matrimonio, 
planta alta, es muy fresca, sala, co-
medor 2 cuartos grandes, 2 cuartos 
de baño. Informa: Juan Barreiro en 
Agmla, número 27 . 
.. ' 473r74.—25 Oct. 
En Gervasio 110 se alquila una ca-
sa de bajos acera del fresco, entre 
San Rafael y San Miguel. Informes 
y la llave en Neptuno y M . Gon-
zález. Ferretería. Tel. U-1604 
47039—25 oct. 
OMOA 14, D, SE ALQUILA EN $45 
casa cómoda, moderna y ventilada, de 
sala, saleta, tres cuartos. La llave 
M-Ts605rmeS MOnte 350 alt0S- Teléfoilo 
, 47017—24 oct. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct. 
S E ALQUILA PARA FAMILIA O es-
tablo, los bajos de América Arias 105, 
(antes Trocadero), compuesto de sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, co-
cina de gas, instalación sanitaria. Pa-
ra informes en el mismo de 12 m, 
en adelante. 46934.—24 Oct. 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, 
alquilo bajos Mercaderes 16, Llave: 
Bodega de la esquina. Informes: A-
6523. Precio módico. 
46956,—25 Oct. 
EN MANRIQUE M1MEKO 10 EN-
tre San Lázaro y Lagunas, acera de 
la brisa, se alquila un primer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, baño de lo más moderno, come-
dor al fondo, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados, calentador de gas, 
e? casa nueva. Informes en el ter-
cer piso de la miFira. Teléfonos A -
4482 y A - 8 6 8 8 . 
4 6 7 9 3 . - 2 7 oct. 
SE ALQUILA EN $50 LA PLANTA 
baja de Oquendo 110 entre Desaguo 
y Benjumeda, compuesta de sala, co-
medor, dos cuar'cs, baño completo in-
tercalado y cocina de gas. Se exigen 
icferencias. 
47057—28 oct. 
SE ALQUILA EN HABANA 40. SE-
gundo piso, esquina a Cuarteles, en 
40 pesos, sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y sus servicios, agua abun-
dante. La llave en les bajos. Infor-
men teléfono 1-1245. 
47102 26 oc 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. La llave en Infanta y Santa 
Rosa, Barbería. Informes: Librería 
Albela. Belascoaín, 32-B. Teléfono 
A-5893, 46970.—28 Oct. 
Aguiar 43, un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferretería Larrea, 
Aguiar y Empedrado, teléfono I -
1218. Ind 13 oc 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE la 
casa calle Paseo de Martí, número 16. 
Informan: Teléfono M-1862. 
47145.—26 Oct, 
Luz No. 24 a una cuadra de la Se-
cretaría de Obras Públicas, se al-
quila el piso principal de esta casa, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
hermosas habitaciones. Dobles servi-
cios. Llave e informes en los bajos. 
Sr. Fraga. 
46955—28 oct. 
SE ALQUILAN EN $75 LOS CLAROS 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados. Dos meses en fondo, 
llaves bajos, dueño al tel. 1-2450. 
46394.—25 Oct. 
SE ALQUILAN 
Los espléndidos altos de Oquendo 22 
cesi esquina a Zanja, es muy fresca 
y ventilada, precio $50, dos meses en 
fondo. Tel. M-1493 . 
47060—26 oct. 
CONCORDIA 135 
entre Belascoaín y Gervasio. So al-
quila el primer piso, izquierda de esta 
hermosa oaca, compuesta de sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo y cuarto y ser-
vicio de críalos. Puede verse e todas 
lioras. La llave en el mismo piso al 
ledo. Para informes Luis M . Sante-
ro. Teléfono A - 2 1 3 4 . 
46953—28 oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 50 
y Bernal, 29, en 85 y 75 
pesos respectivamente. M i -
guel F. Márquez. Cuba 50. 
Ind. 8 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 76. La llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente Rey y Muralla. 
46753. -3 nov 
EN LA ACERA DE LA BRISA, CER-
ca de Malecón, se alquila la planta al-
ta de Escobar 30, tiene sala, comedor, 
5 habitaciones con agua abundante. 
La llave en los bajos. Informan: F-
4636. 47157.—28 Oct.' 
SE ALQUILA NUEVA DVL. PILATl, 
número 3, casa espaciosa, próxima a 
los frontones, 5 aposentos, garage y 
demás servicios modernos. A-5272. 
47158.—25 Oct. 
SE ALQUILA LOCAL NUEVO PARA 
oficinas o almacén. Una cuadra de 
estación y muelles. Cuarto en los al-
tos. Magnífica proposición para casa 
serla. Teléfono M-7493. 
47010—27 oct. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Paseo de Martí, número 20, lugar cén-
trico y muy fresco. Informan: Telé-
fono M-1862. 47146.—26 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA ALCANTA-
rilla 13, altos y bajos con entrada in-
dependiente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. La llave en la 
bodega de la esquina de Factoría. 
46427.—27 Oct. 
Castillo 13 E, casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
SAN LAZARO 316, MODERNO PISO 
principal 75 pesos. Informan- A-4204 
46926.—30 Oct. ' 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS al-
tos de Porvenir 3, compuestos de sa-
la saleta, dos cuartos, baño interca-
í.rt0^C0I¡tl<Vdor' cocina y servicio de ?oo v -mi1̂ 01"11168 en.Pali.bSL' húmeros 100 y 102. 46961.—25 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
poda 35 con sala, saleta, 4 cuartos, 
cuarto de baño completo. Informes 
en los bajos. 
46959—28 oct. 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55, 
entre B y C, se compone de sa-
la, iccibidor, comedor, 6 cuar-
tos, baño, cocina, servicio de 
criados y una pequeña azotea al 
fondo. $100 mensuales. In for -
man : Arellano y Hnos. Teléfono 
A-8297. Cuba, 50. 
46968.—27 Oct. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO 
de la casa Aguila 50, por Animas, le-
tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta 
y tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. La llave en número 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula 
y Egido, bodega. Teléfono M-9272. 
46428.—27 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS PARTE 
delantera de la casa calle de Suárez, 
número 115 a dos cuadras de las Nor-
males, con sala, saleta y dos grandes 
habitaciones, servicios y cocina lug-ar 
^SC?i^ ¿temuchra vista- Informan: bol 117, bodega La Lonja. La llave en la azotea. 46936.—28 Oct 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa ZuJueta 36 F. Darán 
razón, en la inmediata Nc. ?C G. 
47401—l nov. 
idmiten proposiciones 
del local Monte 352, esqui-
na a Femandina. Informan 
en Sol número 5 0 . 
47293—25 oct. 
O'REILLY 30 
Se alquila todo o parte de este local 
Ma?/0 Par* establ^imie.nto. Jesús 
María -3. Telérono A-J 766 Dr E 
Perdomo. 
. 47290—25 oct. 
DE INTERES A L COMERCIO 
Se cede un magnífico local de 900 me-
c',adrados Para negocio grande 
espléndido para billares, banco u of 
?líaAT ^ íripo^ílcIa- informan Ho-tel Majestic. Belasccain No. 5 
47287—25 oct. 
Chalet acabado de fabricar, se 
alquilan los altos: sala, comedor, 
seis cuartos, baño lujosísimo, 
servicio de criados, cocina de 
gas, agua caliente y abundante y 
una gran terraza, en $100. Lu-
gareño y Ayesterán, a cincuenta 
pasos de los tranvías. En la bo-
dega informan. U-2091. 
47333—30 oct. 
SE A L Q U I L A 
una casita sumamente pequeña en 
Blanco 50. Puede verse de 5 1-2 a 
6 1-2 p. m. Para informes en Agui-
la 177 altos, de 4 a 7 p. m. 
47430—25 oct. 
CIENFUEGOS, 12 
Se alquila el primer piso de la casa 
moderna calle de Cienfuegos No. 12 
entre Monte y Corrales, acera de la 
bri¿a, muy fresca y ventilada, com-
puesta de sala, recibidor, tres habi-
taciones, cuarto de taño moderno con 
agua fria y caliente, comedor al fon-
do, cocina de pas, cuarto y servido 
para criados incíepenclente. Precio 
mCdico. Informan en el segundo piso 
a todas horas. 
47420—25 oct. 
Se alquila la planta baja con 350 M 
de la casa Plácido 16 (antes Berna-
za), propia para almacén, por su 
ventilación y claridad, con patio cu-
bierto. Informes: en la Joyería de 
la esquina de Obrapía. 
47457—1 nv. 
SE ALQUÍLAN LOS P.AJCS A G U I A I 1 
No. 8 casi esqaina a la Punta con 
sala, comedor, i grandes cuartos, ba-
ñe v cocina $*>0- La llave en los al-
tes. Tel. M-3826 . 
47450—2G oct. 
NEPTUNO 175. SE ALQUILA EL 
tercer piso. La lia ve en el bajo. In-
forman Habana 86 . Dpto. 310. 
4742?—28 oct. 
S E ALQUILA PARA OFICINA O Co-
misionista un hermoso gabinete aca-
bado de pintar, con entredp indepen-
diente a la calle, tiene lu'j eléctrica 
y agua corriente. Lamparilla 54. 
47443—25 ect 
EN 70 PESOS MENSUALES, SE AL-
quilan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, número 46, esquina a 
Lealtad, compuesto de, sala, saleta, 
tres habitaciones . y servicios moder-
nos Informan en los bajos, botica y 
Lealtad, 127. 47314.—27 Oct. 
Se alquila la casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Compos-
tela y Muralla. Café. Ved la casa 
de 9 a U . 
45739—28 oct. 
EN $110. SE ALQQUILA EL PISO 
¡.rincipal de San Lázaro 54 con sala, 
comedor. 4 habitaciones, uno más pa-
ra orlados?, doble servicio. La llave 
en Malecón 12, bajos. 
47000—28 oct. 
ARAMBURO, NUMERO 42 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados La llave en el segundo piso 
alto Informan: Librería Albela. Be 
lascoain, 32-B. Teléfon^ A-5^93^ 
ALQUILERES DE CASAS 
SK ALQUILA EL PISO PKINCIPAL 
de Amistad 45, con sala, recibidor, 4 
habitaciones, comedor y demAs servi-
c'o* en $100. Iiifcima.n Tel. F - 1 7 7 6 , 
46939—25 oct-
SE ALQUILA SAN IGNACIO 120, es-
auina Acosta, los altos muy ventila-
dos compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
núes tiene bomba Prat, en la bodega 
ha la misma informarán. Su dueño. 
rnllA 12 V 15. Vedado. Teléfono F -
102l! 4 4 9 3 9 . - 2 8 Oct. 
VEDADO 
VEDADO. SE AI QUILA CON SALA, 
cibider, hall, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina gas y 
/^ipntador, cuarto y servicio de cria-
Sos calle 19 No. 228 entre F y G. 
t'q 'llave en la bodega. 
^ 1 47645—26 oct. 
VEDADO. LINEA 15 ENTRE M Y N 
se alquila, sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, servicios dobles y 
cuarto de criados fl00. Tel. F-12>1. 
47638—26 oct. 
SE A L Q U I L A 
La casa calle 10 No. 49 casi esquina 
a Calzada, compuesta de sala, saleta, 
4 cuartos, comedor y servicios, con 
hermoso portal y patio, informan en 
Mercaderes 24 altos. Precio $80 meu-
¡•uales. I a llave en la bodtga de la 
esquina. Tel. A-6590: 
47549—26 oct. 
SE ALQUILAN EN $175 LOS MODLK-
nos y espaciosos bajos situados en 
19 entro, J y K, compuestos de hall, 
sala, comedor, seis habitaciones con 
dos baños intercalados, paptry. co-
cina, cuarto do baúles en sótano, 
cuarto de criados y baño. Informa-
rán en la misma, señor ^}}'?~r^' 
4 í 466 oü OC 
ALQUILA, VEDADO, CHALET DE 
una planta, 4 habitaciones, sala, co-
medor, pantry, cocina, buen baño, dos 
cuartos criados, servicio y garage. 
OallP C entre 29 y 31. La llave en la 
?aSa de a" lldo. V U Í l e r , ' ^ r T e ' Informan: Banco Nacional, 408 le-léfono A-8518. 47ol9,—26 OcL 
Vedado. Calle^K entre 9 y 11 
En casa de tres pisos quedan por al-
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, ti es 
closets, comedor grande, pantry,̂  co-
cina de gas, cuarto de criados. Gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. En 
tercer piso quedan: dos departamen-
tos con iguales comodidades, menor 
precio Pueden alquilarse sin garage, 
informan: Teléfono M-j>947. Las lla-
ves en frente. 47502.—28 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa, '^f^^f-¿50áv7; 
VEDADO 20, ENTRE 13 Y 15, SE 
alquilan unos altos nuevos y elegan-
tes, 5 habitaciones, lujoso baño, sala, 
saleta, comedor, cocina con calenta-
dor, no falta el agua, baño y servicio 
de criados. Informan: 15 y 20, bode-
ga. Teléfono F - 1 4 0 3 . 
47307.—30 Oct. 
VEDADO, POR 68 PESOS, MODER-
nos altos, lo más fresco, agua abun-
dante, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño completo, cuarto criados. 
Calle Cuatro, número 253, entre 25 y 
27, llave bodega, esquina 25. Teléfo-
no F-O-7457. Cuadra y media tranvía 
23. 4 7 3 7 7 . - 2 8 Oct. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de 11, número 168, con sala, reci-
bidor, 4 cuartos grandes, buen baño, 
comedor, cocina, cuarto y servicio de 
criado, también se alquilan los ba-
jos donde informan; 
47383.—25 Oct. 
VEDADO, SE ALQUILA, CALLE 9, 
entre H e I en uno de los mejores lu-
gares, i hertriosa casa moderna, propia 
para familia de gusto, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
dos amplios halls, espléndido cuartó 
de baño, cuarto de criador y servi-
cios, hermosa cocina y pantry, gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca- Informan en I No. ü entre 
9 y 11, Sr. Palacio. 
473G0—l nov. 
VEDADO, SE ALQUILA LA PLANTA 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11 . „„ . . 
« 47356.—28 Oct. 
VEDADO. ALQUILO EN 90 PESOS 
altos modernos sala, saleta, 6 cuar-
tos y de criados, dobles servicios. On-
ce, 109, entre L y M, La llave en el 
107, tratar Monte namero 72. 
47361.—25 Octl . 
VEDADO, SE ALQUILAN L Q B NUE-
VOS y frescos altos independientes de 
Baños 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19 . La llave en 
la bodega. Teléfono F - 4 0 0 3 . 
47183.—25 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
VIBORA, SE ALQUILA LA CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vestíbulo, sala, comedor, re-
cibidor, pantry y baño en los bajos, 
terraza, cuatro habitaciones y baño 
completo en los altos, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan: Teléfo-
nos F-4394 y A-6905. 
47316.—30 Oct. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle Enna, entre Luco y Justicia, 
con tres cuartos, sala, comedor, coci-
na y servicios en 45 pesos. Informan: 
Monte, número 8 . 
47376.—26 OcL 
Sü ALQUILA LA CASA SAN INDA-
It-cio 15, altos frente al parque de 
Santos Suárez, compuesta de eala. sa-
leta, 4 habitaMcnes. cuarto de baño, 
cuarto y servicios para criados, tie-
ne bomba automática para el agua a 
los tanquts. Informan Dediot, García 
y Compañía. A-24E8. La liave en la 
bodega de la esquina. 
47300—£7 oct. 
En la Víbora. Calle de San Láza-
ro 28, entre Concepción y San Fran-
cisco, alquilo para después del día 
último, una casa de moderna cons-
trucción, compuesta de portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño 
intercalado (completo) comedor y 
cocina de gas. Entrada indepen-
diente para criados. Por ambas es-
quinas pasan los tranvías directos a 
la Habana. Informan en la misma. 
G P 31 oct. 
SAN LEONARDO NUM. 19 
So alquila en $50.00 con portel, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cecina y patio- Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3121. 
4744 6—30 oct. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio,, agua abundante, en 
Justicia y Enna, a una cuadra del 
tranvía de Luyanó que pasa por la 
Calzada* de Concha. Las llaves en 
la Bodega. Más informes A 2465. 
47409—30 oct. 
GRAN SALON ALTO 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o cociedad. Informan en 
el mismo. Tel. 1-3121. 
47445—6 nv. 
SE ALQUILAN 
A $45.00 casas con cuatro cuartos, 
sala, baño intercalado, dos patios 
acabadas de construir, sin estrenar, 
en Justicia 22 y 26, acera de la 
brisa, lugar alto, con agua abun-
dante, a una cuadra del tranvía de 
Luyanó que pasa por la Calzada de 
Concha. Las llaves eri la bodega. 
Informes A-2465. 
47410—26 oct. 
LINDA CASITA, CON JARDIN, por-
tal, sala, dos cuartos y demás servi-
cios. Calle de Santa Emilia, número 
38. Reparto Nogueira, Marianao. 
47306.—25 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle 25 entre A y E , Vedado. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
Ual-ana 58. 
40535—28 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle 23 No. 398, Vedado. Las 
llaves en los bajos. Informan en Ha-
bana 58 . 
46536—28 oct. 
SE ALQUILAN ESTRADA PALMA, 
55, Víbora, dos espléndidos altos, agua 
abundante, todas comodidades, hay un 
local para carnicería. Informarán en 
la misma a todas horas. Teléfono 1-
5824. 47365.—30 Oct. 
SE ALQUILA LA ACCESORIA DE 
Concha y Juan Alonso, en 25 pesos con 
un cuarto y agua anunciante. Infor-
ma al lado en la bodega. 
47340.—30 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA FLOKES 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. La llave 
en la bodega esquir-a. Informan Te-
léfono A-3516. 
47123—29 oct. 
Se alquilan los frescos altos del cha-
let situado en la calle 23 No. 334 
entre A y B y a la brisa. Informan 
en los bajos y por el Tel. F-5910. 
4658&—28 oct. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS HER-
mosos bajos de Lamparilla 78, pro-
pios para familia, comerciantes o pro-
fesionales. La llave en el 86. Doctor 
Molina. Su dueñí».. San Lázaro 36. 
45330—26 oct. 
Vedado. Calzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosa sala, vestíbulo, hall, 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
baño, comedor, pantry, cocina de 
gas y de carbón, cuarto de criado y 
demás servicios. Informan en los ba-
jos. 
46769.-27 oct. 
CHALET NUEVO, D, ENTRE 27 y 29, 
sótano, garage para 4 máquinas, 3 
cuartos criados, servicio, lavandería, 
motor eléctrico, primera planta, sala, 
saleta, cuarto, closet, servicio, come-
dor, pantry, cocina de gas, segunda 
planta, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, hall, terraza, casa decora-
da toda. Informan: D, 281, entre 27 
y 29. F-4670. * 46962,—30 Oct, 
Se alquilan en la Calzada de Con« 
cha entre Pérez y Juana Abr^u, los 
altos y bajos de reciente construc-
ción compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, baño y cocina, acera de la 
brisa. Las llaves e informes en la 
bodega de Concha y Pérez. 
47100—27 oct. 
SE ALQUILA EN 20 PESOS CON 
luv!, casita interior nueva, dos habita-
ciones, cocina y baño independiente. 
Milagro.s, 124, entre Lawton y Armas. 
47121.-25 Oct. 
VIBORA, EN 100 PESOS, ACABADA 
de pintat, se alquila la hermosa y 
fresca casa Estrada Palma, 105, con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, garage, 2 cuartos altos, un 
baño, escalera de mármol, teléfono 
1-1524, se puede ver de 9 a 11 de la 
macana. 46999.—26 Oct. 
SE ALQUILA LA C ŜA. JESUS DEL 
Monte 123 frente a la Quinta de De-
pendientes, Tiene portal, sala,, saleta, 
tres cuartos grandes, cocina, baño o 
inodoro, escalera a la azotea y baño 
e inodoro para criados, 
46887—30 oct. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10, se 
alquila una casa con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, baño, cocina, 2 
cuartos altos con ducha e inodoro. 
La llave en la bodega de la esquina 
a 10. Informan en 17 No. 469 en-
tre 10 y 12. 
46452—25 oct. 
JESUS DEL MCMTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-
lle Vista Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa lujosamente decora-
ca., de dos pisos y sótano liabitable, 
con sala, biblioccca, comedor, auxiliar 
cocina, siete habitacioiies, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garago. 
Instalaciones eléctricas y de timbre. 
Servicio de agua constante. Informan 
en la casita del fondo. Tel. 1-2892. 
47586—26 oct. 
VIBORA. ALQUILO ALTOS JESUS 
del Monte 407 esquina a Pocito, cin-
co cuartos, sala, saleta, gabinete, ba-
ños, comedor, etc. $65. Tel. FO-7014. 
47520—30 oct. 
$50 se alquila la casa de moderna 
construcción sita en Compromiso 9, 
en Luyanó, a cuadra y media de la 
Calzada, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, servicio para 
criados, patio y traspatio y con agua 
abundante. Informes y llave en la 
bodega. Tel. U-4776. 
47604—29 oct. 
SE ALQUILA BARATA LA CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
mii'ma. 
46845.-25 oct. 
Alquilo o vendo la casa San Anas-
tasio número 18, entre Dolores y 
Tejar, muy barata, el dueño en Con-
cepción y Armas, bodega. Víbora. 
Teléfono 1-4705. 
46744.-27 oct. 
SANTOS 3UARKZ SE ALQUILA LA 
casa Flores 80, portal, sala, saleta, 2 
cuartos grandes, baño, cocina y patio. 
Teléfono A-26S3. García. 
4G844.—25 oct. 
DOS LINDOS CHALETS 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como 
didades. La llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa". Tel. 1-1871. 
ind.—15 oct. 
SE ALQUILA UNA MODERNA CASA 
en la Víbora, calle Luis Estévez, en-
tre J. B. Zayas y Concejal Veiga, aca-
bada de pintar, con muchas comodi-
dades: dos baños intercalados, gara-
ge, etc. La llave en la misma de 10 
a 5 y medio. Más informes: Cine Ni-
za, Prado 9 7 . Teléfono A-6060. 
47533.—26 Oct. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, oon terraza, Fala, tres buenas 
nabitacrones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
oos. agua fria y caliente. Informes en 
Iveina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
¿ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
ccmodioades, también se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
la a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicia, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7t94 Ind 13 ag 
SE A L Q U I L A x T ^ r r ^ - O ^ 
de Jesús del M ^ t^^Mf^T*^ 
de portal, sala V ^ ^ ; 0.; 
liabitacioñe^af^bidor' 
intercalado. co4<<> 
cuarto y servicios Á Cr-'Cina r- £.* 
para dos máquinas, Dat?1"^ 
bu precio 150 pes¿sP Vo * & 
misma. peS08- Infor^S» 
SS'J ALQUIL^" 
Milasrros 27 ont- ̂ -'-ottXrK^-r 
naventura. lma •Ci1al/e Alicia 0S> 
.ala, gabinete!1 anfe^,.^ fe £ 
EN ,.̂ „ ^.íj^l, 
t0J:™Íl*z™s 27. entrTií^NoJ 
pensa, cocina gas, c,' f0^0. ^ . 
criados aparte. Infnt to V 
—___4G575_2 
Se alquilan ? s i t a 7 1 ^ f * 
vía Calzada rU r-_ i * al vía Calzada de Concha 1 % % 
con sala, comedor, dos J. f H 
tío, cocina y demás 
frescas y abundante agUa T ' ^ 
en las mismas. Concha e l S 
ranadena. 
• í ^ M s 
SANTOS S U A R E r T T ^ T T - ^ 
Quila esta casa que h* ^EzTat̂ sl 
portal, sala, cernidor «sq^I^ 
ra familia y uZ ^ í l * 
cma y servicios sIni^do8 ¿2^ 
de tres a cinco p. ^ ^V08- Ah^ I 
• 27 Oet1 8 
letSan F r l n c f t c ^ * f S Í ^ 
liabuac^s. garage. A e ^ ^ ; 
47044-
SK ALQUILA UX ^í*. 
Jet Villa ' ' T i b i d a l V ^ i 1 ^ ^ . 
te hermoso chalet ¿ormf ^ ¡ la4-
gran sala, saleta 4 s t ^ 
tilados cuartos, serrínmplios y S 
nitario intercalado, ^ ^ P l e t o í ^ 
cuartos para c r i a d ^ . ^ ^ . 
jardín y garage. Este "c^ f ¿ 5 
alt0 y frfcLesu* 
L o m a - d e r M a ^ Ó ! 1 ^ ^ 1 ^ fonos A-3SÜ6 y F-4172. ^^^s. S 
tua o en lo 
Víbora, con n'ás alto y fr:; W vista hacia 
C R 
CERRO 
SE ALQUILA. L 4 . " ~ 
9 onr, v.h:.6,A calzar cel Cerro 629 con porta S ^ K 4 cuartos, comedor bañA ̂  s%i 
cuarto y servicie 4 ^ ^ " t e r c a á 
tíos, uno con árboles fe ^ 
abundante todos los tranv^5' ^ 
puerta $90 La llave ê Vaas PoTh 
Telefono A-5636 . ^ aisr̂  
, 47C48—27 oct. 
Frente a los dos paraderos 
del Cerro. Calle Havana Park 
un ediíicio nuevo, se alaullan ' ^ 
con baño completo y d™", ^ 
de dos habitaciones indenPnrtL ment,1' 
todos los servicios más 
da mejor, ni más barato Vfa f' 
municación, muchas y muv < e Co-
Puede verse a todas horas TJf P:das' 
Teléfono M-3807. 475iV ̂ man; 
u • 2 Xov. 
3E ALQUILA CASA^Ü^KT^ r.E.la, salón de comer, ciñen w 12' n,,cir.tn " '-\n'~u Jumara 
S
Sf .V. 
nes, cuarto baño cornpleto, S'0-mgar para automóvil, m c d i ^ g j 
"̂11—-26 oct. ! 
SE ALQUILAN 
en la parte más alta del Cerrn a, 
nida Blanco Herrera, (ames Pati' 
no), número 7 medi4 ¿uadra % 
Calzada y con tranvías por la puerta 
modernas y cómodas casas altas m 
sala, saleta, tres habitaciones, paZ 
cocina y completo cuarto de baño 
Otras mas pequeñas, de tres deparé 
mentos, patio y servicios independí 
tes, gas y electricidad y abundante 
1-5281, Baguer. 47175.-28 üct 
CERRO. CALLE DE STA. TERESA 
numero 14 y medio, letra C, In'eriM 
en un pasaje quo hay tros casitas en' 
tre i erion y Carmen, a una cuadra ds 
la Cí^ada del Cerro, so alquila'iu3 
en S2Z. con dos departementoa gran-
d.-s. todo de ciclo raso y cocina, la-
vadero y eus servicios, todo indepon-
diente. J.a llave en la toisma, Itívt-
man teléfono 1-1245. 
47101 26 oa 
MARIANAO, CEIBA,,COUl-
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ALMENDARES, 14 y B, ENTRE LAS 
líneas Playa Estación Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quísima casa1 tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones 
baño, cocina y terraza al fondo, ffr-









DARES. LA SIERRA 
Preciosa e inmejorable situación, fren-
te al parque Le, Sierra doble Uo'̂  
de tranvías, dos plantas y tom. 
Planta baja: portal, living room, l * . 
bitaciún. baño, sala, comedor, cocina, 
pantry, cuarto y servicios criados. 
Planta alta compuesta de tinco her-
mosas habitaciones y dos lujosos Di-
ñes, en*la torre una habitación. Cuer-
po aparte: garage, cuarto y servicio 
de chauffeur. Lavandería, Se aW0̂  
la con contrato precio ?250.00. Infor-
man edificio Larrea 324. TelMoiw 
46775.-25 oct. 
SE ALQUILA EN LA CALZADA W 
Columbia y Mendoza, una casita con 
puesta de sala, comedor, dos cuarw* 
baño, cocina, todo moderno y sm* 
mente barato. Informan en fren» 
macén. 46721.-27 0* 
SE ALQUILA NAVE 
muy grande, muy barata, para 
tiias o almacén. Avenida Segur.oa • 
tro 5 y o. Buena Vista, paradero u 
fila, donde está pctualmentc ia »• 
Fábrica de Mosaicos Meca ^ íeryV 
dez. Informan en ella Sr. l'IJa.V¿. 
dueño Sr. González Montes, as 



























SE ALQUILA O VENDE A 
nífica nave en la calle ae v ^ 
Recree, Pinar del KIo. Vr°VfJLvt-
cogida o despalillo. Mil dosciew 
tros de. fabricacién. I^01"1^ telé*! 
Avenida y Calle 22, Miramar. 
no F. O. 1377. ^ Ü ü - r r ^ 
SE ARRIENDAN J ^ a lo3* agua mineral situados en u' 0 ̂  AQtán oí nentro de un w» .¡gf está  en el c    
mide 1,800 metros, es un «\ " "lotar ts* ció para el que Q^f aabeuXnP¿ante; % 
industria, tiene agua abunu ; ¿. 

















7, ALTOS EN AGlACATf 
niñe 
misma 47592-20 
LLYANO. SE ALQUILA EN $50 .00 
una casa en la calle Santa Felicia :u 
entre Cueto y Rosa Enriquez. com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, servicios Cr.n baño v 
garage. Informan al lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería La 
Exposición. Tel. A - 4 6 S 5 . 
> 45525—25 oct. 
— 1̂ , U(-
Sol 79 casi esquina a A g u ^ ' ^ . Siete 
bkaciones a $10. $ ^ c^ -
ésta con balcón corrido a j , , fr-
agua abundante. ^ t 0 r { o ^ \ 
la casa de más orden- W 
el Tel. A-3307 y ^ f f i j ^ ^ 
peonas de moraUda* proP*^ ^ 1 
haMtación vista -fundan.- .. c; 
ra matrimonio. Agaa ^ Ĵ CeL 
asistencia. 1^—^^ ^ v 
^L^OlV* 
« i, 
- — • 
Aguiar 92, e f e Obispo y l 3 y ^ 
habitaciones ¿e ^ ¿ ¡ ^ ^ - ^ . 
luz toda la n o c h e \ r y de ^ Sand 
la casa - á s t r a n q ^ 
Solo a Hombres y ̂  criado- 1 j ftpara 
niños. Hay telefono y ^ ^ 
léfono A-3387. 4765i-7 " 
D I A R I O DE LA MARINA.—Octubre 25 de 1925 PAGINA 
m&rl** solos. _f"-.j-iiHad, con lol 
^ o s . f ^ d e s e a n . ' Composte 
IS.fpcia, slniso, casi esquina a Mi 
B»1 ' " . . rnT ^ r r r V ^ R M O S A H A B I T A 
P?áTf l^üN «oíos con toila a s í s ^ h o ^ ^ s j o l ^ s ^ ^ ^ f a m i l i a . 
sin eUf:„r pntre Animas > ^ r ^ ^ S n t T e y 
47620—26 oct. 
W \ ^ A M A R G U R A o» 
" otad J"5 
i r - I * 1 o O nV . 
47618—2 nv 
^ ^ 7 ^ ^ M E R C E D S6, a L -
--T^QL'I^A.H* departamento com-
S ^ e ? p l ! n S n n i e n t e con ba lcón ^ " r p e n d i e n t r c o n ba lcón 
^ t r anv ías por la puerta. 
I'6 y Jnnia para cf ic ina o &a-
y v % f f r cosa a n á l o g a . Tam 
Apto. amueblado. 3 $ 
| r íS -3Í>múe¿ lad¿ . 4 ¿ua r -
«'"Xftc ' amúobladó. 3!4 
'"-m "U) garete. . • • 








'jawv — . . . 30 y 50 
. f i l i a s . - ; ^ s i T - A M O S 
r ^ j . ^ « « « . . ~ » 
. ^ a s 32 K de Cama- ^ ^ 
E'^' -ohico'de gallinas, 10 o 
^ • t r o s de la Habana . 1-00 
P t í j c d e s . Vedado. 10 
^ortoS. 3b • * ̂ KiVn'n ' 10U 3.000 
i ^ V n a r a n f a í e ? ^ cbs. 60.000 
| ^ y330a acres. 8 anos ^ 
K i ^ " ^ 3 'v Ventas de propie' 
-ean a: H A B A N A 
1'EE lavas a 1-2- M-3281. 
Fres. Za>Qsc 9tí'(8 3 d 24 
HABITACIONLS 
K N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles, 
montadas cen toda comedidad, agua 
corriente en las habitaciones y servi-
cios de agua caliente y f r i a ; en la 
misma se d a r á comida si as í lo de-
sean. Precios de s i t u a c i ó n Informan 
Indust r ia 75. T e l . A-S610. 
46515—25 oct. 
HABITACIONES 
K N M U R A L L A . 55. A L T O S I?NTRi3 
i labana y Compostela, se a lqui la en 
una hermosa terraza l d^rartamemo 
de 2 habi tac ioni í s . sen medernas. aca-
badas de pintar . Se dan en $25. haj» 
buen baño. luz. teda la noche y te lé -
fono, nunca f a l t a e: agua, es casa 
de moralidad In forman a cualquier 
hora del d í a . No hay papel en la 
47130-27 oct. 
E N R E I N A 55, ALTOS. A U N A CUA-
dra de Galiano. se alqui lan hermosas 
y e sp l énd idas habitaciones a precios 
m ó d i c o s . 
4744S—25 oct . 
SE A L Q U I L A E N MERCED 86, A L -
tos, un esp léndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a la calle, t r a n v í a s por la puerta, ca-
sa nueva, propia para oficina o gabi-
nete de médico o cosa a n á l o g a . Tam-
bién sirve para f ami l i a s . 
466C8—21 oct. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acroditado hotel 
se a lqui lan habitaciones desde >2o 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante. ( oc Ína e spaño l^ , c r io l la 
francesa y americana^ Ind. 
• r r - ^ E S P E D E S L A 
r í l l l a 12 esquina a • 
[urÍsa ofrece arnp as 
balcén a la calle 
Ignacio, con todo 
. incomparables , con < 
,í£r mida postre y café. 
^ T i f n abonados a l come 
lan '^ví« estricta moralK 
£a e ff,a f r ía y callenU 
^ S . í e l é r o n o A-02 






























- T ^ T ^ N D E P A R T A M E N LOO 
A nará oficinas y cuarto . para 
l0LPsoTos o matrimonios sm h i -
' / « ^ ^ y ventidados: agua^abun-
Í ^ S J é n hay -midas-^Me^ca-
-^TTTTnT AN DOS A M P L I A S Y 
^ifadJs h a t í a c k - n e s con baño , en 
wt n^ticular. a caballeros de mo-
*ÜarSe exigir, referencias. Com-
V l 0 9 ' Primer P!£0-47485 26 oc 
r ^ T T Á T E E P A R T A M E N T O 
ffndependlente. con sus serv 
matrimonio honorable, en cau. — 
^ ,2 decente y moral . S e cambi_an 
ffeias. Avise al te léfono A 






Mlíndidas habitaciones, muy fres-
Sv con todo confort, para familias 
í/usto en Villegas, 58, esquina a 
•varia precios reducidos y exce fn-
• wtaa criolla y española . EngUsh 
Uen. Teléfono A-183 2. 
47477.—7 Nov. 
ÍAREZ 49, P R I M E R PISO, S E a l -
siía un departamento propio para 
Btista o doctor, en la misma hay 
¿habitación espléndida para matn-
(tio u hombres solos, buen baño, 
das comodidades baratos, agua abun-
' ¡¡¡e. 47372.-26 Oct. 
ata 4, el mejor punto de la Ha-
ba. Se alquila un amplio y venti-
i departamento con vistas al 
ir y Parque de Luz Caballero con 
o balcones a Cuba y uno por 
Ijrár, servicios independientes y 
la abundante. 
47381—30 oct. 
•ASA HONORABLE, SE A L Q U I -
•a habitación amplia y t a m b i é n 
Itiosa, sala,, propia para oficina, 
fcílo y profesional. Precio sala 
[lesos; habi tación 18 pesos con luz. 
• Rafael 166, bajos, entre Oquendo 
bledad. 47362.—25 Oct. 
freí 
iba 
ALQUILA U N A H A B I T A C I O N 
» y vontiloda con luz y te léfono 
particular y seria. Belascoain 
uT| altos, una cuadra de Peina 
4 7 4 3 ó—28 oct. 
KSÜIAU 47 PROXIMO A L CO-
P'o. oficinas y paseos, se alquilan 
ptnas y ventiladas habitaciones, 
Paladas, con lavabos de agua co-
Precios reducidos. Casa ds 
'47452—25 oct. 
j* ALQUILAN U N A H A B I T A C I O N 
PjErande y dos m á s pequeñas , pro-
K,para hombros solos, muy frescas 
.ros sg B altos entre Luz y Acosta 
"«tranvías en la puerta. 
47454—25 oct. 
i^ASCOAIN 41 1-2 SE A L Q U I -
agnííicas y ventiladas habita-
con lavabos de agua corriente. 
Fwios reducidos. Casa de moralidad 
4745S—25 oct. 
• f i F A M I L I A ESPAÑOLA SIM 
PB, alqyiia habi tación amueblada y 
tonuda a dos personas Precio: 
feti"168- Buena comida. Servicios 
Ei. ' modcrncs. En la misma se 
fe j»01?61" a «V^ personas, por mó-
wPr«co. Lealtad 125 A, bajos es-
'a ban J o s é . 
. 4745b—26 oct. 
^COMPOSTELA No. 117, E N T R E 
Su a ü ^ sé alquila una hablta-
rcrilt,) 2bres solo&- Informan «n 
Oler ía "Casa Sierra". 
45300—25 Oct. 
J k a r más céntrico del Prado, 
^ al hotel Sevilla.se ceden dos 
a piones juntas o separadas y 
«nifi!a?ament0 alt0 0011 tccío e' 
Excelente comida y precios 
Prado 80. 
46857 . -26 oct. 
^TliDlANTES, ATENCION! 
Casa P^ada, muy tranquila 
^ y seria 
il» una0SPnri^rtos cor- comida $35.00 
f*<aire y T;nCufirto Eon para dos. 
i<7r> . trftt5" ]^Ias Con ventanas 
^ ^ ü i c i n a ^,,adra3 de l a Escue-
^ Tienen J , Cerca de ^ Eniver-
^lar ar.^16-^1" formales. Pa-
'3 B aomlrables. San M l -
'^ra' d ; r"?0 pi&0' ^Quierda. 
ae Belascoain. Hay ele-
46607—28 oct. 
s. ÍI0TEL "MAJEST1C" 
'ete P^os. Dos elevadores. 
Rectas „• 
^ sornr. Ue,nta habitaciones 
V de t J a Habana ai aI-
r ^ c o m J j ?Ue quiera vivir 
K & ^ d e s .d?seadas. E l 
I ^odeíl Majestlc" montado 
h al S i - 0 0 0 ^ el confort 
Nntcs d, r C o magníficos apar-
* ^ e l e n * T -y tres hat>itaciones 
Í l ^ U l V ^ o de teléfono 
^ n ^ - 1 0 ^ 5 ' sa,as Para 
i ? ^Plirí1113- Cran r«taurant 
^ Q d o J e r , r aZa ' vis{a al mar, 
la .ciudad. la única 
469151-4 nv. 
CASA PARA F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua f r í a y caliente. Man-
rique. 123. entre Reina y Salud. 
U 43212.—29 Oct. 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
" B R . W Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y deparlamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
E N M A N R I Q U L «)5 S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto cén t r i co , den-
tro dos l í n e a s . 
4-6r.03—26 oct . 
E N CASA P A R T I C U L A R Y SERIA, 
alqui la un cuarto grande amueblado 
con caoba, muy clara y ventilada, t ie-
ne ventana y puerta, j u n t o a l baño y 
es moderna, con o s in comida para 
dos hombres o mat r imonio , siempre 
agua. San Miguel , 173, le t ra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador, 
moderado. 47142.—31 Oct. 
SE NECESITAN 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A N T O N I O PONCE, L L E G A D O DE Es-
paña , desea saber el paradero de su 
padre Santiago Ponce Rivas. E l A n -
tonio para en l a fonda La Machina. 
Riela, junto a l para'lero, Habana-
46891-92 26 oc 
CAFA DE HUESPEDES V I L L E G A S 
No. 3] esquina a Progreso alqui lo her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corr iente . Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parquo 
Central . 
47208—2 n v . 
HOTEL RESTAURANT TORRE-
GROSA 
Obrap ía y Compostela 65. Habitacio-
nes con baño pr ivado. Elevador d ía 
y noche. 
46465—7 n v . 
OBRARIA 96 Y 98. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes, muy cómedas , a dos cuadras 
del parque C?ntral con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, pa 
ra oficinas u hombres solos, seriedad 
en la casa. Informes el portero. 
47094—27 oct . 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n con toda asisten-
cia si lo desean. Compostela, 94, se-
gundo piso, casi esquina a M u r a l l a . 
Te léfono M-4059. 47561.—28 Oct. 
Solicito un socio en el gran Rastro 
Las Américas. Salud 105. 
47644—26 oct. 
¡ R E V E N D E D O R E S : S o ü c í t a n s e . Aca-
bamos de publicar la ú l t i m a l i s ta de 
Las Ul t imas Novedades, a precios in -
c re íb les Es de sumo valor para los 
comerciantes y revendedores. Bien 
comprado es medio vendido. Se man-
aara grat is . E l a l e m á n , calle Haba-
na, 95. 47418 30oc. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y MazCm. Lema do la-•Univer-
sidad Nacional. Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables, 
precios sumamante bajos. Casa de or-
den y moral idad. B a ñ o y agua ca-
l iente . Te lé fonos U-32Ú4 y U-4222. 
45145.—8 nov. 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12, primtr piso. 
46250—31 oct. 
LUZ 33 CASI ESQUINA A H A B A N A 
se a lqui lan departamentos con b a ñ o 
privado y habitaciones aesde 8, 10. 15 
y 10 posos en adelante y en Bernaza 
No. 57 se alqui la una hab i tac ión" en 
flS.OO. 
46203—25 oct. 
SE S O L I C I T A N OPERARIAS P A N T A -
loneras en Oquendo 0. altos, entro 
Ncpluno y Concordia. Si no sabe t ra -
bajar, que no sq presante. 
47^63 31 oc 
SOLICITO SOCIO CON M I L Q u i -
nientos o dos m i l pesos en efectivo y 
buenas referencias para emprender 
negocio de v í v e r e s o cualquier otro de 
buen resultado que estime el socio que 
busco. Aporto igual cantidad. De i n -
teresarle llame a F e r n á n d e z de 8 a 12 
a. m . Teléfono F-1431. 
47351,-27 Oct. 
SOLICITO S E Ñ O R I T A H O N O R A B L E 
ayudarme, dar lecciones bailes moder-
nos. Exi jo i referencias, as-unto serio, 
j a m á s r?istema academias, p a g a r é suoi-
do y pe r f ecc iona ré los bailes. Escri-
ban l í c r á s . Lisi 'a Correos, Habana 
47400—25 oct . 
Habana. Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz eléctri-
ca, etc., modernos y baratos. Infor 
man Sol 85 el departamento 208. 
46072 25 oc 
VEDADO 
A V I S O 
E l Hotel Roma, d.3 J . Socarráis, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de sois pisos, con todo confort, 
habitaciones v departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-69 44 
y M-6945. Cable y telégrafo Romo-
l^r. Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
ZULUETA NUM. 34 
Casa de h u é s p e d e s . En esta casa, 
frente a l nuevo Ins t i tu to , alquilamos 
frescas y cómodas habitaciones con 
asistencia o sin e l la . Tenemos habi-
taciones para dos personas desde SG0 
Teléfono A-5937. 
46483—1 nv . 
Habana. Se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. I n -
forman: Arellano y Hnos. 
Teléfono A-8297. Cuba. 50. 
46969.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N H73RRCOSAS H A B I -
taciones en Galiano 132, con lavabo 
de agua corriente y luz y buenos 
servicios con su cuarto de baño mo-
derno, e s t á n acabadas de fabricar 
In fo rman en el Brazo Fuerte 
46854.—30 oct . 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
f reácas y ventiladas en Reina 22, 
a l tos . 
^6742.—27 oct. 
M U R A L L A 59, P R I M E R PISO, SE 
alqui la un departamento propio para 
dentista o doctor, en la misma hay 
habitaciones frescas y baratas y se ad-
mi ten abonados a la mesa. 
47180.—26 Oct.-. 
HOTEL T U R I S 
Casa para f ami l i a s . A l q u i l a habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moralidad, • grandes baños con agua 
f r ía y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
Sres. Viajantes del Comercio 
H O T E L " C E N T R A L " 
Recientemente inaugurado con todos 
los servicios sanitarios modernos. 
Ventiladas e h i g i é n i c a s habitaciones, 
agua corriente, duchas de agua f r í a y 
caliente, restaurant, excelente cocine-
r o . Manuel Gu t i é r r ez , S. en C. Ma-
tagua. Santa Clara, Cuba. 
47115.—20 Nov. 
E D I F I C I O CANO 
L a mejor casa para habitaciones fres-
cas, l impias y cómodas . Damos comi-
da de pr imera por $25 mensuales. "Vi-
llegas 110 entre Sol y Mura l la . 
. 47002—30 oct . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H a -
bltaciones con ba lcón a l a Calzada del 
Monte, con comida si la desea, amue-
blada si se desea. In fo rman Monte 
246 . 
46634. 26 Oct . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen esp lénd idos apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
• 46915.—4 Nov". 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador 
Precios razonables. Indus t r i a 118 Te-
iéfono A-9343. 46915.—4 Nov 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Virtudes, 79, compuesto de 
terraza, dos habitaciones, servicios 
completos, muy fresca por ser la úl-
t ima planta del edi f ic io . Las llaves 
portero de -enfrente. In fo rman : Telé-
fono M-794o. Precio 40 pesos 
46994.—27 Oct. 
THE SAVOY 
F, esquina 15. Tel . F-5270 
Hermosa residencia para fa-
mil ias en la parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
Excelente cocina, tabl© d'bo-
te, rnesas separadas. Todas 
las habitaciones con vent i la-
ción directa. Abundante agua 
f r í a y callente. Setenta me-
tros de hermoso por ta l , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del^ t r a n v í a de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9, (Avenida Wi l son) . A diez 
npnutos del Parque Central 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
47521.—31 Oct. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N HERMO-
síis y ventiladas habitaciones amue-
bladas, luz e l éc t r i ca y te lé fono , calla 
21 No . 3)3 entre B y C. 
' 47413—25 oct . 
SE N E C E S I T A P E Q U E Ñ O A P A R T A -
mento amueblado para mat r imonio de 
preferencia en el Vedado. Escr ib i r 
con detalles y precio. Apartado n ú -
mero 633 Habana. 
47151,-27 Oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para l impia r y cocinar para tres 
personas, ha de saber cocinar, s i no 
sabe que no se presente. San Nico lás . 
66 primer piso, entre Concordia y 
Neptuno. 47545 . -26 O^t 
rnéi SOLIi-11* COSTUli. MR.V Q U ¿ 
2 vZJ'in3'1^ fis.lirín y «uier!l " r n -
Pa l i m p i a . Farmacia L a Redenc ión , 
pa l imp ia . Farfma^ia La Redenc ión 
Campanario y Condesa de 2 a 4 
7318—-25 oct 
E N CRISTO, N U M E R O 10, ALTOS 
se solici ta una s irvienta para la l i m -
pieza de la casa. I n fo rman en la mis-
ma- 47331.-25 Oct. 
S.. SOLICITA UNA C R I A D A DE M E -
diana edad para los Quehaceres de 
una corta fami l ia , que sea aseada v 
í 0 íma i - en ,a Pa!1« 7 ü n t r e 8 v 10 a l 
lado de V i l l a Ranchita, Fu;pa"rto A l -
tnendares, Marianao. 
, " 47243—27 oct . 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los n iños , para los quehaceres de una 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto M i r a m a r . 
46088.—28 Oct. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa hacer dulces y que tenga 
buenas recomendaciones para corta 
J ^ ' Sue1^0 35 pesos en n ú m e -ro, 239, esquina a F, Vedado 
47544. -27 Oct, 
S O L I C I T A N COCINERA E S P A Ñ O L A 
joven que sepa bien su ob l igac ión . Ca-
lle 10, n ú m e r o 156, entre 17 y 19. 
47555.—26 Oct. 
| 1 S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A ESpC-
noia que sepa de cocina v ayuda r ' a 
la u m p i í z a . Villegas 77, bajos 
47424—25'oct. 
CHAUFEURS 
ROMAY NUMERO 25 
A inedia cuadra de Monte, se alquila 
esp lénd ido departamento en la azotea 
entrada Independiente. Agua abunl 
,an.te yo,íuzl.25 Pesos. L a llave en I n -
f 1 1 ^ ' , ^ ' b a r b e r í a . Informes: Libre-
r í a Albela Belascoain n ú m e r o 32-B 
Teléfono A-0893. 46972.-28 Oct 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L 
quilan habitaciones y departamento^ 
con vista a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a la española, buen 
desayuno a 30 pesos al mes por ner 
sona, se admiten abonos de comida, 
desde 20 pesos. Aguila 120. altos ca-
si esquina a Reina. ' a 
46943.—30 Oct . 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases da día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
G r a j i Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan infomes. 
47468 2 nv. 
NECESITO SOCIO 
con 500 o 700 p ^ o s Que sea persona 
serla, para un negocio de gran rendi-
miento y mucho porvenir . In forman 
en Aguacate 34. bajos. 
47425—25 oct. 
SE OFRECEN 
DESKAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una para criada de cuar-
tos y o t ra para criada do- mano, l l e -
van tiempo .í*n el pa ís , saben cum-
p l i r con sus obligaciones, tienen bue-
nas referencias, p re f i t ren colocarse 
jun tas . In forman í&i de Tacón 23 y 
£4. Teléfono M-2152. 
•Í7612--26 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
pcjiinsular áe criada de mano o de ma-
nejadora o cocinera para corta f a m i -
l i a . I n fo rman Sar. Pedro 0. Te l é -
fono A-5394. 
47C10—27 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, entiende algo de cocina, l l e -
va tiempo en el p a í s . Vir tudes -i6. Te-
léfono A-4965. 
47622—26 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, prefiere 
para cuartos, sabe c^ser. I n fo rman : 
Paula, 83. Teléfono M-9158. 
47373.-25 Oct. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DEPEA Co-
locarse de ci iada de mano o para 
cuartos, sabe coser y cumpl i r con su 
obligación y tiene buenas refc-rencia.i 
prefiero que sea en la Habana o m 
c1. Vedado. Informar. San Rafael 140 
T e l . M-¿ ' ; i 4 . 
47404—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora informan Ensenada n ú m e r o 16, 
B y a l te lé fono 1-1996. 
47345.-25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de criada o cocinera, duerme fuera 
de la co locac ión . In forme: San Igna-
cio 42, altos, pregunten por Mercedes 
a la s e ñ o r a Cris t ina Fresno. Te léfono 
4735C 25 oc 
SE OFRECE UNA J O V E N ESPA-
ñola para criada de mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t i cu-
la r . Teléfono M-8792. 
47354.-25 Oct . 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
acostumbrada al servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos 
sabiendo su obl igac ión , ?urcir y coser 
a m á q u i n a , referencias inmejorables. 
Di recc ión : Obrap ía , 113, segundo piso. 
Teléfono M-5133. 47321.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE Ü N A B U E N A 
costurera en casa par t i cu la r . I n f o r -
man: Te léfono A-4974. 
47310.—25 Oct. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse para cuartos o manejadora; 
si npretensiones. Informan- Calle F á -
brica 2 y 3, oficina, prt'gt.nten por 
Herminia . 47290 26 oc 
SE OFRECEN 
PE SEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera, f-abe cumpli r 
con su ob l igac ión . In fo rman San N i -
co lá s y Si t ios. C a r n i c e r í a . 
47257—25 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, no duer-
me en la colocación, tiene buenas re-
ferencias In forman Cenipostela 18. 
entre Empedrado y Te jad i l lo . 
47302—25 oc t . 
SE OFRECEN 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carae de chauffeur en casa particu-
ri^i* • í :omercio con referencias d i 
M - S m 3 * I n £ o r m a n Teléfono: 
47613—26 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para criaca de cuartos o ma-
nejadora. Sabe c^ser algo. In fo rman 
calle Cuba 98, mcdeino, cuarto No. 7 
4703'—25 oc t 
M U C H A C H A A S T U R I A N A DESEA 
colocarse para cuartos y coser, sabe 
zurcir bien y coser a m á q u i n a , desea 
casa de moralidad, prefiere la Víbora 
o J e s ú s del Monte . In fo rman : Te lé fo-
no 1-6630. 46694.—25 Oct . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E M A N O , JOVEN SE CO-
loca en casa par t i cu la r . Tiene buenas 
referencias. . In forman Tel. A-1209. 
47569—28 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
m de mediana edad, sabe su obliga-
ción, es repostera. In forman Teléfo-
no M-3S21. San Rafael 86. 
4743G—£6 oct . 
P ^ f ^ C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
MfeftnefJíhaUffeUur Part icular . Tiene 
l S o r m a n \ C O Í l <?cho a ñ o s de Prác t i ca 
P r ^ u T í R ^ n a 77• T e l . M-8305. 
• f r tounten por M a r c i a l . 
47653—27 oct. 
DESEA COLOCARSE UJS'A COCINE-
ra, l leva 10 a ñ o s en el pa í s , hace dul -
ces de todas clases y helados, es muy 
l impia , va a cualquier l i .gar . No saca 
paquetes. J . Jel Monte 483. 
473SÜ—25 oct. 
SE DESEA COLOCAR D E COCINE-
ra una peninsular de mediana edad, 
lo mismo para establecimiento o casa 
pa r t i cu la r . Dragones, 27. 
47312.—25 Oct. 
SE OFRECE BUEN CRIADO CON RE 
ferencias- y conocimientos de su t ra -
bajo No tiene grandes pretensiones. 
T e l . .F-28C6. 
47582—26 oct . 
D I SEA COLOCARSE l ^ í B U E N CRIA 
do de irano, pieninsular tiene reco-
mendac ión de las casas que t r a b a j ó 
Lorj'nismo se coloca de portero, cama-
rero o sirviente c l ín ica o gabinete. 
T e l . A-4792. 
47587—20 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la para criada de mano, 
tiene quien responda por el la . Calle 
13, esquina a Veinte, n ú m e r o 551. Te-
léfono F-4541. 47304.—25 Oct. 
SE S O L I C I T A N VENDEDORAS PA-
ra detallar a fami l ias un a r t í c u l o muy 
nect-sario. En Animas 177-A, baios, 
entre Oouendo y Soledad, i n f o r m a r á n . 
47302 25 oc. 
E X C E L E N T E OPORTUNIDAD 
Solicitamos s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s bien 
relacionadas en todas las poblaciones 
del in te r ior para un magn í f i co nego-
cio muy product ivo. Si usted quiere 
ganar dinero con faci l idad escriba a 
B . R o d r í g u e z Aguiar 71. Departa-
mento 220, Habana. 
47222—26 oct . 
SOCIO PARA E S T A B L E C I -
MIENTO 
Para un a l m a c é n de v í v e r e s a l detall 
con dos marcas registradas una de 
ellas en exp lo tac ión y muy acredita-
da, la otra aun no se ha lanzado a l 
mercado, pero es un prc-ducto nuevo 
de gran porvenir cuyo valor es incal-
culable, y que Oejará gran u t i l i dad : 
Solicito socio con 25,000 pesos para 
trabajar a partes iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de c a r á c t e r para 
el trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una l ib ra de manteca o fregar 
un vaso en la cantina para e n s e ñ a r 
c ó m o se hace, que extender un check, 
(yo hago lo mismo lo uno,que lo o t ro) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me a c o m p a ñ e a trabajar podemos 
ganar <.-ien m i l pesos en cuatro a ñ o s . 
Si no r e ú n e las dos cualidades, ap t i tu -
des y dinero, no pierda tiempo en es-
cr ib i r , lo uno o lo otro solo no me 
s i rve . Doy y exijo amplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dad. D i r i j a correspondencia a l Apar-
tado postal 1406. Habana. 
46679.-29 oct . 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 cl-29 sep. 
AGF^CTA.f. DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I I / L Y 13 
Teléfono A-23<8. Unica Agencia qu« 
dispone do personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y refer«ííclas. Facil i ta cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
todo* gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros. y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
Quier punto de la I s l a . Villaverde y 
Ca . O'Rellly 13. Te l . A-2348. 
4544S 24 oc 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez , 28 a ñ o s de 
establecida. Es l a ú n i c a que en cinco 
minutos fac i l i t a todo ei personal con 
buenas referencias. Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habara 114. 
46810.—26 cct. 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9683, 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, dep«>n-
diontes, matr imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y faci l i tamos trabajadores 
para, el campo. In fo rman Santa Cla-
ra 12 le t ra C. 
46578 17 nov. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano c maneja-
dora. Domici l io : Marianao. Robao 3 
Teléfono FO-7931. 
47570—26 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular do criaada de mano. Cum-
ple con sus deberes. Apcdaca 71, ba-
jos . T e l . 9893. 
47574—25 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende de cocina, tiene quien respon-
da por e l la . I n f o r m a : Monte, 499, en-
tre San J o a q u í n y Te ja r . 
47497.—26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora o para 
criada de cuartos, tiene buenas refe-
rencias. Porvenir, 9. 
47305.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mane o de cuar-
tos, entiende de costura, tiene buenas 
referencias. In fo rman Carmen 4. Te-
léfono M-4874. 
47394—25 oc t . 
l E K E A COLOCARSE U N CRIADO 
de mano, tiene referencias de donde 
ha trabajado. T a m b i é n un camarero. 
Tiene referencias de donde ha traba-
jado. In fo rman T e l . 1-5572. 
47G05>—26 oct . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, sabe- servir muy 
bien la mesa a la rusa, tiene bue-
nas referencias y sabe planchar ropa, 
no se c ó l i c a menos d* $40, uniformes 
y ropa l i m p i a . In fo rman Tel . F-4891. 
• 47625—26 oct.' 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes esipañolas de criadas de mano o 
de cuartos, entienden de costura, t ie-
nen buenas referencias In fo rman en 
Ce.unen No . 4 . T e l . M-4874. 
47396—25 oct . 
SE OFRECE U N CRIADO E S P A Ñ O L 
de mediana edad de camarero para un 
caballero o portero o para l i m p i a r 
oficinas, p r á c t i c o en planchar fluses, 
con buena recomendación. . I n f o r m a : 
Concordia, 190. Te lé fono U-3020. 
47325.-25 Oct. 
B U E N CRIADO D E MANO DESEA 
colocarse en ca3a de mora l idád , tiene 
inmejorables recomendaciones y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . In forman 
T e l . FO-1750. 
4739/;—25 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o manj -
jadora. sabe cumpl i r con yu obliga-
ción, sabe zurcir . In fo rman Teléfono 
M-1169. Mercaderes 25. 
47418—25 oct . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora en casa de moral idad. Tiene 
referencias. In forman Desegiic 18. Te-
léfono, U-4669. 
47437—26 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o de cr ia-
da de mano en casa de moral idad. 
Teléfono 1-2711. 
47434—28 oct. 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para criada o manejadora, tie-
ne experiencia en ambos servicios. 
G a r a n t í a s de famil ias conocidas quie-
ro t ra to con fami l i a honorable. Te-
léfono M-7069. 
47428—25 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano c de cria-
da de cuarto. In forman Cristo 22. 
Teléfono M-2498. 
47456—25 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
do criada de mano o manejadora da 
un n iño de meses es c a r i ñ o s a con los 
n iños y cumple cen su ob l igac ión . Te-
niente Rey 76, altos, pregunten por 
Teresa- 47301 26 oc 
E N M U R A L L A 56, SE DESEA COLO-
car una s e ñ o r a asturiana de mediana 
edad para todos los quehaceres de 
una casa, cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
cr iol la , desea buen sueldo. Te léfono 
A-7874, 47147.—31 Oct. 
DESEA COLOCARSE. UNA MUCHA-
cba de criada de mano o manejadora. 
Es peninsular. Tiene quien la reco-
miende. In forman calle 5a. No . 103. 
Vedado. T e l . F-1979. 
46228—25 oct . 
SE DESEA COLOCAR S I N P R E T E N -
siones, una joven e s p a ñ o l a seria y 
honrada de criada de mano o maneja-
dora. L a casa donde ha trabajado l a 
garantiza. In fo rman en Cristo, 16, a l -
tos, de 2 a 6 de l a tarde. 
47329.-26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora o para una seño ra sola, es for -
mal y trabajadora, desea casa de mo-
ra l idad . In fo rman : 10 de Octubre 129 
en J e s ú s del Monte . Teléfono M-2985. 
47332.-25 Oct. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DEsea 
colocarse para manejadora de un n i -
ño rec ién nacido, acostumbrada a ma-
nejar y ayudar la limpieza de la casa 
y tiene quien la garantice. Sol, n ú -
mero 91, bajos. 47309.—25 Oct. 
L E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
re.s peninsulares, r ec ién llegadas, son 
finas J' saben cump-ir cor. su obliga-
c ión . Tienen fami l ia que respondan 
por ellas. In forman Oficios 33. Hote l 
V i c t o r i a . T e l . M-4411. 
47260—25 oct . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para casa par t icular para cr ia-
da de cuartos, sabe coser, ayuda a la 
cocina. Informes: 15 y 20, Vedado. Te-
léfono F-1403. 47505.—26 Oct. 
SE OFRECE U N A MODISTA P A R A 
coser en casa part icular o caaa de 
modas, sabe cortar por f igur ín , en la 
misma una aprendiza adelantada. 
Neptuno 259. 47512.—26 Oct. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para habitaciones o 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y sabe coser un poco. Para I n -
formes en el t e lé fono F-4414. 
47559.—26 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o criada 
de mano, l leva t iempo en el pa ís , sa-
be su ob l igac ión . In fo rmen : Inqu i s i -
dor, 19. 47506.—26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color criada de mano. In fo rma Sa-
lud, n ú m e r o 12. 47508.—26 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a recién llegada de criada 
de mano o manejadora. In fo rman en 
San L á z a r o , númei t ) 295. 
47535.—26 Oct. 
SE COLOCA UNA JOVEN E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la 
señora , está: acostumbrada a l servi -
cio f ino do buenas casas y desea bue-
na f a m i l i a . Tiene rnuy buenas reco-
mendaciones. In forman en 19 y J, ca-
sa de la s e ñ o r a viuda de M a c h í n , 
4 7647—26 oct 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad para ma-
nejadora de un n iño , e s t á acostum-
brada en el p a í s . In fo rman : Virtudes, 
96. 47536.-26 Oct. 
TITÜLOS DE CHAUFFEURS 
Rápidamente los gestionamos por $25 
rue . f tr™6^ sVI^pre,,der con promesas. 
H « ™ S f,61^1?*108 ^on fechos. Garan-
ei,fe*to- Cobramos a l termt-
nárselo . Megován y Hermano. Obls-
¡1. a l tos . 
4700S—4 n v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Línea, 150 Te-
léfono F-5141. 47537.-26 Óct. 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, 
entiende algo de cocina. I n f o r m a n : 
Luco y Ve lázquez . Teléfono 1-4049, 
t a m b i é n una joven se coloca para los 
quehaceres de casa de moral idad I n -
forman en el t e lé fono 1-4049. 
. 47552.-27 Oct. 
PEÑORA DE M E D I A N A E D A D RE-
cién llegada desea colocar¿e de criada 
de mano y sabe cocinar a la espa-
ñola Informan Ho te l M a r t í . Te lé fo -
no A-5221. 
47571—26 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada ds mano o para ayudar 
en la cocina. Informan F-1312. 
47596—£6 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Para informes: Villegas, 125 
47553.—28 Oct. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para coser y l impia r dos o 
tres habitaciones, sabe cortar por f i -
g u r í n , sabe coser bien. In forman en 
Crloria 121, entre San Nico l á s e I n -
aio, tiene buenas referencias. 
47357.-25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cna e spaño la para criada de cuartos o 
^ ! L f o n i « d o r ' tiene referencias en Te-
nerlfe 26- 47336.-25 Oct 
í i ^ f P ^ i COLOCAS SE U N A SEÑORA 
K ? n r l a r , , d e criada de cuartos o ma-
b u i n 4rá^e un l , ,ñ0 ' c a r i ñ o s a y de 
r ^ r * ff'w0*01' y c"enas referencias o 
ff*Jí ^ n,ta de 11 na señora , se pre-
^2fS?ra->e\rVeÜ!L^- I n ^ r m a n en el 
Te lé fono A-2973 Sin pmens iones . 
47399—25 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
A Para cl-'artos y coser d para cria-
da ae man.) para un matr imonio srio 
o encargado de hotel para las n p a e . 
Jnlorman calzad^ 183 entro S v J4 
veaado. 
47:31?.—28 oct. 
L I .SEA COLOCARSE UNA SEÑORK 
oe mediana edad para la limpieza de 
una casa por horas o sea do 7 a. m 
a, ! V'-J?- lRforman en Esperanza 120 
entre Figuras y Carmen. 
472S7 25 oc 
^ r^?o OCA U N A JOVEN E S P A Ñ O -
señorJ ^ r t 0 s y atenciones de la 
rfn ?f™ ^ acostumbrada al servl-
hn^n* ?, • buena-s casas y desea 
formes i ^ l l a ' tiene m ^ buenos i n -casa M i ínf<i™an en 19 y J . Vedado, casa de la Viuda de Machín. 
47328.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N P R I M E R 
criado acostumbrado a l servicio f ino 
de buenas casas y tiene muy buenas 
referencias de ellas y sabe planchar 
ropa de caballero. In forman por Te-
léfono F-1950. 
47431—25 oct . 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
para cocinera, l leva 12 a ñ o s en el 
pa í s , no saca paquetes, no tiene pre-
tensiones. San B tn igno 71. entre Co-
cfcs y E n c a r n a c i ó n . Santos S u á r e z . 
47388—25 oct . 
L E S E A COLOCARSE U N A D U E Ñ A 
cocinera de mediana edad, en la mis-
ma una criada do mano. Tienen exce-
lentes recomendaciones. Salud 72. oa-
j f s . 
47128—28 oct . 
SE OFRECE M U Y B U E N A COCINE-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la y to-
da clase de r e p o s t e r í a , quiere buen 
sueldo y tiene recomendaciones, solo 
para el Vedado. I n f o r m a n : Calle 13, 
entre M y N ,cuarto 11 . 
47001.—25 Oct. 
Mearse . n ™ Etí iJAÑOL DESEA CO-
merefo t / L ^ Part icular o de co-
K o TÍ ™ bUenas h e r e n c i a s . Te-
leiono U-1520.. 47550.—26 Oct 
S ' u ^ m i e c ^ U C A K S E ^ CHAUF-
t f c . r i a f Co' esPañol , en casa par-
se d f r^001?161""0- h i e n d e toda Via-
tica í ^ i f )na1' con 7 a ñ o s de prá. :-
tr^bajado 6 Tnefftírencias dc ^ n d e ha 
S l ^ V 1 ^ ^ ^ - 1M526 y 
47495—31 oct. 
J O V E N . E S P A Ñ O L DESEA rnr n 
47528.-26 Oct 
C H A U F F E U R M E C v Ñ l C O v g ^ ^ r -
Joven exnprtr. «~ ~ . u E b P A N O L 
de t o d r c l a s e ^ y r e p a r a c i ó n 
nica en general ^ m ó v i l e s y mecá -
banco de mecanice herramienta y 
Pesos y c a n l s ^ 1 ° í)0r v,alor de 800 
Reres y casa* no ^ ^ " d u c t a de ta-
rables famil ta . , partlPuIares de hono-
cios a f l m ~ \ arnendo mis s e rv í -
Teléfono MSon.01101"^16 y A v e n t e . 
47522 31 Oct 
COCINEROS 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol para casa par t icular o comercio, 
casa de h u é s p e d e s . Cocina a la espa-
ño la v cr iol la , ti^ne buen c a r á c t e r y 
sabe el o f ic io . I n fo rman T e l . 1-5701 
F e ñ ó n . Cerro. 
47600—26 oc t . 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA 
y r e p o s t e r í a , para casa part icular , t r a -
baja la cocina francesa, l a e s p a ñ o l a 
y l a cr iol la , tiene quien 1c garantice 
de su trabajo >' moral idad. Para a v i -
sos Ant igua de Mendy. Tels. A-2834 
y A-8402. 
' 47646—26 oct . 
D E S E A COLOCARSE COCINERO for -
mal con r e c o m e n d a c i ó n . Teléfono I -
5032 Patrocinio y A. Saco. V í b o r a . 
47556.-26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
repostero que ha trabajado con las me-
jores fami l ias de la Habana. Cale 9, 
n ú m e r o 23, Vedado. Te lé fono F-1408. 
47516.—26 Oct. 
P R I M E R CRIADO F I N O (33 AÑOS) 
con inmejorables recomendaciones de 
famil ias distinguidas se cfrece. Sabe 
planchar ropa de caballero. Teléfono 
F-5945. 
47425!—25 oct . 
Criado de mano de mediana edad y 
acostumbrado al servicio fino, desea 
colocarse, referencias inmejorables, 
sale al interior. Luis Estevez y Fi-
guras . T t l . 1-4244. 
47393-26 o<ft. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
formal de criado de mano o portero o 
camarero, tiene buenas referencias de 
donde ha servido. Cerro, 426. Te lé fo-
no A-3045. 47375.—25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de criado de mano, sabe ser-
v i r a la rusa y españo la , tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha ser-
vido y es fo rmal y desea una casa de 
moral idad. I n f o r m a n : 13, n ú m e r o 427. 
Vedado, ta l ler de lavado. Te lé fono 
F-1849. 46686.—25 Oct , 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
español , de 22 a ñ o s de edad, es muy 
p rác t i co en el servicio y tiene buenas 
i-eccn^Andaciones de las casas donde 




SE OFRECE U N A COCINERA QUE 
sabe su ob l igac ión . Se l lama Josefa 
Ferrer . Informal-, en la fonda, Sol 64 
T e l . A-7684 
47578—26- oct . 
LESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera a la e spaño la y cr iol la , sabe 
de r epos t e r í a , no duerme en la colo-
cac ión . T e l . M - 6 t l 6 . 
47598—26 oct . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una s e ñ o r a do mediana edad, pero no 
duerme en la colocación, lo mismo 
cocina a la e s p a ñ o l a que a l a c r i o l l a . 
Tiene referencias. In fo rman Zulueta 
32 h a b i t a c i ó n 23. 
47595—20 oct. 
SE OFRECEN DOS R E C I E N L L E G A -
das de Bilbao, serias, formales, coci-
nera y Ia otra cri;ida do mano. So-
ben coser y repasar. Saben perfecta-
mente su ob l igac ión . Tra ta r : A g u i l a 
116 A, h a b i t a c i ó n 73. 
^ 47614—26 oct . 
UNA. SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar solo 
cocina sencilla. Desea ganar de $25 
a «30 de sueldo I n t o i m a n a l T e l ó l o -
no U-4669. 4,62,4_26 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : Co-
lón, 30, bajos. 47513.—26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra no le impor ta ayudar un poquito 
a los quehaceres de la casa, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido Domic i l i o : Apodaca, 17. 
47523.-26 Oct. 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
d'ana edad, se coloca para estableci-
miento o casa par t i cu la r . Cocina es-
puño la y c r io l l a . Tiene recomenda-
ciones no duerme en l a co locac ión . 
In forman Indio 23. T e l . A-4442.-
•¿7563—26 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra del p a í s . No tiene inconveniente 
en salir para el campo. Informan on 
Neptuno y Basarrate. T e l . U-3839. 
* 47566—26 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cba para cocinar y l impiar para un 
matr imonio solo. Sueldo $30. I m o r -
man Oficios 68. 
47441—25 oc t^_ 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, cocina a l a es-
p a ñ o l a y a la criolla, no duerme en la 
co locac ión . I n f o r m a n : Bodega de 
Campanario y Salud. Teléfono A-6203. 
47355.—25 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar y l i m p i a r . Santa Cata-
l ina n ú m e r o 13, Cerro 
47364.—25 Oct. 
Se desea colocar señora española de 
cocinera, en casa de corta familia; 
sabe bien su obligación; sabe de re-
postería, solamente para la cocina y 
no duerme en la colocación. Infor-
mes teléfono A-3035. 
47326 25 oc 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA co-
locarse de cocinera, entiende bien su 
o b l a c i ó n y aseada, no hace dulce 
fuera de Habana, los viajes pagos. 
Escobar, 71. 47368._25 Oct. 
COCINERO E S P A Ñ O L A C R E D I T A D O 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , solo sale 
a l campo, casa par t i cu la r hotel de 
toda clase, r e p o s t e r í a . Te léfono A -
4786. 47529.-26 Oct. 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, de mediana 
cciad, del p a í s . Trabaja toda clase de 
r e p o s t e r í a , aseado, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman M-3:il9 
47609—26 oct . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, con muy bue-
nas referencias para casa particular 
o de comercio, es limpio en la co-
cina, trabajó con las familias más 
conocidas de la Habana, no es sal-
cochador, hace helados, sabe las 3 
cocinas bien, es hombre solo. Telé-
fono A-7796. Cienfuegos 19. An-
tonio Vega. 
4 47530—27 oct. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
e s p a ñ o l de mediana edad; sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . Te léfono A -
b958. Domic i l io Vives 101. 
47475 26 oc 
tificados e x f r a n i e r o ^ Pa^ente * ce i -
marca. preferoní.1 y 'ane^ cualquier 
na ^ ^ m í Z ^ t s í ^ l l 
47476 26 oc 
S s e ^ a ^ f ^ ^ D E S E A COLO--
o de comercie con Casa- I ^ t i c u l a r 
de ha S a r a d T . n T e í e T ? - 5 m d e d0n-
47402—25' oct. 
í ^ n l'3lJfcnoo0da l a Habana. In fo r -man zaldo 32. T e l . U-3.SS2 
- 4741|;5—25 oct. 
CHAUFFEUR 
E s p a ñ o l desea colocarse en casa par-
t icular , entiende toda clase de m á -
quinas, es joven pero es formal , desea 
casa sena, sino no lo l l amen . Tiene 
recomendaciones de donde ha traba-
jado.. I n f o r m a n T e l . I -0 I63 . 
, 47412—25 oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . M E D I A N V 
edad, buenas referencias desea colo-
cf^se en casa par t i cu la r . Te l é fono : 
47440—25 oc t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse con f ami l i a par t i cu la r . Tiena 
nueve a ñ o s en el c í i c i c y buenas re-
comendaciones de las ca^as en que ha 
trabajado, conocidas aqui en la Ha-
bana. T e l . F-107Í). Si no o s t á déjelo 
su d i r e c c i ó n . 
47417—25 oct. 
UN J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de ayudante de chauffeur o de 
segundo criado de mano o para, l i m -
piar of ic ina . In forman calle 8 N o . 13 
Teléfono F-1312 
47416—2o oct . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur para trabajar en casa particular 
cpn referencia y 6 a ñ o s de p rác t i ca 
y sin pretensiones. Informes Neptu-
no 27. T e l . M-2r86. 
47415—25 oct . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. EXPERTO, 
mecán ico , 15 a ñ o s p rác t i ca , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa pa r t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799. Jefe Ta-
l l e r . Pa r t i cu la r I-S572. 
47036—28 oct. 
U N B U E N COCINERO Y D U L C E R O 
desea colocarse en casa par t icular o 
comercio, tiene buenas referencias, 
es m u y l impio y honrado, no impor ta 
a donde sea que lo l lamen, sueldo 
convencional. I n f o r m a n : A-4961, A g u i -
la y Concordia, bodega, 
47366.^-25 Oct, 
UN COCINERO BLANCO, D E L PAIS, 
desea colocarse en casa de h u é s p e d e s 
o comercio. In fo rman en la casa 
Crespo. Teléfono "M-4143. 
^7358.—25 Oct. 
Cocinero y repostero del país ofrece 
sus servicios a casa particular. Te-
léfoho M-3394. 
47349 26 oc. 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-
ñol, buen mecán ico , tiene buenas re-
comendaciones de la ú l t i m a casa quo 
t r a b a j ó cinco ¿ 5 c s . Te lé fonos 1-1658, 
1-2643. 46731.—25 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur en casa par t icular o de comer-
cio. Entiende de m e c á n i c a y tiene 
referencias de donde ha trabajado. 
Teléfono U-143a. Pregunten por A n -
tonio . 
46474—26 oct. 
TENEDORES DE L I B R O S 
COCINERO E&PAÑOL CON T I E M P O 
en e l p a í s desea trabajar en casa de 
cemercio o par t i cu la r . T o b a j a f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe de re-
pos t e r í a , va a las afueras de la Ha-
bana. In fo rman en Carmen 21 . Te lé -
fono M-4874. 
47391—27 oct . 
COCINERO D E L PAIS . COCINA Es-
paño la , francesa y cr iol la , conoce re-
p o s t e r í a se coloca. Tiene buenas refe-
rencias. In fo rman T e l . M-9578. 
4 7 3 Í « ' - 2 5 oct . 
O K RECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para cocinero de casa par t icular o 
c i tab lec imiento . Tiene referencias. 
In forman T e l . I-26S0. 
47414—25 oct. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO 
en casa par t icular o comercio, joven 
peninsular Trabaja a l a cr iol la , f r an -
cesa y e spaño la y estilo vegetariano. 
I n fo rman Corrales 9 P a n a d e r í a . M . 
G a r c í a de 1 a 4 p . ra. 
47429—26 oct . 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I -
da doble me hago cargo de abr i r l i -
bros, efectuar balances y todo g é n e -
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar l a merca-
der ía , los l levo en horas determinadas 
por m ó d i c a r e t r i buc ión , acepto puesto 
f i j o en casa de importancia, buenas 
referencias. Avisa r por te lé fono M-
2395. 47341.—1 Nov. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d I 
SE OFRECE E X C E L E N T E CO'CINE-
ro repostero americano (de color) ha-
bla castellano, 20 a ñ o s en Cuba coci-
nando cr iol la , e s p a ñ o l a y americana. 
Esmero en sus servicios. Buenas re-
ferencias. M-7069. 
. 4742S—25 oct . 
DESEA COLOCARSE COCINERO ES-
paño l . honrado con rece mendaciones 
Cocina a la españo la , cr iol la , inglesa 
y francesa £ repostero, para casa o 
a í m a c é n , f f l . A-4415. 
47419—25 oct . 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO, 
f ino, e spaño l , muy l impio y cumplidor 
t r a b a j ó en las mejores c^sas de Ma-
d i i d y San Sebas t i án y en Cuba. Co-
cina españo la , francesa y criolla.. I n -
forman T e l . A-8989. 
47460—25 oct . 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retribución. Informa: Gral. Agui-
rre 3 . Oficina. Tel . M-9092. 
47421—6 nv. 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L , 
de mediana edad, do portero c de otro 
trabajo con recomendaciones de don-
do ha trabajado casa par t icular , bue-
na presencia. In forman al Te lé fono : 
M-1109, 
U H 47283—24 oct. 
COCINERO. E S P A Ñ O L D E B U E N A S 
referencias, desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r o establecimiento púb l ico . 
I n f o r m a r á n : Mar t í , n ú m e r o 3. Guana-
bacoa. Te léfono 5227. 
47338.—25 Oct. 
D E S E A COLOCARSE D E COCINERO 
en casa part icular o de comercio un 
hombre, lauto aqu í como para el cam-
po. In fo rman en Teniente Rey 77, 
pregunten por Angel Baut i s ta 
47295 25 oc 
DESEA. COLOCARSE U N COCINERO 
es repostero. In fo rman : M-669D y 
A-eí'09- 47251-25 oct. 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, blanco, de mediana 
edad del p a í s . Trabaja toda clase de 
r e p o s t e r í a , aseado. cocina francesa 
e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n fo rman M-3S19 
^ 47459—2i> oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera, no menos de 30 pesos. 
Belascoain, 109, a i t o^ . ^ ^ ^ 
DESEA COLOCAKSE D E CRIADA 
o cocinera una joven de ¿1 a ñ o s , ca-
tana no duerme en la co locac ión . 
Correes 100. G u a n a b a ^ c a ^ ^ 
SE OFRECE UNA COCINERA D E L 
p a í s de cdor . no duerme en la colo-
cacién, n i acostumbra sacar comida. 
Preguntar por I t a l i a . ^ 0 6 9 . ^ 
U N COCINERO J O V E N E X T R A N J E -
ro desea co'ocarse en casa de h u é s -
pedes u hotel, presenta referencias 
de personas conocidas en el pa í s , lleva 
muchos a ñ o s en esta y cocina a a 
c r io l l a y españo la , es muy p rác t i co 
en el oficio, no tiene pretensiones fue-
ra de la Habana, no l lame al teléfo-
no M-2010, pregunte por Federico. 
46741.—25 Oct. 
CHAUFEURS 
Chauffeur español desea colocarse 
en casa particular o de comercio, 
con varios años de práctica y bue-
nas referencias de donde ha traba-
jado. Tel . F-2131. 
47585—26 oct. 
CON I N M E J O R A B L E S R B F E R E N -
cias y con gran experiencia en su 
obl igación se ofrece españo l para ca-
sa par t icular de "camarero" y cosas 
a n á l o g a s , diez a ñ o s de experiencia en 
los mejores hoteles de M a d r i d . D i -
r í j a n s e : Santa Clara n ú m e r o 4. Hote l 
Dominica a Ernesto Faba. 
47501.—26 Oct. 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L , T R A B A -
jador, p r á c t i c o en trabajo de campo, 
vaquer ía , f inca y establos de vacas 
y andar con carretones. In fo rma la 
seño ra N ú ñ e z . T e l . A-16 73. 
47547. -26 Oct. 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do. Sabe trabajar de dependiente de 
ca fé y fonda, criado o camarero. I n -
forma la s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
47546.—26 Oct. 
U N MUCHACHO D E 16 AÑOS, DESEA 
colocarse de dependiente de v í v e r e s 
finos, 1 a ñ o de p r á c t i c a . I n f o r m a n : 
F-1918. 47562.—26 Oct. 
UNTA J O V E N C I T A D E 15 AÑOS DE-
sea colocars-i con mat r imonio o se-
ñ o r a de mora l idad . Es l i s ta y traba-
jadora. Tiene mucho quien la reco-
miende. I n f o r m a n Salud 81 esquina a 
Escobar. 
47565—26 oct . 
L A L E G A C I O N D E V E N E Z U E L A So-
l ic i t a para un asunto que le interesa 
al ciudadano venezolano Julio M á r -
quez. 
47493—25 oct . 
UNA J O V E N RECIEN L L E G A D A D E 
sea colocarse para los quehaceres de 
casa que sea de moral idad. Es t ra -
bajadora. Inquisidor 3 
47594—26 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana edad para l impiar casa 
chica y corta f a m i l i a . Sabe algo de 
cecina. Calzada de J e s ú s del Monto 
No. 483. 
47606—26 oct . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L A PA-
ra todo servicio de corta fami l ia , en-
tiende algo de cocina, tiene quien ga*-
rantice su conducta. Pasaje L i l n á s y 
Benjurneda N o . 10 a l tos entre Mar-
qués González y Oquerdo. T e l é f o n o : 
U-3321^ 
47623—26 oct* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 25 de 1925 
P A G I N A 
P A R A L A S DAMAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E TIN E S P A S O L 
Je mediana edad, de o de otro 
trabajo con reccm^idacim.es oe a 
ae ha trabajado casa p a ^ f í f S é f ^ 
ua. presencia. In íorman al Teieiono 
U H 4Y2S4-2Ó oct. 
"c.v o í t r k C E C A M Á u E K O J O V E N . 
l ^ l u ^ p U r S é su obUgac^n. I n -
forman en el T e l . A - i a W ^ oct_ 
- K ^ O K ' T A DE B U E N A EDUCACION 
^ K u n T a fami l i a decente pura e d ^ 
fono F-2292. 47474 29 oc 
m • . STRO SASTRE SIN I ' K L T E N S I O -
n ^ ^ o n buenas referencias de la C£ 
ncb, eo" astado doce anos, E l 
f 4 ™ 9 ^ OKe l ' y y Habana, como 
f t f e d'e t a s m e d i i a s y y c o n f e c c i ó n ^ 
io l fe i t a cara, ^ r i a pue. cuenta con 
buena clientela en la Habana. reTw 
nalmento: Rafael de c*rde,iab ^ 
Desamparados. GuBr-abaco^ I H R D E 
V.KSKA COLOCARSE JOVEN ESPA-
L l . para fregador de m á q u i n a s o se-
c a d ^ en garage o casa P ^ t i c u l a r 
Informes telétor .c L -oo62 . ban i-roza 
ro y Marina, bodega. ^ 26 ^ 
DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de mediana edad para jardine-
ro o criado de mano. Llamen a l telo-
fono F-4D65. 
47464 26 oc. 
m: OFRECE UN H O M B R E D E M L -
diana edad para, encargado de f inca 
de campo. Es p r á c t i c o en agr icu l tu ra 
v fabe andar con animales. \ :ves l&7. 
cuarto 37. 47491 26 o c 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a ; sabe coser y zurcir y 
t a m b i é n para l impia r hab í laciont:.-,. 
da referencifls y es sola; desea dor-
mi r en la co locac ión . Calle de Cien-
lucgos, 56, moderno o 60 antiguo. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol para cuidar casa, j a r d í n , fregar 
m á q u i n a u oficina, r ecomendac ión de 
casa comercial, como honrado, serio y 
cumplidor de su deber. Preguntar por 
J o s é Marta y solamente al mismo, co-
municar el objeto. M-4780. 
47tJ59.—25 Oct. 
, £ 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I -
monio sin n iños para encargados de 
una casa, tienen quien los recomiende. 
I n fo rman : Cuarteles, 20. 
47363.—25 Oct. 
SE OFRECE H O M B R E D E 28 AftOS 
e spaño l soltero con buenas referencias, 
para s é r eno de casa comercio, o por-
tero, sabe lavar m á q u i n a s . Puede d i -
r igi rse por escrito a A r b o l Seco, n ú -
mero 8, a l tos . 47526.—26 Oct. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a r í a colocarse de encargada de ca-
sa consultorio ropero de c l ín ica u 
hote l . Inmejorables referencias. Te-
léfono 1-5032. 47116.—27 Oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, sol ici ta empleo j o -
ven de 25 años , con conocimiento ge-
neral y poseyendo ing lés correcta-
mente. Apto para d e s e m p e ñ a r cual-
quier puesto. Buenas referencias. 
Llame a l te lé fono M-2156. 
47141.—27 Oct. 
H O M B R E E X P E R I M E N T A D O E N 
trabajos de oficina y contabilidad, 
perfecto corresponsal en ing lés y es-
pañol , busca empleo en c:uda<-l o cam-
po. D i r í j anse ofertas a Wal te r M*;-
h rgur t Prado 119. 
47091—25 oct'. 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR. SE OFRECE PROFESOR 
españo l con p r á c t i c a y sin pretensio-
nes para pr imera e n s e ñ a n z a . D i r í j anse 
a Juan P . Faba. Santa Clara, n ú m e r o 
4. Habana. 47498.—26 Oct. 
E N G L I S H TEACHER GR COMPA-
nion speaks french and spanish wants 
posi t ion in or r.ear Havana. Telepho-
ne A-5404. l íoom 24. 
475C7—26 oct . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei -
na. 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da más informes por 
escrito o nersonal. 
43411.—30 Oct. 
U N A C A N A D I E N S E , PROFESORA de 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ses pa / t icu lares . Informes: Mary 
Cnsp, Colegio Omega. San L á z a r o , 
307, Habana, te lé fono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
Academia de inglés " R O B E R T O ' 
Aguila, Í 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Cases part iculares por el día en la 
Academia y a domic i l io . ¿ L . - e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univer-
salmente como el mejor de los m é t o -
dos hasta la fecha publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy d ía 
en esta R e p ú b l i c a . Tercera edic ión 
Pasta $ 1 . 5 0 . 44029.—30 O c t 
C O L E G I O C L A U D I O DUMAS. 
E S T R E L L A 103. H A B A N A 
Las fami l ias de esta capi ta l y las del 
interior , que tanto se ban interesado 
por l a nueva apertura do este tan 
a c r e d i t a d í s i m o plantel, que l legó a 
ti .-pcr^más de 40u alumnos, casi todos 
pupilos, q u e d a r á n complac id í s imos al 
saUcr que el muy cempetcnte y cono-
cido profesor Sr. J o s é G a r c í a Garc í a 
lia abierto nuevamente su Colegio 
Claudio D u m á s en la calle de Est re l la 
No . 103 en esta capital , l a . y 2a. En-
señanza , Comercio, I n g l é s , P e d a g o g í a 
y M e c a n o g r a f í a , Se admiten pupilos. 
N iños de ambos sexos y j ó v e n e s y se-
ñ o r i t a s . Clases por el d ía y por la 
i'.cche. 
47021—26 oct . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E INTERINAS, M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 52 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L1ERE D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
l a Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Ar te s de Madrid , 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccle té de 
Ar t i s t a s France-
ses'* d e P a r í s , 
1023. Diploma de 
Honor del Sa lón 
de O toño de l a v 
Asoc iac ión de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924 Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Cí rculo de Bellas 
. Ar tes Madr id 1923 
Cla^s de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguaiuerte, Re-
pujado en cuero y me" 
tal, Batik, Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
t S T U D I O 
* Ed i f i c io dsl 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
¡Piano para señoritas a precios mo-
¡dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero). Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nío de mediana edad muy honrado y 
trabajador para finca o ¿ a s a par t i cu-
la r o j a r d í n , hortaliza, no impor ta i r 
al campo, t a m b i é n se coloca él solo 
para jardinero o portero o limpieza 
de oficina, cl ínica, cualquier clase de 
trabajo. In formen: TeléfcSio r-21S3, 
con buenaá recomendaciones. 
47353.—25 Oct. 
S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA CON co-
nocimientos de t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse, no tiene pretensiones. Calle 
•¿1, n ú m e r o 268. F-4703. 
47334.-28 Oct. 
SOLICITO T R A B A J O D E C O N T A B I -
lidad, correspondencia o cualquier 
otro s imi la r para unas horas que ten-
go libres. Ofrezco p r á c t i c a y buenas 
referencias. E . R ivas . Apartado 
2327. Habana. 
47^35.—28 Oct. 
DESEA COLOCARSE . U N J O V E N 
españo l de dependiente de café o le-
cher ía , es activo en el negocio, tiene 
buenas referencias. Teléfono A-3844 
47378.-35 Oct." 
SK OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar: Sabe su obl igación, no duerme en 
Mr. «''"'h.caoión, entiende de dulces, t ie-
.iie buenas referencias. Informan Te-
n- i i f í : 74 1|2, bajos. Tel . Mr9364. bo-
oosa. 
. 473í;S—25 oc t . 
i tS JOVEN DE '17 AÑOS LESEA Co-
locarle de aprendiz de cficir.a de co-
mercio, .sabe escribir bien. Tiene re-
ferencias honorables. In fo rman en 
S?ol 24, departamento 6. 
47406—25 oct . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse de encargados en una casa 
do inqui l inato o de oficinas, l levan 
mucho tiempo en el pa í s . Tienen muy 
biKnas referencias. In forman en Sol 
No. 24. hab i t ac ión 6. 
4740r.— 25 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORl-
ta e spaño la para los' quchnceres de 
uri hombro solo. Informan. .Oficios C3 
47442—25 oct. 
S E Ñ O R I T A CON' T I T U L O D E DOC-
tor de la Univers idad, do la Habana 
sol ici ta dar clases en su domici l io ó 
en el . de s e ñ o r i t a s de f a m i l i a honora-
bles, de todas las asignaturas de la 
carrera do Farmacia, P e d a g o g í a , Ba-
chil lerato, Mús ica e Id ioma I n g l é s . 
Se ruega avisen a l T e l . A-5999, de 
1 a 7 p. m . . 
47656—20 oct . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con. nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
CLASES ESPECIALES D E MANDO-
lina, bandurria, banjo. laúd , mandola 
y para conjunto guitarra. Ordenes al 
Te léfono 1-71 14. Marcelino Va ldés 
Alvarez . Ex-Director de Estudiant i-
nas y Sociedades A r t í s t i c a s Musicales 
47447—25 oct . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bord idos grat is en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Te rmina l . Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A DE 
modista en casa part icular, sabe coser 
bien y de todo In forman C á r d e n a s 4 
ün las 12 del d ía a las o de la tarde. 
47202—25 oct. 
ESPAÑOLES Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas t rami to carta de ciuda-
tiunos cubanos, pacaportes, t í t u l o s de 
chauffeurs, cobro¿ ae cuentas atra-
cadas. Leal tad 212. altos, entre Car-
men y Figuras. ' 
45762—12 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra con una n i ñ a de tres a ñ o s para los 
quehaceres de una casa. In fo rman en 
Reina 30, a l tos . 
46644. 3S Oct. 
SS OFRECE U N SEÑOR DE MED1A-
r.a edad para portero u ordenanza da 
oficina, y l impieza de la misma o 
riandadero de una casa comercio. I n -
forman T e l . M-S143. 
46463—25 oct . 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ÍÍOli rncl iana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorfas. él po r t e r í a , sereno, traba-
jos similares, ella labores su sexo, 
art-ptan colocación Rabana, población 
ñ i te r io r , ingenies, ¿ o s é Vida l . Porte-
r í a Cafa F e r n á n d e z . Sagua !a Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos'Alba-
mies, carpinteros, dependientes, mecá -
nicos, oficinistas, etc., « t e . honrados 
y eficientes. Te l f . A-7191 y de 8 a 11 
pasado meridiano. 
46537—17 n v . 
UN J O V E N RECIEN L L E G A D O D E 
J.^pana desea colocarse en casa par-
Ucular o garage para compoii?r o cu-
aar toda clase de a u t o m ó v i l e s o m á -
de ?0fer- 0 ^abajos de insta-
lacifln eléctrica:, y algo de p in tura ; 
no se ofrece de chauffeur porque no 
wabe las calles. Tiene g a r a n t í a s Pa-
ra informes, O 'Fa r r l l l 59, Víbora . 
46906 26 ce 
SEÑOR D E M E D I A N A EDAD DESE-\ 
colocarse para el cuidado de un «ló-
vatíor, portero o sereno. Tiene buen-i 
referencia. Llame a l ü -2596 . de 10 l |2 
47092—26. oc t . 
G R A N A C A D E M I A 6 C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
¡ Atención Dependientes! Moreno 
el gran bailarín enseña el legítimo 
"Tango Gaucha". Aprender a bai-
lar con profesionales. 
. . . » . . 
no gaste su tiempo n i dinero con 
quien no sabe e n s e ñ a r . Mary ense-
ña Fox t ro t , vals, charleston, paso-
doble y todos los bailes modernos y 
Gi l el d a n z ó n . 9 pesos 0 clases. Es 
cesa ."serla. No es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel 173 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra da B e l a s c o a í n . 
46800^—21 oc t . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letrasTy signos que 
Contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fáci l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina éñ las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, a ú n dentro de l a Habana. Los 
t a q u í g r a f o s que sepan escribir en m á -
quina o b t e n d r á n gran ventaja apren-
diendo Estenot ip ia . Pida circular por 
correo a M . A . A l v i r a , 27 y E . Ve-
dado, te lé fono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E NUES-
T R A S E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten aiuranas internas me-
dio pens^nistas y externas; reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cación rel igiosa .c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos esnpciales • de Te-
n e d u r í a ; se preparan alumnas, para el 
Bachl lerato. 
PROFESORA D E A L E M A N Y F R A N -
cés desea clases a domici l io L a pue-
den l lamar a l t e l é fono F-2292. 
47473 29 d. 
E N T E N E R I F E 15, ALTOS, E N T R E 
A n t ^ n Recio y Sen Nico lá s , se 'dan 
clases de labores, p in tu ra y bordados 
hechos a mano, en blanco, sedas, oro 
y mostaci l la . Precios económicos . 
4 7438—6 n v . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases Individuales de Teneouria de 
Libros y Cá lcu los mercantiles para 
aspirantes a tenedores de l ibros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
g r a f í a Ritman, por una experta ta-
q u í g r a f a . Método p r á c t i c o y r á p i d o . 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especiar para aux i -
liares de escr i tor io . Informes: Cuba, 
113, a l tos . 44786.—6 N o v . 
Di recc ión ; 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
150.000 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
pañol - inglé» . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia) . A tenc ión estricta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico , excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M - 4 0 6 I . Nueva del P i l a r 3 1 . 
44736 . -6 Nov. 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
do piano y solfeo, con t í t u lo y Tne-
calla de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubor t de Blanck. da clases 
en su casa o a domici l io , examinan-
do en el Conservatorio. Te léfono A-
S549. 
Í-674S.—-3 nov . 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
B A I L E S , W I L L I A M S , A-1525 
Aprenda a la per fecc ión todos los bai-
les de sa lón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. ,No se va 
pasando el tiempo con " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; se le "hace" bailar desde 
el pr imer día con perfecta prec i s ión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el ac to . ,C la -
ses part iculares o a domic i l io . (No 
hay academia). Apartado 1033. Te lé -
fono A-1525. Prof. W i l l i a m s . 
46920.—19 Nov. 
A C A D E M I A N E W T O N 
I i E A L T A D 64. T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
ingreso en la UNIVERSIDAD, en e! INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado gnxs estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
(SUJA.RBZ 
E l nuevo curso se inaugura el día 5 de Octubre» 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
C 622; ind. lo. j l . 
Profesor de Ciencias y Letras. Í5e 
dan clases particulares cte todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141,'altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
M A D A M E E S T E L A D. DIS SANTO-
M ñ a . Modista diplomada en P a r í s , re-
cién llegada a esta capital , ofrece sus 
servicios a las dist inguidas damas de 
esta sociedad. Hace creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente K.ey 
102, pr imer piso. 
47484 7 nv 
P I E L E S 
Se arreglan y re forman . Ncptuno, 13£ 
a l tos . Te léfono M-8473. 
47494. -22 Nov. 
P I L ^ R . Peluqueria de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
mánicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos "colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI -
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
DAVID. P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operário de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880, 
43451—30 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a roorflar gratis, com-
crclndonos una máquina Slnger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Klnger, en San 
ítafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4a22. L l e -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 45326 11 nv 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos a ñ o s pro-
fesora en las escuelas púb l i ca s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Di r ig i r se a Miss . 
H . L ínea , ivü, esquina 12. 
46396.—31 Oc t 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Peiró. 
Se adir.iten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F . 5 0 6 9 
M. m a t A . d e a l e m a n y 
PROFESORA M A S A J I S T A 
de las c l ín i cas de Barcelona y M e l i l l a 
destruye grasa abdominal, ác ido ú r i -
co y reuma. Fortalece todo el á rbo l 
muscular, h ígado , etc., y rejuvenese el 
ros t ro . E s t é t i c a general . Ex i to com-
pleto, voy a domic i l i o . Be lascoa ín , 
126, « I t o s . Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-605O. 45863.—29 Oct. 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base.de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2a . 
E n s e ñ a n z a . Se ofrece para dar clases 
a domic i l io . Precios m ó d i c o s . Teléfo-
no U-3182 
43802—31 oct . 
E M I L I A A . D E f l R E R 
Profesora de Piano, t e o r í a y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro-
llade. E n s e ñ a n z a efectiva y r á p i d a . 
Pagos adelantados. Monte 248 B , a l -
tos. T e l . M-S2S%. 
42163—1 nov. 
C 5 7 9 9 Ind. 16 Jl 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü U " 
Se l a . y 3a. E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Sireetoz PABILO asneo / 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo f externos. P i t e re» 
glamento. 
Ooncordia 18 y 16 entre Oaliano y Agui la . Te lé fono A-4174 
c8020 I n d . ST A 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 !8 n 
Si desea vender su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejer, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M.9392. 
46670 18 n 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.: crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S l N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llaige ai Teléfunc A-8381. Agen-
cia d© Singsr. Pío Pernándea. 
38053—30 st. 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S 
de la. casa B, n ú m e r o ,2, altos, anee?; 
esquina a Tercera y se a lqui la el p i -
so-para el d ía primero de Noviembre. 
Te lé fono F-4794. 47536.—27 Oct. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I N G E l í 
t ipo 31-20, completamente nueva, por 
la mi tad de su valor en San J o s é , 90. 
47541.—26 Oct. 
V E N D O U N JUEGO D E CUARTO 
completo con m a r q u e t e r í a , hace tres 
meses se m a n d ó hacer y cos tó 250 pe-
sos, ú l t i m o precio 115 pesos. Direc-
ción a l te léfono A-9335. 
47551.^-26 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa AIor.Fo. Nuevos y usados, 
al contado, en alqui ler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comtdor, recibidor 
muchos, esti los. L á m p a r a s , cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre Ncptuno y San M i g u e l . 
T e l . M-7S7Ü. Se compran muebles f i -
nos. 
47537—22 nv. 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de c r i s ta l y gulr-
nslaae; otro de tres cuerpos m u y 
fino $250; aceptamos ventas a plazos. 
L a Cata Vega, Suárcz 15. 
^6835.—3 nov. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 d í a s de uso $65; una Remington 
moderna, b a r a t í s i m a ; una Smith , per-
fecto estado $15. Reina y Campanario 
" L a Moderna F i l o s o f í a " . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i j a . 
46066.—25 Oct. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárcz número 7, esquina a Corra-
les. Telf. A-6851. " L a Confianza". 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O C U A R T O , $ 7 8 
Nuevo 5 piezas, otro de m a r q u e t e r í a 
Í 9 5 , caoba ovalado 5175; tres cuerpos 
con bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vencemos a plazos. La 
Casa Vega, Suárez 15 . 
4t;S37.—3 nov . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir,' archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía Llame al 
teléfono A-6827. Garc. Arango y 
C a . 
BAULES, M A L E T A S . M U E B L E S " Y 
Joyas a precios de s i tuac ión , en E l 
Agui la de Oro, Teniente Rey 83, casi 
esquina a Bernaza. Baú. 'es desdo ?9.90. 
Maletas, desde $1.50; Cajas par í cau-
dales, desde $55; Mesas escritorio, des-
de $15.00; Columnas caoba, desde Í1.90 
Camas tubo grueso desdj $8.40; Apa-
radores, desde $14.00; Lavabos, desde 
$9.90; Veladorec, desde $2.90; FMam-
breras, desdo $4.90; Neveras desde 
$20. Espejos complfttos desde 817; 6 
sillas y dos sillones desde 525.00; u n 
par sillones por ta l , dosde 512.90: un 
par de mimber, desde $23.00; M á q u i -
nas ele escribir, desde $10.00; Cami-
las niño, desde $8.40; Mesas comedor, 
desde .$3.40; Escaparates, desde $20; 
Coquetas, desde $15.00. Tenemos, 
m a g n í f i c o s juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como t ambión u n cx-
ievika y variado surtido, en. j o y e r í a de 
bri l lantes y oro, 18 k. Compramos inue-
bles de ur:o en buen estado. L lamen 
al te lé fono A-S73]. Todo a precios de 
verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
ozjetos dfi valor pagando los m á s a l -
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del in te r ior 
no cobramos envase. v 
47106 5 ny.. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vario» 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sotíre prendas y nbjetns de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tam?» 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas' de escribir, cajas de caudales y 
má'qulnas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind l in 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r í g u e z especialista para en-
fermedades nerviosas, corrige defec-
tos f í s icos , obesidad y flaquencia, pa-
r a recuperar e n e r g í a s , ciubilidad gene-
ra l , etc. Hotel l oma. Amargura , Te-
léfono M-604 4. de 1 a 2. 
40755.—3 nov. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
suelta» a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S 
E% i íea l izac ión permanente. Escapara-
tes desde $12, Camas desde $7, mesas 
a $3. i d . correderas a $0, aparadores 
desde $12, si l las desde $1.50, sillones 
de todas clases, lavabos a $12, un 
juego de majagua de sala en $40, v i -
tr inas, coquetas,-libreros, ro l l e ros^un 
coclie de mimbre, un canastil lero de 
mimbre para n iños , sillones do cuero 
con muelles, juegos de cuarto, com-
pletos de t o d o í precios, i d . de sala, 
i d . do comedor y muchos m á s que no 
se detal lan en l í a Nueva, Moda. San 
J o s ó 75 casi esquina-a JCscobar. Te-
léfono M-7429. 
47451—1 n v . 
SE V E N D E N SEIS DOCENAS D E 
sil las plegadizas a 12 pesos docena. 
I n f o r m a : J . O r t i z . Teléfono A-3726. 
47384.-25 Oct . 
C A J A D E C A U D A L E S 
So vende una m a g n í f i c a y de muy 
poco uso. Tiene combinac ión in ter ior 
y cabida para libros de contabi l idad. 
Precio $125. P e l e t e r í a V e r s á t i l e s . 
Ncptuno y Campanario. 
47198—L'6 oct . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75. sala. $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas, 
$11; aparador. $14; mesas correderas. 
$7; sillas. $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a loi precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera- f i l t ro " V i l a " da el agua f r í a y 
f i l t r a d a . T a m b i é n so hacen armatos-
tes y mostradores á plazos y al con-
tado. Francisco V i l a . Teléfono 1-5808. 
A v . de Acosta 7, V í b o r a . 
46889.—19 Nov. 
" L A P E R I A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general^ lo mismo flius que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coouetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
t eré s . 
Vendemos joyas f inas. 
Vis í tennos y verán? 
A N I M A S . N U M E R O 8< 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S. en C . 
J U E G C G S A L A Y R F r f ? -
Earnizados, Cl>n u ¿f1 
eos con 8 pie?as en"fZas 7 t 
la.y vario); estilos ^ ^ q w ^ f e . 
L A M P A R A S 
Se vende una I* 
f - a l a d e T a ^ 
í ina . en $300.00 ^ 
ra rín • ^ 
^ a lámpara de p S 
mármol de Veron ' ^ 
$ 8 0 00. p j ; n * ; * 
en la C — ers« 




O'Reüly y V ü i e g i ^ 
-asa 
" L A NUEVA I s P K u P 
Neptuno 191-1^3. entr • 
Belascoaín, t-ieior.o A - I , 
Venaemos con un 5o ^ 
descuento. .megos de cuj,0' 
comedor, juegos üe m i m ^ . ^ í 
ñ a s muy baratos, espejo*^6 > 
gos tapizados. ¿amL 
mas de pino. ^rOs t ^ r ^ 
señoras , cuadros de X{J:-% * 
lamparas de sobrem^T „y1C0Î J, 
macetas mayólicas, iiKun, lütO'' 
sil las, buiacas y esg u a ^ V ' ^ J 
poi tamacetas esruaiiauus v . ^ í S 
que tas. entremeses, ^lenVm r " 0 
y figuras de tocias ¿i^tü°tB'aa¿S' 
i rederas, redonuas y cual' !ü=s<t'-'> 
jes ae parecí, siuones tZ 
caparates americanos, iiíL!'-''1*'. 
guatonas, neveras, apa^au^ 4 
vanes y sUierla del ^ 3 
estilos, w 1!> tu i«C* 
i-lamamos la atención ar*^ 
juegos de recibidor í m i s i m ^ * , 
pie, cuero marrociut üe r7 ^ fe 
elegante, cómodo y sólida Ü?48 »í 
Vendemos los mueole^ a „, 
fabricamos toda elase da i 
gusto del más exigente 1 
L.ao ventas del carnuo „ 
embalaje y se ponen ea ia c , Hi\ 
muelle. ^ ' i . ; . 
Dinero sobre prendas y 
valor, se da en todas canM* 38 * 
brando un módico interés ^ 
NUiáVA E S P E C I A L . iNeDt^^. ^ 
193 teléfono A - m o a!Td00d^' 
fé " E l Siglo X X " . Uabanl 64 * 
Compramos y carubiamn 
y prendas. Elamen al l ^ f 0 mu«M« 








.te. agujas y enseñarza de b ^ í 
gratis. Elevamos citalogc 
ho. Avísenos a l teléfono A-45'- ÁÍ3 
d a de ¡íinger. San Kafaei y 1 ^ 1 








L y m 
IBitiickj; 
• 
M U E B L E S A PLAZOS 
Juegos de cuarto, comedor eala ? i 
cibidor; escaparates, camas, nevew 
y toda clase de muebles en g»neraT 
sueltos o por juegos, en "La Casa H 
ga", Suá rez 15 entre Corrales y Ano. 










A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
l a maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de Parts, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
i í c i l que sea. como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos Tar is y Ventcia . t ransfor-
ma los viejos en nuevos, toilet te, ne-
ct ta i res , vanit is , mano y bolsi l lo. Fa-
UFioaínos. adornos ea lón carrousel. es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a neveda l , 
faroles reflectores de cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s . repisas- de 
c r i s t a l para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en c r i s ta l , 
taladros en el mismo de cualquier c i r -
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos eiirppeos, 
ga ran t í a , abroluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles Oe realizar ,cn 
Cuba hasta la fecha. Keina 44 entte 
San N i c o l á s y Manrique- T e l . M-4507 
Se habla f r ancés , aler . 'ái i . i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
46301—19 n o v . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevas, tapas de c r i s t a l ; 
o i ro ovalado con brences 'flOO; otro 
de m a r q u e t e r í a $100; hoy otros tipos 
muy baratos. Ea Caí;a Vega, S u á r e z 
n ú m e r o 15. 
468S4.—3 nov . 
L A N U E V A MODA 
Juegos completos y toda clase de m u é 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
T a m b i é n £e cambian en San J o s é 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7.429 
44139—-2 nov . 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio y arreglo una m á q u i r a de coser 
para famil ias . Convencionalmente, m á -
quinas de taller. Paso a domici l io . 
Llamo a l A-4S19. F . G . Santos. 
47097 31 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaj ía-
rate do tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas . $15; mesas 
cerrederas. $8.00; modernas, peinado-
re-s. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis si l las y dos sillones de caobX 
$25; hay sillas aroericanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l l e r ía de to-
tíso ajeníelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
coser, b u r ó s de cor t ina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115. te lé fono A-4202. 
INTERESANTE 
Si usted necesita coniDrar muebles n 
lo haga sin antes visitar la caji 
González y Díaz. Neptuno, número:!! 
teléfono M-8844. gran almacén di 
muebles, finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, venden:js al con-
tado y a plazos. Las ventas para «I 
Interior no pagan embalaje, vi¿ltenoi 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MüEBLK 
L L A M E A L TELEFONO M-8W4 
C 4982 Ind. 24 my 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén mueblei. 
Se realizan grandes exisUncias de 
joyería fina, procedente de pré$i3' 
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan graixfa 
existencias en muebles de todaié1 
ses, a cualquier precio. Doy (Sito 
con módico interés, sobre albaj1*! 
objetos de valor, guardando muclií 
reserva en las operacionei. \ ^ 
esta casa v se convencerá. Su 1* 
colas, 250,' entre Corrales y Olorit 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO j 
Se compran y cambian mueblei 7 














M U E B L E S EN GANGA 
• X a Especial", almacén u w j | 
de muebles y. objetos de tajiu^ * 
lón de exposición, ^ f P 1 ^ j&J 
tre Escobar y Gervasio. ^ " ¿ ¡ ^ „ 
VenueniüE con "n, ^rto 
descuento, juegos de J ^ t ^ S 
de comedor. ^ego3 ae s¿ia, ¡ 
mimore. espejos forados, , 
tapizados, camas uronc% ^ 
m e n ú , camas jamo, u y ̂  
nos cíe señora, cuauros u y # ^ 
medor. lamparas üü *° ,^7 î r»-" 
mmnas y ™ ^ \ ^ ¡ ^ ' J ^ W ^ h 
eléctricas, ¿illas, butacas > _ .... 
aeradas. P^amacetas 
trinas, coquetas. ,e"^emered'-^ ' 
nes. mesas ^rredertrf DareS 
cuadradas, reloje. ^ par^ cuadradas. « l0Je^^teL a¿erici>3 rie nortal. escaparates- •» evem 
aparadores. Pafav^nes ' 
país en lodo? los ^tu°s'me0] 
SOLA 








la  t os» i b eow.̂ . ^ fos afamados juegos o e m P ^ 
puestos de ^ c / ^ t u ó m e r y ^ * 
mesa de nocüe, cnui"" 
ta. a «185. . gon un» ^ 
Antes de comprar. »a„ j j j 
ta a " E a Especial . í^P1 coDÍuí4* 
serán bien servidos., ^ 
iseptuno. 159, p ẑos í j i 
Vendo los ^ V ^ i de muebles » ^ 
bricamos toda clase ^ 
to del más e.-"gente-a{bpo no Pf* 
L a s ventas ^ ' ^ T estacó 
embalaje y so poneQ en » 
F O L L E T I N 6 4 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, F l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(OoatinOu) 
explicó la naturaleza superficial de 
la herida y las razones que el doc-
tor Graux tenía para creer que cu-
te-ría pronto. 
— ¡Ah, qué peso me quitas de 
encima, exclamó Jo*é Monnerón. 
¡Saber que se hallaba en peligro y 
Gn este momento, era demasiado 
duro! Tú ignoras aún la desgracia 
que nos agobia, mi pobre Juan. Tu 
hermano Antonio. . . 
— L e has echado de casa, inte-
n u m p i ó el hijo afectuoso, que, a 
punto de causar gran pena a su pa-
dre, no quería prolongar la espera, 
pero sí ahorrarle esta inútil y pe-
nosa relación. Lo sé y sé también 
por q u é . . . 
— ¿ L e has visto? preguntó el 
profesor sin poder reprimir su an-
siedad . 
;—No; pero he leído una carta 
en que cuenta la escena que han 
tenido ustedes, y pedía que le pres-
taran dinero. . . 
— ¿ U n a carta donde cuenta esta 
escena?.». , repitió el padre ¿Y en 
que pedía dinero? ¡Ah! ¡Qué im-
prudencia! ¿Pero a quén? . . . 
— A Rumesnil. 
—Espero que Rumesnil no se 
lo habrá prestado, y supongo que 
tú mismo se lo habrás impedido. 
Es preciso que le vuelvas a ver y 
que insistas en mi nombre para que 
tu amigo no le le jamás dinero, 
jamás aunque sepa que ê está mu-
riendo de hambre. Quiero que An-
tonio sepa lo que es buscar la ma-
dre gallega.. Dame tu palabra; 
sé que hoy mismo verás a Rumes-
n i l . . . 
— A Rumesnil no le veré ni hoy 
ni nunca, respondió Juun. Había 
encontrado una coyuntura nara de-
cir enseguida lo que tenía que de-
cir, y a pesar de ver la estupefac-
ción de su padre, continuó: No, ja -
m á s . Antonio es un falsario y- un 
ladrón- Eso es horrible, Pero no 
es nada comparado con lo que ha 
hecho Rumesnil. . . 
E l docteur Graux ha mentido, 
padre. E s decir, ha tenido que 
mentir, porque era preciso no ator-
mentarlos a ustedes, ni menos a 
Julia, que no hubiera soportado, en 
el estado que estaba ayer, que la 
trajesen aquí, ni verlos a ustedes. 
Pero yo no mentiré. . . Julia no 
ha sido víctima de un accidente, 
sino que ha querido suicidarse des-
pués de haber intentado matar a 
Rumesnil. Este tiene una herida 
en la mano. E n cuanto a la de Ju-
lia, ya te he dicho su estado. E l 
culpable, el criminal es él, que es 
su amante, que la ha seducido. Ju-
lia está encinta. Rumesnil se ha 
negado a casarse con ella, y Me ha 
propuesto un aborto. . . L a indigna-
ción y la desesperación la habían 
vuelto loca. Ha querido vengarse 
y m o r i r . . . Ahora, ya sabes toda 
la verdad . . . 
— l'Mí hija, exclamó José Mon-
nerón, mi hija ha hecho eso! ¡Mi 
hija, un amante! ¡Mi hija, en cin-
'ta! ¡Mi h i j a ! . . . ¡Mi. . . . ! Una ten-
tativa de asesinato!. . . ¡Un suici-
dio! . . . Vamos, he entendido mal, 
eso no es posible. . . Y el infeliz se 
l levó las manos a la frente con un 
ademán de arrebato. . . ¡Juan, mi 
querido Juan, dime que eso no es 
verdad!. . . 
— E s tan cierto como que estoy 
aquí, dijo el joven. E l drama ocu-
rrió ayer a eso de las seis de la 
tarde en la calle de Estrées, en una 
habitación donde tenían sus citas. 
Rumesnil ha tenido un resto de ho-
nor: ha contado al médico que ha-
bía sido herido por casualidad al 
intentar arrancar a Julia el arma. 
E l mismo mandó a buscarme a la 
Unión Tolstoi donde me encontra-
ba. Julia me ha referido la escena. 
E l resto, hace tiempo que lo sos-
pechaba. Pero estaba como estás 
tú en esteí momento; no quería 
creerlo.. . 
— ¡ A h ! exclamó el padre,— y a 
medida que hablaba, su voz acu-
saba el aumento de la cólera que 
poco a poco se exaltaba hasta el 
paroxismo.— ¡Ah, eso pasaba en 
mi casa mientras que su madre y 
yo teníamos en ellos esta confian-
za que hubieran debido respetar, 
ella sobre todo! . . . . El la es peor 
que é l . Una falsificación y un ro-
bo, no son más que acciones abo-
minables, que duran un instante. 
No son como esa mentira conti-
nua, esa hipocresía cotidiana que 
ella ha tenido que emplear, s í , ^ 
sido preciso que nos mintiese to-
dos los días, todas las horas, du-
rante semanas enteras. ¡Y la des-
graciada venía a abrazarme y a 
abrazar a su madre después de esas 
citas con! .". . No, ¡Eso' és muy 
horrible! . . . Ayer mismo, cuando 
la acompañé a su clase, le hablé de 
esta última lección que le he co-
rregido. E l la me escuchaba con 
atención, y parecía pensar solo en 
su examen. Yo así lo creía. ¡Y de-
cir que la quería tanto! . . . Preci-
samente, el otro día le decía yo 
a tu madre: Quiere bastarse a si 
misma. . . ¡Y mientras tanto ella 
nos deshonraba! Ni la pena que me 
causaría ni la que causaría a su 
madre si l legábamos a saber su 
falta, ni ei efecto que le hemos de-
mostrado, ni el respeto de nuestro 
nombre, nada la ha retenido. ¿Y 
por q u i é n ? . . . ¿Qué prendas tiene 
ese ladrón de honor? Ninguna, más 
que ser noble y tener caballos. 
•Si es eso lo que la ha seducido. 
¡Ah es abominable! . . . No la quie-
ro ver más, a ella tampoco. No. . . 
No. . Que no venga aquí cuando 
se haya curado. L a echaría de ca-
sa, como he echado a Antonio. . . 
Prohibiré a tu madre que la vea, 
y a ti también ¿lo oyes?. Puesto 
que le gusta el lodo, que se enfan-
gue en é l . Dime, hijo mió Juan, 
¿he merecido que esos hijos por 
quienes he trabajado tanto, sin dar-
les jamás un mal ejemplo, sean, él 
un falsario, y ella una bribona? 
¿Mo has visto jamás faltar a las 
obligaciones de mi profesión? Cuan-
do, me privaba de todo, de un co-
che para ir al liceo y para volver 
en el mal tiempo de invierno; de ir 
a acostarme cuando tenía temas que 
corregir; del Teatro Francés que 
me gusta tanto; de algún libro ra-
ro en el muelle; de una pipa de 
tabaco a veces, me decía: Mis hi-
jos me ven. y me pagarán ciento 
por uno aprendiendo a privarse de 
lujo, a vivir de su trabajo como su 
padre. . . Y salían de aquí para ir, 
él a comer el dinero robado, to-
mando un nombre falso — ¡ y qué 
nombre!— con una bribona. y ella 
a entregarse a un amante a quien 
recibíamos como amigo tuyo., a 
quien estrechaba yo la mano delan-
te de ella, y a quien tu madre re-
cibía con atención. Yo no tenía en 
la vida otra cosa que mi mujer y 
mis hijos, y ya he perdido dos, ¡y 
cómo! Mejor sería verlos enterra-
dos . . . ¡Ay hijo, mi querido hijo 
qué desgraciado soy! . . . Se retor-
ció los brazos un minuto, juntan-
b«s arrugadas manos de hom-
bre honrado, en ademán de deses-
peración. Su cara enjuta se dilató 
de repente en una expresión de fe-
roz energía y dijo: Los he perdido. 
Sea. Me quedáis tú y Gaspar; tra-
bajaré para vosotros dos. Después, 
sin sospechar los recuerdos que es-
tas palabras despertaban en aquel 
a quien iban dirigidas añadió: 
Seréis mis consoladores. . . Y el 
pliegue profesoral os tan fuerte, 
que en.este segundo de una ten-
sión casi sobrehumana para con-
tenerse y no dar a su hijo el espec-
táculo de su debilidad, el viejo 
literato tomó su resolbción de no 
quejarse en dos palabras tomaias 
de un autor antiguo, citadas sin 
gemir y casi en voz ba'a. 
Esta "esclavitud de los que llo-
ran" que el universitario condena-
ba en sí mismo con esta fórmula 
tomada de un dicíspulo de Zenón, 
Juan tampoco la había aceptado al 
escuchar err esta voz del padre el 
rugido de un dolor que su cariño 
filial no hubiera soportado otras 
veces. E s que los acontecimientos 
de estos últimos días le habían vi-
rilizado obligándole a obrar, a in-
terrumpir el eterno soliloquio inte-
rior donde se afinaba y paralizaba 
su sensibilidad. Es que también 
acababa de entrar con su padre en 
un camino de verdad en el cual na-
die se para. E s una invencible ne-
cesidad para el alma, cuando se ha 
puesto frente a frente de otra al-
real, no ^ 
.. acudir la.1; ma, en una relación - ^ ialr 
tir ya los ^^\¡x¿m^^ b w i u 
certidumbre y los terrui" ^ ^ u 
Y luego, si J ^ n amab3 qfl*J c!a¿ 







dre con aceuui.?-" - . ju 
también entrañableme^e 3 v 
maha Julia. En ^ ' a c a ^ 
bre toíio en esta noene. ^ | 
reconocer las calidades ^ ^ 
turaleza poco juiciosa P i m P ^ C ^ 
extravia^ pero S e f , f S ^ 
va pero abandonada > J S t e ^ 
apoto que la hubiese pr ^ ^ ^ 
¿Cómo habría ^ a . f sfa a p e ^ ^ « 
contra esta ^ntencia ^ 
por la cual la condensa * 
en el P^mer deue el ^ 0, 
revelación, «endo asi Q deJ 
hombre, tan ^ ¿ a sido g ^ . Pa 
guedad como f j i l l ^ ^ 
tenía su parte ae m a í ^ ' j i, 
en las faltas de SHU *j0y d» f S f i e -
bre todo de su ^ e s t a , ^ >r-S 
el alcance de sU ^ fb . : , . 
tuitivamente como ? / j j ^ 
pitado para desviar^ ^ ^ ' 
se hubiese c n c o n " 3 ^ J».». 
el suicidio de su ^ 
clamó: . nadre 
- N o bables as - ^ ¿ —No h  ^, do5 d« ^ 
digas que has P ^ ' n o 
hijos, ella sobre tocio_ ^ 9 ^ hijos, em ^ que ^ 
la echaras de casa, ^ . ^ g 
res ver más, que ^ él>. 
n a d a . . . NI s i q u i e r » 
14 •J» 
W* ^ T S v a r e z . Nep-
"^'rxrrñ D E COME-
"'conceP0160' 4tí995.—25 Oct. 
• Hom03- ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A ^ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 25 de 1925 P A G I N A 
A U T O M O V I L E S 
f ^ ^ e n S'Keir.y H . sexto 
á & ^ t e 507. 47397-23 oct. 
DE A N I M A L E S 
«NDE P*^ de stgunáa cria. 
^ mano > üe -uo SP. n-.iede r a ^ " 0 ^ al día. se P - d . 
^7444—27 oct 
•; , . 
..onu * • 1 
** julio j-'1- 4 7 1 7 4 . — ¿ 1 ^ 1 
' mrio Verdo una pa--,ron Funerario. > cuartas 
^ f ' u - e f e í n t a s libras de 
ílda, ml1,, « ..t-suos, sanos, y 
S > S S C b a r a t o s Véanlos en 
V V HabanaV(Ml _n0 oct> 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4446^—4 nv. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas canticiades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
46073.—25 Oct. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en ia provincia de la 
Habana a interés convencional. Diri-
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.—2 Nov. 
S E V E N D E N C H E V R O L E T 125 P E -
.sos, Pord 60 pesos. Piquera del Mue-
lle de L u z y calle 7»y 12, Reparto A l -
mendares. Chapas 17963 y 8614. 
47370.—25 Oct. 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R 
A precio do ganga se vende la maqui-
naria de un elevador de carga con 
motor de 20 H P . tres fases, reco-
irido para 1!' metros a rezón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
mil libras, natuml y para 5.000 l i -
bras acopiando el contrapeso. Infor-
nits en Aguiar 116, edifiele L L A T A . 
47105—5 nov. 
S E V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
V E N T A D E A U T 1 0 V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SSLLÓSCRIOLLOS 
. ,10= mojen - inq dos ejores ca Venao l0^a^0|n la Habana 
B W ^ A v e n o r y P a ^ n do siete 
sanos, JL'%e,'„ . \n tidu do cabi-
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sa, »• 
*rta5v Vegmtas P?nrl^alo m á s apre-E« W ^ ñ o s . el i ^ O g cn Cülún 
C¿ por loS n ' 
gfjHabaiia. 47043_s0 oct. 
„ ^ eiro, habiendo recibi-
Ua>'or fnfldad dé mulos nuevos 
Síran f todos tamaños, nos cora-
Lítros de t0^!1,' a la venta suma-
fcr^tos Tenemos además 40 P l baratos. j - « l d 3 zorras 
- d e H ^ 0 r ^ e ? a d s , 4 ruedas. 20 
ruedas de todas clases. 20 
tfi«s' 4 í^r naís y americanas, 3 petas del país y a_ ofre. 
Sones, un t i j ^ / ' u de gusto caba-
's par,an«Pde monta cfiollos y de 
y ̂ fjfo ^ C u e r v o . Marina 
P01?3;: e s q u í a A t a r é s . J . del 
Per0/' • ! ni taller de Gancedo. 
Ete, íren f f ^ ^ 0 7 . - 2 5 Oct. 
Fiat Sedan, motor especial intensi-
vo, último modelo, tipo 501. Pinta-
do de nuevo y garantizado como l 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia, para compras, 
por su economía y fácil manejo. Se 
liquida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto Co. Ave. 
de la República 297. 
47496 26 ce 
Se venden todos estos aparatos 
Dos Alternadores, uno de 02 y medio 
kilowatios y uno de 50" 220 y 240 volts 
3 fases 60 ciclos. Una báscula de 
Fairbanks de 5000 kilos. Motores de 
440 y 220 volts nuevos y dé uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, 15, 10, 7 
y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una bomba 
triple de 5x4 capacidad 15000 gaiones 
por hora. T^Hos estos aparatos se 
pueden ver. Marta Abreu. 79. Amar-
gura, a todas horas. 45865.—25 Oct 
U R B A N A S 
Vendo en la Calzada de Jesús del 
Monte, cerca de la Estación de los 
tranvías, una casa antigua, pero en 
muy buen estado, con establecimien-
to y da frente a dos calles en una 
superficie de 300 metros próxima-
mente, con 8 de frente, está rentan-
do $90. Puede rentar más y la doy 
por $11.500. Informa Vallongo en 
Monte 317. 
47577—26 oct. 
E N $ 1 . 6 5 0 , V E N D O 
casita madera que renta $20 mensua-
les. Mide 6x20 metros, e s tá casi es-
quina de Concepción por donde pasan 
los tranvías en el Reparto Lawton. 
Parte contado Informes Banco Nova 
Escotla 206. Teléfono M-4355. 
47635—29 oct. 
U R B A N A S 
O H E V R O L I : T SEDAN, CERRADO, 
casi nuevo, garantizándose su funcio-
namiento, se vende barato y urgente. 
Informan Suárez. O'Reilly 11. Depar-
tamento 411. Teléfono M-S315. De. 3 
a 5 p. m. , 
47654—29 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
A U T O M O V I L S T U D E B A K E R D U -
pley de cinco pasajeros, matrícula 
particular, dos y medio meses de uso, 
vendo con gran rebaja. San Lázaro, 
155, primer, piso, pregunten por Ar-
mando. 47539.—28 Oct 
LIBROS E I M P R E S O S 
{ane $200.00 mensuales! hacién-
L Tenedor de Libros en su pro-
L a con "El A B C de la Fene-
t". Precio $1.20. Pedidos al 
ijclor Santiago Quintero. Gloria l 
ata Clara. 
30 d - 1 3 oct. 
LA O R T O G R A F I A 
mano de M. Roldán. se vende 
las las librerías y en Amistad 
4Í6319^—26 oct. 
¿ne 200 pesos mensuales, haciéií-
kí Tenedor de libros en su propia 
jacon "El A B C de la Tenedu-
a". Precio $1.20. Pedidos al doc-
fc&ntiago Quintero, Gloria ! . 
iia Clara. 










ARTES Y O F I C I O S 
I OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
hiín. El único que garantiza la 
H a extirpación de tan dañino 
*to. Contando con el mejor pro-
vento y gran práct ica. Recibe 
* tn 10 Octubre 534. Teléfono 
• . A. Piñol. 45874.—16 Nov. 
FRUMENTOS D E M U S I C A 
«OLA N U E V A CON A C C I O N 
gard y cien rollos escojidos, se 
Píen ganga. Lealtad, número 171, 
"B' 47514.—2 Nov. 
N , ganga. Seguimos vendiendo 
ĉentavos tenemos un surtido in-
R» fn danzones. Fox, canciones, 
guarachas, puntos. También 
los últimos discos acabados 
Recibir. Pidan discos de .ópera, de 
*KO, Amato, Melba, Tetrazzini. 
•̂ Ruffc, Fleta, Tito Schipa, Com-
toto toda dase de fonógrafos y 
•7*8. Plaza del Polvorín frente 
Sevilla. Teléfono A-9735. 
^el Pico. 
47515 22 oc. 
S T U T Z E N 3 0 0 P E S O S 
Se -vende un automóv i l Stutz en muy 
buen estado, por falta do capacidad 
en el garage. E s una ganga. Puede 
verse en l i esquina a 23. Vedado, se-
ñor Alvarez. 
47633—27 oot. 
Urge la compra de varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F . O. 7231. 
47499 31 oc 
D E S E O C O M P R A R UNA C A S I T A A 
plazos, pagando $ó00 al contado y $50 
todos los inesos. Escriba a T-, A . 
Apartado 1451. 
47639—26 oct. 
COMPRO UNA F I N C A D E 5 A 25 
caballerías eu el Manel o sus inme-
diaciones que linde coa el, mar y ten-
ga Playa. Tr iana . r'ranco 6, altos. 
Te l . U-4217. 
46437—25 oct 
COMPRO B O D E G A A CAMBIO D E 
una casa nueva en Santos Suárez, 
calle sola , número 22, vale $G,50ü pe-
sos, renta 55 pesos. Ueste en pagares. 
Interesado san Salvador, 37, Cerro, 
señor F igueroá . 
'¡6777.—27 oct. 
B U I C K D E L 23, S E I S C I L I N D R O S , 
gomas, pintura, fuellé, vestidura, 
nuevo, a toda prueba, chapa de esta 
año, lo doy muy barato en Dragonea 
y Amistad, desdie las 11 a . m. has-
ta ¡as 11 p . m . 
47655—28 oct. • 
Mercer cerrado, gran aspecto, mag-
níficas condiciones de mecánica y 
pintura. Precio sin competencia, par-
te al contado, resto en plazos. Te-
nemos anillos Delage, Cuban Auto, 
San Lázaro 297. 
47315 25 ce 
B U I C K C U A T R O C I L I N D R O S T I P O 
Packard, chapa particular completa-
mente nuevo por tener que ir su due-
ño a l campo, se regala en 675 pesos. 
Informan eñ Economía, 56, taller 
47346.—25 Oct. 
S E V E N D E T'N CHlíVROLET D K L 24 
en buenas condiciones en S l S i j;e 
a prueba Informa Í;U dueño en el 
uarage L a L i g a . Rodríguez v Dob.res 
J e s ú s del Monte de 1 p.' m. en ade-
lante'. 
. <t P—2S oct. 
S E V E N D E U N R E V E R E B D U S E N -
berg de 5 pasajeros propio para una 
persona de gusto. Informan: 18 y 7. 
Reparto Almendares. Lavandería 
47171.—28 Oct. 
Se vende un Packard 12 cilindros, 
siete pasajeros, en perfectas condi-
ciones de todo; luce como nuevo, 
precio economice Falgueras 6-B, Ce-
no. 47112 27 oc. 
CAMIONCITO F O R D . S E V E N D E 
muy barato propio para panadería o 
tintorería. Para verlo y tratar Garage 
San Indalecio entre San Leonardo y 
Enamorados. 
47193-94—28 oct. 
VENDO UN HISPANO SUIZA 5 PA-
eajeros con arranque, barato, una mo-
tocicleta Henderson. Véalos en Mon-
serrate y Empedrado. Café E l Coral 
Rocnsuez. • 
47204—25 oct 
Ugm Pt̂ Tr-—-— ' 
W"^ hi* UNA M A G N I F I C A P I A -
i'-¿LUna tf6 las mejores marcas, 
Npal d ^ r ^ - I.Vforman en " L a 
U ca<rtr.Ll!yano • Calzada de M . 
Tpilf' (antes Luyanó) , núme-
/eiéfono 1-5074. 
47343.-25 Oct. 
-•«3 U ^ PIANO C H A S S A I G -
i, »Í Ifcgan" Stad0 como nuevo a pre-
««"í ^nto v h Se earantiza su funcio-
tiW* c/_.Qe no tener comején. Agui-
' aSl esquina a Estrel la 
47348.—30 Oct. 
'« ¡OS D E A L Q U I L E R 
. ^ A DE C A R R E R A S Y C a . 
*•1 « • Te lé fono A-3462 
D E MUDADAS 
. * l * M m L A B R E E L A " 
-i ? '¿'r'o ¿ . .Suire* San Nicolás, 98 
i-15 c-ases y>^-4206- Mudanzas de 
" ; ir>terÍor. ^ y ^mitmes. ciu-
— — 429S0 2S oc. 
Í5Ü^ E H I P O T E C A S 
S E V E N D E U N CAMION WICH1TA 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba. Informan: V i -
i ^ 8 , ^ ^ í : 0 113' Pnmer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.—30 Óct 
S E D E S E A V E N D E R UN AUTOMO-
ío ^ ? n n i " l ^m fe f b a j e r o s , "mode-
lo 1920. Se vende barato, al contado 
o a plazos, si hay buena garantía . 
Para informes OReíl ly 26, bajos, cas-, 
maquinaria. "-«^a 
46785.-—25 oct. 
COMPRO S O L A R PEQUEÑO, NO 
importa que haya plazos pendientes o 
hipoteca. Doy en pago automóvi l 
Cadillac modelo penúlt imo tipo 59 en 
magní f i cas condiciones, resto efectivo. 
Dirigirse a Ordóñez y Solar. Aparta-
do 365. Habana. Informando medida, 
lugar y precio. 
46682.—25 Oct. 
Compro casa de esquina con estable-
cimiento de 25 a 50 mil pesos en 
calle comercial. Trato directo con el 
comprador. E . González. Máximo 
Gómez (Monte) 3\V. Tel . A-6045 
47084—26 oct. 
U R B A N A S 
GERARDO MAURIZ 
OBISPO 16 
T E L E F O N O S M-8884 y F.O-7231 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico del Vedado, 
rodeado de las mejores residencias, 
con ocho habitaciones y tres baños. 
Precio $62.500. sólo con $15.000 en 
efectivo. 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grande? facilidades de pago. 
Urge la venta. \ 
Vedado, casa moderna entre Línea 
y Calzada, con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chalet próximo a 23, de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro espléndido en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en la ca-
lle 23, de esquina. 
San Rafael, de Belascoaín a Galia-
no, renta $255, tres plantas, 36.000 
pesos. Neptuno, de Belascoaín a Ga-
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
Finca 1 caballería, con dos carrete-
ras próxima al Reparto L a Corone-
la, de un gran porvenir. $27.000. 
A L O S DUEÑOS D E A U T O -
M O V I L E S 
" E Z I L I N A " 
Le economizará a usted un 20 por 
100 en gasolina y un 50 por lOO en 
reparaciones. Usted mismo la pimde 
preparar en unos cuantos minuto? ñor fnr̂ Jíê avos- C r í b a m e pidiéndome cifn MCl0n íNrratls er español. Dlred 
cion, M G Monter. 2308 E . 55 St 
Cleveland, Ohio. 
• 46647 26 oc 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módico?. 
San Lázaro 99-B entre Galiano v 
B.anco. teléfono A-2356. 
Ind. 13 aR. 
'ECAS Z777Z • 
, Aciones AGn0 E N L A S M E J O -
t ^ P r o caJi"0 eri £o<ias canti-
\ ^rltorio o Seriedad y re-
^ **• T¿léfc,nSn£ey- Cáceres. 
R E ALQÜIJ.A U N CAMION DOrví-T? 
cancía Precio económico, chauffeur 
dfl confianza. Deforman Tel M-4736 
456 81—28 oct 
^TTIT ^ n t9—15 d 2 
; U 0 M A N 30 M I L P E S O S 
N'-er/1?!- F r S - v D ; r t ' c t o con los 
r sh sh sh shrdoo 
5> 
4 nv 
[ 0 P A R A E L C A M P O 
¿ S ? í l n c ^ ^ ^ r a c e i o n a d o s . 
1 9 ^moro 520n0 F-<!32S 0 
-i!I£i_r-27 oct. 
^ 2 ? * Z A H I P O T E C A S 
v¿0res ^ndiciones. Mi-
^ u e i , Cuba. 50s 
S E V E N D E U N D O D G E BKOTHl.-'n 
47449—27 oct. 
Oportunidad extraordinaxia 
Dos cupés Fovd de poco uso. en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
Pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
A U T O R E V E R DT SKMDKRG TTPh 
Sport. de_ 5 pasajeros, muy ¿ l e g l m ? 
^ V ^ " " 0 m--dia"o. en lerfecto e.: 
tado 4 gomas nuovas y muchos re-
puestos, se vende por no necesitarse 
en un precio Increíble o se cambia 
por un solar bien situado o por ima 
linquica cerca de )a Habana dando 
o_Teciblendo la difereno-a Sr Ra 
rrié. O'Kfiliy 5?. ' 
4738."—£5 oct. 
fcB V E N D E L N M A G N I F I C O 'JADI-
ilac tipo Sport, de 5 pasajeros para 
persona de gusto. Puede verse en el 
garage BroadMay. Zanja y Belas-
ctain . Informan FO-T96&. 
47272—í 6 oct. 
Solare? Vedado, calle J esquina, 22 
x 35, con casa, a $40. Calzada es-
ouma brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50. Calle 21 a 35, Baños a 
33. Gerardo Mauriz. Obispo 16, te-
léfonos A-8884 y F . O. 7231. 
47499 31 oc 
U R G E MUCHO V E N D E R CASA V E -
dado; 4,000 de contado y tres plazos 
más de 4000. Vale mucho más ; v ién-
dola se convencerá. Propietario: E m -
pedrado 20, oficina. 
47548.-26 Oct. 
Vendo en Santos Suárez, a una cua-
dra de la doble línea de tranvías, 
una regia y modernísima casa de 
dos plantas, bien situada, acera de 
la sombra, consta en los bajos de 
portal, gran sala, amplio temedor, 
cocina .patio y servicios de criados, 
en los altos, escalera de mármol, 3 
grandes cuartos, regio cuarto de ba-
ño, terraza al trente y fondo, es una 
casa preciosa y la doy por $8,200 
que es una verdadera ganga. Infor-
ma: Vallongo en Monte 317. Telé-
fono A-1988. 
47577—26 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vondie la casa Salud 91. E s nn 
magníf ico tórreno para fabricar una 
buena casa, Informa su dueño señor 
Alvarez., Mercaderes 22, altos. 
4 7G32—27 oct.. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de ca ía s . Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan d\e Dios. Tel. M-3811 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila, cerca do Neptuno, 3 plantas, 
renta $250, $28.000. A-irtudes, cerca 
de Consulado $35,000. Industria, ren-
ta $215, ?24.000; Animas, 2 casas de 
altos, renta $260, $33,000. Apodaca, 
renta .$100, $10..000. Estrel la , renta 
$110, 5;i4.500. Figuras, renta: $105, 
$12.000. Aramburu. renta $80, $10,500. 
Eveli'o Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a l í y de 2 a 5. T e l . M-3811. 
47597—26 oct. 
S E V E N D E 
E n la calle de San Miguel entre Con-
suiado e Industria, Se vende una ca-
sa vieja quo midj S 1-2 metros de 
frente por 18 de fendo, se acénta una 
eferta razonable. Informan Ballina y 
Márquez. Manzara de Gómez 110. Te-
léfono M-i>510. de 9 1-2 a U y de 3 
a 5. 
Un solar yerme en la Ave. Tercera, y 
Quima, callea 22 y 24, cn el Reparto 
Miramar, lugar ideal para persona de 
verdadero gusto, lo más saludable. Se 
da barato Ball ina y Márquez. Man-
zana de Gómez 370. T e l . M-9510, do 
D 1|2 a 11 y de G a 5. 
E n lo m á s alto del Reparto Almen-
dares se vende barato un precioso so-
lar, calla 12 y Av .4a. 
Ganga, en la calle de Aguacate, pe 
vende una casa que renta $300 y se da 
en $36.000. Informan B a l l i r a y Már-
quez. Manzana de G6mez 370. Tele-
fono M-(J510. de S. 112 a l l y de 3 a 5 
En la calle de Inquisidor se venda 
una casa vieia que mide 7 por 24, se 
da en «1.6.000.. Infcrmcn Eall ina y 
Máiquez. Manzana de G6mez 370. Tn-
léfcno M-9150 de 9 112 a H y de 3 a 5 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V E N T A E H I P O T E C A V E N D O G R A N 
casa tres plantas, pegada a Reina y 
Belascoaín en $22.500. es una ganga 
Y tomo S3.0'.i0 al 10 en primera hi-
poteca.. Trato directo sin corredores. 
Betancourt. Empedrado 17. 
47591—26 oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
verdo una antigua cerca de Galiano i 
de 8x2 4 1!2, lugar comercial, la doy 
en el irrisorio x^recio de $14,000, por 
tener que embarcarse su dueño. V i -
driera del Teatro Wilson, Belascoaín 
34. Teléfono A-2319. BOpez. 
46768.—29 oct. 
E N $3.800, S E V E N D E UNA CASA 
toda do cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca. 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
E n la calle de Primelles en el Repar-
to Das Cañas, se vende una casa qu^ 
reñía $45 mensuales y se da en $4,500 
Mido 5 por 38 Infciman Ballina y 
Márquez. Manzana de Gómez I;70. Te-
léfono M-9510, de 9 1-2 a t í y de 3 
a 5. 
4 7:: 9 5—29 oct. 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con establecimien-
to, situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y sn vende en $16.300. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 10 años. Armando 
Guerar y Juan Hernández. Arquitec-
tos y contraiist is . A-7712 A-1029. 
'16138—I ov. 
S O L A R D E ( 3 x 2 9 V S . 
Traspaso en la Víbora, Reparto San 
Miguel, tiene alcantarillado, luz por 
$375 y resto a $21 al mes a la com-
pañía . Informes. 1-1526. 
4 721 5—25 oct. 
S E V E N D E UNA CUAl íTEUIA E N 
$3.800 al contado, reíorrnárdola pro-
duce $1S0 mensuales o sean $2.060 
anua'mente. dos solares uno en el Re-
parto de Vivanco a $4 el metro y el 
cir<. en la calzada J e s ú s del Monte 
757 metros de esquina $12. Informa 
L u i s Pérez . Santa Rosa esquina a 
San Salvador, b.dega entre el para-
dero de Pogolotti y el de los Quema-
des. 
4724'J—29 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A tin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, > :tk ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
E N $4,300 S E V E N D E UNA CASA 
tres cuadras de' paradero, del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno a.to, 
toda azotea. Informa. Churruca, 42, 
altos 46^66.—31 Oct. 
V E N D O A P L A Z O S O A L CONTADO, 
magní f i ca esquina de 19 por 23, en 
el Reparto Lawton-Batista, tiene al -
cantaril'ado y t r a n v í a s . Rodeada de 
fabricaciones moderna, propia para 
establecimiento por su s i tuac ión. Su 
dueño: Teléfono 1-2530 y A-1248. 
47347.—25 Oct. 
A L O S F O T O G R A F O S 
HL*?,"6, Qu<iera establecerse con segu-
ra i t r í ^ 6 ^ 0 . ^ « ^ " " c er local y 
galería de la Antigua de Tejas con rÜZr?110* de hilaría marcha, casa acre-
catada ccmpletamente lista para tra-
«f.Jar' s,1"" céntrico y de mucho trán-
^ ' " b i é r . admito un fotógrafo 
que domine en todo su alcance el arte 
u oficio, do que se ti ata. Se piden re-
leicncias. en la mi^ma informan a to-
afeSnderinS- DÍríJaSe ^ ^ y io 
S E . V E N D E UNA 
arriendan dos cindadelas en e l mejor 
barrio de la Habana; es un gran ne-
gocio, para uno que tenga poco din.íro. 
- c oa muy barata por tener que em-
barcar. Informan te léfono U-1044. 
47482 SO oc 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lacena 
y Marqués González, compuerta de: 
sala saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado. doble 
servicio y cocina. Kenta $165. Infor-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede dejar parte del precio en hi-
poteca. 
47631—27 oct. 
SIN INTÉKVENCiON D E C O R R E L O -
res vendo una- casa en la calle 18 en-
tre 21 y 19. fabricación de primera. 
Si7 metros. Informan: Juan L i s s a -
rrague. Oquendo 23, altos, entre Ani-
mas v Virtudé'5 Te l . '17-4581. 
47005—27 oct. 
GANGA 
Én $6.500. Vendo casa de dos plantas 
en Jesús del Monte a tres cuadras do 
Toyo en la calle de Pamplona dentro 
de dos l íneas de t ranv ías . Se com-
ponen los bajos de sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, patio, traspatio, árbo-
les frutales, dobl3 servicios, pisos do 
mosaicos y los altos de sala, comedor, 
pasillo, dos cuartos, baño y servicios. 
Uentan los altos $35 y los bajos $50. 
Informan: Cuba 46. I l l a . T e l . M-7a78 
de 9 a U y le 2 a 5. ' , _ 
4 73SC—25 oct. 
N E C E S I T O V E N D E R M I CASA 
San Bernardino osqul&a a Durege. Re-
parto Santos Suárez, dos cuadras de 
ti env ías , dos •plamas independientes, 
648.á8 varas, fabricación 382.83 varas 
esquina terreno! Ttda lujosamente 
decorada. Bajos tienen: sala, comedor 
tres habitaciones, baño moaerno. agua 
caliente, cuarto y servicios criados, 
hall, pantry, garage para dos -máqui -
nas, portal y jardines alrededor toda 
la casa. Altos tienen sala, comedor, 
4 habitaciones, baño moderno, a g u í 
caliente., cuarto criados, dos terra-
7as. Construcción c i tarón. L a cedo 
en $25 .000 Informo Luz 43 d ías há-
biles de 1" a 12 y de 4 a 6. S&ntiaíjo 
Oppenheimer. 
4 7296—25 oct. 
G R A N E S Q U I N A E N M O N T E , ven-
do la mejor esquina de Monte, se le 
acaba el contrajo que tenia de 20 anos 
7.50x26.50 ,necesito el dinero solo por 
c u a t r o ' d í a s en 26,000 todo contado.. 
F . L . ' Cast iñe iras . San . Francisoo, 
201, Víbora, de 11 a 2 y de 6 a 9. 
47371.—26 Oct. 
S E VENDEN 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Pernas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta e! agua. Para más informes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y 
de 5 a 8 p. m. 
47099—31 oct 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos sola/es b¡en si- • 
tuados. Glandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S i S E V E N 
de la esquina de 8 y 5, a una cuadra 
del tranvía . Informan T e l . A-3314. 
47020—25 oct. 
S ü C A S A P O R $ 7 0 M E N S U A L E S 
Acabada de construir, con portal, sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado con bañadora, inodoro, la-
vabo y bidet, agua fria y Aliente, 
cocina, garage, patio y pasillos late-
rales. Te?hos do concreto, fabricación 
de garant ía . A l contado $2.000, el 
testo a pagar $70 mensuales. A.veni-
ca 7 y calle I I , Antpliación de Almen-
dares, cerca de los carros y a una 
cuadra del parque de sport. Propieta-
rio, Ingeniero Díaz . Manrique \ o 2 
Teléfono M-7058. 
46527—27 oct. 
CASA DFÍ DOS P L A N T A S , V I R T U -
des casi esquina a Crespo, renta.$115 
precio $14.000. Para verla de 2 a 4 




EN AGUACATE. Casa moderna de 
dos plantas, con 170 metros con 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
baño y servicios en $28.00. 
EN MANRIQUE. Casa moderna de 
tres plantas con una renta de $215 
en $24.500. 
EN AGUILA. Cerca de Neptuno, ca-
sa moderna, de 3 plantas, con 
establecimiento* en $23,000. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D H 
una casa en lo mejor de la Habana; 
tres años de contrato, ÍS habitacio-
nes; deja ciento catorce pesos. Infan-
ta y San Rafael, bodega. 
47489 20 oc 
Se vende esquina con esta-
bleGimientos y cinco casas. 
Renta $ 1 7 2 mensuales. 
Propietario, Gonzalo Rodr í -
B O N I T A I N V E R S I O N 
865.000 colocados al 8 1|2 0|0 le dan 
al ano $5 525, esa misma cantidad la 
produce una hermesa casa de mam-
pc-etería que ocupa 1.100 metros cua-
drados con trente a calzada comer-
cial ton tranvía, siempre es fá alqui-
lada y por tener que ausentarme la 
cedo en $44.000. Inútil corredores. 
Se desea trato directo del comprador 
al dueño. Más informes 1-3151 
46280—26 oct. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina antigua de 5.70 
por 20, muy cerca de Galiano, propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento. véame hoy niismo sj 
quiere adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Teaitro Wilson, Belascoaín 
34. Teléfono A-2319. López. 
46768.—29 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Viila:naríjk. Dureíre ,<8, esqui-
na Santa E m i l i a . 
43985.—2 Nv. 
NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende la mejor y más acreditada 
casa de huéspedes, por tener oue 
ausentarse su dueño, magnífica 
cíentela y en lugar inmejorable. 
Unicamente a personas interesadas y 
que dispongan de algún capital. In-
forman de 9 a. m. a 11 a. m 
Aureho. "El Agua Fria". Plaza del 
i olvorín. 
_ _ _ _ _ 47294—28 oct. 
F E R R E T E R I A . L O C E R I A Y 
Mueblería sola en un pueblo de mu-
r f a ^ e 0 8 ^ ^ tr- la r a n c i a r.ca de. Cuba frente un ingenio mía 
r ' i * T f 0 mÍ11Ón de ^cos^con oTo de igual Importancia al lado, la ven-
neaocl. Tnf0 $6-0'Í0 se ln,ede h a ^ r 
?f̂ 0£}n • tormos salud 1 de 8 a 12 
•ivi. JVL. Hcrmegaray. 
. 47427—23 >óct. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- •- Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E 
Con 17 años de contrato. Se vende 
"fá ^ " ' " ^ <lT tabacos y cigarros 
i.fcta bien situada y hace buena venta 
L a vendo porque tengo olios nego-
cios y no puedo atenderla. Más infor-
mes calle de Suárez 7. Casa do I'ré--
•47433 oot. 
V E D A D O 
Vendo dos .solares de "13.66x56 calle 
15 entre L y M. Informa José Rueda 




S E V E N D E E N $5,200 L A CASA L i -
bertad 56, entre C. Veiga y Juan B . 
Zayas. Reparto Mendoza, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, buen baño y 
hermoso traspatio, es nueva. L a l la-
ve eñ el 50, dueño: San Mariano, 4. 
47122.—25. Oct. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes,' Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
todos los días de 8 y media a 5 p. 
m. 46046 25 oc 
Vendo solar bien situado en San 
Mariano, entre los dos parques, a 
una cuadra del tranvía de Santos 
Suárez Informan San Ignacio, 56, 
Telf. 1-4081 y M-3291. 
47344 26 oc 
UN B U E N N E G O C I O . P O R 
P O C O D I N E R O 
Se arrienda una vidriera de dulcería 
común local inmejorable para un pues-
to de- frutas finas. Lo mismo "so 
arrienda junto que separado. Todo 
esto por un módico alquiler. Véalo 
que, conviene. Más infermes Aguiar 
No. 49, Barbería . ' 
47432—25- óct . 
SE V K N L E E L ' P U E S T O L E A V E S , 
liueyos o so cedo el Ic.oal para "n 
puesto de frutas es; buen punto. Tie-
ne contrato. Callo Habana 159. 
4^291 £6 oc 
EN INDUSTRIA. Casa moderna de 
•3 plantas con 180 pesos de ren-
ta en $23.000. 
EN AGUACATE. Esquina de 2 plan-
[/ moderna, renta $140, no hay 
cuntratos, en $21.000. 
OTRA ESQUINA de 3 plantas, mo-
derna, renta $310, en $36.000. 
I . 'RGE V E N T A R CASA D E T R E S 
plantas et: Concordia, cerca de Belas-
coaín. Informa el propietario. Telé-
fono M-6i48. 
475;5—26 oct. 
VENDO A M E D I A C U A D R A D E Rei-
na, en. acera de brisa, preciosa casa 
con sala, comedor, dos coartos, cocina 
de gas, cuarto de baño completo, ca-
lentador, abundant ís ima agua, balco-
nes y . techos monol í t icos , armazón de 
acero y concreto, fachada de piedra, 
techos decorados, es modernís ima fa-
bricación extra, propia para personas 
de gusto, produce el diez por ciento 
de interés; puede dejarse la mitad en 
hipoteca a bajo precio. Informa su 
dueño en Cienfuegos 3, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a 8 p. m. 
47557.—26 Oct. 
Una gran casa moderna, a una cua-
dra del tranvía, parte alta y salu-
dable, consta de jardín, portal, sa-
la, hall, 4 cuartos, cuarto de baño, 
cernedor, cocina y patio. Precio 
$8.500, si le conviene solamente, 
con $3.000 de contado, el resto fá-
cil pago. También tengo otra muy 
linda, frente al tranvía que la doy 
por $5.000. Informes: Vallongo en 
Monte 317. 
Casa moderna en la Víbora cerca 
de la Calzada, con sala, comedor, 3 
grandes cuartos, cuarto de baño 
completo, garage y patio. Precio: 
$6.000 que es una verdadera gan-
ga, si no tiene todo el dinero se le 
facilita. Informa Vallongo, en Mon-
te 317. Tel . A-1988. 
47377—26 oct. 
PARA F A B R I C A R 
EN HABANA, casa antigua de 6.18 
por 23. en $13.000. 
EN LAGUNAS. 8.50 por 35, en 
$28.000. 
EN CONCORDIA, esquina de 13.50 
por 25, a $90 metro. 
EN G E R V A S I O , 7.40 por 22.60. 
en $14.000. 
EN GALIANO. casa antigua con 
12.50 de frente, 400 metros, en 
$70.000. 
EN SAN JOSE, casa antigua 7 x 32 
a $60 metro. 
EN R A Y O , casa antigua con 205 
metros, en $12.000. 
EN L A M P A R I L L A casa antigua con 
12 metros de frente, 500 metros, a 
$100 metro. 
EN T E J A D I L L O , casa antigua 14 x 
18.50, en $25.000. 
EN E L VEDADO 
GRAN C H A L E T , solar completo a 
la brisa en la calle 19, de lujo, 
en $70.000. 
C H A L E T de esquina de do?, plantas, 
540 metros de superficie con ga-
rage, en $40.000. 
C H A L E T de 3 plantas en sitio in-
mejorable, para persona de refi-
nado gusto en $60.000. 
Muchas casas y chalets desde 20.000 
hasta 200.000 pesos. 
Solares en el Vedado en sitios cén-
tricos y precios atractivos. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137.—2 Nov. 
Se vende una casa de mampostería 
construcción de primera, en lo me-
jor del Reparto Ampliación Almen-
dares, calle 12 entre Avenida 10 y 
11; los techos son monolíticos, está 
acabada de fabricar. Véala si quie-
re comprar una casa de gusto. Tam-
bién» vendo la esquina que linda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da ideal. A . Galiana. Teléfono: 
FO-1496. 
47142—29 oct. 
B l ' E N A O P O l . T U N I D A D . A l'Ti \ 
cuadra de Línea, entre Paseo y 12 !-e 
vende una propiedad que produce el 
10 C|0 anual. Superficie de más de 
446 m. c , todo fabricado. Predio 35 
mil pesoy. Puede dejarse cn hipoteca 
la mitad al .8 010. Pida informes por 




En cantidades desde mil pesos en 
adelante al 7 por ciento (y en 
cantidad no mayor de $40.000 al 
6 1!2 por ciento), 
lirforma: 
JUAN L . PEDRO. 
Aguiar 92. bajos. A-7969. 
De 10 a 3. 
C 9645 3 d 23 
S E V E N D E UNA CASA E N -VLTU-
ras de Almendares, frente a la casa 
del Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, ba-
ño intercalado y pantry y cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. E n la 
casa del fondo "la llave; su dueño 
Leandro Miguel. Teléfono U-1722. 
después de las seis. 
46925.-28 Oct. 
E N $5,700, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta al fondo, 
buen baño con banadera y lavabo. Su 
dueño:. Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómez, 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoaín 54. altos. Te l . M-4735. 
44602-21 oct. 
R U S T I C A S 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mampostería decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anido y 
Agrámente . informes en Villegas 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832, no se admiten corredores 
46081.-30 Occ. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A B A N A . S O L A R 
de 5.65 por 12, se v-ende calle Jovellar 
a dos cuadras Parque Maceo y una de 
San Lázaro: otro de l lxS2 . Banco No-
va Scotia 206. M-4oS5. But-to. 
47631—29 oct. 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo, acción finca 2 caballerías en 
calzada a ' 6 k i lómetros Habana con 
D vacas de la . , 200 gallinas, ¿0 cer-
dos, 2 bueyes, 2, novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guineas, palomas, cultivos meno-
res, arooleaa de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocai, p'aimar, 
yerba paral, rio y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y cinqueros. Precio 
$2,600, la renta 50' pesos al mes, pro-
duce tí,0u0 jiesos al a ñ o . Otra fínqui-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta. TamDicn vendo una caDallería en 
calzada, con arboleda a 10 ki lómetros 
de • Habana en $ü,000. J . Díaz Min-
chero. Guanabacoa. Vi l la María y 
una finquita en calzada en 6,000 pe-
sos. • 47471 . -»2 Nov. 
Negocio de oportunidad. Bodega en 
Luyanó, ocho años contrato, 28 pe-
sos de alquiler, fabricación moder-
na, bien situada, la vendemos por 
tener otro negocio y no podemos 
atenderla. Pase por Zanja 68, Vi-
driera E l Cristal y le informaremos, 
no pierda esta oportunidad, 
47264- 23 oct. 
•VENDO B O D E G A C A N T I N B K A C E X -
tro Habana a dos cuadias del Palacio 
Presidencial, no conozco el giro, por 
eso la vendo muy barata con poco de 
contado y facilioadea de pago. Teja-
dillo 44. -Suárez . 
4 7085-26 oct. 
Bodega, muy surtida, $ 3 . 0 0 0 
Vendo en esquina de gran barrio, 7 
años contrato, buena vivienda, es 
cantinera, con persona formal, hago 
negocio con la mitad al contado. Oca-
sión única de negocio. Fernández . 
Café Independencia. Be lascoa ín y 
Reina. 47170.—^6 Oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
¡nen buen contrato y pagan poco al-
quiler, percios de una SOOO pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 coa. 
,$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el te léfono F -
5835. Pregunten por Andrés . 
46D35.—4 Nov. 
G R A N B O D E G A , S O L A E N E S Q U I -
na, buena venta, no paga alquiler, 
buena oportunidad, para él qüe desea 
comprar el por qué se vende, se le 
explica a l comprador. Su precio eco-
nómico . Para informes: Diríjase a 
San Cristóbal y. Palatino, vidriera del 
ca fé . 46980.—26 Oct. 
S E V E N D E L A O P C I O N D E UNA 
finca con ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la l ínea 
de Ki.ncCn, en el paraderc . Ardari, pre-
gunten por la finca del capitán. I n -
forman de S a 1̂  a . ni. Antonio Ló-
pez. 
472S8—6 nv. 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, sé venden varias par-
celas de todos tamaños en las calles 
Vapor, Jovellar, San Lázaro, Arambu-
ro y Hospital, desde S38 vara y a pa-
gar en diez a ñ o s . Informes sin corre-
taje. Banco Nova Scocla 206. Telé-
fono M-4335, de 8 a 12 y de 2 a 3. 
Busto. 
47630—.29 oct. 
V E D A D O 
V I L L A I T A L I A N A 
S E V E N D E 
A un paso de 23 , con 7 ha-
bitaciones de familia y 3 
baños intercalados. Decora-
c ión a todo lujo, y con to-
dos los detalles necesarios 
para un buen confort. I n -
forma: S. Guastella. T e l é -
fono F - 4 5 3 8 . 
46966.-25 Oct. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Se vende en Santos Kuárez 1.600 va-
ras do terreno por la mitad de su va-
lor, su dueño es colono y necepita di-
nero. Mái: informes Infanta' y Ll inás 
bodega. 
4Í58]—28 oct. 
Sin intereses y con sólo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y. se 
puede fabricar dé madera, a unas 
!5 o 20 cuadras del paradero de 
los tranvías de la Víbora. Informes, 
10 de Octubre núm. 596. 
47488 29 oc 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
Una casa que mide mil seiscientos 
metros de ' terréno la cual produce 
doscientos pesos, limpia de todo gra-
vamen y se da en trece mil quinien-
tos pesos, urgente. Informan: Bal l i -
na y Márquez; Manzana de GOmez, 
número 370. Teléfono M-9510. De 9 
a 11 y de 3 a 5. 
S E V E N D E A 9 P E S O S V A R A UN 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y doy una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, yo le doy el terreno con las ma-
yores comodidades de pago y cerca 
de la calzada. Informes, Víbora 596. 
47487 29 oc 
S O L A R CHICO, CON 300 P E S O S D E 
contado, lo demás en plazos y forma 
muy cómoda; situado en la Calzada de 
Concha. Propietario: Empedrado 20. 
47548.—20 Oct. 
Se vende la esquina de Escobar y Pe-
ñalver la cual mide 212 metros Jo te-
rreno (para fabricar). Se da barata. 
Informan: Ballina y Márquez. Man-
zana de Gómez, 370. Te l é fonj M-Ü01Ü, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Se vende l a esquina de PocivO y Re-
yes. Reparto San Miguel, la cual mi-
de ciento noventa y un metros fabri-
cados de primera para recibir dos 
plantas, se da barata. Ballina y Már-
quez. Teléfono M-9510 
46918.—27 Oct. 
S O L A R E S , V E D A D O : C A L L E 23 Y 
sus inmediaciones; desde 200 pesos al 
contado en adelante, el resto por me-
ses,- trimestres o a ñ o s . Propietario: 
Empedrado 20. 47548.—2C Oct. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden varios solares pegados a 
la Calzada, a precio de ganga y 
dando facilidades de pago. Infor-
ma su dueño F-1806 y A-2465. 
47411-26 oct. 
WJ^N'lDA D E ACOSTA, V E N D O U N 
iote de 1,000 mil metros 25x40. Infor-
man en el te léfono 1-2466. 
man 47149.—31 Oct. 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
rías, con dos casas, pozo con bomba, 
agua magníf ica , cañada con agua, 
todo el año, arbo uda que paga la 
renta, con cría de óü gallinas, gansos, 
patos, etc. gallineros de tela metá-
lica, chiqueros, 3 puercos, 9 puercos, 
caballo, coche, una yegua con su 
potro, 5 ovejas cargadas, un carne-
ro, chivas, herramientas de todas 
clases, una de las casas completamen-
te amueblada, un automóvi l Dodge 
Brothers en magní f i cas condiciones. 
Se vende l a acción, contrato por cua-
tro años, con todo lo que hay en la 
finca, muebles, animales, coche, au-
tomóvil , todo por 2,000. L a finca es-
tá a 15 minutos de la Habana, 10 cen-
tavos el pasaje. Se hace rebaja des-
contando lo que no se desee. Infor-
mes en Teniente Rey y Aguacate. 
Barbería, de 1 a 4. 
G.—4d-22 Oct. 
ESTAÍSLECIM1£W10S VARIOS 
S E V E N D E • UNA B O D E G A SUMA-
mente barata por no conocer el jiro o 
se admite un socio que sea conocedor 
del ramo, puede-entrar con poco di-
nero. Informarán de una a tres p, m'., 
Calzada del Cerro, esquina a Peñón, 
bodega. 47007.—25 Oct. 
C A F E Y F O N D A 
so. vendo en esta ciucTad. Cerro es-
quina a Colón. Informan. 
• 40CGO.--27 oct. 
MAGNIFICO NEGOCIO E N V E N -
T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con b sin' existencias, el 
comercio de Locería y Juguetería de 
Monte y Estevez, situado a media cua-
dra del nuevo Mercado esquina con u 
puertas y doble l ínea de tranvías, 
buen contrato y peco ..alquiler.- Infor-
man en el mismo. T e l . M-2274. 
- . . . . 46506—25 oct. 
Cl . \ E , S i : V E N D E U X u E N UN I M -
portante piieblo de la Provincia do 
Matanzas. Se, da barato y ^ prueba. 
l u K r m a n Empresa Cine Sport. Ala-
cianes.' ' ' 
4 6353—30 oct. 
S E V E N D E UN D E P O S I T O . D E H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
Villegas, número 113, primer piso. 
Teléfono M-4X32. 4fi07!J.—30 Oct. 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A en S E V E N D E UNA V I D R I E R A ' E N L A 
esquina, vea y se convencerá, facil i- mejor calle de la Habana. -Informa: 
daues de pago, contrato 8 años, ur-
ge esta venta por asuntos de salud, 
informes: Concha, 234. Teléfono I -
2341. Panader ía . 47517.—'¿1 Oct. 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , lecherías, fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Aires . 
Informes gratis. 47483.—30 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, 8 
años , no paga alquiler,' venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es 
de ocasión con poco de contado. I n -
forma: Suárez, Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires . 47483.—30 Oct. 
Manuel Fernández . Mercaderes, 33, de-
pósito: tabacos. -47177.—27 Oct. 
S E V E : ^ ) E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez, 
331, posada. 45889.—31 Oct. 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E UNA vi-
driera de tabacos, cigarros y quinca-
l la . Informan: Villegas, 87. 
47509.—16 Oct. 
P A X A D K K 1 A . S E V E N D E E N Al tRO-
yo Apolo por la mitad de su valor y 
se dan facilidades para el pago. I n -
formes cn Sarabia 25, Cerro. Pedro 
Díaz . 
475R8—20 oct. 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A P O R 
no poder atenderla su propietario, pa-
go, poco alquiler. Informan Egido 71, 
Vidriera de Tabacos. 
4749C—31 oct. 
f 'ORQUE S U D U E S O DESKA R E T 1 -
rarse se vende una vidriera de taba-
cos y cigai ros con tres años y medio 
de contrato. Para informes Drago-
nes No. 3. bajas. 
47500—31 oct. 
G A N G A 
Vendo gran bodega cn ei centro de la 
Habana, sola en esquina, no paga al -
quiler, tiene comodiiiad para familia; 
venta diaria í'SO. Comod'.da'les de pa-
go. Informa el señor Atañes , en ol 
Te lé fono 14327. 
17527—31 oct. 
SE V E N D E CASA DE COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia do Ft -
g í n , con buena marchantería en $280. 
Urge l a venta. Estrel la 62, bajos. 
47619—31 oct.. 
B O D E G A S 
Una, de Monsefrate para abajo, con-
trato 7 años , venta diarla 555. Me 
urge precio $5.000; $2.000 contado. 
Otra $13.000; otra $9.000; otra en 
f]8,000; otra $8.000. Informes Salud 
No. 1, café, de a 12 m. M . Herme-
garay. 
46020—27 oct. 
S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3,000 
pesos, y con faGilidades de pago, so 
vende lu mejor, y más acreditada fon-
da de esta villa, ncir.bradu " E a Zara-
goz?na', en la mismíi: Almohalla 4, 
o en el hotel, Esquena de Tejas, da-
rán razón. : C-94UÜ.—xOd-lü 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R u D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
bin súber mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 218. Manuel P i ñ o l . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño ! . 
44931.—7. Nov. 
LOMPUO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
úos por la Corñisión d i Adeudos del 
Estado en todas cantidades, pago in-
mediato, negocio dentro de 24 horas 
después de convenido. - Antonio Mén-
dez. Obispo 15. Te l . A-267G. 
44S12—25 oct. 
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